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Johdanto.
Vuoden 1934 finanssitilasto on tehty samojen 
■periaatteiden mukaan kuin edellisenkin vuoden. 
Tilastoon kuuluu, kuten edellisenäkin vuonna, 24 
'kauppalaa ja  538 maalaiskuntaa. Kassakirjanpito 
oli vielä käytännössä 123 kunnassa, muissa velvoke- 
■kirjanpito.
Menot ja tulot.
Menot. Kauppalain ja  maalaiskuntien menot 
v. 1934 nähdään läänittäin taulukosta n:o 1.
Inledning.
Fina-nsstatistiken för är 1934 har uppgjorts 
enldgt samma principer som för föregäende är. 
Statistiken omfaitar, liksom föregäende är, 24 
köpingar och 538 landskommuner. I  123 kommuner 
användies fortfarande kassabokfiöring, i de övriga 
debiteringsbokföring.
Utgifter och inkomster.
XJtgifter. Köpdngamas och landskommunernas 
utgifter är 1934 framgä länsvis av tabell n:o 1.
1. Dépenses par départements.
K o k o n a ism en o t 
T o ta la  u tg if te r  
Dépenses totales
M u utos  v :s ta  1933 
F ö rän d rin g  frä n  ä r  1933 
Changement de Vexer- 
cice 1933
T ode llise t m e n o t 
F a k tis k a  u tg if te r  
Dépenses de lait
M uutos v :s ta  1933 
F ö rä n d rin g  frä n  ä r  1933 
Changement de'Vexer­
cice 1933
L ä ä n i —  L ä n  
Départements
1 0 0 0  m k
A su k a sta  
k ohden  
P e r  in v ä n a re  
Par habitant 
M k 1 0 0 0  m k % 1000 m k
%
 kokonaism
e­
noista —
 I %
 av 
de totala utgif- 
terua —
 E
n %
 
des dépenses 
totales 100Ö  m k %
1934 1933
Koko maaseutu — Hela landsbyg-
den —  Toute la campaqne........... 1001275 .1 357 342 + 4 3  254.9 + 4.5 962 230.9 96.1 + 5 8  601.5 + 6.5
Kauppalat —  Köpinqar —  Bourqs 66 875.4 659 620 +  4 738.2 + 7.8 65587.6 99.6 +  9 722.2 + 17.4
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
—  Communes rurales........................ 935399.7 346 331 +38 516.7 + 4.3 896643.4 95.9 +48 879.3 + ■5.8
Uudenmaan —  Nylands ...................... 114 808.9 500 489 +  2 710.8 + 2.4 109 462.3 95.3 +  7 285.5 + 7.1
Tumn-Porin —  Äbo-Björneborgs. . 129 778.S 327 310 +  6 994.7 + 5.7 127 846.0 98.5 + 1 1  623.6 + 10.0
Ahvenanmaa —  Äland ........................ 4 146.1 197 184 -f- 200.5 + 5.1 4 095.6 98.8 +  189.6 + 4.9
Hämeen —  Tavastehus................ 108 481.5! 391 376 +  3  810.6 + 3.6 105 086.9 96.9 +  6 949.3 + 7.1
Viipurin —  Viborgs..................... 155 951.7 337 322 +  7 362.5 + 5.0 145 886.3 93.5 +  3 669.2 + 2.6
Mikkelin —  S:t Michels .............. 59 672.7 339 317 +  3 985.6 + 7.2 56 653.5 94.9 +  3 342.7 + 6.3
Kuopion —  Kuopio..................... 118117 .6 358 339 +  6 861.1 + 6.2 112 936.5 95.6 + 1 0  156.0 + 9.9
Vaasan —  Vasa ........................... 128435 .0 273 259 -f- 4 1 7 2 .9 + 3.4 126 001.2 98.1 +  3 939.6 + 3.2
Oulun —  Uleâborgs..................... 116 007.4 343 340 +  2 4 1 8 .0 + 2.1 108 675.1 93.7 +  1 723.8 + 1.6
Kauppalain kokonaismenot lisääntyivät v. 1934
7.8 % ja olivat <35.9 milj. mk, samalla kun maa­
laiskuntien kokonaismenot lisääntyivät vain 4.3 % 
ja olivat 935.4 milj. mk. Asukasta kohden ne oli­
vat kauppaloissa lähes kaksi kertaa niin suuret 
kuin maalaiskunnissa.
Köpingarnas totala utgifter ökades är 1934 med
7.8 % och uppgingo tili 65.9 milj. mk, medan de 
totala utgifterna för landskommunerna ökades med 
endast 4.3 % och utgjorde 935.4 milj. mk. Per 
inv&naire voro de totala utgifterna nästan dubbelt 
sä Stora i köpingarna som i landskommunerna.
6Kassamenetelmäisesti lasketut todelliset menot, 
s. o. kaikki .tilivuoden aikana tavalla tai toisella 
suoritetut monot, olivat v. 1934 kauppaloissa 6o.fi 
milj. ja  maalaiskunnissa S96.fi milj. mk eli vastaa­
vasti 99.fi ja  95 .9 % kirjanpidon. mukaisista 'ko­
konaismenoista.
Todellisten ja  kokonaismenojen ero .pieneni sen 
takia, että kunnat eivät .enää telineet niin paljon 
poistoja kuin pahimpina pulavuosina. — Kaupun­
kien todelliset menot olivat v. 1934 1 249.0
milj. mk.
Kauppalain menoista oli luontoissuorituksia 1.7 
milj. mk ja  maalaiskuntien 61.9 milj. mk eli edel­
lisissä 2.5, jälkimmäisissä 6.6 ja  koko maaseudulla 
6.4 % niiden kokonaismenoista.
Yleiskuvan kuntain kokonaismenojen jakautu-_ 
luisesta eri -meno ryhmiin v. 1934 antaa taulukko 
n:o 2.
He enligt kassametoden utraknade faktiska ut- 
gifterna, d. v. s. de pá ett eller annat satt under 
rakenskapsáret erlagda utgifterna, voro ár 19.34 i 
kopingarna 65.fi milj. oeh i ]a.ndskom¡munerna 
896.fi milj. mk eller resp. 99.6 och 95.9 % av de 
tota-la utgifterna enligt ibokforingen.
Skillnaden mellan «de faktiska och -de totala 
u-tgifter-na -minskades, -beroende pá a tt kommunerna 
icke mera foretagit sá stora a.vskrivningar som 
under de «varaste krisa-ren. — De faktiska ut- 
gif-terna for staderna utgjorde ár 1934 1249.0 
milj. mk.
Av kopingarnas utgif-ter utgjorde naturapresta- 
tionerna 1.7 milj. mk, av landskommuniernas 61.9 
milj. mk eller i det forra fallet 2.5 %, i det 
señare 6.6 % och for hela landsbygden 6.4 % av 
de .totala utgifterna.
En oversikt av fordelningen av kommunernas 
totala utgifter pá olika utgiftsgrupper ár 1934 
gives i -tabell n : o 2.
¡S. Dépenses par groupes.
Menoryhmiit — Utgiftsgrupper 
Groupes de dépenses 1000 mk O/'°
Asukasta kohden 
Per invAnare 
Par habitant 
Mk
Muutos v:sta 1933 
Förändring frán 
Ar 1933 
Changement de 
l’exercice 1933
' 1934 1933 1 000 mk %
Keskushallinto — Centralförvaltning — Administra­
tion centrale.......................................................... 34 999.9 3.5 13 13 +  27.4 +  0.1
Yleiset sosiaaliset menot — Allmänna sociala ut­
gifter — Dépenses sociales générales...................... 20 339.4 2.0 7 8 —  1 590.6 —  7.3
Opetus- ja valistustoimi— Undervisnings- och bilcl- 
ningsväsende — Enseignement et éducation........... 340 600.2 34.0 122 114 +  20 553.0 +  6.4
Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- och sjukva-rd
— Hygiène publique...........................................................
Köyhäinhoito —  Fattigvärd — • Assistance publique
54 227.5 5.4 19 18 +  2 877.0 +  5.6
236 356.5 23.6 84 86 —  4 1 8 5 .2 —  1.7
Rakennukset ja maatilat —■ Byggnader och jord- 
lägenheter —  Bâtiments et propriétés foncières . . . . 60 765.7 6.1 22 21 +  2 652.5 +  4.G
Liikelaitokset —  Affärsföretag —  Services industriels 282.0 0.031 [O.l] [0.1] —  136.3 —  32.6
Tiet, sillat, laiturit ja kentät—  Vägar, broar, bryg- 
gor och planer —  Voies, ponts et places ................. 30 679.5 3.1 11 12 —  3 530.S —  10.3
Eläkkeet, apurahat y ."m. —  Pensioner, understöd 
m. m. —  Retraites et subventions etc.......................... 5  9 3 8 . 4 0 . 6 2 2 +  3 5 4 . 7 +  6 . 4
Yleinen rahoitus — Allmän finansiering — Dépenses 
financières ............................................................ 1 0 9  5 2 5 . 6 1 0 . 9 3 9 4 1 —  6  0 4 0 . 5 —  5 . 2
Pääomamenot — Kapitalutgifter — Dépenses de ca­
pital•....................................................................... 107 560.4 1 0 . s 3 8 2 7 + 3 2  2 7 3 . 7 +  4 2 . 9
Menot yhteensä — -Summa utgifter — Dépenses totales 1001 275.1 100.0 357 342 + 4 3  254.9 +  4.5
Pula-ajan alkava poistuminen kuvastuu kuntien me­
noissa sikäli, että yleiset sosiaaliset menot sekä köy­
häinhoito- ja  yleisen rahoituksen menot (viimeksi­
mainituissa m. m. poistot) ovat .pienentyneet, mutta 
opetus-, terveydenhoito- ja  varsinkin .pääomamenot 
suurentuneet. — Kuntien keskushallinnon menoista 
oli kunnanvaltuuston menoja 2.9 milj., kunnallis-
Den begynnande lättnaden d krisläget avspeglas 
i kommunernas utgifter, i det a.tt de allmänna 
socia-la utgifterna saint utgifterna för fattigvärd 
-och allanan finansieráng (bland de sistnämnda 
m. m. avskrivningar) minskats, medan utgifterna 
för undervisning -och hälsovärd isamt isynnerhet 
kapit-alut-gdf.terna ökats. — Av utgifterna för den
7lautakunnan 5.« milj., kunnantoimiston 15.5 milj., 
verotustoimen 5.8 milj., tilintarkastus- l . i  milj. ja 
sekalaismenoja 4.1 ¡milj. mlk. — Opetus- ja valis- 
tustoimen menoista oli kansakoulumenoja| kauppa­
loissa 11.3 .milj. ja  maalaiskunnissa 322.3 milj. 
mk eli edellisissä 17.2 ja  jälkimmäisissä 34.5 sekä 
koko maaseudulla 33.3 %, s. o. kolmannes kuntien 
kokonaismenoista. Asukasta kohden oli ¡kansakou- 
lumenoja kauppaloissa 113, ¡maalaiskunnissa ja 
koko maaseudulla 119 mk. Kansakoulumenot oli­
vat opetus- ja  valistustoimen menoista 98.0 % ja 
kirjastomeno.tl.i %. Opettajien valtionpalkat olivat 
53.9 %, menot, joista valtio korvaa määräosan,
19.8 % ja  kunnan yksin suorittamat menot 24.3 % 
mainitusta ¡menoryhniästä. Kaikki opetusmenoryh- 
mät lisääntyivät, enimmän menot, joista valtio 
korvaa määräosan.
Köyhäinhoitomenoja oli kauppaloissa. 13.1 milj. 
ja  maalaiskunnissa 223.2 milj. mk eli vastaavasti
19.9 ja 23.9 % kokonaismenoista. Asukasta koh­
den oli köyhäinhoitomenoja kauppaloissa ,131 ja  
maalaiskunnissa 82 mk. Nämä. menot .vähenivät 
kauppaloissa enemmän (6.3 %) kuin ¡maalaiskun­
nissa (1.5 %). Köyhäinhoitomenoista meni yleis­
hallintoon 2.0 %, kunnalliskoteihin. 23.0, lastenko- 
teihin 3.5, ¡muuhun laitoshoitoon 15.9 ja  muuhun 
huoltoon enemmän kuin .puolet eli 55.0 %. — Työt­
tömyysmenot olivat kauppaloissa vielä 4.3 %, 
mutta maalaiskunnissa vain 1.5 % kokonaismenoista. 
Tämä menoryhmä, joka v. 1933 oli vielä koko 
maaseudulla- 26.8 milj. mk, väheni v. 1934 16.5 
milj. mk:aan.
Köyhäinhoito- ja työttömyysmenoja on yleensä 
suhteellisesti enemmän suurempien kaupunkien lä­
hikunnissa ja  tehdasseuduilla, missä on liikkuvaa 
väkeä lukuisammin kuin muualla.
Rakennus- ja maatilain menot, joihin on las­
kettu myös niihin käytetyt varaiyömäärärahat, 
lisääntyivät v. 1934 kauppaloissa 9.6 ja  maalais­
kunnissa 4.3 % ja olivat edellisissä 5.2 ja jälkim­
mäisissä 6.1 % kokonaismenoista, — Pääluokasta 
,,yleinen rahoitus” ' oli lainojen korkoja ja  pro­
visioita kauppaloissa 4,4 milj. mk ja maalaiskun­
nissa 48.7 milj. mk eli vastaavasti 6." ja  5.2 % 
kokonaismenoista; tulojen poistoja y.m. s. oli vas-
komanunala eentralförvaltningen utgjorde utgif- 
terna för kommunalfullmäktige 2.9 milj., för kom- 
munalnämnden 5.6 milj., för kommunalkansliet 
15.5 milj., för beska-ttningsväsendet 5.8 milj., för 
revisionsväsendet 1.1 milj. ooh för diverse änd-amäl
4.1 milj. mk. — Av utgifterna för undervisnings- 
och bildningsväsendet toelopte sig folkskoleutgif- 
,terna n köpingarna tili 11.3 milj. ooh i landskom- 
•munerna tili 3.22.3 milj. nik eller i det förra 
fallet till 17.2 ooh i det señare till 34.5 samt pä. 
hela landsbygden till 33.3 %, d. v. s. en tredjedel 
av kommunernas totala utgifter. Per invánare 
utgjorde utgifterna för folkskolorna i köpingarna 
113, i landskommunerna ooh pä hela landsbygden 
119 mk. Utgifterna för folkskolorna uppgingo 
till 98.0 % och utgifterna för biblioteken till
1.1 % av utgifterna för undervisnings- ocli bild­
ningsväsendet. Lärarnas statslöner utgjorde53.9 %, 
utgifter, varav en 'bestänid del erlägges av staten, 
19.8 % ooh utgifter, som bestridas enbart av 
kommunen, 24.3 % av ovannämnda utgiftsgirupp. 
Alla utgiftsgrupper för uiidervisningen ökades, 
niest utgifter, varav en bestämd del erlägges av 
staten.
Utgifterna för fattigvdrden utgjorde i köpin­
garna 13.1 milj. ooh i landskommunerna 223.2 
milj. mk eller resp. 19.9 och 23.9 % av de totala 
utgifterna. Per invfurare uppgingo utgifterna för 
fattigvärden i köpingarna till 131 ¡ooh ,pä lands­
bygden .till 82, mk. Dessa ntgifter ¡minskades 
mera, i köpingarna (6.3 %) än á landskommunerna 
(1.5 %). Av fattigvärdsutgifterna ätgingo till 
oilman förvaltning 2.0 %, .till kommunalhem 23.0, 
till barnhem 3.5, till övrig anstaltsvärd 15.9 oeh ■ 
till annan omvärdnad mera än hälften ellei-55.6 %. 
— Utgifterna för arbetslösheten stego fortfarande 
i köpingarna tili 4.3 %, men i landskommunerna 
till endast 1.5 % av de totala utgifterna. Denn» 
utgi-ftsgrupp, som ännu Sr 1933 för hela lands- 
■bygden uppgick tili ¡26.8 anvlj. mk, utgjorde Sr 
1934 endast 16.5 milj. mk.
Fattigvärds- och ar.betslöshetsntgifterna. äro i 
allmänhet proportionsvis större i närhoten av de 
större städerna ocli pa industrior.ter, dar det finnes 
en ialrikaxe rörlig befolkning än annorstädes.
Utgifterna för byggnader och jordlägenheter, 
vartill även liänförts anslagen för ä dessa utförda 
reservarbeten, tillväxte är 1934 i ¡köpingarna med.
9.6 oeh i landskommunerna med 4.3 % oeh utgjorde 
i de förra 5.2 oeh i de señare 6.1 % av de 
totala utgifterna. — Inora huvudtiteln „allmän 
finansiering ’ ’ belöpte sig räntor och provisioner 
& län i köpingarna tili 4.4 ¡milj. mk och i lands- 
kominunerna tili 48." anilj. mk eller resp. 6." ocli
8taavasfci 4.0 milj. ja  52.4 milj. mk eli 6.1 ja  5.G % 
kokonaismenoista.
Pääomamenot (omaisuuden hankinta- ja  sijoitus­
menot), jotka lisäävät 'kuntien omaisuutta, näky­
vät läänittäin taulukosta n:o 3.
5.2 % av de totala utgifterna; avskrivningarna av 
inkomster stego .tili resp. 4.0 milj. och 52.4 milj. mk 
eller resp. 6.1 och 5.6 % av de totala utgifterna.
Kapitalutgifterna (utgifterna för nyanskaff- 
ning och placering av egendom), soin oka kom- 
munens förmögenhet, framgä länsvis av tabell 
n:o 3.
S. Placement de capitaux, par départements.
Kaikkiaan — Inalles 
Total
Siitä opetustoimen rakennukset 
Därav nybyggnader för under­
visningsväsendet 
Dont les nouvelles constructions 
de renseignement publie
Lääni —  Län 
Départements
10 0 0  mk
% kokonais­
menoista 
I  % av de 
totala utgif­
terna *
Asukasta 
kohden 
Per invdnare 
Par habitant 
Mk 1000 mk
% kokonais­
menoista 
ï % av de 
totala utgif­
terna
IDn % des 
dépenses 
totales
Asukasta 
kohden 
Per invAnare 
Par habitant 
Mk
dépenses
totales 1934 1933 1934 1933
K oko maaseutu —  Hela Iandsbyg-
den — Toute la campagne....... 107 560.4 10.8 38 27 24 895.6 2.5 9 5
Kauppalat — Köpinqar —  Bourqs 11526. i 17.5 115 64 297.7 0.5 3 2
Maalaiskunnat —  Lanislcommuner 
—  Communes rurales..................... 96 034. o 10.3 36 25 24 597.9 2.6 9 5
Uudenmaan —  Nylands ................... 10 608.1 8.2 46 36 1 807.9 1.4 8 10
Turun-Porin—  Äbo-Björneborgs.. 13 456.6 10.4 34 24 3 400.1 2.6 9 Ö
Ahvenanmaa —  Äland ..................... 78.0 1.9 4 6 21.0 0.5 1 _
Hämeen —  Tavastehus..................... 12 227.4 11.3 44 28 2 047.4 1.9 7 2
Viipurin —  Viborgs ............................ 16 1 6 2 .2 10.4 35 31 4 995.2 3.2 11 7
Mikkelin — S:t Michels................ 7 580.7 12.7 43 27 1 381.0 2.3 8 4
Kuopion — Kuopio...................... 14 888.5 12.6 45 27 4 518.0 3 .s 14 8
Vaasan — Vasa ........................... 11 088.0 8.6 24 18 4 075.5 3.2 9 O
Oulun — Uleäborgs...................... 9 944.5 8.6 29 20 2 351.S 2.0 7 2
Pääomamenoja oli kauppaloissa suhteellisesti 
huomattavasti runsaammin kuin maalaiskunnissa; 
opetustoimen rakennusmenoja, jotka maalaiskun­
nissa nousivat neljännekseen pääomamenoista, oli 
kuitenkin kauppaloissa varsin vähän. Tämä joh­
tuu siitä, että yleisen oppivelvollisuuden toimeen­
panon aiheuttama koulujen rakennustoiminta al­
kaa olla kauppaloissa päätöksessään. Pääomame­
noista meni enemmän kuin puolet (55.8 %) kanta- 
omaisuuden hankintaan, kolmannes (33.4 %) laino­
jen lyhennyksiin ja  runsas kymmenesosa (10.8 %) 
■pääoman sijoituksiin. Kantaomaisuuden hankin­
nasta muodostivat opetustoimen rakennukset suu­
rimman ryhmän (2'3.2 %), Pulan .päättyessä kun­
nat ryhtyivät jälleen jatkamaan sen keskeyttämää, 
lain määräämää kansakoulujen ja  kunnalliskotien 
rakentamista. Niinpä lisääntyivät jälkimmäisten 
rakennusmenot 89.7 % ja  edellisten 70.7 %. Kun­
nat kykenivät myös paremmin lainojaankin lyhen­
tämään, niin että lyhennykset ’lisääntyivät 71. l %.
Kapitalutgifterna voro i köpingarna proportions- 
vis betydligt större än i landskommunerna ; 
byggnadsutgifterna för undervisningsväsendet, som 
i landskommunerna. uppgingo tili en fjärdedel av 
kapitalutgifterna, voro dock onycket obetydliga i 
köpingarna. Detta beror därp'a, att de iskolbyggen, 
som föranletts av den allmänna läropliktens ge- 
nomförande, för köpingarnas vidkommande äro 
tili största delen avslutade. Av kapitalutgifterna 
ätgick mera än hälften (55.8 %) .tili nyanskaffning 
av fast egendom, en .tredjedel (33.4 %) till amor- 
tering av lân och en dryg tiondedel .(10.8 %) tili 
kapitalplaceringar. Den största andelen i nyan- 
skaffningen av .fast egendom (23.2 %) füll pa 
byggnaderna för undervisningsväsendet. Vdd kri- 
sens upphörande ateruppbogo kommunerna det 
lagstadgade byggandet av folkskolor och kom- 
munalhem. Salunda ökades byggnadsutgifterna för 
de senare med 89.7 % och för de förra mied 
70.7 %. Kommunerna künde även göra större 
amorteringar â sina lân; amorteringarna ökades 
nämligen med 71.l %.
9Tulot. Tuloihin on otettu kunkin kunnan tilin­
päätöksen mukaiset tulot ilman edelliseltä vuodelta 
siirtynyttä säästöä. Verotuloiksi on kuitenkin kai­
kissa kunnissa otettu vuoden maksmmpantu vero- 
määrä.
Kauppalain ja  maalaiskuntien tulot v. 1934 näh­
dään läänittäni 'taulukosta nro 4.
Inkomster. Som inkomster ha iräknats in- 
;komsterna enligt var.je kommuns bo'kslut, det frän 
föregäende är balanserande överskottet icke med- 
räknat. Som skatteinkomst har dock i alla kommu­
ner upptagits ärets debiterade skattebelopp.
Köpingarnas och landskommunernas inkomster 
i de olika länen är 1934 framgä av fcabell n:o 4.
4. Recettes par départements.
K o k o n a i s t u l o t  
T o t a l a  i n k o m s t e r  
Recettes totales
f i s  
S  B s  
I S !
»  S  «  ^  5  0Q .
V a r s i n a i s e t  t u l o t  
E g e n t l i g a  i n k o m s t e r  
Recettes propres
0 * 1  
f i s  
S  e * |
S B ' ss -  S  CT3
T o d e l l i s e t  t u l o t  
F a k t i s k a  i n k o m s t e r  
Recettes de fait
0 * 1  JS* O:
J & g
t a g
L ä ä n i  —  L ä n  
Départements
1  0 0 0  m k
A s u k a s t a  
k o h d e n  
P e r  i n v ä n a r e  
Par habitant 
M k
«  50*1—1 
£  H CO 
^  H  CO
«  o  w
S* CO 
& CO
1 0 0 0  i n k
A s u k a s t a  
k o h d e n  
P e r  i n v ä n a r e  
Par habitant 
M k
S & s ä
»
g > H  
s  *  CD S u c o  
O to  CO
S '£ 0
<a CO
1 0 0 0 . m k
%  k o k o n a i s ­
t u l o i s t a  
%  a v  d e  
t o t a l a  i n ­
k o m s t e r n a  
En % des
£ ¿ 5 1
g & H
S S s<? CO CO
S- co 
«  co
: 1 9 3 4 1 9 3 3 % 1 9 3 4 1 9 3 3 0//o recettestotalcs %
Koko maaseutu —  Hela1 
landsbygden —  Toute.
! la campaqne ....................  1017 463.8 363 347 +  4.4 981351 .0 350 332 +  5.5 973 999.7 95.7 +  4.8
| Kauppalat —  Köpingar,
—  Bourqs ................  70009.6 701 619 +14.7 63 539.3 636 605 +  6.5 69 661.0 99.5 +21.3
\ Maalaiskunnat— Lands- 
kommuner —  Commu- 
nes rurales .............. 947454.2 351 338 +  3.7 917 811.7 340 322 +  5.4 904 338.7 95.4 +  3.7
Uudenmaan — • Nylands 112 116.1 4 8 8 4 8 4 +  1 .0 1 0 8  3 5 7 . 3 4 7 2
3 1 4
4 6 3 +  2 . 1 1 1 0 1 5 3 . 9 9 8 . 2 +  7 . 3
1 Turun-Porin — Abo- 
Björneborgs ....................... 1 2 8 4 2 2 . 9 3 2 3 3 0 9 +  4. S 1 2 4  6 3 8 . 2 2 9 9 - +  5 . 2 121 919.3 94.9 +  2 . 9
i Ahvenanmaa —  Äland 4 1 1 7 . 1 1 9 6 1 8 4 - f  4.1 4 1 1 7 . 1 1 9 6 1 8 4 +  4 . 1 4  0 5 6 . 5 9 8 . 5 +  4.5
Hämeen —  Tavastehus 1 1 0  7 6 5 . 7 3 9 9 !  3 7 7 ~(- 5 . 5 1 0 6  7 2 3 . 1 3 8 4 3 6 6 +  4 . 9 1 0 7  4 4 6 . 0 9 7 . 0 +  7 . 2
Viipurin —  Viborgs_____ 1 5 9  4 8 6 . 3 3 4 4 3 3 0 - h  4 . 5 1 5 5  8 1 7 . 6 3 3 6 3 1 9 +  5 .7 1 4 8  9 9 8 . 2 9 3 . 4 +  2 . 0
i Mikkelin —  S:t Michels 6 0  8 8 0 . 0 3 4 6 3 2 7 +  5 . 9 • 5 8  2 6 0 . 9 3 3 1 3 1 1 +  6 . 4 5 8  2 5 9 . 9 9 5 . 7 +  5.0
Kuopio —  Kuopio ............. 1 2 1  0 5 8 . 7 3 6 7 3 4 5 +  7 .0 1 1 6  3 8 1 . 5 3 5 3 3 3 2 +  7 . 0 1 1 5  0 1 7 . 6 9 5 . 0 +  7 . 6
| Vaasan —  V asa........... 1 3 0  0 9 6 . 2 2 7 6  i 2 6 8 +  1.2 1 2 7  8 3 2 . 5 2 7 2 i 2 5 5 +  4.4 1 2 6  6 0 6 . 7 9 7 . 3 +  3 . 2
: Oulun —  Uleäborgs__ 1 2 0  5 1 1 . 2 3 5 7 3 5 7 +  1 .0 1 1 5  6 8 3 . 5 3 4 2 1  3 2 1 +  8.0 111 880.6 9 2 . S -  3.6
Kauppalain kokonaistulot lisääntyivät v. 1934 
14.7 % ja  olivat 70.0 milj. mk, samalla kun maa­
laiskuntien kokonaistulot lisääntyivät vain 3.7 % 
ja olivat 947.5 milj. mk. Asukasta kohden ne 
olivat kauppaloissa kaksi kertaa niin suuret kuin 
maalaiskunnissa.
Kassamenetelmäisesti lasketut todelliset tulot, s. o. 
kaikki tilivuoden aikana todella saadut ¡tulot, oli­
vat v. 1934 kauppaloissa 69.7 milj. ja  maalaiskun­
nissa 904.3 milj. mk eli vastaavasti 99.5 ja  95.4 % 
kirjanpidon mukaisista kokonaistuloista. — Kau­
punkien todelliset tulot olivat tv. 1934 1 294.6 
milj. mk.
Taulukossa olevat varsinaiset .tulot on laskettu 
vähentämällä kokonaistuloista vuoden tulotilissä 
osoitetut lainat.
Köpingarnas totala inkomster ökades är 1934 
med 14.7 % och utgjorde 70.0 milj. mk, medan 
landskommunernas inkomster ökades med endast
3.7 %  och utgjorde 947.5 milj. mk. Per invänare 
voro dessa inkomster i köpingarna dubbelt sä 
Stora som i landskommunerna.
De enligt kassametoden räknade faktiska in­
komsterna,, d. v. s. alla under räkenskapsäret fak- 
tiskt influtna inkomster, voro är .1934 i köpingarna
69.7 milj. och i landskommunerna 904.3 milj. mk 
eller resp. 99.5 och 95.4 % av de totala inkomsterna 
enligt bokföringen. — Städernas faktiska in­
komster utgjorde är 1934 1.294.6 milj. mk.
De i tabellen ingäende egentliga inkomsterna 
ha uträknats sälunda a tt de ä inkomstkontot an- 
visade länen avdragits frän de .totala inkomsterna.
2 9 9 0 ,— 37 2
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Taulukosta n:o 5 näkyy vuoden 1934 kokonais- Av tabell n:o 5 framgä de totala inkomsterna 
tulojen jakautuminen menopääluokkia vastaaviin är 1934, fördelade en-ligt inkomstavdelningar, vilka 
tulo-osastoihin. motsvara kuvudtitlarna .p& utgiftssidan.
5. Recettes par groupes.
T u lo ry h m ä t —  In k o in  s tg ru p p e r  
Groupes do recettes 1000 m k %
A su k a s ta  k o h d en  
P e r  invA nare 
Par habitant 
M k
M uutos v :s ta  1933 
F ö rän d rin g  frAn Ar 1933 
Changement de l'exercice 
1933
1934 1933 1 000 m k %
Keskushallinto —  C entrait örvaltning —  Ad­
ministration centrale .................................. 1129 .3 O .i [0.4] [0.3] +  180.2 +  19.0
Yleisten sosiaalisten menojen korvaukset — 
Vederlag för allmänna sociala utgifter —  
Remboursement des dépenses sociales géné­
rales .......................................................................................... 8 041.3 0.8 3 4 —  3 916.1 —  32.8
Opetus- ja valistustoimi — Undervisnings- 
och bildningsväsende —  Enseignement et 
éducation..................................................... 262 663.3 25.8 94 89 +  12 783.3 +  5.1
Terveyden- ja sairaanhoito — llälso- och 
sjukvärd —  Hygiène publique ........................... 22 377.7 2.2 8 7 +  1 862.0 +  9.1
Köyhäinhoito —  Fattigvârd —  Assistance 
publique ................................................................................ 43 031.8 . 4.2 15 15 —  120.4 —  0.3
Rakennukset ja maatilat —  Byggnader och 
jordlägenheter —  Bâtiments et propriétés 
foncières ................................................................................ 68 908. s 6.8 25 23 +  5 684.9 +  9.0
Liikelaitokset —  Affärsföretag —  Services in­
dustriels ................................................................................ 1 264.4 0.1 [0.5] 1 —  391.2 —  23.6
Tiet, sillat, laiturit ja. kentät—  Vägar, broar, 
bryggor och planer —  Voies, poids et places .7 189.0 0.7 3 3 —  670.4 —  8.5
Sekalaiset tulot — ■ Diverse inkomster —  
Autres recettes.................................................................. 6 049.O 0.6 2 2 +  208.1 +  3.6
Yleinen rahoitus — Allmiin finansiering —  
Recettes financières....................................................... 511 042.2 50.2 182 176 +  17 510.1 +  3.5
S iitä  v e ro tu lo t — D ä ra v  sk a tte in k o m s te r  — Dont, 
recettes d’impits ................................................................. 490 308.7 48.2 175 170 +  14 355.5 +  3.0
Pääomatulot —  Kapitalinkomster — ■ Recettes 
de capital........... ............................................................ 85 767.0 8.5 31 27 +  9 785.5 +  12.9
S iitä  la in a n o tto  — D ä ra v  Iän  — Vont emprunts . . 36 112.8 3.6 13 16 — 8 073.1 — 18.3
Tulot yhteensä —  Summa inkomster —  Re­
cettes totales ....................................................................... 1017463 .8 100. o 36B 347 +  42 016.0 +  4.4
Kuntien verotulot lisääntyivät .3.0 %, Saanalla 
kun lainanotto pieneni 18.3 %. Enimmän vähe­
nivät yleisten sosiaalisten menojen korvaukset, 
mikä johtui valtion varatyöavustusten pienenemi­
sestä.
Taulukosta n:o 6 nähdään v:n 19.34 tulot tulo- 
lähdery limittäin.
Taulukkoa tarkastettaessa herättää enimmän 
huomiota se, että lainanotto on kauppaloissa taas 
voimakkaasti lisääntynyt. Tämä johtuu siitä, että 
kauppalat ovat hyvän ajan alettua vakauttaneet 
entistä enemmän tilapäislainojaan ja  että Riihi- 
mäen kauppala on ottanut suuren lainan katu- 
menojensa peittämiseen. Maalaiskuntien lainanotto 
on sitävastoin suuresti supistunut.
Tärkein tuloryhmä, verotulot, nähdään taulu­
kosta n:o 7.
Kommunernas skatteinkomster stego med 3.0 % 
samtidigt som läntagningen minskades med 18.3 %. 
Mest minskades vederlagen för a-llmänna socia-la 
utgifiter, vilket berodde pä att statsunderstöden 
för nödbjä'lpsarbeten nedgâtt.
Tabell n:o 6 visar storleken av inkomsterna âr 
1934 .grupperade enligt inkomstkällor.
Vid en granskning av tabellen observeras främst, 
att köpingarnas lântagning stärkt ökats. Detta 
beror .pâ att kö.pingarna efter konjunkturförbätt- 
ringen i högre grad äai förut konsoliderat sin till- 
fälliga gäld oeh att Kiihimäki köping upptagit ett 
stört lftn för betäckande av gatuutgifterna. Lands- 
kommunernas lântagning har däremot minskats i 
avsevärd grad.
Tabell n:o 7 omfattar den viktigaste inkomst- 
gruppen, skatteinkomistenia.
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6. Recettes réparties selon les groupes de revenus.
Maalaiskunnat Koko maaseutu
Muutos v:sta 1933 
Förändring irán Ar 1933 
Changement de l’exercice 
2933
Tulolaji —  Inkomstnrt 
Espèce de recettes
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Landskommuner
Communes
rurales
Hela lands- 
. bygden 
Toute la 
Campagne
K
auppalat
K
öpingar
Bourgs
1
M
aalaiskunnat 
Landskoui- 
im
m
er 
¡ 
Communes 
rurales
s  W§ at
s *•’< »
P i r i
T t |
. * c
1000 mk % 1000 mk % 1 000 mk 1 % O'/o % %
Lainanotto — Lan — Emprunts
contractés................................ ..
Valtionavut — Statsbidrag —
6 470.3 9.2 29 642.5 3.1 3 6112 .8 3.6 +  352.6 —  30.7 —  18.3
Subventions de V État........................... 8 509.2 12.2 259 577.3 27.4 268 086.5 26.4 -  6.4 +  3.9 3.5
Verot —  Skatter —  Impôts .............. 39 886.4 57.0 450 482.3 47.5 490 368.7 48.2 +  8.7 2.5 +  3.0
Vuokrat —  Hyror —  Loyers.............. 1 093.5 1.6 6 305.2 0.7 7 398.7 0.7 +  8.0 -f- 2.5 +  3.3
Maatilat —  Jordlägenheter —
Fermes......................................................... 1 718.0 2.5 59 792.1 6.3 61 510.1 6.1 +  18.2 +  9.5 +  9.7
Liikelaitokset — Alfärsföretag —
Services industriels ....................
Korot ja osingot — Räntor ooh 
dividender — Intérêts et divi-
553.2 0.S 711.2 0.1 1 264.4 O.i +  7.8 — 37.7 — 23.6
dende s ...................................................j 770.5
Laitokset —■ Inrättningar — Ser-\
1.1 19 903. o 2.1 20 673.5 2.0 — 23.5 +  20.5 +  18.0
vices.........................................
Rahapääoman käyttö — Använd-
3 UUÓ.4 4.2 47 290.6 5.0 50 296.0 4.9 +  1.3 +  4.0 +  3.9
ning av peniimgkapital — Emploi
+  36. s -f* 32.6de capitaux ..............................
Omaisuuden myynti — Försälj- 
ning av egendom — Vente d’im-
1 585.1 2.3 5 820.S 0.6 7 405.9 0.7 +  31.5
meubles.....................................
Muut tulot — Övrjga inkomster —
1 398.4 2.0 35 260.4 3.7 36 658.8 3.6 +  35.7 -h /Ó.8 +  73.8
Autres recettes..........................
Tulot yhteensä —  Summa inkomster
5 019.6 7.1 32 668.8 3.5 37 688.4 3.7 +  6.9 —  1.7 —  0.7
— Recettes totales............................ 70 009.6 100.O 947 454.2 100. o 1 017 463.8 100.O +  14.7 +  3.7 +  4.4
7. Recettes d ’impôts par départements.
1
] LAäni — Län 
I Départements 1 000 mk
% kokonais­
tuloista 
I % av de 
totala in­
koin steni a 
E n % des 
rccettes 
totales
Asukasta kohden 
Per invAnare 
Par habitant 
Mk
Muutos v:sta 1033 
Förändring frftn Ar 1933 
Changement de l’exercice 
2933
! 1934 1933 1 000 mk
O'/o
! Koko maaseutu —  Hela landsbygden —
Toute la campagne................................... 490 368.7 48.2 175 170 + 1 4  355.5 3.«
, Kauppalat —  Köpingar —■ Bourgs................ 39 886. i 57.0 399 372 +  3184.0 -i- 8.7
i Maalaiskunnat ■—■ Landskommuner —  Com- 450 482.3 47.5 167 162 +11171.5 + 2.5
' munes rurales ...........................................
Uudenmaan —  Nylands .............................. 61155 .7 54.5 266 '2 6 8 —  204.5 _ 0.3
Turun-Porin — Äbo-Björncborgs ................ 59 608.5 46.4 . 150 145 +  1991 .1 + 3.5
Ahvenanmaa —  Äland .............................. 1 637.7 39.S 78 71 +  122.S + 8.1
, Hämeen —  Tavastehus ................................ 54 657.2 49.3 197 190 +  1 9 2 4 .6 + 3.6
Viipurin —  Viborgs ..................................... 74 893.0 47.0 162 160 +  1 060 .4 + 1.4
Mikkelin — S:t Michels................................ 26 719.3 43.9 152 150 +  422.0 + 1.6
 ^ Kuopion — Kuopio ..................................... 56 303.7 46.5 171 169 +  950.3 + 1.7
Vaasan — Vasa............................................ 60 053.7 46.2 128 121 +  1 9 1 8 .8 + 3.3
Oulun — Uleäborgs ..................................... 55 453.5 46.0 164 157 +  2 986.0 + 5.7
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Verotusta ja  sen tuloksia valaisee taulukko n:o 8.
8. Imposition.
taiO« . -,
Verotetut tulot 
Beskattade inkomster 
Revenus imposés
Maksuunpano — Debitering 
Montants débités
Lääni —* Lan 
Départements
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
ibre des contribuables
1000 mk
A
sukasta kohden 
Per invänare 
Par habitant
Tulovero 
Inkoin stskatt 
Im
pôt sur le revenu
V
eronkorotus 
Skatteförhöjning 
Im
pôt supplém
en­
taire à cause de la 
négligence du 
. 
débiteur
Koiravero
Hundskatt
Impôt
sur les chiens
Yhteensä
Inalles
Total
Mk 1000 mk % 1000 mk
Koko maaseutu — Hela landsbyg-
den — Toute la campaqne.........
!
813 763! 5 436 587.1 1 9 4 0 482 381.9 2 1 1 4 .0 5 872.8 1.2 490368 .7
Kauppalat — Köpinqar — Bourns'. 38103t - 442 541.7 4 429 39464.3 130.7 291. t 0.7 39 886.4
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
—  Communes rurales................ 775660 4 994 045. i 1848 442917.6 1983.3 5 581a 1.2 450 482.3
Uudenmaan —  Nylands .............. 74 494 771420 .7 3 360 60 212.1 150.5 793.1 1.3 61155 .7
Turun-Porin—  Äbo-Björneborgs.. 1 6 8 0 9 8 709 689.4 1 7 8 6 58 693.2 138.1 777.2 1.3 59 608.5
Ahvenanmaa —  Äland ................ 6 084 37 738.2 1 7 9 6 1 600.7 10.2 26.8 1.6 1 637.7
Hämeen —  Tavastehus................ 9 4 1 8 0 648 826.8 2 337 53 735.4 153.8 768.0 1.4 54 657.2
Viipurin —  Viborgs ...................... 119 385 1 006 489.4 2 1 7 3 73 917.7 273.3 702.0 0.9 74 893.0
Mikkelin — S:t Mr ehei s .............. 44 739 261 655.7 1 4 8 6 26 292.2 95.0 332.1 1.2 26 719.3
Kuopion — Kuopio...................... 85 379 457 156.5 1 3 8 7 55 106.7 468.2 728. S 1.3 56 303.7
Vaasan — Vasa ; .......................... 109 031 660 289.7 1 4 0 3 5 9 1 0 4 .4 134.6 814.7 1.4 60 053.7
Oulun — Uleäborgs...................... 74 270 440 779.0 1 3 0 4 54 255.2 559.0 638.7 1.2 55 453.5
Verotettujen luku tarkoittaa oikeastaan vero- 
lippujen lukua. Verotus onnistui v. ¡1934 parem­
min kuin edellisenä vuonna. 'Maksuunpantu ¡vero- 
määrä oli jo suurempi, mutta siitä huolimatta 
saatiin veroja perityksi suhteellisestikin ¡enemmän 
(kauppaloissa S9.3 % ja  maalaiskunnissa 81.2 %) 
kuin v. 193'3 (vast. 85.9 ja  78.4 %). Verotähtei- 
d enkin määrä on vähentynyt. Kauppalat perivät 
myös poistettuja verotähtedtä 27 800 mk ja  maa­
laiskunnat 014 000 mk.
Taulukossa n:o 9 on kunnat jaettu ryhmiin 
veroäyrin hinnan mukaan.
Veroäyrin keskihinta, joka on laskettu jakamalla 
koko ¡asianomaisen alueen maksuunpantu yhteinen 
kunnallinen tuloveromäärä alueen koko veroäyri- 
luvulla, aleni v. 1934 jonkin verran, maalais­
kunnissa enemmän kuin kauppaloissa. Se oli alin 
Ahvenanmaalla,' jonka valtionavut olivat suhteel­
lisesti suurimmat ja  velkamenot mitättömän pie­
net. Korkein ol-i veroäyrin keskihinta Oulun ja  
Kuopion lääneissä. Edellisessä se olisi ilman val­
tion erikoisavustuksia ollut vieläkin korkeampi. Ete­
läisissä lääneissä ei veroäyrin hinta kohonnut mis­
sään yli 14 mk:n, mutta kolmessa pohjoisimmassa 
läänissä se vielä muutamissa kunnissa oli yli 
16 mk:n. Vuoden 1934 maksuunpanosta suoritti­
vat veronmaksajat keskimäärin enimmän, 8 : 94, 
veroäyriä kohden Kuopion läänissä, sitä lähinnä, 
8:73, Mikkelin läänissä ja  vähimmän, 4:97, Ah­
venanmaalla.
Med antalet beskattade avses egentligen antalet 
debetsedlar. Beskattningen lyckades är 1934 
bättre än föregäende är. Den debiterade summan 
var större, men likväl .inflöto ska-tterna propor­
tions™ bättre (i köpingarna 89.3 % ock i lands- 
kommunerna 81.2 %) än air 1933 (resp. 85.9 och 
78.4 %). Likasi har skatteresternas belopp 
minskats. Köpingarna indrevo t. o. m. av avskrivna 
skatterester 27 890 mk, landskommunerna 614 900 
mk.
Ta'beül n:o 9 visar bommunerna indelade i 
grupper enligt skattöresprisets storlek.
Skattörets medelpris, som erhällits genom att 
dividera det sammanlagda debiterade beloppet 
kommunala inkomstskatter för hela ifrägava- 
rande omräde med hela antalet skattören för 
omrädet, nedgiok är 1934 i nägon man, i lands­
kommunerna mera än i köpingarna. Lägst var det 
pä Aland, där statsbidragen voro proportions- 
vis störst och gäldsutgifterna helt obetydliga. 
Högst var skattörets medelpris i Uleäborgs och 
Kuopio Iän. I  det förra Iän et hade det utan 
statens specdella understöd värit ännu högre. I  de 
sydligare länen har skattörets pris ingenstädes 
överstigit 14 ¡mk, men i de tre nordligaste länen 
översteg det i nägra kommuner 16 mk. Vid debi- 
teringen är 1934 erlade skattebet-alarna i medeltal 
mest, S : 94, per skattöre i Kuopio Iän, därnäst 
mest, 8 : 73, i S :t Michels Iän och minst, 4:07, 
pä Aland.
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BesTcattningen oöh dess résultat belyses i tabell n :o 8.
Maksuunpanosta — Av debiteringen Verotiihteitä — Skatterester
Des montants débités Arrérages
kertyi vuoden aikana 
inflöt under âret 
;perçu vendant Vexercicc
—
poistettiin
avskrevs
repris
lopussa —
 kvarstod 
som
 rest vid slutet 
av âret —
 non perçu 
à la fin de Vexercice
iäi tähteeksi vuodon
vuoden alussa 
vid ärets början 
au commencement 
de Vexercice
perittiin
inflöto
perçu
poistettiin
avskrevos
repris
vuoden lopussa 
vid ärets slut 
à la iin de Vexercice
kaikkiaan 
inalles 
en tout
veronkan­
noissa 
vid uppbör- 
derna 
'à la levée
kantoaj an 
jälkeen 
efter upp- 
börderna 
après la levée
«  „.ïï.
I.
1 000 mk o r 'to 1000 mk o r/o 1000 mk % X 000 mk Of/O X 000 mk
3 7 1983 .2 29 391.4 4 0 1 324 .6 81.8 1 1 7 0 .3 87 873.8 17.9 2 7 2143 .4 6611 0 .0 24.3 38128 .6 14.0 167 904.8 255 778.6
33 726.0 1886.0 35612.0 89.3 108.3 1166.1 10.4 14 855.0 2 827.5 19.0 2 769.1 18.6 9258.4 13424.5
338 207J 27 505. i 365 712.6 81.2 1 062. o 83 707.1 18.6 257287.3 63282.5 '24.6 35 358.9 13.1 158646.4 242354.1
49 865.2 3 073.1 52 938.3 86.6 109.6 81 0 7 .8 13.3 22 671.2 5 319.9 23.5 61 9 1 .0 27.3 1116 0 .3 19 268.1
49 053.7 3 992.7 53 046.4 89.0 329.3 6 232.8 10.5 18 810.2 4161 .7 22.1 3 510.5 18.7 11.138.0 17 370.8
1 479.7 94.6 1 574.3 96.1 14.7 48.7 3.0 48.7 9.7 19.9 23.4 48.0 15.6 64.3
45 456.4 3  275.4 48 731.8 89.2 49.5 5 875.9 10.8 25 745.5 3 958.5 15.4 41 0 6 .8 16.0 17 680.2 23  556.1
55 867.9 4  592.9 60 460.8 80.7 75.9 14 356.3 19.2 48  068.0 12 834.0 26.7 4 572.4 9.5 30 661.6 45 017.9
21 831.3 1 384.9 23 216.2 86.9 4.0 3 499.1 13.1 11 240.4 2 242.6 20. o 1 832.7 16.3 7165.1 10 664.2
37 090.7 4  669.7 41 760.4 74.2 54.0 14 489.3 25.7 40185 .7 9 864.3 24.5 5 301.3 13.2 25 020.1 39  509.4
45 307.3 4  012.5 49 319.8 82.1 296.4 10 437.5 17.4 26 355.6 9 234.3 35.0 3 273.4 12.4 13 847.3 24 285.3
32 255.0 2 409.6 34 664.6 62.5 128.6 ¡20 660.3 37.3 64 162.6 15 657.5 24.4 6 547.4 10.2 41 957.7 62 618.0
9. Communes groupées selon l ’impôt à payer par 100 marcs de revenu.
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K u n tia , jo id en  v e ro äy rin  lu n ta  o li 
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V
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tä „g"
Dtpartements ,
j —2 2: OX —4 4:01—6 6:01 —8 8: 01 —10 10: 01 —12
12: 01 
—14 14: 01 —16 16:01—
e-g 'A
I t  f 
II
l& s.
i Mk H Mk
i
Koko maaseutu — Hela 
landsbygden — Toutc la: 
campaqm.......................  2 16 77 133 159 88
■
53 21 13 562 8:87
'
7:26
Kauppalat — Köpingar —j 
Bourqs........................... ! — 2 { 11 4 24 8:92 7:97
Maalaiskunnat — Lands-- 
kommuner — Communes\ 
rurales........................... : 2 16 75 126 148 84 53 21 13 538 8:87 7:20
Uudenmaan — Nylands .. < ■— 2 15 11 11 3 1 — — 43 7: 81 6: 76
Turun-Porin — Äbo-Björne-| 
borgs ............................. — 1 18 35 42 11 2 109 8:27 7: 36
Ahvenanmaa — Äland . . . .  2 6 7 — — — — — — 15 4:24 4:07
Hämeen — Tavastehus . . . :  — — 7 25 19 8 1 — — 60 8:28 7: 39
Viipurin — Viborgs........... — 2 10 30 18 2 4 — — 66 7:34 5:92
Mikkelin — S:t Michels__  — — — 6 13 5 4 i 29 10:05 8: 73
Kuopion — Kuopio........... — — — — 9 17 9 6 7 48 12:05 8: 94
Vaasan — V asa................ . — O 15 17 23 19 10 1 2 92 8:95 7: 35
Oulun — Uleäborgs...........| — — 3 2 13 19 22 13 4 76 12: 31 7:69
Vaikka Lköyhemmissä lääneissä, joissa .veroäyrin I  de fattigare lanan, där skattörets medelpris 
keskihinta on korkeampi, maksuunpanosta verotus- är större, erlades ett absolut taget störae belopp
vuonna {maksetuinkin veroäyriä kohden absolu/wt- per skattöre än i de förmögnare länen. Men de
tisesti enemmän kuin varakkaammissa, jäi peritty influtna skattebeloppen voro doek i relation .tili
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veromäärä koko maksuunpanoon verrattuna kui­
tenkin yleensä suhteellisesti pienemmäksi köylvem- 
missä lääneissä. Tätä suhdetta verotähteiden peri­
minen 'kuitenkin osittain tasoittaa. Se käy selville 
seuraavasta asetelmasta, jossa on laskettu kanne­
tut verot ja  verotälrteet, siis todelliset verotulot, 
prosentteina kirjanpidollisista verotuloista eli vuo­
den maksuunpanosta:
Liiani — Län %
Dipartements 1934 1933
Koko maaseutu — Hela landshygden
— Toute la campagne .................  95.3 92.1
K a u sa la t  — Köpingar — Bourgs . .  96.4 93.2
Mäalaislcminat — Landslcommuner —
Communes rurales ...........................  95.2 92.0
Uudenmaan —• Nylands .....................  95.3 91.9
Turnn-Borin — Äbo-Björneborgs . . . .  96.0 94.9
Valtionapujen määrät käyvät selville taulukosta 
n:o 10.
debiteringen rnindre i de fattigare länen. Henna 
proportion utjämnas likväl delvis genom indriv- 
ningen av skattenester. Detta framgär av samman- 
ställningen här nedan, där de influtna skatterna 
ocli skatteresterna, sfiledes de faktiska skattein- 
komsterna, uträknats i procent av de bokförda 
skattemkomsterna, d.v. s. debiteringen under äret:
Lääni — Län %
Départements 1934 1933
Ahvenanmaa — A! and ......................  96.7 97.8
Hämeen — Tavastehus .....................  96.4 94.1
Viipurin — Viiborgs ..........................  97.9 '95.2
■Mikkelin — S :t Michels ..................... 95.3 93.5
Kuopion — Kuopio ...........................  91.7 88.2
Vaasan — Vasa ................... ............  97.5 92.g
Oulun — Uleâborgs ............................. 90.7 84.5
Statsbidragens storlek framgär a.v tabell n:o 10.
10. Subventions de l ’État.
Lääni — Län 
Départements 1000 mk
% kokonais­
tuloista 
I % av de 
totala in- 
komsterna 
En % des
Asukasta 
kohden 
Per invänare 
Par habitant
Mk
Muutos v:sta 1933 
Förändring frän är 1933 
Changement de Vexercice 
1933
recettes
totales 1934 1933 1 000 mk %
Koko maaseutu —  Hela landshygden —
Toute la campagne.................................... 268 086.5 26.4 96 92 + 9 169.5 +  3.5
Kauppalat — Köpingar — Bourgs................ 8 609.2 12.2 85 92 583.7 — 6.4
Maalaiskunnat —  Landskommuner — ■ Com­
munes rurales ........................................................
\
269 677.3 27.4 96 92 + 9 753.2 - f  3.9
Uudenmaan —  Nylands ........................................ 24 206.0 21.6 105 101 + 964.4 +  4.1
Tuxun-Porin —  Äbo-Björneborgs ..................... 36 552.1 28.5 92 86 + 2 439.3 +  7.2
Ahvenanmaa —  Äland .......................................... 2 105.4 51.1 100 98 + Q.3 + [0 .01 ]
Hämeen —  Tavastehus .......................................... 25 822.6 23.3 93 92 + 210.3 +  0.8
Viipurin —  Viborgs .......................................... .. 42 682.4 26. S 92 90 + 1 120.1 +  2.7
Mikkelin —  S:t MEchels.......................................... 14 393.0 23.6 82 80 + 243.9 +  1.7
Kuopion — Kuopio ...................................... 30 398.0 25.1 92 ■ 87 + 1 712.7 +  6.0
Vaasan — Vasa............................................. 42 240.4 32.5 90 86 + 769.7 +  1.9
Oulun — Uleâborgs ...................................... 41177 .4 34.2 122 116 + 2 292.5 +  5.9
Maalaiskunnat saivat tuloihinsa verraten enem­
män kuin kaksi kertaa niin paljon valtionapuja 
kuin kauppalat. Ahvenanmaalla olivat valtionavut 
runsaasti puolet, mutta Uudenmaan läänissä vain 
vähän yli viidenneksen kuntien kokonaistuloista. 
Valtionavut vähenivät kauppaloissa, mutta lisään­
tyivät maalaiskunnissa kaikissa lääneissä. V. 1934 
myönnettiin 43 kunnalle erityistä valtion avus­
tusta ralia-asiain järjestämiseen yhteensä 5.2 
milj. mk. Näistä kunnista oli 39 Oulun läänissä.
Kuntien velkataloits käy selville taulukosta 
nro 11.
Landskommunerna erhöllo i proportion tili sina 
inkomster rnera än tvä, ganger isä stört statsbidrag 
som köpingarna. Bä Aland uppgingo statsbidragen 
tili mera än hälften, i Nylands län endast tili 
nägot över en femtedel av kommunernas totala 
inkomster. Statsbidragen minskades för köpin- 
garna, men ökades för landskommunerna i alla län. 
Ar 1934 beviljades 43 kommuner speciellt stats­
bidrag för ordnande av sina finanser, sammanlagt 
5.2 milj. mk. Av dessa kommuner .voro 39 ibelägna 
i Uleäborgs län.
Kommunernas gäldhushällning framgär av tabell 
n:o 11.
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11. Service de la dette.
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L a in a n o tto  —  U p p ta g n a  Iän 
Emprunts contractés
L ään i —  L än  
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r s  S"
s S ä
f i »  û  CD 3
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idring irán ár 1933 
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1933
oOO
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%
 tuloista 
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E
n %
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A
sukasta kohden 
P
er invànare 
Par habitant
M
uutos v:sta 1933 
F
örändring (rân Ar 
1933
Changem
ent de
l’exercice 1933
1 000 m k M k % p 51k %
Koko maaseutu —  Hela lands- 
bygden —  Toute la, campagne. . 53116.9 35 919.7 89 036.6 8.9 32 +  11.6 36112.8 3.6 13 —  18.3
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 4  410.3 6 2 8 7 .3 1 0 6 9 7 .6 16.2 107 4-38.0 6  470.3 9.2 65 +352.6
M aalaiskunnat - r  Landskommuner 
Communcs rura les ........................ 48  706.6 29  632. i 78 3 3 9 .0 S~4 29 +  8.8 2 9 6 4 2 .6 3.1 11 —  30.7
Uudenmaan —  Nylands .............. 5 070.5 2 837.1 7 907.6 6.9 34 +  11.0 3 758.8 3.4 16 — 22.9
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs.. 6 042.7 3 725.3 9 768.0 7.5 25 +  3.0 3 784.7 2.9 10 — 6.7
Ahvenanmaa — Äland ................ 63.5 10.6 74.1 1.8 4 —15.7 — — — —
Hämeen — Tävastehus................ 5 214.1 3 237.3 8 451.4 7.S 30 +  7.4 4 042.6 3.6 15 +  24.2
Viipurin — Viborgs..................... 7 087.O 4 516.S 11 603.S 7.4 25 +  7.1 3 668.7 2.3 8 — 29.7
Mikkelin — S:t Michels .............. 3 264.4 3 542.0 6 806.4 11.4 39 +44.5 2 619.1 4.3 15 — 3.4
Kuopion — Kuopio..................... 5 863.5 4 540.2 10 403.7 8. s 32 +  14.3 4 677.2 3.9 14 +  6.3
Vaasan — Vasa ........................... 7 672.1 3 670.4 11 342.5 8.8 24 +  5.3 2 263.7 1.7 5 — 62.7
Oulun — Uleaborgs..................... 8 428.8 •3 552.7 11 981.5 10.3 35 — 0.5 • 4 827.7 4.0 14 — 60.3
Velkamenot v. 1934 lisääntyivät ¡muualla, ¡paitsi 
Ahvenanmaalla ja  Oulun läänissä, kun .taas ve­
lanotto väheni ¡muualla, paitsi Hämeen ja  Kuopion 
lääneissä sekä kauppaloissa, joissa se huomatta­
vasti -lisääntyi. Kuntien tulotilissä osoitettu lai­
nanotto -oli edelleen suurempi kuin menotiliin otettu 
lainojen -lyhennys munalla, paitsi Ahvenanmaalla 
sekä Viipurin, Mikkelin ja  Vaasan lääneissä.
Seuraajasta asetelmasta nähdään, mihin tarkoi­
tuksiin v:n 1934 tulotilissä osoitetut lainat on käy­
tetty : 1
Gäldsutgif-terna växte overall* utom pä Aland 
ooh i Ule&borgs Iän, hiedan äter läntagningen 
minsk-ades utom i Tavasteäius ooh Kuopio Iän samt 
i köpingarna, vilkas iäntagning ökades avsevärt. 
Den & kommunernas inkomstkonto .anvisade, län- 
tagning.en var for-tfarande större än den ä utgifts- 
-kontot upptagna amor.teringen av Iän, utom -pä 
Aland samt i Viiborgs, S :,t Michels och Vasa Iän.
Följande sammanställning ntvisar, för vi-lka 
ändamM de â inkomstkontot anvisade hänen an- 
vänts :
Emprunts contractés d ’après les buts visés.
Maatiloille — För jordlägenhater —  Pour les fermes ....................
1000 mk 
7 038.0
/O
19.5
Yleisiin -rakennuksiin — För al-lmän-na toyggnader — Pour les 
bâtiments publies ...................................................................... 567.1 1.5
Opetustoimen rakennuksiin — För undervisndngsväsendets bygg- 
nader —  Pour les constructions dc Venseignement public . . 7 462.8 20.7
Sairaanhoidon rakennuksiin — För sjukvä-rdens ‘byggnader —  
Pour les constructions de l’hygiène publique ..................................... -325.9 0.9
Köyhäinhoidon rakennuksiin —  För fattig-värdens ¡byggnader — 
Pour les constructions de l ’assistance publique ................................ 1 470.0 4 .1
Muihin tarkoituksiin —  F<ir andra ändamäl —  Pour les autres 
buts ............................................................................................ 19 248.4 53.s
Yhteensä — Summa —  Total 36 112.8 100.0
M uutos v :s ta  1933 
F ö rän d rin g  irá n  Ar 1933 
Changement de l’exercice 
1933
—
1000 mk 
673.3
%
—  8.7
+ 43.6 +  8.3
+ 302.2 +  4.2
— 368.7 —  53.1
— 735.1 —  3 3 .s
— 6 641.8 
8 073.1
—  25.7
—  18.3
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„Muihin .tarkoituksiin”  otetuista lamoista siir­
rettiin käyttörahastoon 1 500 000 sekä käytettiin 
osuuksien ostoon 225 000, liikelaitoksiin 500 000, 
lainojen vakauttamiseen 9 22-0 300, varatöihin 
558 000, teiden, katujen ja  viemärien tekoon sekä 
kanavan ruoppaukseen 3 089100, maa- ja  metsä­
töihin 25 000 sekä muihin juokseviin menoihin 
4131000 mk.
Av de för „andra ändamä.1”  upptagna länen 
överflyttades tili kassaförlagsfonder 1500 000 
samt användes för inköp av andelar 225 000, för 
affärsföretag 500 000, för konsolidering av hin 
9 220.300, för reservarbeten 558 000, för anlägg- 
ning av vägar, gator och kloaker samt för upp- 
muddring av kanalen 3 089100, för jord- och 
skogsarbeten 25 000 samt för övriga' löpandc ut- 
gifter 4 131 000 mk.
IS. Dépenses et recettes nettes.
Nettomenot tai nettotulot (+ )  — Nettoutgifter eher
L ä ä n i —  L än  
JMpartements
K
eskushallinto 
C
entralförvaltning 
Administration centrale
Y
leiset sosiaaliset m
enot 
A
llm
änna sociala 
utgifter
Dépenses sociales 
générales
O petus- j a  v a lis tu s to im i 
U n derv isn ings- och  b ildnings- 
v äsen d e  —  Enseignement
.
K a ik k ia a n  K a n s a k o u lu t 
In a lle s  j F o lk sk o lo r Total ! Ecoles primaires
i
1
T
erveyden- ja sairaan­
hoito
H
älso- och sjukvärd 
Hygiène publique
euCo L_l
a  Ç0 v ;
1 SS"5  5' I S ?K  - Í  O
k
g
Koko maaseutu — Hela landsbygden 100 ) mk
— Toute Ia campaqne .................... 33 870.6 12 298.1 77 936.9 72 895.1 3 1849 .8 193 324.7
Kauppalat — Köpinqar — Bourqs . . . . 3 464.7 1482.3 5144.5 4 073.2 2 099.7 9 550.8
Maalaiskunnat — Landskommuner —■
Communes rurales ......................... 30 415.9 .10815.8 72 792.1 68821.9 29 750.1 183 773.9
Uudenmaan —  Nylands .............................................. 3 545.2 1 501.2 9 307.6 8 365. s 4 914.3 25 518.4
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ----------- 4147.6 1 535.2 10 393.8 9 795.1 4 418.S 26 333.5
Ahvenanmaa —  Äland ..............................................'. 175.8 36.6 424.8 407.4 209.2 665.7
Hämeen — Tavastehus ................................................. 3 646.9 1128.5 8 322.6 7 722.9 5 103.2 22 138.6
Viipurin — ■ Viborgs .............................................................. 5 105.7 2 399.3 12 858.8 12 239.1 3 351.4 29 543.3
Mikkelin —  S:t Michels .............................................. 1 738. S 562.2 3 816.5 3 685.3 1 318.1 12 239.2
Kuopion —  Kuopio .............................................................. 3 963.7 940.4 7 554.1 7 348.2 3 359.5 23 759.7
Vaasan — Vasa.................................. 4178.3 1 456.2 11 376.4 10 801.4 4 666.8 21 952.3
Oulun — Uleäborgs ........................... 3 913.9 1 256.2 8 737.8 8 456.7 2 408.8 21 623.2
% nettomenoista — I % av nettoutgifterna —
Koko maaseutu — Hela landsbygden
—■ Toute la campaqne.................... 7.3 2.6 16.7 15.6 6.8 41.6
Kauppalat — Köpinqar — Bourgs---- 9.8 4.2 14.6 11.5 5.9 27.0
Maalaiskunnat — Landslcommuner •—
Communes rurales ......................... 7.1 2.5 16.9 16.0 6.9 42.6
Uudenmaan — Nylands .................... 5.6 2.4 14.8 13.3 7.8 40.5
Turun-Porin — Abo-Björneborgs __ 6.9 2.6 17.3 16.3 7.4 43.8
Ahvenanmaa — Äland ...................... 10.S 2.2 26.1 25.0 12.8 40.8
Hämeen — Tavastehus ...................... 7.1 2.2 16.2 15.0 9.9 43.0
Viipurin— Viborgs ........................... 7.2 3.4 18.3 17.4 4. S .42.0
Mikit elin — S:t Michels...................... 6.9 2.2 15.2 14.7 5.3 48.8
Kuopion — Kuopio .............................................................. 7.6 l.s 14.5 14.1 6.4 45.6
Vaasan — Vasa .............................................................................. 7.3 2.5 19.8 18.8 8.1 38.2
Oulun — Uleäborgs .............................................................. 7.9 2.5 17.6 17.0 4.8 43.5
Veroäyriä kohden, mk — Per skattöre, mk —
Koko maaseutu —  Hela landsbygden
— Toute la campaqne.................... 0: 62 0: 23 1: 43 1: 34 0: 58 3:56
Kauppalat — Köpinqar —  Bourqs . . 0:78 0:34 1:16 0: 92 0: 47 2:16
Maalaiskunnat — Landsltommuner ■—
Communes rurales .......................................................... 0:61 0:22 1:46 1:38 0:60 3:68
Uudenmaan —  Nylands .............................................. 0: 46 0:19 1:21 1: 08 0: 64 3: 31
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ______ 0: 58 0: 22 1: 46 1: 38 0: 62 3: 71
Ahvenanmaa — Äland .................................................. 0: 46 0:10 1:13 1:08 0: 55 1: 76
Hämeen —  Tavastehus .................................................. 0: 56 0:17 1:28 1:19 0: 79 3: 41
Viipurin — Viborgs .............................................................. 0: 51 0: 24 1:28 1: 22 0: 33 2: 93
Mikkelin —  S:t Michels .............................................. 0: 66 0: 21 1: 46 1:41 0: 50 4: 68
Kuopion — Kuopio ........................... 0: 87 0: 20 1: 65 1: 61 0: 73 5: 20
Vaasan — Vasa ................................. 0: 63 0: 22 1: 72 1: 64 0: 71 3: 32
Oulun — Uleäborgs ........................... 0: 89 0: 28 2: 00 1: 92 0: 55 4: 90
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v Nettomenot ja -tulot. Taulukosta n:o 12 näh­
dään kuntien eri hallinnonhaarojen ja laitosten 
nettomeno- ja  -.tulcunäärät. Nettotuloja esittävien 
lukujen edessä on +  merkki.
Taulukossa .on nettomenojen ja  -tulojen .lasku- 
perusteeksi otettu yleensä kunkin pääluokan koko­
naismenot ja  vastaavain tulo-osastojen kokonais­
tulot, joten siis myös valtionavut ja lainanotto 
ovat tuloissa mukana. .Vain ryhmässä „yleinen ra-
Nettoutgiftema och -inkomstema. Av tabell 
n:o 12 framgär storleken av nettoutgifterna och 
-inkomsterna inom kommunernas skilda förvaltnings- 
grenar ooh inrättningar. De siffror, som angiva 
nettoinkomsterna, föregäs av ett +  tecken.
I  tabellen har som beräkningsgrund för netto­
utgifterna och -inkomsterna i allmämhet tagits 
de totala utgif.terna dnom varje huvudtitel ooh 
de totala inkomsterna i motsvarande inkomst- 
avdelningar, varför sälunda även statsunderstöden
n e tto in k o m ste r  ( +  ) —  Dépenses nettes ou recettes nettes ( +  ) Säästö (+
) tai vajaus 
överskott ( +
 ) eU
er 
underskott
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K
unnallinen tulovero 
K
onini, inkom
stskatt 
Im
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R
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B
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V
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än finansiering 
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N etto m e n o ja  
N e tto u tg if te r  
Dépenses nettes
| 
K
aikkiaan 
Jnalles 
Total
Par habitant
A
sukasta koh­
den
P
er invdnare
1 0 0 0  m k - m k 1 0 0 0  m k
+8143.1 + 982.4 23 490.6 +  110.6 80 865.3 21 793.4 466193.2 166 +16188.7 482 381.9
590.3 + 548.4 4 426.1 +  156.4 7 239.2 2 047.3 35330.1 354 +  4134.2 39 464.3
+S 733.4 + 434.0 19064.4 45.8 73 626.1 19 746.1 430863.1 159 +12 054.5 442917.6
+  350. S + 149.3 4 779.9 434.6 9182.0 4 221. S 62 904.9 274 2 692. s 60 212.1
+2 645.7 "f* 9.2 2 313.3 +  163.1 8 806.5 4 918.4 60 049.1 151 1 355.9 58 693.2
— 17.6 21.0 35. S 44.9 1 629.7 78 29.0 1 600.7
+1 286.3 + 5.2 1 480.2 +  45.3 8 726.7 2 241.3 51 451.2 185 +  2 284.2 53 735.4
+  789.5 + 42.2 3 419.3 2.4 11 631.2 2 903.4 70 383.1 152 +  3 534.0 73 917.7
+  464. e + 162.0 984.1 +  11.4 4 798.8 265.2 25 084.9 143 +  1 207.3 26 292.2
+  1409.5 + 18.1 2 578.6 +  246.0 10 776.0 907.2 52 165.6 158 +  2 941.1 65106.7
+  1319.1 + 47.3 2 529.8 34.2 9 424.4 3 191.2 57 443.2 122 +  1661.2 59104.4
+  466.2 + 0.7 961.6 19.4 10 244.7 1 052.7 49 751.4 147 +  4 503.8 54 255.2
En % des a6pemes nätes
+  1.7 + 0.2 5.0 +  [0.02] 17.3 4.7 lOO.o +  3.5 103.5
1.7 + 1.0 12.5 +  0.4 20.5 5.8 100. o +  11.7 111.7
+  2.0 + 0.1 4.4 [O.oi] 17.i 4.6 lOO.o +  2.8 102.8
+  0.5 + 0.2 7.6 0.7 14.6 6.7 100.O 4.3 95.7
+  4A + [0.02] 3.8 +  0.3 14.7 8.2 lOO.o 2.3 97.7
+  O.i — 1.1 1.3 2.2 2. S lOO.o l.s 98.2
-f- 2.5 [O.oi] 2.9 +  0 .1 17.0 4.3 lOO.o +  4.4: 104.4
+  1.1 + 0 .1 4.9 [0.003] 16.5 4.1 lOO.o +  5.0 105.0
+  l.s + 0.6 3.9 +  0 .1 19.1 1.1 lOO.o +  4. S 104.8
+  2.7 + ro.03] 4.9 +  0.5 20.7 1.7 lOO.o +  5.6 105.6
+  2.3 + 0.1 4 A 0.1 16.4 5.6 lOO.o +  2.9 102.9
+  0.9 +  [O.ooi] 1.9 [0.04] 20.6 2.1 lOO.o +  9.1 109.1
Par 100 marcs de reve) u , m k
| +  0:15 + 0: 02 0: 43 +[0: 0021 1:49 0:40 8: 57 +  0:30 8: 87
! 0:13 + 0:12 1:00 +  0:03 1:64 0: 46 7: 99 +  0:93 8:92
+  0:17 + 0:01 0:38 [0:001] 1:47 0:39 8:63 +  0:24 S: 87
+  0:05 + 0: 02 0: 62 0:06 1:19 0: 55 8:16 0: 35 7: 81
+  0:37 +  [0:001] 0: 33 +  0:02 1: 24 0: 69 8: 46 0:19 8: 27
+  [0:001] — 0: 05 0: 06 0: 09 0:12 4: 32 0:08 4: 24
+  0:20' +  [0: 001] 0:23 +  0:01 1: 35 0: 35 7: 93 +  0:35 8:28
+  0:08 +  10:004 0: 34 [0: 001] 1:15 0: 29 6: 99 +  0:35 7: 34
+  0:17 + 0:06 0: 38 +[0: 004] 1: 83 0:10 9: 59 +  0:46 10: 05
+  0:31 +  [0:004] 0:56 +  0:05 2: 36 0:20 11: 41 +  0:64 12: 05
+  0:19 + 0: 01 0:38 0:01 1: 43 0: 48 8: 70 +  0:25 8: 95
+  0:11 +10: 0001] 0:22 [0: 004] 2- 32 0: 24 11: 29 +  1-02 12: 31
2 9 9 0 ,— 37 3
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hoitus” , jossa on kyllä otettu huomioon kokonais­
menot (velkojen korot ja  muut kustannukset sekä 
tulojen .poistot y. m.), on tuloksi otettu vain ko­
rot, osingot, lainoitukset, koiravero ja  veronko­
rotus, jotavastoin kunnallinen tulovero on viety 
erilleen taulukon 'Viimeiseen sarakkeeseen. Siten 
on saatu kuhunkin pääluokkaan ja  sarakkeeseen 
,.nettomenoja kaikkiaan”  todelliset, .tuloverolla 
maksettavat nettomenot.
Köyhäinhoito muodosti edelleen suurimman net- 
tomenoryhmän, vaikkakin sen osuus v. 1934 hiu­
kan pieneni. „Yleinen rahoitus”  oli suurten veron- 
poistojen ja  korkomenojen. vuoksi toiseksi suurin 
ryhmä. Maalaiskunnissa olivat ojretustoimen netto­
menot lähes yhtä suuret, mutta kauppaloissa huo­
mattavasti pienemmät. Myös .tie-, silta- ja  .kenttä- 
menot olivat kauppaloissa verraten suuret. Raken­
nukset ja  maatilat, samoin kuin liikelaitoksetkin, 
tuottivat melkein kaikkialla ¡hiukan nettotuloa, 
vaikka maa- .ja metsätilojen menoihin on viety va- 
ratöinäkin .teetetyt maa- ja  metsätyöt ja  liikelai­
tosten nettotulon muutamat kunnat ovat suoraan 
liittäneet liikelaitoksen .pääomaan.
„Nettomenot kaikkiaan”  on saatu vähentämällä 
nettomenoista .nettotulot. Ne ilmaisevat, kuinka 
paljon kuntien menoista on ollut tuloverolla pei­
tettävä. Sarakkeessa „kunnallinen tulovero”  ole­
vat prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka monta pro­
senttia tulovero oli „nettomenoista kaikkiaan” . 
Missä tuloveron prosenttiluku on yli sadan, siellä 
on siis vuoden tuloksena säästöä, päinvastaisissa 
tapauksissa on vajausta.
Kauppalain nettomenot eli tuloverolla .peitettä-- 
vät menot olivat v. 1934. asukasta kohden lähes 
2 1 /4  kertaa niin suuret kuin maalaiskuntien. 
Kauppalain veroäyrin ¡keskihintakin vielä kohosi, 
mutta maalaiskuntien aleni. Siten edellinen, joka 
v. 1933 oli halvempi kuin jälkimmäinen, jälleen 
kohosi .kalliimmaksi.
Veronmaksajilta vaati köyhäinhoito veroäyriä eli 
109 mk: n verotettua tuloa kohden enimmän, nimit­
täin kauppaloissa 2: 16 ja  maalaiskunnissa 3: OS. 
Eri lääneissä nämä menot olivat hyvin erilaiset. 
Niinpä Ahvenanmaalla meni köyhäinhoitoon vain 
1:76 ja  Viipurin läänissä 2:93, mutta Kuopion 
■läänissä 5: 20 ja  Oulun läänissä 4: 90.
ooh l&ntagningen ingä bland inkomsterna. Inom 
gruppen „allmän finansiering” , i vilken visser- 
ligen de totala utgifterna, (räntor och övrigakost- 
nader för Iän samt avskrivningar .av inkonister 
m. m.) observerats, har dock säsoni inkomst räknats 
endast räntor, dividender, donationer, hundskatt 
och skatteförhöjning, -vareniot den kommunala 
inkomstskatten särskilt för sig hänförts tili den 
sista kolumnen i .tabellen. Sälunda har för varje 
huvudtitel och kolumnen „nettoutgifter inalles”  
erhällits uppgift om de faktiska nettoutgifter, som 
ha mäst bestridas med inkomstskatten.
Fattigvärden bildade fortfarande den största 
■nettoutgif.tsgru.ppen, eliuru dess andel är 1934 
. nägot minskades. Den Stora avskrivningen av 
skatterester och ränteutgifterna ästadkommo att 
„den allmänna finansiei-ingen ”  bildade den näst- 
största utgiftsgruppen. I  landskommunerna .voro 
netboutgifterna för undervisningsväsendet nastan 
■lika .Stora, men i köpingarna avsevär.t mindre. 
I  köpingarna voro även utg.ifterna för vägar, broar 
och plauer relativt Stora. Byggnaderna och jord- 
lägenlieterna, äi.ksom även offärsföretagen, gä.vo 
nastan överallt en liten uettovinst, ehuru .tili ut- 
■giftema för jord- och skogslägenheter ä/ven hän­
förts isom reservarbeten ntförda jord- och skogs- 
arbeten och i nägra kommuner affärsföretagens 
-nettovinst direkt .tillförts företagens 'kapital.
„Nettoutgifterna inalles”  ha erhällits genorn att 
nettoinkomsterna avdragits frän nettoutgif terna. 
De ange .sälunda, huru stor del av konnnunernas 
utgifter som mäst täokas med inkomstskatten. 
Procenttalen i kolumnen „kommunal inkomstskatt ’ ’ 
ange, huru mänga .procent inkomstskatten va.r 
av „nettoutgifterna inalles ’ ’. Där pTOcentfcalet för 
inkomstskatten överstiger lmndra, har äret sä­
lunda resulterat i överskott, d motsatt fall i ett 
underskott.
Köpingarnas nettoutgifter eller de utgifter, soin 
täckas med inkomstskatten, voro är 1934 per in- 
vänare nästan 2 V 4 gäng sä^Stora som lands- 
kommunernas. Skattörets medelpris för köpin­
garna steg fortfarande, men sjönk för lands­
kommunerna. Det forra hade ä,r 1933 värit lägre 
än det señare, men blev nu högre.
För skattebetalarna voro utgifterna för fattig­
värden störst, nämligen per skattöre eller för en 
beskattad inkomst av 100 mk i köpingarna 2: 16 
och i landskommunerna 3: 68. Dessa utgifter voro 
mycket olika i olika Iän. Sälunda äbgick för 
fattigvärden .pä Äland endast 1: 7t3 och i Viborgs 
Iän 2: 93, men i Kuopio Iän 5: 20 och i Uleä- 
borgs Iän 4: 90.
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Kuntien keskinäiset suoritukset. Taulukosta 
n :o 13 nähdään kuntien toisilleen maksamat ja 
niiltä saamat korvaukset.
Kommunemas ömsesidiga ersättningar. Av
tabell nro 13 framgä, de ersättningar, som kom- 
•munerna erlagt ât andra kommuner oeh erhâllit 
av dem.
IS. Bernhoursemonts mutuels des communes.
M a k se tu t k o rv a u k se t 
E rla g d a  e r s ä t tn in g a r  för 
Remboursements payés pour
S aa d u t k o rv a u k s e t 
E rh à lln a  e r s ä t tn in g a r  för 
Remboursements reçus pour
L ä än i — L än  
JMpartements
kaiisakoululasten
opetuksesta.
folkskolelevers
undervisniug
l’enseignem
ent
kunnallis- ja lasten­
kodeissa hoidetuista1 
vârd i kom
m
unal- 
och barnhem
 
le soin dans les m
ai­
sons de retraite etc.
m
uusta köyhäin­
hoidosta
annan fattigvárd 
Vautre assistance 
publique
y h te e n sä
s u m m a
total
kaiisakoululasten 
opetuksesta 
folkskolelevers 
undervisníng 
I 
l’enseignem
ent
köyhäinhoidosta 
fattigvárd 
l'assistance publique
y h te e n sä
s u m m a
total
■
X 000 m k
Koko m aaseutu —  Hela landsbyg-
den — Toute la campagne ....... 1 311.4 1 232.1 25 002.0 27 545.5 18 7 0 .8 19 348.4 21 219.2
Kauppalat — Köpinqar — Bourqs 61.1 272.4 1 1 5 6 .3 1 789. s 134.2 2 607. S 2  742.0
Maalaiskunnat — Landslcommuner
— Communes rurales................ 1 2 5 0 .3 959.7 -23 545.7 25 755.7 1 736.6 16 740.6 18 477.2
Uudenmaan — Nylands .............. 159.1 84.4 5 195.3 5 438.8 279.4 3 060.2 3 339.6
Timm-Porin— Äbo-Björneborgs.. 213.4 76.0 3 853.3 4142.7 314.2 3 376.0 3 690.2
Ahvenanmaa— Aland................ 2.5 52. S 30.2 85.5 1.5 29.9 31.4
Hämeen — Tavastehus................ 274.6 235.3 2 961.4 3 471.3 319.7 2 730.7 3 050.4
Viipurin — Viborgs ..................... 164.1 91.9 4 306.2 4 562.2 190.1 3145.7 3 335.8
Mikkelin — S:t Michels................ 91.0 40.1 1 381.9 1 513.0 120.1 717.6 837.7
Kuopion — Kuopio..................... 119.1 233.3 2 437. s 2 790.2 109.5 1 489.2 1 598.7
Vaasan—  Vasa ........................... 195.G 123.3 1 773.2 2 092.1 367.5 1 325.3 1 692. s
Oulun —  Uleäborgs..................... 30.9 22.6 1 606.4 1 659.9 34.6 866.0 900.6
Varat ja velat. Tillgângar och skulder.
Kuntien varoihin ei tilastossa ole otettu niiden 
hoitamien rahastojen varoja. Niinikään ei varoi­
hin ole luettu saatavia kunnan omilta laitoksilta 
eikä ennakkomenoja ja  nostamattomia lainavaroja. 
Mainitut erät on kuitenkin liitetty tilastotauluun 
varojen jälkeen. Samaten ei kuntien velhoihin 
ole otettu varauksia, ennakkotuloja, käyttämättö­
miä lainavaroja eikä siirtomäärärahoja, vaan on 
nekin liitetty velkatauluun kuntien velkojen jäl­
keen.
Varat. Kauppalain ja  maalaiskuntien varat v:n 
1934 lopussa nähdään läänittäin taulukosta nro 14.
Kauppalakunnilla oli vuoden 1934 lopussa .varoja 
1S6.8 milj. ja  maalaiskunnilla 2 892.9 milj. mk. — 
Kaupunkikuntien varojen kokonaismäärä oli vrn 
1934 lopussa 6 848.0 milj. mk. Asukasta kohden oli 
kauppalakunnilla varoja v. 1934 1 869 mk ja maa­
laiskunnilla 1 070 mk. — Kaupunkikuntien varat 
olivat 10 500 mk asukasta kohden.
I  Statistiken ha icke bland ikommunernas till- 
qängar upptagits de av dem förvaltade fondernas 
tillgäugar. Icke heller ha bland tillg&ngarna upp­
tagits tillgodoliavandena lios kommunernas egna 
inrättningar ävensom utgiftsför-skott och olyftade 
•länemedel. Nämnda belopp 'ha dock i den sta- 
tistiska tabellen upptagits öfter tillgängarna. Pä 
samma säfct ha bland kommunernas skulder upp­
tagits varken reserveringar, inkomstförskott, oan- 
vända länemedel eliler balanserande anslag, utan 
ha även de i skuldtabellen upptagits efter kom- 
munernas skulder.
Tillgängama. Köpingarnas och landskommuner- 
nas til'lgangar i slutet av fir 1934 framgä., för­
delade pä oli'ka län, av tabell nro 14.
Köpingarnas tillgängar .utgjorde i slutet aiv är 
1934 186.8 milj., landskommunernas 2 892.9 milj. 
mk. — Totalbeloppet av stadskommunernas till- 
gängar utgjorde i slutet av är 1934 6 848.0 
milj. mk. Köpingarna hade är 1934 1 869 ank till- 
gängar per invänare, landskommunerna 1070 mk. 
— Stadskommunernas tillgäugar utgjorde 10 500 
mk per invänare.
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14. Actif à la fin  de l ’exercice 1934 par départements.
Lääni — Lan 
Départements 1 000 mk
Asukasta kohden 
Per invAnare 
Par habitant
Mk
Muutos v:sta 1933 
Förändring frAn Ar 1933 
Changement dc Vezcrcice 
3933
1934- 1933 1 000 mk O'/O
Koko maaseutu —  Hela Iandsbygden —  Toute la cam­
pagne ................................................................................................ 3 079 684.9 1 0 9 9 1 0 7 9 +  53 731.8 +  1.8
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs ................................. 186 785.1 1 8 6 9 1 8 5 2 +  4  047.6 +  2.2
Maalaiskunnat — Landskommuner •— Communes rurales 2 892  899.8 1 0 7 0 1 0 5 1 + 4 9  684.2 +  1.1
Uudenmaan — Nylands................................................. 335 033.2 ' 1 4 5 9 14 2 1 +  9 219. s +  2.8
Turun-Porin —  Âbo-Bjôrneborgs............................................ yyy 1570.0 981 964 +  7 264.6 +  1.9 !
Ahvenanmaa, —  Âland ................................................................. 12 765.3 607 503 +  2 407.1 +  23.2]
Hämeen —  Tavastehus ............................................................... 375 903.3 1 3 5 4 1 3 3 0 H-  5 988.5 +  1.6 1
Viipurin —  Viborgs........................................................................ 473 976.7 1 0 2 3 1 0 0 0 +  11 669.1 +  2 .5 ,
Mikkelin —  S:t Michels............................................................... 181185 .8 1 0 2 9 1 022 +  1 410 .3 +  0.8 Î
Kuopion —  Kuopio........................................................ ................ 366 013.4 1 1 1 1 1 1 0 6 +  3 466.0 +  1.0 i
Vaasan — V asa.............................................................. 422 182.7 897 862 +  8 155 .1 +  2 .0 ,
Oulun — Uleâborgs ...................................................... 336 164.4 995 1 0 0 6 +  104.0 +  [0.O3] ’
Kuntien varat, on taulukossa n:o 15 ryhmitetty Ivoanmunernas .tillgängar aro i tabell n:o 15 
niiden laadun mukaan. grupperade efter sin ar.t.
1.5. Actif par groupes à la fin de l ’exercice 1934.
V ara-ry h m ä t —  TillgA ijgsgrupper 
Groupes d’actif 1 000 m k O ’
M uutos v :s ta  1933 
F ö rän d rin g  frAn Ar 1933 
Changement de Vexercice 
1933
1 0 0 0  m k IV/O
Käteisvarat — ■ Kontanta tihgangar —  Encaisse ..................... 140 683.9 4.6 +  15 879.1 +  12.7
Tulotähteet —  Inkomstrester — • Arrérages ............................... 321 841.7 10.4 —  1 882.1 — 0.6
Velalliset — Gäldenärer —  Débiteurs ........................................ 57 925.7 1.9 — 2 822.9 — 4.6
Arvopaperit —• Växdepapper —  Titres...................................... 30 752.2 1 .0 —  2 265. S — 6.9
Varastot —  Förrad —  Sbcks de matériel ................................................. 25 306.9 0.8 +  955.6 + 3.9
Kalusto ja muu irtaimisto — ■ Inventarier och annat lösöre —
Mobilier................ ’........................................................................................................ 251 541.8 8 .2 +  7 736.1 + 3.2
Siitä •— • Därav —  Dont:
K e sk u sh a llin n o n  — C en tra lfö rv a ltn in g e n s  —  Administration centrale 12 201.7 0.4 +  307.G + 2.0
K a n s a k o u lu je n  —  F o lk sk o lo rn as  —  Écoles primaires .................... 127 604.0 4.1 +  3 762.6 + 3.0
K ir ja s to je n  —  B ib lio tc k en s  —  Bibliothèques ............................................ 10 062.0 0.3 +  965.8 + 10.G
S a ira a la n i —  S jukvA rdens —  Hôpitaux ............................................................. 10 196.2 0.3 +  405.1 + 4.1
K u n n a ll is -  j a  la s te n k o tie n  —  K o m m u n a l-  och  b a rn h e m m e n s  —  Ilospi-
ces et niaisons communales de retraite ................................................... 25 810.3 0.8 — 490.7 — 1.9
L iik e la ito s te n  —  A ffä rsfö re tag cn s  —  Services industriels ...................... 34 871.3 1.1 -h 1 819.8 + 5.5
M a a tilo je n  —  J o rd lä g e n h e te rn a s  —  Propriétés foncières ...................... 24 524.5 0.8 + 1 676.8 + 7.3
Kiinteä omaisuus —  Fast egendom —  Immeubles ................ 2 163 349.4 70.2 +29 785.2 + 1.4
Siitä —  Därav — ■ Dont:
K e sk u sh a llin n o n  —  C en tra lfö rv a ltn in g e n s  —  Administration centrale . . 89 600.5 2.9 +  1 045.G 1.2
K a n s a k o u lu je n  —  F o lk sk o lo rn as  —  Écoles primaires .................... 1 307 795.0 42.5 +  10 093.4 + 0.8 (
K ir ja s to je n  —  B ib lio te k en s  —  Bibliothèques............................................ 1147.9 [0.04] +  11.0 ~r 1.0
S a ira a la n i —  S jukvA rdens — H ô p ita u x .................................................... 43 912.7 1.4 +  835.7 _i_ 1.9
K u n n a ll is -  j a  la s te n k o tie n  —  K o m m u n a l-  och  b a rn h e m m e n s  —  Hos-
pices et maisons communales de retraite ........................................... 235 147.4 7 .G +  3 391.8 + 1.5
L iik e la ito s te n  —  A ffä rs fö re tag en s  —  Services industriels...................... 19 321.2 0.G -f- 4 400.4 + 29.5
M a a tilo je n  —  J o rd lä g e n h e te rn a s  —  Propriétés foncières .......................... 392 571.6 12.7 -f 13 022.0 3.4
Osuudet ja oikeudet — Andelar och rättigheter —  Parts et
concessions..................................................................................................................... 88 283.3 2.9 +  6 346.6 + 7.7
S iitä  o s u u d e t — D ä ra v  a n d e la r  — Dont parts '............................................. 87 806.2 2.9 •f  6 398.0 + 7.9
Varat y h t e e n s ä S u m m a  tillgängar —  Actif total 3 079 684.9 lOO.o +  53 731.8 + 1.8
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Kuntien varoista oli 70.2 % kiinteää, omaisuutta, 
josta ta-as enemmän kuin puolet (42.5 % koko­
naisvavoista) oli kansakouluk/iinteistöjä.
Velat. Kauppala- ja maalaiskuntien omat ko- 
konaisvelat v:n 1934 lopussa nähdään läänit täin 
taulukosta n : o 16.
Av kommunernas tillgángar utgjordes 70.2 % 
av fast egendom, varav folkskolfastigheterna foil- 
dade mera än hälften (42.5 % av samtliga till- 
■gängar).
Skuldema. Köpingarnas ooh landskomniuner- 
nas egna totalskulder i slutet av är 1934 framgä, 
länsvds av label! n:o 16.
16. Passif à la fin de l ’exercice 1934 par départements.
L ä ä n i —  L än  IMpartcments - 1 000  m k
A su k a s ta  k ohden  
P e r  in v ä n a re  
Par habitant
M k
M uutos v :s ta  1933 
F ö rä n d rin g  frftn ä r  1933 Changement de Vcxercice 1033
1934 1933 1 000 m k 0/ / O
Koko maaseutu —  Hela landsbygden —  Toute la cam- 
pagne ......................................................................... 904 344.« 323 329 —16 801. o —  1.8
Kauppalat —• Köpimgar — Bourgs ................................ 71282.9 713 781 — 5 781.3 —  7.5
Maalaiskunnat — Landslcommuner — Communes rurales 833 061.7 308 312 —11019.7 — 1.3
Uudenmaan —■ Nvlands................................................ 86 258.9 376 382 — 1 332.5 — 1.5
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs................................................... 102 232.9 257 246 +  4 866.5 + 5.0
Ahvenanmaa —  Äland ............................................................................ 1007.G 48 47 +  49.8 + 5.2
Hämeen —  Tavastehus ......................................................................... 86 251.2 311 332 —  6 082.8 —  6.«
Viipurin —  Viborgs................................................................................... 123 101.2 266 277 —  4 893.3 —  3.S
Mikkelin —  S:t Mi oheis ......................................................................... 48 431.5 275 290 —  2 544.0 —  5.0
Kuopion —  Kuopio................................................................................... 98 295.6 298 306 —  2180.S —  2.2
Vaasan — V asa............................................................. 126 515.8 269 257 +  3167.1 + 2.« :
Oulun — Uleäborgs....................................................... 160 967.0 476 488 — 2 069.7 — 1 .3  ;
Kauppalakunnilla oli omia velkoja v:n 1934 
lopussa 71.3 „ milj. ja  maalaiskunnilla 833.1 
■milj. mk. — Kaupunkikuntien todelliset velat nou­
sivat v:p. 1934 lopussa 1 983.9 milj. mk:aan. 
Asukasta kohden oli kauppalakunnilla v. 1934 
lähes 2 1/2 kertaa niin paljon velkaa '(713 mk) 
kuin maalaiskunnilla (308 mk). —• Kaupunkikun­
tien todelliset velat olivat v :n 19.34 lopussa 3 000 mk 
asukasta kohden.
Taulukossa n :o 17 on kunnat ryhmitetty niiden 
■kokonaisvelkojen absoluuttisen ja suhteellisen suu­
ruuden mukaan.
Kauppalain ja .maalaiskuntien velkojen jakautu­
minen tilapäisiin ja  vakautettuihin v:n 1934 lo­
pussa käy selville taulukosta n:o 18.
Köpingarna hade i slutet av är 1934 71.3 
milj. mk egna skulder, landskommunerna 833.1 
milj.. mk. — Stadskommunernas verkliga skulder 
stego i slutet av är 1934 till 1 983.» milj. mk. 
Per invänare ¡hade köpingarna är 1934 nastan 
2 V 2 gäng sä mycket skulder (713 mk) soin lands­
kommunerna (308 mk). '— »Stadskommunernas 
verkliga .skulder voro i slutet av är 1934 3 000 ml? 
per invänare.
I  tabell n:o T7 .ha kommunerria. grupperats efter 
den absoluta ooh relativa, storleken av deras totals 
skulder.
Köpingarnas ooh landskommunernas skulder vid 
slutet av är 1.934 fördelade sig pä tillfälliga ooh 
konsoliderade isäsom av ,tabell n :o 18 framgär.
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17. Les communes groupées selon leur passif total.
Kuntia, joiden velat olivat — Antal kommuner, i vilka skulderna utgjorde 
Nombre des communes où le passif était de
— a s  w85S
Départements 1000 mk asukasta kohden —per invAnare —-  par habitant 1 3 1
0 ioO
100—
 ; 
500 
,
500—
 !
îooo :
1 000—
 
2 500
2 500—
 
5 000
; 5 000-
0
mk
—100
mk
«
101—
260
hik
251—
500
mk
501—
750
mk
751— 
1 000 
mk
1001-
mk
SÖ©
Ü *cc ^
Koko maaseutu — Hela
landsbygden — Toute la
campagne......................... 12 28 106 m 201 76 28 12 73 183 206 52 15 21 562
Kauppalat ■— Köpingar —
— Bourqs......................... — 1 1 4 7 7 4 — 2 2 4 •5 5 6 24
Maalaiskunnat — Lands-
kommumr ■— Communes 
i —rurales.......................... 12 27 105 107 194 '69 24 12 71 181 202 47 10 15 538
Uudenmaan — Nylands . . . 1 1 10 7 14 5 5 1 3 20 11 2 2 4 43
Turun-Porin — Âbo- 
Björneborgs ................... 6 39 30 28 4 2 21 44 33 7 1 3 109
Ahvenanmaa — Âland . . . . 5 6 4 — — — — 5 8 2 — _ — — 15
Hämeen — Tavastehus . . . . 2 — 11 17 20 9 1 2 7 16 25 8 1 1 60
Viipurin — Viborgs............ 2 4 4 10 32 10 4 2 9 26 25 2 1 1 66
Mikkelin — S:t Michels . . . — 1 4 7 11 6 — — 2 13 12 2 — — 29
Kuopion — Kuopio............ — 2 2 5 27 9 3 — 3 13 27 5 — — 48
Vaasan — Vasa .................. 2 6 23 14 33 12 2 2 16 34 30 7 — 3 92
Oulun — Uleâborgs............ — 1 8 17 29 14 7 — 2 13 39 14 5 3 76
18. Passif par groupes.
V e lk a ry h m ä t —  S k u ld g ru p p e r 
Groupes de passif 1 0 0 0  m k %
M uutos v :s ta  1933 
F ö rän d rin g  frà n  Ar 1933 
Changement de l’exercice 
1933
1 0 0 0  m k %
Menotähteet —  Utgiftsrester —  Dépenses restantes........................... 2 7  3 6 5 .7 3 .0 6 3 3 4 . s —  18 .S
Tilapäisvelat —  TillfäDig gäld —  Dette flottante................................... 1 3 9  8 6 7 .4 1 5 .5 — 1 6  6 4 6 .4 —  1 0 .6
Vakautetut velat — Konsoliderad gäld — Dette consolidée__ 7 3 7  1 1 1 .5 8 1 .5 + 6 1 8 0 .2 +  0 .8
Kuoletuslainat — Amorteringslân —  Emprunts amortissables 5 7 7  8 6 3 .3 6 3 .9 + 6 4 7 2 .7 +  1 .1
V a lt io lta  —  A v  s ta te n  —  L’État ........................................ - ............ ........... 325 480.3 36.0 4- 2 718.4 -f  0.8
P a n k e i l ta  j a  m u i l ta  ra h a la ito k s i l ta  —  A v b a n k e r  och a n d ra  pen- 
n in g in rä t tn in g a r  —  Banques ......................................................................... 120 712.6 13.3 + 2 798.4 +  2.4
V a k u u tu s la i to k s i l ta  —  A v fö rs ä k r in g s a n s ta l te r  —  Compagnies 
d’assurance ............................................................................................................. 119 832.3 13.3 -i- 3 532.8 +  3.0
M u ilta  —  Ö v r ig a —  Autres ................................................................................ 11 838.1 1.3 2 576.9 — 17.9
Muut pitkäaikaiset lainat —  Övriga langfristiga Iän —  Autres 
emprunts à longue échéance .................................................................... 1 5 9  2 4 8 .2 1 7 .6 2 9 2 .5 —  0 :2
V a lt io lta  —  A v s ta te n  —  L ’État ..................................................................... G 208.3 0.8 _ 2 280.2 — 26.9
P a n k e i l ta  j a  m u i l ta  ra h a la ito k s i l ta  —  A v b a n k e r  och  a n d ra  pen- 
n in g in rä t tn in g a r  —  Banques ......................................................................... 101 545.9 11.2 -i- 8 295.7 -{- 8.9
V a k u u tu s la ito k s il ta  —  A v  fö rsä k r in g s a n s ta l te r  —  Compagnies 
d’assurance ............................................................................................................. 11 314.8 1.2 3 600.6 — 24.1
O m ilta  ra h a s to i l ta  —  A v eg n a  fo n d e r  —  Propres fonds ..................... 2 814.5 0.3 _ 424.9 — 13.1
L a h jo itu s - , m a n tta a l i -  y . m . r a h a s to il ta  —  A v donations-, m a n - 
ta ls -  o. a . fo n d e r  —  Fonds de donations etc. ...................................... 4172.0 0.5 -L 985.2 -1- 30.9
Y k sity is il tä  —  A v en sk ild a  p e rso n e r —  Personnes privées ................. 15 499.4 1.7 -i- 290.4 +  1.9
M u ilta  —  A v  a n d ra  —  Autres ........................................................................... 17 G93.3 1.9 3 558.1 -  16.7
Velat yhteensä —  Summa skulder — Total des dettes 904 344.fi 100.O —16 801.0 — 1.8
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Taulukosta n:o 19 nähdään kauppalain ja  maa­
laiskuntien kuoletus- ja  muut pitkäaikaiset lainat 
v:n 2934 lopussa niiden tarkoituksen mukaan ryh­
mitettyinä,
Av tabell n:o 19 framgä köpingarnas oeli lands- 
kommunernas ámorterings- o. a. lftngfristiga Iän d 
slutet av är 1934, grupperade enligt deras ändamäl.
19. Emprunts d ’après leur but .à la fin  de l ’exercice 19S.4.
1 K u o le tu s la in a t —  A m orte ringslán  
1 Emprunts amortissables
M u u t p itk ä a ik a is e t la in a t 
A n d ra  lä n g fris tig a  lAn 
Autres dettes consolidées
L ain o jen  ta rk o itu s  i 
L â n c ts  ä n d a m ä l 1 K a u p p a la t 
Emprunts d'après leur but
M a ala isk u n n a t
L ands-
k o m m u n er
Communes
rurales
K oko  m a a se u tu  
H e la  lan d s- 
b y g d en  
Toute la 
campagne
K a u p p a la t
K ö p in g a r
Bourgs
M aala isk u n n a t
L a n d s ­
k o m m u n er
Communes
rurales
K o k o  m a a s e u tu  
H e la  la n d s- 
b ygden  
Toute la 
campagne
j l  000 m k | % 1 000 m k  1 %  11 000 m k  | % 1 000 m k | % 1 000 m k  1 % 1 000 m k  | %
Maa- ja metsätilat'—Jord- 
och skogslägenlieter — 
Propriétés foncières....... 5 601.5 13.8 49 420.0 9.2 55 022.1 9.5 7 473.6 32.9 34 444.7 25.2 41 918.3 26.3
Yleiset rakennukset — All- 
märrna byggnader—Bâti­
ments publics................ 414.9 1.0 10 368.5 1.0 10 783.4 1.8 155.0 0.7 6 865.0 5.0 7 020.6 4.4
Opetustoimen rakennukset 
— Byggnader för under- 
visningsväsendet — Bâti­
ments de Venseignement 
public............................ 15 795.7 38.9 270 021.2 50.3 285 816.9 49.5 1 675.0 7.4 23 214.1 17.0 24 889.1 15.6
Sairaanhoidon rakennukset 
— Byggnader för sjukv&r- 
den — Bâtiments de l’hygi­
ène publique.................. 5 400.4 1.0 5 400.4 0.9 71.0 0.3 3 150.1 2.3 3 221.1 2.0
Köyhäinhoidon rakennukset 
— Byggnader för fattig- 
värden — Bâtiments de 
l’assistance publique....... 3 722.9 9.2 46 547.0 8.7 50 269.9 8.7 876.0 3.8 12 122.4 8.9 12 998.4
!1
;
8.2
Osakkeet ja osuudet — Ak- 
ticr och andelar —. Actions 
et parts ......................... 8 557.4 1.6 8 557.4 1.5 265.0 1.2 2 780.2 2.0 3 045.2 1.9
Liikelaitokset — Affärsföre- 
tag — Services industriels 177.1 0.4 18 238.0 3.4 18 415.1 3.2 6 839.0 30.1 10 106.9 7.4 16 945.9 10.7
Lainojen vakauttaminen — 
Konsolidering av Iän —  
Consolidation des em­
prunts ........................... 3 659.8 9.0 86 935.3 16.2 90 595.1 15.7 2 560. o 11.3 17 683.4 13.0 20 243.4 12.7
Tiet ja kadut — Vägar och 
gator •— Voies et égouts 5 392.5 13.3 9 207.7 1.7 14 600.2 2.5 845.0 3.7 3 822.3 2.S 4 667.3 3.0
Juoksevat menot — Lö- 
pande utgifter — Dépen­
ses courantes.................. 1 656.3 4.1 18 479.7 3.4 20 136.0 3.5 766.5 3.4 12 174.0 8.9 12 940.5 8.1
Sekalaiset — Diverse — 
Diverses......................... 4 207.8 10.3 13 087.6 2.4 17 295.4 3.0 1195.0 5.2 6 938.0 5.1 8133.0 5.1
Ilmoittamattomat — Icke 
angivna —  But non in­
diqué ............................ 971.4 0.2 971.4 0.2 3 225.4 2.4 3 225.4 2.0
Yhteensä — Sum m a — Total 40 628.5 100.O 537 234.8 lOO.o 577 863.3 166.0 22 721.i)106.O;136 527.1 166.0 159 248.2 166.0
Kuoletuslainoista oli noin puolet kansakoululai- 
r.oja, muista pitkäaikaisista lainoista taas enim­
män, runsas neljännes, maataloille otettuja lainoja. 
Ryhmään „lainojen vakauttaminen”  on viety ne 
pitkäaikaiset lainat, joilla on maksettu sellaiset 
lyhytaikaiset velat, joiden tarkoituksesta ei ole 
voitu saada tietoja.
Av amorteringslänen voro ungefär hälften län 
för folkskolor, av övriga längfristiga lan hade 
länen för jordlägenlieter den största andelen, en 
dryig fjärdedel. Till gruppen „konsolidering av 
län”  ha hänförts de längfristiga län, som använts 
för äterbetalning av sädan kor.tfristig gäld, om 
vars ändamäl uppgifter icke kunnat erhällas.
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Taulukossa n:o 20 un kauppalain ja  maalais­
kuntien kuoletus- ja  muut pitkäaikaiset lainat 
ryhmitetty suhdelukuina korkoprosentin mukaan.
I  taibell n:o 20 lia köpingarnas ooh landskom- 
munernas amor.terings- o. a. längfristiga Iän pro- 
centuellt fördelats enligt räntesatsens storlek.
SO. Emprunts d ’après leur taux d ’intérêt.
Korkoprosentti — Käntesats — Taux d’intérêt
î> tÎ 
2 p ç  s a  3 -£
0 —3 3.1—4 4.1—5 5.1—6 6.1—7- 7 .1 .-8 8.1—
D
ittam
a- 
i — Icke 
îgiven
. indiqué
s
à 15 ÎD P'-S 1 '
Kuoletuslainat — AmorteringSlän — Emprunts amortissables
K oko m aaseutu —  Hela °/i
landsbygden — Toute la 
campagne....................... 0.1 6.3 1.3 6.9 49.3 25.4 9.2 1.3 0.2 6.1
Kauppalat — Köpingar —
Bourgs...........................
Maalaiskunnat —■ Lands-
— 0.3 — 10.0 41.4 43.7 3.7 — 0.9 6.2
kommuner — Communes 
rurales ........................... O.i 6.7 1.4 6.7 49.0 24.1 9.6 1.4 0.1 6.1
Muut pitkäaikaiset lainat — Andra längfristiga Iän —•Autres dettes consolidées
K oko m aaseutu — Hela O
landsbygden — Toute la 
campagne........................ 1.6 0.5 0.7 6.3 22.3 45.0 12.8 1.2 8.7 6.4
Kauppalat — Köpingar —
Bourgs ?.........................
Maalaiskunnat — Lands-
— — — 6.0 13.9 61.4 18.2 — 0.5 6.6
kommuner — Communes 
rurales ........................... 1.8 0.5 0.8 6.4 23. S 43.3 11.9 1.4 10.1 6.3
Takaukset. Velkojen lisäksi oli kunnilla vas- Borgensförbindelsema. Utom för skulder sva- 
tattavinaan myös takauksia. Niiden suuruus v:n rade kommunerna ocksa för borgensförbindelser.
1934 lopussa nähdään seuraajasta asetelmasta: Deras storlek i slutet av är 1934 fraimgär ur
f öljande sammanställning:
Les garanties des communes à la fin de l ’exercice 1934.
Lainansaajat — Lântagare — Emprunteurs
Liikeyritykset, joissa kunta on osakas — Affärsföretag, d vilka 
kommunen är delägare ■— Services industriels, dans lesquels
la commune est co-propriétaire ................................................
Kuntainväliset laitokset — Interkonimunala inrättningar —
Institutions intercommunales ...................................................
Muut laitokset — Andra inrättningar — Autres institutions .. 
Muut takaukset •—- Andra borgensförbindelser — Autres
garanties .....................................................................................
Kuntalaisille välitetyt valtionlainat l) —■ Ât enskilda förmed- 
lade statslâni) —- Prêts accordés par l ’État et distribués 
par la commune aux personnes privées ................................
Kauppalat 
Köpingar 
Bourgs 
1000 mk
Maalaiskunnat 
La ndskom muner 
Communes rurales 
1 000 mk
Koko maaseutu 
Hela landsbygden 
Toute la campagne 
1 000 mk
387.0 26 527.2 26 914.2
3 849.9 61 849.2 65 699.1
865.0 3 948.3 4 813.3
— 546.0 546.0
2 674.0 397 547.8 400 221.8
*) Tämän ryhmän asutuslainoista on saatu tiedot asutushallituksesta ja muista lainoista Suomen val­
tiokonttorista. — Rörande kolonisationslänen inom denna gmpp ha uppgifter erhällits frän kolonisationssty- 
relsen, ifräga om övriga Iän äter frän Finlands statskontor.
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Kau ppalat Maalaiskunnat Koko maaseutu
Köpingar Landskommuner Hela landsbygden
Lainansaajat — LAntagare — Emprunteurs Bourgs Communes rurales Toute la campagne
Sotavahinkolainat — KrigsskadelAn — Prêts pour la réparation des dom*
1000 mk l 000 mk 1 000 mk
mages de guerre ....................................................................................................................
Hätäapu- ja’ siemenviljalainat — Nödhjälps- och utsâdeslân — Prêts de
1 118.7 15 078.6 16 197.2
sezourslet de semences.......................................................................................................... — 6 610.1 G 610.1
Asutuslainat Kolonisationslân — Prêts pour la colonisation...........................
Asuntolainat (omakotil. A) — BostadslAn (egnahemsî. A) — Prêts pour
311 289.0 311 289.0
habitations..................................................................................................................................
Omakotilainat (B,; C) — EngnahemslAn f(B, C) — Prêts pour habitations
286.8 ' 7 338.7 7 625.6
fYropriètés ...............................................................................................................
Maatalouden edistämislainat — LAn för lantbrukete befrämjande — Prêts
1 268.5 38 004.7 3 9 273.2
po'ir Vencouragement de l’agriculture .........................................................................
’ Un.lUraivauslainat — LAn‘ för nyröjningar — Prêts pour le défrichement de
— 17 557.9 17 557.9
2^la terre ...................................................................................................................... ! .'"'."T!“.
Työttömyyslainat —’ ¿ArbetslöshetsIAn — Prêts pour la2 diminution du
— 194.0 194.0
^chômage...................................................................................................................................... — 1 340.1 ;1 340.1
Muut (kalastus- y.m.) lainat — Andra (fiskeri- o. dyl.) lAn — Autres.................
M uut k u n ta la isille  v ä lite ty t  la in a t — ■ ö v r ig a  â t ensk ilda  för-
— 134.8 134.8
m edlade Iän —  A u tres prê ts  d istribués aux personnes privées 188.0 3 107.4 3 295.4
Y h te e n sä  —  Sum m a —  Tota l 7 963.9 493 525.9 501 489. s
Netto-omaisuus ja velkaantumisprosentti. Jon- Nettoförmögenheten och gäldsprocenten. En
kin kunnan vähäistä velkaantumista ei ilman kommuns ringa gäld •kan ieke utan vidare anses
muuta voida pitää sen .taloudellisen aseman vah- 
.vuuden osoituksena. Selvemmän kuvan kuin varat 
ja  velat sinänsä antavat kuntien taloudellisesta 
asemasta ja  sen kehittyneisyydestä varojen ja  vel­
kojen väliset suuruussuhteet. Tässä tulevat lähinnä 
kysymykseen varojen ja velkojen erotus eli netto- 
omaisuus sekä n. s. veVkaantvmisprosentti, joka 
ilmaisee, kuinka monta prosenttia velat ovat va­
roista. Nämä suhteet nähdään .taulukosta nro 21.
•som ett hevis pä dess starka ekonomiska ställ- 
ning. En Harare bild av beskaffenhqten av -koan- 
munernas ekonomiska ställning oeh dess utveek- 
lingsstadium än vad tillgângar oeh skulder säsom 
sâdana giva, erhäller man av storleksförhällandet 
mellan tillgângar oeh skulder. Härvid kommer 
närmast ifraga skillnaden mellan tillgângar och 
skulder eller nettoförmögenheten samt den s. k. 
gäldsprooenten, som anger huru mänga proeent 
skulderna utgöra av tillgängarna. Dessa förhällan- 
den framgä ur tabell nro 21.
SI. Actif net et dettes en powrcent de l ’actif.
Netto-omaisuus — Nettoförmögenhet — Actif net
Lääni — Län 
D6partements
1  000 mk
Asukasta kohden 
Per invänafe 
Par habitant 
Mk
Muutos v:stal933 
Förändring frân Arl933 
Changement de Vexercice 
1933
Velkaantumisprosentti 
Gäldsprocent 
Dettes en pourcent de 
Vactif
1934 1933 1000 mk % 1934 1933
Koko m aaseutu —  Hela landsbyg­
den — Toute la campagne ....... 2 1 7 5  340.3 776 750
I
+  70 532.8 Î + 3.4 20.4 30.5
Kauppalat — liöpinqar — Bourqs 115 502.2 1 1 5 6 1 0 7 1 +  9 828.9  1 + 9.3 38.2 42 .2
Maalaislamnat —• Landskommuner 
—  Cominunes rurales ................. 2 0 5 9  838.1 762 739 + 6 0  703.9  i + 3.0 28.8 29.7
Uudenmaan —  Nylands................. 248 774.3 1 0 8 4 1 0 4 0 +  10 552.0 : + 4.4 25.7 26.9
Turun-Porin —  Abo-Bjömeborgs 287 442.1 723 718 +  2 3 9 8 .1 ! + 0.8 26.2 25.5
Ahvenanmaa —  Aland..................... 11 757.7 560 456 +  2 357.3 r + 25.1 7.9 9.2
Hämeen —  Tavastehus................ 289 652.1 1 0 4 3 998 + 1 2  071.3 i + 4.3 22.9 25.0
Viipurin —  Viborgs............................ 350 875.5 758 723 + 1 6  562.4 + 5.0 26.0 27.7
Mikkelin —  Srt Michels................ 132 754.3 754 732 +  3 954.3 ! + 3.1 26.7 28.4
Kuopion — Kuopio..................... 267 717.8 812 799 +  5 646.8 ¡ + 2 .2 26.9 27.7
Vaasan —  Vasa ........................... 295 666.9 628 605 +  4 988.0 1 + 1.7 29.7 29.8
Oulun —  Uleäborgs..................... 175197.4 518 518 +  2 173 .7  : _L 1.3 47.9 48.5
2 9 9 0 , - 3 7  4
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Netto-omaisuutta, joka ilmaisee kuntien todelli­
sen omaisuuden, oli kauppaloilla 115.5 milj. ja 
maalaiskunnilla 2 059.8 milj. mk. Asukasta kohden 
oli netto-omaisuutta kauppaloilla noin 1 1/2 kertaa 
niin paljon (1 156 mk) kuin maalaiskunnilla 
(7C2 mk). — Kaupunkikunnilla oli v. 1934 netto- 
omaisuutta 4 864.0 milj. mk ja  asukasta kohden 
7 400 mk. — Velkaantumisprosentti oli kauppa­
loilla 'huomattavasti suurempi (38.2) kuin maalais­
kunnilla (28.8). Kaupunkikuntien velkaantumispro­
sentti oli 29.0.
Kuntien velanmaksukyky saataneen parhaiten 
selville vertaamalla velkoja verotettuihin tuloihin. 
Seuraavassa asetelmassa on läänittäin laskettu, 
kuinka paljon kunnilla oli velkoja verotettujen 
tulojen 100 mk:aa eli veroäyriä kohden:
Velkaa veroäyriä 
kohden — Gäld per
Lääni — L&n skattöre—Passi} par
Departementti 100 mares <le revenu 
Mk
Koko maaseutu — Hela lands-
1934 1 93;*
bygden — Toitte la campagne 16: 63 17: 73
Kauppalat — Köpingar — Bourgs 
Maalaiskunnat — Landskommnner
16: 11 18: 25
— Communes rurales ............. 16: 68 17: 69
Uudenmaan — Nylands ............. 11: 18 11: 59
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . 14: 41 14: 42
Rahastot.
Kauppalain ja  maalaiskuptien hoidettavina on 
sekä kuntien omista varoista muodostettuja että 
lahjoitettuja tai kerättyjä rahastoja. Niiden tulot 
ja menot v. 1934 sekä varat, velat ja puhdas 
pääoma vuoden 1934 lopussa nähdään taulukosta 
n:o 22. Ne omien rahastojen joukossa olleet tu­
berkuloosirahastot, jotka ovat saaneet yksityisiä 
lahjoituksia, on siirretty lahjoitusrahastoihin. Se, 
että rahastojen pääoma on lisääntynyt enem­
män, kuin mitä tulojen suuremmuus olisi aiheutta­
nut, johtuu edelleen siitä, että kunnat ovat nyt 
antaneet tietoja muutamista aiemmin ilmoittamatta 
jääneistä rahastoista.
Nettoförmögenheten, som anger kommunernas 
verkliga förmögenhet, ufcgjorde för köpingarna 
113.5 milj. .och för landskommunerna 2 059.8 
milj. mk. Nettoförmögenheten per invanare var i- 
köpingarna cirka 1 1/2 gSng sä stör (1 156 mk) 
som i landskommunerna (762 m'k). — I  stadskom- 
munerna utgjorde &r 1934 nettoförmögenheten 
4 864.0 milj. mk oeh per invänare 7 400 mk. — 
Gäldsproeenten var för köpingarna betydligt större 
(38.2) än för landskommunerna (28.8). För stads- 
kommunerna utgjorde gäldsproeenten 29.0.
Kommunernas förmaga att betala sinä skulder 
torde bäst framgä vid jämförelse av skulderna 
med de beskattade inkomsterna. I  följande sam- 
manställning ha kommunernas skulder uträknats 
länsvis per 100 mk beskattad inkomst eller per 
skattöre:
Lääni — Län 
Departements
Velkaa veroäyriä 
kohden — Gäld per 
skattöre—Passi} par 100 mares de revenu 
Mk
1934 1933
Ahvenanmaa — Aland ......... . . . .  2 : 6 7 2: 63
Hämeen — Tavastehus . . . . . . . .  13:29 15: 03
Viipurin — Viborgs ............. . . . .  12: 23 13: 67
Mikkelin — S :t Michels . . . . ___ 18: 31 19: 99
Kuopion — Kuopio ............. ___ 21: 50 23: 15
Vaasan •— Vasa ................. ___ 19: 16 19: 02
Oulun —• Uleäborgs ............. ___ 36: 52 39: 01
Fonder.
Köpingarna och landskommunerna förvalta säväl 
sädana fonder, som bildats av kommunernas egna 
medel, som sädana fonder, vilka upp'kommit genom 
donationer eller insamlingar. Deras inkomster och 
utgifter är 1934 samt deras tillgängar, skulder 
och rena kapital i slutet av är 1934 framgä av 
tabell n:o 22. De tuberkulosfonder, som tidigare 
upptagits bland de egna fonderna och vilka fätt 
mottaga privata donationer, ha överflyttats tili 
donationsfonderna. Fondernas kapital har ökats 
mera än vad inkomstöverskottet borde lia för- 
anlett, vilket beror pä att uppgifter erhällits om 
nägra fonder, om vilka kommunerna tidigare un- 
derlätit att meddela.
Omista rahastoista olivat suurimpia kantaomal- Störst av de egna fonderna voro fonderna för 
suuden hankintarahastot (13.8 milj. mk) sekä köy- nyanskaffning av fast egendom (13.8 milj. mk)
häinhoito- ja  hätäapurahastot (9.4 milj. mk). samt fattigvärds- och nödhjälpsfonderna (9.4 milj.
Käyttörahastoja oli 7.8 milj., verontasausrahastoja mk). Kassaförlagsfonderna utgjorde 7.8 milj.,
1.8 milj. ja  tuberkuloosirahastoja l .i milj. mk. skatteutjämningsfonderna 1.8 milj. och tuberkulos-
Viimeksimainittuja oli myös lahjoitusrahastojen fonderna l .i  milj. mk. Fonder av sistnämnda slag
joukossa l .i  milj. mk. Lahjoitusrahastoista olivat funnos även bland donationsfonderna l.i milj. mk.
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suurimpia kansakoulu- ja  kansanvalistusrahastot 
(10.o milj. mk), terveyden- ja  sairaanhoitorahastot 
(5.9 milj. mk) ja  köyhäinhoito- ja hätäapurahastot 
(4.3 milj. mk).
Rahastot olivat yleensä pieniä. Omista rahas­
toista oli suurin 2 milj. ja lahjoitusrahastoista 
lähes 3 milj. mk.
liland donationsfonderna voro de största fon- 
derna för folksk-olor ooh folkupplysning (10.6 
milj. mk), hälso- och sjukvärdsfonderna (5.9 
milj. mk) och fattigvards- och nödhjälpsfonderna 
(4.3 milj. mk).
Fonderna voro i allmänhet smä. Av de egna 
fonderna uppgick den största tili 2 milj. och av 
donationsfonderna en tili närmare 3 milj. mk.
SS. Fonds.
Omat rahastot — Egna fonder 
Propres fonds
Aktier — Actions ......... i
— Fastigheter —  Im ineu-  j
Lahjoitusrahastot — Donations- 
fonder — Ponds de donations
Tulot —  Inkomster —  Recettes.................. j
Korkoja — Räntor — Intérêts...............■
Lahjoituksia — Donationer — Dona-1
tions ................................................
Kunnalta — Av kommunen — Des com-1
munes............ _..................................
Muita tuloja — Övriga inkomster — ■ 
Avtres................................................ 1
Menot — Utgifter — Dépenses ................
Varat — Tillgängar — Actif 31.12.1934.. 
Käteistä ja pankkitileillä — Kontant 
och â bankräkning — Encaisse et en 
banques...............................................1
Lainattu — UÜânat — Prêts: 
kunnalle — ât kommunen — à la
•; commune ......................................
muille — ât andra — à des autres [ 
Obligatioita — Obligationer — Obliga- \ 
tions
Osakkeita —
Kiinteistöjä
bles ...................   i
Muita varoja — Övriga tillgängar — ! 
Autres................................................ 1
Velat —  Skulder — Dettes 31.12.1934 .. !
Pääoma —  Kapital —  Capital 31.12.1934 .
„auppalat
iöpingar
Bourgs
Maalais­
kunnat
Lands-
komniuner
Communes
rurales
Koko 
maaseutu 
Hela lands- 
bygden 
Toute la 
campagne
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Maalais­
kunnat.
Lands-
kommuner
Communes
rurales
Koko 
maaseutu 
Hela lands- 
bygden 
Toute la 
campagne
1000 mk
982.7 5 619.6 6 602.3 252.7 4 483.8 4 736.5
78.5 1 418.5 1 497 .0 78.2 1 368.7 1 446 .9
— 23.8 23.S 164.2 2 009.1 2 173.3
840.8 3 395.3 4 236.1 10.1 155.2 165.3
63.4 782.0 845.4 0.2 950.8 951.0
749.7 2 920.8 3 670.5 236.1 1 744.7 1 980 .8
2 478.7 45 186.8 47 616.5 1 8 5 5 .4 35 259.6 3 7115 .0
1 1 2 8 .3 19 910.6 2 1 0 3 8 .9 1 2 7 1 .1 23  566.7 24  837. s
1 194 .1 18 386.7 19 580.8 529.0 4 993.0 5 522.0
156.3 3 985.4 4 141 .7 55.3 2 187.7 2 243.0
_ 184.3 184.3 _ 528.0 528.0
— 340.9 340.9 — 405.3 405.3
— 659.2 659.2 — 2 742.5 2 742.5
— 1 669.7 1 669.7 — 836.4 836.4
— 1 382.5 1 332 .5 1.0 220.7 221.7
2 478.7 43 804.3 46 283.0 1 854.4 35 »38.9 36 893.3
T a a j a v ä k i s e t  y h d y s k u n n a t .
Seuraavilla taajaväkisillä yhdyskunnilla oli omia 
menoja ja tuloja sekä varoja ja  velkoja, jotka 
eivät sisälly liitetauluihin.
O m r ä d e n  m e d  s a m m a n t r ä n g d  b e f o l k n i n g .
Följande omräden med sammanträngd befolkning 
hade egna inkomster och utgifter samt tillgängar 
och skulder, vilka icke ingâ- i tabellbilagan.
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SS. Regions à population dense.
I
I
I
Menot — Utgifter — Dépenses................
Hallinto ja järjestys — Förvaltning och !
ordning ..............................................]
Palotoimi — Brandväsende ................
Terveydenhoito — HälsovSrd ...............'
Valaistus — Belysning ..........................I
Tiet, sillat, viemärit ja torit — Vägar, :
broar, kloaker och torg ......... :
Avustukset — Understöd ...................... !
Sekalaiset menot — Diverse utgifter .. I 
Pääomamenot — Kapitalutgifter.........!
Tulot — Inkomster — Recettes.................. |
Säästö — Överskott ............................. :
Verot — Skatter.....................................j
Korot — R äntor.................................... i
Tori- ja satamamaksut — Torg- och |
hamnavgifter...................................... ;
Sekalaistulot — Diverse inkomster__ ]
Varat — Tillgängar — A c tif ....................
Käteistä ja pankeissa — Kontant och i !
banker ............................................... j
Tulotähteitä — Inkomstrester...............|
Irtainta — Lösöre...............................
Kiinteistöjä — Fastigbeter ................
Velat — Skulder — Passif........................
Pakinkylä 
i 
Baggböle
1
M
unkkiniem
i 
j 
M
unksnäs
Lauttasaari
D
rum
sö
Suonenjoki
?JS<®
SS.
V
ärtsilä
i
V
aajakoski
1
K
alajoen
Pohjankylä
Y
hteensä 
Sum
m
a 
Total 
j
1000 mk
15.8 S 134.9 125.1 14.0 15.9 16.0 51.5 20.9 394.1
J 15.2 15.5 6.0 1.5 2.4 6.8 __ 47.4
—  t 12.0 21.4 — — 3.7 25.4 --- 62.5
—. ; 0.7 1.3 — 0.7 2.0 1.1 — 5.8
13.0 ! — 27.9 1.0 1.0 4.4 12.4 - - 59.7
_. 10.9 49.4 5.0 2.9 _ 68.2
—  i 9.0 5.5 — — — 1.5 — 16.0
2.S 1 69.2 1.1 2.0 2.2 0.6 4.3 20.9 103.1
-  • 1 17.9 3.0 — 10.5 - _ — 31.4
26 .» ; 183.8 62.5 25.8 15.9 25.8 64.1 141.9 546.7
—  1 — 17.8 0.3 — 6.0 106.5 130.6
26 .9) 157.6 56.9 8.0 — — 50.5 — 299.9
“ ! 5.1 5.4
— 0.6 2.8 — — 13.9
1 _ _ _ _ 19.4 _ 35.4 54.8
21.1 0.2 — 15.0 3.6 Y.ti — 47.5
8.5 j 638.1 156.0 11.8 44.2 77.7 124.2 121.1 1 1 8 1 .6
8.5 1 162.2 111.5 11.8 15.6 77.7 124.1 121.1 632.5
— i 59.1 — — 27.4 — — 86.5
— f 32.4 44.6 — 1.2 — 0.1 — 78.2
384.4 — — — _ — — 384.4
8.9 ! 217.1 — - 0.5 — — 226.5
Taulukossa on Munkkiniemen sekalaismenoista 
korkoja 15 800 ja  poistoja 52 000 mk. Kiuruveden 
■pääomamenot ovat palokaluston ja  -suojani hankin­
taa, Munkkiniemessä taas on käytetty lainojen ly­
hennykseen 6 200 ja sähköjohtojen hankintaan 
11 700 mk. Munkkiniemen sekalaistuloista on vuok­
ria 16 800 mk, kun taas Kiuruveden sekalaistulot 
ovat avustuksia, joista 10 000 mk on saatu kun­
nalta ja  5 000 mk paloapuvhtiöltä.
Av tabellens diverse utgifter för Munksnäs ut- 
göra 15 800 mk räntor och 52 000 mk amorteringar. 
Kapitalutgifterna gälla i Kiuruvesi anskaffning 
av brandredskap och förvaringsplats för dessa, i 
Munksnäs läneamortering 6 200 och elektriska led- 
ningen 11 700 ank. Av diverse inkomster i 
Munksnäs utgöra 16 800 mk hyror, medan dessa 
inkomster i Kiuruvesi bestä av understöd, 10 000 
mk av kommunen och 5 000 mk av ett brandstods- 
bolag.
T A U L U J A  • 
TABELLER 
TABLEAUX
1934
2
Ia. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuonna 1934. —
Dépenses des bourgs et des
1 2
•§ •=*
3 4 j 5
Keskushallinto 
Centralförvaltning 
Administration centrale
6 7 I S I 9
Yleiset sosialiset menot 
Allmänna sociaia utgifter 
Dépenses sociales générales
10
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
D&partcments et communes
H
enkikirjoitettu väestö Vi 1934 
lantalsskriven folkinängd Vi 1934 
ulation inscrite sur les listes d’im
pôt 
Vi 1934
V
altuusto, kunnallislautak. ja kun­
nantoim
isto —
 K
om
m
unalfullm
äk- 
tige, -näm
nden och -kansliet 
Conseil et commissions com
m
unaux
V
erotus, tilintarkastus y. m
. 
B
eskattuing och revision m
.m
. 
Im
position, révision de compte, etc.
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
llätts- och ordningsväsendet 
Justice et ordre
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
Colonisation
Sosialinen huolto 
Social välfärd 
Bien public
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter 
Autres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
* 1 000 mk
1 K oko m aaseutu —  Hela lands- 
bygden —  T oute  la cam pagne . 2 802 711 24 050.5 10 949.4 34 9 9 9 .9 3 100.5 2 360.5 7 282.6 7 595.8 20 339.4
2 K auppalat —  K öpingar —  B ourgs . 99 918 2 798.5 732.9 3 531.4 356.1 3.2 600.5 1 085.1 2 044.9
3 Karjaa — Karis .....................
Karkkila....................................
2 1 9 7 102.9 20.1 123.0 23.5 — 9.5 25.5 58.5
4 2 542 46.8 17.S 64,6 4.0 0.3 9.1 20.7 34.1
5 Lohja —  Lojo ................................ *  4 776 125.5 43.9 169.4 14.1 — 60.8 96.7 171.6
6 *) Kauniainen —  Grankulla.........
Haaga —  H aga........................
1 7 6 6 145.5 12.9 158.4 2.3 — 5.2 33.6 41.1
7 2 593 101.3 34.5 135.8 6.7 — 5.5 24.8 37.0
8 Hyvinkää ................................ 6 050 123.6 43.3 166.9 15.8 — 31.6 66.9 114.3
9 Kerava .................................... 3 833 121.6 40.1 161.7 6.7 0.6 16.7 43.4 67.4
10 Salo........................................... 6 236 170.3 48.3 218.6 57.1 — 37.9 110.7 205.7
11 *) Vammala ................................
Loimaa ....................................
670 27,4 3.0 30.4 6.0 — 0.7 6.2 12.9
12 1 929 50.6 36.7 87.3 8.9 — 11.4 28.3 48.6
13 Forssa ...................................... 6 948 109.7 37.3 147.0 25.4 • 0.3 91.6 80.1 197.4
14 Valkeakoski ............................. 3 1 6 9 69.8 14.3 84.1 11.3 — 36.8 24.3 72.4
15 Riihimäki ................................. 1 1 1 6 9 251.S 58.5 310.3 45.5 — 25.0 76.8 147.3
16 Lauritsala................................. 6 708 204.4 29.1 233.5 15.1 0.4 95.1 41.3 151.9
17 Kouvola ................................... 5 945 161.3 30.1 191.4 16.5 _ 11.4 50. o 77.9
18 Koivisto ................................... 2 1 7 8 76.6 14.0 90.6 14.0 0.2 6.8 38.7 59.7
19 Lahdenpohja ........................... 1 2 2 6 62.5 19.4 81.9 22.2 0.6 5.0 14.6 42.4
20 Pieksämä.................................. 2 680 , 92.7 21.9 114.6 4.5 — 6.8 43.6 54.9
21 Nurmes . . . .  r ........................... 970 58.5 6.6 65.1 7.8 — 2.1 30.7 40.6
22 Varkaus ................................... 9  882 191.8 68.9 260.7 22.0 0.8 80.6 93.1 196.5
23 Seinäjoki.................................. 4 490 120.3 32.4 152.7 11.0 — 13.1 30.7 54.8
24 Äänekoski................................ 3 303 83.0 12.0 95.0 7.7 — 23. S 5.0 36.5
25 Suolahti ................................... 3 085 57.9 12.4 70.3 2.7 — 6.1 19.7 28.5
26 Rovaniemi ............................... 5 573 242.7 75.4 318.1 5.3 — 7.9 79.7 92.9
27 M aalaiskunnat —  Landskommuner
— Communes rurales ............. 2 702 793 21 252.0 10 216.5 31468 .5 2 744.4 2 357.3 6 682.1 6 510.7 18 294.r,
28 U udenm aan lääni —  Nylands län .. 229 575 2 527.7 1 089.9 3 617.6 254.6 110.7 1 3 6 4 .4 719.4 2 449.1
29 *) Brom arv...................................
Tenhola — Tenala....................
2 650 26.0 4.6 30.6 4.4 0.2 4,4 10.0 19.0
30 4 205 43.5 12.S 56.3 7.3 3.8 4.5 12.2 27.S
31 *) Tammisaaren mlk. — Ekenäs 11c. 
Pohja — Pojo .'.........................
1 6 6 6 15.9 3.6 19.5 2.0 — 2.0 2.4 6.4
32 5 580 89.9 37.4 127.3 4.5 7.9 22.0 32.8 67.2
33 Karjaa — K aris ....................... 2 977 36.0 12.2 48.2 4.1 1.4 7.8 23.9 37.2
34 Snappertuna............................. 2 242 14.3 5.5 19.8 4.9 2.8 4.0 12.9 24.6
35 *) Inkoo —  Inga ..........................
*) Degerby ...................................
Karjalohja................................
3 811 47.7 11.4 59.1 5.4 2.3 7.9 7.8 23.4
36 1 4 9 4 16.1 4.9 21.0 3.5 — 2.8 1.6 7.9
37 1 9 9 3 10.8 6.2 17.0 0.3 3.0 2.9 2.4 8.6
38 Sammatti ................................. 1 0 2 8 13.3 6.4 19.7 0.2 1.6 3.4 3.5 8.7
39 Nummi .................................... 3 878 42.4 17.4 59.8 2.0 2.8 6.8 5.2 16.8
40 P usu la...................................... 3 829 37.8 11.7 49.5 4.5 1.3 6.1 7.5 19.4
41 Pyhäjärvi ................................. 2 621 58.1 14.1 72.2 4.1 2.5 7.6 15.1 29.3
42 Vihti ........................................ 8 633 88.1 31.5 119.6 4.8 7.0 12.1 13.8 37.7
43 Lohja — Lojo ......................... 6 857 99.2 37.5 136.7 6.6 3.2 28.7 31.1 69.6
44 Siuntio — Sjundeä .................. 4  398 39.8 29.2 69.0 4.0 3.0 5.5 9.7 22.2
*) Kunnan kirjanpito ei ole velvokemenetelmäincn. — Kommunens bolcîôring har icke îorts enligt debiterings-
3
Köpingarnas och landskoinrauncrnas utgiîter âr 1934.
communes rurales en 1934.
I l | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 1S | 19 | 20 | 21 \ 22 23
O p etu s- j a  v a l is tu s tö in ä  —  U n derv isn ings- och b ild n in g sv äsen d e t — Enseignement et éducation
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Kansakoulut — Folkskolor — Écoles primaires
K
irjastot
B
ibliotek
Bibliothèques
■Ö
1  §
! I E I
1 & S §
<*
g | P 'gi 2:,ô
a S ” *»
•8 & &«
«9
Menot, joista valtio korvaa määräosan 
TJtgifter, varav en bcstämd del 
erlägges av staten 
Dépenses dont l’État, couvre une part 
certaine
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgiîter. som bcstridas enbart av 
kommuncn
Dépenses, supportées uniquement 
par les communes
Y
hteensä
Sum
m
a 
1 
Total
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
het 
Autres institutions d’éducation
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
R
akennusten hoito 
Byggnadernas underhâll 
Entretien des bâtiments \
K
oulukalusto 
Skolinvent&
rier 
I
M
obilier
\ 
;
1 O
petusväl., oppikirjat ; 
,y. m
. —
 U
ndervisnings*.
m
ateriel, Iäroböcker 
m
. m
.—
M
atériel scolaire]
1
O
ppilaiden huolto 
ISlevernas om
vârdnad
1 Subvention aux élèves
Y
hteensä 
j 
Sum
m
a
Total
s  tv&r _
S g S S
! * ! ' £
I & S E ê
I t ' l l
! “ t i |
| . S 5 "
Läm
pö, valo ja siivous 
i V
ärm
e, lyseochstädning 
j Chauffage, éclairage, etc.
i 
!
M
uut m
enot 
övriga utgifter 
Autres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
183 583.6 16101 .5 4 721.4 19 295.0 27148 .7 67 266.0 38 435.1 2 8168 .5 16 1 8 8 .5 82 792.1 833 642.3 3 782.6 3 1 7 5 .4 340 600.2 1
5 043.1 602.9 110.3 643.0 915.9 2 272.1 2 208.5 1 202.2 596.7 4  007.4 11322 .6 265.1 955.9 12 543.6 2
118.1 24.5 1.3 22.1 31.4 79.3 43.6 24.3 6.5 74.4 271.S 14.0 21.0 306.8 3
155.4 15.1 . 4.0 20.8 2.7 42.6 33. S 39.4 8.6 81. S 279.8 14.1 30.0 323.9 4
247.4 38. s 4.1 25.3 63.0 131.2 182.7 58.2 10.7 251.6 630.2 16.9 44.4 691.5 5
— — — — — — — — 24.6 24.6 24.6 12.2 193.8 230.0 6
130.8 6.0 0.9 12.8 45.1 64.8 75.0 19.6 23.1 117.7 313.3 — __ 313.3 7
280.2 26.0 4.5 32.8 24.5 87. S 69.3 64.1 47.6 181.0 549.0 32.1 30.0 611.1 S
273.4 55.7 4.4 33.3 37.8 131.2 74.1 69.2 10.1 153.4 558.0 16.1 33.0 607.1 9
310.5 23.5 4.5 28.5 61.3 117.8 149.2 63.8 29.8 242.8 671.1 16.4 17.2 704.7 10
35.0 4.3 0.8 2.9 1.5 9.5 12.7 8.3 1.2 22.2 66.7 4.5 6.0 77.2 11
108.3 33.5 0.7 13.0 23.0 70.2 29.9 25.6 8.1 63.6 242.1 1.0 30.0 273.1 12
385.0 41.S 2.8 48.3 64.5 157.4 194.5 111.3 46.6 352.4 894.8 20.7 47.0 962.5 13
216.5 12.1 3.4 42.8 48.6 106.9 56.9 51.1 26.8 134.S 458.2 9.9 77.S 545.9 14
529.4 28.6 6.9 44.0 61.9 141.4 330.4 77.0 39.5 446.9 1117 .7 — 55.0 1 1 7 2 .7 15
351.6 39.2 10.5 49.4 70.5 169.6 76.1 86.4 136.9 299.4 820.6 — 11.6 832.2 16
286.1 37.3 15.3 36.2 65.7 154.5 186.1 78.0 11.8 275.9 716.5 12.1 29.3 757.9 17
131.0 29.2 4.9 12.1 5.1 51.3 61.S 20.S 11.4 94.0 276.3 7.5 21.5 305.3 18
64.1 3.1 0.8 6.8 14.0 24.7 28.0 18.0 4.6 50.6 139.4 11.3 0.5 151.2 19
159.4 21.4 5.3 20.2 30.4 77.3 46.5 42.5 21.3 110.3 347.0 13.4 11.5 371.9 20
52.1 4.5 0.5 4.8 4.4 14.2 18.2 11.1 4.4 33.7 100.0 7.9 26.3 134.2 21
332.0 60.9 23.8 52.5 87.4 224.6 159.0 76.2 52.9 288.1 844.7 30.7 262.0 1 1 3 7 .4 22
223.6 52.2 3.6 35.0 28.9 119.7 60.1 59.9 20.4 140.4 483.7 7.4 6.0 497.1 23
183.8 17.3 2.5 26.5 35.7 82.0 77.6 46.1 22.6 146.3 412.1 8.6 2.0 422.7 24
188.4 12.6 3.4 24.0 12.5 52.5 45.9 40.2 17.7 103.8 344.7 — __ 344.7 25
281.0 15.3 1.4 48.9 96.0 161.6 197.1 l l l . l 9.5 317.7 760.3 8.3 — 768.6 26
178 540.5 15 498.6 4 611.1 18 652.0 26 232.8 64994 .5 36 226.6 26 966.3 15 591.8 78 784.7 322 319.7 3 517.4 2 219.5 328 056.6 27
16 802.8 1 715.3 371.4 1 748.4 2 882.9 6 718.0 4 549.6 3 044.9 1 4 2 6 .1 9 020.6 32 541.4 365.8 737.4 33 644.6 28
227.6 11.8 12.S 40.8 33.4 9 8 .  s 33.6 28.1 19.1 80.8 407.2 3.9 1.5 412.6 29
336.5 54.5 8. S 37. S 33.3 134.4 35.8 43.1 15.4 94.3 565.2 11.3 3.7 580.2 30
91.9 7.0 2.4 12.4 22.4 44.2 13.7 11.0 32.3 57.0 193.1 2.2 1.5 196.8 31
523.8 41. S 14.4 56.2 106.3 218.7 87.6 114.7 51.2 2 5 3 .5 996.0 8.8 10.3 1 015.1 32
233.3 25.1 9.7 32.7 • 71.5 139.0 22.5 45.3 26.5 94.3 466.6 6.3 4.8 477.7 33
150.8 17.6 15.5 20.0 57.8 110.9 20.9 20.7 12.9 54.5 316.2 3.5 0.9 320.6 34
293.0 30.6 2.7 36.0 50.8 120.1 82.8 40.3 29.4 152.5 565.6 5.5 7.4 578.5 35
129.7 8.9 3.2 10.4 28.4 50.9 20.9 13.5 2.8 37.2 217.8 3.7 0.5 222.0 36
133.4 9.2 0.5 8.7 13.6 32.0 21.9 16.2 11.8 49.9 215.3 4.4 0.5 220.2 37
86.4 12.4 1.0 10.7 14.0 38.1 20.6 12.6 5.0 38.2 162.7 3.7 — 166.4 38
279.5 22.8 3.4 26.4 66.3 118.9 53.2 51.2 26.3 130.7 529.1 4.5 2.0 535.6 39
319.0 26.3 9.8 41.1 22.5 99.7 61.5 37.6 28.0 127.1 545.8 7.6 2.2 555.6 40
240.6 8.0 3.0 17.7 8.7 37.4 28.9 36.8 17.9 83.6 361.6 — 4. S 366.4 41
722.1 81.3 18.8 85.6 141.9 327.0 132.7 166.6 49.7 349.0 1 3 9 8 .7 11.6 18.0 1 428.3 42
536.0 53.2 8.0 46.1 109.8 217.1 262.1 129.4 46.3 437.8 1 1 9 0 .9 22.4 15.5 1 228.8 43
396.9 29.4 12.2 54.4 84.4 180.4 49.9 31.2 37.5 118.6 695.9 6.0 1.4 703.3 44
metoden.
4
Ib. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuonna 1934. —
Dépenses des bourgs ei des com-
1 2 ! 3 4 [ 5 
• Terveiden- ja sairaanhoito Hälso- och sjukvärd 
Hygiène publique
6 7 1 8 1 9 1 10
.Köyhäinhoito — Fattigvàrd 
Assistance publique
11
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Dtpartements et communes
Yleismenot 
Allmänna utgifter • 
Dépenses générales
Sairaalat
Sjukhus
Hôpitaux
M
uut menot 
övriga utgifter 
Autres dépenses
[ 
Yhteensä 
! 
Summa 
! 
Total
Yleishallinto
! 
Allmän förvaltning 
Administration
Kunnalliskodit 
Kommunalhem 
M
aisons communales de 
1 
retraite
Lastenkodit
Barnhem
Hospices d’orphelins
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd 
Soin dans autres institutions
M
uu huolto 
övrig omvärdnad 
Autres dépenses
Yhteensä 
, 
Summa
Total
1 000 mk
1 Koko maaseutu — Hela 
landsbygden — Toute la 
campaqne ..................... 23 068.2 15 759.5 15 399.8 54 227.5 4 787.2 54198.2 8 355.7 37 670.1 131345.3 236 356.5
2 Kauppalat — Köpingar —
liourqs............. '............. 1139.7 1 260.4 1 746.5 4146.6 337.1 1825.7 588.3 2 276.0 8 111.5 13138.6
3 Kanaa — K aris ................ 21.1 — 103.9 125.0 2.9 — 31.0 ' 49.3 121.8 205.0
4 Karkkila ........................... 53.1 78.7 35.9 167.7 4.8 — — 48. S 236.4 290.0
5 Lohja — Lojo.................... 104.4 125.0 119.0 348.4 10.4 113.8 107.8 40.9 660.4 933.3
6 Kauniainen — Grankulla .. 28.0 — 37.5 65.5 8.3 — — — 148.6 156.9
7 Haaga — Haga.................. 57.7 21.9 27.4 107.0 29.0 — — 103.7 518.7 651.4
8 Hyvinkää ......................... 50.0 93.9 84.0 227.9 47.4 372.0 — 130.9 462.1 1012.4
9 Kerava............................... 37.4 35.4 58. s 131.6 13.2 95.5 — 95.3 710.5 914.5
10 Salo ................................... 37.0 — 120.6 . 157.6 36.4 160.3 29.1 124.7 401.1 751.6
11 Vammala........................... 16.9 — 58.9 75.8 1.8 — — 18.5 27.7 48.0
12 Loimaa............................... 55.7 — 62.6 118.3 ■7.4 23.0 — 20.9 159.3 210.6
13 Forssa ............................... 76.5 360.9 168.6 606.O 12.5 168.3 147.3 192.2 341.1 . 861.4
là Valkeakoski ...................... 76.7 — 112.3 189.0 10.7 — — 133.0 306.7 450.4
15 Riihimäki ......................... 91.3 105.9 207.0 404.2 53.0 66.7 149.8 208.7 707.1 1185.3
16 Lauritsala .......................... 95.6 38.1 41.4 175.1 9.5 — — 230.5 374.3 614.3
17 Kouvola ........................... 21.1 65.6 100.6 187.3 5.6 82.2 110.2 125.6 319.4 643.0
18 Koivisto ........................... 22.5 6.6 11.3 40.4 3.7 20.0 13.1 52.9 lOO.o 189.7
19 Lahdenpohja .................... 7.1 — 16.6 23.7 4.0 — ■ -- — 49.3 53.3
20 Pieksämä........................... 4.6 7.8 . 10.o 22.4 6.4 — — 64.1 143.5 214.0
21 Nurmes ............................. 5.4 11.7 23.6 40.7 4.9 — — — 62.2 67.1
22 Varkaus............................. 107.2 114.4 221.6 26.9 276.2 — 243.6 881.0 1 427.7
23 Seinäjoki........... '............... 42.8 — 53.6 96.4 8.1 — — 119.0 356.S 483.9
24 Äänekoski......................... 33.1 244.0 27.5 304.6 3.3 — — 112.8 287.5 403.6
25 Suolahti............................. 34.6 — 27.0 61.6 4.5 • -- — 79.6 329.3 413.4
26 Rovaniemi ........................ 59.9 64.9 124.0 248.S 22.4 447.7 — 81.0 406.7 957.8
27 Maalaiskunnat— Landskom- 
muner — Communes rurales 21928.5 14 499.1 13 653.3 50 080.9 4 450.1 52 372.5 7 767.4 35 394.1 123 233.8 223 217.9
28 Uudenmaan lääni — Ny- 
* lands lä n ........................ 2 438.7 3 588.3 2 499.4 8 526.4 737.1 5 214.0 1262.9 5 478.5 18 398.3 31 090.8
29 Bromarv ........................... 50.8 — 47.6 98.4 4.G 77.0 — 81.7 138.3 301.6
30 Tenhola — Tenala............. 64.1 — 61.8 125.9 8.6 66.8 — 113.9 221.7 411.0
31 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk.............................. 27.8 23.7 51.5 4.5 41.5 112.0 158.0
32 Pohja — Pojo .................... 55.9 131.2 187.1 8.2 150.7 50.9 161.6 377.1 748.5
33 Karjaa — K aris................ 24.3 — 36.8 61.1 7.5 112.2 — 73.9 150.9 344.5
34 Snappertuna...................... 32.0 — 23.3 55.3 5.1 55.0 — 62.9 122.1 245.1
35 Inkoo — In g a .................... 74.2 — 58.1 132.3 9.8 85.6 — 53.1 167.9 316.4
36 Degerby............................. 22.2 — 25.2 47.4 3.7 25.0 — 34.2 36.1 99.0
37 Karjalohja.......................... 12.1 — 14.4 26.5 6.4 — 35.9 26.0 83.4 151.7
38 Sammatti .......................... 10.4 — 6.6 17.0 — — 0.2 8.0 73.S 82.0
39 Nummi ............................... 56.6 — 170.7 227.3 11.4 75.6 — 37.1 240.6 364.7
40 Pusula ............................... 15.3 42.6 57.9 7.0 — — 54.1 213.5 274.6
41 Pyhäjärvi .......................... 13.5 36.7 50.2 4.4 — — 25.1 212.4 241.9
42 V ihti................................... 53.0 15,4.4 1.1 208.5 10.1 235.7 226.5 131.1 494.9 1 098.3
43 Lohja — Lojo.................... 58.7 80.5 139.2 11.1 151.0 80.6 234.9 607.4 1 085.0
44 Siuntio—Sjundeä............. 77.3 45.1 122.4 16.6 106.2 — 76.5 233.1 432.4
5
Köpiugarnas och landskonimunernas utgifter âr 1934.
munes rurales en 1934.
12 ! 13 1 14 15 
Rakennukset ja maatilat 
Byggnader och j ordlägenheter 
Bâtiments et propriétés foncières
16 17 | 18 | 19 
Tiet, sillat, laiturit ja kentät 
Vagar, broar, bryggor o. planer 
Voies, ponts et places
20 21 j 22 | 23 
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering 
Dépenses financières
K
iinteistönhoitokunta
E
astighetsnäm
nden
Commission des immeubles
1 
R
akennukset 
Byggnader 
Bâtim
ents
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter 
'Propriétés foncières
1
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Services industriels
L
iikelaitokset
A
ffärsföretag
V
uotuism
enot 
1 
A
rsutgifter
Dépenses annuels
Peruskustannukset
Eyanläggningar
Construction
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Eläkkeet, apurahat y. m
. 
’ensioner, understöd m
. m
. 
lletraitesy subveniions etc.
K
orot ja provisiot 
R
äntor och provisioner 
1 
Intérêts et provisions 
1
Tulojen poistot y. m
. 
A
vskrivningar av inkom
ster i 
m
. m
.
Reprises des recettes, etc.
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1000 mk
2 576.2 6 265.0 5 1 9 2 4 .5 60 765.7 282.0 10 640.7 20 038.8 30 679.5 5 938.4 5 3 1 1 6 .9 56 408.7 109 525.0 1
1 1 9 0 .5 667.6 1 543.7 3 401.8 ' 4 .8 3 269.4 3 397.7 6 667.1 438.4 4 4 1 0 .3 4 021.5 8 431.8 2
0.3 72.0 1.4 73.7 — 150.S 95.8 246.0 1.6 43.4 58.8 102.2 3
31.4 20.3 58.0 109.7 — 78.1 6.5 84.6 7.4 116.1 32.1 148.2 4
85.7 11.2 20.2 117.1 — 97.5 439.4 536.9 16.1 320. S 137.2 458.0 5
42.4 44.3 — 86.7 — 195.0 36.9 231.9 18.0 62.8 26.9 89.7 6
8.4 3.9 — 12.3 — 130.1 96.1 226.2 10.9 448.1 214.2 662.3 7
74.5 2.4 532.1 609.0 — 142.1 125.2 267.3 13.6 418.2 400.1 818.3 8
56.7 -1 5 .5 — 72.2 — 31.1 188.4 219.5 8.4 77.S 227.9 305.7 9
119.1 26.4 114.2 259.7 — 304.7 377.8 682.5 33.3 311.3 182.6 493.9 10
0.7 4.6 — 5.3 — 19.2 74.0 93.2 7.1 36.2 13.2 49.4 11
33.3 18.0 — 51.3 — 50.2 178.1 228.3 4 .5 45.7 87.7 ! 133.4 12
56.7 32.8 75.6 165.1 4.8 212.5 356.3 568.8 13.3 295.7 206.1 501.8 13
21.5 18.S 33.2 73.5 — 64.2 140.6 204.8 4.4 142.8 107.2 250.0 14
109.4 6.1 3.0 118.5 — 383.2 534.1 917.3 40.6 170.4 180.3 350.7 15
136.7, 3.1 180.6 320.4 — 97.2 298.6 395.8 14.0 1.9 203.51 205.4 16
99.3 79.5 9.6 188.4 — 130.7 107.4 238.1 45.9 262.2 83.0 ; 345.2 17
2.1 18.3 34.4 54.8 — 82.7 22.9 105.6 3.4 33.8 111.9 145.7 18
6.9 59.8 15.6 82.3 — 70.5 25.0 95.5 14.5 162.4 48.9 211.3 19
63.5 37.1 0.5 101.1 — 198.0 20.0 218.0 4.3 214.1 33.1 247.2 20
2.2 48.1 11.9 62.2 — 74.6 18.9 93.5 40.4 11.4 199.8 211.2 21
110.3 — 274.8 385.1 — 199.0 173.3 372.3 12.8 249.0 250.6 499.6 22
4.7 27.9 2.0 34.6 — 226.5 i 0.9 227.4 25.0 153.7 180.5 334.2 23
51.2 59.1 ! 15.4 125.7 — 85.0 34.0 119.0 37.8 343.5 54.0 397.5 24
24.5 0.1 53.1 77.7 — 93.5 47.5 141.0 3.1 137.2 30.3 167.5 25
49.0 58.3 108.1 215.4 — 153.0 — 153.0 58.0 351.8 951.6 1 303.4 26
1 3 8 5 .7 5 597.4 50 380.8 57 363.9 277.2 7 371.3 16 641.1 24 012.4 5 500.o 48 706.6 52 387.2 101 093.8 27
254.4 854.8 5 348.5 6 457.7 92.0 1 138 .7 4 1 1 9 .9 5 258.6. 916.8 5 070.5 7076.7 12 1 4 7 .2 28
— — — — — — 1.5 1.5 8.3 15.3 49.8 65.1 29
— 40.4 . 5.3 45.7 — — 25.4 25.4 13.4 36.6 69.1 105.7 30
__ 8.5 O.s 9.3 _ 0.1 _ 0.1 6.0 20.9 48.6 69.5 31
0.4 11.9 32.1 44.4 — 44.1 43.2 87.3 5.8 70.0 30.2 100.2 32
— 7.4 162.0 169.4 — 1.7 — 1.7 36.7 275.9 54.9 330.8 33
— 0.7 1.7 2.4 — 5.3 24.7 30. o 12.0 26.8 39.3 66.1 34
— 17.1 127.5 144.6 — 0.9 4.1 5.0 38.5 36.5 23.1 59.6 35
— 2.1 — 2.1 — 15.2 1.3 16.5 12.0 0.2 10.O 10.2 36
— 1.9 1.3 3.2 — 8.0 — 8.0 0.7 18.7 13.7 32.4 37
3.0 1.5 5.1 9.6 — — 3.0 3.0 1.9 11.4 5.5 16.9- 38
l . i 19.7 233.4 254.2 — — 86.1 86.1 2.5 106.4 50.5 156.9 '39
— 7.1 249.6 256.7 — 32.9 2.1 35.0 13.4 68.1 24.2 92.3 40
0.3 0.5 13.3 14.1 — 0.3 10.0 10.3 12.0 • 10.3 28.4 38.7 41
36.2 37. ô 793.5 866.9 — 74.9 — 74.9 13.7 208.5 285.0 493.5 42
34.3 45.2 848.0 927.5 — 10.4 63.1 73.5 16.0 550.0 194.0 744.0 43
] 0.6 15.2 149.7 165.5 — — — — 42.0 38.3 36.5 74.8 44
6I c. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuonna 1934. —
Dépenses des bourgs et des com-
1
Lääni ja kunta Län ock kommun 
Départements et communes
2 » 1 
hÿpr
4 j 5 | 6 | 7 | 8 ; 9 
Pääomamenot 
Kapitalutgifter Dépenses de capitaux
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast cgendom 
Nouvelles constructions et achat d’immeubles
Í 
Yhteensä 
S 
Summa 
Total
i
kainojen lyhennykset 
mortering av skulder 
Amortissements
S'a  g
l i i
i l Cfl
ö 2 2.' 
■s i.ä s* 5
I 3 I
Q*2.
M
aa- ja metsätilat 
Jord- och skogslägenheter 
1 
Forêts et fermes
Yleiset rakennukset 
Allmänna byggnadcr 
Bâtiments publics
Opetustoimen rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet 
Pour l’enseignement public
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
v&rden
Pour .l’hygiène publique
Köyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
várden
Pour l’assistance publique
Yhteensä
Summa
Total
1000 mk
1 Koko maaseutu — Hela lands-
bygden — Toute Ja campagne.. 35 919.7 11 586.0 19 120.0 3 385.0 24 895.6 2 946.1 9 707.4 60 054.1 107 560.4
2 Kauppalat — Köpingar — Bourgs . 6 287.3 1136.5 2175.4 1123.5 297.7 199.6 306.4 4102.6 11526.4
3 Karjaa — Karis ........................... 12.9 8.0 _ — — 10.7 — 10.7 3Í.6
4 Karkkila ...................................... 219.1 12.0 _ — _ — — _ 231.1
5 Lohja — L ojo ............................... 110.8 — _ _ _ 158.6 _ 158.6 269.4
6 141 n 156 4
7 Haaga — Haga ........................... 210.2 HÜ _ _ _ _ — 220.7
8 Hyvinkää .................................... 105.2 — — — — — — — 105.2
9. Kerava ........................................ 306.3 — 17.0 — — - -- — 17.0 323.3
10 Salo .............................................. 98.4 35.0 _ 213.2 51.1 _ _ 264.3 397.7
11 Vammala...................................... 56.0 — _ 135.0 _ — — 135.0 191.0
12 Loimaa ........................................ 16.8 20.0 165.0 500.0 15.0 — 5.0 685.0 721.8
13 Forssa .......................................... 448.0 — 234.0 _ _ _ 49.2 283.2 731.2
14 Valkeakoski ................................. 44.7 _ 30.0 _ _ _ _ 30.0 • 74.7
15 Riihimäki .................................... 198.1 50.0 1248.4 3.5 _ _ _ 1 251.9 1 500.0
1G Lauritsala .................................... — 27.0 _ — 62.1 — 49.5 111.6 138.6
17 Kouvola ...................................... 566.s 66.0 160.9 _ _ — lOO.o 260.9 893.7
18 Koivisto ...................................... 12.6 1.0 7.5 71.8 169.5 _ lO.o 258.8 272.4
19 Lahdenpohja ............................... 50.6 — — — --- — — — 50.6
20 Pieksämä...................................... 63.2 28. S _ — _ — — _ 92.0
21 Nurmet ........................................ 222.8 223.0 _ _ _ _ — _ 445.8
22 Varkaus........................................ 54.1 — 268.2 200.0 _ _ _ 468.2 522.3
23 Seinäjoki...................................... 198.5 573.7 — — — 30.3 — 30.3 802.5
24 Äänekoski.................................... 13.8 — — — _ — 92.7 ■92.7 106.5
25 Suolahti........................................ 911.7 2.5 44.4 _ _ — — 44.4 958.6
26 Rovaniemi ................................... 2 225.7 63.6 — — — — — — 2 289.3
27 Maalaiskunnat — Landskommuner
— Communes ruraks................. 29 632.4 10 450.1 16 944.6 2 261.5 24 597.9 2 746.5 9 401.0 55 951.5 '96 034.0
28 Uudenmaan lääni — Nylands Iän .. 2 837.1 1775.0 1 543.6 674.3 1 807.9 563.9 1466.3 5 996.0 10 608.1
29 Bromarv ...................................... 6.7 23.4 17.5 _ 182.9 — _ 200.4 230.5
30 Tenhola — Tenala........................ 2.8 24.8 _ _ _ _ 27.6
31 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk... 69.4 9.7 — -- - 194.5 — — 194.5 273.6
32 Pohja — Po jo ............................... 23.1 34.9 3.1 367.4 60.9 — — 431.4 489.4
33 Karjaa — K aris ........................... 93.6 11.3 405.O — 117.7 — — 522.7 627.6
34 Snappertuna................................. 2.7 10.3 — — 117.3 — — 117.3 130.3
35 Inkoo — In g a ............................... 6.0 33.3 — — 21.4 6.2 30.0 57.6 96.9
36 Degerby ...................................... 6.2 6.1 — — -- - — — — 12.3
37 Karjalohja...................................... 2.4 _ _ . _ _ 2.9
38 Sammatti .................................... 2.2 _ _ _ _ _ 2.2
39 Nummi ........................................ 54.6 — — — 67.7 — 16.2 83.9 138.5
40 Pusula .......................................... 20.4 — 8.1 — 66.1 8.6 6.0 88.8 109.2
41 Pyhäjärvi .................................... 490.1 0.5 25.0 — — — — 25.0 515.6
42 V ih ti............................................. 90. o 1.0 — — _ _ — _ 91.0
43 Lohja — L ojo ............................... 168.7 12.0 92.8 — 17.3 — — 110.1 290.8
44 Siuntio — Sjundeä....................... 3.7 18.5 — — 96.1 — — 96.1 118.3
7Köpingarnas och landskomnmncraas utgifter âr 1934.
muñes rurales en 1934.
1 11
1
12 13 14 15 16Siitä —
17
Lärav —
18
Dont
19 20 21 22 23
: b ï ?
■' f i s
’ ë | p a **
Luontoissuorituksia 
Katuraprestationer 
Redevances en nature -
Työttömyysmenoja — För arbetslösheten 
Dépenses de chômage toc!«?
0
Sjt_
%0
I s s 1
i*®?’
Varatyöt — Reservarbeten 
Travaux de réserve < SÜ.d S sgî l fts P
; I f  g
s’ Yhteensä
Summa
Total
Tiet —Vagar 
Routes ^  OP S gcs ä  aÎS* tr o>§ S3 §8-1
y *
^ Ce t - g - sOîno O:
Yhteensä
Summa-
Total
s <
; s s i  ¡ *“
!
1
1 5 pO: £
irtf-
î
“ STS
Ig E
§f p
S
Korjaustyöt
Reparation»
Réparations
s i  sí 
E 1 § a 
3 bSe
s - f lS
Svj-
- f i s
ï ê f tg 0 5 . o <n 0» & o:
M
uut työt 
/riga arbeten 
utres travaux
Yhteensä
Summa
Total
1
o*<t> STS-«•s-*5!§ e g£ä S H m
s SilÇfS
ares’2.
— Q p
! 1 000 mk mk
1I
;1001275.1 23 768.7 39 824.0 63 592.7 1299.4 5 034.3 2 261.6 3145.2 2 407.9 14148.4 2 395.4 16 543.8 357 1
! 65 875.4 419.6 1 251.2 1670.S 2Í 8.1 1»30.1 237.3 — 799.5 2 205.0 596.6 2 801.6 659 2
1 274.0 _ 42.1 42.1 — — — — — — — — 580 3
1 461.3 19.1 39.0 58.1 _ _ — — 1.5 1.5 — 1.5 575 4
3 711.7 9.0 121.3 130.3 _ — — — — — 13.4 13.4 777 5
1235.2 _ _ _ _ 36.9 _ — — ' 36.9 — 36.9 699 6
2 376.9 _ _ _ _ 4.5 _ — — 4.5 — 4.5 917 7
! 3 946.0 10.8 65.5 76.3 _ _ _ — 48.0 48.0 — 48.0 652 8
Í 2 811.4 89.7 89.7 2.4 ___ — — 105.8 108.2 — 108.2 733 9
1 3 905.3 52.8 109.3 162.1 40.0 — 99.4 — 222.4 361.8 6.2 368.0 626 10
, 590.3 6.0 _ 6.0 ___ — — — — — — — 881 11
! 1877.2 _ 15.0 15.0 _ _ — — — — 470.0 470.0 973 12
I 4 759.3 8.7 248.6 257.3 _ 349.1 — — 7.2 356.3 20.7 377.0 685 13
1949.2 92.3 _ 92.3 _ 86.0 4.4 — — 90.4 10.9 101.3 615 14
i 6146.9 49.9 41.8 91.7 _ _ _ — 230.9 230.9 -j- 230.9 550 15
■ 3 081.2 58. S 58.S 7.0 282.3 70.O — 3.8 363.1 — 363.1 459 16
3 568.8 81.9 9.6 91.5 ___ 21.2 8. S — 63.1 93.1 93.1 600 17
, 1267.0 __ 19.5 19.5 __ ___ — — 14.8 14.8 14.S 582 18
; 806.7 _ 15.6 15.6 ___ ___ ___ — — — — — 658 19
! 1440.4 _ 30.4 30.4 96.2 ___ ___ — — 96.2 — 96.2 537 20
! 1200.8 _ 13.7 13.7 ___ ___ ___ — 18.9 18.9 — 18.9 1238 21
5 036.O 26.4 57.3 83.7 ___ 129.0 10.6 — 36.3 175.9 53.6 229.5 510 22
2 708.6 ___ 22.2 22.2 86.3 ___ ___ — — 86.3 — 86.3 603 23
2 048.9 47.2 67.9 115.1 ___ 21.1 10.5 — 46.8 78.4 • 21.8 100.2 621 24
< 2266.4 15.5 30.2 45.7 6.2 — 33.6 — — 39. S 39.8 735 25
1 6 405.3 153.7 153.7
\ i U
1149 26
935 399.7 23 349.1 38 572.8 61921.9 1061.3 4104.2 2 024.3 3 145.2 1 608.4 11943.4 1 798.8 13 742.2 346 27
¡114808.9 1 792.2 4 040.8 5 833.0 480.4 2139.4 179.5 507.4 534.8 3 841.5 538.8 4 380.3 500 28
! 1167.0 _ 25.6 25.6 ___ ___ ___ — 1.5 1.5 — 1.5 441 29
I 1419.0 ___ 27.7 27.7 ___ 20.0 5.4 — — 25.4 — 25.4 337 30
790.7 3.8 9.0 12.8 ___ ___ — — — — — — 474 31
1 2 872.3 ___ 63.0 63.6 44.1 ___ 0.8 — 136.5 181.4 4.1 185.5 515 32
2134.9 108.0 42.9 150.9 ___ ___ — — — — — — 717 33
906.2 ___ 36.1 36.1 ___ ___ ___ — — — — — 404 34
1454.3 49.8 91.4 141.2 ___ — — — — — — — 382 35
450.4 2.5 18.1 20.6 ___ ___ — — — — 301 36
471.2 0.4 24.6 25.0 ___ ___ — — — — 236 37
327.4 9.2 13.4 22.6 ___ ___ — — — — — 318 38
1 8 4 2 .4 114.9 78.6 193.5 ___ ___ 0.4 — — 0.4 — 0.4 475 39
1463.0 117.8 57.6 175.4 ___ ___ — 8.1 — 8.1 8.1 382 40
1 350.7 12.8 28.4 41.2 ___ ___ — 25.0 — 25.0 25.0 515 41
4432.4 11.0 91.6 102.6 70.0 ___ 10.0 — — 80.0 — 8O.0 513 42
4 711.1 _ 199.4 199.4 ___ 43.1 — 92.8 39.6 175.5 — 175.5 687 43
1 749.9 93.1 66.0 159.1 — — — — — _ — — 398 44
8Ia. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
' 1
lä ä n i  ja kunta 
Län ooh kommun
H
enkikirjoitettu väestö l/i 1934
(N
Ifantalsskriven folkm
ängd V
i 1934
3 : 4 5 
Keskushallinto 
Centralförvaltning
6 7 S 9 
Yleiset sosialiset menot 
Ällmänna sociala utgifter
10
tnc %. 
3 ® 
3 §p ». S®!
.
V
altuusto, kunnallislautakunta ja 
kunnantoim
isto
K
om
m
unalfullm
äktige, -näm
nden 
och -kansliet
V
erotus, tilintarkastus y. m
. 
B
eskattning och revision m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
j 
E
ätts- ooh ordningsväsendet
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
1
Sosialinen huolto 
'!
Social välfärd 
j
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter 
|
1 000 mk
1 *) Kirkkonummi — K yrkslätt---- 7 659 41.3 32.0 73.3 '7 .0 6.0 17.2 • 15.3 45.5
2 Espoo —  Esbo .......................... 10 903 139.9 55.2 195.1 3.2 2.9 22.2 36.3 64.6
3 Helsingin mlk. —  Ilelsinge . . . . 2 3 1 4 7 188.7 205.7 394.4 15.2 2.9 489.4 125.7 633.2
4 Iluopalahti — Hoplaks ........... 2 417 64.5 16.2 80.7 0.1 — 13.2 5.0 18.3
5 Oulunkylä — Äggelby ---- ■---- 3 419 67.8 16.4 84.2 6.7 — 80.6 34.it 1 121.7
6 Kulosaaren huvilakaupunki —
Brändö villastad............ 1 1 9 8 150.6 7.8 158.4 1.2 -- - l.S 14.1 17.1
7 Nurmijärvi................................. 6 937 91.0 38.7 129.7 11.1 1.8 21.1 38.5 72.5
S Hyvinkää ................................. 3 1 5 8 65.5 16.4 81.9 4.3 1.7 5.6 1 14.4 26.0
9 Tuusula — Tusbv .................... 7 1 8 8 85.1 43.2 128.3 8.7 3.9 11.8 11.0 35.4
10 Sipoo — Sibbo .......................... 7 1 2 9 52.4 28.1 80.5 7.2 2.6 10.6 23.7 44.1
11 Pornainen ................................ 2 060 26.S 8.7 35.5 2.0 1.9 4.1 4.1 12.1
12 Mäntsälä ................................... 7 862 78 .2 ! 29.4 107.6 5.1 3.2 12.4 30. o 50.7
13 Pukkila ..................................... 2 088 15.4 14.5 29.9 1.8 1.5 3.9 6.2 13.4
14 A skola...................................... 3 1 5 9 40.3 29.4 69.7 1.9 1.9 3.3 6.1 13.2
15 Porvoon mlk. — Borgä lk......... 14 834 164.7 36.3 201.0 11.5 4.6 31.1 40.9 88.1
16 Pernaja — P eiliä ...................... 7 424 53.2 17.4 70.6 7.9 5.5 14.0 18.4 45.8
17 Liljendal ................................... 1 7 5 5 22.5 2.8 25.3 8.4 4.8 4.0 2.5 19.7
18 Mjnskylä — Mörskom ............. 2 477 15.7 18.0 33.7 3.4 — 4.5 11.7 19.6
19 Orimattila................................ 9 559 84.7 25.9 110.6 9.9 1.7 19.9 28.3 59.8
20 Iitti .......................................... 8 205 95.5 29.2 124.7 12.5 6.2 14.8 14.2 47.7
21 Kuusankoski ........................... 15 102 125.2 52.6 177.8 25.9 2.1 407.9 0.5 436.4
22 *) Jaala ........................................ 3 1 3 3 21.6 16.9 38.5 4.9 3.5 4.1 4.7 17.2
23 A rtjärv i.................................... 2 720 19.4 4.9 24.3 4.0 0.1 6.1 0.7 10.9
24 Lapinj ärvi—Lappträsk............. 4  725 28.5 16.4 44.9 7.6 3.0 5.1 . 8.9 24.6
25 Elim äki.................'................... 6 1 9 5 54.3 57.0 111.3 11.1 2.0 14.7 4.8 32.6
26 3 303 19.6 7 .S 27.4 4.0 0.9 4.9 17.8 27.6
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors . . . 3 957 ■ 36.4 16.6 53.0 5.4 3.2 , 7.6 9.3 25.5
28 Turun-Porin lääni —  Ä bo-B jörne-
borgs lä n .................................... 397 806 3 029.3 1 226.5 4  255.8 402.0 286.5 942.3 978.4 2 609.2
29 *) Velkua...................................... 409 5.3 1.4 6.7 0.6 0.1 1.8 — 2.5
30 Taivassalo ................................ 2 879 15.3 3.5 18.8 2.3 1.4 6.7 11.6 22.0
31 K ustavi.................................... 2 1 3 9 13.0 3.9 16.9 4.2 3.2 3.4 9.7 20.5
32 Lokalahti ................................. 1 6 8 7 35.4 3.5 38.9 2.3 3.1 2.9 5.0 13.3
33 Vehmaa .................................... 4 046 37.7 10.7 48.4 3.7 0.4 5.0 15.4 24.5
34 3 992 23.6 12.4 36.0 11.6 5.6 4.7 7.7 29.6
35 *) Uudenkaupungin mlk. — lk. 1 0 1 4 13.6 3.6 17.2 0.6 2.5 1.9 1.6 6.6
36 Pyhäranta ............................... 2 458 14.1 5.0 19.1 4.1 0.8 2.4 3.5 10.S
37 *) Pyhäm aa.................................. 1 1 6 4 3.6 0.8 4.4 0.7 1.4 0.8 3.2 6.1
38 Laitila ...................................... 8 490 58.1 7.5 65.6 11.5 4.3 7.7 7.1 30.6
39 *) Kodisjoki ................................. 732 4.6 1.8 6.4 2.4 0.5 0.7 — 3.6
40 *) Iniö .......................................... 641 7.9 0.9 8.8 0.5 — 1.5 — 2.0
¡41 Karjala .................................... 1 0 0 1 7.5 3.6 11.1 0.8 2.5 0.9 — 4.2
142 4 645. 41.0 4.5 45.5 5.2 3.4 9.6 11.9 30.1
¡43 Mietoinen ................................. 1 6 5 3 10.2 3.7 13.9 1.6 0.6 1.7 yi— 3.9
144 *) Lem u........................................ 862 6.4 0.9 7.3 0.5 0.6 1.1 — 2.2
¡45 *) Askainen.................................. 1 0 6 4 11.2 2.7 13.9 1.7 0.3 1.7 — 3.7
9ü  12 m  m  r r n  16 i 17 i 18 I 19 ¡- 20 i 21 I 22 I 23 I 24
O p e tu s -  j a  v a l i s t u s t ö i n ä  —  U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ü s e n d e t
âr 1934 (forts.). — Dépenses en 1934 (suite).
Kansakoulut — Eolkskolor
K
irjastot
B
ibliotek
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
het
KiUiG £- S3 O
B- g 
* £
J 
O
pettajien valtionpalkat 
1 
Lärarnas statslöner
Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del erlägges 
av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, som bestridas enbart av 
kommunen
Y
hteensä
Sum
m
a
ltakennusten hoito 
Byggnadernas underbill
K
oulukalusto
Skolinventarier
O
petusvälineet, 
oppikirjat y. ro. 
U
ndervisningsm
ateriel, 
läroböcker m
. m
.
1
O
ppilaiden huolto 
E
levernas om
värduad
Y
hteensä
Sum
ina
O
pettajien kunnanpalkat
Lärarnas löner av 
kom
m
unen
Läm
pö, valo ja siivous 
V
ärm
e, lyse och städning
M
uut m
enot 
Ö
vriga utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
597.2 52.2 17.1 74.0 106.5 249.8 158.7 100.9 59.4 319.0 1 1 6 6 .0 6.2 13.9 1 1 8 6 .1 11
758.7 75.1 15.8 73.6 121.6 286.1 382.7 137.7 . 55.4 575.8 1 620.6 12.1 30.2 1 662.9 2
1 409.4 169.3 34.1 182.8 471.5 857.7 771.4 374.2 194.5 1 340 .1 3 607.2 25.0 33.0 3 665.2 3
128.7 6.6 7.2 14.7 40.7 69.2 136.6 72.5 23.1 232.2 430.1 24.5 — 454.6 4
148.2 14.0 10.9 23.2 55.2 103.3 58.3 43.4 18.2 119.9 371.4 — 100.2 471.6 5
_ _ __ _ _ . . . __ __ 276.8 276.8 6
597.0 77.3 8.6 45.1 94.1 225.1 102.1 110.O 35.4 247.5 1 069.6 14.3 5.0 1 088.9 7
249.7 21 .S 3.4 29.7 23.1 78.0 61.0 47.8 30.9 139.7 467.4 — — 467.4 8
546.2 73.3 10.2 48.4 83,8 215.7 140.4 128.3 43.0 311.7 1 073.6 14.0 30.5 1 1 1 8 .1 9
587.5 38.5 9.4 51.3 133.4 232.6 172.5 79.3 65.0 316.8 1 1 3 6 .9 — 13.5 1 1 5 0 .4 10
163.5 29.9 3.8 12.5 32.6 76.8 27.9 18.3 13.6 59.8 300.1 — — 300.1 11
640.7 50.2 16.6 63.3 26.1 156.2 108.1 143.9 22.3 274.3 1 0 7 1 .2 16.4 — 1 0 8 7 .6 12
146.5 14.9 7.2 13.3 7.5 42.9 17.7 19.5 8.2 45.4 234.8 2.3 2.5 239.6 13
230.6 8.0 4.0 25.9 14.1 52.0 45.2 24.1 14.5 83.8 366.4 3.8 0.8 371.0 14
1 310.7 102.6 15.7 125.9 142.5 386.7 290.9 147.3 62.0 500.2 2 197.6 4.3 30.4 2 232.3 15
588.4 50.9 8.3 49.7 133.8 242.7 128.2 83.6 46.1 257.9 1 089.0 8.5 9.4 1 1 0 6 .9 16
188.6 16.5 3.3 16.0 24.4 60.2 50.0 28.4 6.3 84.7 333.5 2.7 3.2 339.4 17
248.7 16.6 3.3 26.7 48.5 95.1 26.3 41.1 13.8 81.2 425.0 6.0 2.0 433.0 18
711.2 98.1 14.4 60.5 92.7 265.7 101.8 126.8 29.5 258.1 1 235.0 9.0 16.0 1 2 6 0 .o 19
631.1 54.8 17.7 38.7 41.6 152.8 212.6 130.3 21.5 364.4 1 1 4 8 .3 15.1 15.2 1 178.6120
269.3 55.3 10.05] 30.6 165.1 251.0 149.1 86.7 111.1 346.9 867.2 58.3 68.5 994.0 21
307.1 27.4 2.4 15.4 7.7 52.9 72.4 31 .s 23.5 127.7 487.7 4.0 — 491.7122
233.3 26.0 4.3 17.3 17.2 64.8 63.4 29.9. 10.5 103,8 401.9 6.5 1.0 409.4 |23
363.7 73.4 13.2 40.1 27.6 154.3 71.6 46.2 20. o 137.8 655.8 5.5 2.8 664 . 1 1 2 4
437.0 68.6 __ 55.7 33.6 157.9 119.6 94.9 54.7 269.2 864.1 6.5 2.0 872.6;25
232.3 35.8 6.6 34.0 6.3 82.7 51.2 51.0 9.8 112.0 427.0 — 1.0 428.0^26
377.0 18.3 9.7 43.0 66.6 137.6 81.3 48.7 21.7 151.7 666.3 15.4 4.5 686.2Î27
25 359.8 2 428.1 561.4 2 706.1 3 341.0 9 036.6 5 1 7 0 .7 4 027.4 2 315.7 11 513.8 45 909.7 682.7 203.6
f -
46 796.0128
32.8 2.9 1.0 2.7 10.2 16.8 4.6 4.4 0.8 9. s 59.4 [0.04] — 59.4129
169.5 11.1 2.9 16.5 49.7 80.2 34. S 24.0 16.4 75.2 324.9 5.2 — 330.1 30
144.9 11.2 3.7 12.5 21.8 49.2 18.0 13.4 6.7 38.1 232.2 — 2.0 234.2 ¡31
109.4 14.6 1.3 10.9 23.2 50.0 5.4 7 8.1 9.7 33.2 192.6 4.4 2.5 199.5(32
260.2 28.7 9.7 36.0 38.5 112.9 63.0 36.8 24.01 123.8 496.9 6.5 2.0 505.4133
276.4 19.6 8.1 33.3 32.1 93.1 38. s 49.7 30.7 119.2 488.7 4.5 — 4 9 3 .2 (3 4
71.2 3.4 2.0 7.2 11.2 23.8 13.3 10.3 10.0 33.6 128.6 |0 .o i] — 128.6'35
' 135.1 4.4 4.8 14.9 5.5 29.6 15.5 13.8 11.8 41.x 205.8 8.1 0.5 214.4 36
59.3 3.9 1.5 9.2 4.9 19.5 12.9 10.0 0.7 23.6 102.4 2.2 — 104.6 37
427.8 23.1 9.0 48.6 24.6 105.3 105.2 51.5 39.8 196.5 729.6 10.5 — 740.1 38
51.6 1.2 __ 4.3 3.3 8.8 3.1 11.7 1.0 15.8 76.2 . — — 76.2 39
61.4 3.S 0.9 2.2 4.0 10.9 11.5 4.8 1.0 17.3 89.6 — — 89.6 40
' 94.1 14.8 5.3 13.6 6.6 40.3 12.7 8.9 24.4 46.0 180.4 1.5 — 181.9,41
245.4 14.6 2.4 30. o 12.5 59.5 53.0 31.8 42.5 127.3 432.2 4.1 — 436.3,42
93.5 12.0 1.7 10.1 4.8 28.6 12.8 10.6 16.2 39.6 161.7 3.1 — 164.8 43
59.8 3.8 1 .0 7.2 8.2 20.2 3.2 10.6 6.9 ■ 20.7 100.7 3.4 0.9 1 0 5 . 0 U 4
81.1 8.7 1 .0 6.2 2.3 18.2 17.9 11.5 5.2 34.6 133.9 3.5 0.5 1 3 7 .9 (4 5
2990,-37 2
10
Ib. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1
i
i
1 2 3 | 4 5
Terveyden- ja sairaanhoito Hälso- och sjukvärd
6 7 | 8 | 9 10 
Köyhäinhoito — Fattigvärd
11
,
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
*
Yleismenot 
Allmänna utgifter
1
Sairaalat
Sjukhus
M
uut menot 
övriga utgifter
Yhteensä
Summa
Yleishallinto 
Allmän förvaltning
Kunnalliskodit 
Kommunalhem '
Lastenkodit
Larnhem
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd
M
uu huolto 
övrig omvärdnad
Yhteensä
Sumina
1 1000 mk
1 Kirkkonummi •— Kyrksläit 108.4 185.2 126.0 419.6 19.4 140.8 124.8 470.4 755.4
2 Espoo — Esbo .................. 59.2 422.3 218.1 699.6 56.5 199.8 152.3 311.2 1 430.2 2 150.0
3 Helsingin mlk. — Helsinge 185.4 877.7 189.4 1 252.5 219.2 657.8 227.7 1 287.9 4 011.2 6 403.8
4 Huopalahti — J:lopl<iks . . . . 39.4 — 40.0 79.4 5.5 — — 159.2 1186.1 1 350.8
5 Oulunkylä — Aggelby....... : .48.0
Kulosaaren huvilakaupunki j 
— Brändö villastad.......  19.6
— 30.2 78.3 25.9 88.4 — 58. s 553.5 726.0
6
39.1 58.7 52.3 91.1 143.4
7 Nurmijärvi ........................ 95.7 113.1 54.1 262.9 14.1 263.4 — 191.6 508.2 977.3
S Hyvinkää ..........................
Tuusula — Tusby .............
20.4 — 16.9 37.3 8.4 105.0 — 51.0 250.7 415.7
9 90.3 -- - 112.2 202.5 10.4 242.0 — 172.5 785.6 1 211.1
10 Sipoo — Sibbo .................. 91.7 — 92.0 183.7 18.3 159.9 49.7 182.1 327.0 736.8
n Pornainen........................... 22.6 --. TS. 3 40.9 l.i — — 43.4 127.9 172.4
12 Mäntsälä .........................’. 91.2 — 52.5 143.7 16.3 170.3 --• 108.0 514.3 808.9
13 Pukkila ............................. 26.S _ 9.9 36.7 7.5 — — 13.9 106.0 127.4
14 Askola .................... .......... 24.0 _ 24.6 48.6 4.8 22.2 — 53.7 138.1 218.S
15 Porvoon mlk. — Borgä lk. 158.9 305.5 236.5 700.9 48.6 285.5 181.0 339.9 869.7 1 724.7
16 Pernaja — P ern a .............. 62.8 — 57.2 120.0 16.9 208.8 — 1.30.9 406.9 763.5
17 Liljendal ........................... 47.8 — 13.S 61.6 2.1 — — 29.4 59.1 90.6
18 Myrskylä — Mörskom....... 25.7 — 25.6 51.3 12.2 --- — 17.1 195.0 224.3
'19 Orimattila......................... 87.6 130.7 12.0 230.3 9.3 172.5 — 107.0 437.9 726.7
'20 Iitti ................................... 83.3 677.9 21.1 782.3 24.7 208.1 — 183.5 347.9 764.2
¡21 Kuusankoski .................... 178.0 585.3 160.1 923.4 58.s 483.6 258.1 350.2 1 330.5 2 481.2
|22 Jaala ................................. 21.7 _ 2.6 24.3 5.1 96.8 — 46.0 114.4 262.3
23 A rtjärvi............................. 19.5 — 4.0 23.5 0.4 46.3 — 27.1 84.4 158.2
,21 Lapinjärvi — Lctppfcriisk .. 81.5 — 32.2 113.7 11.8 138.3 — 56.0 166.0 372.7
‘25 Elim äki............................. 53.2 136.2 34.7 224.1 5.3 206.6 — 23.8 200.3 436.0
'26 Anjala ............................... 28.1 — 12.9 41.0 7.8 71.7 — 53.0 42.9 174.9
•27 Ruotsinpyhtää — Ström- 
'f o r s ................................. 19.1 — 58.0 77.1 8.4 104.8 — 88.0 157.2 358.4
28 Turun-Porin lääni — Abo- 
Björneborgs län ............. 3 448.1 930.1 2 613.2 6 991.4 635.4 6 218.0 791.3 5 382.9 19 819.5 32 847.1
'29 Velkua............................... 11.7 _ O.s 12.5 0.6 — — 3.5 12.5 16.6
30 Taivassalo......................... 25.5 2.3 27.6 55.4 2.3 — — 11.5 125.0 138.8
31 K ustavi............................. 26.7 _ 7.2 33.9 8.0 — — 26.9 89.7 125.2
32 Lokalahti .......................... 20.9 — 9.7 30.6 2.8 — — 23.6 54.7 81.1
¡33 Vehmaa............................. 48.2 — 33.1 81.3 5.4 — — 32.7 168.S 206.9
34 Kalanti (Uusikirkko)......... 26.6 — 20.6 47.2 8.5 100.1 — 36.6 110.8 256.0
35 Uudenkaupungin mlk.—lk. 11.3 — 10.2 21.5 — — — 22.4 30.8 53.2
'36 Pyhäranta.......................... 11.0 — 21.8 32. S — — — 39.7 100.0 139.7
37 Pyhämaa........................... 10.4 — 4.0 14.4 — --- — 7.3 33.5 40.8
38 Laitila ............................... 68.2 _ 87.9 156.1 11.2 — — 93.4 387. S 492.4
•39 Kodisjoki .......................... — — 0.1 0.1 — — — — 31.8 31.8
•40 Iniö ................................... 10.7 — 1.4 12.1 — — — 10.3 9.3 19.6
41 Karjala ............................. 9.8 — 4.0 13.8 3.0 — — 11.1 29.2 43.3
42 Mynämäki.......................... 37.9 _ 27.3 65.2 4.9 89.0 — 37.8 152.2 283.9
43 Mietoinen .......................... 13.9 _ 11.0 24.9 2.8 — — 39.0 43. S 85.6
44 L em u................................. 0.1 _ 7.3 7.4 — — — 10.4 28. c 38.4
45 Askainen........................... 12.5 — 7.4 19.9 — — — 12.3 67.4 79.7
11
är 1$34 (forts.). — Depenses en 1934 (suite).
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1
13 ; 14 ; 15
akennukset ja maatilat 
gnader ocli jordlfigenheter
ta 
L
iikelaitokset
Y-i
A
ffärsföretag
17 | 18 | 19
Tiet, sillat, laiturit ja kentät 
Vägar, broar, bryggor o. planer
1
Eläkkeet, apurahat y. m
. 
1 
01 
■ Pensioner, understöd m
. m
.
i
21 | 22 | 23
Yleinen rahoitus 
AUmän finansiering *
R
akennukset
Byggnader
«H0
S- g
1  1 
10 p‘ K* M0 s
t  8- 
£  g
1  ® 
% **rs
Y
hteensä
Sum
m
a
V
uotuism
enot
A
rsutgifter
3  s<< e» tn
a  s
S  1
s  §
1 1
s  $rs
Y
hteensä
Sum
m
a
K
orot ja provisiot 
Itäntor och provisioner
Tulojen poistot y. m
.
A
vskrivningar av inkom
ster 
m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk|
! — 33.4 227.6 261.0 2.7 57.8 60.5 37.8 84.3 34.7 119.0 1
O.s 38.2 17.1 56.1 — 1.7 224.1 225.8 29.6 620.7 1 823.1 2 443.8 2
60.8 95.2 253.8 409. s — 386.8 1 227.9 1 614.7 132.7 581.2 1 981.9 2 563.1 3
— — — — — — 228.S 228.S 6.0 193.6 162.2 355.8 4
0.5 8.c — 9.1 — 127.7 406.0 533.7 27.3 139.2 223.7 362.9 5
__ 43.9 __ 43.9 50.9 190.9 90.5 281.4 49.7 125.6 53.7 179.3 6
i 8.2 38.8 193.0 240.0 — 17.1 72.5 89.6 25.9 220.3 74.9 295.2 7
j 2.3 7.7 71.7 81.7 — — 1.0 1.0 1.9 28.1 199.5 227.6 8
1 - 43.9 15.9 59.8 — — 76.2 76.2 11.6 93.1 173. S 266.9 9
25.9 99.0 124.9 — 18.7 78.2 96.9 79.4 115.5 107.6 223.1 10
\ __ — 22.1 22.1 — — — — 8.9 25.8 6.2 32.0 11
1.6 23.7 172.8 198.1 41.1 0.8 — O.S 14.0 149.1 56.7 205.8 12
— — — — — 25.9 — 25.9 7.1 18.1 9.8 27.9 13
3.8 2.4 0.8 7.0 — — 14.2 14.2 3.5 0.5 76.8 77.3 14
— 42.1 522.1 564.2 — 18.0 277.9 295.9 88.8 268.3 334.0 602.3 15
- - 6.9 118.5 125.4 — — 106.1 106.1 27.8 74.0 72. S 146.8 16
— — 0.2 . 0.2 — — 1.4 1.4 13.0 11.4 3. S 15.2 17
38.0 2.9 10.7 51.6 — 2.8 — 2.8 3.5 39.1 9.9 49.0 18
0.8 28.0 293.4 322.2 — — 24.3 24.3 — 120.0 201.5 321.5 19
2.7 12.9 273.S 289.4 - -- 12.0 55.0 67.0 4.2 156.7 66.7 223.4 20
58.5 83.3 187.0 328.« — 68.5 566.4 634.9 39.8 108.6 184.3 292.9 21
0.5 0.5 31.7 32.7 — 5.4 — 5.4 11.3 87.2 35.1 122.3 22
__ 4.6 7.9 12.5 — 32.1 — 32.1 22.0 36.8 27.1 63.9 23
_ 3.1 — 3.1 — 30.3 _ 30.3 12.0 81.0 103.4 184.4 24
— 75.1 98.9 174.0 — 1.4 287.5 288.9 8.8 25. s 8.8 34.6 25
— 4.6 35.5 40.1 — — — — 7.1 72.2 42.1 114.3 26
— 12.7 71.7 84.4 — 2.1 59.6 61.7 8.2 100.4 39.8 140.2 27
118.7 549.4 o 008.5 6 276.6 0.4 1 079.3 3 068.3 4147.6 559.0 6 042. 7 5 796.4 11 839.1 28
— 1.0 — 1.5 — 0.4 — 0.4 0.1 2.1 0.3 2.4 29
— 4.6 8.4 13.0 — 3.1 — 3.1 1.2 6.9 22.0 28.9 30
__ 2.5 __ 2.5 — — 1.6 1.6 1.2 19.0 ' 1.2 20.2 31
2.7 8.4 52.8 63.9 — 0.2 — 0.2 8.2 82.1 36.4 118.5 32
2.1 10.o 143.0 155.1 — — — — 7.9 76.7 65.9 142.0 33
— 1.7 28 .4 30.1 — — — 3.3 161.5 44.3 205.8 34
— __ __ __ — . --- __ __ 1.0 15.2 18.8 34.0 35
— — 0.2 5.2 — — — — 2.0 32.6 4.2 36.8 36
— 0.9 _ 0.9 — — — _ — 0.9 10.5 11.4 37
— 5.2 23.2 28.4 0.4 — — — •  6.8 47. S 41.6 89.4 38
— — — — — — — — 0.8 12.2 — 12.2 39
— 7.3 _ 7.3 — — — _ 1.0 4.3 — 4.3 40
0.6 3.5 — 4.1 — 0.1 — O.i 3-0 31.1 11.8 42.9 41
— 7.3 83.4 90.7 — 2.8 — 2.8 9.9 187.1 73.0 260.1 42
0.4 — 34.3 34.7 — 7.2 — 7.2 — 4.0 22.3 26.9 43
1.1 1.6 1.0 3.7 — 0.2 O.i 0.3 0.2 12.0 3.1 15.1 44
— 1.1 — 1.1 — — 3.3 3.3 — 13.1 37. S 50.9 45
12
I c. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1 2 1 3 4 | 5 I 6 ; 7
PääomamenotKapitalutgifter
8 9 10
'
!
2p*o
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
'
Lääni ja kunta Län och kommun
kainojen lyhennykset 
mortering av skulder
Pääoman sijoitukset 
eringar av penningmedel
1
M
aa- ja metsätilat 
j Jord- och skogslägenlieter
I
Yleiset rakennukset 
Allmänna byggnader 
,
| Opetustoimen rakennukset 
[Nybyggnader för undervis- 
| 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Kybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 
i Nybyggnader för fattig- 
1 
värden
1
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 Kirkkonummi — K yrkslätt......... 40.8 25.7 219.2 10.6 229.8 296.3
2 Espoo — Esbo ............................. 108.2 67.1 32.0 — 3.3 40.0 _ 75.3 250.6
3 Helsingin mlk. — Helsinge ......... 59.3 73.5 84.4 — 64.8 — 29.6 178.8 311.6
4 Huopalahti— Hoplaks................ 6.8 17.4 — — 66.4 — _ 66.4 90.6
5 Oulunkylä — Aggelby .'............... 16.9 5.3 — — — — — _ 22.2
6 Kulosaaren huvfiakaupunki — 
Brändö villastad ...................... 72.4 97.3 169.7
358.87 Nurmijärvi ................................... 93.8 250. o 15.0 _ _ _ _ 15.0
8 Hyvinkää ..................................... 32.4 2.5 20.5 — — — 38.1 58.6 93.5
9 Tuusula — Tusby ........................ 22.2 62.4 148.8 — — — 303.5 452.3 536.9
10 Sipoo — Sibbo ............................. 9.4 34.3 — — 125.0 — 399.3 524.3 568.0
11 Pornainen...................................... 111.3 75.0 — — _ — _ _ 186.3
12 Mäntsälä ...................................... 785.0 277.2 — 6.9 9.5 _ _ 16.4 1 078.6
13 Pukkila ............................. .......... 2.8 — — _ _ _ _ _ 2.8
14 Askola .......................................... 1.5 — — — — — 505.5 505.5 507.0
15 Porvoon mlk. — Borgä lk............. 130.7 277.3 71.0 — 143.8 — 131.6 346.4 754.4
16 Pernaja-—Perna .......................... 15.0 18.5 — — 146.5 — — 146.5 180.0
17 Liljendal ...................................... 12.S 7.1 280. o — — — — 280.0 299.0
18 Myrskylä — Mörskom.................. 27.5 — 20.0 — — — 6.5 26.5 54,0
19 Orimattila..................................... 43.6 — '-- 100.O — — _ 100.O 143.0
20 Iitti .............................................. 14.4 60. o — — 57.3 20. o _ 77.3 151.7
21 Kuusankoski ............................... — 200. o 310.0 200. o — 120.2 — 630.2 830.2
22 Jaala ............................................ 16.3 — — _ 14.7 _ _ 14.7 31.0
23 A rtjärvi........................................ 3.3 — — — — — — _ 3.3
24 Lapinjärvi — Lappträsk ............. 2.5 7.3 — — — 298.3 — 298.3 308.x
25 Elimäki ........................................ 2.5 25.0 — _ _ _ _ _ 27.5
26 Anjala .......................................... 132.5 1.6 — — — ‘-- — _ 134.1
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors ....... 30.6 4.2 10.4 — 15.5 — — 25.9 60.7
28 Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs lä n ................................... 8 725.3 1901.8 1899.7 138.3 3 400.1 672.6 1 718.S 7 829.5 13 456.6
29 Velkua.......................................... 0.4 _ _ _ _ _ _ _ 0.4
30 Taivassalo ................................... 1.2 _ _ _ 6.4 _ _ 6.4 7.6
31 K ustavi........................................ 3. s — _ _ _ _ _ 3.8
32 Lokalahti..... ................................ 216.2 — 244.3 — _ — _ 244.3 460.5
33 Vehmaa........................................ 134.5 — 51.6 _ 0.5 _ _ 52.1 186.6
34 Kalanti (Uusikirkko).................... 38.3 20.0 — 3.4 — — _ 3.4 61.7
35 Uudenkaupungin mlk. — lk......... 5.7 5.0 — — — — — — 10.7
36 Pyhäranta..................................... 0.4 — — — 22.0 — — 22.0 22.4
37 Pyhäm aa...................................... 10. o — — — — — — — 10.o
38 Laitila .......................................... 3.2 — 27.0 — 166.5 586.7 _ 780.2 783.4
39 Kodisjoki...................................... ' * 1.3 — — — — — — _ 1.3
40 Iniö .............................................. 0.5 — _ _ _ _ _ _ 0.5
41 Karjala ........................................ 51.2 — — — 18.6 — — 18.6 69.8
42 Mynämäki..................................... 38.4 50. o — _ 64.3 58.6 122.9 211.3
43 Mietoinen ..................................... 0.7 _ _ _ _ _ _ _ 0.7
44 Lemu ............................................ 1.6 5.4 _ _ _ _ _ _ 7.0
45 Askainen ...................................... 1.4 — — — 2.7 — — 2.7 4.1 1
13
är 1934 (forts.). — Depenses en 1934 (suite).
^
 
M
enoja kaikkiaan 
^
 
Sum
m
a utgifter
12 13 14 •15 16 | 17 
Siitä — Därav
18 19 20 21 22
m
 
M
enot asukasta kohden 
=* 
U
tgifter per invänare •
Luontoissuorituksia
Naturaprestationer
Tiet —
Työttömyysmenoja — För arbetslösheten
K
irjattuja
Bokförda
K
irjaam
attom
ia 
Icke bokförda
1
Y
li teensä 
Sum
m
a 
1
Varatyöt —  Reservarbeten
—
M
uut työttöm
yysm
enot 
, övriga utgifter för arbets­
lösheten
Y
hteensä
Sum
m
a
- Vägar
o f
1
U
udisraivaukset
G
rundförbättringar
Cc
f g
S f
8'Ses C4-
Perustyöt 
1 
N
yanlägg- 
ningar
g& B
S;?.!-
s i r» 2
M
uut työt 
vriga arbeten
Y
hteensä
Sum
m
a
1000 mk mk
3 254.5 193.7 164.0 358.3
________ _ 425 1
7 778.1 __ 449.5 449.5 — 109.6 __ 18.0 8.2 135.8 5.6 141.4 713 2
17 381.0 __ 458.5 458.5 350.0 595.2 141.1 57.0 313.8 1 457.1 74.2 1 531.3 751 3
2 665.0 __ __ __ — 228.8 — — 13.8 242.6 9.6 252.2 1 1 0 3 4
2  438.1 — 42.8 42. S — 406. o — — — 406.0 70.9 476.9 713 5
1 429.3 __ _ _ _ __ __ __ __ __ __ 1 1 9 3 6
3 540.8 216.5 139.9 356.4 16.3 47.3 — — — 63.6 — 63.6 510 7
1 4 3 4 .0 62.0 55.8 117.8 — — — — — — — 454 8
3 646.8 26.0 161.7 187.7 — — 148.8 1.2 150.0 — 150.0 507 9
3 287.8 __ 242.1 242.1 — — 4.9 _ — 4.9 — 4.9 461 10
810.3 1.2 16.8 18.0 — — — __ — — — — 393 11
3 736.9 73.5 87.2 160.7 — 1.6 — 1.6 — 1.6 475 12
510.7 11.9 16.2 28.1 — — _ — — — — 245 13
1 330.3 __ 41.3 41.3 — - — — — — — — 421 14
7 252. ö 29 2 .S __ 292.8 — 137.5 2.5 60.0 — 200.0 — 200.0 489 15
2 692.0 13-4 49.8 63.2 — — — — — — — 363 16
866.3 43.0 43.0 — — — — — — 494 17
922.8 6.2 25.0 31.2 — — 10.2 — — 10.2 — 10.2 373 18
3 199.0 199.5 139.1 338.6 — — — — — — — — 333 19
3 633.2 69.3 257.9 327.2 — — — '--- — — — — 443 20
7 139.4 __ 243.8 243.8 — 551.9 — 97.7 20.2 669.8 374.4 1 0 4 4 .2 473 21
1 0 3 6 .7 __ 113.3 113.3 — — — — — — — 331 22
760.1 __ 49.0 49.0 — — — — — — — 279 23
1 757.9 57.5 29.4 86.9 — — — — — — — 372 24
2 210.4 __ 223.1 223.1 — __ — — — 357 25
994.5 __ 56.0 56.6 — — 2.6 — — 2.6 2.6 301 26
1 555.4 45.4 60.4 105.8 — — — — — — — 393 27
129 778.8 2 810.7 ' 5 242.1 8 052 8 41.6 217.9 255.7 123.2 411.7 1 050.1 162.3 1 2 1 2 .4 327 28
102.5 __ 5.2 5.2 — — — — — — — — 251 29
618.9 ____ 34.8 34.8 — — — — — — — 215 30
460.0 ____ 15.3 15.3 — 1.6 — — — 1.6 1.6 215 31
1 014.7 17.8 12.1 <29.9 — — — — — — — — 601 32
1 3 5 8 .7 46.9 56.0 102.9 — — _ — — — — 388 33
1 1 6 2 .9 35.1 43.8 78.9 — _ — — — — — 291 34
272.8 ____ 9.0 9.o — — — — — — — 269 35
483.2 ___ 10.5 10.5 — — — — — - — 197 36
192.6 ____ 13.2 13.2 — — — — — — — 165 37
2 393.2 4.8 106.9 111.7 — — — — — — — — 282 38
132.4 ____ 3.1 3.1 — — — — — — — 181 39
145.2 ____ 10.4 10.4 — _ — — — — ’ ____ — 227 40
374.2 ____ 8.8 8. S — ____ — — — — ____ — 374 41
1 4 3 5 .8 75.2 57.2 132.4 — — — — — — 1.5 1.5 309 42
362.6 ____ 15.4 15.4 — — — — — — — 219 43
186.6 ____ 8.1 8.1 — — — — — — — 216 44
314.5 — 10.4 10.4 — — — — — — __ 296 45
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I a. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgiftcr
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2
E wS H
g- g  
g. g
o*
§  s
O *rt «d 3 V- 
£  %
p» „
£  £  CO ^
3 4 ] 5 
Keskushallinto 
Centralförvaltning
6 7 i 8 | 9
Yleiset sosialiset menot 
Allmänna sociala utgifter
10
V
altuusto, kunnallislautakunta ja 
kunnantoim
isto
K
om
m
unalfullm
äktige, -näm
nden 
och -kansliet
V
erotus, tilintarkastus y. m
. 
B
eskattning och revision m
. m
.
1
Y
hteensä 
j 
Sum
m
a
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
! 
R
ätts- och ordniugsväsendet
! 
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
1
Sosialinen huolto 
Social välfärd
. 
- 
i
1l 
Sekalaiset m
enot 
l 
D
iverse utgifter
.......
co
g *
s  2 
3 §
SO 03,
1  000 mk
1 *) Merimasku ............................... 792 7.4 4.6 12.0 0.5 0.3 1.5 2.9 5.2
2 Rymättylä ............................... 2 432 8.9 7.2 16.1 3.4 1.1 1.9 1.7 8.1
3 *) H outskäri —  Houtskär............. 1 5 5 7 10.4 4.5 14.9 1.3 0.8 0.6 0.7 3.4
i *) Korppoo —  Korpo.................... 2 1 3 2 14.S 13.3 28.1 1.5 0.7 3.1 0.1 5.4
5 *) Nauvo—  Nagu ........................ 2 781 ' 13.8 7.6 21.4 1.8 — 3.2 2.9 7.9
6 * )  Parainen —  Pargas .................. 9 282 87.8 20.4 108.2 13.3 1.8 18.7 54.7 88.5
7 Kakskerta ............................... 563 11.0 2.3 13.3 2.3 1.5 0.4 3.4 7.6
8 Kaarina ................................... 1 1 2 9 2 78.4 53.9 132.3 13.5 i . i 149.2 39.4 203.2
9 Piikkiö...................................... 2 296 22.7 6 .5 ' 29.2 6.1 0.G 4.0 0.5 11.2
10 * )  Kuusisto ................................... 463 5.8 2.0 7.8 1.8 0.2 0.9 1.7 4.6
11 Paim io...................................... 5 1 5 7 47.0 10.3 57.3 8.3 2.9 14.3 5.6 31.1
12 Sauvo ................................. . 2 937 33.4 11.5 44.9 3.2 1.8 8.4 2.2 15.6
13 . * )  Karuna ..................................... 1 4 1 2 11.7 5.4 17.1 1.2 0.3 1.5 9.1 12.1
14: * )  Kemiö —  Kimito .................... 6 087 53.7 11.5 65.2 5.7 3.1 13.2 4.2 26.2
15 Dragsfjärd ........................................ 3 903 42.3 30.1 72.4 2.4 0.7 6.5 13.6 23.2
16 *) Vestanfjärd ...................................... 1 4 6 4 14.9 2.8 17.7 0.8 — 1.0 • __ 1 .8
17 *)IIiittinen — I-Iitis .......................... 1 5 5 3 12.5 3.9 16.4 1.3 1.2 0.1 O.i 2.7
18 *) Särkisalo — Finby ..................... : 1 8 6 7 15.0 4.7 19.7 1.3 0.5 2.7 1 .6 6.1
19 Perniö .................................................. 7 550 50.9 26. S 77.7 4.6 8.0 19.6 j 3.7 35.9
20 Kisko ................................................... 3 326 23.5 7.9 31.4 2.5 2.4 5.2 0.2 10.3
21 *) Suomusjärvi..................................... 2 019 22.1 3.4 25.5 1.8 3.0 1.2 — 6-0
22 Kiikala ............................................... 3 628 2 1 .1 9.3 30.4 3.6 1.5 6.6 5.3 17.0
23 Pertteli ............................................... 3 1 2 3 19.2 20.2 39.4 2.6 1.2 4.3 6.3 14.4
24 *) Kuusjoki............................................ 2 594 17.0 4.0 21.0 2.6 0.5 3.1 1.9 8.1
25 Muurla ............................................... 1 5 9 6 10.4 3.3 13.7 2.0 0.1 1.0 6.3 9.4
26 U skela ................................................. 1 818 26.8 7.9 34.7 3.0 0.4 4.0 3.2 10.6
27 *) Angelniemi............................... 1 0 4 4 . 15.9 3.1 19.0 1.5 0.7 1.9 1 .6 5.7
2 8 Halikko ............................................... 5 737 51.6 13.4 65.0 3.0 1.7 1 1 .1 11.0 26.8
29 Marttila ................................... 2 932 29.4 9. S 39.2 2.0 1.3 4.3 0.4 8.0
30 *) Karinainen ............................... 1 9 8 2 14.3 6.0 20.3 0.5 1.8 2.3 0.2 4.8
31 Koski ...................................... 3 490 39.5 32.5 72.0 1.6 5.2 3.8 7.3 17.9
32 Tarvasjoki ............................... 1 9 7 0 15.8 6.4 22.2 2.4 1.7 2.0 4.1 10.2
33 Aura ........................................ 1-780 21.0 9.6 30.6 3.0 0.6 2.3 1.7 8.5
34 Lieto ........................................ 3 830 34.4 14.5 48.9 8.5 7.1 5.5 28.6 49.7
35 M aaria....................................... 1 1 1 4 7 147.3 48.9 196.2 13.9 2.9 169.5 42.4 228.7
36 Paattinen ................................. 1 0 1 9 6.1 7.1 13.2 2.8 1.5 1.0 1.3 6.6
37 * )  Raisio ....................................... 1 742 19.7 7.2 26.9 2.2 3.2 5.0 2.5 12.9
38 * )  Naantalin mlk. —  lk................. 867 17.2 0.3 17.5 — — 0.5 — 0.5
39 * )  Rusko ...................................... 757 4.9 2.0 7.5 0.4 1.0 0.9 0.9 3.2
40 M asku ...................................... 1 3 2 2 12.4 1.2 13.0 1.3 1.4 2.3 10.7 15.7
41 *)Vahto ...................................... 1 0 0 5 6.2 1.2 7.4 0.8 0.8 1.5 —. 3.1
42 Nousiainen ............................... 2 838 21.0 3.3 24.3 2.0 1.3 5.3 5.4 14.0
43 *) Pöytyä .................................... 4  093 15.2 24.4 39.0 5.2 2.5 4.4 5.5 17.6
44 *)O ripää...................................... 1 9 9 1 8.9 8.5 17.4 1.0 0.2 2 .2 1.5 4.9
45 Y läne........................................ 3  305 17.5 7.4 24.9 2.3 1.8 3.2 1.6 8.9
46 *) Honkilahti ............................... 1 7 3 8 14.5 6.9 21.4 1.6 1.3 2 .6 1.3 6.s
47 Ilinnerjoki ............................... 1 8 6 1 15.4 4.8 20.2 2.3 1.7 3.9 —. 7.9
48 Eura ........................................ 4 295 55.8 8.6 64.4 3.4 1.5 8.3 15.4 28.6
49 Kiukainen ................................ 4  571 41.8 11.8 53.6 2.9 7. S 4.0 17.5 32.2
50 L ap p i........................................ 3 686 32.1 20.6 52.7 1.5 2.1 6.0 9.4 19.0
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âr 1934 (forts.). — Dépenses en 1934 (suite).
I l 12 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 
Opetus- ja  valistustoimi — TJndervisnings*
19 | 20 I 21 I 
och bildningsväsendet
22 23 24
Kansakoulut — Folkskolor N
O
Menot joista valtio korvaa määräosan 
TJtgifter, varav en bestämd del erlägges 
av staten
Menot., jotka kunta yksin suorittaa 
TJtgifter, som bestridas enbart av 
kommunen
>g
1 *pettäjien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner
R
akennusten hoito 
B
yggnadernas underbill
K
oulukalusto
Skolinventarier
O
petusvälineet, 
oppikirjat y. m
. 
TJndervisningsm
ateriel, 
läroböcker m
. m
.
O
ppilaiden huolto 
Elevernäs om
vA
rdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
O
pettajien kunnanpalkat
Lärarnas löner av 
kom
m
unen
Läm
pö, valo ja siivous 
V
ärm
e, lyse och städning
M
uut m
enot 
övriga utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
i
Y
hteensä
Sum
m
a
K
irjastot
B
ibliotek
[uu sivistystoim
i 
i biidningsverksam
het
Y
hteensä
Sum
m
a
1000 mk
60.0 1.0 0.7 6.7 l . i , 5 13.2 7.5 8.2 28.9 98.4 5.3 1.4 105.1 1
167.1 10.6 2.0 12.1 19.5 44.2 19.9 19.0 11.4 50.3 261.6 4.4 1.5 267.5 2
130.1 8.5 1.9 10.5 3.5 24.4 13.9 9.9 — 23.8 178.3 3.1 4,7 186.1 3
145.6 8.2 3.5 12.0 71.7 95.4 19.2 17.3 11.5 48.0 289.0 3.4 6.2 298.6 4
221.5 18.1 2.3 22.8 60.5 103.7 37.6 25.6 17.0 80.2 405.4 4.6 0.2 410.2 5
660.0 ' 74.S 24.1 91.0 137.6 327.5 162.0 124.4 60.4 346.8 1 334.3 17.9 21.0 1 373 .2 G
36.5 3.S 2.1 2.5 1.1 9.5 11.7 4.4 2.0 18.1 64.1 1.1 — 65.2 7
479.0 37.1 6.9 58.2 149.5 251.7 319.6 149.7 66.8 536.1 1 266.8 16.6 — 1 283.4 8
173.3 10.S 2.5 18.9 36.7 68.9 41.3 27.9 13.1 82.3 324.5 8.3 0.6 333.4 9
31.1 0.2 2.6 5.8 8.6 3.3 5.1 1.4 9.8 49.5 1.1 0.2 50.8 10
325.5 46.8 6.1 29.1 74.9 156.9 92.6 72.0 26.1 180.7 673.1 13.7 27.6 714,4 11
216.8 14.9 2.9 16.2 15.2 49.2 51.1 29.5 44.8 125.4 391.4 9.4 3.0 403.8 12
85.7 7.4 0.4 13.4 20.8 42.0 25.3 18.9 2.9 47.1 174.8 3.1 1.9 179.8 13
438.0 65.4 22.9 66.2 116.4 270.9 100.1 77.7 27.1 204.9 913.S 5.0 5.2 924.0 14
300,4 139.9 11.s 39.4 54.7 245.8 79.9 58.0 36.7 174.6 720.S 6.8 2.5 730.1 15
120.3 14.3 3.9 11.8 16.2 46.2 14.1 l l . i 4.6 29.8 196.3 3.0 1,1 200.4 16
143.1 11.2 9.7 18.3 43.7 10.6 17.7 3.6 31.9 218.7 13.1 0.1 231.9 17
130.2 4.2 2.2 13.1 31.4 50.9 32.0 22.1 21.4 75.5 256.6 5 .4 4.7 266.7 18
537.7 42.8 6.0 50.7 63.4 163.5 49.6 109.8 57.6 217.0 918.2 8. s 19.9 946.9 19
259.7 16.3 2.5 25.9 3.5 48.2 31.9 31.9 ' 22.3 86.1 394.0 3.4 1,7 399.1 20
161.5 33.9 0.2 10.8 8.1 53.0 19.4 17.2 11.5 48.1 262.6 5.0 3.0 270.6 21
256.1 25.2 2.1 23.7 22.4 73.4 39.4 38.S 26.2 104.4 433.9 7.2 0.5 441.6 22
179.2 14.3 3.2 25.4 23.8 66.7 20.8 35.0 25.6 82.0 327.9 4.6 1.6 334.1,23
191.4 3.9 2.3 17.8 8.7 32.7 26.2 33.0 18.4 77.6 301.7 2.6 1.3 305.6 24
115.0 9.5 1.6 9.4 ' 19.3 39.8 10.6 20.9 3.3 34. S 190.2 3.3 1.6 19o .i 25
130.9 12.0 2.9 9.2 18.8 42.9 21.2 22.1 15.4 58.7 232.5 3.9 — 236.4 26
105.0 11.8 1.5 6.4 2.0 21.7 11.0 15.x 5.9 32,0 158.7 1.5 — 160.2;27
409.8 29.6 9.8 40.6 29.5 109.5 147.9 75.9 38.5 262.3 781.6 11.2 1.0
792.8:28
199.7 25.0 1.0 18.5 23.2 67.7 43.9 24.4 27.9 96.2 363.6 10.0 374.6 29
121.9 2.1 2.0 14.8 8.8 27.7 24.1 22.2 9.5 55.8 205.4 3.2 1.6 2 1 0 .2 !3O
268.0 15.8 3 .s 22.2 35.S 77.6 26.4 34.4 • 25.9 86.7 432.3 9.4 l.S 443.5131
136.3 26.2 1.9 14.5 20.0 62.6 13.2 16.5 10.5 40.2 239.1 5.7 1.0 245. s; 32
134.9 18.1 2.2 9.8 7.4 37.5 16.8 30.4 9.2 56.4 228.8 — 1.4 230.2 33
351.6 17.0 8.0 31.0 37.0 93.0 33.0 56.4 58.3 147.7 592.3 6.4 — 598.7)34
581.2 78.9 5.2 76.5 145.1 305.7 225.6 167. S 107.7 501.1 1 388.0 10.9 — 1398.9[35
62.5 11.6 1.0 9.2 3.6 25.4 10.5 12.8 5.4 28.7 116.6 8.0 0.5 125.1 36
143.8 6.3 1.7 12.0 8.3 28.3 27.1 21.8 4.9 53.8 225.9 4.4 1.0 231.3|37
83.2 5.8 0.3 7.4 18.6 32.1 13.5 6.9 4.6 25.0 140.3 — — 140.3,38
62.1 12.4 0.5 2.8 3.2 18.9 7.6 8.1 8. S 24.5 105.5 3.6 — 10 9 .i;3 9
98.4 8.4 1.2 8.0 17.2 34. S 30.5 5.8 7.2 43.5 176.7 4.4 1.0 182.1*40
81.2 9.7 2.1 6.4 7.4 25.6 6.6 14.5 4.4 25.5 132.3 1.8 1.1 135.2 |41
215.5 22.5 4.7 21.3 12.9 61.4 34.4 33.1 11.4 78.9 355. S 6.4 1.5 öbö.7 42
307.3 29.5 8.3 21.3 30.2 89.3 42.3 54.8 26.0 123.1 519.7 7.8 — 027.5)43
129.6 9.7 2.5 18.0 11.4 41.6 11.8 21.1 11.0 43.9 215.1 — — 215.1 ¡44
222.0 9.4 3.4 20.2 25.5 .  58.5 47.1 27.1 14.6 88. S 369.9 6 .i 1.7 377.7 ¡45
115.0 3.5 3.8 15.5 21.0 43.8 lO.o 16.2 12.2 38.4 197. S 3.0 — 20U.8 4.6
111.7 20.7 1.7 9.5 16.2 48.1 17.7 15.6 5-0 38.3 -198.1 5.1 — 203.2 47
261.0 8.3 4.6 30. s 53.6 97.3 59.6 51.3 18.2 129.1 488.0 7.9 — 495.0 48
263.2 41.2 10.6 40.3 SO. 5 172.6 48.4 41.1 17.6 107.1 542.9 9.0 — 551.9 49
223.5 5.3 8. s 32.7 34.1 80.9 29.6 37.6 10.4 77.6 382.0 7. S — 389.8 50
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I b. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1 2 1 3 I 4 ! 5
Terveyden- ja sairaanhoito Häiso- och sjukv&rd
6 7 8 I 9 I 10 
Köyhäinhoito — Fattigv&rd
u
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Yleismenot 
Allmänna utgifter
Sairaalat
Sjukhus
f !
a a
PSoo ^*-J
Yhteensä 
j 
Summa
Yleishallinto 
Allmäu förvaltning
Kunnalliskodit
Kommunalhem
Lastenkodit
Barnhem
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd
1
M
uu huolto 
övrig omvärdnad
1 |
Yhteensä 
i 
Summa
1000 mk
1 Merimasku ........................ 10.6 2.0 12.6 26.8 38.1 64.9
2 Rymättylä ........................ 22.9 — 12.4 35.3 5.1 — — 23.4 157.0 185.3
3 Houtskari — Houtskär . . . . 11.0 _ 23.0 34.0 1.4 — _ 22.8 21.2 45.4
4 Korppoo — Korpo............. 46.0 — 5.0 öl.o 3.7 _ — 12.4 68.8 84.9
5 Nauvo — Nagu ................ 33.9 — l.s 35.7 7.4 92. S — 56.7 138.2 295.1
G Parainen. — Pargas........... 105.3 18.0 103. o 227.5 27.4 453.6 49.2 206.9 580.1 1 317.2
7 Kakskerta.......................... 10.8 — 4.4 15.2 _ — 15.9 48.5 64.4
8 Kaarina............................. 39.9 61.1 56.9 160.9 57.6 389.3 — 252.0 2 000.6 2 699.5
9 Piikkiö............................... 21.4 — 15.0 36.4 9.2 77.3 — 49.1 197.4 333.0
10 Kuusisto............................ 0.1 _ 4.4 4.5 0.7 — — 10.1 37.0 47.8
11 Paimio............................... 20.8 _ 43.2 64.0 7.0 85.7 76.5 109.4 341.2 619.8
12 Sauvo ........................ •.. . . 20.1 — 22.9 43.0 S. 7 109.8 69.9 48.4 153.9 390.7
13 Karuna ............................. 18.0 ______ 4:2 22.2 5.8 — — 17.6 93.9 117.3
14 Kemiö — Kim ito.............. 56.0 _ 21.5 77.5 4.4 115.3 — 114.9 270.1 504.7
IS Dragsfjärd ........................ 39.0 — 93.4 133.3 13.0 135.5 — 101.8 283.4 533.7
16 Vestanfjärd........................ 11.5 — 24.7 36.2 — 24.6 — 29.8 33.4 87.8
17 Hiittinen — Hitis ............. 10.6 — 12.1 22.7 0.9 — — 34.0 59.5 94.4
18 Särkisalo — Finby............. 25.2 — 13.7 38.9 4,6 43.8 — 17.3 70.5 136.2
19 Perniö ............................... 68.0 23.4 11.1 102.5 11.0 231.0 79.9 139.9 337.0 799.4
20 Kisko ................................ 16.6 — 24.1 40.7 3.4 — — 40.9 175.3 219.6
21 Suomusjärvi...................... lO.o — 7.3 17.3 .— — — 25.6 74.9 100.5
22 Kiikala............................... 31-3 _ 27.8 59.1 5.9 — — 27.1 170.8 203.8
23 Pertteli ............................. 18.3 _ 31.6 49.9 7.9 — — 26.3 104.6 138.8
24 Kuusi o k i........................... 27.8 — 17.8 45.0 — — — 32.5 141.7 174.2
25 Muurla............................... 21.9 — 14.3 36.2 1.0 — — 18.3 91.0 110.3
26 Uskela............................... 26.4 _ 24.4 50.8 .— 56.5 — 26.0 127.2 210.3
27 Angelniemi ........................ 28.4 — 8.5 36.9 — — — 21.9 88.6 110.5
28 Halikko............................. 49.9 — 58.3 108.2 4.3 162.5 83.2 87.5 266.9 604.4
29 M arttila............................. 51.9 — 14.9 66.8 0.5 — — 25.9 188.9 215.3
30 Karinainen ........................ 21.5 _ 25.7 47.2 3.7 — — 20.2 ■ 89.7 113.6
31 Koski................................. 25.4 — 20.3 45.7 5.0 — — 64.0 167.S 236.8
32 Tarvasjoki ........................ 10.7 — 19.6 30.3 7.9 — — 17.9 89.0 114.8
33 A ura.................................. 9.9 — 7.3 17.2 2.6 — — 14.4 118.8 135.8
34 Lieto ................................. 13.5 _ - 27.0 40.5 11:1 120.8 — 59.5 305.8 497.2
35 Maaria................................ 60.1 — 159.8 219.9 32.3 336.2 163.2 380.4 1 877.1 2 789.2
3 G Paattinen .......................... — — 3.1 3.1 4.4 20.0 — 9.2 41.2 74.8
37 Raisio ............................... 25.1 _ 13.6 38.7 — — — 29.3 188.2 217.5
38 Naantalin mlk. — lk....... 0.1 — -16.7 16.8 .— — — 24.0 28.9 52.9
39 Rusko ............................... l l . i — 5.5 16.0 2.5 — — 16.4 19.2 38.1
40 Masku ............................... l l . i _ 11.6 22.7 0.8 — — 13.7 68.7 83.2
41 Vahto ........... ................... 12.4 — • 4.1 16.5 0.5 — — 10.5 48.1 59.1
42 Nousiainen ........................ 15.0 — 20.3 35.3 7.6 — — 24.7 137.8 170.1
43 Pöytyä....................; ......... 45.0 132.3 19.5 196.8 7.6 106.4 48.9 62.4 186.8 412.1
44 Oripää ............................... 10.3 — 12.5 22.8 1.8 — — 13.2 83.9 98.9
45 Yläne................................. 13.4 —r 18.6 32.0 3.6 79.1 — 22.7 100.7 206.1
4 6 Ilonkilahti ........................ 27.8 _ 12.7 40.5 __ — — 12.8 45.3 58.1
47 Hinnerjoki ........................ 27.4 — 10.9 38.3 — — — 18.2 72.5 90.7
48 E ura................................... ■ 67.8 — 33.8 101.6 4.4 53.3 — 107.7 146.2 .311.6
49 Kiukainen................ . 56.5 — 12.7 69.2 6.0 50. o 45.0 46.5 124.1 271.6
50 Lappi............................... . 30.0 — 36.0 66.0 . 3.4 77.8 — 55.4 70.6 207.2
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16 17 j IS  | 19
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20 21 | 22 | 23
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Liikelaitokset
A
ffärsföretag
Y
uotuism
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Ä
rsutgiiter
Peruskustannukset
N
yanläggningar
Y
hteensä
Sum
m
a
1
Eläkkeet, apurahat y. m
. 
; 
•*ensioner, understöd m
. m
.
K
orot ja provisiot 
I 
lt&
ntor och provisioner 
[i
Tulojen poistot y. m
. 
A
vskrivningar av inkom
ster 
m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
1 1000 mk
1.1 i . i 1.0 43.0 10.1 53.1 ]
__ 6.2 __ 6.2 — 1.7 — 1.7 5.5 22.4 34.7 57.1 2_ 2 .4 __ 2.4 __ 1.3 — 1.3 0.6 5.3 0.1 5.4 3
__ 0.2 __ 0.2 __ 297.7 — 297.7 1.8 6.1 20 .S 26.9 4
__ 7.1 29.8 36.9 __ 21.9 -21.9 3.9 20.8 20.7 41.5 5
__ 46.4 134.0 180.4 — 50.1 367.7 417.8 39.8 145.9 162.S 308.7 6
_ . 0.4 __ 0.4 __ 2.2 — 2.2 19.2 27.6 13.1 40.7 7
: 0.7 4.1 320.9 325.7 __ 15.4 — 15.4 3.0 302.5 707. S 1 010.3 8
7.(5 __ 125.1 132.7 __ 0.6 — 0.6 '  8.5 40.6 19.1 59.7 9
__ __ 3.2 
240’. 3
3.2 __ 1.9 0.7 2.6 — 5.7 2.4 8.1 10
__ 7.9 248.2 — — 10.9 10.9 7.8 75.3 78.7 154.0 11
__ 1.3 134.7 136.0 — 15.1 4.4 19.5 2. S 29.1 85.5 114.6 12
__ 2.8 __ 2.8 __ 2.6 3.0 5.6 — 6.9 14.6 21.5 13
__ 15.0 442.9 457.9 __ 13.3 104.2 117.5 23.4 124.5 21.5 146.0 14
__ 2.0 106.1 108.1 __ 2.S — 2.S 1.8 66.0 14.2 80.2 15_ __ __ __ __ 2.1 2.5 4.6 4.1 16.9 7.0 23.9 16
_ __ __ __ __ 36.6 — 36.6 0.4 15.7 7.4 23.1 17
__ __ 3.1 3.1 __ 0.1 — 0.1 1.0 16.1 2.3 18.4 18
; __ 95.5 95.5 __ __ 3.2 3.2 3.7 32.9 78.5 111.4 19
j __ 2.6 4.6 7.2 — 3.6 — 3.6 [0.01] 33.4 2.4 35.8 20
15.2 13.3 28.5 __ 0.1 5.S 5.9 71.1 20.5 91.6 21
__ 16.0 5.8 21.8 __ — 275.9 275.9 3.7 67.4 51.9 119.3 22
__ 3.7 131.9 135.6 __ 18.5 20.0 38.5 4.6 25.7 28.2 53.9 23
__ 6.2 6.2 __ 7.5 — 7.5 0.4 60.4 12.8 73.2 24
__ 0.2 4.2 4.4 __ 0.2 — 0.2 1.5 18.7 2.8 21.5 25
__ 15.6 20.2 35.8 0.1 7.3 7.4 4.5 82.2 340.0 422.2 26
__ 1.5 __ 1.5 __ __ — — 0.5 34.9 2.S 37.7 27
__ 13.0 225.1 238.1 _ — — — 8.1 158.4 172.5 330.9 28
i __ 4.0 4.6 _ 1.2 44.8 46.0 4.1 33.3 21.2 54.5 29
■ 1.2 O.i 3.9 5.2 __ 0.1 147.6 147.7 2.4 22. S 14.8 37.6 30
2.5 10.9 32.6 46.0 — 6.3 — 6.3 7.9 76.4 41.1 117.5 31
__ 2.4 __ 2.4 __ __ 125.7 125.7 1.5 39.7 22.1 61.8 32
__ 0.3 2.3 2.6 __ — 56.3 56.3 10.5 15.6 39.4 55.0 33
1.2 7.8 201.1 210.1 — 1.5 — 1.5 8.4 151.8 31.0 . 182.8 34
___ 312.2 312.2 __ 55.1 835.o 890.6 6.1 399.7 445.9 845.6 35
- 0.6 2.6 3.2 __ — — — 1.0 60.3 13.1 73.4 3T>
1.4 1.4 1.2 4.0 __ — 12.1 12.1 8.7 55.4 215.0 270.4 37
6.3 6.3 __ 2.2 28.9 31.1 5.6 8.7 90.1 98.8 38
__ __ 4.7 4.7 __ — 1.6 17.6 4.2 2 1 .S 39
1.0 1.9 18.6 21.5 — 3.3 — 3.3 8.5 18.8 12.2 31.0 40
__ 1.6 1.7 3.3 __ 4.4 __ 4.4 3.9 — 2.9 2.9 41
1.7 90.3 92.0 __ 38.0 — 38.0 4.3 55.6 28.0 83.6 42
0.3 6.4 129.4 136.1 __ — 6.1 6.1 1.0 10.6 20.2 30.8 43
__ __ 21,4 21.4 — — — — [0.03] 17.3 2.4 19.7 44
__ __ . 40.0 40.0 — — 86.3 86.3 1.2 101.6 242.1 343.7 45
0.5 0.8 7.9 9.2 __ — 1.2 1.2 4.6 — 1.2 1.2 4G
__ 4.6 4.6 __ — — — 9.0 6.3 6.8 13.1 47
__ 15.7 10.3 26.0 __ 0.3 4.0 4.3 0.9 57.0 6.9 63.9 48
1.2 7.9 9.1 _ 6.4 __ 6.4 1.3 10.3 24.5 34.8 49
4.0 1.2 32.0 37.2 — — — — 12.9 14.0 33.0 47.6 50
2 9 9 0 — ,37
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Pääomamenot
Kapitalutgiiter
Ie. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
Lääni ja kunta Län och kommun
Lainojen lyhennykset 
Amortering av skulder
Pääoman sijoitukset 
Placeringar av penningmedel
Kantaomaisuuden hankinta Nyanskaffning av fast egendom
Yhteensä
Summa
1 
M
aa- ja metsätilat 
| Jord- och skogslägenheter
Yleiset rakennukset 
Allmänna byggnador
Opetustoimen rakennukset 
Nybyggnader för undervis-i 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset1 
Nybyggnader för fattig- j 
värden
i
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 Merimasku ................................... 5.6 5.6
2 Rymättylä ................................... 23.0 — — 13.1 35.1 — — 48.2 71.2
3 Houtskari — H outskär................ lO.o 4.3 — — — — —i — 14.3
4 Korppoo — Korpo .................... 0.3 — 6.0 — — — — 6.0 6.3
5 Nauvo — Nagu ............................ 2.1 0.2 — — — — — — 2.3
G Parainen — Pargas...................... 51.0 109.5 6.3 — — — 305.S 312.1 472.6
7 Kakskerta.................................... 1.0 20. o — — — — — — 21.0
8 Kaarina ...................................... 145.7 100. o — — 53.8 — — 53.8 299.5
9 Piikkiö.......................................... 11.8 40.0 — — — — — — 51.8
10 Kuusisto ....................................... 0.5 20.0 — — — — — — 20.5
i i Paim io.......................................... 65.9 — — — 94.0 — 50. o 144.0 209.9
12 Sauvo .......................................... 14.8 — — — 3.8 — — 3.8 18.6
13 Karmia ........................................ 0.7 — — — 1.1 — — 1.1 1.8
14 Kemiö — K im ito......................... 27.0 6.4 — — 163.6 9.9 — 173.5 206.9
15 Dragsfjärd .................................. 32.0 5.2 122.3 --• 486.9 — — 609.2 646.4
16 Vestanfjärd.................................. 1.5 3.2 — — 16.0 — — 16.0 20.7
17 Hiittinenj— Hitis ........................ 2.6 7.1 — — — — 3.5 3.5 13.2
18 Särkisalo — Finby........................ 1.8 1.7 3.3 — — — — 3.3 6.8
19 Perniö .......................................... 6.1 45.0 102.0 — 45.2 — • — 147.2 198.3
20 K isko............................................ 3.3 — 73.2 — 40.0 — 19.2 132.4 135.7
21 Suomusjärvi ................................. 253.9 20. o — — — — — — 273.9
22 Kiikala..................................... 71.7 — — --. — — — — 71.7
23 Pertteli ........................................ 1.6 — 480.9 — — — 21.5 502.4 504.0
24 Kuusjoki.................... ; ................ 16.1 22.0 — — 19.8 — 8.7 28.5 66.6
25 Muurla............................................ 1.7 — 5.0 94.8 — — 99.8 101.5
26 Uskela .......................................... 11.7 — — — — — 30.0 30.0 41.7
27 Angelniemi ................................... 4.1 — — 16.7 — — 16.7 20.8
28 Halikko ........................................ 39.4 — 122.2 — 9.7 — 131.9 171.3
29 M arttila ........................................ 13.0 40.0 — — 109.8 — 8.9 118.7 171.7
30 Karinainen . ................................ 17.0 — — — 10.6 — 10.6 27.6
31 K oski............................................ 12.6 40.0 — — — — 10.0 lO.o 62.6
32 Tarvasjoki ................................... 52.2 — — — — — — — 52.2
33 A ura ............................................. 1.8 58.8 — — — — — — 60.6
34 Lieto .................... ...................... 202.5 8.0 18.1 — 172.6 — — 190.7 401.2
35 ■Maaria........................................... 119.4 — 3.8 — 58.6 — — 62.4 181.8
36 Paattinen .................................... 21.3 — — — — 15.0 — 15.0 36.3
37 Raisio .......................................... 6.5 20.0 36.0 — — — — 36.0 62. s
38 Naantalin mlk. — 11c...................... 0.3 — — — — — 50.6 50.6 50.9
39 Rusko .......................................... 17.1 — lO.o — — — — 10.0 27.1
40 Masku .......................................... 100.9 — — — — — — -- - 100.9
41 Vahto .......................................... — — — — — — — — —
42 Nousiainen ................................... 152.3 29.S — — — — — — 182.1
43 Pöytyä.......................................... 2.3 — 22.0 — 10.o — — 32.0 34.3
44 Oripää .......................................... 4.5 — — — — — — — 4.5
45 Y läne............................................ 39.8 — 12.2 — — — — 12.2 52.0
46 Honlcilahti ................................... — — — — 82.6 3.6 ■-- 86.2 86.2
47 Hinnerjold ................................... 0.6 — — — — 1.2 — 1.2 1.8
48 E u ra ............................................. 19,5 30. o — — 28.8 — 28.8 78.3
49 Kiukainen.................................... 1.2 23.0 — — 21.0 30.0 51.0 75.2
50 L appi............................................ 8.1 217.4 5.0 — 13.0 — — 18.0 243.5
i a
ár 1934 (forts.). — Dépenses eñ 1934 (suite).
11 12 13 14 15 16 | 17 j 18 
Siitä — Därav
19 20 21 22 23
Luontoissuorituksia
Naturaprestationer Työttömyysmenoja *— För arbetslöslieten
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1000 mk mk
260.6 lO.o lO.o
_______ _ _______ 329 1
654.2 — 1 9 .i 19.1 — — — — — — — 269 2
307.8 — 7.6 7.6 r— — — — .— — 198 3
800.9 _ 19.5 19.5 — — — — .— — 376 4
876.8 __ 77.8 77.8 — — — — — — — — 315 5
4 533.9 153.4 143.7 297.1 — 4.0 i . i — 303.0 308.1 — 308.1 488 6
249.2 __ 9.1 9.1 2.2 — —. — — 2.2 — 2.2 443 7
6 1 3 3 .2 396.8 225.5 622.3 — — 9.8 — — 9.8 — 9.8 543 8
996.5 90.4 52.0 142.4 — — 14.6 — — 14.6 — 14.6 434 0
149.9 __ 2.0 2.0 — — 3.2 — — 3.2 — 3.2 324 1 0
2 1 1 7 .4 150.6 79.7 230.3 — 10.9 61.7 — — 72.6 — 72.0 411 11
1 1 8 9 .5 127.7 50.1 177.8 10.0 — — — '  -- 10.0 — 10.0 405 12
380.2 _ 17.1 17.1 — — — — — — — — 269 13
2 549.3 65.4 71.6 137.0 — — — — — — — — 419 14
2 332.0 97.0 93.7 190.7 — — 9.1 — — 9.1 — 9.1 597 15
397.2 — 11.4 11.4 — — — — — — — — 271 16
441.4 — 8.4 8.4 — — — — ■--- — — — 284 17
497.0 5.2 21.1 26.3 — — — — — — — — 266 18
2 374.5 124.9 73.0 197.9 — — - — — — — — 315 19
883.4 20.9 27.0 47.9 — — 1.8 — — 1.8 — 1.8 266 20
819.8 _ 20.2 20.2 — — — — — — — — 406 21
1 244.3 10.5 36.6 47.1 — — — — — — — — 343 22
1 313.2 _ 22.4 22.4 — — 12.0 — — 12.0 — 12.0 420 23
708.4 _ _ 60.5 60.5 — — 5.1 — — 5.1 — 5.1 273 24
493.8 10.2 10.1 20.3 — — — — — — — — 309 25
1 054.4 _ 25.8 25.8 — — 19.5 — — 19.5 2.5 22.0 580 26
392.8 _ 8.7 8.7 — — — — — — — — 376 27
2 345.6 144.7 154.6 299.3 — — — — . -- — 3.7 3.7 409 28
984.8 11.6 45.0 56.6 — — — — — — — — 336 29
616.6 10.9 23.1 34.0 — — — — — —• — — 311 30
1 056.2 4.0 25.7 29.7 — — —. — — — — — 303 31
666.9 _ 8.7 8.7 — 7.4 — — 7.4 — 7.4 339 32
607.3 — 14.8 14.8 — — — •— — — — — 341 33
2 039.0 !_ 71.1 71.1 — — — — — — — — 532 34:
7 069.2 _ 218.3 218.3 8.2 98.8 — 58.6 69.2 234.S 123.7 358.5 634 35
336.7 _ 9.8 9.8 — — — — — — — — 330 36
885.0 _ 30.3 30.3 — 2.1 — — — 2.1 — 2.1 508 37
420.7 — 6.5 6.5 — — 5.5 — — 5.5 — , 5.5 .4 8 5  !3S
229.7 _ 8.2 8.2 — — —• — — — — — 303 ‘39,
482.5 _ 21.0 21.0 — — — — — — — — 365 ;40¡
235.8 _ 16.0 16.0 — — — — — — — ■-- 235 41
1 007.4 _ 34.5 34.5 — — — — — — — — 355  ¡42
1 4 0 1 .9 _ 72.5 72.5 — — — — — — — — 343 43
404.7 _ 20.8 20.S — — — — — — — — 203 44:
1 1 7 2 .8 _ 51.3 51.3 — — — — — — — — 355 45
430.0 _ 33.9 33.9 — — — — — — — 247 46
388.8 . 5.5 16.0 21.5 — — — — — — — 209 47
1 175 .5 — 62.6 •62.6 — 4.0 1.8 — — 5.8 — 5.8 274 48
1 1 0 5 .3 23.9 44.7 68.6 — — --- — — — — — 242 49
1 075 .9 7.5 60.8 68.3 — — — — — — — — 292 150|
20
I a. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgiîter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2
ma
g  1
B E
V o'
E 1
- i g  I  
*■ <(-* O S3 < •W 55!►*» et> ^ O cn
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3 | 4 - 5 
Keskushallinto 
Centralförvaitning
6 7 S i 9 
Yleiset sosialiset menot 
Alimänna sociala utgifter
10
V
altuusto, kunnallislautakunta 
ja kunnantoim
isto 
K
om
m
unalfullm
äktige, 
-näm
nden och -kansüet
j 
V
erotus, tilintarkastus y. m
. i 
^Beskattning och revision m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
i
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
R
ätts- och ordningsväsendet
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
1 
Sosialinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
Y
hteensä 
! 
Sum
m
a
X 000 mk
1 Rauman mlk. — lk.................... 5 867 55.6 11.8 67.4 3.1 1.6 6.4 12.7 23.8
2 Eurajoki ................................... 6 1 1 5 27.7 9.9 37.6 4.0 2.0 19.5 13.6 39.1
3 L uv ia ........................................ 2 913 12.7 4.6 17.3 2.6 0.3 3.6 3.3 9.8
4 Porin mlk. — lk......................... 9 533 77.9 29.3 107.2 8.6 4.9 12.3 23.0 48. S
5 Ulvila ...................................... 9 983 54.8 21.4 76.2 . 9.6 — 41.5 37.8 88.9
. 6 N akkila..................................... 4 670 17.5 7.4 24.9 3.4 2.2 2.8 32.5 40.9
7 R ullaa ...................................... 2 671 26.0 12.9 38.9 2.4 1.9 4.7 7.3 16.3
8 *) Noormarkku ........................... 3 915 43.5 12.1 55.6 5.9 3.6 5.2 14.4 29.1
9 Pomarkku................................. 4 373 14.7 7.9 22.6 3.0 1.8 7.6 14.1 26.5
10 Ahlamen ................................... 3 776 23.7 11.2 34.9 3.5 2.3 1.9 4.7 12.4
11 Merikarvia ............................... 7 565 38.3 29.5 67.S 7. G 2.6 7.4 20.4 38.0
12 Siikainen.................................. 4  808 28.0 28.0 56.0 6.8 4.7 4.S 6.7 23.0
13 Kankaanpää ............................ 9 287 50.0 21.8 71.8 7.2 7.6 8.0 50.2 73.0
14 Hongonjoki ............................. ’ 3 530 18.8 . 15.4 34.2 5.6 2.9 2.9 4.1 15.5
15 K arvia...................................... 4 310 23.6 15.7 39.3 3.2 22.0 9.2 10.4 44.8
16 Parkano ................................... 6 774 45.0 23.1 68.1 5.0 26.9 12.1 27.7 71.7
17 Kihniö ....................................... 3 056 26.8 9.1 35.9 4.8 8.9 7.2 10.6 31.5
18 Jämijärvi ................................. 3 535 23.8 15.9 39.7 2.9 3.6 5.3 25.9 37.7
19 Ikaalinen.................................. 10 825 74. S 29.4 104.2 6.2 9.1 9.5 24.8 49.6
20 *) A?iljakkala................................. 2 559 21.S 5.4 27.2 2.7 0.8 I 5.4 7.3 16.2
21 Hämeenkyrö ........................... 8 580 ' 79.S 35.3 115.1 7.7 7.2 12.9 23.4 51.2
22 L av ia ........................................ 5 226 26.7 13.1 39. s 3.5 0.5 12.0 13.4 29.4
23 *) Suodenniemi............................. 2 771 16.0 5.9 21.9 3.0 1.2 6.4 2.3 12.9
24 Mouhijärvi ............................... 4  235 26.4 11.8 38.2 4.8 2.9 5.6 10.9 24.2
25 *) Suoniemi................................... 1 8 9 7 14.2 9.0 23.2 3.0 1.4 11.3 2.0 17.7
26 *) Karkku .................................... 3 468 21.9 10.1 32.0 4.7 2.3 6.5 3.5 17.0
27 Tsurvää .................................... 8 519 48.2 18.0 67.1 6.2 4.7 20.2 19.4 50.5
28 R iikka ...................................... 3 952 21.S 6.8 28.6 3.7 l.S 3 .s 14.5 23.8
29 Kiikoinen ................................. 2 761 11.1 6.6 17.7 2.4 0.9 3.4 3.6 10.3
30 *) Kauvatsa ................................. 2 749 14.8 7.1 21.9 2.0 1.4 1.4 4.3 9.1
31 Harjavalta ............................... 2 332 14.0 5.0 19.0 2.3 1.8 3.1 6.2 13.4
32 Kokemäki ............................... 7 394 48.6 29.8 78.4 8.1 1.8 9.8 33.6 53.3
33 Huittinen ................................. 8 503 51.9 18.8 70.7 4.0 5.4 23.5 19.2 52.1
34 *) Keikyä .................................... 1 7 6 3 10.6 3.5 14.1 2.5 — 2.2 4.3 9.0
35 ■ K öyliö...................................... 3 074 24.8 8.3 33.1 4.1 3.6 8.3 2.1 18.1
36 Säkylä...................................... 2 831 17.2 11.9 29.1 0.5 2.2 3.6 9.9 16.2
37 Vampula.................................. 3 250 37.7 12.2 49.9 4.9 1.4 6.0 4.7 17.0
38 Punkalaidun............................. 6 597 51.6 20.2 71.S 6.0 4.0 8.8 11.5 30.3
39 Alastaro ................................... 4  598 49.3 15.3 64.6 5.3 4.8 5.9 5.4 21.4
40 Metsämaa ..-............................. 1 753 24.1 4.9 29.0 2.6 0.5 3.3 1.5 7.9
41 Loimaa .................................... 7 532 47. S 22.4 70.2 6.2 6.3 19.7 9.7 41.9
42 Mellilä...................................... 1 9 5 4 16.9 12.0 28.9 2.7 3.2 2.8 3.2 11.9
43 A hvenanm aa —  Ä la n d ...................... 2 1 0 1 8 117.4 58.4 175.8 13.7 7.8 15.7 4.0 42.1
44 *1 Eckerö...................................... 1 2 2 3 7.4 2.5 9.9 0.9 1.3 1.1 0.6 3.9
45 Hammarland ........................... 1 7 5 5 13.6 18.0 31.6 1.7 0.5 0.6 — 2.8
46 *) Jomala .................................... 2 754 14.S 6.2 21.0 1.2 0.S 1.9 3.1 7.0
47 Finström .................................. 2 346 12.1 7.7 19.8 •  1.7 2.1 6.7 — 10.5
48 *) G e ta ......................................... 892 5.3 1.0 6.3 0.3 — 0.6 - - 0.9
49 *) Saltvik .................................... 2 648 15.3 4.5 19.8 1.3 2.2 0.9 — 4.4
21
âr 1934 (forts.). — Dépenses en 1934 (suite).
I l 12 13 14 1 15 1 16 1 17 1 18 
Opetus- ja valistustöinä —  Undervisnings
19 1 20 J 21 1 
- och bildningsväsendet
22 1 23 1 24
Kansakoulut — Folkskolor
O
•ô
Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestäind del erlägges 
,  av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
tjtgiiter, som bestridas enbart av 
kommunen
t>
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^  PT P  et
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O
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, 
U
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, m
.
O
ppilaiden huolto 
K
levernas om
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Y
hteensä
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m
a
1 
i
O
pettajien 
kunnanpalkat 
Lärarnas löner av 
kom
m
unen
Läm
pö, valo ja siivous 
V
ärm
e, lyse och 
städning
M
uut m
enot 
Ö
vriga utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
!
UI ^
ss H. 
S  ®a  cd3  ato tne*
K
irjastot
B
ibliotek
uu sivistystoim
i 
bildningsverksam
het
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
408.0 32.2 11.3 41.6 19.7 104.8 51.2 53.3 20.2 124.7 637.5 6.1 643.6 X
296.0 36.1 7.1 34.1 15.4 92.7 65.8 27.5 27.4 120.7 509.4 6.4 — 515.8 2
154.6 6.9 1.2 18.S 11.5 38.4 32.5 23.0 8.9 64.4 257.4 5.5 — 262.9 3
441.6 112.6 5.4 50.8 96.2 265.0 111.9 104.S 62.2 278.9 985.5 — — 985.5 4:
592.4 66.8 23.5 61.8 110.7 262.S 227.0 90.2 50.8 368.0 1 223.2 17.2 0.6 1 241.0 5
251.0 10.8 7.6 33.6 22.1 74.1 46. S 40.7 15.2 102.7 427.8 4.7 — 432.5 G
202.9 9.1 7.5 20.S 25.3 62.7 61.3 44. S 9.9 116.0 381.6 2.7 0.5 384.8 7
253.1 49.5 2.9 26.3 57.2 135.9 52.6 58.5 27.9 139.0 528.0 6.1 — 534.1 8
173.2 12:2 18.1 25.0 — 55.3 59.5 31.1 8.0 98.6 327.1 7.9 — 335.0 6
192.7 37.6 1.0 18.7 13.9 71.2 30.6 29.9 18.6 79.1 343.0 7.0 — 350. o 10
398.9 10.6 5.0 44.5 37.9 98.0 71.6 57.0 36.1 164.7 661.6 9.1 0.7 671.4 1 1
166.6 28.2 3.0 20.2 5.1 56.5 16.9 18.1 9.0 44.0 267.1 4.7 — 27 1 .S 12
490.8 47.8 13.1 61.9 79.0 201.8 94.3 76.2 37.7 208.2 900.S 19.7 6.0 926.5 13
227.0 18.S 3.9 23.9 25.2 71.8 43.9 23.4 26.3 93.6 392.4 9.1 — 401.5 14
235.7 14.1 10.8 33.5 28.7 87.1 24.1 34.5 17.S 76.4 399.2 4.6 — 403.8 15
513.7 23.5 19.0 53.4 89.1 185.0 104.4 70.3 63.1 237.8 936.5 12.4 — 948.9 16
200.2 2.2 3.4 16.9 7.0 28.5 35.9 19.9 17.5 73.3 302.0 0.8 — 302.8 17
223.3 24.5 1.3 19.0 11.6 56.4 39.4 13.9 19.6 72.9 352.6 0.9 — 'ô b 'à .5 I S
706.3 83.8 20.7 58.S 49.1 212.4 134.5 94.9 46.5 275.9 1 1 9 4 .6 10.8 — ■ 1 205.4 19
179.0 10.6 2.3 21.1 11.0 45.0 17.3 30.3 27.7 75.3 299.3 5.8 — 305.1 20
549.7 43.4 11.8 43.1 77.9 176.2 115.7 90.5 62.0 268.2 994.1 10.5 3.0 1 0 0 7 .6 21
322.8 17.7 1.4 28.6 11.3 59.0 86.5 54.9 15.8 157.2 539.0 4.2 — 543.2 22
209.6 25.9 3.4 17.5 - 1 4 . 4 61.2 21.4 25.2 17.5 64.1 334.9 7.1 342.0 23
261.9 45.9 2.9 32.3 13.1 94.2 34.5 28.6 17.7 80.8 436.9 5.6 442.5 2 4
139.1 10.1 2.1 12.2 33.3 57.7 18.3 23.6 12.8 54.7 251.5 — — 251.5 25
238.S 20.0 6.7 18.2 17.6 62.5 37.0 45.8 8.8 91.6 392.9 5.7 — 398.6 26
550.7 42.4 16.4 76.7 65.1 200.6 124.6 68.7 59.0 252.3 1 003.6 31.9 — 1 035 .5 27
263.7 15.5 3.8 21.1 36.4 76.8 28.2 34.0 24.1 86.3 426.8 5.6 — 432.4 2S
175.9 19.3 1.2 . 14.0 13.1 47.6 38.1 13.7 9.8 61.6 285.1 O .s — 285.9 29
181.1 19.3 2.1 12.5 19.2 53.1 44.4 20.5 15.9 80.8 315.0 3.9 — 318.9 30
135.4 5.9 1.7 17.2 29.2 54.0 31.4 31.9 10.0 73.3 262.7 2.5 — 265.2 31
451.7 57.8 6.2 44.9 85.7 194.6 104.1 84.4 22.4 210.9 857.2 26.9 16.0 900.1 32
551.3 38.9 16.9 73.5 57.9 1S7.2 94.4 78.6 56.9 229.9 968.4 18.1 40. o 1 0 2 6 .5 3 3
114.5 2.5 0.8 12.8 7. S 23.9 14.7 17.4 10.5 42.6 181.0 4.6 0.3 185.9 3 4
252.9 13.6 3.7 21.9 8.2 47.4 15.9 36.1 37.0 89.0 389.3 6.0 — 395.3 35
165.0 5.0 2.9 19.4 10.6 37.9 21.6 22.5 8.6 52.7 255.6 4.0 259.6 3 6
195.2 22.1 2.0 22.5 34.5 . 81.1 35.7 43.6 16.2 95.5 371.8 3.9 375.7 37
425.4 54.0 28.6 57.9 37.1 177.6 66.5 66.0 36.6 169.1 772.1 15.5 0.5 788.1 38
290.4 36.4 2.3 31.5 41.8 112.0 92.9 46.5 20.2 159.6 562.0 11.7 — 573.7 39
111.8 6.3 2.1 12.7 28.4 49.5 15.5 13.5 13.0 42.0 203.3 — — 203.3 40
560.7 25.2 4.0 53.3 49.0 131.5 145.7 77.S ' 33.7 257.2 949.4 11.6 — 961.0 41
144.7 17.5 1 .1 . 14.4 14.9 47.9 31.3 21.4 14.6 67.3 259.9 6.4 2.5 268. S 4 2
1 5 7 4 .7 100.4 25.7 147.9 267.3 541.3 219.5 155.9 65.7 441.1 2 557.1 36.4 0.2 2 593.7 4 3
92.5 7.6 0.6 10.8 17.6 36.6 l l . i 10.2 ----; 21.3 150.4 4.6 0.1 155.1 4 4
125.3 8.2 2.1 10.3 22.3 42.9 22.1 16.2 1.2 39.5 207.7 3.6 — 211.3 4 5
161.2 11.5 2.5 15.5 22.2 51.7 33.5 20.5 9.0 63.0 275.9 5.4 — 281.3 46
178.2 5.9 4.6 14.3 29.7 54.5 28.2 19.4 20.6 68.2 300.9 2.3 — 303.2 47
55.7 0.9 1 .4 7.1 4.1 13.5 6.1 8.4 4.4 18.9 88.1 3.2 O .i 91.4 48
202.6 14.3 0.9 28.3 44. S 88.3 5.8 25.3 8.0 39.1 330.0 2.4 — 332.4 4 9
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I b. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 j 3 ; 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvdrd
6 ; 7 ¡ 8 - 9
Köyhäinhoito
Fattigvärd
1 10 n
Y
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A
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i
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M
uut m
enot 
Ö
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Y
hteensä
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m
a
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Y
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A
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.
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K
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K
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m
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Barnhem
 
1
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvdrd 
i
M
uu huolto 
övrig om
värdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
X Rauman mlk. — 11c............. 28.9 41.2 70.1 8.1 111.8 59.7 259.8 439.4
2 Eurajoki ........................... 19.6 33.8 53.4 10.4 161.2 — 24.1 214.2 409.9
3 L uvia................................. 28.8 6.2 35.0 3.9 81.7 — 35.1 74.1 194.8
4 Porin mlk. —• lk. . . . . . . . 66.8 _______ 41.6 108.4 15.9 184.2 — 210.5 424.3 834.9
5 Ulvila ............................... 57.1 .—. 32.5 89.6 12.3 162.0 — 211.1 667.4 1 053.4
6 Nakkila ............................. 20.4 — 25.2 45.6 4.4 79.9 — 66.9 118.6 269.8
7 K ullaa............................... 24.0 — 9.7 33.7 2.6 — — 39.2 117.8 159.6
8 Noormarkku...................... 42.2 — 24.4 66.6 6.0 85.7 78.2 66.2 149.5 385.6
9 Pomarkku.......................... 43.0 — 10.S 53.S 7.4 136.3 — —■ 103.7 247.4
10 Alilainen ........................... 24.4 — 11.1 35.5 4.5 52.1 — 21.6 90.1 168.3
11 Merikarvia ........................ 44.9 109.2 14.4 168.5 9.2 257.3 — 16.4 196.0 478.9
12 Siikainen........................... 26.0 — 7.3 33.3 5.0 95.4 — 13.2 93.0 206.6
13 Kankaanpää...................... 85.8 114.7 67.7 268.2 11.3 — — 130.1 395.5 536.9
14 Hongonjoki........................ 39.7 — 17.4 57.1 3.0 — — kJV.9 i 70.9. 106.8
15 K arvia............................... 19.4 — 44.8 64.2 0.1 — — 20.5 88.9 109.5
16 Parkano ........................... 49.2 88.2 26.3 163.7 14.2 — — 47.2 253.5 314.9
17 Kihniö............................... 13.S — 8.4 22.2 0.3 — — 11.6 68.7 80.6
18 Jämijärvi .......................... 28.3 - - 14.5 42. S 3.3 — — 15.8 118.6 137.7
82.9 138.1 35.0 256.0 8.0 263.6 — 75.7 342.3 689.6
20 Viljakkala.......................... 24.5 5.9 30.4 1.8 — — 45.1 140.8 187.7
21 Hämeenkyrö...................... 81.7 86.6 72.4 240.7 20.6 268.4 97.3 61.0 25^.3 701.6
22 L avia................................. 50.3 — 14.9 65.2 8.2 — — 85.9 216.7 310.8
23 Suodenniemi...................... 27.1 - - 12.5 39.0 8.0 — — 8.7 124.8 141.5
24 Mouhijärvi ........................ 53.2 — 24.1 77.3 8.6 68.5 ,__ — 188.9 266.0
25 Suoniemi........................... 5.1 — 22.8 27.9 — 25.0 — 35.8. 83.0 143.8
26 Karkku ...................................... 42.1 .--- 30.3 72.4 6.7 129.6 — 56.8 157.4 350.5
27 Tyrvää ........................................ 79.9 — 58.1 138.0 7.9 163.4 . - ---- 107.9 299.4 578.6
28 Kiilcka........................................ 26.5 — 25.9 52.4 2.6 25.0 — 58.7 166.4 252.7
29 Kiikoinen ................................. 26.5 — 12.8 39.3 8.3 — — 26.2 106.0 140.5
30 Kauvatsa ................................... 30.0 • 1.5 9.1 40.6 4.1 — — , 52.3 169.6 226.0
31 Harjavalta ............................... 39.1 — 15.4 54.5 2.0 41.0 •--- 22.9 59.6 125.5
32 Kokemäki................................. 85.2 .--- 45.3 130.5 17.6 126.6 — 128.2 348.2 620.6
33 Huittinen .......................... 83.7 126.7 55.1 265.5 9.0 168.0 — 111.4 345.2 634.2
34 Keilcvä............................... 25.3 — 12.6 37.9 4.7 25.0 — 20.8 113.4 163.9
35 Köyliö ........................................ 25.5 — 35.2 60.7 5.5 — — 65.0 132.5 203.0
36 Säkylä ........................................ 45.6 — 12.0 57.6 — — — 34.9 91.3 126.2
37 Vampula ................................... 29.7 .--- 19.4 49.1 7.3 — — 60.9 163.4 231.6
38 Punkalaidun............................ 61.7 — 38.5 100.2 7.3 102.8 — 81.3 234.7 426.1
39 Alastaro ................................... 49.8 18.3 27.2 95.3 4.5 96.0 ---- 33.2 205.0 338.7
40 MAtsämaa ................................. 19.5 6.1 8.0 33.6 2.9 33.9 — 15.9 64.3 117.0
41 Loimaa ...................................... 59.3 — 99.1 158.4 11.3 247.0 — 108.1 372.5 738.9
42 Mellilä ........................................ 37.6 — 7.3 44.9 9.8 15.0 — 5.7 84.8 115.3
4 3 Ahvenanmaa —  Äland — 198.2 _ 109.4 807.6 10.3 82.9 — 267.4 414.4 775.0
4 4 Eckerö ........................................ 10.8 — 8.0 18.8 0.5 — •--- 11.4 19.2 31.1
45 Hammarland .......................... 19.0 — 18.7 37.7 — — — 20.3 31.3 51.6
4 6 Jomala ........................................ 12.4 — 14.8 27.2 — 24.3 — 26.3 46.9 97.5
47 Finström ................................... 17.1 — 25.4 42.5 — 19.2 — 36.6 86.6 142.4
48 H eta ............................................. 8.5 — 7.8 16.3 — 1.4 — 10.4 28.4 40.2
49 Saltvik ........................................ 29.4 — 14.0 43.4 — 4.2 — 48.3 62.1 114.6
23
är 1934 (forts.). — Depenses en 1934 (suite).
12 I 13 : 14 | 15
Rakennukset ja maatilat 
Byggnader och jordlflgcnheter
16 17 | 18 | 19
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20 21 | 22 | 23
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.
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1 000 mk
- 131.3 131.3 2.2 27.6 27.0 54.6 X
4.4 35.0 39.9 __ — — — 3.1 7.5 31.9 39.4 2
1.0 12.3 51.7 65.0 __ 5.6 lO.o 15.6 2.3 3.4 15.0 18.4 3
1.3 155.0 156.3 __ __ — — 3.3 101.2 10.9 112.1 4
2.4 15.2 122.7 140.3 __ 18.5 32.1 50.6 — 182.9 88.7 271.6 5
23.7 23.7 __ __ 1.1 1.1 5.0 9.5 0.6 10.1 6
7.5 30.7 38.2 _ 15.4 79.0 94.4 2.7 . 87.4 20.1 107.5 7
5.4 4. S 147.6 157.8 __ 71.5 1.4 . 72.9 6.2 30.5 55.5 86.0 8
90.7 90.7 __ __ — 7.9 38.1 38.9 77.0 9
1.6 1.2 2.8 __ __ 1.1 l . l 12.3 56.8 54.1 110.9 10
8.0 115.2 123.2 __ 22.5 0.6 23.1 3.5 81.3 152.4 233.7 11
0.4 5.6 128.1 134.1 __ 89.1 — 89.1 0.5 97.4 80.2 177.6 12
1.3 12.2 23.5 37.0 __ 10.4 — 10.4 6.7 115.5 28.1 143.6 13
3.6 3.6 __ 2.0 173.9 175.9 1.8 51.7 33.0 84.7 14
0.1 0.3 56.2 56.6 __ 2.9 5.5 8.4 3.1 48.6 26.S 75.4 15
1.6 19.4 21.0 __ __ 5.3 5.3 42.4 59.2 25.1 84.3 16
1.7 1.7 __ 16.6 133.9 150.5 24.1 47.2 13.8 61.0 17
O.s 0.8 6.6 8.2 __ __ 5.4 5.4 1.7 2-2.4 49.5 71.9 18
6.9 38.5 45.4 __ 1.0 1.3 2.3 5.2 63.7 157.3 221.0 19
9.0 9.0 _ 7.7 __ 7.7 3.1 33.8 30.6 64.4 20
11.6 17.5 127.9 157.0 __ 13.6 — 13.6 3.1 108.5 143.8 252.3 21
1.4 18.1 29.0 48.5 __ 44.4 2.7 47.1 12.3 26.6 104.7 131.3 22
0.3* 53.4 53.7 _ 25.4 — 25.4 0.5 159.8 58.0 217.8 23
0.8 1.5 15 0 .o 152.3 __ __ 1.9 1.9 2.8 21.7 1Ö.S 32.5 24
3.6 3.6 6.2 104.4 110.6 — 42.1 44.1 86.2 25
O.i 94.1 94.2 __ 0.4 2.6 3.0 8.8 69.6 17.2 86. S 26
13.1 10.4 96.2 119.7 __ 18.8 — 18.S 8.3 64.9 80.1 145.0 27
1.9 47.2 49.1 __ __ __ — 3.0 44.1 33.1 77.2 28
3.7 3.7 __ 19.3 __ 19.3 2.7 35.9 11.7 47.6 29
2.2 0.4 2.0 __ 4.2 129.0 133.2 — 11.0 29.6 40.6 30
5.6 6.0 11.6 __ 22.8 — 22.8 15.0 44.1 29.1 73.2 31
3.0 42.4 69.0 114.4 __ 16.7 31.7 48.4 5.0 119.1 125.9 245.0 32
1.6 29.3 106.2 137.1 __ 8.3 126.7 135.0 14.6 168.7 53.9 222.6 33
0.7 1.9 2.6 __ __ _ — 0.5 34.1 l . l 35.2 34
1.0 1.1 2.1 _ 1.6 2.3 3.9 5.1 43.9 42.3 86.2 35
2.7 9.0 11.7 __ __ 6.5 6.5 7.3 11.2 23.0 34.2 36
0.1 0.3 12.4 12.S __ 1.5 0.5 2.0 3.0 37.5 35.6 73.1 37
17.3 29.1 101.5 147.9 __ 2.0 — 2.0 6.4 131.3 59.0 190.3 38
4.8 87.1 91.9 __ 0.9 __ 0.9 6.7 41.5 120.2 161.7 39
2.2 29.9 32.1 __ __ 25.0 25.0 2.5 24.0 58.8 82.8 40_ 17.4 44.3 61.7 __ __ 25.3 25.3 10.7 65.0 95.5 160.5 41
0.9 0.2 15.6 16.7 — 1.8 — 1.8 — 134.3 32.9 167.2 42
10.8 10.S _ 17.1 15.4 82.5 27.6 63.5 39.5 103.0 43_ __ __ _ — 4.9 1.6 6.5 44
2.6 _ 2.6 _ __ _ — 9.5 10.5 6.3 16.8 45_ _ __ _ — 9.3 17.2 2.9 20.1 46
4.2 _ _ 4.2 __ _ 4.7 4.7 0.8 — 7.4 7.4 47_ __ 0.9 0.9 0.5 — 0.8 0.8 48
— — — — — — — — 1.2 16.3 5. s 22.1 49
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Ie. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1
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Yhteensä
Summa
1000 mk
1 Rauman mlk. — lk....................... 19.4 66. s 14.1 532.0 612.9 632.3 '
2 Eurajoki ...................................... 1.0 — — — 132.1 — 160.0 292.1 293.1
3 L uvia ........................................... 9.4 — — — lO.o — — 10.0 19.4
4 Porin mlk. — lk........................... 30.5 — — — — — 100.O 100.0 130.5
5 Ulvila .......................................... 11.7 — 29 0 — 13.8 _ _ 42.8 54.5 (
6 Nakkila ........................................ 0.9 HO.o — — 67.7 — — 67.7 178.6
7 Rullaa .......................................... 22.5 — — — 25.3 3.1 15.0 43.4 65.9
118.5 _ 76.7 _ 58.4 _ 135.1 253.6
9 Pomarkku....... ............................ 2.0 _ — 194.6 — 25.9 220.5 222.5
10 Ahlainen ...................................... 6.5 — — — 50.2 50.2 56.7
11 Merikarvia ................................... 136.9 — 9.3 — 127.6 16.7 12.0 165.0 302.5 ■
12 Siikainen...................................... 175.1 — — — — — 175.1
13 Kankaanpää................................. 30.9 — — — 10.4 — . 40.0 50.4 81.3
14 Hongonjoki..................... ' ........... 2.6 — — — 269.2 — — 269.2 271.8
15 K arvia.......................................... 4.4 28.1 — — — — — — 32.5
16 Parkano....................................... 6.3 — 81.1 — 145.0 — 50. o 276.1 282.4
17 K ihniö.......................................... 9.8 — 63.0 — — _ 14.4 67.4 77.2
18 Jämijärvi .................................... 54.2 — — — — — 20.0 20. o 74.2
19 Ikaalinen...................................... 34.0 400.0 3.0 — 129.6 — — 132.6 566.6
20 Viljakkala .................................... 3.6 184. S 10.6 — — — 10.6 199.0
21 Hämeenkyrö................................ 449.9 — 142.2 —■ 83.0 6.4 — 231.6 681.5
22 Lavia .......................................... 5.4 — 3.1 — — — 100.O 103.1 108.5
23 Suodenniemi : ............................... 1.7 — — — 82.5 — — 82.5 84.2
24 Mouhijärvi .................................. 14.0 35.3 — — — — — — 49.3
25 Suoniemi ...................................... 1.5 — — — — — — --- 1.5
26 Karkku ........................................ 40. S 31.9 — — — — — — 72.7
27 Tyrvää ......................................... 4.6 1.0 64.6 — 51.1 — — 115.7 121.3
28 K ukka.......................................... 107.5 — — — — — — 107.5
29 Kiikoinen .................................... 6.6 — 2.3 — — — 2.3 8.9
30 Kauvatsa .................................... 0.3 — — — — — — 0.3
31 Harjavalta .................................. 5.0 29.9 — — — — — — 34.9
32 Kokemäki ................................... 24.7 — — — 49.2 — 49.2 73.9
33 Huittinen .................................... 7.3 12.0 — — — — — — 19.3
34 K eikyä......................................... 13.5 36.9 — — — — — 50.4
35 Köyliö .......................................... 21.7 — — — — — lO.o lO.o 31.7
36 Säkylä .......................................... 1.8 73.0 — — — — 25.0 25.0 99.8
37 Vampula ...................................... 9.5 5.9 — — 50.5 — 23.5 74.0 89.4
38 Punkalaidun................................ 74.3 — — — — — — — 74.3
39 Alastaro ...................................... 6.7 _ 6. S — 9.1 — — 15.9 22.0
40 Metsämaa .................................... 2.7 — — — 30.7 _ 4.2 - 34.9 37.6
41 Loimaa .................................... •.. 8.4 _ — 10.3 39.0 — — 49.3 57.7
42 Mellilä .......................................... 128.6 1.0 — — — CO p o 20.0 149.0
43 Ahvenanmaa — Aland ................ 10.6 36.4 lO.o _ 21.0 _: 31.0 78.0
44 Eckerö.......................................... 0.8 10.4 — — — — — — 11.2
45 Hammarland ............................... 1.1 — 10. o — — — — lO.o 11.1
46 Jomala........................................... 2.6 — — — — — — — 2.6
47 Finström . . .  ................................. — — — — 16.4 — — 16.4 16.4
48 G e ta ............................................. — — — — — — —
49 Saltvik.......................................... 1.7 — — — — — _ 1.7
25
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1000 mk mk
2 064.7 171.4 171.4 5.S 5.S 5.S • 352 l"
1 4 3 1 .3 — 73.5 73.5 — — — — — — — 234 2
640.5 26.9 25.6 52.5 __ — — — — — — 220 3
2 487.0 107.3 122.7 230.0 __ — 1.7 — — 1.7 — 1.7 261 4
3 066.1 88.1 173.3 261.4 __ 22.1 — 10.01 32.1 24.3 56.4 307 5
1 0 3 2 .2 — 44.2 44.2 — — — — — — — 221 6
942.0 55.3 52.5. 107.8 __ — — — — — — 353 T
1 647.5 65.5 98.6 164.1 8.3 — 4.0 — — 12.3 — 12.3 421 8
1 083.4 — 69.2 69.2 — — — — — — — — 248 9
784.0 __ 26.5 26.5 __ — — — — — — — 208 10
2 1 1 0 .6 19.8 83.1 102.9 10.0 — 5.3 — — 15.3 — 15.3 279 11
1 1 6 7 .1 1.0 24.4 25.4 — — — — — — — — 243 12
2 1 5 5 .4 6.0 91.2 97.2 __ — — — — — — — 232 13
1 1 5 2 .9 __ 39.2 39.2 __ __ — — — — — — 327 14
837.6 __ 24.6 24.6 2.9 __ 5.6 — — 8.5 — 8.5 194 15
2 002.7 35.5 103.5 139.0 __ __ __ — — — — — 296 16
787.6 __ 33.4 33.4 __ — — — — - — — 258 17
772.8 — 38.2 38.2 — — — — — — — 219 18
3 1 4 5 .3 79.4 148.8 228.2 __ — — — — — — — 291 19
849.8 “ __ 20.1 20.1 __ — — — — __ — — 332 20
3 223.7 72.5 156.0 228.5 __ __ 28.4 — — 28.4 — 28.4 376 21
1 336.1 __ 78.4 78.4 __ __ 18.6 — — 18.6 — 18.6 256 22
939.5 __ 21.7 21.7 __ __ __ — — — — — 339 23
1 087.0 __ 58.4 58.4 __ __ 14.8 __ — 14.8 — 14.8 257 24
666.0 __ 18.0 18.0 __ 64.5 — — — 64.5 6.4 70.9 351 25
1 1 3 6 .0 12.1 45.1 57.2 __ 2.5 2.1 — — 4.6 — 4.6 328 26
2 282.8 105. s 130.0 235.8 ' __ __ — 64.6 — 64.6 — 64.6 268 27
1 026 .7 __ 25.6 25.6 __ __ 0.1 — — 0.1 _ 0.1 . 260 28
575.0 __ 35.9 35.9 __ __ __ — — — — — 209 29
793.2 5.3 35.2 40.5 __ __ __ __ — — ■ — — 289 30
635.1 __ 40.3 40.3 __ __ — — — — — 272 31
• 2 269.6 48.0 61.5 109.5 _ — — — — — — — 307 32
2 577.6 __ 95.5 95.5 __ __ 2.5 __ 29.5 32.0 — 32.0 303 33
499.5 __ 14.4 • 14.4 __ __ __ — — — — — 283 34
839.2 __ 18.5 18.5 __ — — — ---‘ — — — 273 35
648.2 7.4 19.2 26.6 __ __ — — — — — — 229 36
903.6 40.5 34.2 74.7 __ __ __ — 0.2 0.2 278 37
1 8 3 7 .4 153.7 79.0 232.7 __ — 10. o — __ lO.o — lO.o 279 3S
1 3 7 7 .5 39.7 113.1 152.8 — — 11.6 — — 11.6 — 11.6 300 39
570.8 28.6 18.6 47.2 __ __ __ __ — — — — 326 40
2 286.3 __ 147.0 147.0 __ — — — — — 304 ¡41
805.1 — 29.S. 29. S — — — — - - ~
412 j 42
4 1 4 6 .1 2.7 176.7 179.4 _ 4.7 _ _ _ 4 7 4.7 197 43
236.5 _ 9.9 9.9 _ _ _ _ — — — — 193 44
375.0 _ 19.6 19.6 — — — — — — — — 214 45
469.5 __ 28.5 28.5 __ __ — — — — — — 170 46
551.0 __ 23.2 23.2 — 4.7 — — — 4.7 — 4.7 235
157.3 __ 4.5 4.5 __ __ — — — — — — 176 48
539.6 — — — — — — — — — — — 204 49'
299 0 —  37 4
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O
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A
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S
ekalaiset m
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D
iverse utgifter
E? S’ 
3 »  
B B
1 000 m k
1 * )  Sund ........................................ 1661 7.5 4.0 11.5 0.7 ro.o3i 1.9 2.6
2 *)Växdö ...................................... 955 7.0 2.5 9.5 1.1 0.2 — — 1.3
3 * )  Lumparland ............................. 515 3.0 1.0 4.0 1.9 0.1 — — 2.0
4 * )  Lemland ................................... 1621 5.1 3.9 9.0 0.9 — 0.7 — 1.6
5 * )  Föglö ............................................................. 1451 7.9 2.1 lO .o -0.3 — 1.0 — 1.3
6 *)Kökar ........................... ■.......... 831 3.9 1.3 5.2 0.6 — 0.1 — 0.7
7 * )  Sottunga................................... 351 2.5 0.4 2.9 0.2 — 0.2 O .i 0.5
8 * )  Kumlinge ................................. 913 4.6 1.7 6.3 0 .1 0.6 — • 1.1 l.S
9 *) Brändö .......................................................... 1097 7 .4 1.6 9.0 0.8 — — — 0.8
10 H äm een lääni —  Tavastehus lä n . . 277 603 2 630.1 1 1 3 4 .8 3 764.9 312.6 180.8 726.5 448.2 1 668.1
11 Somero ....................................................... 8 303 62.2 14.4 76.6 12.5 0.2 10.3 65.8 88.8
12 Somerniemi ............................................ 2 321 23.2 9.8 33.0 3.4 0.5 6.0 2.3 12.2
13 Tammela .................................................... 7171 61.3 20.6 81.9 3.4 9.9 7.0 8.2 28.5
14 Jokioinen ................................................. 4 801 44.1 19.S 63.9 5.7 0.7 11.4 2.9 20.7
15 Ypäjä .......................................................... 4 269 39.9 14.9 54.8 3.3 2.5 7.3 8.7 21.8
10 Humppila ................................................. 2 997 38.7 37.2 75.9 2.1 1.2 9.4 7.1 19.8
17 Urjala .......................................................... 7 499 66.1 20.5 86.6 9.3 4.8 11.1 16.5 41.7
18 Koijärvi ................................... • 2 965 29.S 13.6 43.4 3.6 1.1 2.9 3.9 11.5
19 Kylmäkoski ............................. 2104 25.9 11.2 37.1 2.2 2.2 4.1 3.1 11.6
20 Akaa ........................................ 3 610 42.5 10.3 52.8 4.3 1.5 10.1 16.1 32.0
21 Kalvola..................................... 3 864 40.8 11.8 52.6 2.4 4.2 2.0 6.4 15.0
■22 Sääksmäki ............................... 3 635 44.8 11.2 56.0 4.5 4.2 6.1 6.3 21.1
23 Pälkäne..................................... 4 220 44.5 22.3 66.8 4.5 4.1 5.1 9.6 23.3
24 Lempäälä ................................. 4 583 42.9 13.1 56.0 3.2 3.4 5.2 9.s 21.6
25 Vesilahti ................................... 6179 50.9 27.9 78.8 8.0 1.9 16.7 2.7 29.3
26 Viiala........................................ 2 637 32.6 10.0 42.6 1.2 0.4 14.2 1.8 17.6
27 Tottijärvi ................................. 1228 9.6 2.1 11.7 1.6 2.9 2.2 1.7 8.4
28 Pohj ois-Pirkkala ...................... 19 757 161.1 63.6 224.7 19.3 5.2 258.9 45.8 329.2
29 li telit-Pirkkala......................... 1583 35.1 5.7 40.8 2.6 2.3 .2.5 2.2 9.6
30 Ylöjärvi ................................... 4 041 48.4 20.9 69.3 9.7 1.8 10.3 10.8 32.6
31 Messukylä................................. . 4 085 51.0 17.3 68.3 2.9 7.3 16.8 3.8 30.8
32 *) Aitolahti......... ......................... 686 18.5 6.2 24.7 1.3 1.3 3.0 0.3 5.9
33 *) Kangasala ............................... 6 520 65.1 26.5 91.6 5.5 5.0 7.2 3.2 20.9
34 *) Sahalahti.................................. 1774 16.3 2.3 18.6 2.1 1.2 2.3 1.3 6.9
35 Orivesi...................................... 6121 61.5 21.7 83.2 5.9 0.1 15.3 9.8 31.1
36 Juupajoki ................................. 3119 28.1 10.1 38.2 4.1 1.5 3.8 1.0 10.4
37 Teisko ...................................... 4 609 52.2 22.4 74.6 3.5 2.8 • 19.8 7.6 33.7
38 Kuru ........................................ 4 877 38.7 16.8 55.5 4.6 5.7 8.6 11.5 30.4
3 9 Ruovesi..................................... 10 782 102.2 41.8 144.0 17.1 1.4 19.9 7.1 45.5
40 Vilppula ................................... 4 201 46.5 13.2 59.7 2.9 0.4 8.7 2.9 14.9
41 3 838 63.1 14.8 77.9 3.2 4.9 9.5 5.6 23.2
4 2 2 560 17.7 1 1 . 2 28.9 5.1 6.0 4.9 16.0
4 3 *) Korpilahti ................................. 7158 74.0 27.8 101.8 6.9 7.8 3.0 1.3 19.0
44 Muurame ................................. 2 678 20.7 9.1 29.8 1.4 3.2 1.9 ■9.8 16.3
45 *) Säynätsalo ............................... 1031 13.7 2.3 16.0 1.5 0.1 1.5 0.6 3.7
46 Jämsä ...................................... 8144 86.1 31.2 117.3 11.6 5.4 22.1 22.2 61.3
47 Jämsänkoski ........................... 2 791 46.5 9.8 56.3 3.2 3.1 2.4 8.3 17.0
48 Koskenpää ............................... 2 280 36.5 11.6 48.1 2.5 1.7 3.5 1.4 9.1
49 Längelmäki ............................. 3 757 25.6 12.1 37.7 3.2 2.4 7.8 2.7 16.1
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126.0 14.2 2,9 8.5 15.1 40.7 24.3 6.8 - 3.1 34.2 200.9 4.5 _ 205.4 1
73.6 3.8 _ 3.2 13.8 20.8 10.3 3.5 3.2 17.0 111.4 . — — 111.4 2
29.2 3.1 _ 2.6 7.7 13.4 4.6 3.9 — 8.5 51.1 1.3 — 52.4 3
92. S 7.2 2.0 9. s 7.3 26.3 2.4 6.1 6.9 15.4 134.5 1.6 — 136.1 4
98.8 2.5 0.3 8.2 25.9 36.9 14.6 17.8 1.3 33.7 169.4 — — 169.4 5
65.9 5.5 2.9 5.2 21.3 34.9 12.2 3.9 1.8 17.9 118.7 3.5 — 122.2 6
46.9 1.5 1.2 4.2 3.9 10.8 7.6 3.2 2.9 13.7 71.4 — — 71.4 7
74.9 2.0 2.3 10.1 7.2 21.0 12.7 — — 12.7 109.2 4.0 — 113.2 S
151.1 12.2 2.0 9.8 24.4 48.4 24.0 10.7 3.3 38.0 237.5 — — 237.5 9
18 924.5 1 9 2 1 .0 384.5 1 832.0 2 631.9 6 769.4 4 368.8 3 1 6 3 .4 1 700.4 9 232.6 34 926.5 529.5 322.9 35 769.9 10
1 523.8 45.9 6.1 66.8 87.4 206.2 110.5 87.0 26.3 223.8 953.8 11.5 5.0 970.3 11
155.7 7.4 14.0 17.6 15.6 54.6 20.2 23.1 18.8 62.1 272.4 2.0 — ■ 274.4 12
481.8 50.4 4.9 50.5 35.5 141.3 104.1 58.8 32.3 195.2 818.3 7.3 7.7 833.3 13
350.3 35.0 6.7 36.9 50.8 129.4 74.0 64.8 32.8 171.6 651.3 10.S 2.0 664.1 14
273.8 23.5 7.2 28.6 26.8 86.1 54.7 41.1 19.2 115.0 474.9 6.9 — 481.8 15
260.6 29.2 5.3 20.2 18.3 73.0 28.5 55.0 14.6 98.1 431.7 4.3 3.0 439.0 16
490.3 58.1 7.2 37.5 65.9 168.7 117.7 76.7 42.4 236.8 895.8 16.9 — 912.7 17
246.3 21.8 4.4 23.8 9.4 59.4 30.0 31.3 13.1 74.4 380.1 3.8 — 383.9 18
152.9 15.6 1.9 14.6 18.1 50.2 37.1 23.3 14.4 74.S 277.9 5.0 — 282.9 19
222.7 18.7 2.6 18.4 81.0 120.7 80.0 44.6 29.0 153.6 497.0 12.0 10.4 519.4 20
296.1 33.5 5.0 23.3 18.7 78.5 34,6 53.3 29.0 116.9 491.5 14.7 0.4 506.6 21
292.3 33.0 13.5 25.6 47.3 119.4 61.7 48.1 21.2 131.0 542.7 6.3 3.0 552.0 22
302.4 44.0 8.8 23.7 28.3 104.8 42.0 56.5 38.7 137.2 544.4 19.5 — 563.9 23
256.2 35.5 5.9 26.5 23.9 91.8 45.3 38.0 12.4 95.7 443.7 11.6 — 455.3 24
459.7 34.6 2.6 42.7 23.0 102.9 99.3 43.0 27.9 170.2 732.8 7.1 3.1 743.0 25
185.2 26.3 6.7 23.4 t 40.7 97.1 74.2 23.6 13.2 111.0 393.3 4.9 0.4 398.6 26
84.3 10.4 10.021 10.1 6.5 27.0 2.9 6.3 10.6 19.S 131.1 1.5 — 132.6 27
979.2 148.3 31.3 142.9 274.7 597.2 492.2 216.6 98.5 807.3 2 383.7 46.4 40.0 2 470.1 28
138.4 6.3 2.4 13.3 26.1 48.1 28.3 26.3 10.0 64.6 251.1 8.2 — ■ 259.3 29
320.6 53.3 2.9 23.7 29.5 109.4 107.7 73.6 31.3 212.6 642.6 20.2 1.0 663.8 30
254,6 38.3 21.7 36.1 78.6 174.7 100.6 61.6 27.1 189.3 618.6 14.5 17.9 651.0 31
77.1 13.6 0.6 4.6 9.1 27.9 16.9 20.0 4.0 40.9 145.9 2.0 — 147.9 32
438.6 36.7 7.4 39.6 99.6 183.3 112.0 63.4 64.0 239.4 861.3 14.3 lO.o 885.6 33
113.3 9.8 0.6 8.5 14.4 33.3 21.8 16.8 4.0 42.6 189.2 6.2 — 195.4 34
379.8 • 12.2 8.8 ' 30.7 33.0 84.7 107.2 70.6 42.5 220.3 684.8 14.3 30.5 729.6 35
227. S 19.7 5.0 17.9 17.5 60.1 43.7 33.7 11.4 88.8 376.7 3.3 3.0 383.0 36
311.7 10.2 2.0 32.4 69.7 114.3 84.7 58.0 38.5 181.2 607.2 5.1 — 612.3 37
364.1 40. o 12.9 41.8 64.3 159.0 79.0 53.6 27.6 160.2 683.3 11.6 1.7 696.6 38
791.0 55. s 10.3 73.1 172. S 312.0 169.3 132.3 49.2 350.8 1 453.8 11.2 5.7 1470 .7 39
372.3 32.0 3.5 29.S 62.5 127.8 108.7 55.0 17.2 • 180.9 681.0 5.2 3.0 689.2 40
214.3 29.2 lO.o 30.4 71.0 140.6 82.8 62.5 27.6 172.9 527.8 18.2 61.7 607.7 41
183.5 9.4 2.6 21.9 15.7 49.6 15.9 26.4 13.1 55.4 288.5 — — 288.5 42
440.1 40.2 5.9 37.7 31.8 115.6 120.5 76.8 30.5 227.8 783.5 10.7 — 794.2 43
144.6 7.5 2.2 16.1 19.5 45.3 26.7 29.6 10.6 66.9 256.8 5.7 — 262.5 4 4
76.9 5.1 1.0 13.9 13.8 33.8 23.8 19.1 8.3 51.2 161.9 4.9 6.1 172.9 45
562.1 48.9 7.5 49.9 42.2 148.5 196.6 118.9 60.0 375.5 1 0 8 6 .1 12.7 16.4 1 115.2 46
170.1 11.3 4.3 27.4 58.2 101.2 48.7 38.2 31.1 118.0 389.3 8.5 2.6 400.4 4 7
177.4 18.7 4.7 19.0 19.6 62.0 33.5 17.5 21.6 72.6 312.0 — ■ — 312.0 48
247.5 12.4 8.6 23.6 20.6 65.2 40.7 21.9 25.2 87.8 400.5 — 4.7 405.2 49
28
I 1). Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1 2 | 3 | 4 i 5
Terveyden- ja sairaanhoito Bälso- och sjukvftrd
6 7 8 | 9
KöyhäinhoitoFattigvärd
10 11
Lääni ja kunta
Län och kommun
Yleismenot 
Allmänna utgifter
Sairaalat
Sjukhus
M
uut menot 
Övriga utgifter-
Yhteensä
Summa
Yleishallinto 
Allmän förvaltning
1| 
Kunnalliskodit
Kommunalhem
Lastenkodit
Barnhem
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd
M
uu huolto 
övrig omvärdnad
i
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 Sund................................... 10.8 6.3 17.1 3.6 28.1 20,7 70.1 122.5
2 Vardö ............................... 10.1 — 6.5 16.6 1.1 1.5 — 40.3 12.3 55.2
3 Lumparland ...................... 1.0 — — 1.0 0.7 — — 2.6 3.3 6.6
4 Lemland ........................... 10.3 — 3.0 13.3 2.4 2.4 — 27.8 46.6 49.2
5 Föglö ................................. 23.3 — — - 23.3 2.0 — — 8.2 19.1 29.3
6 Kökar ............................... 9.6 — — 9.6 — — — 0.3 4.x 4.4
7 Sottunga........................... 11.6 — — 11.6 — — — 5.6 — 5.6
8 Kumlinge .......................... 14.0 — 4.9 18.9 — — .— — 9.6 9.6
9 Brändö .................... ------- 10.3 — __ 10.3 — l.S — •8.6 4.8 15.2
10 Hämeen lääni — Tavaste- 
hus Iän ................. .. 2 700.6 1 783.3 2 855.6 7 339.5 486.1 5 645.9 1881.9 5 417.7 14 224.1 27 655.7
11 Somero............................... 76.7 ■96.2 97.3 270.2 13.1 121.2 — 122.4 354.6 611.3
12 Somerniemi.................. ■... 21.1 _ 20.1 41.2 1.2 — — 41.6 123.5 166.3
13 Tammela........................... 35.9 _ 80.6 110.5 13.0 90.3 — 167.3 289.6 560.2
14 Jokioinen........................... 57.7 8.1 54.3 120.1 6.4 32.5 — 94.8 203.7 337.4
15 Ypäjä ............................... 27.2 — 25.2 52.4 3.8 20.1 — 93.0 177.2 294.1
16 Humppila .......................... 25.7 11.3 20.3 57.3 5.0 17.5 — 45.9 129.7 198.1
17 Urjala ............................. ■.
ltoijärvi ...........................
68.4 57.1 61.4 186.9 5.7 145.3 156.4 143.7 256.5 707.6
18 28.5 — 9.5 38.0 3.5 7.5 — 70.7 127.3 209.0
19 Kvlmäkoski ...................... 34.7 _ 14.3 49.0 3.1 — — 64.0 121.6 189.3
20 Akaa ................................. 71.9 3.5 78.7 . 154.1 6.0 69.6 89.8 111.7 177.9 455.0
21 Kalvola. ............................. 60.6 — 62.9 123.5 5.5 95.2 — 123.3 153.5 377.5
22 Sääksmäki......................... 54.4 10.4 16.9 81.7 5.0 67.6 — 66.3 189.1 328.0
23 Pälkäne............................. 56.0 — 83.1 139.1 7.0 39.3 109.8 118.0 274.1
24 Lempäälä .......................... 32.5 — 48.4 80.9 2.2 164.9 79.4 80.5 261.8 588.8
25 Vesilahti ........................... 40.5 _ 79.4 119.0 8.5 123.6 97.3 105.0 252.5 586.9
26 Viiala................................. 35.9 10.9 51.2 98.0 3.4 17.2 — 71.9 164.4 256.9
27 Tottijärvi .......................... 13.5 _ 3.3 16.8 2.6 — — 13.4 45.8 61.8
28 Pohjois-Pirkkala .............. 135.1 453.6 166.4 755.1 59.8 360.0 336.9 552.2 1 897.S 3 206.7
29 Eteiä-Pirkkala .................. 11.2 — 26.7 37.9 2.7 .-- — 69.3 102.2 174.2
30 Ylöjärvi............................. 11.8 — 99.1 110.9 7.2 89.8 108.5 85.2 237.9 528.0
31 Messukylä......................... 15.7 — 75.8 91.5 13.7 196.4 — 94.5 183.5 488: l
32 Aitolahti ........................... 0.6 — 8.1 8.7 — — — 17.3 90.4 107.7
33 Kangasala......................... 73.4 _ 90.4 163.8 6.9 207.3 118.5 79.3 239.6 651.0
34 Sahalahti........................... 11.7 _ 35.2 46.9 — 27.3 — 24.0 41/4 92.7
35 Orivesi . 1............. .............. 85.2 54.9 92.2 232.3 11.9 186.3 — 91.6 287.3 577.1
36 Juupajoki..........................
Teisko ...............................
36.2 • -- 27.1 63.3 6.2 72.7 — 62.5 147.4 288.8
37 26.9 — 95.2 122.1 14.3 159.5 — 41.7 320.2 535.7
38 Kuru ................................. 59.7 _ 47.7 107.4 8.2 111.4 — 101.1 272.0 492.7
39 Ruovesi............................. 130.0 414.0 32.3 576.3 16.2 286.9 142.6 126.5 540.9 1113.1
40 Vilppula ........................... 64.1 — 42.6 106.7 6.7 172.5 134.2 59.7 201.1 574.2
41 M änttä............................... 29.4 _ 103.0 132.4 12.4 116.5 86.7 137.S 229.2 582.6
42 Kuorevesi ......................... 26.1 — 10.6 36.7 8.3 — — 68.3 176.2 252.8
43 Korpilahti........................ 93.0 — 43.0 136.0 8.4 244.5 — 93.6 364.4 710.9
44 Muurame........................... ‘ 29.5 — 30.2 59.7 4.9 — — 44.9 178.4 228.2
45 Säynätsalo •........................ 33.8 — 35.9 69.7 2.5 99.6 — 12.8 60.6 175.5
46 Jämsä ............................... 118.5 277.6 73.2 469.3 14.7 229.9 66.6 119.4 406.5 837.1
47 Jämsänkoski...................... 40. o — 48.3 88.3 6.4 — — 133.1 256.8 396.3
48 Koskenpää ........................ 31.5 — 38.3 69.8 3.2 — — 36.7 154.8 194.7
49 Längelmäki ........................ 41.6 — 5.8 47.4 7.7 — — 66.2 195.4 269.3
29
är 1934 (forts.). — Depenses en 1934 (suite).
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[ Rakennukset ja maatilat 
1 Byggnadcr ooh jordlägenheter
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Yaga-r, broar, bryggor o. planer
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Yleinen rahoitus 
Allmän iinansiering
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1
1
1! 
R
akennukset 
Byggnader
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord* och skogslägenheter
Y
hteensä
Sum
m
a
1 1
V
uotuism
enot
A
rsutgifter
Peruskustannukset
N
yanläggningar
Y
hteensä
Sum
m
a
1 
K
orot ja provisiot 
! 
liäntor och provisiouer 
1i
' 
1
Tulojen poistot y. m
. 
A
vskrivningar av inkom
ster 
\ 
m
.m
. 
jj
Y
hteensä 
1 
Sum
m
a 
!
1 1  000 mk
0.1 1 0 . 1 9.1 1.9 11.0 1
; — — — — — — 6.6 6.6 5 .5 — 8.2 8.2 2
0.4 IT 0 .4 __ 3.0 3.2 6.2 [O.oTj 0.3 0.7 1.0 4
__ __ __ __ — — — — — 3.2 3.2 5
: __ __ __ __ __ 0.7 — 0.7 0 .6 3.6 — 3.6 6
; __ __ __ __ __ 13.4 — 13.4 — 1.6 — 1.6 7
; — 10.051 — [0.05] — — — — 0 .2 — 10.03] [0.03] 8
1 — — — — — — — — — — 0.4 0.4 9
i
, 128.0 619.4 5 859.6 6 607.0 429.5 1 1 9 1 .6 1 6 2 1 .1 470.4 5 214.1 6 143.4 11 357.5 10
__ 21.5 90.1 111.6 — 2.7 20.0 22.7 5.5 39.0 73.5 112.5 11
! 0.7 1.3 25.2 27.2 — 3.6 — 3.6 3.2 43.3 27.5 70.8 12
i 3.0 7. S 11.4 2 2 :2 — 1 0 . 1 0.0 15.1 6.2 39.4 39.1 78.5 13
; 1.4 • 9.2 72.3 . 82.9 — 1.7 4 4 .3 46.0 30.6 15.7 54.7 70.4 14
| 8.7 10.5 10.6 29.8 — 11.5 0 .5 12.0 2.0 88.9 43.4 132.3 15
I 0.8 6.S 226.7 234.3 — 0.4 29.0 29.4 1.7 60.5 26.5 87.0 16
i 2.7 6.9 300.4 310.0 — — — — I 6 .0 93.6 189.2 282.8 17
1 __ __ 0.4 0.4 — — — — — 23.8 32.2 56.0 18
__ __ 3.2 3.2 __ 37.1 — 37.1 1.5 6.6 43.7 50.3 19
__ 7.0 189.3 196.3 — 10.1 — 10.1 24.0 91.2 289.7 380.9 20
0.3 12.5 4.6 17.4 — 0.5 0.4 0.9 — 52.3 5.7 58.0 21
1 : 5 5.1 . 85.0 91.6 — 4.1 — 4.1 24.6 66.0 29.1 95.1 22
__ 4.6 33.4 38.0 , '--- — 20.0 2 0 .0 12.9 242.1 46.1 288.2 23
__ 10.9 84.2 95.1 - -- 0 .4 1.2 1 .6 8.5 116.8 66.6 183.4 24
0 .1 5.6 99.5 105.2 — — — — 9.2 132.3 53.7 186.0 25
__ 2.4 0.5 2.9 — 8 .0 — 8.0 6.3 13.8 37.9 51.7 26
0.6 __ 6 .1 6.7 __ 1 2 . 4 — 1 2 . 4 7.9 30.1 9.S 39.9 27
13.1 16.3 489.7- 519.1 __ 125.5 608.9 7 3 4 .4 29.2 490.4 1 685.6 2 1 7 6 .0 28
6.2 __ 6 .2 __ 2.7 __ 2 .7 0 .0 21.2 30.5 51.7 29
2.2 O .s 225.8 228.8 — 4.5 73.1 7 7 .6 7 .8 179.7 81.4 261.1 30
1.6 17.4 2 19 .0 ! 238.0 __ 1.4 91.5 92.9 8.6 295.0 366.8 661.8 31
__ __ 3.7 3.7 __ — ■ 28.5 28.5 2.1 12.8 15.4 28.2 32
2.0 33.0 156.1 191.1 — 2.2 6.4 8.6 9.5 130.4 88.7 219.1 33_ __ 1.7 1.7 __ 8.4 0.4 8.8 5.0 51.3 23.4 74.7 34
4.8 14.S 150.2 169.S — 50.0 1 2 0 . 1 170.1 1 0 .6 90.4 115.5 205.9 35
3. s 8 .2 62.4 74.4 __ l . i — 1.1 0 .2 19.4 60.9 80.3 36
__ 143.8 143. S — — — — • 1 2 .8 62.6 41.7 104.3 37
0.5 19.1 109.4 129.0 — — — __ 7 .9 36.5 60.1 96.6 38
17.5 26.7 355.1 399.3 __ __ 5.7 5.7 3.7 241.7 123.4 365.1 39
__ 5.6 174.1 179.7 __ — 0.2 0.2 2.4 136.0 84.4 220.4 40
26.7 1.1 . 263.3 291.1 __ 9.7 , 3 5 .2 44.9 8 .1 164.3 126.7 291.0 41
0.3 . 8. S 16.5 25.6 — 0.2 — 0.2 — 69.2 43.3 112.5 42
0.7 11.8 117.4 129.9 __ 12.0 — 12.0 0.7 82.8 257.2 340.0 43
. _ __ 2.0 2.0 __ — — __ — 8.3 23.0 31.3 44
__ 0.6 __ 0.6 __ 0.2 — 0.2 — — 2.8 2.8 45
10.3 14.5 228.4 253.2 __ 25. S 10.0 35.8 14.5 304.5 721.8 1 0 2 6 .3 46
3.1 7.7 81.0 91.8 — 1.8 — 1.8 1.1 21.6 6.9 28.5 47
__ __ 5.6 5.6 __ •  0 .1 — 0.1 10.1 57.1 21.5 78.6 48
1.6 0.7 30.9 33.2 — 5.3 7.7 . 13.0 2.0 43.1 38.6 81.7 49
30
Ie. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 4 5 | 6 | 7
PääomamenotKapitalutgifter
S 9 10
_ _
Lainojen lyhennykset 
! 
Amortering av skulder
f
a  gP P! OQ OSBta
5*es*d s:ct> o
| t
3 S-
§.O
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
i 
Yhteensä 
I 
Summa
|
M
aa- ja metsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Yleiset rakennukset 
Allmänna byggnader
i
Opetustoimen rakennukset! 
Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
vdrden
Köyhäinhoidon rakennukset 
1 Nybyggnader för fattig- 
värden
Yhteensä 
1 
Summa
1000 mk
1 Sund ............................................ 0.9 _ 0.9
2 Värdö............................................ — — — — — — — — _
3 Lumparland ................................. — — — — — — — —
4 Lemland ...................................... 0.7 6.0 — — — — — 6.7
5 Föglö ............................................ — 20.0 — — — _ — 20.0
G Kökar .......................................... 2.5 — — — 4.6 — --- 4.6 7.1
7 Sottunga ...................................... 0.3 — — — — — — — 0.3
s Kumlingc .................................... — — — — — — — — —
9 Brändö ........................................ “ — — — — -- - — —
10 Hämeen lääni — Tavastehus län .. 3 237.S 2 644.2 1 277:o 161.6 2 047.4 255.2 2 604.1 6 345.9 12 227.4
11 Somero ......................................... 6.9 — — .— 42.7 — — 42.7 49.6
12 Somerniemi.................................. 12.4 — — — 13.5 — — 13.5 25.9
13 Tammela...................................... 9.5 25.0 30.1 — — 50. o — 80.1 114.6
14 Jokioinen .................................... 77.9 — — — — — — — 77.9
15 Y p äjä ........................................... 31.0 63.5 — — — 50. o — 50.0 144.5
16 Humppila ......................... •.......... 48.1 13.6 — .— t— — — ' -- 61.7
17 Urjala .......................................... 35.4 — 150.o — 135.5 66.2 — 351.7 387.1
18 Koijäxvi ...................................... 3.0 — — — — — 50. o 50.o 53.0
19 Kylmäkoski ................................. 1.5 62. S — — — — — 64.3
20 Aliaa ............................................ 20.9 — 9.7 — — 9.7 30.6
21 Kalvola ........................................ 12.1 — — .— — — 145.2 145.2 157.3
22 Sääksmäki ................................... 23.9 11.0 41.4 — 156.2 — — 197.6 232.5
23 Pälkäne ........................................ 66.7 — — _ _ — — — 66.7
24 Lempäälä .................................... 314.7 — — .— 10.2 — — 10.2 324.9
25 Vesilahti ...................................... 29.5 — 0.7 — 26.0 — 11.5 38.2 67.7
26 V iiala............................................ 2.3 7.0 — 29.1 — — — 29.1 38.4
27 Tottijärvi .................................... 9.1 — — — — — — — 9.1
28 Pohjois-Pirkkala ......................... 291.7 1 500. o 88.3 — 23.2 28.9 — 140.4 1 932.1
29 Eteiä-Pirkkala ............................. 2.5 — — 8.1 8.2 — — 16.3 18.8
30 Ylöjärvi ........................................ 94.6 — . -- 3.1 — — 27. S 30.9 125.5
31 Messukylä .................................... 35.0 — — 7.9 — — 36.4 44.3 79.3
32 Aitolahti ...................................... 3.2 — — — — — — — 3.2
33 Kangasala.................................... '49.0 5.4 — 9.3 245.7 — — 255.0 310.0
34 Sahalahti...................................... 101.7 — — - - __ — — — 101.7
35 Orivesi.......................................... 39.Ö 35.0 — — _ — 2.2 2.2 70.2
36 Juupajoki .................................... 13.4 — — — 5.s — — 5. s 19.2
37 Teisko .......................................... 53.4 — 41.0 — 13.3 '-- — 54.3 107.7
38 Kuru ............................................ 215.6 — — _ 61.2 32.2 3.5 96.9 312.5
39 Ruovesi ........................................ 17.3 — — — 170.0 — 63.6 . 233.6 250.9
40 Vilppula ...................................... 30.3 — __ 37.6 — — 37.6 67.9
41 M änttä.......................................... • 54.8 '55.0 20.1 — 11.9 — — 32.0 141.8
42 Kuorevesi .................................... 19.7 — — - - 6.5 __ — 6.5 26.2
43 Korpilahti.................................... 13.1 312.2 13.0 --* — — 436.3 449.3 774.6
44 Muurame...................................... 0.8 — 12.6 — — — — 12.6 13.4
45 Säynätsalo ................................... — — — .-- —. — — —- —
46 Jämsä .......................................... 127.8 6.0 5.2 25.0 25.0 — — 55.2 189.0
47 Jämsänkoski................................. 3.4 32.3 — _ _ _ _ — 35.7
48 Koskenpää . . . ; ........................... 10.2 — — — 4.3 — 93.6 97.9 108.1
49 Längelmäki.................................. ' 1.9 — — — — — 71.7 71.7 73.6
31
är 1934 (forts.). — Depenses en 1934 (suite).
li 12 13 14 15 16  | 17 | 18 19 20 21 22
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23
M
enoja kaikkiaan 
Sum
m
a utgifter
Luontoissuorituksia
Naturaprestationer Työttömyysmenoja ■— För arbetslösheten Menot asukasta kohden 
U
tgifter per invänare
K
irjattuja
Bokförda
i
K
irjaam
attom
ia 
Icke bokförda
Y
hteensä
Sum
m
a
Tiet —
Varatyöt — Rcservarbeten
M
uut työttöm
yysm
enot 
övriga utgifter för arbets­
lösheten
Y
hteensä
Sum
m
a
• Vögar O P M
uut työt 
övriga arbeten
Y
hteensä
Sum
m
a
K
orjaustyöt
K
eparationer
M <6
p•-* <JQ '0Q g;
i- ja m
etsätyöt 
:d- och skogs- 
arbeten
5 Bt5j en O: a ►i s
I Ia. **H en
(R S-PH
1000 mk mk
371.1 16.8 16.8 _ _ _ _ __ 223
214.3 — 7.1 7.1 — — — — — — — •— 278
66.3 — 3.9 3.9 — — — — — — — — 129
223.5 ____ ____ — — — — — — — — — 138
256.5 — 16.0 16.0 — — — — *— — — — 177
154.1 — 10.0 lO.o — — — — — — — — 185
107.3 — 4.5 4.5 — — — — — — — — • 306
150.0 2.7 10.6 13.3 — — — — — — — — 164
273.2 — 22.1 22.1 — — — — — — — — 249
108 481.5 3 339.8 4 9 3 9 .3 8 279.1 108.9 619.4 262.8 167.2 47.4 1 205.7 102.7 1 3 0 8 .4 391
2 319.1 85.3 147.1 232.4 — — — — — — — — 279
657.8 12.7 17.7 30.4 — — 12.1 — — 12.1 — 12.1 283
1 8 5 7 .0 11.7 95.5 107.2 ____ — — 30.1 — 30.1 — 30.1 259
1 5 1 4 .0 ____ 65.8 65.8 — 27.0 5.9 — — 32.9 14.3 47.2 315
1 225.5 15.7 57.3 73.0 10.0 — 3.1 — — 13.1 — 13.1 287
1 204.2 25.3 39.6 64.9 — — 4.8 — 5.8 10.6 — 10.6 402
2 931.4 130.2 2.8 133.0 — — — — — — — — 391
795.2 ____ 26.3 26.3 ____ — — — — — — — 268
726.3 ____ 37.3 v37.3 — — 3.1 ■--- — 3.1 — 3.1 345
1 8 5 5 .2 ____ 80.4 80.4 — — — — — •--- — — 514
1 308.8 11.5 33.5 45.0 — 0.4 1.9 — — 2.3 — 2.3 339
1 486.7 3.4 98.9 102.3 — — — — — — — — 409
1 4 9 3 .0 6.9 60.0 66.9 — — — — — — — — 354
1 8 1 6 .1 — 81.4 81.4 0.4 — — — — 0.4 — 0.4 396
1 9 2 6 .0 139.8 86.1 225.9 — — — — — — — — 312
921.0 ____ 56.0 56.0 ____ — — — — — — — 349
307.3 ____ 2.0 2.0 2.3 — — — ____ 2.3 — 2.3 250
12 376.6 424.7 378.6 803.3 30.8 408.9 60.2 28.9 21.5 550.3 43.3 593.6 626
606.2 ____ 28.7 28.7 ____ — — — — — — — 383
2 1 0 6 .0 155.2 78.7 233.9 ____ 20.1 12.7 — — 32.8 — 32 .s 521
2 410.3 173.1 129.1 302.2 — — 55.0 — 14.5 69.5 39.6 109.1 590
360.6 — 12.2 12.2 — — — — — — ----- - — 526
2 551.8 182.6 194.7 377.3 — — — — — — — — 391
552.4 ____ 23.0 23.0 ____ — — — — — — — 311
2 285.9 245.3 105.7 351.0 50.0 120.1 — — — 170.1 — 170.1 373
958.9 80.5 41.5 122.0 ____ — — — — — — — 307
1 747.0 125.7 86.4 212.1 — — 8.4 7.1 — 15.5 1 . 0 16.5 379
1 9 2 8 .6 118.1 97.8 215.9 — ' ------ — — — — — — 395
4 374.3 — 275.3 275.3 — — — — — — — — 406
1 9 1 5 .3 206.4 123.7 330.1 ____ — — — — — — — 456
2 200.7 ____ 78.0 78.0 — 32.9 — 20.1 5.6 58 .6; — 58.6 573
787.4 ____ 16.4 16.4 _ — — — — — — 308
3 019.1 _ 271.1 271.1 — -----r — — — — — — 422
643.2 — 23.6 23.6 — — — — — — — — 240
441.4 ____ 12.9 12.9 ____ — — ' --- — — — — 428
4 1 1 9 .0 272.7 269.1 541.8 — 10.0 69.7 — — 79.7 4.5 84.2 506
1 1 1 7 .2 ____ 50.3 50.3 — — — — — — — — 400
836.2 ____ 35.4 35.4 — — — — — — — — 367
979.2 — 34.1 34.1 — — — — — — — — 261
I
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I a. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2
W
I IST 5.
% S* 
8-
fr<S> ~ o 5
^ o ®
r §S?0Q
^ O cc fr
3 : 4 - 5
KeskushallintoCentralförvaltning
6 7 | S | 9 
Yleiset sosialiset menot Allmänna sociala utgifter
10
Valtuusto, kunnallislautakunta 
ja kunnantoimisto 
Kommunalfullmäktige, -nänni* 
den och -kansliet
Verotus, tilintarkastus y. m. 
Beskattning och revision m. m.
Yhteensä 
j 
Summa
Oikeus- ja järjestystoimi 
kätts- och ordningsväsendet
i
Asutustoimi
Kolonisationsväsendet
i
Sosialinen huolto 
Social välfärd
| 
Sekalaiset menot 
| 
Diverse utgifter 
1
■ 
Yhteensä 
j 
Summa
1 000 mk
1 Eräjärvi ...............- ................. 1914 9.9 3.6 13.5 3.8 1.0 2.7 0.2 7.7
2 Kuhmoinen ............................. 6 0G3 48.4 27.5 75.9 0.5 1.7 8.9 6.2 22.3
3 *) Kuhmalahti ............................. 2158 12.4 4.6 17.0 3.0 . 1.3 2.2 1.0 7.5
4 Luopioinen ............................... 4 526 47.8 18.5 66.3 3.1 4. S 4.5 9.5 21.9
5 *) Tuulos...................................... 2 007 19.7 4.1 23.8 1.7 — 2.6 0.9 5.2
6 H auho...................................... '  5 675 46. G 15.3 61.9 5 A — 8.7 10.7 24.8
7 Tyrväntö .................................. 1 555 14.2 2.s 17.0 2.1 0.5 2.2 0.4 5.2
s H attu la .................................... 4 977 36.4 16.1 52.5 4.2 2.8 6.5 7.1 20.6
9 Hämeenlinnan mlk. — lk......... 2 670 37.4 12.7 50.1 1.3 1.0 0.7 1.4 4.4
10 Vanaja...................................... 3 969 59.4 11.8 71.2 5.0 2.3 8.5 1.8 17.6
11 Renko ...................................... 2 873 20.7 13.9 34.6 5.6 3.3 3.9 0.1 12.9
12 .Janakkala................................. 7 861 82.8 29.9 112.7 9.1 2.9 11.5 . 34.7 58.2
13 Loppi ...................................... 7 858 77.1 104.2 181.3 3.0 10.0 9.5 6.8 29.3
14 Hausjärvi ................................. 7 285 43.2 50.9 94.1 9. S 5.5 4.7 1.4 21.4
15 *) Kärkölä ................................... 3 863 11.6 16.7 28.3 6.9 2.5 14.0 5.4 28.8
1G Nastola .................................... 5 009 33.5 26.S 60.3 7.0 5.1 2.S 2.5 17.4
17 Hollola .................................... 6 445 52.1 35.S 87.9 9.5 4.0 7.6 2.0 23.1
18 K oski....................................... 2 591 18.8 12.7 31.5 3.5 1.2 3.0 2.9 10.6
19 Lammi .................................... 6 211 63.3 20.9 84.2 14.4 8.0 12.3 10.3 45.0
20 Asikkala..................................... 8 214 37.9 13.2 51.1 10.5 — 37.3 8.9 56-7
21 Padasjoki ................................. 5101 48.5 23.7 72.2 2.9 6.6 7.6 1.9 19.0,
22 Viipurin lääni — Viborgs län . . . . 463 175 3 472.5 1 825.7 5 298.2 535.5 312.5 1 367.4 1348.7 3 564.1
23 Pyhtää — Pyttis .................... 5 086 ‘ 75.5 33.5 109.0 4.7 1.0 8.6 12.8 27.1
24 Kymi ....................................... 18 678 135.4 41.9 177.3 16.7 2.3 41.8 27.4 88.2
25 *) Haapasaari............................... 178 2.S — 2.8 — — — — —
26 Sippola .................................... 9 731 76.6 40.3 116.9 8.6 5.3 13.0 11.3 38.2
27 Vehkalahti ............................... 9 483 91.1 23.5 114.6 8.1 2.3 6.9 1.6 18.9
2S Miehikkälä ............................... 4 634 25.3 11.2 36.5 4.4 3.2 6.6 1.1 15.3
29 Virolahti................................... 7 448 26.5 14.6 41.1 10.2 1.8 8.4 6.6 27.0
30 Säkkijärvi................................. 7 942 38.4 16.1 54.5 8.4 5.3 6.3 4.3 24.3
31 Ylämaa .................................... 3 094 15.9 10.2 26.1 4.9 0.7 1.0 1.6 8.2
32 *) Suursaari................................... 775 7.2 1.1 8.3 1.7 — 0.3 1.9 3.9
33 *) Tytärsaari ............................... 500 2.3 ' 0.1 2.4 — —- — — — .
34 Lappee .................................... 8 765 65.6 27.1 92.7 7.7 3.7 43.2 7.1 61.7
35 Lemi ................ ...................... 4 331 17.6 8.2 25.8 2.6 ' 3.7 2.1 0.4 8.s •
36 Luumäki.................................. 6 757 36.9 26.3 63.2 5.5 4.7 5.7 1.7 17.6
37 Valkeala .................................. 9 742 66.7 27.4 94.1 11.G 6.2 11.3 6.5 35.6 i
38 Suomenniemi ........................... 1971 16.2 11.4 27.6 2.5 2.4 1.1 0.3 6.3 !
39 Savitaipale ...............................■ 7 418 32.4 23.5 55.9 4.3 3.4 12.4 5.0 25.1]
40 Taipalsaari ............................... 3 900 29.1 6.5 35.6 2.9 8.4 6.1 0.5 17.9 '
41 Joutseno ................................... 6 836 58.1 26.5 84.6 11.5 5.3 7.3 15.3 39.4 :
42 Ruokolahti............................... 17 505 105.0 53.4 158.4 19.1 9.1 15.4 32.4 76.0
43 Rautjärvi ................................. 5 676 23.2 lO.o 33.2 5.0 1.7 2.5 7.5 16.7
44 Kirvu ...................................... 8 357 56.0 32.7 88.7 9.8 4.9 7.6 2.7 25.0
45 Jääski ...................................... 14 610 87.7 38.2 125.9 7.8 5.7 25.9 25.0 64.4;
40 A ntrea...................................... 8512 58.7 24.0 82.7 9.1 6.7 7.3 7.2 30.3 1
47 Vuoksenranta........................... 3 437 22.2 12.6 34.8 3.4 4.2 . 9. s 3-0 20.4
48 Nuijamaa ................................. 4 060 33.6 12.5 46.1 4.1 2.1 2.4 4.5 13.1:
49 Viipurin mlk. — lk.................... 14 603 262.3 95.1 357.4 26.5 7.2 298.8 18.1 350.6
33
âr 1934 (forts.) - — Dépenses en 1934 (suite).
U 12 : 13 | 14 i 15 I 16 i 17 , i s  
Opetus- ja valistustoimi — Undcrvisnings-
19 | 20 | 21 
och bildningsväsendet
22 23 24
Kansakoulut) — Folkskolor
i; 
K
irjastot 
! 
B
ibliotek
1 ! 
.M
uu sivistystoim
i
A
nnan bildningsverksam
het
Y
hteensä
Sum
m
a
1
O
pettajien valtionpalkat 
, 
Lärarnas statslôneF
Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del erlägges 
av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, som bestridas enbart av 
kommunen
¡ 1
Ö sp en p:
R
akennusten hoito 
Byggnadernas underhàU
K
oulukalusto
Skolinventarier
O
petusvälineet, 
oppikirjat y. m
. 
I 
U
ndervisningsm
ateriel, j 
läroböcker m
. m
. 
|
O
ppilaiden huolto 
E
levernas om
värdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
O
pettajien kunnan- 
;
palkat 
1 
Lärarnas löner av 
j 
kom
m
unen
Läm
pö, valo ja siivous 
i V
ärm
e, lyse och städning
M
uut m
enot 
Ö
vriga utgifter
!1 
Y
hteensä 
1 
Sum
m
a
!
• 1 000 m£
114.8 2.9 2.0 11.2 7.7 23.8 15.6 13.6 27.4 56.6 195.2 1.9 197.1 1
393.8 17.5 4.6 36.3 60.2 118.6 53.4 47.0 37.7 138.1 650.5 9.8 2.1 662.4 2
150.4 4.6 1.0 ' 13.4 lO.o 29.0 23.2 15.7 6.4 45.3 224.7 3.2 ___ 227.9 3
312.0 18.8 2.7 28.2 35.2 84.9 57.6 53.8 10.6 122.0 518.9 7.5 6.0 532.4 4
120.5 26.4 1.8 16.2 17.7 62.1 16.0 20.1 15.2 51.3 233.9 4.6 238.5 5
392.4 44.2 9.0 30.3 57.4 141.5 39.7 44.1 40.9 124.7 658.0 6.1 0.5 * 665.2 G
120.6 39.5 0.7 7.0 13.6 60.8 30.9 17.6 4.6 53.1 234.5 1.4 0.4 236.3 7
314.7 36.6 5.0 3 0 .o 32.7 104.3 45.7 56.2 31.1 133.0 552.0 6.8 558.« S
176.4 12.5 3.8 16.2 13.7 46.2 45.2 32.2 26.0 103.4 326.0 4.0 ___ 330.0 i)
311.3 15.9 15.1 29.6 47.1 107.7 65.2 43.8 23.7 132.7 551.7 6.5 _ 558.2 10
164.3 24.8 2.9 13.6 27.7 6B.0 30.7 - 30.8 12.6 74.1 307.4 6.0 _ 333.4 n
514.8 50.9 14.3 43.4 105.1 213.7 . 110.2 77.6 54.7 242.5 971.0 18. s 24.0 1 013.8 12
649.0 123.1 14.0 55.1 78.9 271.1 162.1 87.5 46.2 295.8 1 215.9 6.6 1 222.5 13
486.8 54.0 8.1 50.2 85.5 197.8 80.5 98.9 56.6 236.0 920.6 9.3 4.5 934.4 14
; 295.3 81.2 7.2 31.7 2 2 .S 142.9 20.6 48.0 22.5 91.1 529.3 9.6 4.5 543.4 15
347.4 19.0 4.1 29.5 6.4 59.0 55.3 43.4 29.0 127.7 534.1 5 .s 8.0 547.9 16
459.6 27.7 5. S 33.6 21.6 88.7 137.0 80.7 62.9 280.6 828.9 5.7 5.0 839.6 17
209.7 34.7 2.7 18.4 10.5 66.3 18.0 36.6 17.2 71.S 347.8 11.4 0.6 359. S IS
444.4 44.5 7.7 35.6 46.0 133.8 97.9 75.1 35.2 208.2 786.4 7.6 16.0 810.0 19
502.6 29. S 8.3 47. S 41.6 127.5 105.S 83.5 36.3 225.6 855.7 13.6 12.0 881.3 20
424.3 30.6 4.1 32.2 49.1 116.0 80.1 90.3 54.4 224. S 765.1 5.0 770.1 21
31 810.4 2 906.5 830.3 3 263.9 2 819.3 9 820.0 6 619.2 4 663.0 2 743.0 14 025.8 55 6 5 6 ^ 588.1 432.3 56 676.6 22
448.1 45.5 17.7 46.0 42.2 151.4 8 9 .s 82! 9 54.8 227.5 827.0 21.8 3.5 852.3 23
940.4 86.3 20.5 88.4 167.1 362.3 516.7 280.7 103.5 900.9 2 203.6 30.7 129.4 2 363.7 24
20.3 1.1 — 0.9 — 2.0 7.8 4.2 0.9 12.9 35.2 . _ _ 35.2 25
689.3 70.7 22.8 78.S 49.4 221.7 124.7 194.5 50.2 369.4 1 280.4 13.4 20.0 1 313.8 26
669. S 76. S 13.s 52.0 16.6 159.2 111.6 109.0 56.2 276.8 1 1 0 5 .8 11.4 5.2 1 122 .4 27
380.2 33.1 2.0 37.1 12.7 85.5 26.5 67.3 10.8 104.6 570.3 5.3 575.6 2S
662.7 53.8 8.2 46.0 47.4 155.4 118.1 100.9 26.4 245.4 1 063.5 13.3 6.4 1 083.2 29
503.9 28.S 16.0 43.4 61.4 149.6 83. s 48.1 49.4 181.3 834.8 lO.o 15.4 860.2 30
213.8 14.6 . 3.5 17.4 14.0 49.5 29.9 24.7 10.1 64.7 328.0 ___ 328.0 31
6G.5 14.1 0.7 7.2 1.3 23.3 12.2 9.6 3.7 25.5 115.3 ___ ___ 115.3 32
53.2 3.5 0.8 1.3 — 5.6 2.5 5.0 ___ 7.5 66.3 1.7 _ 68.0 33
610.2 36.0 10.1 53.5 .30.4 130.0 149.5 152.2 86.7 388.4 1 128.6 0.7 0.6 1 129.9 34
243.0 21.3 22. s 42.0 9.6 95.7 60. s 30.9 12.7 104.4 443.1 2.5 445.0
465.9 21.0 19.1 51.2 22.8 114.1 102.4 68.3 29.2 199.9 779.9 9.3 ___ 789.2 36
664.0 95.5 9.9 65.5 33.1 204.0 137.4 114.4 57.5 309.3 1 1 7 7 .3 ___ 1.5 1 178 .8 37
146.1 21.1 2. S 12.6 25.3 61.8 34.1 4.7 19.1 57.9 266.1 4.2 270.3 38
398.9 29.0 8.9 43.3 13.2 95.0 87.4 55.4 43.1 185.9 679.8 8. s ___ 688.6 39
314.4 18.1 13.2 25.3 16.5 73.1 52.4 45.9 25.7 124.0 511.5 4.-1 ___ 515.9 40
3Y3.4 87.3 11.9 73.0 31.5 203.7 112.5 60.7 26.2 199.4 776.5 7.3 15.0 798.8 41
967.6 90. s 35.7 130.7 197.0 454.2 118.7 148.0 203. o 469.7 1 891.5 22.4 l l . i 1 925.0 42
347.2 12.s 5.5 39.0 27.7 85.0 74.7 31.6 27.8 134.1 566.3 5.0 671.3 43
570.3 36.9 5.1 52.6 22.4 117.0 142.5 65.6 26.7 234.8 922.1 2.4 3.1 927.6 44
841.3 108.3 14.5 109.7 145.8 378.3 118.S 167.1 42. S 328.7 1 548.3 16.8 6.0 1 571 .1 45
564.6 80.9 • 14.4 69.7 26.7 191.7 96.1 89.1 59.6 244.S 1 001.1 22.0 7.3 1 030.4 46
240.9 6.7 7.2 22.7 16.4 53.0 43.1 23.7 16.4 83.2 377.1 4.2 LO 382.3 47
3Ub.ô 16.2 9.9 30.4 6.8 63.3 18.1 35.6 34.7 88.4 457.2 3.9 1.8 462.9 4S
1 111.4 56.9 24.4 139.2 113.5 334.0 482.5 271.1 104.7 858.3 2 303.7 60.2 1.0 2 364.9 49
2990—  37 5
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I b. Menot vuonna 1934 (jätk.) - — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 | 3 i 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
6 7 ; s | 9
Köyhäinhoito
FattigvArd
10 H
Y
leism
enot 
A
U
m
änna utgifter
Sairaalat
Sjukhus
M
uut m
enot 
övriga utgifter
l ito 2?
Y
leishallinto 
A
llm
än förvaltning
K
unnalliskodit
K
om
m
unalhem
L
astenkodit
Barnhem
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd
M
uu huolto
. Ö
vrig om
värdnad
¡»g S E 3 £ SS » &
a► 1  000 mk •
X Eräjärvi ........................... 12.5 0.3 12.8 4.9 19.0 67.7 91.6
2 Kuhmoinen........................ 56.6 85.9 31.5 174.0 11.4 153.2 — 93.0 335. S 594.0
3 Kuhmalahti ...................... 22.0 — 13.9 35.9 1.8 — — 20.7 101.2 123.7
4 Luopioinen ........................ 72.8 11.2 28.3 112.3 6.8 131.9 66.4 54.7 170.0 429.8
5 Tuulos ............................. 21.6 — 18.5 40.1 5.5 78.4 — 18.8 37.4 140.1
6 Hauho ............................... 53.7 — 39.3 93.0 5.9 83.4 41.6 82.0 186.1 399.0
7 Tyrväntö........................... 25.7 O.i 16.9 42.7 5.7 49.0 — 31.0 88.0 174.3
8 H attu la ............................. 42.4 — 66.9 109.3 6.6 73.3 54.9 110.5 288.5 533.8
9 Hämeenlinnan mlk. — lk. 16.7 — 37.1 53.8 — 91.1 — 134.3 288.9 514.3
10 Vanaja............................... 12.1 — 36.8 48.9 4.2 90.6 — 124.4 288.6 507.8
11 Renko ............................... l l . i — 24.6 35.7 6.4 68.6 — 49.4 94.3 218.7
12 Janakkala.......................... 68.6 128.9 51.7 249.2 8.6 183.7 93.9 164.2 370.4 820. S
13 Jjoppi................................. 64.5 45.8 87.8 198.1 • 9.4 146.5 49.8 100.8 369.4 675.9
14 Hausjärvi .......................... 68.8 — 116.0 184. S 8.2 126.7 26.3 94.9 342.7 598. S
15 K ärkölä............................. 36.8 — 27.4 64.2 10.2 92.1 — 80.5 144.8 327.6
10 Nastola ............................. 28.0 — 6.7 34.7 7.8 61.7 — 135.1 246.5 451.1
17 Hollola............................... 35.6 _ 55.8 91.4 17.6 180.0 87.5 113.2 358.9 757.2
18 K oski................................. 19.7 — 31.4 51.1 8.6 67.1 44.6 81.8 93.0 295.1
19 Lammi............................... 75.8 — '  64.5 140.3 10.0 110.8 — 91.2 268.9 480.9
20 Asikkala ........................... 64.4 66.0 58.6 189.6 17.5 140.3 - -- 118.4 199.0 475.2
21 Padasjoki .......................... 45.0 47.2 7.6 99. S 11.7 145.1 — 55.0 153.3 365.1
22 Viipurin lääni — Viborgs Iän 2 950.7 1458.9 1 044.5 5 454.1 661.0 8 669.2 2 571.4 5 416.4 19 086.2 36 404.2
23 Pyhtää — Pyttis ............... 13.4 — 31.1 44.5 0.7 159.5 98.8 120.7 233.7 613.4
24 Kymi ................................ 114.5 77.1 63.1 254.7 44.7 585.3 126.51 259.3 1070.6 2 086.4
25 Haapasaari........................ 9.6 — — 9.0 — — — — _ _
26 Sippola ......................■.... 97.7 14.9 43.3 155.9 14.9 200.9 140.9 218.3 274.8 849.8
27 Vehkalahti ........................ 49.8 — 8.1 57.9 6.5 183.1 82.9 85.2 279.0 636.7
28 Miehikkälä ........................ 19.9 — 9.6 29.5 5.7 133.2 48.2 44.3 87.9 319.3
29 Virolahti ........................... 83.7 89.9 9.5 183.1 .9.8 216.6 100.2 67.0 . 142.4 536.0
30 Säkkijärvi.................... . 50.4 — 17.0 68.0 1.0 200.1 — 103.S 223.7 528.6
31 Ylämaa . . t ........................ 15.6 — 1.5 17.1 3.5 — — 23.6 137.2 164.3
32 Suursaari............................ 25.8 — 0.5 26.3 — — — 13.5 11.9 25.4
33 Tytärsaari.......................... 12.0 — 0.9 12.9 0 . 1 — — — 1.4 1 . 0
34 Lappee............................... 27.2 82.3 2.s 112.3 17.9 285.0 84.0 58.9 330.5 776.3
35 Lemi ........................................................................... 11.5 ____ 7.8 19.3 4.2 — — 36.0 180.2 220.4
36 Luum äki .............................................................. 68.1 — 8.1 76.2 7.5 129.0 — 77.1 145.7 359.6
37 Valkeala .............................................................. 48.8 — 54.2 103.0 10.5 296.7 61.9 76.3 216.6 662.0
38 Suomenniemi .............................................. 21.5 — 3.5 25.0 0.7 — — 19.9 73.6 94.2
39 Savitaipale ...................................................... 34.4 43.0 6.9 84.3 7.5 58.1 — 57.6 193.8 317.0
40 Taipalsaari ...................................................... 10.8 — 5.5 16.3 4.9 78.7 — 65.6 139.5 288.7
41 Joutseno .............................................................. • 47.6 14.7 6.8 69.1 11.8 132.0 86.6 92.4 323.1 645.9
42 Ruokolahti ........................ 99.5 18.4 4.0 121.9 33.2 385.1 85.4 194.0 1 055.7 1 753.4
43 Rautjärvi ......................... 14.9 — 12.0 26.9 5.5 — — 40.3 168.3 214.1
44 K irvu................................. 76.2 ____ 10.2 86.4 10.0 187.0 — 93.3 ' 348. S 639.1
45 Jääski ............................... 66.5 _ 30.5 97.0 17.3 286.7 — 208.7 749.2 1261.9
46 A ntrea........... .................... 47.0 _ 15.8 62.8 8.8 195.7 — 91.5 395.2 691.2
47 Vuoksenranta.................... 36.1 _ 1 5 37.6 8.9 — — 31.9 189.4 230.2
48 Nuijamaa .......................... 11.8 — 10.1 21.9 — — — 46.8 201.9 248.7
49 Viipurin mlk. — lk......... 77.7 203.0 12.4 293.1 69.2 770.2 199.3 307.8 1 343.7 | 2 690.2
35
ár 1934 (forts.). — Dépenses en 1934 (suite).
12 I 13 1 14= ; 15
Rakennukset ja maatilat 
Byggnader och jordlägenheter
16 17 | 18 19
Tiet, sillat, laiturit ja kentät 
Vfigar, broar, bryggor o. planer
0
 
Eläkkeet, apurahat y. m
. 
^
 
Pcusioner, understöd m
. m
.
21 < 22 | 23
Yleinen rahoitus 
Allmän fiuansiering
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s o
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O S:ef- ejs |P¡ 2.
| l
g g .P
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£ £
S g
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| 
M
aa- ja m
etsätilat 
| 
Jord- och skogslägenheter
Y
hteensä
Sum
m
a
L
iikelaitokset
A
ffärsföretag
V
uotuism
enot
A
rsutgifter
Peruskustannukset
N
yanläggningar
Y
hteensä
Sum
m
a
K
orot ja provisiot 
lläntor och provisioner
Tulojen poistot y. m
. 
A
vskrivningar av inkom
ster 
m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
1  000 mk
7.2 7.2 0.6 0.6 0.3 14.2 4.4 18.6 1
1.9 13.7 157.5 173.1 — 8.2 16.7 24.9 9.4 70.0 88.0 158.0 2
0.1 1.4 0.2 1.7 — — 2.2 2.2 — 38.8 0.3 39.1 3
9.1 71.7 80.8 — — 0.9 0.9 0.9 57.2 85.5 142.7 4
____ 0.2 105.1 105.3 — 0.4 — 0.4 2.8 21.0 7.0 28.0 5
____ 13.1 8.7 21.8 — 13.0 43. S 56.8 8.7 114.2 108.9 223.1 6
____ ____ 2.2 2.2 ____ — — — — 18.4 23.4 41.8 7
____ 2.0 33.4 35.4 — 7.6 — 7.6 6. s 62.4 21.1 83.5 8
____ 5.3 5 .s 11.1 — — — — 0.8 76.2 17.2 93.4 9
1.1 10. o 124.8 135.9 — 1.9 5.0 • 6.9 — 70.4 30.8 101.2 10
1.2 ____ 97.8 99.0 — — — .— 6.5 65.3 8.1 73.4 n¡
5.8 17.7 243.1 266.6 — 8.2 — 8.2 21.6 168.6 75.3 243.9 12:
2.9 178.7 213.9 395.5 — — 0.6 0.6 1.4 47.6 56.2 103.8 13_ 7.7 7.7 — 1.5 4. S 6.3 11.2 48.4 140.6 189.0 14
____ 2.3 28.0 30.3 ____ — — — 45.6 1.5 2.2 3.7 15
____ 4.1 160.9 105.0 — 10.1 — 10.1 4.5 132.4 71.1 203.5 10
1.8 9.1 194.7 205.6 — 15.1 — 15.1 1.3 159.6 28.3 187.9 17
____ 0.7 28.7 29.4 ____ 4.1 — 4.1 8.5 63.0 31.0 94.0 18
____ 12.2 82.4 94.6 ____ 2.0 1.0 3.0 19.9 202.9 143.2 346.1 19
___ 7.3 114.9 122.2 ____ — 8.5 8.5 13.6 44.2 82.9 127.1 20
5.2 19.4 99.6 124.2 — 3.3 — 3.3 5.2 64.1 29.9 94.0 21
152.8 928.1 9 796.0 10 877.8 181.8 2 093.9 1 9 8 7 .6 4  081.5 1 511.8 7 087.0 8 652.4 15 739.4 22
7.2 12.7 308.8 328:7 — 24.1 235.4 259.5 25.9 88.8 50.5 139.3 23
37.2 18.4 232.8 288.4 — 115.0 308.5 423.5 79.8 1 1 1 . 0 519.4 630.4 24
____ ____ ____ ___ ____ — ------ — — 0.4 0.4 25
6 .4 19.3 139.7 165.4 — 0.5 3.1 3.6 12.0 118.8 13.9 132.7 26
2.6 ___ 358.7 361.3 148.6 6.6 5.0 11.6 47.7 70.6 74.0 144.6 27
1.2 7.5 206.4 215.1 ____ — 0.7 0.7 11.3 86.6 41.2 127.S 28
0.8 22.3 86.6 109.7 ____ 7.7 0.5 8.2 22.4 101. s 30.4 132.2 29
2.8 10.3 114.0 127.1 ____ — — — 22.4 61.2 32.3 93.5 30__ ____ ____ ____ ____ 1.9 ____ 1.9 1 0 . 0 6.3 7.7 14.0 31
____ — ____ — — — 144.8 144. S — 9.3 1.4 10.7 32
_ _ 0.5 ____ 0.5 — — — — — — — — 33_ 25.5 339.6 365.1 _ 17.0 — 17.0 29.8 224.7 342. S 567.5 34_ 10.3 ____ 10.3 ____ 6.7 — 6.7 8.9 81.0 24.6 105.6 35
1 . 0 16.6 94.3 111,9 ____ 46.1 0.3 46.4 17.5 127.9 23.9 151.8 3G
7.1 ____ 7.1 ____ 60.0 — 60.0 29.5 71.8 35.6 107.4 37
J___ 2.8 121.4 124.2 ____ 4.3 — 4.3 — 18.4 0.8 19.2 38
1.6 28.8 96.9 127.3 ____ 25.9 — 25.9 11.1 51.2 102.9 154.1 39
1.9 6.0 65.5 74.0 ____ 0.7 0.6 1.3 13.0 199.5 95.1 294.6 40
2.5 33.9 159.1 195.5 ____ 29.5 40.0 69.5 32.7 128.8 8.3 137.1 41
5.1 132.1 303.2 440.4 ____ — 41.1 41.1 43.8 34.4 155.5 189.9 42
0.8 16.1 2.4 19.3 ____ 14.5 58.5 73.0 16.5 49.5 4.0 53.5 43
0.9 15.8 218.5 235.2 27.7 93.7 11.8 105.5 22.8 221.5 40.3 261.S 44
4.9 35.3 423.2 463.4 ____ 64.2 30.1 94.3 34.3 158.8 157.6 316.4 45
24.9 136.3 161.2 ____ 41.6 — 41.6 22.0 150.8 46.9 197.7 46_ 0.6 0.6 ____ 19.5 215.9 235.4 4.5 56.S 2.9 59.7 47
0.7 4.8 7.6 13.1 ____ 65.9 — 65.9 11.0 118.0 54.7 172.7 4b
— — 962.6 962.6 — 173.9 — 173.9 105.9 432.3 937.6 1 369.9 49
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Ie. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1
■
Lääni ja kunta 
Län och kommun
»
2 3 4 5 I 6 I 7
PääomamenotKapitalutgifter
S 9 • 10
S
Kanta omaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
|
Yhteensä
Summa
1
M k» ^3 » 
S e 3-o<T> *ru H OB**•ra-
ss ET < et)
«g, B
r*
n
Pääoman sijoitukset 
eringar av penningmedel
i
M
aa- ja metsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Yleiset rakennukset 
Allmänna byggnader
Opetustoimen rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Ny byggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
värden
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 Eräjärvi ...................................... 2.2 _ _ _ _ _ 2.2
2 Kuhmoinen.................................. 3.0 — — — — 22.6 — 22.6 25.6
3 Kuhmalahti ................................. 8.7 — — — 9.9 — — 9.9 18.6
4. Luopioinen .................................. 8.7 — — — 9.9 — 28.9 38.8 47.5
5 Tuulos .......................................... 406.2 — 13.2 — 21.6 — — 34.8 441.0
6 Hauho .......................................... 26.9 — 54.6 — 154.7 — 92.1 301.4 328.3
7 Tyrviintö...................................... 2.5 — — — — — — — 2.5
S Hattula ........... ............................ 14.3 . 2.0 9.0 — — — — 9.0 25.3
9 Hämeenlinnan mlk. — lk.............. 25.8 — — 356.8 — — 356.8 382.6
10 V anaja.......................................... 57.9 3.2 — — — — — — 61.1
11 Renko .......................................... 484.6 8.0 15.0 — — — — 15.0 507.6
12 Janakkala.................................... 115.6 328.4 55.0 79.1 56.0 — ' -- 190.1 634.1
13 L oppi............................................ 8.3 — 12.8 — 0.2 5.3 — 18.3 26.6
14 Hausjärvi .................................... 9.5 0.4 — — 100.o — — 100. o 109.9
15 Kärkölä........................................ — 83.0 — — — — 1 021.8 1 021. s 1104.8
16 Nastola ........................................ 49.6 1.0 26.0 — — — 125.0 151.0 201.6
17 Hollola.......................................... 6. s — 539.6 — 185.3 — — 724.9 731.7
IS K oski............................................ 15.2 30.o 100. o — — — — 100.O 145.2
19 Lam m i.......................................... 94.7 — — — — — — — 94.7
20 Asikkala .................. .*.................. 4.6 — — — 116.5 — 394.5 511.0 515.6
21 Padasjoki .................................... 8.3 59.4 50.0 — 30. o — — 80. o 147.7
22 Viipurin lääni — Viborgs l ä n ....... 4 516.8 1 «O9.o 2 990.2 440.2 4 995.2 259.0 1 951.8 10 636.4 16162.2
23 Pyhtää — Pyttis ......................... 15.3 25.2 — 61.6 61.4 — — 123.0 163.5
24 Kymi.............................................. 64.3 74.0 41.5 - V —, 671.1 — 259.7 972.3 1110.6
25 Haapasaari .................................. — . 16.0 — — — — — — 16.0
2G Sippola ........................................ 127.7 40.0 216.9 —- 40.3 42.8 21.5 321.5 489.2
27 Vehkalahti .................................. 386.6 30. o — — 0.6 — — 0.6 417.2
2S Miehikkälä .................................. 173.X 0.4 — — 6.8 — 13.3 20.1 193.6
29 Virolahti ...................................... 35.8 13.0 — — 8.1 — — 8.1 56.9
30 Säkkijärvi.................................... 7.1 — 40.9 — 443.8 — — 484.7 491.8
31 Ylämaa ........................................ 0.4 - — 82.4 0.3 — — 82.7 83.132 Suursaari....................................... 1.0 15.2 — — — — 15.2 16.2
33 Tytärsaari.................................... — — — — — — — — —
31 Lappee.......................................... •30.1 11.8 118.1 — — — — 118.1 160.0
35 Lemi ............................................ 13.4 — — — — — — — 13.4
36 Luumäki ...................................... 51.6 — — — 64.6 — 3.0 67.0 119.2
37 Valkeala ...................................... 7.4 — — — — — — — 7.4
38 Suomenniemi ............................... 73.5 — — — — — — — 73.5
39 Savitaipale .................................. 84.1 — — — 103.3 — — 103.3 187.4
40 Taipalsaari .................................. 34.0 — 34.3 — 4.9 5.9 O.s 45.9 79.9
41 Joutseno ...................................... 191.9 — 75.6 120.0 — — — 195.6 387.5
42 Ruokolahti .................................. 37:2 25.5 41.6 — — — — 41.6 104.3
13 Rautjärvi .................................... 9.4 20. o — — 33.5 — — 33.5 62.9
44 K irv u ............................................ 325.5 4.3 101.1 — — — — 101.1 430.9
45 Jääski .......................................... 57.4 17.0 135:2 — 100.0 133.5 — 368.7 443.1
16 Antrea .......................................... 103.5 12.0 16.2 75.4 — — — 91.6 207.1
47 Vuoksenranta .. ......................... 10.6 — — — — — — — 10.6
IS Nuijamaa .................................... 17.5 — — — — 25.5 — 25.5 43.0
19 Viipurin mlk. — lk....................... 353.8 •14.4 318.5 — 472.5 30.3 10.7 832.0 1 200.2
37
är 1934 (forts.). — Depenses en 1934 (suite).
M
enoja kaikkiaan 
** 
Sum
m
a utgifter
12 13 14 15 16 | 17 I 18 
Siitä — Därav
19 ' 20 21 22 23 . 
d!?
S ICf
ST a*5 Ui 
w «=
ä>r
Luontoissuorituksia
Naturaprestationer
Työttömyysmenoja — För art 
2ten
etslösheten
K
irjattuja
Bokförda
K
irjaam
attom
ia 
leke bokförda
Y
hteensä
Sum
m
a
Varatyöt — Rcservarb
M
uut työttöm
yysm
enot 
Ö
vriga utgifter för arbets- 
lösheten
Y
hteensä
Sum
m
a
Tiet — Vägar
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
O: Y
hteensä
Sum
m
a
S’£5
K
orjaustyöt
lleparationer
g CÖ
l i i
J3 cl 
&£•
0*5’
El s»C
¡ 1
M
uut työt 
m
ga arbeten
|*o
S S-o
• 1 000 mk mk
351.6 17.5 17.5 _ __ __ __ __ 184 1
1 9 1 9 .6 145.7 64.3 210.0 — — — — — — — — 317 2
473.6 __ 21.6 21.6 — — — — — — — — 219 3
1 435.6 131.8 41.0 172.8 — ‘ ---- — — — — — — 317 4
1 025.2 __ 88.0 88.0 — — — — — — — — 511 5
1 882.6 __ 44.6 44.6 — — 4.0 26.0 — 30. o — 30. o 332 6
522.0 __ 42.0 42.0 — — — — — — — 336 7
1 4 3 3 .6 — 53.0 53.0 — — — — — — — 288 s
1 4 4 0 .5 21.6 34.4 56.0 — — — — — — - — 540 9
1 5 0 8 .8 95.3 72.9 168.2 0.4 — 2.3 — — 2.7 2.7 380 10
1 3 0 1 .8 34.0 32.7 66.7 — — — — — — — — 453 n
3 429.1 __ 147.1 147.1 — — 2.6 55.0 — 57.6 — 57.0 436 12
2 835.0 230.1 182.6 412.7 — — — — — — — — 361 3 3
2 1 5 7 .6 __ 73.6 73.6 — — — > — — — — — 296 14
2 1 7 6 .7 7.2 20.0 27.2 — — — . — — — — 563 15
1 6 9 6 .1 73.9 63.9 137.S — — — — — — — 339 16
2 940.8 __ 160.3 160.3 15.0 — 17.0 — 32.0 — 32.0 456 17
1 029.3 __ 34.6 34.6 — — — — — — — — 397 IS
2 1 1 8 .7 91.8 96.2 188.0 — — — — — — — — 341 19
2 440.9 __ 218.3 218.3 — — — — — — — — 297 20
1 700.6 81.6' 76.7 158.3 — — — — — — — — 333 21
155 951.7 2 902.0 6 597.8 9 499.8 287.6 704.7 467.2 862.8 483.8 2 806.1 664.9 3 471.0 337 22
2 563.2 266.3 98.9 365.2 — 235.4 — — — 235.4 — 235.4 504 23
7 503.0 238.3 495.9 734.2 95.6 16.6 5.3 22.2 351.6 491.3 10.9 502.2 . 402 24
64.0 __ 6.8 6.8 — — — — — — — — 360 25
3 277.5 7.9 123.1 131.0 — — — 23.2 — 23.2 - -- 23.2 337 26
3 081.5 218.4 94.0 312.4 — — — — — — — — 325 27
1 5 2 4 .7 __ 65.8 65.8 — — — — — — — 329 2S
2 1 9 9 . S 86.4 153.2 239.6 — — — — — — __ — 295 29
2 270.4 91.8 95.8 187.6 — — — — — — — — 286 30
652.7 1.5 25.7 27.2 — — — — — — — — 211 31
350.9 4.2 8.8 13.0 — — — — — — — — 453 32
85.3 __ __ __ — — — — — — — 171 33
3 312.3 __ 182.0 182.0 — — 57.7 — — 57.7 33.5 91.2 378 34
864.8 2.4 55.8 58.2 — — — — — — — — 199 35
1 752.6 __ 124.4 124.4 — — — — — — — — 259 36
2 284.9 __ 168.0 168.0 __ — — — — — — — 235 6 1
644.6 __ 16.9 16.9 — — — — — — .---- — 327 3S
1 6 7 6 .7 3.0 98.9 101.9 — — — — — — — — 226 39
1 337.2 68.0 55.2 123.2 — — — — — — — 343 40
2 460.1 __ 136.0 136.0 __ — — 13.2 — 13.2 — 13.2 360 41
4 854.2 168.S 145.7 314.5 — — 33.4 35.4 — 68.S — 68.8 277 42
1 087.4 __ 62.0 62.0 — — — — — — — — 192 43
2 850.7 206.4 142.6 349.0 6.5 — — 62.6 — 69.1 — 69.1 341 44
4 4 7 1 .8 __ 104.0 104.0 6.1 5.0 lO .o 135.2 — 156.3 — 156.3 306 45
2 527.0 __ 95.0 95.0 — — 7.7 75.4 — 83.1 — 83.1 297 46
1 016.1 __ 31.0 31.0 — — — — — — — — 296 47
1 098.4 __ 11.5 11.5 20.1 — — — — 20.1 — 20.1 271 48
9 868.7 81.0 485.3 566.3 123.9 - 318.5 10.7 453.1 175.S 628.9 676 49
t
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I a. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgiîter
!
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
H
enkikirjoitettu väestö 7i 1934
' 
M
antalsskriven folkm
ängd 
7i 1934
3 i 4 | 5 
Keskushallinto 
CentralfÖrvaltning
6 7 8 | 9 
Yleiset sosialiset menot 
Allmänna sociala utgiiter
10
V
altuusto, kunnallislautakunta 
ja kunnantoim
isto 
K
om
m
unalf ullm
 äktige, 
-näm
nden och -kansliet
| 
V
erotus, tilintarkastus y. m
, 
jB
eskattning och revision m
.m
.1
Y
hteensä
Sum
m
a
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
R
ätts- och ordningsväsendet
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
Sosiaiinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
i
Y
hteensä 
! 
Sum
m
a 
j
1  000 mk-
1 Valiviala.................................. 5 751 58.7 21.1 79. S 9.6 3.6 17.3 1.9 32.4
2 Johannes.................................. 6 591 79.2 25.9 105.1 8.6 4.7 10.7 39.1 63.1
3 Koivisto ................................... 9 066 71.8 27.6 99.4 21.6 6.2 13.7 4.8 46.3
4 Seiskari .................................... 725 7.3 3.8 11.1 2.1 — 2.9 2.9 7.9
5 *) Lavansaari ............................... 1 2 8 0 6.4 4.7 11.1 2.2 — 0.7 — 2.9
6 Kuolemajärvi........................... 5 406 56.3 51.0 107.3 8.8 5.4 3.9 20.2 38.3
7 Uusikirkko ............................... 10 266 73.2 83.2 156.4 13.3 2.2 6.2 15.5 37.2
8 Kannel] ärvi ............................. 3 912 43.3 18.0 61.3 5.3 3.3 1.9 7.9 . 18.4
1 9 Kivennapa ............................... 9 925 45.2 22.8 68.0 7.4 lO.o 3.8 12.9 34.1
>10 Terijoki".................................... 6 411 57.1 25.0 82.1 23.0 12.7 12.4 34.1 82.2
11 1) Muolaa .................................... 12 051 73. S 27.6 101.4 9.8 4.2 11.3 16.9 42.2
12 Äyräpää ................................... 5 844 39.6 18.0 57.6 5.5 1.4 3.4 157.3 167.6
13 Heinjoki ................................... 3 424 29.1 18.6 47.7 2.7 5.3 2.2 2.4 12.6
14 Valkjärvi.................................. 7 476 51.S 20.7 72.5 5.8 2.2 3.6 13.6 25.2
15 Rautu ...................................... 5 997 39.8 21.9 61.7 6.2 5.7 15.2 10.7 37.8
16 Sakkola.................................... 5 637 46.9 13.7 60.6 8.1 0.3 8.0 10.8 27.2
17 Metsäpirtti ............................... '4 752 40.2 14.0 54.2 6.7 6.1 5.3 13.1 31.2
18 Vuoksela................................... 2 780 17.7 6.4 24.1 4.3 3.2 4.5 1.3 13.3
19 Pyhäjärvi ................................. 7 351 39.1 14.1 53.2 5.3 9.0 8.6 4.3 27.2
20 Räisälä ..................................... 7 584 53.4 22.9 76.3 3.9 19.3 8.5 12.4 44.1
21 Käkisalmen mlk. — lk............ 3 644 32.4 17.4 49.8 5.0 3.s 5.4 15.7 29.9
22 Kaukola ................................... 4  069 41.4 22.9 64.3 5.6 4.0 2.3. 5.2 17.1
23 Iiiitola ...................................... 7 379 47.0 15.5 62.5 18.6 4.0 8.8 5.4 36.8
24 Kurkijoki ................................. 10 214 90.0 72.2 162.2 9.0 5.2 126.6 — 140.8
25 Parikkala ................................. 10 657 53.1 23.1 76.2 5.5 6.0 9.8 6.7 28.6
26 Saari ........................................ 3 696 23.2 14.8 38.0 3.1 6.2 2.0 2.4 13.7
27 Simpele .................................... 2 556 28.5 13.7 42.2 2.4 0.9 7.6 32.0 42.9
28 Jaakkima ................................. 8 455 45.7 31.6 77.3 4.4 1.3 9.0 6.9 21.6
29 Lumivaara ............................... 5 522 25.4 13.3 38.7 4.8 2.4 6.2 7.0 20.4
30 Sortavalan mlk. —■ lk............. 19 497 126.7 79.6 205.3 35.3 0.8 347.8 17.2 401.1
31 Ha-rlu................ ....................... 6 890 81.6 37.S 119.4 13.9 8.6 19.0 10.2 51.7
32 Uukuniemi ............................... 5 531 30.9 31.6 62.5 5.5 3.0 3.7 1.3 13.5
3 3 Ruskeala.................................. 5 883 59.5 27.2 86.7 6.4 2.1 8.1 8.2 24.8
34 Soanlahti.................................. 2 369 15.7 12.S 28.5 2.4 1.7 1.9 4.0 10.0
35 Suistamo................................... 8 009 52.0 146.1 198.1 5.4 8.4 6.4 10.8 31.0
3 G Korpisoilta ............................... 3 258 25.4 15.7 41.1 7.3 6.1 4.4 9.1 26.9
37 Suojärvi ................................... 13 949 103.5 82.2 185.7 25.7 18.8 71.1 28.5 144.1
38 Salm i........................................ 12 843 76.3 26.4 102.7 7.6 13.2 20.4 57.3 98.5
39 Impilahti .......................................................................... 12 496 117.0 52.9 169.9 6.3 9.3 11.0 532.9 559.5
40 M ikkelin lääni —  S:t M ichels Iän 176 028 1 2 4 0 .o . 526.4 1 7 6 7 .0 176.2 150.0 234.4 275.0 835.6
41 Heinolan mlk. — lk ........................................... 5 973 48.6 17.4 66.0 5.9 5. i 4.3 1.8 17.1
42 Sysmä ....................................................................................... 8 960 59.2 21.6 80.8 7.1 6.5 18.8 3.4 35.8
43 Hartola .................................................................................. 6 1 5 4 43.6 33.9 77.5 7.7 5.8 7.4 3.8 24.7
44 Luhanka .............................................................................. 1 9 3 8 13.3 3.9 17.2 2.3 1 . 0 2.2 1.1 6.6
45 Leivonmäki .................................................................. 1 8 0 7 10 .s 7.0 17.S 2.1 5.2 2.3 — 9.6
46 Jo u tsa ....................................................................................... 5 098 23.8 17.1 40.9 4.0 5.6 0.5 3.1 13.2
J) Ennen itsenäisenä ollut Iiyyrölän kunta yhdistetty Muolaan kuntaan 1/1 1934. — Kyyrölä komraun, sora
V
39
âr 1934 (forts.). — Dépenses en 1934 (suite).
11 12 13 14 I 15 1 10 ; 17 1 18 1 Opetus* ja valistustoimi — Undervisnings*
19 1 20 1 21 
och bildningsväsendet
22 23 24
Kansakoulut — Folkskolor
K
irjastot
Bibliotek
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
het
Y
hteensä
Sum
m
a
O
pettajien valtionpalkut 
Lärarnas statslöncr
Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del crlägges 
av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, som bestridas enbart av 
kommunen
Y
hteensä
Sum
m
a
liakennusten hoito 
Byggnadernas underbill
K
oulukalusto
Skolinventarier
O
petusvälineet, oppi­
kirjat y. m
. 
U
ndervisningsm
ateriel, 
läroböcker m
. m
.
O
ppilaiden huolto 
Elevernas om
virdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
O
pettajien kunnan* 
palkat
Lärarnas löner av 
kom
m
unen
Läm
pö, valo ja siivous 
V
ärm
e, lyse och städning
M
uut m
enot 
övriga utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
415.8 19.4 5.7 41.9 13.1 80.1 91.7 85.1 24.8 201.6 697.5 7.1 0.5 705.1 1
466.0 44.2 8.1 45.6 12.4 110.3 172.5 99.8 33.2 305.5 882.4 16.0 — 898.4 2
660.7 94.5 16.9 58.2 16.8 186.4 143.1 84.4 47.5 275.0 1 122 .1 8.0 5.0 1135 .1 3
53. S 22.1 0.4 6.6 1.4 30.5 9.0 7.5 1.2 17.7 102.0 0.6 — 102.6 4
79.4 6.7 1.0 5.3 ____ 13.0 12.8 11.3 1.7' 25.8 118.2 3.1 — 121.3 5
463.8 43.9 5.1 40.4 17.1 106.5 113.2 62.9 42.0 218.1 788.4 14.0 • - 802.4 6
750.5 76.2 11.4 64.5 14.0 166.1 131.3 86.0 58.5 275.8 1 1 9 2 .4 12.3 27.2 1 231.9 7
316.9 17.7 6.7 24.5 31.1 80.0 37.6 29.5 19.4 86.5 483.4 9.9 4.3 497.6 ö
680.6 63.3 15.4 58.3 57.9 194.9 152.2 60.5 40.4 253.1 1 1 2 8 .6 11.0 — 1 1 4 0 .2 9
519.7 112.7 14.5 48.4 91.2 266.8 97.3 101.o 25.2 223.5 1 010.0 17.2 76.2 1 1 0 3 .4 10
789.2 112.1 21.6 77.6 94.0 305.3 89.4 91.4 44.3 225.1 1 319.6 11.8 4.0 1 335.4 11
260.6 29.1 2.3 29.8 1.7 62.9 60.1 37.1 18.5 115.7 439.2 8.0 37.1 484.3 12
231.9 14.4 8.6 24.1 16.0 63.1 25.7 44.3 18.5 88.5 383.5 5.2 — 388.7 13
466.3 67.5 22.8 60.2 43.4 193.0 71.5 54.9 37.6 164.0 824.2 9.4 0.5 834.1 14
494.8 19.4 8.2 42.3 88.2 158.1 43.0 34.6 39.0 116.6 769.5 16.5 2.0 788.0 15
.471.0 20.2 12.S 49.9 41.9 124.8 69.1 53.4 25.7 148.2 744.0 2.7 0.2 746.9 16
307.0 7.7 3.7 26.9 39.1 77.4 44.3 30.5 26.2 101 .o 485.4 7.2 — 492.6 17
247.3 15.8 5.8 19.6 6.5 47.7 27.9 17.7 20.3 65.9 i 360.9 0.1 — 361.0 18
473.9 15.7 30.4 6 8 .3 1 25.9 140.3 79.4 35.9 13.2 128.5 742.7 6.0 — 748.7 19
474.8 23.2 19.7 47.5 39.8 130.2 62.0 58.7 57.1 177.S 782.8 11.6 0.2 794.6 20
400.6 59.7 6.2 46.4 6.8 119.1 48.5 82. s 45.2 176.5 696.2 4.2 — 700.4 21
365.1 21.8 4.9 25.1 19.6 71.4 55.4 49.9 21.4 126.7 563.2 2.6 1.0 566.8 22
488.6 45.2 26.8 - 59.9 12.5 144.4 77.6 58.6 34.1 ■ 170.3 803.3 1.3 — 804.6 23
571.2 51.2 21.2 59.5 56.2 188.1 224.6 65.6 58.5 348.7 1 1 0 8 .0 — 2.0 1 110.0 24
340.5 38.3 18.2 66.8 26.5 149. S 123.9 60.9 45.1 229.9 920.2 7.8 — 928.0 25
276.1 10.3 9.0 43.5 8.9 71.7 54.3 19.6 45.4 119.3 467.1 — ____ 467.1 26
189.4 12.0 4. S 15.5 14.8 47.1 21.1 25.4 10.3 56.8 293.3 3.8 0.4 297.5 27
508.6 44.7 9.7 49.1 33.9 137.4 86.5 60.8 49.3 196.6 842.6 8.5 1.8 852.9 28
357.8 12.3 10.3 39.7 11.4 73.7 68.6 45.0 35.2 148.8 580.3 — 1.0 581.3 29
1 304.9 129.1 40.7 143.3 141.2 454.3 237.8 244,2 132.3 614.3 2 373.5 15.4 1.9 2 390.8 30
517.4 72.9 23.3 49.0 29.1 174.3 198.7 29.1 43.4 271.2 962.9 13.8 9.4 986.1 31
408.1 81.7 13.2 45.2 54,7 194.8 42.7 48.5 40.4 131.6 734.5 0.2 1.0 735.7 32
407.4 127.4 20.8 57.3 45.5 251.0 70.5 56.2 53.5 180.2 838.6 — — 838.6 33
207.2 20.8 4,2 15.7 83.1 123.8 26.6 27.3 11.5 65.4 396.4 5.7 — 402.1 34
618.0 15.6 9.4 50.3 91.7 167.0 133.8 59.7 50.9 244.4 1 029.4 10.6 2.4 1 042.4 35
253.2 19.8 9.4 22.8 51.4 103.4 15.4 28.2 23.2 66.8 4:23.4 4.3 — 427.7 36
051.9 43.9 26.9 102.9 114.6 288.3 299.6 156.0 110.0 565.6 1 805.8 20.4 5.5 1 831.7 37
1 031.6 62.9 23.1 67.9 110.7 264.6 167.1 83.0 92.0' 342.1 1 638.3 13.7 0.2 1 6 5 2 .2 38
975.0 43.4 5.1 85.2 104.4 238.1 178. S 85.1 65.1 329.0 1 542.1 15.8 20.2 1 578.1 39
10 510.8 913.6 376.3 1 0 7 0 .2 1 066.9 3 427.0 1 871.9 1 2 9 4 .9 1 0 0 8 .3 4 1 7 5 .1 1 8 1 1 2 .9 154.1 65.4 18 332.4 40
380.2 32.1 11.8 40.6 22.0 107.1 115.2 52.0 21.5 188.7 676.0' 5.2 1.0 682.2 41
543.9 65.2 17.4 66.S 68.3 217.7 107.7 73.1 37.0 217. s 979.4 10.5 19.7 1 0 0 9 .6 42
335.8 - 20.7 3.9 35.6 49.7 109.9 34.3 31.1 16.3 81.7 527.4 4.6 0.2 532.2 43
166.1 12.5 4.0 17.1 12.4 46.0 12.9 21.1 6.1 39.4 251.5 3.6 0.2 255.3 44
93.7 11.6 8.7 14.9 22.6 57.8 18.9 11.5 9.4 39. S 191.3 2.0 — 193.3 45
245.0 22.4 6. S 24.5 18.0 71.7 34.7 31.7 14.2 80.6 397.3 7.3 — 404,6 40
förut värit självständig, har förenats raed Muolaa kommun 1/1 1934.
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Ib. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1 2 | 3 | 1 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito Hälso- och sjukvftrd
6 7 8 | 9 
KöyhäinhoitoLattigvärd
10 u
Lääni ja kunta 
Län och kommun
, 
Yleismenot 
 ^
Allraänna utgifter
i j 
Sairaalat 
• | 
1 
Sjukhus
1 
j
, 
M
uut menot 
| 
övriga utgifter
3 a ~ o
as tn- pi
Yleishallinto
| 
Allmän förvaltning
> 
Kunnalliskodit 
Kommunalhem
|
Lastenkodit
Bambein
1| 
M
uu laitoshoito 
i 
övrig anstaltsvfird
Cc
2. g OQ £
o ts S V < cSS. og, SS
56
1! ‘‘
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 Vahviala ........................... 13.0 17.2 30.2 7.7 115.1 79.1 288.4 490.3
2 Johannes ........................... 51.1 — 22.9 74.0 9.3 118.6 — 118.5 208.1 454.5
3 Koivisto ............................ 58.1 66.5 11.0 135.6 10.6 102.9 82.2 88.4 265.8 549.9
4 Seiskari ............................. 16.0 — 6.2 22.2 — — — — 5.1 5.1
5 Lavansaari ........................ 12.0 — 0.5 12.5 0.6 — — 33.6 18.8 53.0
6 Kuolemajärvi.................... 10.9 — 12.7 23.6 9.6 204.4 — 67.6 ■ 141.0 422.6
7 Uusildrkko ........................ 52.7 69.3 9.9 131.9 13.8 129.6 154.4 186.2 488.0 972.6
8 Kanneljärvi ...................... 36.5 — 25.0 61.5 — 52.5 — 32.7 214.1 299.3
9 Kivennapa ........................ 41.7 — 6.2 47.9 11.1 177.4 — 131.5 449.1 769.1|
10 Terijoki ............................. 60.6 92. S 54.6, 208.0 14.2 97.0 94.7 93.9 638. S yyy. g ,
11 Muolaa............................... 67.7 — 7.0 74.7 14.3 300.4 — 78.9 412.4 806. o
12 Äyräpää ........................... 37.2 — 13.1 50.3 4.5 — — 59.1 361.4 425.0
13 Heinjoki ........................... 11.5 — 18.1 29.6 10.1 110.o — 29.8 106.5 256.4
14 Valkjärvi........................... 43.4 — 1.5 44.9 9.1 87.0 — 34.0 198.9 329.0
15 Rautu ............................... 52.2 — 19.0 71.2 10.3 — — 30.3 395.2 435.8
16 Sakkola ............................. 53.6 — 3.5 57.1 0.3 127.3 — 41.9 196.7 366.2
17 Metsäpirtti ....................... 37.2 — 1.0 38.2 4.2 — — 6.1 153.7 164.0
18 Vuoksela........................... 10.3 — 3.0 13.3 0.7 — — 9.9 91.7 102.3
19 Pyhäjärvi ......................... 39.0 — 47.5 ' 86.5 12.5 126.7 65.1 89. S 298.0 592.1
20 Räisälä ............................. 46.6 16.9 4.0 67.5 10.3 163.1 84.6 117.3 264.3 639.6
21 Käkisalmen mlk. — Ik. .. 11.2 — — 11.2 11.5 104.6 — 31.4 174.6 322.1
22 Kaukola ........................... 42.9 — 3.5 46.4 6.7 72.2 — 37.2 137.3 253.4
23 H iitola............................... 60.3 — 10.o 70.3 8.9 168.5 57.0- 50.2 187.9 472.5
24 Kurkijoki ......................... 45.4 — 10.3 55.7 10.3 157.3 55.7 29.1 356.6 609.0
25 Parikkala ......................... 71.S 109.6 4.1 185.5 10.7 249.9 189.7 78.6 211.9 740.8
26 Saari ................................. 14.9 — 1.0 15.9 5.4 — — 42.2 161.3 208.9
27 Simpele ............................. 47.6 — 3.1 50.7 0.7 48.0 0.1 40.1 82.6 171.5
28 Jaakkima ......................... 84.1 — 15.1 99.2 7.0 120.7 — 53.3 231.3 412.3
29 Lumivaara ........................ 10.5 — 8.8 19.3 8.2 58.8 — 30.1 142.8 239.9
30 Sortavalan mlk. — lk ... 117.9 102.4 65. s 286.1 55.8 324.5 258.1 434.5 810.1 1 883.0
31 IJarlu ................................. 42.4 0.7 32.6 75.7 — 128.3 166.3 137.S 511.7 944.1
32 Uukuniemi ........................ 29.3 — 11.3 40.6 2.2 — 66.5 247.9 316.6
33 Ruskeala........................... 30.2 — 24.7 54.9 1.5 109.6 — 89.0 267.7 467. s
31 Soanlahti........................... 25.6 1.4 18.3 45.3 2.2 — — 23.3 152.9 178.4
35 Suistamo ........................... 75.1 8.6 24.9 108.6 8.5 133.3 101.4 86.0 245.5 574.7
36 Korpiselkä ........................ 47.1 — 8.5 55.6 6.8 150.8 — 12.0 134.7 304.3
37 Suojärvi ........... ................ 85.0 250.7 53.0 388.7 26.5 157.3 — 161.s 536.7 882.3
38 Salm i................................. 78.0 196.7 45.1 319.S 12.4 118.6 147.4 136.5 263.3 (5YÖ.2
39 Impilahti........................... 88.1 — 43.2 131.3 17.7 171.9 — 114.1 515.0 818.7
10 M ikkelin lääni —  S:t Michels 
län ......................................... 1 1 8 3 .« 1 244.« 316.7 2 744.9 299.0 4 782.1 514.9 2 264.7 6 839.0 14 699.7
41 Heinolan mlk. — lk............. 39.6 — 28.4 68.0 12.4 186.5 — 129.6 185.Ö 513.5
42 Sysmä ............................... 65.5 93.1 5.1 163.7 9.0 278.7 78.9 105.3 188.3 660.2
13 Hartola ............................. 48.4 71.0 10.5 129.9 7.5 185.2 — 43.2 215.3 451.2
44 Luhanka ........................... 14.2 — 18.5 32.7 — 59.5 — 27.1 87.2 173.8
15 Leivonmäki....................... 13.5 — 0.9 14.4 — — — 15.8 132.1 147.9
16 Joutsa ............................... 19.9 — 25.0 45.5 10. o 206.0 — 31.1 118.2 365.3
41
är 1934 (forts.). — Depenses en 1934 (suite).
12 | 13 14 | 15
Rakennukset ja maatilat Byggnader och jordlägenheter
16 17 | IS 19
Tiet, sillat, laiturit ja kentät Vägar, broar, bryggor o. plancr
20 21 | 22 23
Yleinen rahoitus Allmän finansiering
^  Ep g' C0 S- 2:» <2,5* 
a> o: m3
S ** S'c 2 s
w p
! 
Rakennukset 
j 
Byggnader
1 
M
aa- ja metsätilat 
j 
Jord- och skogslägenheter
z 
Yhteensä 
Summa
Liikelaitokset
Affärsföretag
Vuotuismenot
Arsutgiftcr
, 
Peruskustannukset 
| 
Nyanläggningar
| 
Yhteensä 
Summa
Eläkkeet, apurahat y. m. 
’ensioner, understöd m. m.
Korot ja provisiot 
Räntor ooh provisioner
Tulojen poistot y. m. 
Avskrivningar av inkomster 
m. m.
mg
I I
g i
1 000 mk
0.3 141.0 141.3 42.5 5.4 47.9 25.0 132.9 86.4 219.3 1
1.2 15.4 135.4 152.0 _ 28. S 78.5 107.3 25.4 135.S 78.6 214.4 2
1.3 6.4 105.1 112.S — 0.1 — 0.1 28.1 90.5 641.6 732.1 3_ _ ____ _ 20.3 20.3 — 2.7 4.4 7.1 4
O.s _ 0.8 ____ _ 6.0 6.0 0.1 0.1 1.5 1.6 0
1.8 191.7 193.5 _ 31.s 5.4 37.2 23.7 151.3 95.8 247.1 G
1.7 22.0 192.9 216.0 _ 13.6 — 13.0 18.3 215.3 33.9 249.2 7
6.8 19.1 25.o _ 26.6 — 26.6 7.5 45.9 33.8 79.7 S
19.2 226.1 245.3 ■ _ _ 3.3 3.3 17.5 61.3 91.8 153.1 9
14. S 158.4 173.2 _ 51.0 — 51.0 50.1 53.2 282.2 336.4 10
10. G 23.5 127.2. 161.3 _ O.s 5.2 6.0 80. G 58.5 51.4 109.9 11_ 26.5 67.5 94.0 13.8 30.7 31.0 61.7 12
0.5 6.4 63.1 70.0 _ 0.8 — 0.8 11.8 136.91 270.7 407.6 13
9.9 72.3 82.2 _ 6.1 5.9 12.0 . 18.5 105.2 126.3 14
5.1 13.7 18.S _ 7.7 — 7.7 16.8 68. S 63.5 132.3 15
3.9 191.3 195.2 ____ 14.0 — 14.6 10.o 110.7 74.5 185.2 115
1.6 9.6 55.6 66.S _ 21.5 — 21.5 20.3 93.7 59.0 152.7 17
9.5 9.5 ___ 20.4 2.1 22.5 10.5 17.4 14.0 31.4 18
0.1 22.8 258.9 281.8 ____ 10.6 10.6 10.0 53.7 31.6 85.3 19
26.1 592.S 618.9 _ 201.0 — 201.0 14.2 44.6 5.9 50.5 20
13.S 177.5 191.3 ____ ___ — 50.2 90.4 52.9 143.3 21
2.4 9.2 87.7 99.3 ____ 1.5 — 1.5 11.3 271.4 93.9 365.3 22
6.2 32.9 309.5 348.6 ___ 53. s 1.2 55.0 8.7 111.2 118.7 229.0 23
5.1 16.1 197.5 218.7 ____ ____ — — 27.7 199.0 11£.7 313.7 24
13.3 298.2 311.5 ____ 61.9 — 61.9 9.7 274.4 36 l 310.5 25
60.1 60.1 ____ 1.6 — 1.6 4.8 8.7 4.3 13.0 26
0.5 8.6 51.4 60.5 ____ 2.2 1.2 3.4 3.6 58.5 50.2 108.7 27
3.6 76.6 80.2 ___ 11.0 14.7 25.7 18.3 192.2 48.4 240.6 28
0.7 6.9 38.7 46.3 ____ 22.3 207.0 229.3 8.4 131.8 28.4 160.2 29
53.9 511.9 565.8 ___ 146.9 126. S 273.7 26.9 323.7 309.3 (533.0 30
3.6 15.0 192.7 211.3 ____ 29.1 74. S 103.9 17.6 166.3 559.3 725.6 31
9.7 10.4 41.0 61.1 ___ 2.1 — 2.1 7.1 117.6 99.2 216.S 32
9.5 221.7 231.2 ____ 1.9 — 1.9 13.2 65.7 3i).5 101.2 33
1.0 10.9 11.7 23.6 ____ 40.2 — 40.2 8.9 64.9 45.2 110.1 34
0.8 6.9 122.0 129.7 5.5 50.5 — 50.5 189.5 75.3 364.2 439.5 35
6.8 22. S 29.6 ____ 15.7 — 15.7 2.5 31.5 63.9 95.4 30
18.2 14.6 128.4 161.2 ___ 0.8 3.8 4.6 31.4 235.0 903.7 1138.7 37
3.6 145.3 166.4 ____ 1.0 196.1 197.1 21.1 188.4 541.2 729. G 3S
6.1 22.0 180.0 208.1 — 327.7 66.1 393. S 13.9 92.0 405.9 497.9 39
191.4 504.4 5 531.5 6 227.3 0.2 320.0 946.8 1 266. S 210.5 3 264.4 2 743.2 6 007.6 40
3.8 64.6 7.3 75.7 ____ — — — 8.7 119.1 98.7 217.S 41
2.9 50.S 114.1 167. S ____ 10.3 — 10.3 3.2 14.5 64.4 78.9 42
1.3 22.3 90.1 113.7 0.2 6.4 384.1 390.5 7.6 97. S 11.0 108. S 43
6.7 63.4 70.1 ____ 16.8 — 16.8 3.5 25.1 9.0 34.1 44
0.7 3.5 4.7 8.9 ____ 7.3 — 7.3 [0.02] 18.1 8.4 26.5 4.5*
3.1 72.9 76.0 — 8.6 8.0 — 15.4 74.1 89.5 40
2 9 9 0 , - 3 7 6
42
Ie. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1 2 3 4 5 ; 6 j 7
PääomamenotKapitalutgifter
8 ■ 9 10
►vPO
Kanta omaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
Lääni ja kunta Län och kommun
kainojen lyhennykset 
mortering av skulder
Pääoman sijoitukset 
eringar av penningmedel
M
aa- ja metsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Yleiset rakennukset 
Allmänna byggnader
Opetustoimen rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
vdrden
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
1000 mk
1 Vahviala ...................................... 87.3 25.3 1.3 26.0 113.9
2 Johannes...................................... 92.9 27.0 61.1 — 41.7 — 3.3 106.1 226.0
3 Koivisto ....................................... 267.9 — — — 36.7 — — 36.7 304.6
4 Seiskari ........................................ 6.0 — — _ _ — _ _ 6.0
5 Lavansaari .................................. _
Kuolemaj ä rv i ...............................*
0.2 _ — _ _ _ _ _ 0.2
6 54.9 — — — — — — — 54.9
7 IJusikirkko .................................. 140.9 22.0 50.9 10.8 3.5 6.0 — 71.2 234.1
8 Kanneljärvi.................................. 18.2 — 150.0 — 10.o — — 160.0 178.2
9 Kivennapa .................................. 24.6 — — — 215.1 — 580.3 795.4 820. o
10 Terijoki ........................................ 41.1 ' 22.0 16.4 — lO.o — 26.4 89.5
11 Muolaa ......................................... 16.1 10.o 45.8 — — 282.4 328.2 354.3
12 Äyräpää ...................................... 1.8 — — — 4. S — 31.5 36.3 38.1
13 Heinjoki ...................................... 83.2 — — — — — — — 83.2
14 Valkjärvi...................................... 74.8 5.2 64.0 — 250. o — — 314.0 394.0
15 Rautu .......................................... 18.1 1.0 30. o — 36.8 — — 66.8 85.9
16 Sakkola ........................................ 31.7 — 34.2 50. o 29.7 — 50.0 163.9 195.6
17 Metsäpirtti .................................. 10.1 — 190.2 — 16.2 — — 206.4 216.5
18 Vuoksela ...................................... 5.1 24.0 20.9 — 50.o — — 70.9 100.0
19 Pyhäjärvi .................................... 13.9 — — — — — — — 13.9
20 Räisälä ........................................ 27.8 22.0 — — 134.8 — 104.9 239.7 289.5
21 Käkisalmen mlk. — lk................ 38.8 — 55.4 — 3o.o — — 90.4 129.2
22 Kaukola ...................................... 66.1 — 25.0 — 2.2 — — 27.2 93.3
23 H iito la.......................................... 107.6 — — — 165.9 — 157.0 322.9 430.5
24 Kurkijoki .................................... 328.8 32.0 58.5 — — — — 58.5 419.3
25 Parikkala .................................... 48.7 334.3 82.6 — 79.8 — — 162.4 545.4
20 Saari .................... ...................... 72.0 2.0 8.1 — — — 7.5 15.0 89.6
27 Simpele ........................................ 50. o — 12.5 — — — — 12.5 62.5
23 Jaakkima .................................... 85.1 — 1.6 26.5 690.6 — — 718.7 803.8
29 Jjumivaaxa .................................. 41.8 15.2 7.0 — 40.7 — — 47.7 104.7
30 Sortavalan mlk. — lk................... 31.7 44.4 409.2 — 177.6 — 39.6 • 626.4 702.5
31 H arlu ...................... .................... 32.6 20.0 2.7 — 302.5 — 32.0 337.2 389.8
32 Uukuniemi .................................. 7.9 11.1 314.1 — 42.2 — — 356.3 375.3
33 Ruskeala.................................... . 125.9 7.5 25.6 10.3 10.8 — — 46.7 180.1
34 Soanlahti...................................... 17.1 — 17.7 — — — — 17.7 34.8
35 Suistamo ...................................... 33.5 42.7 69.6 — _ 5.0 — 74.6 150.8
36 Korpiselkä ! ................................. 22.6 — 6.1 — — — 354.3 360.4 383.0
37 Suo j ä r v i ................................................... 90.8 — 10.0 — 124.8 — — 134.8 225.6
38 Salmi ............................................ 67.1 — — 3.2 93.5 — — 96.7 163.8
39 Im pilahti...................................... 19.9 63.0 40.6 — 387.8 — — 428.4 511.3
40 M ikkelin lääni —  S:t Michels l ä n . . 3 542.0 766.7 1 560.5 86.0 1 3 8 1 .0 143.3 101.2 3 272.0 7 580.7
41 Heinolan mlk. — lk...................... 94.7 9.3 5.5 — 52.0 — — 57.5 161.5
42 Sysmä .......................................... 206.9 37.5 — — 6.s 28.6 — 35.4 279.8
43 Hartola ........................................ 28.5 16.7 — — — — 1.2 1.2 46.4
44 Luhanka ...................................... 243.7 5.7 — — — — — — 249.4
45 Leivonmäki.................................. 65.2 5.7 — — — — — — 70.9
46 Joutsa .......................................... 150.4 39.3 — — - — — — 189.7
43
är 1934 (forts.). — Depenses en 1934 (suite).
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6  | 1 7  ] 1 8  
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«  S-pH
M
u
u
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ö
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v
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Y
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n
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S
u
m
m
a 
iii
g . ST 
sr*-1 3
P  0:«< •-1 UI
S  3
Cft et-
3  ?
B g
»  g ,
1 0 0 0  m k m k
1 8 8 5 . 2 3 8 . 7 6 0 . 5 9 9 . 2 1 3 . 1 1 3 . 1 1 3 . 1 3 2 8 1
2  3 2 0 . 2 1 3 8 . 8 1 8 1 . 3 3 2 0 . 1 3 . 8 1 — — 6 1 . 1 7 8 . 5 1 4 3 . 4 — 1 4 3 . 4 3 5 2 2
3 1 4 4 . 0 1 2 . 3 9 0 . 6 1 0 2 . 9 — — 1 2 . 8 — — 1 2 . 8 — 1 2 . 8 3 4 7 3
1 8 2 . 3 — 5 . 0 5 . 0 — — — — — — — — 2 5 1 4
2 0 9 . 5 — 7 . 4 7  A — 4 . 0 — — — 4 . 0 — 4 . 0 1 6 4 5
1 9 5 0 . 6 — 9 6 . 8 9 6 .  s — — 6 . 0 — — 6 . 0 — 6 . 6 3 6 1 6
3  2 6 1 . 8 — 1 1 2 . 2 1 1 2 . 2 — — 4 8 . 5 — — 4 8 . 5 ■ — 4 8 . 5 3 1 8 7
1  2 5 6 . 0 — 3 6 . 8 '  3 6 . 8 — — 1 2 . 1 — — 1 2 . 1 1 2 . 1 3 2 1 8
3  2 9 8 . 5 1 6 3 . 5 1 1 9 . 7 2 8 3 . 2 — — 2 9 . 7 — — 2 9 . 7 ____ 2 9 . 7 3 3 2 9
3 1 1 3 . 5 1 1 9 . 1 9 2 . 5 2 1 1 . 6 1 4 . 1 — 6 3 . 7 2 1 . 0 — 9 8 . 8 1 .5 1 0 0 . 3 4 8 6 1 0
3  0 7 1 . 8 — 6 0 . 9 6 0 . 9 — — — 4 5 . 8 — 4 5 . 8 — 4 5 .  S 2 5 5 1 1
1  3 9 2 . 4 — 5 0 . 2 5 0 . 2 — 1 0 . 5 — — — 1 0 . 5 — 1 0 . 5 2 3 8 1 2
1  3 0 8 . 4 5 1 . 4 3 3 .  S 8 5 . 2 — — — — — —
____ ____ 3 8 2 1 3
1 9 3 8 . 7 — 7 2 . 6 7 2 . 6 — — — — — — — — 2 5 9 1 1 4  
2 7 6  1 51 6 5 6 . 0 — 1 9 . 0 1 9 . 0 — — — — — — — —
1 8 5 8 . 0 — 6 9 . 0 6 9 . 0 6 . 5 — — 9 . 2 — 1 5 . 7 — 1 5 . 7 3 3 0 1 6
1  2 5 8 . 0 — 3 6 . 0 3 6 . 0 — — — — — — —
____ 2 6 5 1 7
6 8 7 . 0 — 2 0 . 6 2 0 . 6 — — — 2 0 . 9 — 2 0 . 9 0 . 8 2 1 . 7 2 4 7 1 8
1  9 0 9 . 3 — 9 3 . 6 9 3 . 6 — — — — — — — — 2 6 0 1 9
: 2  7 9 6 . 2 3 . 0 5 7 . 5 6 0 . 5 ____ — — — ,------ — — 3 6 9 2 0
1 6 2 7 . 4 ____ 4 0 . 6 4 0 . 6 ____ — 4 3 . 3 — — 4 3 . 3 — 4 3 . 3 4 4 7 2 1
1 5 1 8 . 7 9 . 1 5 5 . 5 6 4 . 6 ___ — — — — — — 3 7 3 2 2
2  5 1 9 . 4 2 1 6 . 9 9 0 . 6 3 0 7 . 5 ____ — — 1 6 . 0
____ 1 6 . 0 0 . 9 1 6 . 9 3 4 1 2 3
3  0 5 7 . 1 ____ 1 8 2 . 4 1 8 2 . 4 ____ — — — — 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 2 9 9 2 4
3  1 9 8 . 1 3 2 2 . 2 1 7 4 . 6 4 9 6 . 8 ____ 5 2 . 7 — 5 2 . 7 — 5 2 . 7 3 0 0 2 5
9 1 2 . 7 ____ 5 0 .  o 5 0 .  o ____ — — — — — — 2 4 7 2 6
8 4 3 . 5 2 4 . 7 3 9 . 9 6 4 . 6 ____ — — 3 . 1 — 3 . 1 — 3 . 1 3 3 0 2 7
2  6 3 1 . 9 ____ 1 1 0 . 8 1 1 0 . 8 1 1 . 0 — 1 4 . 9 — _ 2 5 . 9 1 .5 2 7 . 4 3 1 1 2 8
1  4 4 8 . 5 2 9 . 6 7 6 . 1 1 0 5 . 7 ____ — — — - — — — 2 6 2 2 9
7  3 6 8 . 2 ____ 2 5 9 . 2 2 5 9 . 2 ____ 7 8 . S 1 4 . 4 — 9 3 . 2 3 1 8 . 3 4 1 1 . 5 3 7 8 3 0
3  6 2 5 . 2 1 1 9 . 0 1 3 6 . 2 2 5 5 . 2 ____ — 4 1 . 3 — 4 3 . 0 8 4 . 3 — 8 4 . 3 5 2 6 3 1
: 1 8 3 1 . 3 ____ 3 8 . 2 3 8 . 2 ____ — — — — — — — 3 3 1 3 2
2  0 0 0 . 4 5 3 . 6 1 1 5 . 1 1 6 8 . 7 ____ — — —
_ — — — 3 4 0 3 3
8 8 1 . 9 ____ 2 8 . 8 2 8 . 8 ____ — _ — i------ — — — 3 7 2 3 4
2  9 2 0 . 3 1 3 4 . 7 1 2 8 . 7 2 6 3 . 4 ____ — — — — — — — 3 6 5 3 5
• 1 3 8 1 . 8 ____ 4 2 . 4 4 2 . 4 ____ — — — — — — — 4 2 4 3 6
4  9 9 4 . 0 ____ 2 '9 6 .5 2 9 6 . 5 ____ — — — — — — — 3 5 8 3 7
4 1 2 9 . 4 2 1 . 0 1 7 7 . 1 1 9 8 . 1 ____ 1 9 6 . 1 — — — 1 9 6 . 1 — 1 9 6 . 1 3 2 2 3 8
' 4  8 8 2 . 5 — 1 5 6 . S 1 5 6 . 8 — 1 5 8 . 3 — — — 1 5 8 . 3 — 1 5 8 . 3 3 9 1 3 9
5 9  6 7 2 . 7 2  4 3 2 . 6 2  2 7 8 . 5 4  7 1 1 . 1 _ 3 1 . 6 6 4 . 0 _ 9 5 . 6 0 . 2 9 5 . 8 3 3 9  ¡40
; 1 8 1 0 . 5 1 6 . 3 1 4 0 . 0 1 5 6 . 3 _ — — — — — — — 3 0 3 41
2  4 9 0 . 1 1 5 5 . 9 1 4 3 . 0 2 9 8 . 9 ____ ____ — — _ — — — 2 7 8 4 2
1 8 8 2 . 7 7 1 . 0 5 4 . 0 1 2 5 . 0 ____ — — — — — — — 3 0 6  4 3
8 5 9 . 5 ____ 1 6 . 6 1 6 . 6 ____ — — — — — — - — 4 4 3  ,44
4 9 6 . 0 1 .4 1 7 . 4 1 8 .  s ____ — — — — — — — 2 7 5  ¡ 4 5
! 1  2 3 3 . 3 — 4 3 . 0 4 3 . 0 — — — — — — . ---- 2 4 2  : 4 6
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I a. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
H
enkikirjoitettu väestö x/i 1934
^ 
M
antalsskriven folkm
ängd 
‘/» 1934
3 ' | 4 ' ! 5 
Keskushallinto 
Centralförvaltning
6 7 1 8 1 9 
Yleiset sosialiset menot 
Allmänna sociala utgifter
10
V
altuusto, kunnallislautakunta 
ja kunnantoim
isto 
K
om
m
unalfullm
äktige, 
-näm
nden och -kansliet
V
erotus, tilintarkastus y. m
. 
Beskattning och revision m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
! 
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
1 
E
ätts- och ordningsväsendet
i
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
Sosialinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 Mäntyharju ............................. 9 741 60.5 25.5 86.0 13.6 10.6 7.0 37.6 68.s
2 *) Pertunmaa ............................... 4  423 28.5 9.0 37.5 8.0 4. G 6.S 5.3 24.7
3 Ristiina..................................... 5 972 25.2 16.8 42.0 5 .s 6.5 10.3 2.5 25.1
4 Anttola ..................................... 3 072 23.7 7.1 30.8 1.3 1.1 1.0 0.4 3.8
5 Mikkelin mlk. — lk................... 11 738 72.1 24.7 96.8 5.6 4.9 lO.o 6.2 26.7
r; 6 378 32.4 19.3 51.7 6.9 ■ 1.8 29.9 18.9 57.5
7 Kangasniemi ........................... 10 598 55.6 19.2 74.8 6.6 4.1 7.7 6.8 25.2
8 Haukivuori............................... 4 0 0 1 26.1 8.4 34.5 3.0 1.8 12.5 2.1 19.4
9 Pieksämäki............................... 6 897 67.0 29.6 96.6 8.8 5.3 7.0 6.5 27.6
10 *) Virtasalmi ............................... 2 885 18.5 5.1 23.6 1.4 1.4 4.8 7.7 15.3
11 Jäppilä ..................................... 2 838 14.6 6.1 20.7 3.1 0.4 2-. 4 1.0 6.9
12 Joroinen ................................... 6 292 97.2 22.4 119.6 9.8 6.1 5.1 11.8 32.8
13 Juva ........................................ 1 2 1 7 8 71.2 30.1 101.3 13.0 8.3 8.4 20.0 49.7
14 Puumala ................................... 6 290 47.0 14.1 61.1 5.4 7.7 5.6 8.3 27.0
15 Sulkava.................................... 6 791 42.6 16.7 59.3 5.4 5.5 5.0 8.9 ' 24.8
16 Sääminki................................... 9 734 67.7 56.9 124.6 12.7 7.4 42.5 7.2 69.S
17 Kerimäki ................................. 7 224 48.2 19.8 68.0 4. S 3.9 4. S 23.8 37.3
18 Punkaharju ............................. 3 554 42.7 15 .S 58.5 3.5 1.6 4.9 4.9 14.9
19 Enonkoski ............................... 3 015 30.2 15.3 45.5 2.5 5.6 2.8 3.4 14.3
20 Savonranta ............................... 3 1 9 7 20.4 11.2 31.6 4.5 6.3 1.5 5.5 17.S
21 8 435 60.6 22.5 83.1 11.4 12.5 5.7 62.8 92.4
22 Kangaslampi ........................... 2 500 26.0 8.1 34.1 2.3 6.7 2.5 2.3 13.8
23 Rantasalmi............................... 8 3 4 5 63.3 21.S 85.1 7.7 6.7 1 0 .7_ 7.9 33.0
24 Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 329 586 2 511.9 1 680.O 4 1 9 1 .9 321.8 409.3 470.9 853.2 2 055.2
25 Leppävirta ............................... 12 086 107.3 38.4 145.7 22.9 18.3 12.6 25.3 79.1
26 Suonenjoki ............................... 7 715 80.5 31.3 111.8 6.7 19.1 3.6 16.5 45.9
27 Hankasalmi ............................. 7 481 38.4 57.2 95.6 8.3 7.8 5.1 7.7 28.9
28 Rautalampi ............................. 5 791 53.6 21.4 75.0 3.7 4.5 5.6 11.8 25. (>
29 Konnevesi ............................... 4 381 46.8 21.5 68.3 3.6 3.4 4.2 8.0 19.2
30 *) Vesanto..................................... 4 493 19.6 22.9 42.5 6.4 14.6 9.6 40.9 71.5
31 Karttula ................................... 4 925 50.5 11.6 62.1 3.5 4.8 10.8 11.7 3U.S
32 Tervo ....................................... 3 562 29.7 18.8 48.5 6.4 6.5 3.8 5.4 22.1
33 Kuopion mlk. —■ lk.................... 9 1 1 0 73.9 24.1 98.0 11.8 12.1 23.4 12.4 59.7
3 4 Siilinjärvi ................................. 4 904 44.2 31.5 75.7 4.4 3.9 5.1 13.3 26.7
35 Riistavesi ................................. 2 635 29.5 13.2 42.7 6.7 1.9 1.9 4.1 14.6
36 Vehmersalmi ........................... 4  073 29.2 12.9 42.1 5.8 3.7 2.9 4.8 17.2
37 Tuusniemi ............................... 6  285 44.6 14.9 59.5 3.2 _ 3.7 9.2 16.1
38 Maaninka ................................. 5 461 49.1 29.2 78.3 5.9 10.7 9.5 21.7 47.8
39 Pielavesi ................................... 1 1 1 0 9 82.9 74.2 157.1 9.6 13.S 9.5 23.3 56.2
4 311 36.1 22.5 58.6 4.0 11.4 4.1 7.4 26.9
41 Kiuruvesi ................................. 12 515 76.6 35.S 112.4 10.2 20.8 21.7 38.4 91.1
42 Iisalmen mlk. —lk..................... 12 282 92.5 69.0 161.5 8.1 21.3 9.3 28.8 (57.5
43 Vieremä ................................... 6 1 7 4 50.4 18.8 69.2 6.3 5.2 13.3 19.3 44.1
44 Sonkajärvi ............................... 8 1 7 2 63.3 32.7 96.0 4.0 9.5 3.7 21.8 39.0
45 lapinlahti ............................... 9 674 55.5 34.2 89.7 12.1 7.5 8. s 24.7 53.1
46 Nilsiä........................................ 8 1 5 2 64.3 16.5 80.8 3.4 8.9 11.2 36.2 59.7
47 Varpaisjärvi ............................. 5 493 42.5 66.6 109.1 4.5 6.8 15.9 21.4 48.6
48 4 403 48.4 19.0 67.4 2 .S 0.9 3.6 19.5 26.8
49 Juankoski ................................. 1 9 3 9 31.5 11.5 43.0 2.1 2.4 3.0 7.9 15.4
24
är 1934 (forts.). — Depenses en 1934 (suite).
11  I 12  ] 13 ‘ 1 4  | 15 | 16  | 17 | 18  | 1 9  | 20  | 21 | 22  | 23
' 1 Opetus- ja valistustöin« — Underyisnings» och bildningsväsendet _________
“ “ Kansakoulut — Folkskolor
556.4 37.2 22.7 57.4 44.4 161.7
211.3 13.7 11.3 19.6 14.4 59.0
326.S l l . i 16.8 36.1 25.0 89.0
191.5 22.7 7. S 18.5 12.9 61.9
650.8 43.1 23.7 49.4 53.3 169.5
384.3 21.7 9.7 41.1 24.2 96.7
572.7 30.1 11.3 52.6 69. s 163.8
228.5 27.9 1.8 16.7 37.1 83.5
535.0 18.9 3.0 38.6 62.5 123.0
185. S 18.3 14.5 16.9 22.5 72.2
185. s 21.5 1.8 14.4 17.9 55.6
473.9 96.4 27.1 45.3 83.8 252.6
726.5 44.9 18.7 57.6 86.1 207.3
335.0 45.5 13.7 38.3 37.8 135.3
396.0 59.7 12.2 43.3 49.9 165.1
642.S 50.1 48.9 79.0 35.6 213.6
483.7 24.7 6.2 40.4 40.3 111.6
259.1 ’ 16.4 3.5 13.7 20.7 54.3
171.8 15.2 4.6 22.6 11.3 53.7
159.2 46.7 13.5 22.0 27.8 110.0
484.6 52.4 32.7 78.6 46.1 209.8
159.0 9.3 6.7 20.9 13.8 50.7
425.3 21.6 11.5 47.7 36.1 116.9
20 800.6 1  771.r> 068. o 2 1 3 9 .6 2 613.0 7 193.0
730.9 43.0 9.5 79.7 73.7 205.9
579.6 63.3 10.3 44.4 54.4 172.4
399.3 89.0 14.5 48.3 41.0 193.4
426.6 30.4 3.3 38.1 64.3 136.1
320.0 39.0 7.7 29.2 25.7 101.6
10.2 2.6 18.9 31.9 63.0
393.1 22.6 6.0 30.3 22.5 81.4
257.6 29.4 3.6 20.5 26.7 80.2
604.4 78.5 12.1 60.4 50.2 201.2
321.9 31.2 4.5 30.7 22.2 88.6
138-6 6.9 5. S 14.2 6.9 33. S
243.7 31.6 5 .S 33.2 16.9 87.5.
396.4 20.8 7.9 37.7 62.7 129.1
348-s 48.9 23.5 52.2 41.7 > 166.3
787.2 63.9 42.6 87.6 127.5 321.6
285. S 7.c 9.4 23.4 20.4 60.8
794.2 64.3 14.3 79.7 95.9 254.2
756.9 52.7 28.0 96.4 86.1 263.8
422.5 20.9 10.0 42.0 40.7 113.6
478.1 45.5 8.3 39.9 48.1 141.8
563.5 40.8 30.1 68.8 50.9 190.6
531.7 42.9 14.1 58.0 66.6 181.6
248.1 21.5 26 .s 33.4 21.7 103.4
290.8 18.0 4.9 21.4 29.0 73.3
156.2 13.2 3.7 18.7 22.6 58.2
Menot, jotka kunta yksin suorittaa ! 
Utgifter, som bestridas enbart av 1 
koramunen
1  000 mk
109.8 68.1
62.7 17.0
57.9 33.3
29.1 24.0
164.5 80.1
42.2 42.6
82.6 53.4
41.4 27.2
120.5 57.1
27.4 22.1
19.4 21.0
90.6 89.1
95.0 73.7
56.5 53.4
69.2 44.7
129.3 106.7
81.5 42.5
51.2 29.9
21.0 16.1
27.5 17.6
96.0 79.6
14.0 19.0
58.3 55.6
4 022.o 2 715.1
167.6 110.9
65.3 75.8
84.0 50.9
80.8 84.0
53.9 36.1
60.9 35.6
65. S 41.2
43.8 23.7
118.5 76.8
60.6 44.7
21.3 19.0
59.3 35.3
51.3 52.2
35.9 54.5
86.1 80.2
32.4 35.2
178.3 105.1
149.7 113.2
56.9 44.9
90.4 52.5
107.3 81.1
99.2 51.3
40.6 40.5
47.8 32.2
17.2 35.9
36.9 214.S 932.9 12.0 944.9 1
30.7 110.4 380.7 — — 380.7 2
27.8 119.0 534.5 2.6 — 537.1 3
23.0 76.1 329.5 3.4 — 332.9 4
68.7 313.3 1133.6 8.9 1.8 1 144.3 5
26.1 110.9 591.9 0.3 2.7 594.9 6
24.1 160.1 896.6 18.4 8.0 923.0 7
6.9 75.5 387.5 O.i 4.0 391.6 8
86.7 264.3 922.3 — 3.2 925.5 9
13.7 63.2 321.2 2.5 — 323.7 10
25.3 66.3 307.7 2.5 — 310.2 11
39.1 218.S 945.3 7.9 4.0 957.2 12
63.7 232.4 1166.2 2.3 1.3 1169.8 13
42.4 152.3 622.0 7.2 — 629.8 14
51.6 165.5 727.2 5.3 — 732.5 15
85.9 321,9 1178.3 9.0 — 1187.3 16
36. s 160.8 756.1 0.1 18.0 774.2 17
19.9 101.0 414.4 12.3 — 426.7 IS
17.9 55.0 280.5 3.2 — 283.7 19
23.4 68.5 337.7 0.7 — 338.4 20
73.2 249.4 943.8 9.0 1.0 953.8 21
13.3 46.3 256.0 3.3 0.3 259.6 22
67.4 181.3 723.5 9.9 — 733.4 23
1 9 2 1 .5 8 658.6 36 712.2 292.0 71.4 37 075.6 24
91.2 369.7 1 306.5 13.9 — 1 320.4 25
61.4 202.5 954.5 — — 954.5 26
55.8 190.7 783.4 — — 783.4 27
38.3 203.1 765.S 9.0 5.0 779.S 28
24.2 114.2 535. S 5.9 — 541,7 29
28.7 125.2 494.3 6.6 — 600.9 30
48.6 155.6 630.1 9.6 — 639.7 31
39.4 106.9 444.7 8.2 — 452.9 32
50.1 245.4 1 051.o 3.7 — 1 054.7 33
20.6 125.9 536.4 6.9 ■— 543.3 34
11.8 52.1 224.5 2.2 — 226.7 35
21.1 115.7 446.9 4 .4 — 451.3 36
33.5 137.0 662.5 — — 662.5 37
37.7 128.1 643.2 4.6 0.5 648.3 38
73.9 240.2 1 349.0 10.9 2. S 1 362.7 39
37.3 104.9 451.5 4.3 1 .0 456.8 40
54.1 337.5 1 385.9 — 12.0 1 397.9 41
57.6 320.5 1 341,2 13.0 1.0 1 355.2 42
24.5 126.3 662.4 4.9 — 667.3 43
49.1 192.0 811,9 0.9 1 .5 814.3 44
60. S 249.2 1 003.3 10.5 — 1 013.8 45
34.0 185.1 898.4 — — 898.4 46
32.6 113.7 465.2 — — 465.2 47
8.2 88.2 452.3 4.5 4.0 460. S 4S
24.3 77 .4 291.8 4 .0 20.0 315.S 49
46
Ib. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
i
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
■
2 ' 3  4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito Hiilso- och sjukvärd
6 7 8 ; 9
KöyhäinhoitoFattigvArd
10 u
Yleismenot 
Allmänna- utgifter
Sairaalat
Sjukhus
!i 
M
uut menot 
- 
övriga utgifter
Yhteensä
Summa
1____
Yleishallinto 
1 
AUmfin förvaltning
Kunnalliskodit 
■ 
Kommunalhem
Lastenkodit
Bambein
M
uu laitoshoito 
Övrig anstaltsvärd
.....
M
uu huolto 
övrig omvärdnad
j 
Yhteensä 
| 
Summa 
;
1 000 mk
1 Mäntyharju........................ 66.7 82.3 6.1 155.1 18.7 255.7 91.7 126.9 307.0 800. o
2 Pertunmaa ........................ 10.9 — 14.6 25.5 47.1 136.7 — 48.0 128.0 359.8
3 R istiina............................. 49.4 13.9 4.2 67.5 11.5 147.2 — 60.3 147.2 366.2
4 Anttola ............................. 10.2' — — 10.2 3.0 90.4 — 50.5 60.5 204.4
5 Mikkelin mlk. — 11c............. 41.0 7.3 0.1 48.4 12.2 286.7 — 166.1 419.0 884.0
6 Hirvensalmi ...................... 41. S 101.9 — 143.7 6.8 152.7 — 88.0 183.6 431.1
7 Kangasniemi .................... 60.9 76.3 15.4 152.6 7.9 338.7 — 172.3 361.1 880.0
8 Haukivuori........................ 18.5 — 29.8 48.3 9.3 129.7 — 55.9 139.0 333.9
9 Pieksämäki........................ 63.2 259.1 2.0 324.3 14.4 247.7 — 177.9 375.7 815.7
10 Virtasalmi......................... 22.2 — 5.3 27.5 4.2 64.8 — 31.5 95.2 195.7
n Jäppilä ............................. 21.9 4.2 3.3 29.4 3.1 - - —- 20.7 142.6 166.4 '
112 Joroinen ........................... 71.9 143.4 10.o 225.3 8.3 221.0 87.2 149.0 259.7 725.2
13 Ju v a .................................. 87.6 103.3 20.3 211.2 14.5 328.4 — 81.7 631.7 1 056.3
■li Puumala ........................... 33.4 40.6 1.5 75.5 12.5 195.6 — 59.2 362.7 630.0
15 Sulkava............................. 45.2 — 33.7 78.9 10. o 151.7 — 114.9 227.2 503.8
16 Sääminki........................... 72.7 — 15.6 88.3 30.1 326.6 107.5 81.9 453.1 999.2
17 Kerimäki........................... 47.3 — 2.8 50.1 13.0 235.3 --- 32.2 196.1 476.0
18 Punkaharju....................... 30.3 — — 30.3 3.3 — — 47.1 190.7 241.1
19 Enonkoski.......................... 11.4 — 8.8 20.2 — — — 27.8 196.8 224.6
20 Savonranta ........................ 10.9 — 2.4 13.3 — — --- 56.0 215.6 271.6 1
21 Heinävesi ................>......... 70.8 114.6 29.2 214.6 15.6 . 301.1 — 141.3 385.1 843.1
22 Kangaslampi .................... 43.3 — 15.7 59.0 2.5 - - — 13.3 140.5 156.3
23 Rantasalmi........................ 51.0 133.6 6.9 191.5 12.1 256.2 149.6 110.1 294.8 822. S
24 Kuopion lääni — Kuopio Iän 2 379.7 1 846.3 1 476.0 5 702.O 554.8 9 053.3 322.5 3 553.8 14 410.9 27 895.3
25 Leppävirta ........................ 105.4 139.5 53.5 298.4 31.2 410.5 — 131.7 448.3 1 021.7
26 Suonenjoki ........................ 57.0 128.0 50.6 235.6 11.7 306.6 — 98.3 382.6 799.2
27 Hankasalmi ...................... 62.7 — 30.8 93.5 14.5 230.0 — 75.6 300.8 620.9
28 Rautalampi....................... 73.9 111.6 40.2 225.7 7.i 233.8 — 83.9 324.3 649.1
29 Konnevesi.......................... 38.4 — 18.5 56.9 7.8 119.6 — 60.6 215.4 403.4
30 Vesanto............................. 45.7 1.9 30.5 78.1 15.1 196.8 — 53.7 193.7 459.3
31 Karttula ........................... 62.4 — 33.4 95.8 10.2 197.6 — 73.9 281.3 563.0
32 Tervo................................. 18.9 — 30.5 49.4 9.1 155.0 — 38.5 210.7 413.3
33 Kuopion mlk. — lk............. 61.9 — 71.4 133.3 17.7 340.4 — 179.8 721.4 1259.3
34 Siilinjärvi .......................... 17.3 — 19.5 36. s 7.3 127.6 — 53.3 258.4 446.6
35 Riistavesi ......................... 16.3 — 20. o 36.3 3.0 -- — 19.5 163.8 186.3
36 Vehmersalmi .................... 30.8 — 25.9 56.7 7.7 72.4 — 31.6 214.1 325. S
37 Tuusniemi......................... 61.6 --* 6.4 68.0 5.1 233.1 — 47.1 270.6 555.9
38 Maaninka ......................... 44.2 _ 51.0 95.2 14.7 298.7 — 50. o 301.4 664.8
39 Pielavesi ........................... 88.4 150.7 0.5 239.6 20.5 366.6 — 79.1 512.3 978.5
40 Keitele............................... 34.5 74.8 95.9 205.2 8.9 — -- - 111.7 325.5 446.1
41 Kiuruvesi .......................... 82.9 — 42.5 125.4 24.3 274.7 — 94.8 410.3 804.1
42 Iisalmen mlk. — 11c............ ■ 63.7 278.8 66.2 408.7 11.2 294.3 — 152.0 554.6 1 012.1
43 Vieremä............................. 59.7 — 42.7 102.4 11.3 55.0 — 272.0 353.7 692.0
44 Sonkajärvi ....................... 66.5 — 39.8 106.3 11.3 — — 143.1 350.9 505.3
45 Lapinlahti......................... 51.9 — 17.0 68.9 16.0 .273.6 — 65.2 614.5 969.3
46 N ilsiä................................. 61.9 — 26.5 88.4 10.8 186.9 — 90.8 336.0 624.5
47 Varpaisjärvi ...................... 24.7 — 7.1 31.8 5.7 140.5 — 27.1 197.2 370.5
48 Muuruvesi........................' 13.1 — 25.0 38.1 4.4 129.7 — 76.0 248.1 458.2
49 Juankoski.......................... 56.4 - 19.2 75.6 3.9 63.4 — 47.5 148.1 262.9
47
är 1934 (forts.). — Depenses en 1934 (suiie).
•12 | 13 | 14 | 15
Rakennukset ja maatilat 
Byggnadcr och jordlägenheter
16 17 | 18 19
Tiet, sillat, laiturit ja kentät 
Vägar, broar, bryggor o. plancr
20 21 1 22 | 23
Yleinen rahoitus 
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K
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Iläntor och provisioner
Tulojen poistot y. m
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A
vskrivningar av inkom
ster 
m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
18.1 18.1 342.5 378.7 51.6 18.2 69.8 16.9 126.6 102.7 229.3 X
__ __ 141.7 141.7 — 4.0 — 4.0 1.9 55.2 89.1 144.3 2
__ 21.0 184.9 205.9 — 4.7 — 4.7 2.7 56.0 45.6 101.6 3
__ 2.7 423.9 426.6 — — 1.0 1.0 1.0 22.0 37.9 59.9 4
3.8 19.1 434.2 457.1 — 5.2 — 5.2 27.3 345.8 198.9 544.7 5
__ 9.2 164.8 174.0 — 0.3 — 0.3 7.2 149.3 9.7 159.0 G
3.1 32.9 399.8 435.8 — 12.5 — 12.5 28.3 125.1 44.2 169.3 7
1.6 2.7 367.1 371.4 — 0.8 — O.S 2.8 75.7 38.7 114.1 s
23.0 29.7 124.3 177.0 — — 23.3 23.3 3.2 312.1 238.2 550.3 9
0.1 11.3 0.1 11.8 — — 2.5 2.5 1.9 29.6 5.2 34.8 10
0.6 3.8 11.5 15.9 — 1.9 — 1.9 — 39.3 20.5 59.8 11
• 28.8 27.2 252.6 308.6 — 9.6 10.0 19.6 22.0 222.2 353.9' 576.1 12
O.s • 18.3 300.0 319.1 — 1.0 ■ 5.2 6.2 11.0 230.7 171.1 401.8 i;i
0.5 12.2 263.1 275.8 — 2.0 — 2.0 8.1 107.0 160.7 267.7 14:1
__ 8.0 196.7 204.7 — . 27.9 257.5 285.1 — 127.0 66.9 193.9 15!
20.6 49 s 393.9 464.3 — 93.6 172.4 266.0 16.0 201.2 351.6 552.8 16j
9.9 6.5 287.5 303.9 — 10.0 — 10.0 1.7 143.1 118.2 261.3 17|
1.9 7.3 110.2 119.4 — 2.3 1.1 3.7 12.0 51.1 17.0 68.1 IS'
3.1 8.0 107.5 118.6 — 33.2 68.0 101.2 2.2 48.2 96.5 144.7 i9(
— 35.8 20.2 56.0 — 3.3 — 3.3 3.8 48.8 80.8 129.6 20
62.2 18.1 181.8 262.1 — 5.4 0.5 5.9 6.1 92.3 72.7 165.0 2!
4.1 __ 37.5 41.6 ____ 0.3 _ 0.3 2.1 46.5 33.0 79.5 22|
0.2 11.7 433.2 445.1 — 1.0 2.7 3.7 8.7 319.6 124.5 444.1 2.li
345. s 784.3 8 175 .7 9 305.3 0.1 631.9 2 1 2 4 .0 2 755.9 491.6 5 863.5 7 892.4 13 755.9
1
24;
8.9 48.7 320.1 377.7 — 19.1 405.0 424.1 34.1 163.1 312.5 475.6 26
9.0 4.0 210.7 223.7 — 4.9 — 4.9 45.3 191.6 330.9 522.5 2  c:
O.s 10.5 140.2 151.5 — 0.5 127.2 127.7 8.5 0.2 73.5 78.7 27i
9.6 35.2 136.7 181.5 — 4.7 18.5 23.2 24.0 128.2 154.0 282.2 2S(
____ 5.9 105.1 111.3 — 8.8 __ 8.8 2.5 26.9 39.9 66.S 2 9 ;
0.5 32.8 144.1 177.7 — 2.1 80. o 82.1 4.5 81.1 42.6 123.7 30
17.2 — 173.6 190.8 — 15.3 60. o 75.3 4.0 171.7 60.6 232.3 311
__ 5.0 88.5 93.5 — — 7.7 73.1 12.6 85.7 321
__ 32.3 339.1 371.7 — 41.5 20.0 61.5 24.1 130.5 280.5 411.0 33i
__ 6.1 145.1 151.2 __ 5.5 70.0 75.5 18.1 103.5 69.1 172.9 34;
0.3 __ 10.9 11.2 — 13.8 20.0 33.8 2.5 144.6 32.6 177.2 ¡35!
__ 8.0 91.7 99.7 — 15.1 150.0 165.1 7.9 35.5 56.1 91.6 36|
__ 8.9 137. S 146.7 __ 8.9 — 8.9 18.8 62.9 22.0 84.9 37' 
163.1 38113.0 19.0 331.1 363.7 — 12.9 — 12.9 13.0 143.1 20.0
23.1 34.1 408.6 466.1 — 3.3 30.0 33.3 7.2 233.7 276.8 510.5 39
____ 18.0 82.0 100.6 ____ 13.2 100.3 113.5 1.1 64.7 89.1 154.1 4 0 :
27.0 21.1 299.4 347.8 ____ ____ 267.1 267.4 12.8 286.5 409.8 696.3 41!
3.6 29.0 149.7 182.3 — 2.8 20.0 22.8 8.9 70.9 284.1 355.3 4 2 I
4.4 18.0 5.9 28.3 ____ 29.5 98.1 127.6 7.2 39.5 156.5 196.0 43!
____ 23.7 17.1 40. S ____ 79.3 ____ 79.3 10.4 24.1 246.1 270.2 4 l|
____ 21.2 255.3 276.5 — 4.3 0.6 4.9 9.5 113.7 231.3 345.0 45|
____ 36.1 220.3 256.1 *____ 15.9 210.1 226.0 11.5 204.0 206.5 410.5 |46i
5.4 4.1 173.7 183.5 — 12.2 20.0 32.2 6.6 202.1 132.6 335.0¡47;
____ 28.5 74.1 102.6 ____ — 70.8 70 .S 13.8 136.3 174.4 310.7 IS
3.1 217.1 220.2 — — 5.1 5.1 1 . 0 . 1 1 . 1 16.1 27.5 49l
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Ie. Menot vuonna 1934 (jatk.).— Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Lainojen lyhennykset 
^ 
; 
Amortering av skuldcr
3
htf
p"r>
4 5 | 6 | 7 | S
PääomamenotKapitalutgifter
Kantaomaisuuden hankinta Nyanskaffning av fast egendom
9 10
Pääoman sijoitukset 
eringar av penningmedel
s
Maa* ja metsätilat 
Jord- och skogslägenhetcr
Yleiset rakennukset 
Allmäuna byggnader
f §
(ra eH 03 Cfl ES. 3 cf
d § 2.03 Qj m2 g< -t 2 ps B
e s:»5,
cd e £
(5&5.1Cfl et-
Ui
*¡1 
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e* 2 sex* in oCt-
Köyhäinhoidon rakennukset! 
Nybyggnader för fattig- 
viirden
Yhteensä 
i 
Summa
1
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 Mäntyharju.................................. 82.7 25.2 56.4 131.5 187.9 295. S
2 Pertunmaa ................................... 2.9 49.7 — 2.3 — — ' 2.3 54.9
3 Ristiina ........................................ 14.9 24.0 — — — _ — — 38.9
4 Anttola ........................................ 22.0 11.4 — — — — — — 33.4
5 Mikkelin mlk. — lk........................ 599.8 91.S 350.O — 26.8 ___ — 376.8 1 068.4
6 Hirvensalmi ................................. 29.5 25.2 — — — — — — 54.7
7 Kangasniemi................................. 126.S 64.0 — 21.1 20.0 105.1 — 146.2 337.0
S Haukivuori .................................. 17.7 15.9 — — — — — — 33.6
9 Pieksämäki ................................... 195.2 41.1 733.0 — 100.O — lOO.o 933.0 1 169.3
10 Virtasalmi.................................... 258.4 4.8 — — — — — — 262.9
11 Jäppilä ........................................ 55. s 11.4 — — 27.4 — — 27.4 94.6
12 Joroinen ...................................... 463.7 28.5 — — — — — — 492.2
13 J u v a ............................................. 61.3 20.4 — 21.6 — 9.6 — 31.2 112.9
14 Puumala ...................................... 75.6 22.S 23.4 — — — — 23.4 121.8
15 Sulkava ........................................ 37.7 20.7 126.0 — 350.0 — — 476.0 534.4
16 Sääminki . . . , . ............................... 44.4 38.9 32.1 — 255.5 — — 287.6 370.9
17 Kerimäki...................................... 342.6 12.7 50.2 .41.0 37.1 — — 128.3 483.6
18 Punkaharju .................................... 149.2 13.2 42.4 — 125.0 — — 167.4 329.8
19 Enonkoski ...................................... 72.4 13.7 50.0 — 10.0 — — 60.0 146.1
20 Savonranta.............................. 6.5 32.3 40.2 — 30. o — — 70.2 109.0
21 Heinävesi ...................................... 13.7 — 6.5 — 126.7 — --- . 133.2 146.9
22 Kangaslampi ................................ 30. s 36.6 — — 20.7 — — 20.7 88.1
23 Rantasalmi.................................... 49.3 48.2 44. S — 61.5 — — 106.3 203.8
24 Kuopion lääni — Kuopio län ....... 4 540.2 791.6 3 335.3 462.0 4 518.0 277.8 963.6 9 556.7 14 888.5
25 Leppävirta ................................... 88.9 20.0 — 15.1 41.8 — — 56.9 165.8
26 Suonenjoki ................................... 106.S 5.0 29.6 — ■ -- — — 29.6 141.4
27 Hankasalmi ................................. 0.7 — — — 50.0 — 20.0 70. o 70.7
2S Rautalampi.................................. 188.7 — 16.2 — — 15.0 — 31.2 219.9
29 Konnevesi.................................... 7.x — 67.7 130.6 — — — 198.3 205.4
30 Vesanto ........................................ 100.6 l.i 229.5 — — — 5.6 235.1 336. S
31 Karttula ...................................... 216.9 — — — — — — — 216.9
32 Tervo ............................................ 64.4 - -- 10.o — — — — lO.o 74.4
33 Kuopion mlk. —  lk........................ 150.4 — — — 20. S — — 20.8 171.2
34 Siilinjärvi ...................................... 104.7 — 51.5 — 10.0 — . — 61.5 166.2
39 Riistavesi ...................................... 20.4 300.S — — — — 5.0 5.0 326.2
36 Vehmersalmi ................................ 15.0 6.0 — — 3.0 — 119.6 122.6 143.6
37 Tuusniemi...................................... 3.7 — — — — — — — 3.7
38 Maaninka ...................................... 44.9 — 2.8 — — — — 2.8 47.7
39 Pielavesi ........................................ 47.5 — 297.5 — 181.0 — 25.9 504.4 551.9
40 Keitele.......................................... 3.0 — — — 200. o 55.9 — 255.9 258.9
41 Kiuruvesi .................................... 78.0 18.6 _ _ 107.3 _ _ 107.3 203.9
42 Iisalmen mlk. — lk.' .................... 9.1 . 1.1 484.9 _ 88.8 — — 573.7 583.9
43 Vieremä.......................................... 22.6 2.0 176.3 — 25.0 — 20.0 221.3 245.9
44 Sonkajärvi ................................... 6.0 — 19.8 — . 72.7 — — 92.5 98.5
45 Lapinlahti.................................... 28.3 — 162.0 — — 162.0 190.3
46 Nilsiä .......................................... 67. S — 30.7 _ 361.9 — — 392.6 460.4
47 Varpaisjärvi ................................. 22.7 — — — — — — — 22.7
48 Muuruvesi.................................... 82.3 6.0 — — — — — — 88.3
49 Juankoski........... ......................... — — — — — — — — —
49
ár 1934 (forts.). — Dépenses en 1934 (suite).
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m
a
Varatyöt — Reservarbeten
M
uut työttöm
yysm
enot 
övriga utgifter för arbets­
lösheten
Y
hteensä
Sum
m
a
Tiet —-Vägar
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
U
udisraivaukset 
G rundí örbättringar
i
a
? l Korjaustyöt
R
eparationer
Perustyöt
N
yanlägg-
ningar
M
uut työt 
/riga arbeten
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk mk
8 045.3 283.7 162.2 445.9 12.7 43.8 _ 56.5 56.5 313 1
1 1 7 5 .0 1.8 98.4 100.2 — — — — — — — — 266 2
1 391.7 3.9 127.7 131.6 — — — — — — — — 233 3
1 1 0 4 .0 __ 30.4 30.4 __ — — — — — — — 359 4
4 302.9 — 122.2 122.2 — — — — — — — — 367 5
1 674.1 __ 57.2 57.2 __ — — — — — — — 262 6
3 038.5 302.0 102.3 404.3 __ — — — — — ro.osi fO.osl 287 7
1 350.7 280.8 42.8 323.6 — — — — — ■--- — — 338 s
4 112.8 132.0 152.8 284.8 — — — — — — — — 596 9
899.7 __ 27.0 27.0 __ — — — — — 0.1 O.i 312 10
705.8 __ 23.5 23.5 __ — — — — — — — 249 11
j 3 478.6 182.6 99.3 281.9 — — — — — — — — 553 12
, 3 439.3 — 145.1 145.1 — — — — — — ■— — 282 13
: 2 099.1 — 83.0 83.0 __ — — — — — — — 334 14
i 2 617.7 187.3 69.0 256.3 __ — — — — — — — 385 15
| 4 1 3 9 .2 453.3 130.7 584.0 __ — — 20.2 — 20.2 O.i 20.3 425 16
! 2 466.7 276.9 79.5 356.4 __ — — — — — — — 341 17
1 3 0 4 .5 33.4 62.5 95.9 __ — — — — — — — 367 18
1 1 1 0 1 .1 __ 20.2 20.2 __ — — — — — — — 365 19
974.4 __ 25.1 25.1 __ __ — — — — — — 305 20
2 773.0 27.0 113.2 140.2 __ — 18.9 — — 18.9 — 18.9 329 21
i 734.7 23.3 18.0 41.3 __ — — — — — — — 294 22
2 971.2 — •72 .4 72.4 — — — — — — —- — 356 23
118117 .6 5 043.6 5 1 9 8 .3 10 241.9 10.8 80.0 272.0 504.0 33.1 900.5 46.7 947.2 358 24
4  343.2 __ 210.0 210.0 __ — — — — — — 359 25
! 3 084.8 __ 93.9 93.9 __ — — — — ■--- — — 400 26
2 059.4 161.6 99.5 261.1 __ — — — — — — — 475 27
: 2 486.0 72.0 111.4 183.4 __ — 15.7 — — 15.7 — 15.7 429 28
¡ 1 4 8 4 .3 102.8 67.9 170.7 __ — — — — — — — 339 29
• 1877 .1 16.0 222.3 238.3 __ — — — — — — — 418 30
! 2110 .7 86.0 85.2 171.2 __ 60. o — — — 60.0 — 60. o 429 31
¡ 1 247.5 58.2 58.2 __ — — — — — — — 350 32
1 3 644.8 246.9 187.0 433.9 8.4 — 34.9 — — 43.3 — 43.3 400 33
! 1 7 1 3 .0 __ 67.3 67.3 __ __ — — — — — — 349 34
1 1 057.5 __ 18.5 18.5 __ — — •--- — — — — 401 35
¡ 1 4 0 1 .0 44.2 61.5 105.7 __ — — — — — — — 344 3b
i 1 6 2 5 .0 __ 268.5 268.5 __ — — — * --- — — — 259 37
I 2 1 3 4 .8 316.7 69.4. 386.1 __ — — — — — — — 391 38
4 363.1 471.0 105.3 576.3 __ — — — — — — — 393 39
1 821.8 56.3 40.8 97.1 __ — — — — — — — 423 40
4 059.1 161.8 172.5 334.3 __ __ — — — — — — 324 41
4 1 5 8 .2 __ 153.4 153.4 _ __ 60.3 — 60.3 — 60.3 339 42
2 1 8 0 . o __ 49.8 49.8 __ — — 75.7 — 75.7 — 75.7' 353 43
2 060.1 _ 88.3 88.3 __ __ — — — — — 252 44
3 021,0 253.3 84.0 337.3 __ — 8.6 — — S.o — 8.6 312. 45
3 1 1 6 .6 __ 107.4 107.4 __ __ — — — — — — 382 4G
1 605.2 173.3 48.0 221.3 __ 20.0 — — — 20.o — 20.0 292 47
1 637.5 72.8 53.6 126.4 __ — — — — — — — 372 4S
966.5 35.6 20.8 56.4 — — 7.3 — — 7.3 — 7.3 498 49
2 9 9 0 ,— 37 7
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I a. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
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.
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R
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K
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S
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D
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** t
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i
1 000 m k » ii
1 Kaavi ...................................... 6 797 36.8 10.S 47.6 6.8 13.4 24.2 6.0 50.4
2 Säyneinen................................. 2 852 23.8 5.8 29.6 2.9 1.7 2.0 4.5 l l . l
3 Polvijärvi ................................. 7 735 43.8 37.5 81.3 4.6 2.6 2.9 23.7 33.8
4 Kuusjärvi ................................. 5192 49.2 86.0 135.2 4.0 2.2 6.5 14.6 27.3
5 Liperi ...................................... 11238 60.1 41.9 102. o 7.6 5.3 6.2 70.1 89.2
6 Kontiolahti............................... 7 354 47.4 24.7 72.1 6.9 11.8 3.6 8.5 30.8
7 Pielisensuu....... ...................... 4 763 47.2 28.1 75.3 4.7 3.5 11.5 -11.4 31.1
8 Rääkkylä ................................. 6 327 53.0 97.2 150.2 3.6 9.6 3.9 14.4 31.5
9 Kitee ........................................ 12 092 52.0 13.5 65.5 8.5 - 11.7 3.5 14.7 38.4
10 Kesälahti ................................. 4 057 21.1 10.4 31.5 2.3 2.4 1.6 10.3 16.6
11 Pälkjärvi.................................. 2 614 26.9 11.7 38.6 2.4 1.4 6.2 12.7 22.7
12 Tohmajärvi ............................. 6 286 50.7 99.5 150.2 6.3 8.8 3.6 6.5 25.2
13 Värtsilä..................................... 5116 44.7 22.3 67.0 3.7 — 4.6 33.6 41.9
lé Kiihtelysvaara......................... 3 733 24.4 16.6 41.0 4.4 3.3 17.1 5.5 30.3
15 Pyhäselkä................................. 4 211 26.9 11.9 38.8 3.6 3.3 7.7 4.9 19.5
16 Ilomantsi ................................. 11 635 108.1 124.5 232.6 12.8 16.3 14.6 26.5 70.2
17 Tuupovaara ............................. 4116 33.8 22.0 55.8 4.6 6.0 5.0 4.0 19.6
18 Eno .......................................... 8 709 53.2 35.3 88.5 9.4 14.5 6.4 8.7 39.0
19 Pielisjärvi................................. 18 432 145.3 57.1 202.4 20.0 35.8 52.4 ’ 46.2 154.4
20 Juuka ...................................... 10 344 85.3 106.1 191.4 9.3 9.2 35.3 31.4 85.2
21 Rautavaara ............................. 4 348 36.4 12.6 49.0 7.0 7.4 19.3 9.5 43.2
22 Nurmes ..................................... 10 305 76.4 44.1 120.5 13.2 11.5 15.2 37.2. 77.1
23 Valtimo .................................... 4 204 24.5 10.7 35.2 6. s 7.8 11.7• 6.8 33.1
2é Vaasan lääni —  Vasa Iän ................. 470 599 2 857.4 1443.1 4 300.5 377.0 342.3 586.5 1178.9 2 484.7
2 5 Siipyy — Sideby ...................... 3198 ■ 12.7 7.0 19.7 1.5 1.0 0.9 5.0 8.4
26 Isojoki...................................... 5 883 31.6 l l . l 42.7 4.8 2.3 1.9 2.8 11.8
27 Lapväärtti — Lappfjärd ......... 5 480 18.3 16.2 34.5 4.1 3.1 7.7 11.2 26.1
28 *) Tiukka — Tjöek .................... 1445 9.4 4.8 14.2 1.1 0.8 0.8 0.7 3.4
29 Karijoki ................................... 3 875 15.2 11.5 26.7 2.2 1.5 — 2.5 6.2
30 Närpiö — Närpes .................... 10 220 57.0 27.3 84.3 4.5 2.2 5.5 15.5 27.7
31 *) Ylimarkku — Övermark ......... 3 006 11.1 7.6 18.7 1.7 0.4 1.2 9.7 13.0
32 *) Korsnäs ................................... 4 602 15.6 8.2 23.8 2.4 2.3 1.3 1.2 7.2
33 Teuva ...................................... 8 521 51.2 16.2 67.4 5.3 1.9 4.8 15.7 27.7
34 Kauhajoki ............................... 16 249 85.0 35.4 120.4 8.5 16.6 38.3 15.0 78.4
35 *) Kurikka ................................... 10 974 57.6 17.8 75.4 11.3 1.3 9.5 0.3 22.4
36 Jaiasjärvi ................................. 14 439 59.4 33.8 93.2 12.4 12.2 9.7 6.9 41.2
37 Peräseinäjoki ........................... 6 385 34.0 13.7 47.7 5.7 10.6 4.0 5.6 25.9
38 Ilmajoki ................................... 13 930 95.0 33.2 128.2 11.3 2.2- 6.6 7.8 27.9
39 Seinäjoki................................... 2 526 18.7 8.1 26.8 1.0 0.3 2.7 4.2 8.2
40 Y listaro..................................... 10 054 67.5 28.4 95.9 5.3 22.3 5.0 15.5 48.1
41 Isokyrö ..................................... 8 935 41.8 14.2 56.0 6.7 3.6 8.1 6.6 25.0
42 Vähäkjrrö ................................. 5 410 28.6 19.1 47.7 3.0 1.2 2.6 4.5 11.3
43 Laihia ...................................... 9 318 50.0 8.6 58.6 2.6 7.6 4.6 11.5 26.3
4 4 Jurva ........................................ 4 882 18.2 10.9 29.1 1.7 3.4 5.6 12.1 22.8
45 *1 Pirttikylä, — Pörtom ............... 3 261 10.5 9.4 19.9 3.4 — 1 . 0 — 4.4
46 *) Petolahti —■ Petalaks ............... 2 278 10.2 6.4 16.6 2.0 0.4 0.7 2.8 5.9
47 *) Bergö ....................................... 927 4.0 1.2 5.2 0.8 — 0.7 4.7 6.2
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O
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värdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
O
pettajien kunnau- 
palkat
Lärarnas löner av 
kom
m
unen
Läm
pö, valo ja siivous 
V
ärm
e, ly se och städning
M
uut m
enot 
övriga utgifter 
j
Y
hteensä
Sum
m
a
1  000 mk
353.1 39.4 12.1 38.6 27.5 117.6 57.2 40.1 38.3 135.6 606.3 7.3 613.6 1
156.2 16.2 3.7 24.4 23.5 67. S 22.7 8.9 24.9 56.5 280.5 — — 280.5 2
520.8 22.5 15.4 52.1 53.7 143.7 87.3 44.8 46.4 178.5 843.0 8.3 — 851.3 3
337.8 44.3 4.7 32.8 58.1 139.9 82.5 47.5 35.7 165.7 643.4 ■ 4.2 __ 647.6 4
741.4 104.7 28.5 78.0 52.7 263.9 117.4 87.4 55.1 259.9 1 265.2 0.7 — 1 265.9 5
545.8 23.2 10.3 47.5 67.5 148.5 100.7 59.9 44.2 204. s 899.1 5.7 _ 904.8 6
276.5 64.4 3.4 28.8 28.4 125.0 121.9 55.0 18.6 195.5 597.0 7.8 _ 604.8 7
362.0 25.3 3.8 38.4 34.6 102.1 66.3 28.8 17.4 112.5 576.6 7.6 _ 584.2 8
529.3 53.2 7.8 41.6 40.3 142.9 99.1 49.0 47.6 195.7 867.9 1.0 0.8 869.7 9
244.4 34.3 5.8 26.8 11.8 78.7 29.8 29.5 21.1 80.4 403.5 — — 403.5 10
223.6 48.6 1.9 24.8 29.7 105.0 29.6 38.4 19.7 87.7 416.3 2.9 — 419.2 11
407.5 24.0 13.3 37.6 50.5 125.4 96.9 52.8 46.9 196.6 729.5 6.3 — 735.8 12
311.9 48.0 2.8 36.3 40.5 127.6 79.3 63.7 24.2 167.2 606.7 6.6 — 613.3 13
305.3 31.1 11.3 31.3 33.5 107.2 50.5 40.5 24.1 115.1 527.6 21.3 — 548.9 14
229.6 10.7 5.5 23.1 41.9 81.2 38.5 39.9 13.2 91.6 402.4 4.8 — 407.2 15
748.9 49.7 42.1 73.0 172.3 337.1 188.2 96.5 100.2 384.9 1-470.9 14.0 — 1 484.9 16
262.4 17.9 3.9 18.2 39.9 79.9 51.4 34.4 13.3 99.1 441.4 1.1 — 442.5 17
521.1 14.8 10.9 54.5 49.5 129.7 93.5 65.9 42.1 201.5 852.3 0.5 2.0 854.8 18
1 077.7 65.7 41.7 114.8 204.7 426.9 396.8 150.5 ■ 97.1 644.4 2 149.0 19.0 20.8 2 1 8 8 .8  19
720.3 26.8 78.3 91.3 166.2 362.6 140.3 88.6 79.3 308.2 1 391.1 20.5 — 1 411.6 20
243.3 38.0 7.1 28.2 54.6 127.9 21.9 32.4 19.7 74.0 445.2 5.7 — 450.9 21
713.3 18.0 37.0 67. s 137.7 260.5 135.9 114.7 58.3 308.9 1 282.7 14.5 — 1 297.2 22
247.0 14.6 6.8 22.6 43.9 87.9 39.4 33.1 14.7 87.2 422.1 4.2 — 426.3 23
31 1 3 7 .1 2 350.8 695.7 3 373.3 3 527.6 9 947.3 5 454.8 4 5 2 3 .8 2 409.1 12 387.7 53 472.1 509.6 260.9 54 242.6 24
236.2 23.4 3.7 25.6 22.6 75.3 24.0 21.3 8.4 53.7 365.2 — 2.4 367.6 25
344.7 10.4 3.9 23.4 33.8 71.5 26.4 35.2 25.0 86.6 502.8 1.3 — 504.1 26
432.3 13.8 1.2 29.2 31.3 75.5 45.4 27.9 61.5 134.8 642.6 6.3 7.0 655.9 27
113.0 16.3 3.3 9.7 10.9 40.2 14.9 14.9 11.8 41.6 194.8 3.0 — 197.8 28
250.4 24.7 4.0 28.3 17.1 74.1 47.2 56.9 17.5 121.6 446.1 — — 446.1 29
756.3 48.4 9.8 115.1 48.5 221.8 23.3 106.1 36.4 165.8 1 1 4 3 .9 14.2. 39.6 1 197 .7 30
209.9 13.3 0.7 35.8 13.8 63.6 25.4 28.5 8.7 62.6 336.1 4.1 13.8 354.0 31
402.7 33.2 4.9 63.2 37.6 138.9 104.1 34.6 19.2 157.9 699.5 4.9 2.0 706.4 32
502.2 18,2 4.1 36.5 34.4 93.2 80.5 80.7 29.7 190.9 786.3 10.3 2.8 799.4 33
970.8 133.4 23.6 105.9 88.6 351.5 164.6 179.5 59.6 403.7 1 726.0 16.2 2.2 1 744.4 34
577.6 33.2 9.6 48.2 36.5 127.5 104.3 103.8 33.9 242.0 947.1 0.3 — 947.4 35
821.8 53.8 30.4 103.5 23.5 211.2 169.8 126.3 40.0 336.1 1 369.1 1.0 3.6 1 3 7 3 .7 36
381.1 19.5 2.6 32.7 17.1 71.9 . 49.2 89.8 41.7 180.7 633.7 8.9 — 642.6 37
821.2 94.4 14.7 90.0 74.3 273.4 125.3 154.1 56.0 335.4 1 430.0 18.3 16.5 1 464.8 38
225.2 21.6 7.1 25.1 17.3 71.1 32.5 37.7 20.3 90.5 386.8 5.0 1.0 392.8 39
596.0 27.6 10.1 51.4 63.3 152.4 106.4 101.4 34.4 242.2 990.6 16.3 3.0 1 009.9 40
462.9 20.1 13.9 38.4 66.5 138.9 92.4 61.2 38.3 191.9 793.7 8 . 8 5 . 4 807.9 41
287.9 37.6 1.7 25.3 38.0 102.6 35.0 50.4 21.5 106.9 497.4 8.6 1.3 507.3 42
474.5 38.3 20.5 49.6 25.6 134.0 26.6 74.7 41.2 142.5 751.0 6.5 2.0 759.5 43
267.2 l l . i 8.2 33.5 13.2 66.0 28.2 47.2 18.6 94.0 427.2 — — 427.2 4 4
188.9 17.2 2.5 20.9 2.1 42.7 28.1 1.8 2.1 ' 32.0 263.6 4.5 9.6 277.7 45
136.0 3.1 2 . 2 13.4 ■0.8 19.5 8.5 11.6 15.4 35.5 191.0 4.5 — 195.5 46
61.6 1.3 0.6 11.3 0.1 13.3 6.0 4.2 1.1 11.3 86.2 2.5 — 88.7 47
52
Ib. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgiiter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 | 3 | 1 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
6 7 8 | 9
Köyhäinhoito
FattigvArd
10 11
Y
leism
enot 
A
llm
änna utgifter
Sairaalat
Sjukhus
M
uut m
enot 
Ö
vriga utgifter 
i
Y
hteensä
Sum
m
a
Y
leishallinto 
A
llm
än förvaltning
K
unnalliskodit
K
om
m
unalhem
L
astenkodit 
; 
Barnhem
M
uu laitoshoito 
1 
övrig anstaltsvärd 
j
M
uu huolto 
övrig om
värdnad
Y
hteensä
1 
Sum
m
a 
|i
1 000 mk
1 Kaavi ............................... 56.0 75.3' 16.7 148.0 10.2 144.6 81.0 282.3 518.1
2 Säyneinen ......................... 10.2 — 20.2 30.1 — — — 44.5 155.1 199.6
3 Polvijärvi ......................... 58.7 — 28.6 87.3 5.9 219.7 — 42.5 188.3 456.1
/[ 39. S _ 22.9 62.7 7.1 142.6 _ 41.0 147.5 338.2
5 Liperi................................. 45.6 163.9 ■31.6 241.1 l l . l 344.9 — 108.3 294.9 759.2
6 Kontiolahti........................ 64.6 — 28.8 93.1 14.7 173.1 — 61.0 221.3 470.7
7 Pielisensuu ........................ 26.2 — 23.7 49.9 12.5 182.1 — 49.5 218.2 462.3
S Rääkkylä .......................... 62.9 — 13.0 75.9 9.6 267.5 — 47.9 206.2 531.2
9 Kitee ................................. 63.8 __ 14.S 78.6 6.9 230. o * -- 75.8 400.6 713.3
10 Kesälahti .......................... 39.8 _ 10.3 50.1 5.6 90.7 — 15.1 120.7 232.1
11 Pälkjärvi........................... 17.8 — 33.7 51.5 1.5 — — 16.1 185.9 203.5
12 Tohmajärvi........................ 51.3 — 16.0 67.3 9.9 257.1 83.7 38.6 171.7 561.3
13 Värtsilä ............................. 20.7 _ 6.8 27.5 6.7 176.7 91.4 16.3 318.3 609.1
14 Kiihtelysvaara .................. 48.6 — 8.0 56.0 6.7 149.1 — 14.0 101.2 271.0
15 Pyhäselkä .......................... 48.0 — 18.0 66.0 8.8 142.1 — 62.5 139.0 353.6
16 Ilomantsi........................... 94.0 102.7 19.7 216.1 30.7 298:0 — 101.5 491.0 921.8
17 Tuupovaara ............................ 56.2 — 7.5 63.7 6.2 100.1 — 20.3 201.6 328.5
IS Eno ............................................. 46.1 123.9 17.5 187.5 10.9 201.9 — 108.0 262.9 583.7
19 Pielisjärvi ................................. 74.6 381.1 136.0 592.6 30.1 390.3 147.4 152.6 887.1 1 608.1
20 Juuka ........................................ 58.1 113.8 50.9 223.1 29.1 324.5 — 113.9 442.4 910.2
21 Rautavaara .............................. 36.1 _ 27.8 63.9 8.1 121.1 _ 38.6 150.7 318.8
22 Nurmes ...................................... 47.5 __ 38.5 86.0 24.2 257.0 •--- 135.0 336.6 752.8
23 Valtimo ...................................... 12.6 — 19.8 32.1 7.2 132.2 — 12.1 147.6 299.1
24 V aasan lääni —  Vasa lä n . . 3 827.1 2 721.0 1 898.1 8 446.2 535.1 6 644.7 292.6 4 3 5 7 .5 14 318.6 26148 .5
25 Siipyy —  Sicleby ................... 25.0 — 10.5 35.5 2.0 — — 44.9 103.2 150.1
26 Isojoki ............................... 46.1 86.3 21.7 154.1 3.3 — — 36.1 142.6 182.0
27 Lapväärtti — Lappfjärd . . 46.6 — 14.0 60.6 6.7 — — 34.3 219.1 260.4
28 Tiukka —  Tjöck..................... 27.1 — 6.1 33.5 2.S — — — 40.1 43.2
29 Karijoki .................................... 14.1 __ 4. s 19.2 6.7 56.3 — 16.5 83.8 163.3
30 Närpiö —  Närpes................... 93.7 224.1 25.0 343.1 9.7 193.2 — 98.9. 96.1 397.9
31 Ylimarkku —  Överinark . . 46. S __ 37.0 83. S 4.9 29.0 — 21.S 27.3 83.0
32 Korsnäs ..................................... 28.2 __ 43.3 71.5 2.1 11.0 — 35.4 32.8 81.6
33 Teuva ............................... 63.8 _ 16.5 80.3 7.8 157.7 — 32.5 176.1 374.1
34 Kauhajoki................................. 91.6 133.1 9.0 234.6 12.2 198. S — 86.3 176.8 474.1
35 Kurikka ................................... 68.7 127.1 24.9 221.0 10.1 186.6 — 69.3 110.6 376.9
36 Jalasjärvi ................................. 79.2 254.0 51.6 384.8 12.3 186.6 — 67.0 183.4 449.3
37 Peräseinäjoki .......................... 35.9 — 7.3 43.2 6.2 — — 29.1 176.1 212.0
3S Ilmajoki ................................... 98.6 — 21.6 120.2 9. S 275.4 — 75.1 198.4 558.7
39 Seinäjoki................................... 17.1 __ 20.0 37.1 1.7 — — 45.2 128.7 175.6
10 Ylistaro ..................................... 129.5 __ 31.5 161.0 11.7 205.4 — 60.3 189.1 466.8
11 Isokyrö ...................................... 54.1 __ 36.6 90.7 5.2 188.8 — 22.6 106.9 323.5
42 Vähäkyrö ................................. 22.1 __ 23.9 46.3 5.0 127.5 — 57.7 104.6 295.1
13 Laihia ........................................ 71.3 _ 14.3 85.6 — 201. S — 21.5 181.1 404.7
44 Ju rv a .......................................... 24.3 _ 10.3 34.6 8.1 — — 31.7 113.3 153.1
15 Pirttikylä —  Pörtom ............ 30.5 __ 28.3 58.8 2.G 18.0 — 36.6 23.2 80.4
46 Petolaliti —  Petalaks .......... 18.6 __ 9.7 28.3 1.9 19.0 — 4.5 16.2 41.6
17 B ergö .......................................... 26.1 — 4.6 31.0 — — — — 6.9 6.9
âr 1934 (forts.). — Défenses en 1934 (suite).
12 | 13 | 14 | 15
Rakennukset ja maatilat 
Byggnader och jordlägenheter
16 17 I IS I 19
Tiet, sillat, laiturit ja kentät 
Vägar, broar, bryggor o. planer
20 21 | 22 | 23
Yleinen rahoitus 
Allmän financiering
s «
<üK*
n 'c t -  
<D O :
ffB,
‘ Ps g .
R
akennukset
Byggnader
. 
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Y
hteensä
Sum
m
a
L
iikelaitokset
A
ffärsföretag
V
uotuism
enot
A
rsutgilter
Peruskustannukset
N
yanläggningar
Y
hteensä
Sum
m
a
Eläkkeet, apurahat y. m
. 
\3nsi0ner, understöd m
. m
.
K
orot ja provisiot 
R
äntor och provisioner
Tulojen poistot y. m
. 
A
vskrivningar av inkom
ster 
m
.m
. 
1
Y
hteensä
Sum
m
a
1  000 mk
1.6 17.1 197.6 216.3 48.9 48.9 9.5 132.7 321.9 454.6 1
0.8 4.3 5.1 — 10.5 — 10.5 0.5 — 14.9 14.9 2
____ 34.2 163.4 197.6 ____ 67.5 5.7 73.2 6.5 118.5 181.3 299.8 3
O.i 9.6 161.5 171.2 __ 3.9 __ 3.9 1.0 121.9 156.5 278.4 4
87.2 18.3 336.4 441.9 __ 3.9 — 3.9 1.5 154.9 263.1 ■ 418.0 5
2.1 20.3 144.1 166.5 __ 8.9 2.6 11.5 13.3 141.1 373.0 514.1 6
1.0 15.8 79.4 96.2 ____ 39.2 33.1 72.3 52.4 141.5 247.8 389.3 7
9.1 212.5 221.6 __ 0.9 16.5 17.4 3.5 143.0 45.9 188.9 8
11.3 138.1 149.4 ____ 15.2 2.5 17.7 6.5 66.3 141.8 208.1 9
10.7 11.4 74.8 96.9 ___ 1.9 20.0 21.9 14.4 86.3 40.4 126.7 10
6.4 5.1 11.5 ____ 15.0 5.0 20.0 7.6 50.1 9.1 59.2 11
____ 19.0 274.3 293.3 ____ 9.7 — 9.7 2.1 32.5 63.2 95.7 12
0.5 13.0 301.6 315.1 ____ 38.3 — 38.3 3.6 146. S 64.3 211.1 13
6.2 16.4 74.8 97.4 ____ ____ 44.8 44.8 14.1 92.2 39.3 131.5 14
2.3 220.7 223.0 ____ 1.7 — 1.7 0.3 85.7 48.7 134.4 15
3.6 39.9 182.1 225.6 ro.osi 22.2 — 22.2 6.0 74.8 294.6 369.4 16
8.6 ____ 35.0 43.6 ____ 7.8 13.8 21.6 — 66.9 60.2 127.1 17
4.4 11.7 172.4 188.5 — 9.6 22.0 31.6 1.2 93.6 173.8 267.4 18
45.1 21.6 319.7 386.4 ___ 12.9 — 12.9 13.2 420.9 876.S 1297.7 19
19.5 33.3 243.9 296.7 ___ 0.6 4.S 5.4 14.6 247.2 151.6 398.8 20
1 . 0 9.8 125.2 136.0 ___ 13.3 — 13.3 8.6 104.2 43.8 148.0 21
13.9 17.8 306.2 337.9 ____ 1.3 131.2 132.5 4.1 379.7 423.8 803.5 22
6.8 123.8 130.6 0.4 33.7 — 33.7 1.5 119.5 120.5 240. o 23
157.9 818.7 4 808.4 5 785.0 2.2 1 2 6 1 .2 2 009.6 3 270.8 678.9 7 672.1 4 315.5 11 987.6 24
0.7 __ 0.7 — 7.0 — 7.0 [0.02] 28.1 9.4 37.5 2o
5.0 8.0 26.4 39.4 — 5.7 173.9 179.6 5.1 93.3 39.2 132.5 26
0.6 16.2 1.9 18.7 __ 23.0 0.6 23.6 13.2 21.9 18.1 40.0 27
13.2 __ 13.2 __ — — — 3.7 7.0 l l . i 18.1 28
0.2 9.9 — 10.1 — 21.0 — 21.0 2.7 199.0 7.9 206.9 29
____ 32.6 14.2 46.8 — 0.5 9.0 9.5 12.5 44.5 6.1 50.6 30
____ lO.o 0.2 10.2 __ 0.4 0.3 0.7 5.2 11.1 2.1 13.2 31
____ ____ __ __ 6.0 2.8 8.8 2.2 23.1 5.4 28.5 32
5.7 16.0 95.1 116.8 __ 10.S __ 10.8 23.5 59.3 68.3 127.6 33
7.9 l . i 145.3 154.3 ____ 1.5 2.0 3.5 11.4 84.4 65.9 150.3 34
2.5 17.6 74.9 95.0 ____ 1.9 29.6 31.5 25.3 233.3 70.1 303.4 35
1 . 0 41.2 32.4 74.6 ____ 17.4 56.4 73.8 15.4 143.8 5.0 148. s 36
17.8 17.3 35.1 ____ 14.7 3.5 18.2 8.0 64.1 10.S 74.9 37
1.3 4.9 130.4 136.6 ____ 143.5 140.7 284.2 26.6 163.0 80.3 243.3 38
5.1 4.1 9.2 ____ 1 . 0 ____ 1 . 0 17.7 24.6 49.0 73.6 39
11.9 17.7 118.7 148.3 ___ 5.5 36.0 41.5 10.4 429.3 113.1 542.4 40
0.1 25.S 147.7 173.6 ____ 73.0 — 73.0 29.2 94.9 56.0 150.9 41
13.2 158.0 171.2 ____ 43.0 — 43.0 4.2 62.6 10.5 73.1 42
2.0 26. S 71.8 100.6 ____ 77.3 11.0 88.3 9.5 13.5 25.8 39.3 43
0.7 7.S 19.7 28.2 ____ 3.0 150.2 153.2 8.1 49.2 21.3 70.5 44
1.1 8.2 9.3 ____ 11.2 — - 11.2 3.0 3.6 2.7 6.3 45__ 3.0 ____ 3.0 ____ 6.4 0.8 7.2 19.0 10.1 — 10.1 46
— — — — 2.0 — 2.0 0.4 9.1 1.8 10.9 47
54
Ie. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 4 5 | 6  | 7
Pääomamenot
Kapitalutgifter
8 9 1 0
Lainojen lyhennykset 
A
m
ortering av skulder
Pääom
an sijoitukset 
Placeringar av penningm
edel
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
Y
hteensä
Sum
m
a
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Y
leiset rakennukset 
A
llm
änna byggnader
O
petustoim
en rakennukset 
N
ybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för ajuk- 
värden
K
öyhäinhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för fattig- 
värden
Y
hteensä
Sum
m
a
1  0 0 0  mk
1 K a a v i ........................................................ 50.9 1 . 0 40.5 182.8 223.3 275.2
2 S ä y n e in e n  ............................................... — — 47.1 — 24.9 — — 72.0 72.0
3 P o lv ijä rv i  ___ ■...................................... 45.1 — 91.7 — 106.2 — — 197.9 243.0
4: K u u s jä rv i  ............................................... 1 1 0 . 6 6.4 21.4 — 203.7. — 5.7 230.8 347.8
5 L i p e r i ......................................................... 54.3 2 . 0 37.0 — 231.1 — 85.8 353.9 410.2
6 K o n t i o l a h t i ............................................. 160.4 _ 271.6 _ 53.7 _ _ 325.3 485.7
7 P ie lisen su u  ............................................. 126.9 — 17.3 — 15.4 — 72.7 105.4 232.3
8 R ä ä k k y l ä ................................................. 106.0 1 0 .o 216.9 6 8 . 8 1 0 0 . o — 28.7 414.4 530.4
9 K ite e  ......................................................... 6.5 — _ 233.2 196.3 - - 1 0 .o 439.5 446.0
1 0 Kesälahti ...................................... 17.1 _ 129.7 _ _ _ _ 129.7 146.8
1 1 Pälk jä rv i ...................................... 1 0 . 2 400. o 3.8 — — — — 3.8 414.0
1 2 Tohmajärvi................................... 7.4 — 45.8 — — — — 45.8 53.2
13 Värtsilä ........................................ 575.1 4.7 18.2 _ 35.0 — _ 53.2 633.0
14: Kiihtelysvaara ............................. 58.0 1.0 1 0 0 . 2 — _ — 25.0 125.2 184.2
15 Pyhäselkä ..................................... 109.9 — — — 2.2 — — 2.2 1 1 2 . 1
16 Ilomantsi...................................... 1 1 2 . 2 5.9 185.9 14.3 629.4 — 45.0 874.6 992.7
17 Tuupovaara ................................. 2 . 6 — 1 0 . 8 — — — — 1 0 . 8 13.4
18 Eno .............................................. 48.4 — 23.0 — 290.0 — — 313.0 361.4
19 Pielisjärvi ..................................... 350.1 — — — 687.0 — 494.6 1 1 8 1 .6 1 531.7
2 0 Juuka .......................................... 96.9 _ 473.1 _ 181.0 24.1 _ 678.2 775.1
2 1 Rautavaara.................................. 402.1 _ _ _ _ _ _ _ 402.1
2 2 •Nurmes ........................................ 292.3 — 6 8 . 2 _ 294.6 — _ 362.8 655.1
23 Valtimo ........................................ 316.7 — 116.6 — 143.2 — — 259.8 576.5
24 Vaasan lääni —  Vasa län ............. 3 670.4 694.7 1 5 9 1 .5 148.3 4 075.5 628.2 279.4 6 722.9 11 088.0
25 Siipyy — Sideby ......................... 2 . 0 — ■5.2 — — — — 5.2 7.2
26 Isojoki .......................................... 2 0 . 2 — 8.9 — 57.6 — — 66.5 86.7
27 Lapp väärtti — Lappfjärd ........... 1.9 — — — 185.3 — 3.0 188.3 190.2
28 ■ Tiukka — Tj öck........................... — 74.0 9.0 — 10. o — — 19.0 93.0
29 Karijoki ....................................... 27.6 — _ — 14.7 — — 14.7 42.3
30 Närpiö — Närpes.......................... 36.2 155.4 6 . 0 _ _ — — 6 . 0 197.6
31 Ylimarkku — Övermark ............. 1 . 6 _ _ _ _ 138.5 _ 138.5 140.1
32 K orsnäs........................................ 3.4 8 . 0 _ — 26.9 — — 26.9 38.3
33 Teuva .......................................... 4.1 _ _ — 111.5 — — 111.5 115.6
34 Kauhajoki..................................... 11.4 — 13.7 — 279.5 94.4 — 387.6 399.0
35 Kurikka .................. .................... 84.3 _ — 260.3 — — 260.3 344.6
36 Jalasjärvi ..................................... 34.6 5.8 _ • -- 202.3 — — 202.3 242.7
37 Peräseinäjoki ............................... 42.5 28.0 15.0 9.7 24.3 13.7 — 62.7 133.2
38 Ilmajoki ...................................... 44.9 30. o 188.4 — 1 2 2 . 1 — 62.4 372.9 447.8
39 Seinäjoki...................................... 47.8 — _ — _ — — — 47.8
40 Ylistaro ........................................ 252.7 — _ — lOO.o — — lOO.o 352.7
41 Isokyrö ........................................ 40.7 — 26.0 — 17.5- — — 43.5 84.2
42 Vähäkyrö ..................................... 19.6 — — — — — — — 19.6
43 Laihia .......................................... — _ _ — 78.0 — — 78.0 78.0
44 Ju rv a ............................................ 1 2 . 1 14.5 _ _ 40.0 _ _ 40.0 66.6
45 Pirttikylä — Pörtom .................... — _ _ _ _ _ _ _ _
46 Peto! ah ti — Petalaks .................. 0 . 6 _ _ _ 4.6 _ — 4.6 5.2
47 Bergö............................................ 0.5 — — — 1.7 — — 1.7 2.2
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är 1934 (forts.).— Depenses en 1934 (suite).
M
enoja kaikkiaan 
** 
Sum
m
a utgifter
1 2 13 14 1 15 1 16 i 17 
Siitä — Därav
1 13 19 2 0 2 1 2 2
co 
M
enot asukasta kohden 
»m 
U
tgifter per invA
nare
Luontoissuorituksia
Naturaprestationer Työttömyysmenoja -—För arbetslöslietcn
K
irjattuja
B
okförda
K
irjaam
attom
ia 
Icke bokförda
Y
hteensä
Sum
m
a
Varatyöt — Reservarbeten
!j 
M
uut työttöm
yysm
enot 
! Ö
vriga utgifter för arbets-
lösheten
Y
hteensä
Sum
m
a
T ie t - - Vägar
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
U
udisraivaukset
G
-rundförbättringar
M
uut työt 
Ö
vriga arbeten
Y
hteensä
Sum
m
a
K
orjaustyöt ! 
R
eparationer
!
Perustyöt 
N
yanlägg- 
i 
ningar
1 0 0 0  mk mk
2 382.2 181.3 47.3 228.6 30.5 _ 30.5 _ 30.5 350 1
654.2 __ 19.1 19.1 — — 2.4 — — 2.4 — 2.4 229 2
2 330.2 167.6 92.3 259.9 — — — — • — — — — 301 3
2 013.3 140.0 87.1 227.1 — .— 2 0 . 0 — — 2 0 . 0 — 2 0 . 0 388 4
3 732.0 412.2 140.2 552.4 — — 5.4 — — 5.4 — 5.4 332 5
2 762.0 138.3 106.0 244.3 — — 23.5 — — 23,5 — 23.5 376 6
2 065.O __ 1 1 2 . 2 1 1 2 . 2 — — 1.7 1 1 . 8 33.1 46.6 — 46.6 434 7
2 334.8 77.7 63.7 141.4 — — — — — — — — 369 8
2 593.2 104.7 128.6 233.3 — — — — — — — — 288 9
1 1 4 0 .5 51.7 53.0 104.7 — — — — — — — — 281 1 0
1 247.8 __ 23.5 23.5 — — 5.1 — — 5.1 — 5.1 477 1 1
1 9 9 3 .8 273.9 115.3 389.2 — — — — — — — — 317 1 2
2  560.2 __ 199.3 199.3 — — 17.8 — — 17.8 — 17.8 500 13
1 4 1 9 .8 __ 72.1 72.1 — — — — — — 15.0 15.0 380 14
1 3 5 6 .6 109.3 110.4 -  219.7 — — 7.6 — — 7.6 — 7.6 322 15
4 541.8 49.3 175.7 225.0 — — — 47.6 — 47.6 — 47.6 390 16
1 1 1 5 .8 __ 89.6 89.6 — — — — — — — — 271 17
2 603.6 195.8 113.4 309.2 — — — — — — — — 299 18
7 988.2 304.5 521.2 S25.7 2.4 — 102.4 — — 104.8 31.7 136.5 433 19
4  312.1 214.9 154.1 369.0 — — — 278.1 — 278.1 — 278.1 417 2 0
1 6 3 3 .8 116.8 25.2 142.0 — — — .--- — — — — 376 2 1
4  266.7 186.4 158.8 345.2 — — 2 0 . 2 — — 2 0 . 2 — 2 0 . 2 414 2 2
1 8 0 9 .1 48.9 45.7 94.6 — — — — — — — — 430 23
128 435.0 2 366.0 6  073.5 8  439.5 93.4 30.9 85.3 233.6 97.6 540.8 159.4 700.2 273 24
633.7 __ 2 2 . 0 2 2 . 0 — — — — — — — — 198 25
1 3 3 8 .0 — 43.8 43.8 — — — — — — ---. — 227 26
1 323.2 37.6 37.6 75.2 — — — — — — — — 241 27
420.1 __ 19.5 19.5 — — — — — — — — 291 28
944.5 __ 55.9 55.9 — — — — — — — — 244 29
2 367.7 __ 61.6 61.6 — — — — — — — — 232 30
721.0 7.6 26.0 33.6 — — — — — — — — 240 31
968.3 __ 102.5 102.5 — — — * __ — — — — 2 1 0 32
1 743.2 27.7 87.6 115.3 — — — — — — — — 205 33
3 370.4 192.8 211.3 404.1 — — — ■--- — — 29.5 29.5 207 34
2 442.0 88.4 153.3 241.7 — — 3.2 — 14.8 18.0 — 18.0 223 35
2 897.5 37.9 174.8 212.7 — — — — — — — — 2 0 1 36
1 240.8 48.4 49.1 97.5 — — — — — — — — 194 37
3 438.3 252.8 154.6 ■ 407.4 — — — 88.4 — 88.4 — 88.4 247 38
790.1 __ 30.6 30.6 — — 4.1 — '— 4.1 — 4.1 313 39
2 877.0 8 . 2 143.8 152.0 — — — — — — — — 286 40
1 8 1 4 .0 146.2 59.2 205.4 — — — — — — — — 203 41
1 2 1 9 .1 __ 50.1 50.1 — — — — — — — — 225 42
1 650.4 __ 65.5 65.5 — — ■--- — — — — — 177 43
993.4 30. o 24.5 54.5. — — — — — — — — 203 44
471.0 __ 1 2 . 0 1 2 . 0 — — 2.5 — — 2.5 — 2.5 144 45
332.4 __ 10.3 10.3 4.1 __ — — — 4.1 — 4.1 146 46
153.5 — 8.5 8.5 — — — — — — — — 166 47
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I a. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1
H
enkikirjoitettu väestö J/i 1934
”
 
M
antalsskriveu foikm
ängd 
V i 1934
3 | 4 | 5 
K eskushallinto 
C entralförvaltning
6 7 | 8 | 9 
Y leiset sosialiset m enot 
A llm änna sociala u tgifter
10
L ääni ja  k u n ta  
L än  och kom m un
V
altuusto, kunnallislautakunta 
ja kunnantoim
isto 
K
om
m
unalfullm
äktige, 
-näm
nden och -kansliet
V
erotus, tilintarkastus y. m
. 
: 
B
eskattning och revision m
. in.
Y
hteensä 
, 
Sum
m
a
1
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
E
ätts- och ordningsväsendet j
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
Sosialinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 *) M a a la h t i  — M h l a k s .......................... 5 265 15.0 7.4 22.4 13.9 1.4 2.G 5.4 23.3
2 *) S u lv a  —  S o l v ....................................... 3 449 23.3 12.3 35.6 4.0 0.7 5.3 0.2 10.2
3 M u s ta s a a r i  —  K o rs h o lm  ............. 12 642 46.8 15.6 62.4 8.9 0.3 119.4 188.3 316.9
i *) R a ip p a lu o to  —  R e p l o t .................. 2 579 10.3 4.0 14.9 1.2 0.1 1.6 0.1 3.0
•') * ) B j ö r k ö b y ................................................ 690 2.9 2.5 5.4 1.0 _ [0.05] 0.7 1.7
6 *) K o iv u la h t i  —  J i v e v l a k s ................ 3 996 20.1 9.6 29.7 4.8 _ 2.5 1.1 8.4
7 *) M a k s a m a a  —  M ak sm o  .................. 1391 9.8 3.0 12.8 1.3 1.3 0.2 0.4 3.2
8 * ) V ö y r i —  V örä. .................................... 7 372 49.8 15.1 64.9 3.7 6.9 3.6 16.4 30.6
9 N urm o...................................... 4 485 23.7 5.5 29.2 3.1 4.3 1.7 1.9 11.0
10 Lapua ...................................... 13 235 78.0 128.0 206. o 10.4 _ 6.6 24.9 41.9
n K auhava.................................. 9 034 45.6 17.0 62.6 7.0 3.8 8.5 10.9 30.212 *) Ylihärmä.................................... 3 261 24.7 3.9 28.6 1.9 1.2 2.3 3.6 9.0
13 Alahärmä ................................. 5 766 37.3 20.9 58.2 2.3 3.6 G;3 6.0 18.2
u Oravainen — Oravais ............... 4 437 35.7 20.1 55.8 4.1 0.5 4.4 7.7 16.7
15 *) Munsala ................................... 3 656 18.6 5.7 24.3 2.0 1.5 0.9 3.7 8.1
16 *) Uudenkaarlepyyn mlk.—Nvkar-
leby lk.................................... 2 812 24.4 13.9 38.3 2.1 1.7 1.5 4.9 10.2
17 *) Jepua — Jeppo ........................ 2 049 15.7 3.0 18.7 l.l 1.4 0.7 8.s 12.0
18 *) Pietarsaaren mlk. — Pedersöre. 6 949 55.9 12.8 68.7 5.8 1.6 7.2 17.1 31.7
19 Purm o...................................... 2 612 14.8 6.2 21.0 2.0 1.5 0.5 1.0 5.0
20 *) Ähtävä — Esse ........................ 2 380 15.1 3.9 19.0 2.1 1.3 5.5 2.7 11.6
21 Teerijärvi — Terijärvi ............. 3146 22.9 10.2 33.1 1.8 0.6 0.5 4.7 7.6
22 Kruunup3'y — lironoby ......... 3127 19.1 10.5 29.6 2.0 1.2 3.3 2.5 9.0
23 *) Öja .......................................... 608 4.1 0.3 4.4 0.4 _ 1.6 _ 2.0
24 Luoto — Larsmo...................... 2 423 12.5 3.9 16.4 2.2 _ 9.6 1.7 13.5
25 *) Kaarlela — Karleby ................ 3 337 17.0 6.5 23.5 3.3 _ 4.0 1.9 9.2
26 *) Alavetcli — Nedervetil............. 1929 16.3 4.4 20.7 3.0 0.6 1.1 2.3 7.0
27 K älv iä ...................................... 3 733 20.3 13.0 33.3 2.1 l.S 2.4 10.9 17.2
28 *) Lohtaja....................................... "3 338 30.2 16.2 '46.4 1.0 1.0 0.6 2.9 6.1
29 *) Himanka..................................... 3 372 13.9 5.0 18.9 0.5 2.1 2.9 8.4 13.9
30 Kannus ..................................... 5 392 36.0 14.6 50.6 3.4 3.0 3.4 53.7 64.1
31 *) Toholampi ............................... 4 418 15.1 6.8 21.9 1.0 3.6 4.7 9.5 18.S
32 *) Ullava ...................................... 1478 14.0 3.1 17.1 1.5 1.5 2.6 0.1 5.7
33 *) Kaustinen................................. 3 668 • 17.5 11.5 29.0 1.3 5.2 2.0 8.1 16.634 Veteli ...................................... 3 820 18.1 10.1 28.2 1.3 2.1 5.3 10.1 18.8
35 *) Lestijärvi ................................. 1352 10.7 2.6 13.3 1.1 1.3 4.0 3.5 9.9
36 *) Haisua........................................ 1627 11.6 3.1 14.7 0.6 _ 0.9 5.3 6. s
37 *) Perho ...................................... 2 690 18.3 7.0 25.3 2.9 8.9 23.5 11.0 46.3
38 *) Soini ........................................ 3 759 16.6 7.0 23.6 2.9 6.6 3.8 10.S 24.1
39 *) Lehtimäki................................. 2 429 13.9 4.3 18.2 1.9 3.7 1.5 1.2 8.3
40 Alajärvi .................................... 7 696 53.2 17.6 70.8 4.9 4.5 23.5 29.3 62.2
41 Vimpeli .................... *............... 3 738 31.3 14.5 45.8 0.9 2.4 3.4 13.1 19.S
42 *) Evijärvi ................................... 4234 18.0 5 A 23.4 3.5 3.7 3.7 2.1 13.0
43 *) Kortesjärvi............................... 3 951 20.5 14.5 35.0 2.7 3.8 3.6 8.0 18.1
44 Lappajärvi ............................... 6100 29.0 15.9 45. S 3.4 6.2 5.9 3.2 18.7
45 Kuortane ................................. 5 682 7.4: 4 3  7 3 9 9. S 1 f) 6 o 14 3
46 *) Töysä ...................................... 3 654 17.5 9.3 26.8 1.7 0.8 1.4 5.8 9.7
47 *) A lavus...................................... 9 455 43.5 16.8 60.3 5.6 8.1 4.8 45.8 64.3
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är 1934 (forts.). — Depenses en 1934 (suite).
11 | 12 | 13 14 | 15 I 16 I 17 I 18 I 19 ' I 20 | 21 | 22
Opetus- ja  valis tustö inä —  Undervisnings- och b ildningsväsendet
23 24
K ansakou lu t —  Folkskolor
Menot, jo is ta  valtio  korvaa m ääräosan 
U tgifter, varav  en bestäm d del erlägges 
av  s taten
Menot, jo tk a  k u n ta  yksin su o rittaa  
U tgifter, som bestridas en b art av  
kom m unenittajien valtionpalkat 
iärarnas statslöner
«<
qg £T 
P £  & §  
g s
53 e e* 55. «" g
£2 B
O 2 . M
1°
K
oulukalusto
Skolinventarier
l 
O
petusvälineet, oppi­
kirjat y. m
. 
U
ndervisningsm
ateriel, 
läroböcker m
. in.
O
ppilaiden huolto 
Elevernas om
värdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
i 
...
O
pettajien kunnan- 
palkat
Lärarnas löner av 
i 
kom
m
unen 
1
Läm
pö, valo ja siivous 
V
ärm
e, lyse och städning
1
_ 
1
M
uut m
enot 
övriga utgifter
1
Y
hteensä
Sum
m
a
Y
hteensä
Sum
m
a
K
irjastot
B
ibliotek
Cuu sivistystoim
i 
bildningsverksam
het
• Y
hteensä 
Sum
m
a
1  0 0 0  mk
341.5 34.8 7.4 - 44.9 28.7 . 115.8 58.4 45.3 2 0 . 1 123.8 581.1 1 0 . 0 591.1 1
191.3 15.6 6 . 6 23. S 8.7 54.7 23.3 30.1 11.9 65.3 311.3 3.5 0 . 2 315.0 2
808.3 84.4 17.5 76.2 88.9 267.0 257.1 181.1 13.4 451.6 1 526.9 13.0 __ 1 539.9 3
213.9 10.4 0 . 6 24.7 0.3 36.0 41.4 15.0 8 . 0 64.4 314.3 0.5 __ 314.8 4
50.2 7.0 0.3 3.4 — 10.7 6 .S 3.9 1.3 1 2 . 0 72.9 4.3 __ 77.2 5
309.3 26.0 5.0 27.5 30.8 89.3 60.6 27.S 9.5 97.9 496.5 4.0 __ 500.5 6
167.3 19.6 1 1 . 1 19.4 13.3 63.4 15.1 2 0 . 8 11.4 47.3 278.0 — 0 . 2 278.2 7
512.1 44.1 1 0 . 1 51.1 39.9 145.2 58.1 71.0 69.7 198.8 856.1 5.5 8.5 870.1 S
250.6 35.9 4.3 20.7 25.3 8 6 . 2 41.7 34.6 28.8 105.1 441.9 3.7 1 . 1 446.7 9
744.1 65.9 20.9 77.6 92. S 257.2 154.5 136.7 41.2 332.4 1333 .7 15.0 9.6 1 358.3 1 0
568.0 40.7 16.2 66.4 93.2 216.5 144.2 108.0 63.4 315.6 1 1 0 0 . 1 1 0 . 2 1 1 . 2 1 121.5 1 1
191.9 19.1 17.0 33.1 23.7 92.9 48.0 32.9 13.9 94.8 379.6 9.2 — 388.S 12
390.8 22.6 . 9.3 42.6 21.4 95.9 94.0 57.3 25.1 176.4 663.1 11.2 __ 674.3 13
418.7 7.5 12.6 47.5 35.2 102.8 64.5 50.7 44.5 159.7 681.2 3.4 — 684.6 14
305.4 23.9 5.2 37.0 37.2 103.3 14.7 57.9 12.9 85.5 494.2 4.3 3.5 502. o 15
231.3 16.8 8.5 24.3 96.4 146.0 79.3 41.7 21.2 142.2 519.5 2.7 0.4 522.0 16
154.6 16.1 0.2 3.8 4.5 24.6 17.8 15.8 9.0 42.6 221.8 2.4 0.5 224.7 17
462.0 54.3 8.8 52.7 64.5 180.3 114.3 77.8 73.3 265.4 907.7 8.0 2.9 918.6 IS
234.9 3.8 2.1 16.2 24.2 46.3 24.6 33.3 31.7 89.6 370.8 4.3 — 375.1 19
205.7 3.1 6.1 17.8 18.3 45.3 37.6 25.4 11.3 74.3 325.3 3.0 — 328.3 20
265.6 25.0 0.3 27.1 18.S 71.2 61.6 32.6 3.5 97.7 434.5 2.4 — 436.9 21
309.7 31.6 4.6 47. S 180.7 264.7 39.1 35.5 9.2 83. S 658.2 3.0 0.2 661.4 22
50.9 0.3 O.s • 8.7 9.7 19.5 9.3 4.6 0.4 14.3 84.7 — — 84.7 23
235.1 4.6 — 24.5 51.4 80.5 19.9 22.5 19.7 62.1 .3 7 7 .7 3.8 0.2 381.7 24
345.4 19.0 6.7 29.7 79. S 135.2 70.6 15-5 113.7 199.8 680.4 7.4 8.1 695.9 25
194.6 6.6 3.2 21.6 35.6 67.0 26.0 19.3 5.9 51.2 312.8 2.1 — 314.9 26
251.7 43.7 3.2 21.3 52.7 120.9 77.2 42.7 28.5 148.4 521.0 3.1 0.3 524.4 27
227.0 15.0 3.2 24.9 14.9 58.0 52.3 26.1 20.5 98.9 383.9 2.4 — 386.3 2S
239. S 24.5 7.6 24.6 20.1 76. s 22.7 36.9 10.6 70.2 386. s 4.0 5.5 396.3 29
411.0 12.1 11.8 53.2 62.8 139.9 56.4 68.5 20.2 145.1 696.0 3.9 2.0 701.9 30
312.0 19.2 •5.9 34.4 38.7 98.2 39.0 46.2 12.3 97.5 508.3 3.4 — 511.7 31
106.2 16.3 2.5 15.9 18.9 53.6 13.3 13.4 7.4 34.1 193.9 — — 193.9 32
302. o 17.6 7.0 34.4 16.S 75.8 70.0 33.1 21 .S 124.9 502.7 2.9 — 505.6 33
257.5 12.6 2.5 18.7 12.4 46.2 41.3 26.5 12.9 80.7 384.4 7.4 0.3 392.1 34
97.6 5.5 4.4 11.0 2.5 23.4 15.7 10.2 12.0 37.9 158.9 — — 158.9 35
88.5 11.1 3.8 18.3 4.7 37.9 18.5 10.8 7.2 36.5 162.9 3.6 — 166.5 36
165.3 16.3 3.2 15.7 54.7 89.9 27.5 14.9 12.8 55.2 310.4 1.2 — 311.6 37
245.1 14.3 6.3 25.1 40.3 86.0 45.2 26.2 67.5 138.9 470.0 4.8 — 474.8 38
159.3 9.7 3.4 20.7 19.8 53.6 16.4 21.3 8.3 46.0 258.9 2.1 0.8 261.8 39
508.0 30.9 4.4 58.2 117.2 210.7 104.9 53.4 25.5 183.S 902.5 9.0 20.0 931.5 40
249.1 14.9 8.0 30.3 43.5 96.7 25.4 28.5 8.9 62. S 408.6 6.2 — 414.8 41
267.9 12.7 6.2 32.4 36.9 88.2 23.8 42 .s 19.5 86.1 442.2 9.0 1 .0 452.2 42
287.2 25.9 8.7 33.5 20.4 88.5 40. o 60.6 9.1 109.7 485.4 7.8 1.2 494.4 43
439.8 19.3 12.4 54.1 65.2 151.0 39.0 75.9 30.6 145.5 736.3 16.1 3.0 755.4 44
396.4 16.2 3.3 31.6 44.5 95.6 42.1 44.0 16.1 102.2 594.2 4.3 0 .8 599.3 45
178-8 8.2 7.1 22.9 8.5 46.7 6.9 27.7 7.6 42:2 267.7 1.5 1.1 270.3 40
583.5 58.2 26.1 67.0 56.9 208.2 156.5 65.2 25.8 247.5 1 039.2 — 9.2 1 048.4 47
2 9 9 0 — ,37 S
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Ib. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1 2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukv&rd
6 7 i 8 | 9 I 10 
Köyhäinhoito — Fattigvärd
n
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Y
leism
enot 
A
llm
änna utgifter
Sairaalat
Sjukhus
M
uut m
enot 
övriga utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
l 
Y
leishallinto 
j 
A
llm
än förvaltning
K
unnalliskodit
K
om
m
unalhem
L
astenkodit
Barnhem
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd
M
uu huolto 
övrig om
värdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 Maalahti — Malaks ........... 71.3 16.7 88.0 6.4 45.8 39.5 80.4 172.1
2 Sulva— Solv .................... 46.6 — 16.0 62.6 — 43.6 — 32.2 3 0 .o 105.8
3 Mustasaari — Korsholm . . . 27.9 — 16.3 44.2 14.3 178.7 — 161.3 664.4 1 018.7
4 Raippaluoto — Replot . . . . 31.5 *— 2.5 34.0 — — — 10.7 20.8 31.5
5 Björk ö b y ........................... 16.0 — 0.2 16.2 — — — 2.4 3.6 6.0
6 Koivulahti —  Kvevlaks . . . 18.6 — 12.7 31.3 3.0 --• — 27.0 108.1 138.1
7 Maksamaa —  Maksmo ___ 18.2 — 9.6 27.8 1.2 — — 5.0 25.9 32.1
s Vöyri— V örä .................... 87.2 — 24.1 111.3 1.2 — — 109.4 257.3 367.9
9 Nurm o............................... 44.6 — 12.6 57.2 — 101.5 — 48.8 88.5 238.8
10 Lapua ............................... 93.3 164.7 22.9 280.9 15.6 264.6 — 186.3 310.7 777.2
11 K auhava................ '......... 79.6 — 8.4 88.0 14.0 168.8 — 52.4 291.9 527.1
12 Ylihärmä........................... 12.3 — 13.1 25.4 — — — 26.9 107.6 134.5
13 Alahärmä .......................... 61.5 — 12.3 73.8 lO.o — — 71.0 163.9 244.9
14 Oravainen — Oravais....... 50.9 — 19.0 69.9 2.3 — — 68.7 165.8 236.8
15 Munsala............................. 16.6 — 6.0 22.6 2.1 — — 31.1 71.8 105.0
16 Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarleby lk................... 20.8 10.6 31.4 6.6 107.4 _ 36.3 31.5 181.8
17 Jepua — Jeppo ................ 22.1 — 4.0 26.1 — — — 33.0 62.3 95.3
18 Pietarsaaren mlk. —  Pe- 
dersöre .................................... 73.0 44.7 117.7 7.2 184.1 _ 49.4 117.0 357.7
19 Purmo ........................................ 12.4 — 32.8 45.2 1.6 — 39.8 46.3 87.7
20 Ähtävä —  Esse ..................... 24.0 — 16.6 40.6 — — — . 23.4 42.8 66.2
21 Teerij ärvi —  Terij ärvi ----- 47.0 — 7.4 54.4 — — — 49.6 64.7 114.3
22 Kruunupyy —  Kronoby . . . 15.2 9.5 12.2 36.9 4.8 56.8 -— 42.4 24.5 128.5
23 Ö ja ............................................... 29.6 — 1.1 30.7 0.2 ---- — — 9.5 9.7
24 Luoto —  Larsmo ............... 16.4 — 33.0 49.4 1.2 — — 33.1 45.2 79.5
25 Kaarlela — Karleby ......... 42.9 — 18.7 61.6 9.1 87.5 — 51.0 155.1 302.7
26 Alaveteli—-Nedervetil___ 17.S 1.0 4.5 23.3 5.9 ---- — 18.9 80.2 105.0
27 Kälviä ........................................ 44.6 — 7.5 52.1 4.3 — — 35.3 153.3 192.9
28 L ohta ja ...................................... 29.2 — 6.3 35.5 1.0 ---- — 18.5 105.8 125.3
29 Him anka ................................... 25.7 — 20.5 46.2 2.7 — — 37.4 164.3 204.4
30 Kannus ...................................... 65.9 — 12.0 77.9 5.7 — — 44.7 198.7 249.1
31 Toholampi ............................... 49.7 — 14.3 64.0 I a — — 44.1 268.4 319.9
32 Ullava ........................................ 12.0 — 2.1 14.1 — — — 4.9 64.5 69.4
33 Kaustinen ................................. 29.5 — 7.4 36.9 5.2 ---- — 30.2 160.1 195.5
34 V eteli........................................... 45.3 — 2.1 47.4 3.8 — — 9.6 189.8 203.2
35 Lestijärvi................................... 10.2 — 5.5 15.7 — — — — 66.1 66.1
36 H aisua ........................................ 10.6 — 0.9 11.5 — — — — 73.5 73.5
37 Perho ........................................... 12.7 — 3.9 16.6 4.0 ---- — 13.9 111.3 129.2
38 Soini............................................. 15.6 — 7.1 22.7 6.4 35.4 — 57.4 142.6 241.8
39 Lehtimäki.......................... 14.9 — 4.2 19.1 — — — 3 0 .o 66.2 96.2
40 Alajärvi............................. 43.7 136.8 56.8 237.3 9.8 121.1 —. 95.1 294.2 520.2
41 Vimpeli ......................................
E vijärvi......................................
48.1 — 14.1 62.2 4.9 95.7 — 60.2 113.7 274.5
42 54.7 — 11.5 66.2 7.9 — — 22.8 135.8 166.5
43 Kortesjärvi............................... 10.o — 8.7 18.7 3.5 ---• — 20.5 114.3 138.3
44 Lappajärvi ............................... 61.6 149.6 33.4 244.6 9.1 — — 82.2 .260.4 351.7
45 Kuortane ................................. 46.8 — 6.8 53.6 5.4 130.6 — 29.3 93.5 258.8
46 Töysä ........................................... 13.0 — 10.6 23.6 5.9 56.7 — 26.8 56.8 146.2
47 Alavus............................... 99.5 — 8.4 107.9 5.0 253.1 — 71.4 179.1 508.6
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1 000 mk
12.5 2 .9 1 5 . 4 . 0 .1 0 .1 1.0 26 .0 1.0 27 .0 1
____ ____ ____ ___ ____ ____ — — 13 .1 — 2.9 .  2 .9 2
____ — 42.8 42 .8 ____ ___ 1.1 1.1 22 .0 75.0 483 .5 558 .5 3_ ___ ____ ____' ____ ____ ____ — 1.1 15.8 4.7 2 0 .5 4
____ 0 .8 ____ 0.8 ____ — — — 3 .2 — 0 .8 0 .8 5
____ 0 .2 ____ 0 .2 ____ 25 .8 19.5 45 .3 0 .5 1 0 .6 1.1 11.7 6
____ 4.2 . ____ 4.2 ____ ____ 0.1 0 .1 1.8 20 .1 1.5 2 1 .6 7
____ 5 .8 9 .5 15.3 ____ — 5.3 5 .3 6 .4 42 .3 5 .5 4 7 .8 8
___ _ 17.6 24.9 42.5 ____ 38 .6 — 38 .6 3 .0 167 .9 2 .9 170 .8 9
____ 62.0 104.7 166.7 ____ 73.6 7.0 80 .6 16.3 192 .6 221 .0 4 1 3 .6 10
____ — 121 .8 121 .8 — 71.0 7.0 78.0 7.6 349 .1 171 .4 520 .5 11_ 0 .4 1.0 1.4 _ __ ____ 2.5 2 .5 11.8 24.1 11.9 3 6 .0 12
0 .4 18.1 10.9 29 .4 ___ 3 .3 6 .2 9 .5 2 .0 155.7 13.2 168 .9 13
____ ____ 0.7 0.7 ___ ____ — — — 33 .2 7.4 4 0 .6 14
— 1 .0 — 1.0 — — — — 4.1 8 .5 1.6 10 .1 15
_ . 24.1 24.1 _ 2 .0 _ 2 .0 1.0 35 .2 1.8 37 .0 16
3.2 39 .5 1.3 44.0 — — — — — 18 .6 2.3 2 0 . 9 . 17
2.0 50.8 52.8 _ _ 0.7 0 .7 4.7 70 .4 4.7 75.1 18
____ ____ ____ ____ 0.7 ____ 0.7 2 .3 7.8 1.9 9.7 19
____ 4 .1 ____ 4.1 ____ — 12.9 12.9 3 .7 4 .0 0 .9 4 .9 20_ 10.1 ____ 10.1 ___ ____ ____ — 15.8 30 .5 0 .2 30 .7 21
___ ! 25.1 3 0 .5 55.6 — 4 . 4: 4 9 .0 53 .4 7.0 - 99 .1 10.2 109 .3 22
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — — 0.9 0 .9 23
____ 3.2 ____ ■3.2 ____ ____ 5.0 5 .0 2 .3 42 .6 3 .9 4 6 .5 24
____ — 2.7 2.7 ____ ____ 12.2 12.2 8 .8 60 .2 1.6 61 .8 25
____ 6 .0 — 6.0 ____ 0 .6 0 .4 1.0 2 .4 18 .4 2 .6 2 1 .0 26
____ 9.2 19.4 28 .6 ____ 0 .5 20 .0 20 .5 3 .0 96.7 33 .5 130 .2 27
_ _ _ — ____ ____ ____ ____ ____ — — 51.1 3.7 5 4 .8 28
____ 5.1 2 .3 7.4 ____ 6 0 .  o — 6 0 .  o 5.7 26 .5 10.9 37 .4 29
____ 5.9 ____ 5.9 ____ 23 .3 114 .4 137.7 19.0 150 .4 98.4 248 .8 30
0 .2 9 .0 — 9.2 ____ ' 65.7 95 .4 161.1 3 .5 141.2 30 .8 172 .0 31
____ — 0.5 0 .5 ____ ____ 0.7 0.7 3 .0 42 .4 6 .4 48 .8 32
— 8.9 — 8.9 — ■ 18 .5 270 .3 288 .8 9.2 37 .5 15.0 5 2 .5 33
____ 5.5 16 .0 21.5 1.2 6.7 , ------ 6.7 5 .6 3 8 .3 1.1 3 9 .4 34
____ 3 .6 ____ 3 .6 ____ 2.1 — 2.1 — 18 .2 — 18 .2 35
— — 0 .8 0 .8 — 2.2 — 2.2 — 17 .5 6 .0 23 .5 36
1.9 3 .S 15.5 21.2 1.0 4 .6 15.4 20 .0 0 .3 41 .0 5.5 46 .5 37
0 .8 1.2 48.1 50 .1 — — 6.1 6.1 4 .9 85 .0 3 .6 88 .6 38
— 1.7 8 .4 l '0 . i ____ 0 .6 — 0.6 2 .5 43 .5 10.2 53 .7 39
24 .0 9 .0 62 .4 95.4 — r o . o 4i — r o . o i i 10.4 189 .0 286 .1 475 .1 40
0.7 0 .3 52.1 53.1 ____ 14 .0 13.7 27.7 2 .0 142.9 14.3 157.2 41
___ 8 .4 ____ 8 .4 ____ 22 .5 — 22 .5 5 .2 66 .6 5.3 71 .9 42
____ 6.4 2.3 8.7 _ ____ ____ — 4.7 65 .3 33 .8 99 .1 43
0 .2 0 .2 80.7 81.1 ____ 28 .3 — 28 .3 9 .4 88 .9 30 .1 119 .0 44
1.5 5 .5 109.5 116 .5 ____ 60 .4 171 .4 231 .8 8 .2 97.1 14.3 111 .4 45
— — 61.5 61.5 ____ — ____ — 1.6 26 .2 — 2 6 .2 46
— 40 .2 141.4 181.6 — . — 88 .3 88 .3 7.0 95 .5 42.5 138 .0 47
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Ie. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgiiter
1 2 3 4 5 | 6 | 7
PääomamenotKapitalutgifter
S 9 10
SP*O
Kantäomaisuuden hankinta Nyanskafining av fast egendom
Lääni ja kunta 
Län och kommun
kainojen lyhennykset 
mortering av skulder
Pääoman sijoitukset 
eringar av penningmedel
M
aa- ja metsätilat 
Jord- och skogslägenhetcr
Yleiset rakennukset 
Alimänna byggnader
1 
1 
1 Opetustoimen rakennukset 1 
Nybyggnader för undervis-! 
ningsväsendet 
1
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 
1 Nybyggnader för fattig- 
värden
! 
Yhteensä 
i 
Summa
I
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 Maalahti — Mala-ks ...................... 31.7 20.0 3.2 16.9 20.1 71.8
2 Sulva — Solv ............................... — _ _ _ _ . . _ _
3 Mustasaari — Korsliolm.............. 0.7 16.2 13.2 _ _ _ _ 13.2 30.1
4 Raippaluoto — Replot ................ 49.0 — — .— 6.5 — 7.7 14.2 63.2
5 Björköby ...................................... 3.3 1.1 — — — _ _ _ 4.4
6 Koivulahti — Kvevlaks .............. 6.4 — 14.4 _ _ _ _ 14.4 20.8
7 Maksamaa — Majssmo ................ 2.0 2.3 — .— 5.5 _ _ 5.5 9.S
S Vöyri — V ö rä ............................... 4.0 10.0 — — 249.5 _ _ 249.5 263.5
9 N urm o.......................................... 115.0 — _ _ _ _ _ _ 115.0
10 Lapua .......................................... 61.2 — — _ _ _ _ _ 61.2
11 Kauhava....................................... 59.1 — _ _ 3.8 _ 40.3 44.1 103!2
12 Ylihärmä .................................... 6.7 — — .— 72.1 _ _ 72.1 78.8
13 Alahärmä ........... ......................... 41.2 — _ .— 25.0 _ _ 25.0 66.2
14 Oravainen — Oravais .................. 3.0 — _ _ 390.0 _ 4.7 394.7 397.7
15 Munsala........................................ 261.9 — _ _ _ _ _ _ 261.9
16 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle- 
by lk.......................................... 2.2 1.0 20.7 55.4 76.1 79.3
17 Jepua — Jeppo ........................... 21.3 — 370. o 24.2 — _ _ 394.2 415.5
18 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . . 5.7 58.0 27.3 - - 56.9 _ 21.2 105.4 169.1
19 Purmo .......................................... 0.8 — 2.5 — 45.7 _ _ 48.2 49.0
20 Ahtava — Esse ........................... 22.0 — 58.8 - - 2.2 _ _ 61.0 83.0
21 Teerijärvi — Terijärvi ................ 1.1 22.0 — — — — — — 23.1
22 Kruunupyy — Kronoby............... 28.8 — — - - — — 10.9 10.9 39.7
23 O ja ................................................ — _ _ _ _ _ — _ _
24 Luoto — Larsmo ......................... 43.5 _ _ _ _ _ _ _ 43.5
25 Kaarlela — Karleby .................... 42.9 — 16.2 20.9 55.2 _ _ 92.3 135.2
26 Alaveteli — Nedervetil................ 11.6 2.2 _ _ 8.2 _ _ 8.2 22.0
27 Kälviä .......................................... 101.5 — — - - — _ _ _ 101.5
28 Lohtaja ........................................ 1.6 19.0 5.0 .-- 222.4 _ 227.4 248.0
29 Him anka...................................... 0.6 --• _ _ _ _ _ _ 0.6
30 Kannus ........................................ 323.S — _ _ _ _ _ _ 323.S
31 Toholampi .................................. 40.4 — 30. o — 13. s — _ 43.8 84.2
32 Ullava .......................................... 4.4 — _ _ _ _ _ _ 4.4
33 Kaustinen .................................... 7.0 20.0 — .-- 14.6 _ _ 14.6 41.6
34 V eteli............................................ 3.4 — _ _ 38.3 _ _ 38.3 41.7
35 Lestijärvi .................................... 7.9 8.7 15.1 — — — — 15.1 31.7
36 H aisua.......................................... 2.6 — _ ._ _ _ _ _ 2.6
37 Perho ............................................ 6.8 0.5 — 5.0 67.2 _ _ 72.2 79.5
38 Soini............................................. 2.1 — 15.0 _ _ _ _ 15.0 17.1
39 Lehtimäki '.................................... 77.1 — _ _ _ _ _ _ 77.1
40 Alajärvi ........................................ 84.0 _ _ _ _ _ _ _ 84.0
41 Vimpeli ........................................ 133.9 — — ll . i — _ _ 11.1 145.042 E vi jä rv i........................................ 37.3 — — .— 25.9 _ _ 25.9 63.2
43 Kortesjärvi .................................. 6.3 — 25.3 — — — — 25.3 31.6
44 Lappajärvi .................................. 6.1 — 5.0 5.7 30. o — — 40.7 46.845 Kuortane...................................... 22.3 — — .— 15.1 _ _ 15.1 37.446 Töysä............................................ 2.7 — — 57.7 75.0 _ — 132.7 135.4
47 Alavus .......................................... 6.3 — — — 56.0 — — 56.0 62.3
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1 000 mk mk
1 012.2 83.3 83.3 192 1
515.2 — 20.5 20.5 ____ — — — — — — — 158 2
3 636.a — 179.6 179.6 — — — 13.2 — 13.2 103. o 116.2 288 3
483.0 — 36.3 36.3 — — — — — — — — 187 4
115.7 — 5.0 5.0 ____ ____ — — — — — — 168 5
786.5 — 53.6 53.6 — — — — — — — — 197 6
391.6 — 9.6 9.6 — — — — — — — 282 7
1 783.1 — 48.0 48.0 — -— — — — — — — 242 8
1 1 5 2 .8 — 84.1 84.1 ____ ____ — . ----- — ____ — — 257 9
3 402.7 40. o 173.1 213.1 — — — — — — — — 257 10
2 660.5 — 121.2 121.2 ____ — 8.7 - --- — 8.7 - ---- 8.7 294 11
716.8 — 47.2 47.2 ____ ____ — — — ____ — — 220 12
1 345.4 3.7 97.4 101.1 — — 8.8 — — 8.8 — 8.8 ’ 233 13
1 502.8 — 51.0 51.0 ____ — 0.7 — — 0.7 0.7 339 14
939.1 — 12.5 12.5 — — — — ■ — — — — 257 15
927.7 15.0 67.4 82.4 _ ____ ____ ____ _ ____ ____ 330 16
857.2 — 13.8 13.8 — — — — — — — — 418 17
1 796.8 — 189.7 189.7 ____ — — 27.3 — 27.3 — 27.3 259 18
595.7 — 16.0 16.0 ____ ____ — — — ____ — — 228 19
574.3 — 46.2 46.2 _ __ — — — — — — — 241 20
726.0 — 54.0 54.0 ____ — — — — — — — 231 21
1 1 3 0 .4 — 106.1 106.1 ____ ____ — — — ____ — — 361 22
132.4 11.2 9.3 20.5 ____ ____. — — — — — — 218 23
641.0 — 15.4 15.4 ____ 5.0 — — 0.4 5.4 4.5 9.9 265 24
1 3 1 3 .a — 104.4 104.4 ____ 12.2 • 2.7 14.7 — 29.6- [0.021 29.6 394 25
523.3 — 22.9 22.9 ___ ____ — — ____ ____ — — 271 26
1 103 .7 — 83.0 83.0 ____ ____ — — ____ ____ ____ — 296 27
902.4 — 46.1 46.1 ____ — — — — — — — 270 28
790.8 — 21.0 21.0 60. o ____ — — — 60. o — 60.0 235 29
1 8 7 8 .8 — 47.0 47.0 ____ — — .— — — — — 348 30
1 3 6 6 .3 — 48.0 48.0 ____ ____ — — — — — — 309 31
357.6 — 12.0 12.0 ____ ____ — — — — — — 242 32
1 1 8 4 .6 ____ 71.4 71.4 ____ ____ — — ____ ____ ____ — 323 33
805.8 — 42.5 42.5 ___ ____ — — — — — — 211 34
319.» — 14.3 14.3 ____ ____ — — ____ ____ — — 236 35
302.1 2.0 15.2 17.2 ____ ____ ____ ____ ____ ____ — ____ 186 36
697.5 ____ 22.0 22.0 1.2 ____ 0.5 ____ ____ 1.7 — 1.7 259 37
953.8 — 61.5 61.5 ____ ____ — — ____ — — — 254 38
547.6 — 18.5 18.5
107.5
____ ____ — «— — — — — 225 39
2 4 8 6 .0 — 107.5 ____ ____ — — ____ — — — 323 40
1 202.1 42.8 47..0 89. s ____ 13.7 — — — 13.7 13.7 322 41
892.» 2.0 25.2 27.2 17.5 ____ ____ ____ ____ 17.5 — 17.5 211 42
848.6 — 43.9 43.9 ____ — 1.0 — — 1.0 — 1.0 215 43
1 700.8 40.7 42.0 82.7 ____ ____ 17.1 — — 17.J — 17.1 279 44
1 4 7 5 .0 124.1 57.2 181.3 ____ .___ — — ____ — — — 260 45
701.3 ____ 63.4 63.4 ____ ____ •____ ____ ____ ____ — 192 46
2 2 6 6 .7 147.6 ■ 183.9 331.5 — — — — — — — 240 47
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Yleiset sosiahset menot Allmänna sociala utgifter
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Verotus, tilintarkastus y. m. 
Beskattning och revision m. m.
Yhteensä
Summa
Oikeus- ja järjestystoimi 
llätts- och ordningsväsendet
Asutustoimi
Kolonisationsväsendet
Sosialinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset menot 
Diverse utgifter
4
Yhteensä
Summa 
j
1 000 mk
i Virrat ...................................... 10 541 60.0 32.4 92.4 9.6 20.S 7.9 308.2 346.5
2 Ähtäri ...................................... 7 621 38.6 23.3 61.9 5.2 3.1 7.9 12.4 28.6
3 Pihlajavesi ............................... 2163 14.0 13.6 27.6 2.4 1.9 4.2 2.5 11.0
4 Multia ...................................... 4 000 39.7 14.4 54.1 3.1 2.0 5.9 6.1 17.1
5 Keuru ...................................... 8 769 58.5 23.3 81.8 10.4 16.5 2.8 7.3 37.0
6 Petäjävesi................................. 4 545 29.2 20.7 49.9 8.9 2.6 5.1 2.1 18.7
7 Jyväskylän mlk. — lk............... 15 445 121.2 102.3 223.5 10.5 7.6 55.6 36.3 llO.o
8 Toivakka ................................. 2 896 15.8 16.7 32.5 3.3 4.0 2.2 0.9 10.4
9 Uurainen.................................. 3 033 30.6 22.0 52.6 4.2 3.0 3.7 5.4 16.3
10 Laukaa .................................... 9 273 79.6 33.7 113.3 13.0 7.0 12.9 9.7 42.6
11 Äänekoski ............................... 2 410 30.6 9.4 40.0 2.7 5.3 3.9 2.6 14.5
12 Saarijärvi ................................. 8 872 61.2 26.6 87.8 8.6 14.2 6.5 9.1 38.4
13 Pylkönmäki . '. ......................... 2159 15.7 8.7 24.4 3.6 2.6 1.4 3.8 11.4
14 Karstula .................................. 6 015 48.9 21.1 70. o 6.6 12.1 6.4 3.8 28.9
15 K yyjärvi.................................. 2 024 25.7 5.5 31.2 1.7 1.9 1.1 8.6 13.3
16 Kannonkoski............................ 2 862 38.7 14.9 53.6 2.3 O.s 0.7 4.0 7.8
17 K ivijärvi.................................. 2 424 18.4 41.4 59.8 4.3 2.4 1.9 1.8 10.4
18 *) K innula.................................... 2 088 10.9 5.1 16.0 4.5 4.4 3.0 1.7 13.6
19 Pihtipudas ............................... 5 621 41.9 25.8 67.7 7.5 8.6 8.2 7.7 . 32.0
20 Viitasaari ................................. 9 311 89.3 28.8 118.1 11.3 11.3 8.3 8.6 39.5
21 Konginkangas ......................... 2 318 24.6 16.7 41.3 3.9 3.8 4.4 3.6 15.7
22 Sumiainen ............................... .2 195 15.9 34.1 50.0 2.0 — 2.4 3.2 7.6
23 Oulun lääni — Uleäborgs l ä n ---- 337 908 2 865.1 1 231.7 4096.8 351.0 557.4 974.0 704.0 2 586.4
24: Sievi ......................................... 5 629 36.4 10.1 46.5 2.2 5.5 32.5 10.4 50.6
25 R autio ...................................... 1560 12.6 1.3 13.9 1.2 4.2 0.3 0.8 6.5
26 Ylivieska.................................. 7 815 48.3 15.1 63.4 3.8 3.9 14.7 13.6 36.0
27 Alavieska ................................. 3 563 17.9 12.5 30.4 5.5 1.9 3.8 9.6 20.8
28 Kalajoki ................................... 5 783 32.3 43.1 75.4 5.0 3.1 2.2 15.5 25.8
29 Merijärvi.................................. 2 242 20.5 4.5 25.0 1.2 2.0 1.5 4.7 9.4
30 Oulainen .................................. 6 770 55.5 6.8 62.3 3.6 2.8 6.8 7.2 20.4
31 Pyhäjoki................................... 4 416 21.4 5.2 26.6 4.2 0.7 17.0 1.8 23.7
32 Sälöinen .................................. 2 395 15.3 5.2 20.5 1.2 2.2 5-0 5.6 14.0
33 P attijok i.................................. 2 020 17.2 15.1 32.3 2.9' 8.8 ■ 7.9 14.4 34.0
34 Vihanti .................................... 3110 25.5 5.3 30.8 3.7 6.4 2.1 G.o 18.2
35 Rantsila ................................... 3 229 26.5 10.4 36 9 2.0 4.9 3.0 5.6 15.5
36 Paavola.................................... 5 209 42.5 14.2 56.7 3.0 5.5 10.3 15.2 34.6
37 Revonlaliti......... •.................... 1212 8.5 2.2 10.7 0.8 1.4 5.0 4.8 12.0
38 Siikajoki ................................... 1815 11.5 1.4 12.9 2.4 2.2 0.8 8.1 13.5
39 *) Pyhäjärvi ................................. 7 213 31.2 14.2 45.4 6.2 10.7 7.5 9.4 33.8
40 Reisjärvi.................................. 4 095 46.7 20.3 67.0 3.5 10.7 15.6 11.5 41.3
41 Haapajärvi............................... 7 539 51.3 18.8 70.1 5.1 2.3 7.0 19.1 33.5
42 N ivala ...................................... 10 731 53.8 24.9 78.7 4.1 • 4.9 25.1 35.5 69.6
43 *) Kärsämäki ............................... 3 538 17.3 5.3 22.6 3.8 6.9 13.6 6.7 31.0
44 Haapavesi................................ 7 572 51.5 17.3 68.8 7.3 7.3 21.3 11.4 47.3
45 *) Pulkkila ................................... 2 346 11.6 2.6 14.2 1.8 0.8 1.7 6.4 10.7
46 Piippola .................................. 1857 18.9 3.4 22.3 1.3 5.2 2.0 1.8 10.3
47 *) Pyhäntä ................................... 1946 10.7 7.1 17.8 1.6 2.8 12.6 2.7 19.7
48 Kestilä .................................... 3131 24.8 7.7 32.5 2.2 2.5 4.3 3.7 12.7
49 Säräisniemi............................... 3 577 21.7 16.3 38.0 3.5 4.1 21-.4 2.6 31.6
50 Vuolijoki.................................. 2156 14.4 8.2 22.6 4.4 4.1 i’3.o 0.9 22.4
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K a n s a k o u lu t —  JTolkskolor
0*0
Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del erlägges 
av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, som bestridas enbart av 
kommunen
>aa
PKttajien valtionpalkat 
järarnas statslöner
R
akennusten hoito 
Byggnadernas underhäll
CO,.
0,0
F -
§ p e* JT 
ta  O S Cfl S. c*- CD O ► 1
O
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kirjat y. m
. 
X
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. m
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Y
hteensä
Sum
m
a
O
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Lärarnas löner av 
kom
m
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e, lyse och städning
M
uut m
enot 
övriga utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
Y
hteensä
Sum
m
a
K
irjastot
Bibliotek
g e
c£m 
£,< 
S  S» m «r(A «<*< w
2} S
BB0  E.
3
1
Y
hteensä
Sum
m
a
1  000 mk -
798.1 48.9 12.4 81.6 99.1 242.0 139.1 113.1 7 4 .0 326.2 1 366.3 13.1
____ . 1 3 7 9 . 4 1
498.0 38.3 14.8 40.5 45.3 138.9 100.6 67.9 7 9 .8 248.3 885.2 7.0 — 892.2 2
174.0 6.6 2.9 13.0 9.1 31.6 25.3 24.8 14.9 65.0 270.6 3.0 — 273.6 3
290.5 23.0 8.9 24.2 64.5 120.6 43.3 ,3 3 .5 19.1 95.9 507.0 5.2 0 .3 512.5 4
549. S 92.0 10.5 59.7 85.7 247.9 76.8 111.2 37.6 225.6 1 023.3 11.8 0 .5 1 035.6 5
346.3 44.2 6.5 38.6 27.3 115.6 57.6 38.1 14.3 llO .o 571.9 5.1 3 .3 580.3 6
861.5 74.8 10.7 87.9 70.4 243.8 334.8 167.1 67.7 569.6 1 674.9 2 2 .3 8 .1 1 705.3 7
184.5 4.5 12.5 24.3 11.9 53.2 20.8 15.4 22.3 58.5 296.2 —
0 .4
296.2 8
250.4 20 .0 6.2 25.7 22.0 73.9 -42.1 16.7 11.3 70.1 394.4 7 .3 402.1 9
489.2 37.8 9.5 52.7 22.6 122.6 ' 118.6 82.8 64.4 265. S 877.6 19.3 1 .0 897.9 10
201.1 4.9 1.5 16.4 11.3 34.1 39.8 20.6 8.4 68. s 304 .0 2.2 — 306.2 1 1
589.2 3 7 .5 11.9 67.7 132.2 249.3 132.5 * 77.6 51.3 261.4 1 099.9 17.0 2 0 .0 1 136 .9 12
165.7 1 2 .4 1.7 19.5 14.5 48.1 13.4 19.4 8.9 41.7 255.5 0.5 — 256.0 13
373.3 25.7 1 2 . 4 56.7 41.7 136.5 62.4 46.8 30.2 139.4 649.2 — — 649.2 14
107.5 3.6 3 .9 12.3 13.1 32.9 17.2 14.2 16.6 48.0 188.4 — — 188.4 15
127.2 2.5 4.3 23.4 13.0 43.2 21.3 15.3 20.8 57.4 227.8 — — 227.8 16
176.2 2.5 3.6 15.8 17.1 39.0 37.2 19.1 23.9 80.2 295.4 — — 295.4 17
131.7 10.9 23.5 26.0 22.9 83.3 34.6 20.4 5.0 60 .0 275.0
9.7
— 275.0 18
369.7 35.8 7.4 53.2 77.3 173.7 89.1 68.0 62.5 219.6 703.0 — 772.7 19
678.6 50.3 16.3 64.4 95.4 226.4 134.3 86.7 54.2 275.2 1 1 8 0 .2 7.5 23.3 1 211 .0 20
143.5 6.5 0.8 14.6 20.5 42.4 14.9 24.2 9.5 48.6 234.5 2.9
— 237.4 21
22183.2 11.3 4.8 20.8 18.0 54.9 14.4 19.1 11.0 44.5 282.6 0.6 — 283.2
21 560.3 1 3 9 1 .4 697.8 2 370.6 7 082.1 11 541.9 3 950.1 3 377.3 2 002.0 9 329.4 42 431.6 368.2 125.4 42 925.2 23
390.7 13.8 10.5 42.0 46.0 112.3 74.5 69.0 27.7 171.2 674.2 4.1 — 678.3 24
110.9 11.3 1.1 13.6 10.0 36.0 8 .1 10.1 4.1 22.3 169.2 2.4 — 171.6 25
480.9 48.8 8.2 43.2 43.1 143.3 144.7 90.1 31.8 266.6 890.8 2.1 — 892.9 2b
163.3 5.7 1.2 20.6 25.3 52.8 19.1 22.4 8.4 49.9 266.0 4.7
— 270.7 27
392.7 33.4 3.9 31.7 6 6 .2 135.2 66.9 52.8 23.4 143.1 671.0 6.9 — 677.9 28
141.7 8.5 1.8 18.3 13.7 42.3 12.6 18.3 10.0 40.9 224.9 3.9 — 228.8 29
379.1 21.3 5.2 46.4 29.2 102.1 46. S 67.6 14.8 129.2 610.4 8.4 — 618.8 30
269.6 15.5 2.3 30.5 7.2 55.5 26.4 32.4 10.2 69.0 394.1 15.7 — 409.8 31
167.8 9.0 1.3 18.7 6.7 35.7 21.5 16.4 9.1 47.0 250.5 3.0 1.0 254.5
32
135.8 • 7.1 0.7 8 .0 14.4 30.2 21.3 17.2 10.7 49.2 215.2 4.4 — 219.6 33
230.3 26.7 0.8 17.5 37.7 82.7 22.8 20.3 21.9 65.0 378.0 2.9 0.5 381.4
34
217.2 12.7 10.9 27.4 39.8 90.8 20.3 17.3 17.2 54.8 362.8 6 .1 — 368.9 35
383.1 10.3 7.6 31.1 51.3 100.3 99.0 52. S I 6 .0 167.8 651.2 . 4.5 2.0 657.7 36
63.5 2.4 0 . 1 4.3 8.3 15.1 5.9 4.4 2.0 12.3 90.9 2.1 — 93.0 3 t
121.6 4.S 1.4 14.3 40 .0 60.5 14.2 15.0 6.5 35.7 217.8 3.3 3.0 224.1 38
325.6 44.4 17.4 47.3 65.9 175.0 55.8 46.3 47.0 149.1 649.7 1.2 — 650.9 39
142.7 1.1 15.3 7.0 29.3 11.3 30.4 9.0 ' 50.7 222.7 8.4 — 231.1 40
423.8 16.1 6 .1 48.1 52.4 122.7 99.0 65.1 41.4 206.4 752.9 0.4 2.0 755.3
41
593.5 21.0 16.1 54.9 75.6 167.6 112.0 108.0 49.5 269.5 1 030.6 2.1 0.7 1 033.4
42
184.3 16.5 9.7 23.9 33.5 83.6 22.7 18.2 10.7 51.6 319.5 0.8 1.1 321.4 43
464.6 20.1 8.7 44.5 62.6 135.9 104.4 59.6 35.9 199.9 800.4 1.9 13.5 815.8 44
189.5 9.3 1.5 21.6 48.3 80.7 33.0 20.5 14.2 67.7 337.9 1.5 — 339.4
45
127.7 7.3 2.4 8.0 28.3 46.0 14.0 27.0 4.2 45.2 218.9 2 .7 — 221.6
46
113.2 16.3 0.3 12.8 27.8 57.2 16.2 17.5 5.7 39.4 209.8 — 2.0 211.8 47
234.9 10.3 4.5 27.7 55.1 97.6 19.0 27.7 12.2 58.9 391.4 2 .5 0 .5 394.4
48
262.1 39.8 12.5 23.7 62.3 138.3 19.3 24.1 39.4 82.8 483.2 — — 483.2
49
190.3 21.5 7.4 19.1 21.7 69.7 20.2 26.6 11.0 57.8 317.8 3 . 1 — 320.9 50
i
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I b. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och komraun
2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvArd
6 1 7 I 8 ! 9 I 10 
Köyhäinhoito — YattigvArd
n
Y
leism
enot 
A
llm
äim
a utgifter
Sairaalat
Sjukhus
M
uut m
enot 
övriga utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
Y
leishallinto 
A
llm
än förvaltning
! 
K
unnalliskodit 
| 
K
om
m
unalhem
1 
L
astenkodit 
; 
Barnhem
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd
M
uu huolto 
övrig om
värdnad
Y
hteensä
Sum
ina
1 000 mk
1 Virrat ............................... 87.» 238.3 29.5 355.6 12.2 319.0 92.3 157.7 349.3 930.5
2 Ähtäri ............................... 44.5 128.1 25.8 198.4 11.6 — — 118.9 407.4 537.9
3 Pihlajavesi ........................ 11.7 — 16.8 28.5 4.5 64.3 — 39.7 69.3 177.8
i Multia ............................... 62.3 — 40.8 103.1 9.9 — — 105.2 253.6 368.7
•o Keuru ............................... 114.3 118.7 54.2 287.2 15.6 267.1 66.0 123.4 352.3 824.4
6 Petäjävesi.......................... 60.9 — 32.5 93.4 9.5 182.5 — 24.2 298.0 514.2
7 Jyväskylän mlk. —  lk. . . . 86.7 — 203.5 290.2 42.5 403.5 — 255.9 1 061.G 1 763.5
8 Toivakka........................... 12.8 — 10.0 22.8 [0.031 103.4 — 36.0 94.6 234.0
9 Uurainen........................... 26.3 — 16.7 43.0 11.5 82.2 — 67.0 201.0 361.7
10 Laukaa ...................................... 93.5 ' 238.0 70.7 402.2 15.7 429.7 72.2 138.3 344.1 1 000.0
H Äänekoski................................. 15.S — 18.1 33.9 3.5 — — 56.9 162.7 223.1
12 Saarijärvi ................................. 63.1 139.9 36.5 239.5 10.2 239.5 62.1 74.0 283.8 669.6
13 Pylkönmäki ............................ 11.4 — 3.4 14.8 5.4 — — 22.7 81.3 109.4
14 Karstula ................................... 37.2 66.5 37.6 141.3 13.4 133.2 — 43.2 192.4 382.2
15 K yyjärvi................................... 11.3 — 23.6 34.9 4.3 23.1 — 10.6 51.3 89.3
16 Iiannonkoski........................... 8.5 — 2.6 11.1 4.5 — — 36.9 90.6 132.0
17 K ivijärvi........................... 30.2 69.8 26.61 126.6 5.4 59.3 — 25.0 72.S 162.5
18 K innula............................. 14.3 — 5.4 19.7 0.4 — — — 132.3 132.7
19 Pihtipudas ............................... 51.5 160.1 43.7 255.3 7.5 — — 30.7 432.5 470.7
20 Viitasaari................................... 59.4 274.8 80.2 414.4 7.0 351.4 — 42.8 340.6 741.8
21 Konginkangas ....................... 13.4 — 15.8 29.2 7.8 — — 17.3 158.5 183.6
22 Sumiainen ............................... 9.4 — 8.3 17.7 — — — 19.6 168.5 188.1
23 Oulun lääni —  Uleäborgs län 2 801.8 926.6 840.4 4 568.8 531.3 6 062.4 129.9- 3 255.2 15 722.8 25 701.6
24 Sievi............................................. 20.1 — 17.8 37.9 11.9 — — 53.8 439.9 505.6
25 R autio ........................................ 11.5 — — 11.5 1.5 — — 1.0 56.0 58.5
26 Ylivieska........................... 64.6 77.6 14.6 156.8 10.7 — — 61.6 449.5 521.8
27 Alavieska........................... 13.3 — 5.1 18.4 — — — 23.4 100.1 123.5
28 Kalajoki ............................ 57.2 137.2 7.3 201.7 4.4 128.4 — 38.9 138.2 309.9
29 Merijärvi........................... 17.1 — 20.8 37.9 0.4 — — 12.9 82.3 95.6
30 Oulainen ........................... 66.2 _ 3.0 69.2 8.6 147.7 — 20.5 176.8 353.6
31 l^yhäjoki........................... 31.1 — 8.6 39.7 3.5 — — — 127.6 131.1
32 Sälöinen ........................... 10.1 — 1.9 12.0 — 54.1 — 14.8 49.4 118.3
33 Pattijoki ........................... 19.8 — 2.5 22.3 3.0 — — 20.4 124.6 148.0
34 Vihanti ...................................... 19.2 _ 6.0 25.2 7.4 — — 71.1 138.8 217.3
35 Rantsila ........................... 24.0 — 5.3 29.3 3.8 130.2 — 6.1 137.5 277.6
36 Paavola............................. 36.2 _ 6.2 42.4 3.9 185.9 — 32.3 251.S 473.9
37 Revonlaliti ........................ 11.0 — — 11.0 — — — 3.5 59.9 63.4
38 Siikajoki ................................... 30.9 — — 30.9 — — — — 106.4 106.4
39 Pyhäjärvi ................................. 48.2 — 1.8 50. o 13-0 171.7 — 41.7 250. o 476.4
40 Reisjärvi ................................... 27.6 — 0.5 28.1 0.5 — — 3.2 298.3 302.0
41 Haapajärvi .............................. 71.8 186.0 8.2 266.0 14.2 178.1 — 76.4 302.0 570.7
42 Nivala ........................................ 70.4 104.5 33.1 208. o 15.4 230.6 — 137.5 319.9 703.4
43 Kärsämäki ........................ 18.9 — 9.7 28.6 l . s — — 38.9 271.6 312.3
44 Haapavesi......................... 62.0 80.9 5.1 148.0 7.4 211.2 — 69. S 552.2
45 Pulkkila ........................... 48.1 — 0.6 48.7 1.4 150.1 — 5.4 79.4 236.3
46 Piippola ........................... 14.7 _ 0.5 15.2 0.1 — — 35.9 141. S 177.8
47 Pyhäntä ........................... 11.8 — 3.8 15.6 2.4 — — 2.0 97.4 101.8
48 Kestilä............................... 12.7 _ 5.5 18.2 0.7 — — 14.2 215.8 230.7
49 Säräisniemi........................ 18.5 — 43.2 61.7 6.3 111.2 — 52.6 99.6 269.7
50 Vuolijoki........................... 28.6 — 3.1 31.7 2.9 — — 22.3 64.4 89.6
65
ar 1934 (forts.). — Depenses en 1934 (suite).
12 1 13 | 14 | 15
Rakennukset ja maatilat 
Byggnader och jordlägenlieter
16 17 | 18 | 19
Tiet, sillat, laiturit ja kentät 
Vägar, broar, bryggor o. plancr
Eläkkeet, apurahat y. m
. 
05 
Pensioner, understöd m
. m
.
21 | 22 I 23
Yleinen rahoitus 
Allmän finansicring
l
K
iinteistönhoitokunta
Fastighetsnäinnden
R
akennukset
Byggnader
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Y
hteensä
Sum
m
a
L
iikelaitokset
A
ffärsföretag
V
uotuism
enot
A
rsutgifter
Peruskustannukset
N
yanläggningar
Y
hteensä
Sum
m
a
K
orot ja provisiot 
R
äntor och provisioner
Tulojen poistot y. m
. 
A
vskrivningar av inkom
ster 
m
.m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
1  000 mk
5 .1 6.4 241.4 252.9 33.4 39.9 73.3 17.3 352.2 155.4 507.6 1
____ 7.0 118.7 125.7 — 7.5 — 7.5 3.0 185.5 264.3 449.8 2
0.2 3.2 69.4 72'. S — — — — 2.2 91.0 12.3 103.3 3
1.1 13.2 29.4 43.7 — 2.4 0.5 2.9 2.9 61.9 81.8 143.7 4
__ 2.4 165.8 168.2 — 8.0 — 8.6 2.1 95.0 172.3 267.3 5
____ 3.2 34.3 37.5 — 153.7 *--- 153.7 3.0 62.4 92.6 155.0 6
46.7 9.1 338.2 394.0 — 7.7 95.1 102.8 32.2 298.4 495.4 793.8 7
0.2 0.5 61.1 61.8 — 0.1 — 0.1 • 0.2 72.6 119.3 191.9 8
20.3 35.8 154.5 210.6 — — 163.7 163.7 5.2 147.9 38.4 186.3 9
2.9 48.3 344.5 395.7 — 1.0 107.0 108.0 0.9 201.0 149.7 350.7 10
__ — 521.3 521.3 — — — — 4.4 163.2 29.7 192.9 11
2.1 13.2 277.3 292.6 — 4.4 — 4.4 15.4 160.9 45.5 . 206.4 12
1.7 — 9.8 11.5 — 0.1 — 0.1 — 25.9 11.3 37.2 13
1.0 13.4 4.1 18.5 — 1.6 13.6 15.2 16.5 109.3 80.3 189.6 14
__ . — 2.8 2.8 — — — __ • 0.9 18.5 15.1 33.6 15
__ — — — — 12.5 — 12.5 9.5 2.1 0.6 2.7 16
O.o 5.3 33.0 38.9 — — 43.1 43.1 53.4 182.1 16.9 199.0 17
0.3 0.4 — 0.7 — 1 . 0 — 1 . 0 — 14.1 — 14.1 18
3.1 7.8 112.2 123.1 — — 5.3 5.3 0.6 123.S 61.9 185.7 19
0.6 2.5 159.3 162.4 — 19.9 — 19.9 5.8 241.3 111.7 353.0 20
0.2 15.2 12.2 27.6 — 2.0 — 2.0 — 85.5 39.8 125.3 21
— 5.6 3.3 8.9 — — — — [O.oi] 36.2 28.4 64.6 22
37.2 527.5 5 251.7 5 816.4 0.2 399.7 11 7 7 .9 1 577.6 633.4 8 428.8 9 727.7 18 1 5 6 .5 23
2.5 15.6 29.3 47.4 — — — — 2.5 147.3 63.7 211.0 24
____ — — — — 0.9 — 0.9 [0.03] 16.9 16.4 33.3 25
0.6 20.2 191.9 212.7 — — — — 14.3 326.1 238.9 565.0 26
____ 4.6 0.6 5.2 — 32.3 100.O 132.3 1.0 39.0 8.2 47.2 27
2.1 0.4 70.5 73.0 — 12.5 61.1 73.6 6.7 103.1 26.0 129.1 28
0.5 6.0 19.8 26.3 — 1.5 1.2 2.7 6.4 52.8 31.1 83.9 29
0.4 2.1 209.5 212.0 — 0.6 — 0.6 2.2 184.1 595.9 780.0 30
1.6 3.9 96.6 102.1 — 1.5 118.1 119.6 ro.osi 53.4 12.3 65.7 31
____ 4.1 43.7 47.8 — ____ — — 3.4 31.8 21.2 53.0 32
____ 5.1 12.7 17.8 — 0.3 — 0.3 6.0 83.1 38.3 121.4 33
____ 2.0 6.9 8.9 — — — — 6.5 65.7 54.3 120.0 34
____ 1.6 61.3 62.9 — 1.2 — 1.2 0 . 1 79.4 146.3 225.7 35
___ 9.9 120.6 130.5 — 8.4 67.0 75.4 • 10.7 145.0 118.0 263.0 36
____ — — ___ — 9.5 — 9.5 8.3 11.4 7.7 19.1 37
____ 9.1 — 9.1 ____ ____ — ____ 14.2 24.6 20.3 44.9 38
•____ 15.8 190.3 206.1 — 0.2 — 0.2 10.2 87.1 19.5 106.6 39
____ 19.9 35.4 55.3 — aa i — 33.1 3 4 3 61.7 75.4 137.1 40
— 11.6 174.5 186.1 — 9.8 — 9 .s 16.7 375.2 248.8 624.0 41
___ 5.9 102.S 108.7 — 1.5 — 1.5 10.3 327.2 63.5 390.7 42
____ 2.5 14.9 17.4 — ____ — — 2.8 56.6 40.5 97.1 43
____ 10.2 198.0 208.2 — 7.1 1.5 8.6 8.0 160.1 134.5 294.6 44
____ — 76.6 76.0 — 14.9 — 14.9 — 51.3 — 51.3 45
___ ____ 4.2 4.2 — 4.2 ____ 4 2 — 30.2 52.1 82.3 46
____ ____ 3.2 3.2 ____ 4.4 ____ •4.4 11.6 7.0 17.0 24.0 47
1.5 7.9 65.2 74.6 — — 3.8 3.8 3.0 133.3 88.3 221.6 48
____ 19.8 68. S 88.6 ____ — — 0 . 1 73.0 49.2 122.2 49
O.i 5.0 8.1 13.2 0.2 — — — 2.0 29.7 52.3 82.0 50
2990— 37 9
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Ie. Menot vuonna 1934 (jatk.). —Utgifter
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10
PääomamenotKapitalutgifter
Kantaomaisuuden hankinta
Yyanskaffning av fast egendomO
5 p s a Sr, cw M
Lääni ja kunta 
Län och kommun
l iS* 2> » ö 
<"<< P s*
21
g*
&
Iäoman sijoitukset 
ingar av penningmedel
OH*
og
os P* S*TM 
<K ^' -sr 
g e
f  s
t
Yleiset rakennukset 
Allmänna byggnader
)petustoimen rakennuks 
ybyggnader för underv 
ningsväsendet
airaanhoidon rakennuks 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
öyhäinhoidon rakennuki 
Nybyggnader för fattig 
värden
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
s Bg & 1 <5
1000 mk
1 147.7 15.5 15.5 163 2
2 102.9 4.5 418.9 423.4 526 3
3 Pihlajavesi .................................. 219.8 — 28.2 — — — 28.2 248.0
4 3.3 9.5 6.1 2.7 168.9 _ _ 177.7 190 5
5 Keuru .......................................... 28.7 160.0 — — 188.7
6 Petäjävesi.................................... 10.8 — 71.7 — — — — 71.7 82.5
7 Jyväskylän mlk. — Ik..................
Toivakka................................
125.2 22.7 211.0 — 68.6 — 4.2 283.8 431.7
8 86.5 — — — 147.5 — — 147.5 234.0
9 Uurainen...................................... 85.4 0.8 28.8 — — — — 28.8 115.0
10 Laukaa ........................................ 29.6 — 62.6 0.5 — — — 63.1 92.7
11 Äänekoski.................................... 13.1 — — — — — — — 13.1
12 Saarijärvi .................................... 28.2 5.0 211.0 7.6 1.0 17.6 50. o 287.2 320.4
13 Pylkönmäki ................................. 1.8 — 65.0 — — — •-- 65.0 66.8
14 Karstula ...................................... 31.2 — — — 14.0 — — 14.0 45.2
15 K yyjärvi...................................... 0.9 - - 6.0 — — — — 6.0 6.9
16 Kannonkoski................................ — — 5.9 — 30.0 — — 35.9 35.9
17 Kivijärvi...................................... 1.6 — — — 17.5 — — 17.5 19.1
18 K innula........................................ 19.6 — — — — — — — 19.6
19 Pihtipudas .................................. 35.8 — — — 103.8 — — 103.8 139.6
20 Viitasaari .................................... 295.3 — — — — 364.0 75.0 439.0 734.3
21 Konginkangas ............................. 8.9 — — — — — — — 8.9
22 Sumiainen.................................... 2.2 — — — 2.3 — — 2.3 4.5
23 Oulun lääni — Uleäborgs lä n ....... 3 552.7 830.7 2 736.2 150.8 2 351.8 6.5 315.8 5 561.1 9 944.5
24 S ievi............................................. 54.0 2.1 23.2 — 31.0 — — 54.2 110.3
25 Rautio .......................................... — — — — — — — — —
26 Ylivieska...................................... 86.1 — — — 22.2 — — 22.2 108.3
27 Alavieska .................................... 12.5 — — — — — — — 12.5
2S Kalajoki ...................................... 55.0 — 184.8 — 31.1 — — 215.9 270.929 M erijärvi...................................... 8.8 -- - — 9.9 — — 9.9 18.7
30 Oulainen ...................................... 33.3 — 228.0 — 17.9 — — 245.9 279.2
31 Pyhäjoki ...................................... 0.8 — — — — — — — 0.832 Sälöinen ...................................... 6.4 — 40.7 — — — 27.9 68.6 75.0
33 Pattijoki ...................................... 15.2 2.0 97.2 — — — — 97.2 114.4
34 Vihanti ........................................ 17.3 — 75.2 — — — — 75.2 92.5
35 Rantsila ...................................... 5.2 — — — — — — — 5.2
36 Paavola ........................................ 83.3 0.3 — — — — — — 83.6
37 Revonlahti .................................. 5.4 — — — — — — — 5.4
38 Siikajoki ...................................... 14.4 — — — — — — — 14.439 Pyhäjärvi .................................... 205.6 — — — — — — — 205.6
40 Reisjärvi ...................................... 2.5 — — — 10.8 — — 10.8 13.341 Haapajärvi .................................. 256.9 155.9 622.8 — 120.0 — 200.O 942.8 1 355.642 Nivala ............................. ■........... 317.4 — 59.5 — — — — 59.5 376.943 Kärsämäki .................................. 7.3 — 12.4 — 13.3 — — 25.7 33.044 Haapavesi.................................... 184.3 — 24.5 6.0 7.0 — — 37.5 221.8
45 Pulkkila ...................................... 20.0 — — — — — — — 20.0
46 Piippola........................................ 18.0 _ _ _ _ _ _ _ 18.0
47 Pyhäntä ...................................... 2.2 _ _ _ _ _ _ — 2.248 K estilä.......................................... 37.1 2.0 4.3 — 220.9 — — 225.2 264.349 Säräisniemi.................. ................ 19.4 — — — — — 5.0 5.0 24.4 j
50 Vuolijoki......... ............................ 14.7 — 91.6 — 29.0 — — 120.6 135.3 ,
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M
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Y
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Sum
m
a
g-ffS!
l “ 3
H CO
g S
D*t3g. oco c1“
B ® 
e gp COps
g* 1
i  1
1  000 mk mk
4 1 1 8 .7 152.8 152.8 _ _ _ 33.3 33.3 _ 33.3 391 1
2 831.3 33.7 101.8 135.5 — — — — — — — — 372 2
944.8 1.5 26.3 27.8 — •— — — — — — — 437 3
1 4 3 9 .2 13.6 49.5 63.1 — -— — — — — — — 360 4
2 900.9 — 101.4 101.4 8.0 — — — — 8.0 — 8.0 331 5
1 6 8 8 .2 59.3 74.0 133.3 — — — — — — — — 371 6
5 847.0 350.9 298.3 649.2 2.0 .— — 9 0 .o 49.1 141.7 22.4 164.1 379 7
1 0 8 3 .9 — 33.0 33.0 — — — •--- — — — — 374 S
1 5 5 6 .5 5.1 42.5 47.6 — — — — — — — — 513 9
3 404.0 353.9 194.3 548.2 — — 15.9 — — 15.9 — 16.9 367 10
1 3 4 9 .4 128.0 58.9 186.9 — — — — — — — — 560 11
3 011.4 — 178.0 178.0 — — 20.1 — — 20.1 — 20.1 339 12
531.0 1.9 15.1 17.0 — .— — — — — — — 246 13
1 5 5 6 .0 — 60.3 60.3 — — — — — — — — 259 i*:
401.3 — 12.3 12.3 — .— — — — — — 198 15,
492.9 — 19.2 19.2 — — — — — — — 172 16,
1 0 0 8 .2 28.1 45.8 .  73.9 — .— — — — — — 416 17j
492.4 __ 32.9 32.9 — — — — — — — 236 ia
2 052.7 __ 102.2 102.2 — — __ — — — — — 365 19,
3 800.2 — 184.8 184.8 — — — — — — — 408 20,
671.0 — 15.9 15.9 — .— — — — — — — 289 21
624.0 — 13.2 13.2 — — — __ — — — 285 22
116 007.4 2 659.5 4 025.8 6 685.3 38.0 307.2 469.6 683.0 __ 1 498.4 123.8 1 6 2 2 .2 343 23
1 690.1 7. S 68.3 76.1 — — — — — ---• — — 300 24
298.2 14.0 8.5 23.1 — — — — — — — — 190 25
2 571.2 115.1 150.5 265.6 — - -- 13.S — — 13.8 — 13. s 329 26
662.0 — 14.0 14.0 — — — — — — — — 186 27
1 8 4 4 .0 76.0 87.3 163.3 .--- - -- — — — — — — 319 28
534.7 1.0 10.7 11.7 __ - -- 9.9 — — 9.9 — 9.9 238 291
2 398.3 157.7 41.0 198.7 — .--- — 228.0 — 228.0 — 228.0 354 301
919.1 __ 16.2 16.2 — 38.1 59.3 — — 97.4 10. o 107.4 208 3 lf
598.5 51.3 19.5 70. s — - -- — — — — — — 250 32
716.1 __ 25.9 25.9 — — 9.9 — — 9.9 — 9.9 355 33
900.8 — 12.2 12.2 — — — — — — — — 290 34
1 023.3 — 34.5 34.5 — — — — — — — — 317 35
1 828.5 122.1 112.8 234.9 — - -- — — — — — — 351 36'(
232.4 __ 5.7 5.7 — — — — — — — — 192 37
470.4 __ 16.0 16.0 __ — — — — — — — 259 3 3
1 785.2 __ 71.0 71.0 — — 24.0 — — 24.0 — 24.0 247 39
942.0 __ 11.8 11.8 — — — — — — — — 230 40
3 887.8 244.5 4.0 248.5 — — — — — — — — 516 41
2 981.2 23.5 106.6 130.1 — ---- — 50.5 — 50.5 — 50.5 278 42
866.2 — 21.5 21.5 — — — — — — — — 245 43
2 373.3 225.5 127.3 3 5 2 . s — — — — — — — — 313 44
812.1 __ 194.4 194.4 — — — — — — — — 346 45
555.9 __ 12.6 12.6 __ - -- — - -- — — — — 299 40
412.1 __ 15.0 15.0 4.4 — — — — 4 . 4 — 4 .4 212 47
1 255. S 0.5 24.0 24.5 __ — — — — — — — 401 4S
1 1 1 9 .5 __ 29.0 29.0 — — — — — — — — 313 49
719.9 — 19.2 19.2 _ — 8.1 63.5 — 71.6 — 71.6 334 50
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Keskushallinto 
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e 7 | 8 | 9 
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Allmänna sociala utgifter
10
V
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K
om
m
unalfullraäktige, 
-näm
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V
erotus, tilintarkastus y. m
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B
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yhteensä
Sum
m
a
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
R
ätts- och ordningsväsendet
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
Sosialinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 Paltamo .................................. 6  434 65.2 15.3 80.5 10.0 4.6 10.9 8.5 34.0
2 *) Kajaanin mlk. — lk.................. 4 1 5 6 36.3 12.5 48.8 6.5 5.4 4.6 6.7 23.2
3 Sotkamo .................................. 1 2 1 5 5 91.2 50.1 141.3 8.s 11.5 46.8 9-0 76.1
4 Kuhmoniemi (Kuhmo)............. 9 065 68.7 42.5 111.2 6.6 21.9 23.5 6.9 58.9
5 *) Risti järvi ................................ 2 993 16.6 6. s 23.4 l . i .3.5 4.6 1.7 10.9
G Hyrynsalmi ............................. 2 935 26.5 17.4 43.9 3.2 13.5 6.0 5.1 27.8
7 Suomussalmi ........................... 9 210 84.1 38.1 122.2 10.1 42.6 8.7 26.9 88.3
S Puolanka.................................. 5 444 31.9 15.8 47.7 4.8 7.1 19.7 — 31.6
9 *) Hailuoto .................................. 1 6 3 9 8. s 4.5 13.3 2.9 — 0.8 6.0 9.7
10 Utajärvi .................................. 5 041 34.3 14.3 48.6 3.7 6.3 14.9 2.4 27.3
11 Muhos ...................................... 4 837 46.8 20 .6 67.4 4.3 4.5 3.5 X 4.3 16.6
12 Tyrnävä .................................. 3 504 21.7 34.0 55.7 3.1 3.7 8.7 17.4 32.9
13 *) Temmes .................................. 920 10.4 0.5 10.9 1.2 0 .6 3.7 — 5.5
14 Lumijoki.................................. 1 8 9 1 17.5 4.5 22 .0 1.3 1.5 6.7 — 9.5
15 Liminka .................................. 3 208 31.1 16.7 47.8 2.2 7.6 7.5 8.2 25.5
16 Kempele .................................. 1 3 5 7 30.4 7.0 37.4 1.3 3.5 14.0 11.4 30.2
17 Oulunsalo ................................ 1 9 4 7 22.4 8.0 30.4 1.7 1.9 98.3 3. s 105.7
18 Oulujoki .................................. 5 773 70.7 14.1 84.8 6.5 1.0 20.9 12.7 41.1
19 Ylikiiminki............................... 3 078 24.6 7.5 32.1 2.5 «3.4 13.8 9.9 29.6
20 Kiiminki.................................. 2  282 12.8 4.7V 17.5 2.0 0.4 9.1 3.7 15.2
21 Haukipudas ............................. 8  601 50.1 25.1 75.2 6.4 8.2 22.5 15.0 52.1
22 li .............................................. 4 521 35.3 16.3 51.6 3.6 8.3 24.5 8.6 45.0
23 Y li- li ........................................ 2 404 22 .2 5.7 27.9 3.7 3.0 11.7 8.5 27.5
24 Kuivaniemi ............................. 2  860 25.0 17.9 42.9 1.4 3.3 0 .8 0.8 6.3
25 Pudasjärvi ............................... 10 279 63.6 19.3 82.9 7.9 35.8 35.8 14.4 93.9
26 Taivalkoski.............................. 3 550 48.1 27.3 75.4 5.4 21.7 11.7 6.1 44.9
27 Kuusamo ................................. 12 215 61.5 37.7 99.2 15.9 4.3 36.0 15.4 72.2
28 Posio ........................................ 3 908 31.3 15.S 47.1 4. S 6.5 13.1 2.4 26.8
29 Ranua ...................................... 3 705 38.2 9.7 47.9 3.3 10.4 3.0 3.6 20.3
30 Salla (Kuolajärvi).................... 6  521 79.7 37.7 117.4 8.0 7.8 11.0 14.4 41.2
31 8  663 106.0 34.9 140.9 14.1 3.4 55.1 24.9 97.5
32 Rovaniemi ............................... 12  622 123.3 35.7 159.0 17.5 45.6 27.3 9.9 100.3
33 Tervola .................................... 4 449 32.1 17.6 49.7 5.2 11.9 8.3 5.4 30.8
34 Simo .................... ................... 2 998 35.1 19.5 54.0 5.1 9.4 7.9 2.3 24.7
35 Kemin mlk. — lk...................... 3 405 50.9 31.6 82.5 5.0 9.1 11.8 1.9 27.8
36 Alatomio ................................. 8  375 68.4 31.1 99.5 7.3 5.0 12.3 4. S 29.4
37 Karunki ......................... . 2  618 26.6 7.5 34.1 2.1 1.8 3.9 ■ 7.0 14.8
38 Ylitornio . ................................ 5 851 53.5 16.5 70.0 4.4 14.0 13.9 4.7 37.0
39 Turtola ..................................... 3 755 33.0 47.9 80.9 3.2 12.4 4.6 6.5 26.7
40 Kolari ...................................... 3 1 3 2 27.7 8.8 36.5 2.1 8.0 6.3 8.1 25 l
41 *) Muonio .................................... 1 7 7 0 18.6 6.9 25.5 2.5 8.6 1.8 0.1 13.0
42 Enontekiö................................. 1 2 5 9 15.4 6.2 21.6 1.5 0.5 O.i — 2.1
43 K ittilä ...................................... 5 225 56.9 30.1 87.0 7.4 12.8 23.3 7.3 50.8
44 * Sodankylä ............................... 6  209 59.1 22.1 81.2 15.3 11.3 9.3 8.3 44.2
45 *) Pelkosenniemi ......................... 1 760 33.2 8.5 41.7 5.9 4.4 4.5 6.9 21.7
46 Savukoski....................................................................................... 1 1 6 4 41.3 22.5 63.8 4.2 7.0 3.3 14.9 29.4
47 Inari ........................................................................................................... 2 1 8 8 55.0 19.0 74.0 6.6 1.2 9.1 45.8 62.7
4 S * )  Utsjoki ................................................................................................. 698 17.6. 1.9 19.5 0.7 7.3 0 .6 0 .1 8.7
49 Petsamo ............................................................................................. 2 865 58.6 17.5 76.1 8.6 10.9 15.2 76.3 1 1 1 .0
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1000  mk
444.1 32.4 32.2 75.8 95.8 236.2 60.3 38.7 62.4 161.4 841.7 11.5 853.2 1
245.1 9.1 3.2 32.4 35.7 80.4 56.9 37.7 22.5 117.1 442.9 5.0 — 447.9 2
682.8 68 .6 26.4 67.9 261.7 424.6 145.8 106.0 67.0 318.S 1 426.2* 3.5 0 .6 1 430.3 3
399.7 60.3 20.6 54.9 500.9 636.7 106.9 44.9 39.4 191.2 1 227.6 16.5 — 1 244.1 4
199. C 18.1 4.9 23.5 131.6 178.1 33.5 28.6 10.5 72.6 450.3 5.4 — 455.7 5
223.2 8.7 13.3 23.2 307.9 353.1 28.9 25.3 18.6 72. S 649.1 3.3 — 652.4 6
569.0 16.9 42.9 79.9 837.0 976.7 102.7 85.9 70.5 259.1 1 804.8 13.0 7.1 1 824.9 7
215.1 27.9 22.5 38.0 233.7 322.1 34.4 29.0 21.4 84.8 622.0 0.6 — 622.6 8
107.1 8.9 3.2 13.2 8.7 34.0 21.1 13.3 0.4 34.8 175.9 1.6 2.6 180.1 9
278.0 16.0 5.3 27.9 85.0 134.2 37.1 38.4 30.2 105.7 517.9 6.8 — 524.7 10
294.7 27.9 3.2 28.0 83.2 142.3 46.3 54.6 30. o 130.9 567.9 6.3 4.0 578.2 11
228.5 13.1 2 .0 24.2 41.8 81.1 40.2 41.2 14.8 96.2 405.8 3.8 — 409.6 12
93.8 46.5 0.2 4.8 7.2 58.7 15.7 9.9 5.6 31.2 183.7 0.7 — 184.4 13
148.7 15.8 4.4 17.4 44.5 82.1 18.3 17.4 6.4 . 42.1 272.9 — — 272.9 14
249.0 10.1 2.6 27.2 44.9 84.8 53.8 33.3 32.3 119.4 453.2 — 8.2 461.4 15
101 .8 3.0 0.1 6.9 7.6 17.6 31.6 14.6 6.7 52.9 172.3 4.1 — 176.4 16
132.6 13.8 0.1 17.5 4.6 36.0 25.8 38.7 10.3 74.8 243.4 4.2 — 247.6 17
351.1 23.2 3.7 34.3 88.4 149.6 112.1 74.1 23.2 209.4 710.1 7.5 8.0 725.6 18
145.6 9.4 1.4 18.0 29.3 58.1 25.7 30.6 7.2 63.5 267.2 — — 267.2 19
112.9 10.3 0.7 15.6 11.8 38.4 24.8 20.5 7.7 53.0 204.3 1-9 3.0 209.1 20
540.9 41.2 30.9 90.3 116.6 279.0 116.7 137.9 79.4 334.0 1 153 .9 2.0 2.5 1158 .4 21
236.5 26.2 24.9 40.9 70.1 162.1 83.4 56.5 29.9 169.8 568.4 4.0 — 572.4 22
120.1 3.6 14.1 38.4 4.8 60.9 9.7 15.9 37.3 62.9 243.9 1.6 2.0 247.5 23
132.6 10.9 5.6 19.2 49.3 85.0 18.S 33.3 13.3 65.4 283.0 0.6 — 283.6 24
394.5 15.5 20 .0 39.0 236.2 310.7 65.5 45.1 33.7 . 144.3 849.5 8.0 3.0 860.5 25
255'. 6 4.5 7.5 35.9 318.9 366.8 45.7 31.3 43.2 120.2 742.6 0.5 1.0 744.1 26
790.7 12.2 52. s 113.6 •380.9 559.5 141.9 76.7 106.6 325.2 1 675.4 11.6 8.7 1 695.7 27
284.3 8.6 9.1 25.1 95.4 138.2 31.6 36.1 40.5 108.2 530.7 — 5.2 535.9 28
83.7 6.5 4.0 6.3 53.0 69.8 13.9 10.6 6.2 30.7 184.2 4.G — 188.S 29
653. s 11.7 11 . s 50.1 277.1 350.7 104.S 123.2 60.6 288.6 1 293.1 7.7 7.4 1 308.2 30
756.2 27.2 12.3 57.5 230.6 327.6 147.4 184.4 52.4 384.2 1 468.0 8.0 3.0 1 479.0 31
1 046.S 51.7 15.6 74.2 110.2 251.7 339.1 208.9 119.3 667.3 1 965.8 13.0 — 1 978.8 32
330.3 14.4 4.4 35.0 26.1 79.9 52.7 59.2 28.9 140.8 551.0 3.5 7.2 561.7 33
224.7 8.3 19.9 44.4 7.5 80.1 25. S 46.8 17.6 90.2 395.0 11.1 0.5 406.6 34
222.7 27.0 11.7 32.2 50.8 121.7 45.2 49.0 19.S 114.0 458.4 3.7 — 462.1 35
654.7 34.5 13.1 70.6 55.2 173.4 93.3 100.3 68.4 262.0 1 090.1 6.6 10.5 1107 .2 36
187.4 12.4 2.2 17.4 9.8 41.8 13.7 24.8 15.0 53.5 282.7 0.1 — 282.S 37
416.3 41.9 15.0 43.9 31.0 131.8 48.6 68.9 35.7 153.2 701.3 — 3.0 704.3 38
338.3 19.7 19.0 29.1 135.9 203.7 44.5 38.4 31.9 114.S 656.8 _ 0.3 657.1 39
213.6 14.2 22.6 22.6 83.8 143.2 29.8 29.1 24.1 83.0 439. S 0 .6 — 440.4 40
160.1 11.5 6.5 17.6 188. s 224.4 29.0 19.2 11.3 60.1 444.6 3.2 — 447.8 41
82.8 5.1 5.0 9.3 99.3 118.7 11.0 12 .6 8.7 32.3 233.8 2.4 — 236.2 42
384.2 37.6 12.4 35.9 98.5 184.4 98.2 66.9 48.0 213.1 781.7 24.4 6 .0 812.1 43
460.9 17.4 8.4 37.2 239.5 302.5 70.0 67.0 60.2 197.2 960.6 10.6 4.0 975.2 44
152.6 14.6 2.3 19.1 29.8 65. s 29.4 18.5 9.7 57.6 276.0 8.4 — 284.4 45
120.4 5.7 0.5 5.6 13.2 25.0 56.7 25.2 8 . s 90.7 236.1 — — 236.1 46
135.6 7.2 8.4 10.1 149.0 174.7 25.1 21.1 9. s 56.0 366.3 4.6 1.3 372.2 47
56.9 0.3 0.2 5.0 80.1 85.6 4.2 10.6 0.6 15.4 157.9 — — 157.9 48
— — — — — — — — 32.7 _ _ 32.7 49
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j 1
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd
/M
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i 
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• 
j
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 Paltamo ........................... 42.4 3.7 46.1 11.7 107.5 52.5 305.6 477.3
2 Kajaanin mlk. — 11c............ 25.0 — 3.2 28.2 6.4 232.6 — 71.0 177.0 487.0
! 3 Sotkamo ................ »........ 78.3 — 8.1 86.4 22.2 174.7 — 139.5 609.4 945.8
t 4 Kuhmoniemi .................... 51.3 — 1.8 53.1 15.7 306.8 — 69.3 215.9 607.7
5 Ristijärvi........................... 12.2 — 2.5 14.7 3.3 — — 50.5 190.7 244.5
6 Hyrynsalmi........................ 44.8  ^ — 11.5 56.3 5.3 167.5 — 36.0 59.0 267.8
7 Suomussalmi .................... 70.1 — 8.0 78.1 15.5 115.5 — 152.6 286.0 569.6
8 Puolanka........................... 21.3 — 10.8 32.1 8.8 — — 42.0 189.4 240.2
9 Hailuoto ........................... 23.4 — 15.9 39.3 — — — 9.1 53.5 62.6
10 Utajärvi ........................... 38.7 — 23.3 62.0 7.7 122.4 — 52.3 132.6 315.0
11 Muhos ............................... 65.5 — 48.6 114.1 7.5 146.0 — 60.5 191.5 405.5
12 Tyrnävä ........................... 23.8 — 25.6 49.4 2.0 145.2 — 48.1 103.8 299.1
13 Temmes ........................... 26.0 — 6.3 32.3 — — — 18.2 53.1 71.3
14 Lumijoki........................... 20.9 3.9 0.9 25.7 1.7 — — — 109.4 111.1
15 Liminka ........................... 36.3 — 6.4 42.7 — 168.0 — 66.6 197.7 432.3
16 Kempele ........................... 25.7 — 17.0 42.7 2.2 — — 19.2 209.5 230.9
17 Oulunsalo ................ ......... 31.7 — 18.0 49.7 — — — 42.3 270.5 312.8
18 Oulujoki ........................... 49. S — 29.9 79.7 18.4 210.5 129.9 131.6 423.4 913.8
19 Ylikiiminki ........................ 13.8 — 12.3 26.1 7.7 — — 35.4 190.4 233.5
20 Kiiminki ...................... . 25.8 — 3.1 28.9 6.2 — — 24.8 102.6 133.6
21 Haukipudas . .*.................. 63.7 — 84.8 148.5 18.6 163.1 — 140.6 827.3 1 1 4 9 .6
22 li ...................................... 84.3 7.1 16.s 108.2 13.5 — — 24.6 324.1 362.2
23 Yli-Ii ................................. 66.7 — 3.7 70.4 — — — 4.4 119.0 123.4
24 Kuivaniemi........................ 43.8 — 16.8 60.6 3.4 — — 24.2 181.4 209.0
25 Pudasjärvi ........................ 82.0 152.0 23.4 257.4 22.5 96.8 — 129.9 335.4 584.6
26 Taivalkoski........................ 34.2 — 12.8 47.0 5.1 61.3 19.7 140.9 227.0
27 Kuusamo........................... 52.8 — 6.0 58.8 10.7 323.3 — 106.9 458.9 899.8
28 Posio ................................. 26.3 — 1.3 27.6 9.7 — — — 157.2 166.9
29 Ranua ............................... 23.5 — 6.7 30.2 3.0 — — 18.5 226.6 248.1
30 Kuolajärvi ........................ 69.3 60.5 14.2 144.0 16.9 175.0 — 92.5 317.1 601.5
31 Kemijärvi ......................... 100.3 116.9 19.3 236'. 5 27.4 291.1 — 59.1 347.6 725.2
32 Rovaniemi ........................ 80.7 — 54.5 135.2 37.6 241.0 — 96.0 536.3 910.9
33 Tervola ............................. 19.4 — 17.6 37.0 7.9 — — 18.9 207.6 234.4
34 Simo................................... 22.8 — 9.5 32.3 4.5 — — 17.0 159.0 180.5
35 Kemin mlk. —• lk............... 12.8 — 16.0 28.8 7.1 358.8 — 24.9 205.8 596.6
3 G Alatornio ........................... 54.6 — 33.8 88.4 20.9 237.8 — 138.1 568.7 965.5
37 Karunki ........................... 16.3 — 2.0 18.3 — — — 9.5 133.5 143.0
38 Ylitornio ........................... 59. s — 0.9 60.7 7.5 — — 33.3 181.3 222.1
39 Turtola ............................. 11.5 — 2.3 13.8 3.7 — — 31.6 131.9 167.2
40 Kolari ............................... 25.1 — — 25.1 5.2 — — 14.2 92.6 112.0
41 Muonio............................... 15.6 — 0.8 16.4 3.2 — — 14.3 64.0 81.5
42 Enontekiö......................... 27.3 — 0.8 28.1 — — — — 37.2 37.2
43 Kittilä ............................... 49.6 — 2.7 52.3 19.2 146.8 — 61.0 210.9 437.9
44 Sodankylä.......................... 27.3 — 1.7 29.0 12.6 — — 71.9 473.8 558.3
45 Pelkosenniemi .................. 23.6 — 11.2 34. S — — — 22.1 71.2 93.3
46 Savukoski.......................... 42.2 — 4.7 46.9 1.2 — — — 87.4 88.6
47 In ari................................... 35.8 — 2.1 37.9 2.4 138.9 __ 57.9 109.8 309.0
48 Utsjoki ............................. 37.3 — 0.8 38.1 — — — — 29.2 29.2
49 Petsamo ........................... 0.8 — 2.1 2.9 — 232.6 — 42.4 73.3 348.3
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1 000 mk
0.6 6.3 174.7 181.6 0.6 0.6 22.1 188.3 80.4 268.7
— 6.4 171.1 177.5 — — 248.6 248.6 2.1 119.4 108.8 228.2
0.3 18.6 161.9 180.8 — 5.9 — 5.9 9.1 208.0 340.2 548.2
0.8 4.4 125.6 130.8 — 1.3 1.3 12.0 108.9 224.4 333.3
— — 33.6 33.6 — — — — — 31.7 23.8 55.5— 10.9 21.6 32.5 — — — — 1.5 75.0 76.7 151.7
— 23.0 150.2 173.2 — 1.8 — 1.8 27.6 165.1 268.6 433.7
0.2 6.3 7.6 14.1 — 6.1 2.7 8.8 11.7 47.8 26.7 74.5
— 2.0 2.0 — 1.0 — 1.0 — 18.8 1.4 20.2
0.5 0.7 161.3 162.5 — — 3.1 3.1 9.3 111.1 114.3 225.44.7 — 113.8 118.5 — 4.4 14.9 19.3 2.9 189.7 109.9 299.6
— 12.5 12.2 24.7 — — 19.5 19.5 6.4 80.1 87.8 167.9
— — 17.7 17.7 — — — — — 24.9 24.0 48.9
— 1.5 1.6 3.1 — — — — 91.3 148.8 18.0 166.8
— 6.2 0.5 6.7 — ro.04] 19.0 19.0 4.0 79.2 66.5 145.7
— 1.5 1.1 2.0 — 0.3 — 0.3 1.5 38.7 143.2 181.9
— — — — — 4.7 — 4.7 2.7 37.7 470.3 508.0— 3.2 240.8 244.0 - ---- 34.1 30.9 65.0 4.6 121.5 333.7 455.2
1.6 1.7 18.0 21.3 — 22.2 225.0 247.2 5.0 88.6 52.5 141.1
— — 1.4 1.4 — 2.S — 2.S 4.3 48.3 14.7 63.0
- ---- 9.6 100.8 110.4 — 15.5 — 15.5 14.1 193.1 264.5 457.6
— 6.4 36.8 43.2 — — — — 5.0 49.6 278.8 ' 328.4
— — 8.1 8.1 — — 0.4 0.4 27.8 27.8 27.3 55.1
— — — — — — 20.0 20.0 3.4 33.5 41.2 74.74.1 30.9 48.0 83.0 — 90.6 1.3 91.9 7.0 103.4 167.8 271.2
0 . 1 1.2 71.0 72.3 — 7.7 3.1 10.8 17.4 235.0 106.4 341.4
— 39.1 345.5 384.6 — 4.3 — 4.3 16.5 255.5 205. C 461.1
— — — — — 6.2 — 6.2 0.5 28.9 63.0 91.9
0 . 1 7.5 0.9 8.5 — 0 . 1 — 0 . 1 6.6 10.9 44.1 55.0— 6.0 150.0 156.0 — — 35.2 35.2 16.3 264.0 323.8 588.4
5.1 30.8 368.3 404.2 — 2.7 — 2.7 26.5 468.6 616.4 1 085.03.1 — 142.5 145.6 — 5.3 0 . 1 5.4 20.8 538.1 530.7 1 068. S— 14.5 14.5 — 10. s — 10.8 3.9 113.4 78.9 192.3
1.0 13.3 9.6 23.9 — 2.5 — 2.5 5.4 55.0 60.2 115.2— 1.6 202.2 203.8 — 4.9 — 4.9 13.4 54.6 26.2 80.82.2 15.1 134.2 151.5 — 12.6 — 12.6 10.5 339.9 325.9 665.8— 4.2 5.0 9.2 . -- 0 . 1 2.7 2.8 2.S 39.8 52.9 92.7— 6.2 2.8 9.0 — 0.2 53.0 53.2 3.4 177.9 586.5 764.4
— — 2.4 2.4 — 1.5 ' 1.7 3.2 1.0 55.5 105.7 161.2
— — 0.7 0.7 — 2.3 — 2.3 2.0 63.7 220.7 284.4
— — — — — — — — 4.6 75.9 7.8 83.7— — — — — 0.5 — 0.5 0.6 1.4 13.3 14.73.2 2.9 193.8 199.9 — — 23.4 23.4 9.4 286.5 153.1 439.60.3 28.6 12.3 41.2 — 0.7 — 0.7 4.0 164.1 268.7 432.8
— 12.8 1.8 14.6 — — 119.3 119.3 — 15.5 38.6 54.1
— 4.4 — 4.4 — 3.4 — 3.4 4.4 69.2 164.0 233.2
— 3.6 64.3 67.9 — — — — 3.1 15.5 57.6 73.1
— 0.4 — 0.4 — — — — ____ 0.3 ____ 0.3
— — 130.6 130.6 — — — — 3.0 3.9 72.4 76.3
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I c. Menot vuonna 1934 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta Län och kommun
2 3 4 5 | 6 | 7
PääomamenotKapitalutgifter
8 9 10
Lainojen lyhennykset 
Amortering av skulder
Pääoman sijoitukset 
Placeringar av penningmedel
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
Yhteensä
Summa
M
aa- ja metsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Yleiset rakennukset 
Allmänna byggnader
Opetustoimen rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
värden
Yhteensä
Summa
1000 mk
1 Paltamo ...................................... 83.5 194.6 141.6 _ _ 336.2 419.7
2 Kajaanin mlk. — lk...................... 102.6 — 16.3 — 5.0 — — 21.3 123.9
3 Sotkamo ...................................... 21.9 — 93.1 — 26.7 — — 119.8 141.7
4 Kuhmoniemi ............................... 7.0 — 2.4 — — — — 2.4 9.4
5 Ristijärvi...................................... 3.9 — — — 32.7 — — 32.7 36.6
6 Hyrynsalmi.................................. 50.5 — 37.5 — 203.1 — O.s 241.4 291.9
7 Suomussalmi ............................... 81.6 2.0 70.5 9.0 48.2 ‘ — — 127.7 211.3
8 Puolanka...................................... 30.7 10.2 — — 101.o — — 101.0 141.9
9 Hailuoto ...................................... 3.0 5.0 — — — — — — 8.0
10 Utajärvi ...................................... 37.0 10.o 11.0 — 46.3 — — 57.3 104.3
11 Muhos .......................................... 16.1 20.0 3.1 14.0 5.0 — — 22.1 58.2
12 Tyrnävä ...................................... 22.4 15.0 19.6 — 23.1 — — 42.7 80.1
13 Temmes........................................ 3.0 — — — — — — — 3.0
14 Lumijoki...................................... 6.0 — — 6.0 — — — 6.0 12.0
15 Liminka ...................................... 61.3 — 16.9 — — — — 16.9 78.2
16 Kempele ...................................... 59.5 — 8.4 — — — — 8.4 67.9
17 Oulunsalo .................................... 17.9 46.7 29.2 — 19.4 — — 48.6 113.2
18 Oulujoki ...................................... 243.9 — — — — — — — 243.9
19 Ylikiiminki .................................. 53.3 10.o 126.5 — — — — 126.5 189.8
20 Kiiminki ...................................... 20.1 — 6.1 — — — — 6.1 26.2
21 Haukipudas ................................. 37.1 50. o — — 252.6 — — 252.6 339.7
22 li ............................... .................. 16.4 1.2 — — — — — — 17.6
23 Yli-Ii ............................................ 28.7 — — — — — — — 28.7
24 Kuivaniemi.................................. 3.5 15.0 — 5.0 — — — 5.0 23.5
25 Pudasjärvi .................................. 41.2 7.5 — — 21.0 —* — 21.0 69.7
26 Taivalkoski.................................. 133.4 10.o 165.0 — 28.6 — — 193.6 337.0
27 Kuusamo...................................... 153.9 — 9.2 — — — — 9.2 163.1
28 Posio ............................................ 11.8 — — — 103.5 — — 103.5 115.3
29 Ranua .......................................... 2.0 — — — 1.9 — — 1.9 3.9
30 Kuolajärvi .................................. 153.1 75.0 45.4 — 312.0 — — 357.4 585.5
31 Kemijärvi .................................... 101.5 — 246.6 — 137.7 — — 384.3 485.8
32 Rovaniemi .................................. 102.3 — 27.4 — — — — 27.4 129.7
33 Tervola ........................................ 35.9 — 11.4 — — — — 11.4 47.3
34 Simo ............................................. 4.5 — _ — 67.4 — — 67.4 71.9
35 Kemin mlk. — lk.......................... 22.8 — — — 85.5 — — 85.5 108.3
36 Alatornio ...................................... 86.0 — — — 41.5 — — 41.5 127.5
37 Karunki ...................................... 3.8 — — — — — — — 3.8
38 Ylitornio ...................................... 18.2 — — — — 6.5 — 6.5 24.7
39 Turtola ........................................ 4.7 346.8 — — — — — — 351.5
10 Kolari .......................................... 5.2 — 11.2 — — — — 11.2 16.4
11 Muonio ........................................ 23.7 — 55.4 — 29.5 — — 84.9 108.6
42 Enontekiö .................................... — 1.0 — — 65.2 — — 65.2 66.2
43 Kittilä .......................................... 86.6 — 20.1 — 12.6 — 42 l 74. S 161.4
44 Sodankylä.................................... 39.6 — 43.1 — — — — 43.1 82.7
45 Pelkosenniemi ............................. 4.0 43.0 2.0 — — . — — 2.0 49.0
46 Savukoski .................................... 3.7 — — — — — — — 3.7
47 In ari.............................................. 13.3 — — — 37.5 . — 40.0 77.5 90.8
48 Utsjoki ........................................ _ _ _ _ _ _ —5- — —
19 Petsamo ............................... • .. . . 7.5 — 100.9 — — 100.9 108.4
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1 000 mk
Q 2 383.8 124.9 124.9 85.1 8.7 _ 93. s _ 93.8
1 815.4 190.9 69.0 259.9 — 246.9 — — — 246.9 0.6 247.5
3 565.0 178.0 127.1 305.7 — — 3.4 55.4 — 58. s — 58.8
2 561.8 3 0 .o 119.7 149.7 — — — — — — — —
874.9 — 32.0 32.6 — — — — — — — —
1 5 2 5 .8 — 25.3 25.3 — — — — — — — —
3 530.7 4.9 65.4 70.3 — — — — — — — —
1 225.2 3.0 31.5 34.5 — — — — — — — —
336.2 __ 12.5 12.5 1.0 — — — — 1.0 — 1.0
1 4 8 2 .2 140.6 50. o 190.6 — — — — — — — —
1 6 8 0 .3 88.1 48.0 136.1 — — — 1 0 .o — 10.0 — 10.o
1 1 4 5 .3 15.4 31.8 47.2 — — — 5.2 — 5.2 — 5.2
374.0 __ 14.5 14.5 — — 17.7 — — 17.7 — 17.7
714.4 ____ 18.8 18.8 — — — — — — — —
1 263.3 — 53.2 53.2 — — — 16.9 — 16.9 — 16.9
771.8 2.9 23.6 26.5 — — — — — — — —
1 3 7 4 .8 __ 24.8 24.8 — — — 29.2 — 29.2 64.5 93.7
2 857.7 228.9 115.1 344.0 33.2 l . l 10.6 — — 44.9 — 44.9
1 1 9 2 .0 __ 34.5 34.5 — — 0.1 — — 0.1 — 0.1
50 2 .o __ 25.2 25.2 — — — — — — 0.4 0.4
3 521.1 120.9 121.8 242.7 — — 2.9 — — 2,9 0.1 3.0
1 5 3 3 .0 __ 46.9 46.9 — — 24.1 — — 24.1 4.8 28.9
616.8 ____ 11.6 11.6 — — — — — — — —
724.0 1.7 23.9 25.6 — 20.0 — — — 20.0 — 20.0
2 402.1 13.1 140.6 153.7 — — — — — — — —
1 9 1 7 .3 ____ 49.5 49.5 — — . --- — — — 1.0 1.0
3 855.3 178.2 161.0 339.2 — — — ■--- •— — 0.2 0.2
1 018.2 — 26.S 26. S — — — — — — — —
609.4 — 20.0 2 0 .o — — — — — > --- — —
3 593.7 ____ 101.5 101.5 — — — — — — — —
4 683.3 ____ 152.0 152.0 — — 179.6 204.4 — 384.0 34.3 418.3
4 654.5 30.4 278.2 308.6 — — — — — — — —
1 182 .4 — 43.6 43.6 — T — — — — — — —
917.0 ____ 20.0 20.0 — — — — — — — —
1 609.O ____ 87.0 87.0 — — 1.7 — — 1.7 — 1.7
3 257.9 79.4 125.5 204.9 — — 7.1 — — 7.1 6.8 13.9
604.3 ____ 14.3 14.3 — — — — — — 1.0 1.0
1 9 4 8 .8 — 51.0 51.0 — — — — — — — —
1 4 6 5 .0 ____ 34.6 34.6 — — — — — — — —
945.5 26.8 25.5 52.3 — — — 11.2 — . 11.2 — 11.2
781.1 ____ 18.0 18.0 — — — — — — — —
407.2 3.5 10.5 14.0 — — — — — — — —
2 273.S 109.1 40.9 150.0 — — — — — — — —
2 249.3 ____ 39.5 39.5 — — 12.3 — — 12.3 — 12.3
712.9 8.5 25.0 33.5 — l . l — ► — — 1.1 — 1.1
713.9 ____ 6.4 6.4 — — — — — — — —
1 090.7 ____ 37.2 37.2 — — — — — — 0 . 1 0 . 1
254.1 ____ 6.0 6.0 — — — — — — — —
889.3 165.0 — 165.0 — — — — — — — —
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II a. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuonna 1934. —
Recettes des bourgs et des
1 2 3 4 | 5 i 6 
Yleisten sosialisten menojen 
korvauksetYederlag för allmänna sociala 
utgifter
7 1 8 Í 9 , 10 1
Opetus- ja valis- XJndervisnings- och 
Enseignement e
sociales générales
Keskushallinto 
Centralförvaltning 
Idministration centrale
Valtiolta sotilasperheiden huol­
toon y.m. —
 Av staten för un- 
derstöd At värnpliktigas familjer 
m.m. — Subvention de VEtat aux 
familles des conscrits, ele.
Écoles primaires
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Valtion osamaksut 
Bidrag av staton 
Redevances de l’État
M
uut tulot 
övriga inkomster 
Autres recettes
Yhteensä
Summa
Total
Opettajien valtionpalkat 
Lammas statslöner 
Appointements des maîtres 
payés par VÉtat
Valtion mââraosaiset 
korvaukset
Delersâttningar av staten» 
Remboursement des dépenses 
dont l’État couvre une part
M
uut tulot 
övriga inkomster 
Autres recettes
Yh teensä 
Summa 
Total «
1 000 mk
1 Koko maaseutu — Hela landsbygden —
Toute la campagne........................ 1129.3 2 979.6 3 860.9 1 200.8 8 041.3 183 055.4 '45 404.7 32 287.1 266 747.2
2 Kauppalat — Köpingar — Bourgs .. 76.7 255.0 182.8 124.8 562.6 5 038.1 1032.5 1178.8 7 249.4
3 Karjaa — Karis ................................ 316 — 7.6 --■ 7.6 118.0 21.3 46.8 186.1
4 Karkkila .................................. : ___ 0.3 — 4.6 — 4.6 154.3 34.5 34.4 223.2
5 Lohja — L ojo .................................... 16.5 143.6 23.6 — 167.2 247.4 55.2 77.9 380.5
6 Kauniainen — Grankulla................ 0.6 — — — _ _ _ _
7 Haaga — I la g a .................................. — — 14.S — 14.8 132.5 21.9 11.2 165.6
8 Hyvinkää .......................................... — — 19.5 — 19.5 280.2 54.9 52.4 387.59 K erava............................................... 2.9 0.4 12.3 — 12.7 273.4 47.5 94.1 415.0
10 Salo.................................................... 5.2 — 6.4 79.2 85.6 310.9 63.6 119.3 493.8
11 Vammala........................................... 4.1 - - — 1.8 1.8 35.1 8.3 0.3 43.7
12 Loimaa ............................................. — — 7.4 — 7.4 108.3 24.9 19.1 152.3
13 Forssa................................................. 5.4 55.7 3.4 23.9 83.0 385.1 82.8 157.2 625.114 Valkeakoski .............■........................ 7.9 — 2.S 12.3 15.1 216.8 44.9 41.7 303.4
15 Riihimäki .......................................... — — 6.4 — 6.4 529.3 96.3 62.2 687.816 Lauritsala .......................................... 1.6 55.3 8.0 — 63.3 351.6 75.1 77.2 503.9
17 Kouvola............................................. 15.8 — 0.4 — 0.4 284.4 62.9 25.7 373.0
18 Koivisto............................................. 1.1 — 2.6 — 2.6 131.0 26.2 24.9 182.119 Lahdenpohja...................................... 0.7 — 0.7 — 0.7 64.1 14.2 15.6 93.9
20 Pieksämä........................................... — — 2.3 — 2.3 159.4 34.4 61.6 255.4
21 Nurmes ............................................. — — O.s 6.3 7.1 45.2 12.1 10.0 67.3
22 Varkaus............................................. 0.6 — 35.7 — 35.7 332.1 64.9 55.1 452.1
23 Seinäjoki ............................................ — — 5.5 — 5.5 223.6 52.7 19.2 295.521 Äänekoski.......................................... 8.1 — 2.3 1.3 3.6 184.9 42.2 16.8 243.925 Suolahti........................................ . 2.3 — 7.7 — 7.7 188.3 46.2 31.4 265.9¿6 Rovaniemi.......................................... — — 8.0 — 8.0 282.2 45.5 124.7 452.4
27 Maalaiskunnat — Landskommuner —
Communes rurales ........................ 1052.6 2 724.6 3 678.1 1076.O '7 478.7 178 «17.3 44 372.2 31108.3 253 497. s
28 Uudenmaan lääni — Nylands län . . . . 72.4 153.7 505.8 288.4 947.9 16 734.5 4102.6 3 338.5 24175.6
29 Bromarv ........................................... — 0.2 15.7 • 2.3 18.2 215.3 40.7 20.7 276.730 Tenhola — Tenala ............................. — 0.2 10.6 0.2 11.0 333.8 75.0 21.0 429.8
31 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk........ — — 4.2 _ 4.2 94.7 11.5 13.7 119.932 Pohja — P o jo .................................... 0.1 0.3 20.3 7.6 28.2 521.8 114.0 92.4 728.2
33 Karjaa — Karis . ............................... 1.2 10.6 — — 10.6 233.8 86.8 30.7 351.334 Snappertuna...................................... — 1.4 9.7 — 11.1 147.5 59.2 28.1 234.835 Inkoo — In g a .................................... — 0.7 5.4 0.6 6.7 299.9 78.1 62.6 440.6
3G Degerby............................................. — — — — — 129.7 38.7 17.2 185.0
37 Karjalohja.......................................... 2.0 0.5 2.5 — 3.0 133.4 24.2 22.0 179.6
38 Sammatti........................................... 0.2 0.5 3.5 — 4.0 86.4 23.5 15.8 125.7
39 Nummi ............................................. 5.8 0.7 5.2 — 5.9 279.5 78.7 57.9 416.140 Pusula ............................................... 6.9 0.4 7.5 — 7.9 309.6 61.6 62.7 433.9¡41 Pyhäjärvi ......................................... 7.5 4.7 13.1 0.1 17.9 240.5 35.9 30.4 306.8Il2 V ihti................................................... 0.7 2.5 12.3. — 14.S 722.1 235.3 101.2 1058.6
43 Lohja — L ojo .................................... 1.1 5.3 19.0 2.1 26.4 536.1 131.5 154.7 822.3¡44 Siuntio — Sjundea............................. — 0.5 7. S — 8.3 397.0 121.4 42.8 561.2
75
Köpinganias och laudskommimernas inkomster àr 1934.
communes rurales en 1934.
i 11 | 12 
tustoimi
bildningsvâsendet
éducation
13 14 15 1 16 
Terveyden- ia -, 
sairaanhoito 
Jiälso-och sjukvârd 
Hygiène publique
17 18 19 1 20
Köyhäinhoito 
Fattigvârd 
Assistance publique
21 22 23 | 24 | 25 
llakennukset ja maatilat 
Byggnader o. jordiâgenhcter 
Bâtiments cl propriétés 
foncières
Kirjastot
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Bibliothèques
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j 
Autres institutions d’éducation
m 3
ct-g. s
£.3 §
p &
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
D
ont l’É
tat
Perunkirjoitusruaksut 
Bouppteckningsprocenter 
Im
pôts sur les successions
S-g.gr
M
uilta kunnilta ja yksityisiltä 
A
v andra kom
m
uner och 
enskilda
Autres com
m
unes et personnes 
privées
K
öyhäinhoitolaitosten tulot 
Pattigvärdsinrättningarnas 
inkom
ster
Recettes des m
aisons de retraite et 
des hospices
M
uut tulot 
övriga inkom
ster 
Autres recettes 
,
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
« £5 o *
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
aikkiaan
Inalles
Total 
\
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
1 
D
ont l'État 
]
1 
i
kennus- ja tonttivuokrat 
r för byggnader och tom
ter 
Bâtim
ents et terrains
M
aa- ja m
etsätilat 
rd- och skogslägenhcter 
Ferm
es
1 000 mk
1 648.8 1 564.8 267.3 262 663.3 22 377.7 9 069.2 832.9 5 705.6 27 751.0 4 700.4 4 041.9 43 031.8 7 398.7 61 510.1 68 908.8 1
116.9 112.7 32.8 7 399.1 2 046.9 277.3 31.0 302.5 3 081.2 57.0 116.1 3 587.8 1 093. s 1 718.0 2 811.5 2
6.4 5.8 — 192.5 33. s 6.4 0.7 0.7 73.0 4.7 1.3 80.4 28.3 0.3 28.6 3
9.2 7.4 — 232.4 116.4 , 13.6 0.2 2.8 67.2 — 1.9 . 72.1 75.7 64.3 140.0 4
9.6 9.6 — 390.1 229.5 25.6 2.3 22.7 262.2 9.7 22.0 318.9 49.2 29.1 78.3 5
4.3 4.0 0.4 4.7 5.3 5.3 2.0 — 56.3 __ __ 58.3 81.6 81.6 6
__ — — 165.6 36.6 — 1.2 37.5 153.1 __ __ 191.8 __ __ 7
11.5 11.5 — 399.0 95.3 10.3 1.3 28.3 505.2 24.2 4. S 563.S 21.4 401.6 423.0 8
5.9 5.9 — 420.9 41.0 6.4 1.1 17.2 291.3 — 8.0 317.6 16.6 16.0 9
8.2 8.0 — 502. o 82.7 6.7 2.0 — 134.0 — 8.4 144.4 92.3 208.8 301.1 10
1.8 l . s — 45.5 79.0 ro. 04i 0.5 — 0.5 — __ 1.0 13.7 __ 13.7 11
— — — 152.3 116.2 6.9 0.5 8.1 53.4 — 2.4 64.4 17.7 __ 17.7 12
8.5 8.5 — 633.6 430.5 44.3 2.6 16.8 128.6 8.2 19.2 175.4 36.8 140.0 176.8 13
4.0 4.0 32.4 339.8 34.2 23.5 . 0.4 2.5 69.7 — 0.5 73.1 65.1 23.3 88.4 14
— — — 687.8 136.0 8.4 1.5 20.7 253.0 1.4 13.2 289.8 19.0 5.0 24.0 15
— — — 503.9 18.0 l O .o 0.6 38.0 132.9 — 1.3 172.8 8.3 56.7 65.0 16
4.4 4.4 — 377.4 136.4 6.3 2.8 — 109.2 — 11.6 123.6 91.2 45.1 136.3 17
2.6 2.6 — 184.7 5.9 5.3 0.4 2.2 15.5 — — 18.1 5.3 81.9 87.2 18
4.4 3.3 — 98.3 5.1 1 .0 — — 27.3 — — 27.3 73.1 37.8 110.9 19
4.0 4.0 — 259.4 1.3 1.1 3.5 — 49.3 — — 52.8 93.1 34.9 . 128.0 20
4.3 4.3 — 71.6 14.9 4.0 0.2 6.8 7.7 — __ 14.7 37.4 49.8 87.2 21
18.2 18.0 — 470.3 67.5 18.3 4.5 7.5 223.4 0.8 9.6 245.8 33.2 235.3 268.5 22
2.5 2.5 — 298.0 26.5 6.5 — — 147.9 — 3.9 151. S 3.0 36.4 39.4 23
4.0 4.0 — 247.9 253.6 49.4 2.2 38.7 58.0 — 0.8 100.3 82.0 107.5 189.5 24
— — — 265.9 12.4 5.2 0.5 48.6 55.3 — __ 104.4 0.5 23.6 24.1 25
3.1 3.1 — 455.5 68.S 12.S — 3.4 206.6 8.0 7.2 225.2 149.0 136.6 285.6 2G
1 5 3 1 .9 1 452 .1 234.5 255 264.2 20 330.8 8 791.9 801.9 5 403.1 24 669.8 4 643.4 3 925.8 39 444.0 6 305.2 59 792.1 66 097.3 27
158.9 154.4 2.5 24 337.0 3 612.1 1 1 5 8 .9 113.6 537.0 4 057.8 389.8 474.2 5 572.4 807.9 6 000.6 6 808.5 28
0.9 0.9 — 277.6 16.5 13.4 — — __ __ 2.1 2.1 3.1 _ 3.1 29
3.9 3.9 — 433.7 17.6 14.2 1 .0 10.2 35.4 0.7 5.6 52.9 14.0 __ 14.0 30
1 .0 1 .0 — 120.9 20.3 4.1 0.7 6.1 15.1 — 1.3 23.2 27.5 7.1 34.6 31
3.0 3.0 — 731.2 19.S 15.3 0.S 28.4 49.0 6.5 OA 90.1 11.2 30.3 41.5 32
2.6 2.6 — 353.9 15.3 6.5 1.5 10.4 65.5 6.3 20.0 103.7 35.5 250.0 285.5 33
1.3 1.2 — 236.1 lO .o 4.5 O .s 6.6 24.2 11.0 4.8 47.4 5.7 __ 5.7 34
2.9 2.9 — 443.5 23.9 14.0 8.6 — 49.6 22.7 23.5 104.4 43.7 133.1 176.8 35
1.2 1.2 --- - 186.S 11.8 6.4 0.6 2.2 8.4 — — 11.2 3.1 __ 3.1 36
2.1 2.1 — 181.7 6.4 6.4 0.9 11.3 12 .S —t 5.7 30.7 0.2 __ 0.2 37
2.8 2.S — 128.5 6.4 6.4 0.5 2.5 18.6 — — 21.6 __ 11.6 11.6 3S
1.6 1.6 — 417.7 147.1 16.6 1.2 2.1 ■ 54.8 ■ 7.7 3.4 69.2 37.6 236.9 274.5 39
3.2 3.2 <--- 437.1 7.5 7.5 0.9 1 .0 41.7 — — 43.6 10.4 253.5 263.9 40
— — — 306.S 5.5 5.5 1.8 11.7 66.2 — — 79.7 13.7 19.3 33.0 41
5.2 3.9 — 1 063.8 104.6 36.7 3.2 12.1 136.6 23.2 1 0 .0 185.1 12.8 879.9 892.7 42
7.5 7.5 ----1 829.8 18.3 14.6 1.9 3.6 163.4 9.2 13.6 191.7 75.6 845.4 921.0 43
1.5 1.5 562.7 19.5 19.5 2.9 11.2 85.9 5.8 18.8 124.6 41.0 160.9 201.9 44
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II b. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuonna 1934. —
Recettes des bourgs et des
1 2 3 | 4 
Tiet, sillat, laiturit ja
5 6 ; 7 I 8
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering
9 10 1 
Pääoma- Recettes
\ kentätVägar, broar, Recettes financières Valtionavut
a
«
bryggot ocli planer 
Voies, ponts et places s »
Statsbidrag 
Subventions dc l’État
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Viparicments et communes
ft —j S3Ä. p: rT «o £ O
£»' o’ g g.**
I " 1Co
1 
Kaikkiaan 
1 
Inalles 
Total
Siitä valtiolta 
Därav av staten 
Vont l’État-
S' ta £1 »OP* ¡-g*
i t E
I I ICD ^
Korot ja osingot 
ntor och dividender 
itérêts et dividendes
Verot
Skatter
Impôts
Yhteensä
Summa
Total
\
Kaikkiaan
Inalles
Total
Opetustoimen raken­
nuksiin —
 För under- 
visningsväsendets bygg- 
nader —
 Pour 1’enseig- 
nement publie
1 000 mk
1 Koko maaseutu -  Helalands- 
bygden — Toute la eampagne 1 264.4 7 189.0 5 246.4 6 «49.0 20 673.5 490 368.7 511 042.2 5 589.5 5 059.0
2 Kauppalat — Köpingar —
Bourgs............................ 553.2 2 241.0 1 251.7 594.8 770.5 39 886.4 40 656.9 25.3 7.3
3 Karjaa — Ifa ris ................ — 88.5 87.3 7.2 8.2 934.4 942.6 — —
4 Karkkila ........................... - - 81.6 55.3 30.5 10.9 * 847.8 858.7 — —
5 Lohja — Lojo.................... — 65.7 34.2 3.6 30.2 2 245.7 2 275.9 — —
6 Kauniainen — Grankulla .. 177.0 93.7 9.4 28.8 49.9 803.1 853.0 — —
7 Haaga — Iiaga ................ 291.6 7.1 7.1 16.8 61.1 1 523.8 1584.9 — —
8 Hyvinkää .......................... — 86.7 43.6 24.6 35.0 2 484.4 2 519.4 —
9 Kerava............................... — 1.8 — 1.3 62.4 1 667.2 1 729.6 — —
10 Salo ................................... - - 286.4 70.6 105.0 44.5 2 905.7 2 950.2 — —
11 Vammala........................... — 28.7 6.1 — 9.5 237.6 247.1 — —
12 Loimaa ............................. _ 210.3 196.6 23.5 4.0 814.8 818.8 — —
13 Forssa ............................... _ 147.8 100.o 29.7 25.2 2 897.1 2 922.3 — —
U Valkeakoski ...................... — ' 35.1 35.1 6.1 11.7 1148.9 1160.6 — —
15 Riihimäki .......................... .-- 135.7 92.0 49.3 56.4 3 647.S 3 704.2 — —
16 Lauritsala ......................... _ 211.7 47.6 15.8 65.8 2118.8 2 184.6 7.3 7.3
17 Kouvola ........................... _ 63.1 — 4.9 59.8 2 652.5 2 712.3 — —
18 Koivisto ........................... - - 79.6 58.6 2.3 38.1 763.0 801.1 — —
19 Lalidenpohja .................... — 58.3 6.6 3.0 14.2 489.9 504.1 — --
20 Pieksämä........................... 84.6 75.0 75.0 11.9 12.8 1079.4 1 092.2 —
21 Nurmes ............................. _ 50.3 20.7 2.6 44.1 433.9 478.0 —
22 Varkaus............................. - - 157.9 155.0 28.4 38.5 3 591.2 3 629.7 18.0 —
23 Seinäjoki........................... — 50.1 31.0 2.2 28.2 1 586.0 1 614.2 — —
24 Äänekoski......................... _ 56.4 50.o 28.0 8.5 1148.8 1157.3 - -
25 Suolahti ........................... - - 50.6 49.4 2.0 33.2 756.4 789.6 —
26 Rovaniemi ........................ — 118.9 20.5 167.3 18.3 3108.2 3126.5 — — -
27 Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner •— Communes 
rurdles............................ 711.2 4 948.0 3 994.7 5 454.2 19 903.o 450 482.S 470 385.3 5 564.2 5 051.7
28 Uudenmaan lääni —Nylands 
län ................................ 241.3 478.7 330.3 482.2 2 021.6 61155.7 63 177.3 527.2 523.5
29 Bromarv ........................... _ — — — 14.4 557.3 571.7 37.1 37.1
30 Tenhola — Tenala............. — — 2.5 9.9 845.7 855.6 26.3 26.3
31 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk.............................. 5.2 345.3 350.5 95.0 95.0
32 Pohja — Pojo.................... - - — — 10.4 ' 48.3 1 513.7 1 562.0 11.5 11.5
33 Karjaa — K aris................ — — — — 52.3 864.8 917.1 24.2 24.2
34 Snappertuna...................... — — — — — 463.6 463.6 22.4 22.4
35 Inkoo — In g a .................... - - 10.021 — — 8.5 657.4 665.9 — —
36 Degerby ........................... — — — — 2.9 225.4 228.3 — —
37 Karjalohja ........................ --- — — 1.9 14.1 256.6 270.7 — —
38 Sammatti . ■........................ — — — — 9.5 95.0 104.5 — —
39 Nummi ........................ ; . . __ 15.0 15.0 — 28.2 673.5 701.7 12.0 12.0
40 Pusula ...................... ......... _ _ — — 29.3 568.S 598.1 12.2 12.2
41 Pyhäjärvi .......................... _- — — — .35.9 502.2 538.1 — —
42 V ihti.................................. _ _ _ 16.1 47.2 2 001.5 2 048.7 — —
43 Lohja — Lojo.................... __ 36.0 36.0 24. S 125.4 2 294.6 2 420.0 3.8 3.8
44 Siuntio — Sjundeä............ — — — 7.7 4.2 754.3 758.5 0.8 0.8
x) Tähän eivät sisälly valtion myöntämät lainat. Hän ingä icke av staten beviljade Iän. — Emprunts
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Köpingarnas och Iandskommuuernas inkomster âr 1934.
communes rurales en 1934.
1 U  1 12 ! 13 
tulot — KapitaJinkomster 
de capitaux
14 15 16 i l 18 . 19 20
Tuloja kaikkiaan 
Sum
m
a inkom
ster 
llecettes totales
Siitä valtiolta1)
ci 
D
ärav av staten *)
Dont redevances de l’É
tat1)
Tulovero, asukasta kohden 
« 
Inkom
stskatt per invänare 
^
 
Im
pôt sur le revenu par habitant
K
ahapääom
an käyttö 
A
nväudning av perm
ingkapital 
Fonds
Lainanotto —-Upptagna Iän— Emprunts contractés pour
S. 3 «
§ .3 §ca t/3e»
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendom
 
Vente d’immeubles
« 3C: S*M S?
«
1= r0 £
P & f
 ^CO S
S  g:03 s;. 
? P
*3
£ —
<&-rZ22.
~  3 §'
| ' | h SS S p
05 <»
•övi e a ra ag>oq k-
8*1 i:«0 £,¡3 CD ►4
O
petustoim
en uudisrakennuk­
siin
—
 För 
undervisningsvä- 
sendets nybyggnader—
V en­
seignement public 
-,
Sairaanhoidon uudisrakennuk- j 
siili —
 För sjukvärdens 
ny- 
| 
byggnader—
l’hygiène 
j 
publique 
\
K
öyhäinhoidon uudisrakennuk-1 
siin —
 For fattigvärdens ny- 1 
bygguader —
 1’assistance 
1 
publique 
\
M
uihin tarkoituksiin 
: 
För and ra ändam
äl
les autres buts
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1  000 mk mk
7 405.9 36 658.8 7 038.6 567.1 7 462.8 325.9 1 470.0 19 248.4 36 1 1 2 .8 85 767.0 1 017 463.8 268 086.6 172 X
1 585.x 1 398.4 637.8 300.O 142.5 __ __ 5 390.0 6 470.3 9 479.1 70 009.6 8 509.2 395 2
__ 23.3 — — — — — __ — 23.3 1 408.1 247.1 423 3
__ — — — — — — 635.0 635.0 635.0 2 171 .6 272.5 331 X
__ lO.o — — — — — __ — 10.0 3 555.7 561.9 464 5
5.0 4.6 - -- — — — — — — 9.6 1 312.6 18.7 450 6
__ — — — — — — — — — 2 309.2 213.8 582 7
10 .o 34.0 — — — — — — — 44.0 4 1 7 5 .3 448.3 407 8
lOO.o . --- — — — — — __ — lOO.o 2 644.4 363.1 425 9
114.2 15.0 — — — — — __ — 129.2 4 5 9 1 .8 466.2 466 10
__ 81.0 — — — — — 55.0 55.0 136.0 556.9 51.3 351 11
34.2 15.7 160.0 300. o — — — — 460.0 509.9 1 9 2 0 .6 352.2 420 12
__ 29.9 200.0 — — — — — 200. o 229.9 4 834.4 696.6 415 13
45.0 91.1 30.0 — — — — __ 30. o 166.1 1 926.4 360.9 100 l é
25.4 10.9 — — — — — 1 500. o 1 500.O 1 536.3 6 569.5 753.1 322 15
__ 333.9 — — — — — __ — 341.2 3 577.9 592.9 314 16
__ 29.3 20.6 — __ — __ __ 20.6 49.9 3 620.1 358.4 442 17
— — — — 142.5 — — — 142.5 142.5 1 325.1 228.5 347 18
699. s — — — — — — — — 699.8 1 5 0 8 .2 89.9 393 19
14.5 — — — — — — __ — 14.5 1 722.0 276.2 399 20
5.0 — — — — — — — — 5.0 731.4 93.9 441 21
— 8.7 200.0 — — — — — 200.O 226.7 5 131.1 649.5 359 22
— 533.4 — — — — — _- — 533.4 2 721.1 321.8 350 23
— 147.1 — — — — — __ — 147.1 2 1 9 1 .8 371.5 345 24
532.0 30.5 27.2 __ __ — __ __ 2 7 .# 589.7 1 848 .7 345.4: 242 25
— — — — — — — 3 200.O 3 200.0 3 200.O 7 655.8 375.5 546 26
5 820.8 35 260.4 6 400.8 267.1 7 320.3 325.9 1 470.O 13 858.4 29 642.5 76 287.9 947 454.2 259 577.3 164 27
336.0 1 7 6 3 .7 522.« _ 983.8 _ 512.4 1 740.0 3 758.8 6 386.3 112116 .1 24 206.0 262 28
l . s — • --- — 74.2 — — __ 74.2 113.1 1 002.3 323.3 205 29
— — — — 33.4 — — — 33.4 59.7 1 447.0 474.2 199 30
_ _ _ _ 243.0 _ _ _ 243.0 338.0 891.7 216.6 204 31
— — — — 23.0 — __ — 23.0 34.5 2 517.8 714.6 262 32
1.7 79.4 194.2 — 53.0 — — — 247.2 352.5 2 039.8 374.9 288 33
— — — — 75.0 — — — 75.0 97.4 871.3 252.5 200 34
36.0 __ __ __ 35.0 __ __ __ 35.0 71.6 1 492.8 401.0 169 35
__ — __ __ __ __ __ __ — __ 441.2 178.2 148 36
1.4 12.8 __ __ __ __ __ __ __ 14.2 510.8 180.4 124 37
— — __ __ __ — __ __ — — 276.8 125.6 90 38
— 115.9 — — __ — — — — 127.9 1 764.8 411.4 169 39
— 10.5 __ __ 48.8 __ — __ 48.8 71.5 1 4 3 6 .5 403.0 146 40
12.5 __ __ __ __ __ __ __ — 12.5 1 0 0 1 .o 311.4 189 41
— — 114.4 __ __ __ __ — 114.4 114.4 4 440.9 1 024.9 226 42
— 2.1 __ __ __ __ __ __ — 5.9 4 475.« 757.4 330 43
— — — — — — — \ 0.8 1 684.0 559.7 169 44
accordés par l'État non compris.
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II a. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkoin-
1
Lääni ja  kunta 
Län och koramun
cvi 
K
eskushallinto 
C
entralförvaltning
3
Yle
Vcd
1 | 5 | 6 
isten sosialisten menojen 
korvaukset
erlag för allmftnna sociala
7 8 9 ) 10 |
Opetus- ja valis- 
Undervisnings- och
a
l e
M. CT-
2  £  5 °V) c*‘
o
Y
hteensä
Sum
m
a 
1
1
Kansakoulut — Lolkskolor
V
altion osam
aksut 
B
idrng av staten
biolba sotilasperheiden huol- 
l y.m
.—
 A
v staten för un- 
itöd dt värnpliktigas fam
iljer 
m
. m
.
o
SS:
pfi.
3 £p p tn
8 -S. & cST o
f g
^ 5r
£
V
altion m
ääräosaiset 
korvaukset
L
elcrsättningar av staten
M
uut tulot 
övriga inkom
ster
Y
hteensä
Sum
m
a
1000  mk
1 K irk k o n u m m i —  K y r k s l ä t t ................... 1.7 15.1 16.8 601.3 116.8 199.8 917.9
2 E spoo  —  E sb o  ............................................ 3.1 1.7 27.6 —> 29.3 756.6 148.9 381.1 ' 1 2 8 6 .9
3 H elsing in  m lk . —  H e ls in g e ..................... — 40.0 100.4 119.1 259.5 1 421.3 511.6 359.9 2 292.8
4 I lu o p a la h t i  —  I - Io p la k s ............................ — — 4.5 — 4.5 128.7 48.3 1.0 178.6
5 O u lu n k y lä  —  Ä g g e lb y .............................. — - -- — — 151.5 76.8 47.0 275.3
G K u lo sa a re n  h u v ila k a u p u n k i —  B rän d ö
villa s t a d ...................................................... 8.9 ---- — — — - -- --- - __
7 N u rm ijä rv i ................................................... 0.5 1.8 29.7 — 31.5- 597.0 141.2 101.4 839.6
S H y v in k ä ä  ...................................................... 1 . 1 0 .6 9.7 0 .2 10.5 249.8 54.8 55.8 360.4
9 T u u su la  —  T u s b y ....................................... — 0 .6 10.8 — 11.4 546.2 123.3 134.8 804.3
10 Sipoo —  S ibbo  ............................................ — 3.0 9.7 — 12.7 595.7 171.6 140.8 908.1
11 P o rn a in e n ........................................................ 1.7 1.1 1.1 — 2.2 163.5 42.9 21.5 227.9
12 M ä n tsä lä  ........................................................ 5.1 1.9 20 .6 0.5 23.0 640.6 104.0 82.8 827.4
13 P u k k ila  .......................................................... — 0 .6 5.9 — 6.5 146.2 29.2 18.9 194.3
u A skola  ............................................................. 0.3 0.7 6.1 — 6 .s 230.6 41.4 38.9 310.9
15 P o rv o o n  m lk . —  B o rg ä  lk ....................... — 3.1 34.3 0.3 38.0 1 251.5 281.0 69.7 1 602.2
16 P e rn a ja  —  P e rn a  ........................................ — 0 .6 16.2 0.3 17.1 588.1 176.3 • 50. o 814.7
17 L ilje n d a l ........................................................ 0 .1 0 .6 2.1 0.7 3.7 197 8 47.7 47.8 293.3
18 M y rsk y lä  —  M ö r s k o m .............................. 0 .1 — 5.9 — 5.9 246.S 63.1 21.0 330.9
19 O rim a ttila  ...................................................... 3.5 1.8 9.8 1.2 12.8 708.5 160.1 100.5 969.1
20 I i t t i ............................................................... ■ — 1.6 13.8 — 15.4 631.1 107.4 200 .2 938.7
21 K u u s a n k o s k i ................................................. 1.3 55.0 — 138.6 193.6 271.1 135.7 87.0 493.8
22 J a a la  ............................................................... 0 .2 1.9 1.7 — 3.6 272.1 12.9 60. o 345.0
23 A r tjä rv i  .......................................................... 12.7 1.0 0 .1 — 1.4 260.3 52.5 41.9 354.7
21 L a p in jä rv i  —  L a p p trä s lc ......................... — 1.6 5.9 — 7.5 350.3 67.6 71.0 488.9
25 Elimäki .......................................................... — ■ 0.5 3.9 l . i 5.5 437.0 59.5 102.9 599.4
26 Anjala ............................................................. — ' 0.1 17.0 13.5 31.5 232.3 30.0 49.0 311.3
27 Ruotsinpyhtää —  Strömfors ............ * 8 .3 . 3.1 15.9 — 19.0 377.2 81.9 79.0 538.1
28 Turun-Porin lääni —  Abo-Björneborgs
län ............................................................... 108.2 332.8 626.0 115.2 1 «74.0 '25  239.5 6 007.1 4 8 6 8 .0 3 6 1 1 4 .0
29 Velkua ............................................................. — 0 .1 — — 0.1 31.9 13.2 3.5 48.6
30 Taivassalo ...................................................... — 0.5 1.5 — 2 .0 169.6 50.7 32.7 253.0
31 Kustavi .......................................................... — 1.1 7.5 — 8.9 145.0 30.1 15.5 190.6
32 Lokalahti........................................... 1.1 1.0 4.7 — 5.7 109.5 31.7 4.2 145.4
33 Vehmaa .......................................................... 0.5 — 7.4 1.8 9.2 260.2 76.5 64.6 401.3
34 Kalanti (Uusikirkko) ....................... 3.0 1.4 7.7 ' -- 9.1 276.5 68.5 41.4 386.4
35 Uudenkaupungin mlk. — lk.............. — 0.2 2.4 — 2.6 69.2 12.3 16.3 97.83b Pyhäranta.......................................... — 0.3 2.5 — 2 .S- 133.3 26.7 11.6 171.6
37 Pyhäm aa........................................... — 1.3 0.7 — 2.0 57.6 5.S 11.0 74.4
38 Laitila ............................................... 2.2 0.3 6.9 — 7.2 409.8 71.9 93.1 574.8
39 Kodisjoki............................................ — 0.3 1.3 — 1.6 51.0 8 .1 3.1 62.2
40 In iö ..................................................... — —- _ — — 54.6 11.3 11.2 77.1
41 Karjala ............................................. — 0 .8 — — 0.8 94.1 22.3 33.6 150.042 Mynämäki.......................................... . — 2 .0 2.3 — 4.3 243.6 34.0 60.4 338.0
43 Mietoinen .......................................... — _ 0.7 0.3 1.0 96.5 3 3 .  s 12.4 • 142.7
14 Lemu ................................................. — 1.0 — — 1.0 57.9 1 2 .S 4.9 75.6
45 Askainen ........................................... — — — — — 80.4 13.5 9.2 103.1
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S
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D
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M
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het
1 000 m k
2.7 2.7 920 .6 165 .9 45.4 5.6 69.4 2 .2 17 .0 94 .2 2 0 .S 288 .2 3 0 9 .  o X
4.5 4 .4 1.6 1 293 .0 353 .9 41.5 6.7 17.2 259.8 1.3 44.4 329 .4 14 .6 13.4 28 .0 2
6.3 6 .3 — 2  299 .1 552.7 76.6 9.1 76.2 1 057 .5 95.3 82.7 1  320 .8 21.0 157.3 178.3 3
11.1 8 .9 — 189.7 11.8 5 .8 1.7 — 171.6 — — 173 .3 6 .8 ____ 6.8 4
— — 275 .3 14.4 8 .0 1 .0 — 15.3 — 3.6 19 .9 14.4 — 14.4 5
_ _ _ ____ 0 .1 0 .1 14.0 5.5 42.4 , ____ ____ 61 .9 74.9 _ 74 .9 6
5.5 5.5 ____ 845.1 86.1 18.3 1.6 1.7 85.2 35.3 14.7 138 .5 32.3 228 .5 2 6 0 .S 7
— ____ ____ 360 .4 6 .0 5 .S 1.9 3 0 .6 109 .8 5 .0 2 .4 150 .3 4 .5 82.4 86 .9 s
6.7 6.4 — 811.0 30.7 20.5 3 .0 8 .6 136 .5 • ------ 43.4 • 191.5 29.3 41.4 70.7 9
2.8 2 .8 — 910 .9 22.4 13.4 5.1 21.5 79.7 l O .o 15.1 131.4 14.1 109 .5 123 .6 10
— — — 227.9 13.5 6 .4 3 .4 — 32.7 — — 36 .1 ____ 83.5 83 .5 11
5.8 5.7 833 .2 25.7 19.7 2 .4 — 71.9 20.8 2.7 97.8 6.8 174 .9 181.7 12
— ____ 194.3 8.1 5.1 — 0.9 4.0 — — 4 .9 ____ ____ ____ 13
1.7 1.6 — 312 .6 10.2 6 .5 0 .6 — 27.0 — — 27 .6 2 .4 2.3 4 .7 14
— — — 1 6 0 2 .2 219.7 34.7 5.7 51.6 162.1 1.5 4 .3 225 .2 5 0 . s 591.1 641 .9 15
2.9 ~ 2.9 0.9 818 .5 28.1 23.6 2.2 22.8 101.8 0 .6 5.7 133.1 5 .3 135 .6 140 .9 10
0.7 0.7 ___ 294 .0 22 .6 6.4 1.2 10 .0 15.2 — — 26.4 7.2 0 .6 7 .S 17
5.1 5.1 ____ 336 .0 10.1 6.4 1.4 — 41.0 — — 42:4 2 .4 45.9 4 8 . 3 , 1 S
4 .0 4 .0 ____ 973 .1 96.1 22.9 4 .  S 13.0 112 .4 31.9 14 .3 176 .4 27.1 316 .3 343 .4  19
5 .2 5 .2 ___ 943 .9 699 .1 259 .5 3 . s 23.7 114 .6 ? .o 12.0 161.1 29.5 354 .0 3 8 3 .5  20
38 .9 38 .6 ____ 532.7 614 .6 275 .0 3 .0 86.2 349 .9 41.7 62.9 543.7 55.2 240 .6 2 9 5 .S 21
1.1 1.1 ____ 346 .1 5 .8 5.8 2 .2 1.9 12.3 9.1 7.4 32 .9 2.7 79.1 81 .8 22
3.3 3 .3 ____ 358 .0 5 .9 5 .9 0 .4 — 18.3 15 .0 2 .4 36 .1 8.7 • 9.1 1 7 .S 23
1.7 1.7 ____ 490 .6 2 0 .  S 17.8 1.0 11.6 55.4 — 1 0 . s 78.8 18 .6 9.0 27 .0 24
3 .4 3 .4 ____ 602 .8 121.5 23.7 3 .5 10.3 34.4 12 .3 6 .0 66 .5 17.9 91.0 108.9 25
— __ ___ 311 .3 6 .3 6 .3 1.0 5 .9 12.4 2 .6 2 .0 2 3 .9 5.5 35.9 41.4 26
■ 4.8 4 .8 — 542 .9 9 .5 6.2 — 18.4 38 .0 4 .5 6 .2 67 .1 — 83.0 83 .0 27
272 .8 257 .0 1 4 .8 36  4 0 2 .2 2  5 7 2 .6 1 1 4 9 .2 1 7 4 .9 300 .6 4  878 .6 664 .7 494 .8 6  513 .6 792 .5 8  1 2 9 .S 8  922 .3 2 S
— __ ____ 48 .6 7.0 7.0 0 .2 — 5.7 — 0.1 6 .0 1.7 ___ 1.7 29
2.1 2.1 __ 255.1 9 .0 8.9 1.8 — 23.4 — 0.7 25 .9 5 .5 44.6 50.1 30
— __ __ 190 .6 8.1 8.1 0 .5 — 3.4 — 6.2 10.1 0 .8 4.0 4 .8 31
1.5 1.5 ____ 146 .9 5.4 5.4 2 . 4. — 1.6 — 0.1 4.1 13.6 23.7 37 .3 32
3 .0 3 .0 __ 404 .3 39 .3 13 .8 2 .8 — 27.4 — 0.8 31 .0 5 .8 181.3 187.1 33
l . s l . s ____ 388 .2 6.1 5.9 — 2.7 40 .5 . 30.1 4 .2 77 .5 3 .6 4 0 . o 44 .2 34
— ____ ____ 97.8 6.3 6 .3 1.3 — 7.4 — — 8.7 — 0.4 0 .4 35
2.8 2 .8 — 174.4 6 .3 6 .3 1 .6 — 16.9 — 5 .6 24.1 — 24.7 24 .7 36
— ____ ____ 74.4 5.1 5.1 0 .5 — — — 4 .0 4 .5 2 .6 ___ 2.6 37
2.8 2 .8 — 577 .6 60 .0 15 .4 6.1 3.1 47.7 — 2.3 59 .2 25.6 57.1 82.7 38
— — — 62.2 r o . o n r o . o i i 0.2 — 0.9 — 3.3 4 .4 0 .2 7.0 7.2 39
— — __ 77.1 9 .3 9.3 0.3 — — — — 0.3 0 .2 — 0.2 40
1.1 1.1 __ 151.1 5.4 5.4 0 .3 — 7.0 — 4.1 11.4 11.9 — 11.9 41
1.7 1.7 — 339.7 14 .5 12 .0 2.2 — 27 .S 1.3 3 .0 34 .3 25.0 1 2 8 .4 153 .4 42
2.5 2 .4 __ 145.2 5.7 5.7 1 .0 — — — 8.5 9 .5 2 .0 14.0 1 6 .6  43
1.1 1.0 — 76.7 0 .6 0 .1 r o . o i i — 4.7 — 3 .0 7.7 — '  l l . l 1 1 .1 44
0.5 0 .5 — 103 .6 5 .4 5 .4 0 .2 — 4 .4 — — 4 .6 1.9 — 1 . 9 |45
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II b. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkom-
1 2 3
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5? g.CD SS 05 ö CD *?<*■ 2 ci-s e 
S-oCD Ct-
Korot ja osingot 
ntor och dividender
Verot
Skatter
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Inalles
Opetustoimen raken­
nuksiin —
 För under- 
visningsväsendets bygg- 
nader •
1 000 mk
1 Kirkkonummi — Kyrkslätt 16.1 1 459.7 1 475.8 48.9 48.9
2 Espoo — Esbo .................. — — — 105.3 119.2 4 507.3 4 626.5 — _
3 Helsingin mlk. — Helsinge — — — 19.2 287.0 10 777.6 11 064.6 — _
4 Huopalahti — Hoplaks__ — — — — 17.4 1395.1 1412.5 — _
5 Oulunkylä — Äggelby ---- — — — 2.7 44.2 1 648.4 1 692.6 —
6 Kulosaaren huvilakaupunld 
— Brändö villastad__ 241.3 4.5 12.3 5.8 960.3 966.1
7 Nurmijärvi ........................ — — — — 146.7 2114.2 2 260.9 — —
S Hyvinkää ......................... — — — — 20.9 782.7 803.6 — —
9 Tuusula — Tusby ............. — — — 5.9 321.5 2 140.9 2 462.4 — _
10 Sipoo — Sibbo .................. — 13.0 — 23.3 25.2 1 585.2 1 610.4 30.0 30. o
11 Pornainen ........................ — — — — 19.7 322.2 341.9 — _
12 Mäntsälä ........................... — 9.5 — 11.1 67.2 1 626.9 1 694.1 24.6 24.6
13 Pukkila ............................. _ 0.3 — 1.8 23.4 298.4 321.8 — _
14 Askola............................... _ 4.0 — — 35.7 441.0 476.7 — _
15 Porvoon mlk. — Borgä Ik. — 87.5 — 148.5 80.8 3 904.1 3 984.9 5.4 5.4
16 Pernaja — Perna ............... — 100.0 100.O — 46.5 1 573.9 1 620.4 — _
17 Liljendal ........................... — — — 3.1 25.2 252.1 277.3 —
18 Myrskylä — Mörskom....... — 34.3 34.3 ro.o4i 17.0 495.4 512.4 — —
19 Orimattila......................... — 108.1 108.1 — 43.1 1 574.6 1 617.7 — _
20 Iitti ................................... — 36.9 10.2 10.7 98. S 1 512.S 1 611.6 8.4 8.4
21 Kuusankoski .................... — — — 2.5 41.5 5 393.9 5 435.4 — _
22 Jaala ................................. _ — — 0.2 1.4 565.5 566.9 — _
23 A rtjärvi............................. — — — 11.5 2.5 324.5 327.0 — —
24 Lapinjärvi — Lappträsk .. — — — — 29.3 851.1 880.4 3.7 —
25 ELm äki............................. — — — 2.1 33.9 756.7 790.6 36.1 36.1
26 Anjala ............................... — — — 46.1 14.6 506.9 521.5 — —
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors — 29.6 26.7 12.5 1.7 764.6 766.3 124.8 124.8
28 Turun-Porin lääni — Abo- 
Björneborgs län ............. 9.6 1834.3 1 600.3 722.1 2 117.3 59 608.5 61725.8 532.2 515.0
29 Velli u a ............................... _ 0.2 — — _ 34.1 34.1 — •_
30 Taivassalo......................... — — — — 8.6 323.5 332.1 — —
31 K ustavi............................. — — — — 0.8 226.5 227.3 — _
32 Lokalahti ......................... — — — — 0.1 206.8 206.9 — —
33 Vehmaa............................. — 0.2 — 15.9 12.7 615.S 628.5 7.7 7.7
34 Kalanti (Uusikirkko)......... — — — 21.0 11.0 594.0 605.0 — —
35 Uudenkaupungin mlk. — lk. — — — — 1.1 166.0 167.1 — —
36 Pyhäranta ........................ — — — 1.8 29.8 220.5 250.3 — —
37 Pyhämaa........................... — — — — 1.0 77.4 78.4 — —
3S Laitila ............................... — — — 1.3 30-9 953.4 984.3 — —
39 Kodisjoki ......................... — — — — — 56.7 56.7 — —
40 Iniö ................................... — — — — — 54.3 54.3 — —
41 Karjala ............................. — — — 7.0 3.6 115.2 118.8 — —
42 Mynämäki......................... — — — 11.1 10.1 818.1 828.2 — —
43 Mietoinen ......................... — — — — 14.3 201.o 215.3 — —
44 L em u................................. — 4.4 1.4 — 20.1 59.9 80.0 5.4 5.4
45 Askainen........................... — — — — 1.7 175.2 176.9 . — —
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Y
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Sum
m
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Y
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Sum
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a
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Sum
m
a inkom
ster
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
1 000 mk mk
5.8 97. S 97.8 152.5 3 1 3 4 .8 831.9 188 1
89.0 128.3 14.0 — — — — — 14.0 231.3 6 999.8 999.5 404 2_ _ — — — — — 1 000.O 1 000.O 1 000.O 16 694.2 2 232.4 462 3_ 10.9 — — 200.0 — — — 200.O 210.9 2 009.5 196.2 572 4:
— 4.8 — — — — — 500.O 500.O 504.8 2 524.1 -  236.3 479 5
_ _ _ _ _ _ 240.0 240.0 240.0 1 6 1 0 .0 5.6 794 6_ _ — — — — — — — — 3 623.4 795.2 302 7
3.0 17.5 — — — — — — 20.5 1 439.3 351.3 243 S
18.9 _ — — — — — — — 18.9 3 602.5 716.4 290 9_ _ — — — — 400.0 — 400.O 430.0 3 27 7.7 847.7 220 10
109.5 _ — — — — — — — 109.5 816.3 215.0 154 11_ 713.5 — — 9.5 — — — 9.5 747.6 8 628.8 817.1 202 12_ _ — — — — — — — — 537.7 187.9 140 13
19.3 _ — — — — 112.4 — 112.4 131.7 974.6, ■ 286.9 137 14_ 0.8 — — 75.8 — — — 75.8 82.0 7 029.9 " 1 661 .9 260 15_ — — — — — — — — 2 858.1 930.S 210 16_ 200.O — — — — — 200.0 200.0 835.0 265.6 142 17_ 83.5 — — — — — — — 83.5 1 073.0 361.6 196 18_ 96.4 _ — — — — — — 96.4 3 427.5 1 028.2 161 19
42. S 20.5 — — — — — — — 71.7 3 933.9 1 060.9 181 20_ _ _ _ _ _ _ — — — 7 619.6 861.6 354 21
0.1 12.1 — — — — — — — 12.2 1 0 4 9 .7 297.4 178 22_ _ _ _ — — — — — — 770.4 323.4 116 23_ _ *_ _ 15.3 — _ — 15.3 19.0 1 5 2 4 .7 460.2 177 24_ 331.7 _ — — — . — — — 367.S 2 065.7 574.4 119 25_ _ _ _ — — — — — — 982.0 292.5 152 26— 117.2 242.0 1 780.2 659.0 187 27
525.5 3 695.8 767.3 20. o 609.7
-
339.0 2 048.7 3 784.7 8 538.2 128 422,9 36 552.1 148 2S_ _ _ _ _ _ _ — — — 97.7 52.2 82 29_ ' _ _ — — — — — — — 674.2 233.3 111 30_ 1.3 _ — — — — — — 1.3 451.1 192.1 105 31_ 662.5 _ _ _ — _ — — 662.5 1 069.9 153.8 120 32_ 50.6 _ _ — — — — — 58.3 1 374.3 368.6 151 33_ _ _ _ _ — — — — — 1154.1 364.5 148 34_ _ _ _ _ _ _ — — — 282.9 90.4 162 35
1.3 _ _ _ _ _ _ _ — 1.3 485.7 171.9 89 36_ _ _ _ _ _ _ _ — — 167.0 70.5 66 37_ 107.4 _ _ — — •-- — — 107.4 1 882.5 510.2 110 38_ _ _ _ _ _ _ _ — — 132.1 60.7 77 39_ ' —— _ _ _ _ _ _ — — 141.2 75.2 80 40_ 3.0 __ _ _ _ _ — — 3.0 309.4 123.7 113 41_ _ _ _ _ _ _ _ _ — 1 385.6 295.6 175 42_ _ _ _ _ _ _ — — — 393.8 139.1 119 43__ _ _ _ _ _ _ _ — 5.4 186.9 ■ 79.6 68 44
— — — — — — — — — — 292.4 99. S 163 45
2990,-37 11
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1  000 mk
B gI s
1 2.9 2 .9 5 8 .2 9 .1 lO.o 77.3
2 1.7
2a
1.7 167 .2 33 .8 22.0 22 3 .0
2.4
1.1
131 .5 23.4 6 .6 161.5
4 2.5 0 .3 0 .8 [ 0 . 01] 145 .6 74.2 14.6 234 .4
ö 2.3 2 .3 2 2 3 .0 68.1 40.1 331 ,2
6 0 .3 3 8 .5 4 .9 5 0 . S 94.2 6 5 3 .0 128 .4 134.7 916 .1
0 .3 0 .4 3 .4 3 .8 3 9 .0 6.1 12.4 57.5
8 7.8 15 6 .3 32.4 16.8 205 .5 4 7 9 .3 143 .4 268 .3 891 .0
9 0.2 0 .2 173 .4 4 9 .0 32.9 255.3
10 0 .1 1.7 1.8 31.7 3 .8 3 .4 38 .9
] 1 1.0 1.8 _ 2.8 32 5 .8 96 .0 81.6 503 .4
12 [ 0 . 02 ] 0 .2 1.3 _ 1.5 21 6 .8 33 .2 35.4 285.4
13 1.2 1.2 82 .8 13 .0 20.3 116.1
14 1.4 1.7 3 .1 43 4 .3 123 .8 89.3 647.4
15 0 .6 10.1 3.4 14.1 300 .1 92.4 59.3 451 .8
16 0 .1 0 .3 0 .3 11 6 .0 22.9 13.1 1 5 2 .0
17 1.0 0.8 _ 1.8 1 3 9 .0 27 . 5 . 13.5 180 .0
18 0.7 [ 0 . 03] 0.7 12 8 .3 58.7 18.8 205 .8
19 3 .3 2.4 3 .1 5 .5 5 3 8 .4 171 .2 69.3 778 .9
20 1.2 0 .4 _ 0.4 2 5 9 .3 42 .5 35.5 337 .3
21 0 .1 0 .8 _ _ 0.8 158 .4 30 .8 20.8 2 1 0 .0
22 2.0 5.1 _ 7.1 25 6 .1 48 .9 47.8 352 .8
23 0.7 2.8 _ 3.5 17 9 .3 48 .5 24.0 2 5 1 . S
24 0 .3 5 .8 _ 6.1 18 6 .2 49 .5 30 .6 266 .3
25 0 .2 1.3 _ 1.5 115 .7 28 .4 14.7 158 .8
26 TTsVpln. ...................................... 1.0 0 .2 3.1 _ 3.3 13 0 .9 28 .2 19.7 178 .8
27 1.0 0 .3 1.6 _ L 9 10 3 .2 16.7 8.7 128 .6
28 H a l ik k o  ................................................................ 7.2 1.4 11.0 _ 12.4 4 1 4 .8 83 .9 132 .2 630 .9
29 0 .8 0 .4 0 .1 0 .5 199 .7 41.7 44.7 286 .1
30 0 .4 _ O.i 0 .5 118 .8 20 .0 25.6 164 .4
31 2 .6 0 .5 7.6 8.1 2 6 8 .0 34 .3 32.6 334 .9
32 0 .3 0 .9 3 .8 _ 4.7 13 6 .3 45.5 16.9 198.7
33 0 .3 1.4 0 .9 2 .3 1 3 2 .0 15 .1 22 .8 169 .9
34 5 .0 8.6 _ 13 .6 35 1 .6 68.7 57.9 478 .2
35 2 .4 0 .8 27.4 _ 28.2 581 .2 207 .1 189 .4 977.7
36 0.7 1.3 _ 2.0 62 .5 1 4 .0 14.9 91.4
37 0.7 _ 0.7 147 .8 22.4 33.1 203 .3
3 S 
39
_ _ 85.7 43.9 20.7 150 .3
0 .4 1.8 _ 2.2 62.1 6 .9 7.0 76.0
40 0 .3 5.7 _ 6 .0 94 .8 27.4 28.5 150.7
41 0 .2 _ 0.2 81.2 12.4 6.5 100 .1
42 1.3 1 .3 5.2 _ 6.5 2 1 5 .4 41.3 36.6 293 .3
43 1.2 2.7 _ 3.9 3 0 7 .3 63.5 36 .2 407 .0
44 [ 0 . 03]
1.4
O.i _ _ O.i 1 1 7 .0 27.2 10 .2 154 .4
45 0 .6 1.6 _ 2.2 22 2 .5 48.7 49 .9 321.1
46 0 .7 0 .5 _ 1.2 11 5 .6 33 .4 12.2 1 6 1 .2
47 0 .3 _ 0 .3 111 .7 23.1 21.7 156 .5
48 1.9 0 .8 5 .2 _ 6 .0 26 1 .6 69.5 68.0 399.1
49 1.5 6.5 _ 8 .0 26 2 .5 99.0 57.7 419 .2
50 L ap p i............. ................................... 0.7 1 .0 4.1 — 5.1 22 3 .5 63.8 31.7 31 9 .0
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R
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H
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M
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Y
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Sum
m
a
K
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Siitä, valtiolta 
D
ärav av staten
1 000 mk
3.6 1.6 80.9 6.6 6.6 0.6 6.1 0.4 7.1 0.5 1.4 1.9 1
2.3 2.3 —. 225.3 8.5 8.2 — 1.5 33.2 — 2.5 37.2 11.5 __ 11.5 2
1.1 1.1 — 162.6 6.3 6.3 0.7 — 1.2 — 0.3 2.2 4.7 1.3 6.0 3
1.0 1.0 __ 235.4 30. o 17.0 0.6 — 3.6 — 2.7 6.9 11.5 0.1 11.6 4
2.8 1.4 — 334.0 9.5 9.5 0.9 — 62.7 0.7 6.0 70.3 15.0 35.6 50.6 5
8.3 8.0 — 924.4 69.5 25.4 11.7 29.7 239.3 106.0 17.0 403.7 49.5 150.9 200.4 6
0.8 0.5 — 58.3 5.0 '  5.0 0.2 — 26.3 — — 26.5 1.0 __ 1.0 7
7.5 7.5 — 898.5 26.2 7.0 2.6 37.6 642.8 30. o 21.0 734.0 39.0 480.4 519.4 S
2.9 2.8 — 258.2 11.7 5.1 1.2 9.1 45.4 5.7 5.0 66.4 4.0 134.5 138.5 9
0.3 0.3 — 39.2 ro.03] ro. 03] — — 0.9 — 1.6 2.5 — — — 10
6.0 5.3 5.0 514.4 27.3 5.3 — 3.0 73.9 5.8 5.2 87.9 13.2 295.4 308.6 11
3.1 3.1 __ 288.5 6.5 6.5 0.5 6.3 44.0 8.2 12.8 71.8 6.9 181.7 188.6 12
0.5 0.5 __ 116.6 6.0 6.0 0.1 — 5.4 — 0.1 5.6 __ __ __ 13
2.7 2.7 8.0 658.1 22.9 15.3 1.1 17.6 61.6 6.1 4.2 90.6 18.2 496.8 515.0 14
1.8 1.7 — 453.6 78.6 21.2 0.8 1.3 35.7 6.7 11.3 55.8 9.6 129.5 139.1 15
3.9 2.1 — 155.9 6.6 6.6 1.0 — 24.6 — 0.8 26.4 0.9 __ 0.9 1G
4.9 4.9 __ 184.9 12.4 9.3 0.7 — 6.9 — — 7.6 __ __ __ 17
[0.02] — — 205. S 9.7 6.4 1.1 — 11.2 5.5 1.3 19.1 1.1 0.4 1.5 IS
6.2 5.7 — 785.1 25.5 16.0 3.s 27.1 99.9 15.2 24.2 170.2 — 155.2 155.2 19
1.7 1.7 __ 339.0 6.4 5.5 0.2 4.8 36.8 — 1.6 43.4 0.6 12.9 13.5 20
0.1 — __ 210.1 4.5 4.5 0.6 — 10.1 — — 10.7 8.6 21.5 30.1 21
3.0 2.9 1.8 357.6 10.0 lO.o 0.7 ro.o2i 10.3 — — 11.0 2.8 8.1 10.9 22
1.6 1.6 ---- 253.4 12.4 6.5 1.7 — 13.0 — — 14.7 3.8 128.5 132.3 23
2.5 2.5 — 268.8 12.0 7.0 1.0 — 31.7 — — 32.7 2.2 23.4 25.6 24
1.2 1.2 __ 160 .o 11.8 5.4 — 0.6 18.3 — 2.4 21.3 0.8 10.4 11.2 25
1.4 1.4 ---- 180.2 13.9 6.3 1.0 13.4 45.4 — — 59.8 25.5 28.0 53.5 26
0.8 0.8 — 129.4 10.0 lO.o 0.2 — 12.0 — — 12.2 — — — 27
4.0 3.9 __ 634.9 15.6 12.6 4.0 23.8 143.1 4.7 6.5 182.1 13.7 336.3 350.0 2S
2.7 2.7 __ 288.8 24.0 10.1 1.6 — 27.5 — — 29.1 3.0 — 3.0 29
0.8 O.s ___ 165.2 17.7 7.6 1.2 — 20.3 — 1.1 22.6 — 14.6 14.6 30
3.4 3.2 _ 338.3 7.0 5.2 — 5.5 23.5 — 4.2 33.2 34.3 35.7 70.0 31
2.6 2.6 — 201.3 15.5 6.0 1.2 1.4 27.1 — — 29.7 0.1 0.4 0.5 32
— — __ 169.9 5.4 5.4 0.5 — 11.3 — — 11.8 2.0 3.9 5.9 33
•4.6 4.6 — 482.8 6.6 6.6 1.8 — 75.4 — 8.6 85.8 0.3 271.2 271.5 34
4.0 4.0 ___ 981.7 98.4 26.6 2.9 31.9 847.5 31.5 38.4 952.2 16.3 429.3 445.6 35
3.7 3.7 ___. 95.1 1 0.1 0.1 0.7 — 22.0 — — 22.7 4.3 9.7 14.0 3 G
— — ------ 203.3 10.9 4.3 0.4 — 9.3 — 0.1 9.8 4.9 40.6 45.5 37
— — ___ ' 150.3 — — 2.6 — 9.0 — 2.4 14.0 4.3 — 4.3 3 S
0.7 0.7 ___ 76.7 7.3 7.3 0.1 — 10.2 — — 10.3 1.7 11.3 13.0 39
1.7 1.7 ----- - 152.4 11.G 9.5 1.2 3.4 11.6 — 0.3 16.5 ro.03] 53.7 53.7 40
— — ___ 100.1 8.9 6.3 0.2 — 1.3 — — 1.5 2.5 7.0 9.5 41
2.9 2.S ___ 296.2 5.5 5.5 1.3 — 46.6 — — 47.9 1.5 133.8 135.3 42
3.6 3.6 .------ 410.6 145.8 29.8 1.9 — 30.7 — 27.0 59.6 4.S 185.4 190.2 43
— ___ ___ 154.4 5.S 5.S 0.S — 7.6 — — 8.4 1 . 0 51.1 52.1 44
2.1 2.1 ___ 323.2 6.5 6.5 — 5.2 16.6 0.9 7.0 29.7 O.s 62.6 63.4 45
1.4 1.4 ___ 162.6 15.4 7. S 0.4 3.1 1.9 — — 5.4 2.0 23.4 25.4 46
2.0 2.0 ___ . 158.5 11.8 5.8 0.3 2.4 20.7 — — 23.4 — 11.7 11.7 47
4.3 4.3 ___ 403.4 39.0 15.0 1.7 — 27.3 — — 29.0 5.2 17.5 22.7 48
3.3 3.0 ___ _ 422.5 16.6 10.6 3.2 — 32.5 2.0 3.9 41.6 2.6 53.4 -  56.0 49
2 .s 2.7 — 321.S 13.5 6.5 1 . 0 — 30.5 1.4 9.0 41.9 4.8 74.4 79.2 50
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1 000 mk
I M erim asku ............................... _ 15.3 0.9 149.2 150.1 4.1 4.1
2 R y m ä tty lä  ............................... — — — — 6.0 345.7 • 351.7 3.9 3.9
3 H o u tsk a r i—  H o u tsk ä r ----- — — — 2.1 2.5 148.5 151.0 _ _
4 K orppoo —  K o rp o ................ — 20.5 20.5 — 9.5 272.6 282.1 — —
5 N au vo ■— N agu  ..................... — 14.S 14.8 — 4.0 354.6 358.6 — —
1 G Parainen —  Pargas ..............
— 24.1 19.6 14.0 21.9 2 651.6 2 673.5 12.0 12.0
7 Kakskerta ........................ — — — — 12.7 122.6 135.3 _ _
8 K aarina............................. — — — 11.7 349.2 2 976.4 3 325-6 _ —
9 Piikkiö............................... — — — — 6.3 417.6 423.9 _ _
10 Kuusisto ........................... — — — 0.1 0.2 92.5 92.7 — —
11 Paimio............................... . -- — — 0.G 5.3 1 1 4 2 .9 1 1 4 8 .2 21.3 18.8
12 Sauvo ............................... — — — 3.7 9.6 591.7 601.3 _ —
13 Karuna ............................. — — — 1.5 12.7 252.5 265.2 6.4 6.4
14 Kemiö — Kimito.............. — 39.0 39.0 — 27.2 1 144 .8 1 1 7 2 .0 26.6 26.6
15 Dragsfjärd ........................ — 2.6 2.6 1.4 21.3 835.9 857.2 91.2 91.2
16 Vestanfjärd....................... — — — 0.1 2.1 189.9 192.0 3.3 3.3
17 Iliittinen— Hitis ............. — 30.2 30.2 — 12.3 199.1 211.4 _ —
18 Särkisalo — Finby............. — — — — 12.1 282.2 294.3 — —
19 Perniö ............................... — — — 3.2 69.7 1 177 .7 1 247.4 — —
20 K isko................................. — — — — 2.4 470.9 473.3 2.5 2.5
21 Suomusjärvi ...................... — 209.7 206.9 4.2 20.9 298.0 318.9 — —
22 Kiikala ............................. — 145.0 140.0 — 16.3 508. o 524.3 — —
23 Pertteli ............................. — — — 11.1 0.7 479.2 479.9 — —
2-1 Kuusjoki........................... — 18.3 18.3 1.3 6.0 370.8 376.S — —
2 5 Muurla............................... 4.8 1.9 1.9 0.4 0.7 232.2 232.9 — —
20 Uskela ............................... — — — 5.8 7.7 450.1 457.8 — —
27 Angelniemi ....................... — — — 6.0 20.0 219.7 240.3 — —
28 Halikko ............................. 4.4 — — — 13.0 1 1 8 6 .5 1 1 9 9 .5 1.9 1.9
29 M arttila............................. — 25.4 25.4 — 7.1 468.4 475.5 12.7 12.7
30 Karinainen ........................ _ — — 0.5 4.0 282.3 286.9 — —
31 K oski................................. 2.9 2.9 1.0 32.2 489. S 522.0 — —
32 Tarvasjoki ........................ — 43.1 43.1 1.8 5.4 396.3 401.7 — —
33 A ura.................................. — 1.1 — 0.9 6.3 327.3 333.6 5.0 5.0
34 Lieto ................................. — — — 1.5 38.3 912.1 950.4 — —
35 Maaria................................ — 573.0 544.0 7.0 286.5 3 307.2 3 593.7 — —
36 Paattinen ......................... — — — — 23.7 178.0 201.7 — —
37 Raisio ............................... — — — 3.9 1.3 323.0 324.3 — —
38 Naantalin mlk. — lk....... — 21.5 21.5 16.7 2.4 134.S 137.2 — —
39 Rusko ............................... — — — — 1.0 104.1 105.1 — —
40 Masku ............................... — 3.1 3.1 0.3 21.0 157.2 178.2 — —
41 Valito ............................... — — — — 3.1 94.3 97.4 — —
42 Nousiainen ........................ __ — 111.1 16.2 353.3 369.5 4.0 4.0
43 Pöytyii............................... — — — 4.1 5.2 567.5 572.7 — —
4 4 O ripää............................... — — — 1.0 0.4 195.2 195.6 — —
45 Yläne................................. _ 66.6 — 3.6 _ 511.1 511.1 — —
46 Honkilahti ....................... — — — — 3.2 144.9 148.1 21.0 21.0
47 Hinnerjoki ....................... — — — — 11.3 216.5 227.8 — —
48 E u ra .................................. — — — 4.0 23.8 647.4 671.2 — —
40 Kiukainen......................... — 12.9 — 0.1 14.8 464.6 479.4 — —
50 L appi................................. — — — 10.9 23.1 359.9 383.0 — —
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1 000 mk mk
20.0 20. o 24.1 288.9 83.1 184 l
— — — — — — — — — 3.9 639.8 218.6 139 2
— — — — — — — — — — 332.6 164.7 94 3
— — — — — — — 250.0 250. o 250.0 840.1 261.9 126 4:
— — — — — — 9.0 5.0 14.0 14.0 854.1 319.1 125 5
2.8 63.9 — — — — — 78.7 4 482.8 919.5 283 6
— 5.4 — — — — — 68.0 68.0 73.4 303.6 54.4 211 7
— — — — — . — — 480. o 480.0 480.0 6 208.7 1 1 6 3 .5 261 8
— — — — — — — — ____ ___ 898.n 239.4 179 9
20.0 — — — — — — — ____ 20.0 156.3 37.6 192 10
— 74.0 4.0 — 37.6 — — — 41.6 137.5 2 227.3 461.9 220 11
— 1.5 — — — — — .------ — 1.5 1 1 6 3 .4 267.4 196 12
— — — — — — — — — 6.4 402.5 109.9 174 13
— 57.0 — — 53.2 — — 100. o 153.2 236. S 2 737.5 662.4 187 14
— 15.8 81.0 — — — — 81.0 188.0 1 7 9 0 .4 521.2 213 15
0.2 0.5 — — 6.6 — — 6.6 10.6 392.9 151.2 128 16
— — — — — — — — — ____ 448.3 212.7 127 17
31.9 — — — — — — — — 31.9 563.0 194.1 150 18
9.0 60.0 — — — — — 69.0 2 464.4 763.9 154 19
— ------' 5 0 .o — — — — — 50. o 52.6 929.7 316.7 140 20
— — — — — — — — — — 789.1 401.4 82 21
— 5.0 — — — — — 150.0 150.0 155.0 1 220.9 465.0 137 22
— 106.2 400.0 — — — — — 400.O 506.2 1 413.5 239.4 151 23
— 12.0 — — — — — — — 12.0 753.6 269.6 140 24
— 2.0 — — — — — — — 2.0 447.8 154.7 144 25
— 13.3 — — — — 230 .o — 230.O 243.3 1 0 1 8 .6 183.5 245 26
— — — — — — — — — ____ 400.8 132.6 209 27
— — — — — — — — ____ 1.9 2 408. o 553.3 204 28
55.2 10.o — — 40.3 — — — 40.3 118.2 965.3 292.7 158 29
— — — — — — — 85.1 85.1 85.1 593.1 147.6 140 30
1.0 — — — — — — — — 1.0 986.1 327.2 138 31
— — — — — — — — ___ ___ 698.6 239.6 198 32
— — — — — — ___ — ____ 5.0 536.2 158.9 180 33
164.« 35.1 — — — — — — — 179.7 1 9 9 1 .9 445.1 236 34
— — — — — — — 700. o 700. o 700.O 7 382.2 1 623.0 294 35
— 4.7 — — — — — — 4.7 340.3 82.3 173 36
— 125.0 6.0 — — — — 6.0 131.0 729.4 175.2 182 37
1.7 19.3 — — 11.0 — ____ — 11.0 32.0 376.0 151.1 155 38
— — — — — — — — — — 214.« 79.2 135 39
— 4.0 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.0 425.8 145.9 117 4:0
— — — — — ____ ____ ____ ____ ____ 217.6 100.1 93 41
51.8 — — — — — \ — 55.8 1029.1 275.5 122 42
10.o 47.0 — _ _ __ _ _ _ 57.0 1 443.9 408.1 136 43
33.5 _ — _ _ ____ ___ — ____ 33.5 450.9 150.1 96 44
— '0.2 12.3 - - — — ___ — 12.3 12.5 1 0 2 0 .2 287.2 152 45
— 31.6 — — — — — — — 52.6 410.7 183.5 81 46
— 19.0 — — — ____ ____ — ____ 19.0 459.0 145.3 114 47
— 18.0 — — ____ ____ ____ — ___ 18.0 1 1 9 5 .2 356.4 148 48
9.0 44. S — — — ____ ___ ____ 53. s 1 090.9 383.1 99 49
0.2 0.1 — — — _ — — — 0.3 856.4 301.6 95 50
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1 000 mk
1 Rauman mlk. — lk............................. 0.4 0.2 13.0 0.2 13.4 407.6 77.2 40.7 525.5
2 Eurajoki............................................. 1.8 0.5 13.6 — 14.1 302.2 57.7 63.0 422.9
3 L uvia ................................................. — — 2.7 — 2.7 154.7 32.6 24.0 211.3
4 Porin mlk. —- lk.................................. 0.2 1.5 23.0 — 24.5 441.2 130.9 112.6 684.7
5 Ulvila ............................................... 1.6 6.1 34.0 9.9 50.0 591.1 139.9 210.2 941.2
6 Nakkila ............................................. — 0.1 12.4 — 12.5 251.0 58.7 45.7 355.4
7 Kullaa ............................................... 0.6 1.2 4.3 — 5.5 202.9 49.9 48.6 301.4
S Noormarkku ...................................... [0.O31 1.3 11.7 2.0 15.0 236.4 93.0 30.4 359.8
9 Pomarkku .......................................... — 0.7 10.6 — 11.3 173.2 48.4 52.6 274.2
10 Ahlainen ............................................ — 0.7 4.6 — 5.3 192.7 53.9 27.2 273.8
11 Merikarvia.......................................... 6.0 1.5 19.1 — 20.6 398.3 83.4 56.0 537.7
12 Siikainen ............................................ 0.3 3.9 7.5 0.5 11.9 166.6 31.0 13.5 211.1
13 Kankaanpää ...................................... 10.7 4.2 15.2 0.7 20.1 490.8 129.2 80. o 700.O
14 Hongon jo k i ........................................ 0.6 2.5 4.0 — 6.5 223.2 54.2 36.7 314.1
15 K arv ia ............................................... — 15.6 9.8 6.7 32.1 235.7 62.0 26.4 324.1
16 Parkano............................................. 1.2 23.1 22.7 1.1 46.9 514.0 137.4 84.2 735.6
17 Kihniö ............................................... 0.8 6.1 5.3 — 11.4 200.2 17.5 45.2 262.9
18 Jämijärvi ............................................ — 0.8 6.7 — 7.5 231.1 57.6 38.1 326.8
19 Ikaalinen............................................ 0.6 3.9 8.6 — 12.5 706.3 131.5 128.1 965.9
20 Viljakkala ........................... .............. — — 7.8 — 7. S 175.2 30.1 16.7 222.0
21 Hämeenkyrö...................................... 2.5 1.4 21.4 — 22.8 549.7 173.4 116.1 839.2
22 Lavia ................................................. 5.5 0.3 13.4 — 13.7 322.8 47.4 69.1 439.3
23 Suodenniemi ...................................... — 0.5 0.6 1.8 2.9 192.0 37.7 26.0 . 256.3
24 Mouhijärvi.......................................... 3.7 0.5 10.7 — 11.2 262.6 49.8 30.2 342.6
25 Suoniemi ............................................ — 0.6 3.7 1.1 0.4 135.6 29.9 18.1 183.6
2(5 Karkku ............................................. — 1.7 1.8 — 3.5 236.6 23.6 34.5 294.7
27 Tyrvää............................................... 7.9 3.0 11.4 — 14.4 550.7 144.0 116.9 811.6
2 S Kiikka.................................................. — 0.6 11.8 O.s 13.2 263.6 59.6 36.8 359.5
29 Kiikoinen .................................... : . . — 0.6 3.5 — 4.1 175.S 32.2 41.6 249.0
30 Kauvatsa............................................ — 1.6 4.8 — 6.4 181.1 35.0 32.7 248.S
31 Harjavalta.......................................... 0.4 1.0 6.2 — 7.2 135.4 35.4 35.2 206.O
32 Kokemäki........... .'............................ — 0.6 18.2 — 18.8 451.7 123.2 81.1 656.0
33 Huittinen ......................................... — 1.1 12.0 15.7 28.8 551.3 138.0 86.1 775.4
31 Keikyä............................................... 2.3 — 1.1 — l.l 114.0 16.8 16.S 147.6
35 Köyliö ............................................... 1.8 1.5 2.1 3.6 254.0 37.7 20.1 311.s
36 Säkylä ............................................... 0.8 1.1 4.9 _ 6.0 165.0 33.7 20.8 219.5
37 Vampula ........................................... 3.6 0.7 4.7 — 5.4 195.2 47.5 38.3 281.0
38 Punkalaidun ...................................... 3.5 0.9 7.2 0.3 8.4 413.8 110.0 62.5 586.3
39 Alastaro ............................................. 1.1 0.9 5.2 _ 6.1 290.4 73.1 86.3 449. s
40 Metsämaa .......................................... — 0.2 1.6 — 1.8 111.8 35.0 14.5 161.3
41 Loimaa ............................................. 0.3 2.3 9.7 — 12.0 560.4 110.1 138.9 809.4
42 Mellilä................................................. 0.2 0.6 0.5 — l.l 144.8 30.4 32.3 207.5
43 Ahvenanmaa — Äland....................... _ 5.2 _ 0.3 0.5 1 580.0 374.4 .195.3 2149.7
44 Eckerö............................................... — 0.1 — — 0.1 92. s 29.2 11.1 133.1
45 Hammailand...................................... — 0.4 — 0.3 0.7 125.3 22.7 19.7 167.7
46 Jom ala............................................... — — — — — 161.2 25.2 31.3 217.7
47 Finström ............................................ _ 1.9 _ _ 1.9 178.2 40.0 22.2 240.4
4 S G e ta ................................................... _ — — — — 60.7 11.4 5.0 77.1
49 Saltvik............................................... — 1.6 — 1.6 202.7 63.7 — 266.4
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1  000 mk
2.1 2.0 527.0 10.8 9.0 2.0 2.2 69.4: 5.0 32.4 111.0 3.0 215.4 218.4 1
1.9 1.9 — 424.8 11.0 11.0 1.7 — 31.4 19.2 10.5 62.8 __ 122.9 122.9 2
1.0 1.5 — 212 .S 19.5 5.2 O .s O .o 2.7 17.2 15.6 36.9 24.3 18.2 42.5 3
— — — 684.7 19.7 12.5 1.9 — 50.2 32.1 9.6 93.8 13.5 290.4 303.9 4
6.0 6.0 — 947.2 25.9 19.4 2.7 3.9 169.3 0.1 10.1 186.1 7.4 285.0 292.4 5
1.5 1.5 — 356.9 10.8 6.5 34. S — 34.1 — 1.9 70.8 3.4 35.0 38.4 6
3. s 3.8 — 305.2 12.5 7.0 0.6 0.9 18.8 — 2.0 22.3 8.0 62.8 70.8 7
2.0 1.9 — 361.8 27.1 15.2 1.6 — 46.5 3.4 lO .o 61.5 6.1 160.8 166.9 S
2.6 2.5 — 276.8 11.3 5.3 0.8 — 11.3 37.8 — 49.9 6.4 130.8 137.2 9
1.8 1.8 — 275.6 12.0 6.5 1.5 0.7 7.2 — — 9.4 1.5 1.3 2.8 10
3.1 3.3 — 541.1 138.6 40.4 — 4.6 38.2 154.7 10.8 208.3 2.3 163.9 166.2 11
1.7 1.7 — 212.S 10.2 8.2 4.1 — 16.9 3.0 3.9 27.9 7.9 171.2 179.1 12
l O . s 6.9 — 710.S 199.0 51.s — 1.9 60.5 — 0.1 62.5 7.2 53.0 6 0 .8 13
3.2 3.2 — 317.3 17.5 6.5 0.7 2.0 1.7 — 1.1 5.5 2 .8 6.3 9.1 14
1.6 1.6 — 325.7 5.9 5.9 0.4 — 21.3 — — 21.7 2.5 • 39.0 41.5 15
5.3 5.0 — 740.9 89.1 28.3 0.8 6.2 51.5 — 0.6 59.1 7.9 16.7 24.6 16
0.1 — — 263.0 6.4 5.2 0.3 0.2 15.4 — 2.0 17.9 __ 5.0 5.0 17
0.1 — — 326.9 16.2 8.7 0.5 13.6 38.0 — — 52.1 1.2 9.4 10.6 18
3.8 3.7 — 969.7 162.2 51.0 3.0 3.4 63.1 7.0 19.0 95.5 11.1 79.9 91.0 19
2.2 2.2 — 224.2 11.3 7.3 0.9 1.4 28.3 — r o . o s ] 30.6 3 . s 119.1 122.9 20
3.3 2.8 — 842.5 90. o 18.0 3.1 0.9 103.7 23.9 29.1 160.7 25.9 179.2 205.1 21
3.1 3.3 — 442.7 24.0 9.1 — 1.7 25.3 — 0.4 27.4 11.1 71.4 82.5 22
1.0 1.6 — 257.9 9.7 9.5 0.4 — 18.1 — ____ 18.5 1.2 73.1 74.3 23
1.8 1.8 — 344.1 18.1 15.1 0.5 0.4 25.2 10.3 4.0 40.4 9.4 175.3 184.7 24
— — — 183.6 3.1 0.1 0.5 — 11.2 — 2.1 13.8 ____ ____ ____ 25
2.3 2.0 — 297.0 2 1 .S 12.8 1.6 — 27.3 30.6 6.5 66.0 ____ 105.3 105.3 26
16.3 15.7 — 827.9 22.7 22.7 l.S 6.4 54. S 22.1 8.0 93.1 14.0 116.4 130.4 27
1.6 1.6 — 361.1 16.9 11.5 2.0 1.2 31.0 — 4.0 38.2 1.2 31.9 33.1 28
— — — 249.0 15.2 3.3 1.3 8.6 1.2 __ __ 11.1 ____ ____ ____ 29
1.5 1.5 — 250.3 10.1 10.4 0.8 — 57.1 — — 57.9 4.6 6.6 11.2 30
1.2 1.2 — 207.2 15.6 9.6 1.4 — 17.2 1.3 4. s 24.7 4. S 15.0 19.S 31
9.7 9.5 — 665.7 64.1 29.3 1.5 0.6 69.6 9.3 6.0 87.0 73.6 89.9 163.5 32
7.2 7.2 — 782.0 172.9 45.1 2. S — 69.8 11.0 5.1 88.7 27.6 117.2 144. S 33
1.7 1.7 — 149.3 10.0 6.4 0.6 0.6 19.3 — ____ 20.5 2.9 2.2 5.1 34
2.0 2.0 — 313.8 12.1 6.5 0.2 — 42.2 — — 42.4 4.7 1.0 5.7 35
1.5 1.4 — 221.0 21.9 9.s 0.4 — 15.2 — — 15.6 2.0 52.7 54.7 36
1.5 1.1 — 282.5 12.9 6.5 1.5 0.6 55.8 — — 57.9 2.1 37.7 39.8 37
5.7 5.7 — 592.0 19.0 14.0 4.3 — 42.1 lO.o 3.0 59.4 18.0 168.6 186.6 3S
3.6 3.6 — 453.4 17.2 8.6 l.S 1.4 28.6 3.0 5.7 40.5 17.5 119.3 136.8 39
— — — 161.3 6.1 6.1 0.4 — 4.5 1.9 2.7 9.5 ____ 27.S 27. S 40
5.7 5.7 — 815.1 28.7 13.0 4.6 — 92.1 — 9.0 105.7 6.1 64.9 71.3 4:1
2.3 2.2 — 209.8 11.1 11.4 1.5 1.5 16.9 — — 19.9 3.8 27.1 30.9 42
19.2 17.7 ____ 2 1 6 8 .9 98.4 96.7 5.8 25.8 45.1 15.7 16.9 109.3 12.4 0 . 1 12.5 43
1.6 1.6 — 134.7 5.1 5.1 0.5 — 13.1 — 1.4 15.0 ____ ____ ____ 44
1.2 1.2 — 168.9 6.4 6.4 0.7 — 4. S — 0.7 6.2 O .s 0.1 0.9 45
2.2 2.2 — 219.9 6.1 6.1 0.3 — 5.6 — — 5.9 1.5 ____ 1.5 46
1.2 1.2 — 241.0 8.5 8.5 1.0 6.4 4.7 15.7 2.0 29.8 2.0 ____ 2.0 47
2.1 1.0 — 79.2 5.0 5.0 0.5 14.2 _ _ 7.4 22.1 ____ ____ ____ 48
1.1 1.1 — 267.8 8.4 8.4 0.5 — — — — 0.5 — — — 49
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II b. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkoin-
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun-
Liikelaitokset
Affärsföretag
3 | 4
Tiet, sillat, laiturit ja 
kentätVägar, broar, 
bryggor och 
planer
^ 
Sekalaiset tulot 
* 
Diverse inkomster
6 7 I 8 
Yleinen rahoitus
9 10
Pääoma-
< 
1
Korot ja osingot 
ltäntor och dividender
ilman linansi
CO .P?< p o
P
!
Yhteensä 
1 
Summa
60ah
ValtionavutStatsbidrag
Kaikkiaan
lnalles
Siitä valtiolta 
Därav av staten
Kaikkiaan
lnalles
Opetustoimen raken­
nuksiin —
 För under- 
visningsväsendets bygg- 
nader
' 1 000 mk
1 Rauman mlk. — lk............. 6.1 604.9 611.0
2 Eurajoki ........................... — — — — 53.4 , 515.7 569.1 18.0 18.0
3 Luvia................................. — lO.o lO.o — 3.8 297.4 301.2 4.5 4.5
4 Porin mlk. — 11c............... _ _ — 0.3 46.9 1 265.2 1 312.1 — —
5 Ulvila ............................... — — 0.6 7.3 1 689.8 1 697.1 — —
6 N akkila............................. — 10.o lO.o 0.1 9.5 465.5 475.0 7.2 7.2
7 Kullaa ............................... 0.4 45.6 -45.0 — 26.9 396.9 423.8 4.3 4.3
8 Noormarkku...................... — — — — 22.2 970.7 992.9 7.7 7.7
9 Pomarkku.......................... _ — .-- — 12.2 449.0 461.2 48.2 48.2
10 Ahlainen ........................... — — — — 8.0 426.8 434.8 — —
11 Merikarvia ........................ _ 9.3 — 92.0 l l . i 721.4 732.5 36.8 36.8
12 Siikainen........................... _ — - - — 8.5 627.1 635.6 — —
13 Kankaanpää...................... — 48.3 — O.s 15.0 805.4 820.4 — —
14 Hongonjoki....................... — 163.6 160.0 — 6.3 315.9 322.2 — —
15 K arvia............................... — 0.6 .-- 0.2 15.5 349.6 365.1 — —
16 Parkano ........................... _ 17.9 - - 0.6 lO.o 757.1 767.1 34.9 34.9
17 K ihniö............................... — 87.2 85.0 1.9 0.2 341.8 342.0 — —
18 Jämijärvi ......................... _ 22.5 22.5 2.1 14.7 328.5 343.2 — —
19 Ikaalinen........................... _ — — 2.1 24.4 1 328.7 1 353.1 37.7 23.0
20 Viljakkala......................... — — — — 4.2 352.1 356.3 — —
21 Hämeenkyrö .................... — 9.1 — 1.9 49.8 1 633. s 1 683.0 — —
22 L av ia ................................. _ 10.3 — 0.1 28.5 536.5 565.0 — —
23 Suodenniemi...................... _ 0.2 .-- — 8.4 335.2 343.6 16.9 10.9
24 Mouhijärvi ........................ — — — 28.9 16.5 414.6 431.1 — — 1
25 Suoniemi........................... — — ■-- — 4.2 321.0 325.2 — _ 1
26 Karkku ............................. _ — — 2.1 3.2 484.6 487.8 18.4 18.4 1
27 Tyrvää............................... — — — 0.6 66.0 1010.1 1 076.1 32.0 32.0 j
28 Kiiklca.................... ......... _ — — 3.2 6.1 450.5 456.6 — --  129 Kiikoinen ......................... _ — — 0.7 2.9 322.1 325.0 — -- 1
30 Kauvatsa ......................... _ — — 11.7 13.7 356.5 370.2 —
31 Harjavalta ........................ — 15.5 11.2 — 3.3 340.4 343.7 10.4 10.1 I
32 Kokemäki.......................... 71.1 71.1 168.8 31.s 978.0 1 009.8 3.8 3.8 1
33 Huittinen ......................... _ 27.3 25.0 — 99.6 1 259.6 1 359.2 — -- .
34 Keikyä............................... — — — 0.1 5.3 260.1 265.4 1.3 1.3
35 Köyliö ............................... _ — — — 3.9 436.3 440.2 3.7 3.730 Säkylä ............................... _ _ _ — 31.4 315.9 347.3 — —
37 Vampula........................... . _ — — 3.4 19.0 492.5 511.5 10.3 10.3
38 Punkalaidun .................... — — — 0.2 6.3 922.6 928.9 — -- 1
39 Alastaro ........................... _ _ _ 45.0 24.0 563.4 587.4 2.5 2.5
10 Metsämaa ......................... _ 25.3 25.3 10.4 6.7 296.7 303.4 — —
41 Loimaa ............................. _ — _ 35.3 23.7 1 353.3 •' 1 377.0 4.6 4.6
42 Mellilä ............................... — — — — 6.3 418.3 424.6 — —
43 Ahvenanmaa — Aland__ 14.9 2.5 6.6 30.2 1 637.7 1 667.9 3.1 3.1
44 Eckerö............................... — — — 0.3 4.2 79.3 83.5 — —45 Ilamniarland .................... _ — .— — 5.9 167.8 173.7 — ■--
46 Jom ala............................... _ _ _ 0.5 2.1 237.0 239.1 — —
47 Finström ........................... _ — — 5.2 239.4 244.6 3.1 3.1
4S G eta ................................... _ 0.1 _ — 3.1 72.5 75.6 — ■--
49 Saltvik............................... — — — — 0.8 272.7 273.5 — — ;
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ster är 1934 (forts.)-— Recettes en 1934 (suite).
| 11 | 12 | 13 
tulot — Kapitalinkomster
14 15 16 17 18 1 19 | 20 21 22 23
Lainanotto — Upptagna Iän
R
ahapääom
an käyttö 
m
vändning av penningkapital
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendom
M
aa- ja m
etsätiloihin 
För jord- ooh skogs- 
lägenheter
, 
Y
leisiin rakennuksiin 
j 
För allm
änna byggnader
O
petustoim
en uudisrakennuk­
siin —
 För 
undervisningsvä- 
sendets nybyggnader
Sairaanhoidon uudisrakennuk­
siin—
 Far sjukvA
rdens ny­
byggnader
K
öyhäinhoidon uudisrakennuk­
siin —
 För fattigvärdens ny- , 
byggnader
1
M
uihin tarkoituksiin 
För andra ändam
äl
ii 
;
Y
hteensä
Sum
m
a
i
Y
hteensä
Sum
m
a
Tuloja kaikkiaan 
Sum
m
a inkom
ster
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
'uiovero asukasta kohden 
j 
□kom
stskatt per invänare 
1
1 000 mk mk
380.4 lOO.o lOO.o 480.4 1 973.0 511.2 101 1
45.0 — — — — — — — — 63.0 1 269.5 404.9 83 2
— 20.7 — — — — — — — 25.2 650.8 211.8 100 3
2.0 50.0 — — — — — — — 52.0 2 491.2 609.1 131 4
— 161.7 29.0 — — — ____ — 29.0 190.7 3 391.6 800.4 168 5
— — — — 85.0 — — — 85.0 92.2 1 066.7 347.4 98 6
— 77.2 — — — — ____ — ___ 81.5 968.2 319.9 146 7
— 19.0 — — — — — — — 26.7 1 651.9 367.2 245 8
— — — — lOO.o — — — lOO.o 148.2 1 095.9 288.9 101 9
0.6 — — — — — — — — 0.6 740.5 260.9 110 10
— — — — 60 .o — ____ — 60.0 96. S 2 011.4 587.4 • 92 11
— 99.1 — — — — — — — 99.1 1 1 7 6 .9 218.9 128 12
— 98.1 — — — — — — — 98.1 2 031.5 700.0 84 13
— — — — — — — — — — 842.3 455.6 87 14
5.1 18.6 11.8 — — — ____ — 11.8 35.5 828.3 330.6 80 15
— — 81.1 — 80.3 — ____ — 161.4 196.3 1 9 4 3 .7 771.6 109 1 6
— — 52.0 — — — — — 52.0 52.0 787.6 319.5 109 17
— 2.7 — — — — — — — 2.7 783.8 341.0 89 1 8
— 249.7 22.3 — 25.0 — — — 47.3 334.7 3 021.4 946.1 119 19
3.7 — — — — — ____ 185.0 185.0 188.7 941.8 224.0 135 20
— 10.9 — — — ____ — — — 10.9 3 029.1 767. G 188 21
— ' 130.0 — — — — — — — 130.o 1 301.2 398.0 100 23
— 67.7 — — — — — — — 84.6 791.7 258.8 119 23
— 7.7 — — — ___ ___ — — • 7.7 1 070.2 340.9 96 24
— 16.5 — — — — — — — 16.5 547.G 169.9 167 25
36.1 64.6 — — ,  ------ — — ----- - — 119.1 1 1 0 2 .6 296.9 138 26;
5.1 119.3 — — 64.0 — ___ — 64.0 220.4 2 393.5 785.9 116 27
— 120.9 — — — — ____ — — 120.9 1 0 4 2 .2 349.9 114 28
— — — — — — — — — — 605.7 224.0 115 29
— 50. o — — — — — — — 50.0 768.1 234.4 129 30
___ 33.3 — ___ ____ ____ ___ ____ ___ 43.7 677.8 210.4 144 31
— 102.8 — — — — — — — 106.6 2 355.4 708.0 131 32
— — 11.0 — — — — — 11.0 11.0 2 615.3 779.7 146 33
— — — — — — ____ 20.0 20.0 21.3 475.1 143.9 146 34
____ — — — — ____ ____ 5.6 5.6 9.3 828.9 307.5 140 35
____ 13.7 ___ ____ ___ ____ ____ — ___ 13.7 681.0 215.9 110 361
15.7 18.0 — . — 16.0 — ____ — 16.0 60. o 977.0 266.9 148 37
— 65.0 — — ____ ____ ____ — — 65.0 1 863.0 551.6 138 3 S
20.0 — 6.s — — — — — 6 . 8 29.3 1 3 1 6 .8 385.7 120 39
— 18.5 — — 30.7 ____ ____ — 30.7 49.2 594.8 180.0 168 40
___ — — ____ ____ ____ ____ — — 4.6 2 45 0 .o 705.8 178 41
— 98.9 — — — — — — — 98.9 796.8 191.4 211 42
_ 3 0 .o _ _ _ _ _ _ _ 38.1 4 117.x 2 1 0 5 .4 76 43 j
___ — — — — — — — — — 238.7 128.S 159 44
____ 30. o ____ — ___ ____ ____ — — 3 0 .o 38 6 .S 156.0 94 45
___ ____ ____ ___ ___ ____ ____ — — — 473.0 194.7 85 4: G
— — — — ___ ____' ___ — — 3.1 531.5 239.3 98 47
___ ____ ____ ___ ___ ____ ____ — — — 182.0 92.3 79 48
— — — — — — — — — — 551.8 277.S 101 49|
2 9 9 0 , - 3 7 12
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II a. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkom-
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Keskushallinto
** 
CentraUörvaltning
3 | 1 | 5 | 6 
Yleisten sosialisten menojen 
korvaukset
Vederlag för allmänna sociala utgifter
7 s 9 1 i» |
Opetus- ja valis- TJndervisnings- och
Valtion osamaksut 
Bidrag av staten
Valtiolta sotilasperheiden huol­
toon y.m. —
 Av staten för un- 
Iderstöd ät värnpliktigas familjer 
1 
m. m.
1 ! 
M
uut tulot 
i 
övriga inkomster
1
Yhteensä
Summa
i
Opettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner
Cansakoulut
aa  c  s? g 
& 2: 
§5§
SÉS.S& l
% | o< n Pen S.. et- 55p <B et~ et- CO 0
— Folkskol
Cu<
f  c 
3'S
o E B Een “ o
Yhteensä
Summa
u
1 000 mk
1 Sund................................................... 126.0 ■27.1 18.8 171.9
2 Várelo................................................. — 0.1 _ _ 0.1 73.6 15.1 7.1 95.8
3 Lumparland ...................................... — — — — — 29.2 9.6 8.4 47.2
<t Lemland ........................................ :. — — — — — 92.7 11.4 0.2 104.3
5 Föglö ................................................. — — — — — 98.8 29.6 12.0 140.4:
6 K ökar................................................. — — — — — 65.9 27.0 15.4 108.3
7 Sottunga ...................................... . 0.02] — — — — 46.9 10.0 6.2 63.1
8 Kumlinge .......................................... O.05| 1.1 — — 1.1 74.9 23.8 10.6 109.3
9 Brändö............................................... — — — — — 151.1 28.6 27.3 207.0
10 Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . . . 118.0 176.4 243.4 119.8 539.6 18 863.3 4 344.5 3 995.S 27 203.6
11 Somero............................................... 1.2 0.1 5. s — 5.9 523.8 144.1 104.7 772.6
12 Somerniemi........................................ 0.5 0.3 1.3 1.6 3.2 155.7 42.4 17.6 215.7
13 Tammela ............................................ 2.3 2.0 6.4 40.7 49.1 481.7 95.0 99.4 676.1
14 Jokioinen............................................ — 0.5 2.4 — 2.9 340.3 64.0 42.9 447.2
15 Y päjä................................................. 1.0 0.4 5.0 3.7 9.1 273.8 60.9 53.4 388.1
16 Humppila .......................................... 1.8 1.3 5.9 — 7.2 260.6 46.3 29.6 336.5
17 Urjala................................................. — 0.7 7.6 — 8.3 490. o 81.3 118.3 689.6
18 Koijärvi.................... ......................... 6.9 0.5 3.7 — 4.2 246.3 40.3 29.0 315.6
19 Kylmäkoski ...................................... 2 2 0.5 3.1 — 3.6 152.6 29.0 35.3 216.9
20 Akaa................................................... 0.5 0.4 6.1 — 6.5 222.7 81.'ä 41.1 345.3
21 Kalvola .............................................. 0.5 1.2 5.4 — 6.6 280.8 61.2 29.2 371.2
22 Sääksmäki.......................................... 2.6 1.1 6.2 _ 7.3 292.3 78.0 72.1 442.4
23 Pälkäne .............................................. 3.1 2.3 6.6 — 8.9 302.4 40.5 54.5 397.4
24 Lempäälä............................................ — 0.7 1.8 — 2.5 256.1 56.7 8.6 321.4
25 Vesilahti............................................. 8.2 4.2 2.7 — 6.9 459. s 73.3 75.0 608.1
26 V iiala................................................. 0.7 — 0.8 — 0.8 185.2 59.1 48.3 292.6
27 Tottijärvi .......................................... — 1.6 1.7 — 3.3 84.2 17.3 2.0 103.5
28 Pohjois-Pirkkala • ............................... — 92.0 17.9 29.9 139.8 979.2 319.S 356.6 1 655.0
29 Etelä-Pirkkala ................................... 0.3 0.4 1.0 _ 2.0 138.4 32.2 32.1 202.7
30 Ylöjärvi............................................. 1.8 0.3 2.3 ■ — 2.6 314.9 42.7 80.2 437. s
31 Messukylä .......................................... — 2.4 2.5 0.2 5.1 254.6 101.4 105.3 461.3
32 Aitolahti ............................................ — 0.4 0.7 — 1.1 86. S 10.5 12.8 110.1
33 Kangasala.......................................... — 2.8 6.5 — 9.3 429.6 111.6 107.6 648.834 Sahalahti............................................ — 0.4 1,3 _ 1.7 111.9 27.7 20.0 159.635 Orivesi............................................... — 1.1 8.2 — 9.3 379.8 76.6 80.2 536. (>30 Juupajoki .......................................... 1.0 0.7 3.6 — 4.3 227.7 61.4 51.5 340.0
37 Teisko ............................................... 1.9 11.2 7.6 — 18.8 311.7 91.1 100.3 503.1
38 Kuru ................................................. 1.6 4.1 6.6 3. s 14.5 364.1 100.9 86.5 551.539 Ruovesi .............................................. 5.2 1.2 6.0 0.6 7. S 788.0 232.0 168.2 1188.2
10 Vilppula............................................. 1.0 0.2 1.4 2.3 3.9 372.2 85.0 110.3 568.041 M änttä............................................... 1.6 1.0 4.9 2.2 8.1 214.3 65.3 76.4 356.042 Kuorevesi .................: ....................... 0.7 4.3 — 0.2 4.5 183.5 38.2 17.4 239.143 Korpilahti.......................................... 1.5 3.4 2.3 — 5.7 430.7 56.5 133.1 620.344 Muurame............................................ 1.0 2.0 4.6 _ 6.6 144.7 33.2 20.7 198.645 Säynätsalo.......................................... — — 0.6 — 0.6 78.9 18.5 22.9 120.316 Jäm sä................................................. 1.3 1,5 3.0 — 4.5 562.1 104.4 188.9 855.447 Jämsänkoski...................................... 0.5 1.2 8.2 _ 9.4 170.1 66.6 62.5 299.2
48 Koskenpää.......................................... 1.2 0.5 1.3 — 1.8 174.7 62.4 38.6 275.749 Längelmäki ........................................ 3.3 0.S 2.6 — 3.4 248.4 53.8 32.3 334.5
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ster är 1934 (forts.)- — Recettes en 1934 (suite).
| 11 | 12 
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D
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V
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M
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A
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K
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Y
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m
a
1
R
akennus- ja tonttivuokrat 
H
yror för byggnader och tom
ter
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
i 1
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1.9 1.9 173.8 5.3 5.3 0.6 i . i 1.7 1
— — — 95. s 6.4 6.4 0.3 — 1.2 __ 1.9 3.4 __ — __ 2
O.s 0.8 — 48.0 |0 .03] [0.03] 0.1 — — — — 0.1 — — — 3
0.9 0.9 — 105.2 7.8 7. S 0.5 5.2 14.6 — [0.03] 20.3 — — — 4
— — — 140.4 9.3 9.3 0.3 — — — 1.3 1.6 4.0 — 4.0 5
2.9 2.8 — 111.2 7.S 7.4: 0.1 — __ __ __ 0.1 __ __ __ 6
__ — — 63.1 6.9 6.9 0.2 — __ __ 1.5 1.7 _ __ __ 7
3.0 2.7 — 112.3 7.7 6.4 10.021 — — — 0.7 0.7 4. l — 4.1 8
■ — — — 207.0 7.7 7.7 0.2 — — — — 0.2 — — — 9
196.2 189.7 47.5 27 447.3 2 236.3 983.4 103.4 529.4 3 840.4 523.7 520.2 5 517.1 828.0 7 070.3 7 893.3 10
3.2 3.2 — 775.8 76.8 49 .S 2.8 22.6 51.5 — 9.0 85.9 9.0 140.5 149.5 11
0.3 0.3 • __ 216.0 8.1 5.1 0.6 0.S 10.5 — 2.3 14.2 __ 23.0 23.0 12
3.3 3.1 — 679.4 15.9 12.4 1.6 1.7 48.4 — 33.7 85.4 10.8 10.3 21.1 13
3.5 3.5 — 450.7 12.7 12.7 1.2 12.1 40.1 — 8.1 61.5 11.4 83.0 94.4 H
2.3 2.3 — 390.4 11.5 8.5 0.9 1'.5 21.1 — — 23.5 4.4 32.1 36.5 10
2.0 2.0 — 338.5 10.2 7.2 0.5 5.8 38.9 — — 45.2 10.4 275.7 286.1 16
7.9 7.9 — 697.5 133.9 28.1 2.9 14.7 51.9 100.3 15.4 185.2 15.2 349.8 365.0 17
1.4 1.4 — 317.0 8.9 5.8 0.S 0.1 30.9 __ 31.s 2.3 9.1 11.4 18
2.5 2.5 — 219.4 10.5 5. S 1.1 0.8 23.6 — — 25.5 4.8 1.7 6.5 19
4.A 4.2 — 349.7 32.0 15.5 2.9 — 37.4 11.6 21.0 72.9 16.0 195.4 211.4 20
5.7 5.6 — 376.9 12.9 6.5 0.9 5.1 50.9 . 4.2 7.5 68.6 18.9 7.5 26.4 21
2.7 2.6 — 445.1 17.5 17.5 3.0 — 55.4 22.0 11.6 92.0 10.3 125.0 135.3 22
8.1 8.1 405.5 9.S 9 .s 1.4 — 12.8 4.2 6.5 23.9 20.5 21.6 42.1 23
3.6 3.6 — 325.0 8.0 8.0 1.1 11.4 51.7 .  20.3 18.0 102.5 67. S 110.9 178.7 24
2.7 2.6 — 610.8 12.0 12.0 1.1 38.0 51.3 44.1 __ 134.5 1.2 122.0 123.2 25
1.7 1.7 — 294.3 13.0 5.5 1.2 1.2 39.0 ____ ____ 41.4 12.8 ____ 1 2 .s 26
0.5 0.5 — 104.0 6.4 6.4: — 0.6 28.3 — 0.2 29.1 31.0 10.6 42.2 27
15.1 15.1 15.4 1 686.1 257.8 *  58.4 5.7 91.9 712.1 41.9 12.0 863.6 27.7 437.8 465.5 2S
3.0 2.8 — 205.7 5.7 5.7 0.4 19.2 16.5 — ____ 36.1 4.2 __ 4.2 20
7.7 7.5 — 445.5 5.2 5.2 1.8 5.0 69.3 7.1 19.2 102.4 3.0 240.3 243.3 30
4.8 4.7 6.0 472.1 6.2 6.2 0.S 3.5 127.5 17.2 29.3 178.3 16.8 200.7 217.5 31
— — — 110.1 |0 .04] ro.oi] 0.5 18.5 9.7 — 1.0 29.7 1.3 47.3 48.6 32
5.5 5.3 — 654.3 24.8 18.2 10.s 8.4 71.7 6.5 32.9 130.3 24.5 245.0 269.5 33
1.9 1.9 — 161.5 6.4 6.4 1.1 — 2.6 0.3 1.1 5.1 2.1 . 28.7 30.8 34.
6.2 5.7 — 542.8 93.6 30.1 2.0 2.1 81.1 24.8 4. S 114.8 22.4 305.9 328.3 35
1.0 1.6 — 342.2 10.8 10.S 0.9 1.7 72.6 1.0 3.0 79.2 4.0 107.2 ’ 111.2 36
1.8 1.8 — 504.9 10.6 10.6 1.8 — 58.9 12.4 12.4 85.5 __ 196.7 196.7 37
4. S 4. S — 556.3 15.s 15.8 0.8 4.9 57.2 16.1 7. S 86. S 21.5 118.3 139.8 38
1.7 1.7 — 1 189 .9 407.2 151.9 5.0 4.4, 86.6 9.0 39.0 144.0 44.6 355.0 399.6 39
1.7 1.7 — 569.7 21.G 14.S 2.2 24.2 57.7 27.9 20.1 132.1 17.3 184.6 201.9 40
6. s 6.2 26.1 388.9 30.3 5.2 1.0 12.6 92.4 15.2 11.3 132.5 6.1 291.6 297.7 41
ro. 031 — — 239.1 18.0 7.9 2.7 0.4 25.9 — — 29.0 3.2 22.0 25.2 42
5.5 4.9 — 625. S 29.1 16.6 1.1 7.4 49.2 7.4 16.2 81.3 42.5 116.4 158.9 43
2.8 ■ 2.8 — 201.4 12.1 5.5 0.5 10.7 42.7 — — 53.9 3.8 3.3 7.1 44
1.3 0.9 — 121.6 33.0 7.0 — — 33.3 3.7 1.5 38.5 2.2 ____ 2.2 45
4.6 4.6 — 860.0 277.0 61.9 2.3 1.1 139.5 8.0 25.9 176.8 72.4 256. S 329.2 46
3.5 2.4 — 302.7 19.0 5. s 0.7 12.7 79.5 — — 92.9 2.0 94.6 96.6 47
— — — 275.7 12.2 5 .s — — 34.9 — , ------ 34.9 4.2 3.9 8.1 4S
— — — 334.5 12.S 12.S 3.2 2.9 2S.6 — — 34.7 0.6 27.0 32.6 49
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II b. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkoin-
1 2 3
Tiet,
4
sillat,
5 G 7 | 8 
Yleinen rahoitus
9 10 1 
Pääoma-
kentät
Auman unansienng
'
!
:
Vägar, broar, 
bryggor ocli 
planer Sekalaiset tulot 
D
iverse inkom
ster
Valtionavut
Stntsbidrag
1
■
■
Lajini ja kunta 
Län och kommun
S E££, » ©:<?
<ra g-
K
aikkiaan
Inalles
I 
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
K
orot ja osingot 
ntor och dividender
V
erot
Skatter
Y
hteensä 
i 
Sum
m
a
K
aikkiaan
Inalles
O
petustoim
en raken­
nuksiin —
 För 
under- 
visuingsväsendets bygg- 
nader
1 000 mk I
1 Sund .......................................... 3.5 1.4 145.9 147.3
i
2 V u r d ö .......................................... — — — — 1.2 90.1 91.3 __ _  i
3 Lum parland ............................ — — — — — 19.5 19.5 —  j
•1 Lem land ................................... — 1.0 — — 2.4 80.8 83.2 __ __ i
5 F öglö  .......................................... — — — — — 110.4 110.4 _
G K ökar ........................................ — 7.1 2.5 2.3 [0.04] 22.4 22.4 _ _  1
' Sottunga...................................... — 6.7 — — 3.8 20.3 24.1 __ __ '
8 K um linge ................................. — — — — 0.1 26.0 26.1 —
9 B rändö ...................................... — — — — — 53.6 53.0 — ---  '
10 H äm een lääni —  Tavaste- 
hus Iän ............................... 5.2 140.9 82.3 515.7 1 709.0 54 657.2 56 366.2 302.3 287.8 :
11 Somero ...................................... — — - -- 0.6 78.1 1 223.7 1 301.8 5.2 5.2 1
12 S o m e r n ie m i.............................. — — — 8.1 9.9 291.7 301.6 3.0 3.0 ;
13 T a m m e la ................................... — — — — 37.2 1 014.0 1 051.2 __ __ 1
14 Jokioinen ................................. — — - -- 7.5 15.6 802.3 817.9 __ __ i
15 Y päjä............................................ — — — 1.7 26.4 631.4 657. s _ _ ;
16 H um ppila  ................................. — 10.3 lO.o — 11.8 505.7 517.5 — —  !
17 U rjala ........................................ — — — 0.4 24.2 1 1 4 0 .6 11 6 4 .8 28.5 28.5 !
18 K oijärvi ................................... — — •--- — 35.5 413.1 448.6 — __ |
19 K ylm äkoski ............................ — — — — 6.7 395.8 402.5 — ---  120 Aitaa. .......................................... — — — 18.1 13.7 ■ 945.2 958.9 2.7 __
21 K alvola......................................... — — - -- — 31.8 617.6 649.4 __• __ (
22 Sääksm äki .............................. — — — 0.5 19.4 611.2 630.6 42.1 35.1
23 P ä lk ä n e ...................................... — — .-- — 82.5 871.4 953.9 22.4 22.4 :
24 Lempäälä ......................... — 1.4 — — 37.6 900.7 938.3 6.0 6.0
25 Vesilahti ........................... — — — 6.9 26.7 989.5 1 016.2 — -- !
2 G Viiala................................. — — — — 27.3 559.5 586.8 2.5 _
27 Tottijärvi ......................... — — — — 13.7 133.2 146.9 — -- ’
2 S Pohjöis-Pirkkala .............. — — --- 44.3 93.4 7 775.9 7 869.3 — - - ■
29 Etelä-Pirkkala .................. — — — — 35.3 350.1 385.4 3.4 3.4
30 Ylöjärvi ........................... — — 41.1 26.3 1 151.1 1177.4 _ _
31 Messukylä......................... — — — 0.7 98. S 1 434.2 1 533.0 — —■
32 Aitolahti ........................... — — — 3.6 57. S 145.9 203.7 _ _
33 Kangasala......................... — — — 0.9 31.6 1 289.8 1 321.4 14.0 14.0
34 Sahalahti........................... — — — 0.5 0.8 269.2 270.0 _ _ .
35 Orivesi............................... — — - - 30.8 54.1 1 236.2 12 9 0 .3 _ _ ’
3 G Juupajoki ......................... — — — — 39.1 441.6 480.7 — - -
37 Teisko ............................... — — • -- — 35.5 684.2 719.7 _ _ .
38 Kuru ................................. — — — — 22.6 931.4 954.0 _ - - 1
39 Ruovesi............................. — — - - — 33.4 1 911.4 1944 .8 31.5 29.2 ’
40 Vilppula ........................... — — — — 16.9 1 023.5 1 040.4 6.S 6. S .
41 M änttä............................... — 0.2 — 1.8 28.2 1353.1 1 381.3 _ —
42 Kuorevesi ......................... — 1.0 — 1.6 10.6 442.2 452.8 _ _ ■
43 Korpilahti......................... — 2.7 — — 17.7 1 239.7 1 257.4 _ —
44 Muurame........................... 5.2 — — 6.0 9.6 367.9 377.5 _ _
45 Säynätsalo ....................... — — — — 12.1 255.6 267.7 _ - -
4G Jämsä ............................... — 24.7 - - 6.s 31.0 1 998.2 2 029.2 5.0 5.0
47 Jämsänkoski ...............•... — — — — 25.5 587.0 612.5 _ _
48 Koskenpää ........................ — — — 6.0 5.6 456.0 461.6 — —
49 Längelmäki....................... — — — — 4.8 698.5 703.3 — —
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ster är 1934 (forts.)- — Recettes en 1934 (suite).
; n  | 1 2  | 1 3
tulot — Kapitalinkomster
14 15 16 17 IS 19 20
ih 
Tuloja kaikkiaan 
N
 
Sum
m
a inkom
ster
c* 
Siitä valtiolta 
! 
D
ärav av staten
i
«o 
Tulovero asukasta kohden 
Inkom
stskatt per invänare
R
ahapääom
an käyttö 
A
nvändning av penningkapital
1i 
O
m
aisuuden m
yynti
Försäld egendom
 
I
Lainanotto — Upptagna Iän
Y
hteensä
Sum
m
a
v Z
P7 S P*m cl
S * B&o »
5 asr
o 2. oq sr to c< ' S
Y
leisiin rakennuksiin 
För allm
änna byggnader
O
petustoim
en uudisrakennuk- 1 
siiri —
 För 
undervisningsvä- 
I 
sendets nybyggnader
Sairaanhoidon uudisrakennuk­
siin
—
 För sjukvärdens ny- 
bygguader
K
öyhäinhoidon uudisrakennuk­
siin —
 För 
fattigvärdens 
ny­
byggnader
M
ulliin tarkoituksiin 
För andra ändam
äl
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk mk
_
331.6 160.3 86 1
— — — — — — — — — — 197.0 95.2 93 2
.  - — — — — — — — — — 67.6 39.6 37 3
— — — — — — — — — — 217.5 118.0 49 4
— — — — — — — — — — 265.7 137.7 74 5
— — — — — — — — — — 150.9 105.6 26 G
— — — — — — — — — — 102.5 63.8 50 7
— — — — — — — — — — 152.0 108.9 28 S
— — — — — — — — — — 268.5 187.4 48 9
1 616.8 4 024.4 187.0 28.0 694.4 119.9 3 012.4 4 042.6 9 986.1 110 765.7 25 822.6 194 10
— — — — — — — — — 5.2 2 402.7 754.6 146 11
— 100.3 — — — — — — — 103.3 678.0 209.0 123 12
5.9 3.0 — .----- — — — — — 8.9 1 9 1 3 .3 602.3 139 13
75.0 11.7 — — — — — — — 86.7 1 534.3 435.5 164 14
22.0 82.7 — — — — — — 104.7 1 236.2 352.4 146 15
5.8 66.1 — — — — — — 71.9 1 2 8 8 .7 339.1 166 16
— 85.8 — _______________ 84.0 — — — 84.0 198.3 2 753.4 658.S 149 17
— ____ — — — — — — — 828.8 298.1 135 18
— 30. o — — — — — — — 3 0 .o 700.2 194.3 186 19
____ ___ ____ - ---- — — — — — 2.7 1 6 5 2 .7 333.1 260 20
— 172.2 — — — — — — — 172.2 1 313.5 365.8 157 21
91.3 1 . 0 20. o — 28.0 — — — 48.0 182.4 1 513.3 439.8 165 22
7.3 58.3 ____ — — — — 400.0 400.0 488.0 1 9 3 5 .2 452.1 202 23
— — — — — — — 300.0 300.0 306.0 1 862.4 344.3 194 24
— 32.0 — — — — — — — 32.0 1 9 5 0 .7 592.6 158 25
— ____ ___ — — — — — — 2.5 952.3 256.0 210 26
— ____ ___ — — — — — — — 331.9 112.3 107 27
— — 50. o — — — — 1 700.0 1 750.0 1 750.0 13 076.4 1 588.9 390 28
— — — — — — — — — 3.4 642.8 203.7 217 29
— 65.0 ____ — — ____ — — — 65.0 2 084.3 377.9 282 30
— — — — — — — — — — 2 412.9 381.3 347 31
65.S 27.S ____ — — — — — — 93.6 490.4 116.9 206 32
— 70.6 — 28.0 — — — — 28.0 112.6 2 523.1 596.4 195 33
— 75.4 — — — — — — — 75.4 551.4 149.6 150 34
61.2 ___ ____ — — — — — — 61.2 2 471.1 503.6 199 35
— 2.4 ____ — — ____ — — — 2.4 1 031.8 307.5 136 3G
1.3 131.2 ____ — — — — 48.0 48.0 180.5 1 718.6 434.0 145 37
287.4 ____ ___ — — ____ — — — 287.4 2 056.2 501.2 187 3S
— 132.5 — — 93.2 — — 100.o 193.2 357.2 4 455.7 1 216.7 175 39
— ____ ___ — 10.3 — — — 10.3 17.1 1 987 .7 506.3 239 40
— ____ ___ — — ___ — — — — 2 242.4 334.6 349 41
— ____ ___ — — — — — — — 771.9 234.3 168 42
— 1.4 ____ — — — — — 1.4 2 1 6 3 .8 521. s 170 43
— ____ ___ ___ ____ ___ — — ____ 670.8 203.5 136 44
— ____ ____ — — ___ — — — — 463.6 105.9 247 45
— 30.3 ___ ____ ____ ____ — 464.4 464.4 499.7 4 209.2 743.6 239 46
— 10. o ____ — — — — — 10.o 1 1 4 3 .6 267.0 205 47
— 95.0 ____ — — — — — — 95.0 897.1 244.7 194 48
— — — — ____ _ — — — — 1 1 2 4 .6 321.3 183 49
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II a. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkoin
1
Lääni ja kunta 
Län och komraun
©4 
Keskushallinto 
Centraiförvaltning
3 | 4 | 5 | 6 
Yleisten sosialisten menojen 
korvauksetVederlag för allmänna sociaia
7 8 9 | 10 1
Opetus- ja valis- 
Undervisnings- och
Valtion osamaksut 
Bidrag av staten
>0l Valtiolta sotilasperheiden huol­
toon y.m
.—
-Av staten för un- 
derstöd dt värnpiiktigas familjer. 
m. m.
Cc<
OQ
££ o SL
w ~ n
* 
Yhteensä 
Summa
Kansakoulut — Folkskolor
Opettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner
Valtion määräosaiset 
korvaukset
Delersättningar av staten
M
uut tulot 
övriga inkomster
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 Eräjärvi............................................. 0.3 0.3 119.3 lO.o 18.7 148.0
2 Kuhmoinen........................................ 4.8 1.4 6.3 — 7.7 394.2 94.1 43.9 532.2
3 Kuhmalahti........................................ — 0.9 1.2 0.5 2.6 147.6 31.2 26.8 205.6
4 Luopioinen ........................................ 0.8 3.8 7.0 0.2 11.0 312.0 66.6 45.8 424.4
5 Tuulos ............................................... — — 0.3 — 0.3 118.7 27.7 14.2 160.6
6 Hauho ............................................... 0.6 — 10.5 — 10.5 393.2 92.0 37.6 522.8
7 Tyrväntö............................................ 0.4 — 0.4 — 0.4 114.8 49.5 51.1 215.4
S Hattula ............................................. 0.6 3.3 2.1 —  ^ 5.4 314.7 66.3 38.8 419.8
9 Hämeenlinnan mlk. —lk..................... — ^ 0.5 1.4 — 1.9 176.3 34.1 36.2 246.6
10 V anaja............................................... 1.3 0.7 1.7 0.9 3.3 311.3 83.0 70.3 464.6
11 Kenko................................................. — 1.6 — — 1.6 164.1 38.5 33.0 235.6
12 Janakkala .......................................... 2.0 0.6 11.3 — 11.9 514.8 148.5 116.8 780.1
13 Loppi .................................................. 25.3 2.9 6.6 — 9.5 654.3 133.5 193.6 981.4
14 Hausjärvi .......................................... — 0.5 1.4 — 1.9 486.3 130.3 77.5 694.1
15 K ärkölä............................................. — 0.9 6.4 — 7.3 288.7 52.1 18.9 359.7
16 Nastola ............................................. 1.0 1.9 2.5 — 4.4 347.9 47.0 47.5 442.4
17 Hollola............................................... 19.2 1.0 1.0 - - 2.0 459.6 74.6 126.8 661.0
IS Koski ................................................. — — 2.9 — 2.9 199.6 43.0 16.8 259.4
19 Lam m i............................................... 3.8 2.7 4.4 3.3 10.4 444.4 87.9 82.9 615.2
20 Asikkala............................................. — — 8.0 29.7 37.7 502.6 99.4 82.7 684.7
21 Padasjoki........................................... 2.8 3.7 1.8 — 5.5 424.3 72.5 50. o 546.8
22 Viipurin lääni — Viborgs lä n ............. 192.5 442.4 404.5 317.9 1164.8 31 685.5 6 502.8 5 228.8 43 417.1
23 Pyhtää — Pyttis ............................... 3.0 0.3 2.8 — 3.1 448.1 99.0 61.4 608.5
24 Kymi ................................................ — — 12.1 1.8 13.9 940.4 240.4 428.3 1 609.1
25 Haapasaari ........................................ — — — - - — 21.S 0.4 6.8 29.0
26 Sippola............................................... -- - 1.3 9.7 — 11.0 689.3 148.4 100.8 938.5
27 Vehkalahti......................................... 1.3 0.2 0.4 — 0.6 666.1 102.9 79.6 848.6
28 Miehikkälä ........................................ 12.7 0.7 2.8 - - 3.5 379.1 61.4 14.9 455.4
29 Virolahti ............................................ 1.4 1.5 2.8 — 4.3 662.4 111.6 90.8 864.8
30 Säkkijärvi .......................................... [0.03] 1.8 0.3 6.4 8.5 503.9 200.7 71.1 775.7
31 Ylämaa ............................................. 2.7 0.2 1.2 .— 1.4 213.8 40.5 24.9 279.2
32 Suursaari .......................................... — — 0.7 1.1 1.8 60.9 13.6 8.8 83.3
33 Tytärsaari.......................................... — — — — — 53.2 7.5 — 60.7
34 Lappee............................................... 1.7 O.s 7.0 .— 7.S 610.2 99.8 140.3 850.3
35 Lem i................................................... — 1.8 — .— 1.8 243.0 85.4 59.9 388.3
36 Luumäki ........................................... 0.9 3.4 1.2 — 4.6 465.9 73.5 90.6 630.0
37 Valkeala............................................. 1.0 0.9 1.5 — 2.4 663.4 117.4 117.8 898.6
38 Suomenniemi...................................... — 0.8 — .— 0.8 147.4 35.2 19.9 202.5
39 Savitaipale......................................... 0.4 1.0 5.0 — 6.0 376.5 7.7 77.1 461.3
40 Taipalsaari......................................... 0.4' 5.0 0.5 .— 5.5 314.5 48.9 44:1 407.5
41 Joutseno ............................................ --- 1.3 15.2 3.4 19.9 373.4 119.2 84.0 576.6
42 Ruokolahti ........................................ 5.i 1.5 6.9 58.S 67.2 967.6 270.6 117.9 1356.1
43 Rautjärvi .......................................... — 0.4 7.5 - - 7.9 347.2 62.5 65.0 474.7
44 K irvu ................................................. 0.5 1.5 - 2.S --- 4.3 527.3 50.1 126.0 703.445 Jääski ................................................. 18.2 1.8 14.9 0.6 17.3 841.3 231.1 71.9 1144.346 Antrea ............................................... 7.2 1.7 5.9 8.9 16.5 566.1 92.0 74.0 732.1
47 Vuoksenranta.................................... .— 2.7 3.0 — 5.7 240.4 46.0 28.0 314.4
4S Nuijamaa .......................................... — 0.2 4.5 — 4.7 305.5 26.3 13.8 345.6
49 Viipurin mlk. —• Ile............................. 7.4 164.4 12.4 40.6 217.4 1 111.4 254.2 361.2 1 726.8
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ster är 1934 (forts.) .— Recettes en 1934 (suite).
1 H 1 12 
bustoimibildningsväsendct
13 1 14 15 | 16 
Terveyden- ja 
sairaanhoito Hälso-och sjukvärd
17 18 | 19 | 20
Köyhäinhoito
Fattigvdrd
1 21 22 23 | 24 | 25 
Rakennukset ja maatilat 
Byggnader och jordiägen- lieter
Kirjastot.
Bibliotek
M
un sivistystoimi 
Annan bildningsverksamhet
Yli teensä 
Summa
Kaikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
Därav av staten
WOh-£ n>
eo ° o E*.
f t
$3 C 
m 22 *w S t-j s O P
SEo a ■H
Valtioita 
Av staten
M
uilta kunnilta ja yksityisiltä 
Av andra kommuner och 
enskilda
Köyhäinhoitolaitosten tulot 
Fattigvdrdsinrättningarnas 
inkomster
M
uut tulot 
övriga inkomster
Yhteensä
Sumina
Rakennus- ja tonttivuokrat 
llyror för byggnader och tomter
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
Därav av staten
1 000 mk
0.7 0.7 148.7 6.1 6.1 0.7 9. s 10.5 2.5 9.3 1:1.8 1
3.5 3.3 ____ 535.7 77.6 34.0 4.2 35.2 50.4 8.7 9.0 107.5 11.6 156.4 168.0 2
1.5 1.5 ____ 207.1 10.6 lO.o 0.4 2.6 lO.o — — 13.0 1.3 — 1.3 3
2.9 2.9 ____ 427.3 13.3 10.6 1.1 11.3 32.2 28.7 3.3 76.6 22.6 158.1 180.7 4
1.5 1.5 ____ 162.1 6.1 6.0 0.5 — 12.8 — — 13.3 2.0 131.4 133.4 5
2.7 2.7 ____ 525.5 18.3 18.3 1.7 1.3 76.9 4.5 3.0 87.4 10.6 18.5 29.1 6
0.5 0.5 _ 215.9 6.8 5.1 0.2 0.2 6.7. — 7.4 14.5 7.4 1.9 9.3 7
2.5 2.5 ____ 422.3 21.6 11.9 5.0 14.7 68.5 — 12.0 100.2 3.0 52.3 55.3 S
1.9 1.9 ____ 248.5 6.5 6.5 0.9 3.8 130.S 6.1 4.5 146.1 21.3 9.6 30.9 9
2.8 2.7 ____ 467.4 5.2 5.2 2.7 19.6 88.0 12.8 10.9 134.0 18.6 156.1 174.7 10
2.1 2.0 ___ 237.7 19.4 5.2 0.3 — 15.6 ro.osi 3.4 19.3 2.4 123.8 126.2 11
8.3 8.2 ____ 788.4 121.5 44.4 1.0 20.2 112.7 7.5 15.0 156.4 26.4 236.0 262.4 12
2.6 2.4 984.0 31.2 23.7 2.S — 110.7 17.5 3.9 134.9 27.6 291.4 319.0 13
3.5 3.2 ___ 697.6 25.2 19.3 3.0 9.1 56.3 — 10.2 78.6 8.8 — 8.8 14
3.S 3.8 ____ 363.5 7.5 7.5 l.i 16.4 83.6 0.3 7.2 108.6 1.6 52.6 54.2 15
2.1 2.0 ____ 444.5 11.6 11.6 1.2 4.2 45.7 2.6 4.0 57.7 8.3 209.3 217.6 1«
5.S 5.8 ____ 666.8 13.8 13.8 2.0 19.5 131. s 10.8 22.3 186.4 34.1 247.0 281.1 17
3 .4 3.3 ____ 262.8 7.4 7.4 0.7 — 8.6 2.7 3.5 15.5 3.0 40.7 43.7 IS
3.3 2.6 ____ 618.5 26.4 18.7 2.0 3.4 60.4 16.1 12.0 93.9 9.0 107.1 116.1 19
4.7 4.7 ___ 689.4 50.4 25.0 2.0 15.0 95.7 — 7.3 120.0 14.4 156.9 171.3 20
— — — 546.8 40.5 13.9 0.6 4.9 40. o 0.2 11.5 57.2 7.7 110.6 118.3 21
263.1 251.0 137.0 43 817.8 2102.7 1146.0 104.2 1 040. o 4 259.4 688.0 769.3 6 860.9 982.4 10 734.9 11 667.3 22
8.1 8.1 ____ 616.6 6.6 6.6 0.9 9.6 55.3 46.9 24.3 137.0 5.0 353.7 358.7 23
10.4 10.2 35.0 1 654.5 80.9 20.0 4.5 35.3 271.1 23.1 60.7 394.7 22.1 298.1 320.2 24
— ____ ____ 29.0 8.7 8.7 — — — — — — — — — 25
6.1 3.5 ____ 944.6 35.5 22. S 2.7 3.6 51.0 7.6 1 0 . 0 74.9 10.o 124.5 134.5 26
4.2 2.4 ____ 852.8 13.0 13.0 3.9 2.1 56.0 11.2 4.4 77.6 10.2 409.3 419.5 27
2.2 2.2 ____ 457.6 9.7 9.7 0.8 — 20.4 13.6 16.5 51.3 1.6 127.0 128.6 2S
6.5 6.5 ____ 871.3 76.8 17.6 4.4 3.3 21.1 5.4 30.8 65.0 16.2 90.9 107.1 29
3.1 3.1 ____ 778.8 21.7 21.7 2.0 — 12.1 — 8.7 22.8 11.5 162.9 174.4 30
— ____ ____ 279.2 5.5 5.5 — — 4.0 — — 4.0 0.8 — 0.8 31
— ____ ____ 83.3 19.5 18.7 0 . 1 — i .i — — 1.2 4.2 — 4.2 32
0.5 0.5 — 61.2 11.5 11.5 [0.01] — — — — fO.oi] — — — 3 3
— ____ ____ 850.3 70.7 20.3 3.5 13.5 72.5 73.0 35.0 197.5 8.3 581.0 589.3 34
2.0 2.0 ____ 390.3 5.3 5.3 0.6 27.0 44.0 — — 71.6 1.9 — 1.9 35
5.1 3.2 ____ 635.1 18.1 18.1 2.5 — 34.3 15.2 14.3 66.3 20 2 lOO.o 120.2 36
— ____ ____ 898.6 15.3 15.3' 2.8 7.4 80. S 38.6 25.5 155.1 7.5 — 7.5 37
1.5 1.5 ____ 204. o 9.4 9.4 0 . 1 1.2 3.7 — 5.4 10.4 l.s 155.5 157.3 3 S
3.1 2.9 ____ 464.4 54.6 20.1 2.3 3.2 25.1 1.2 8.0 39.8 3.0 137.5 140.5 39
2.5 2.3 _ 410.0 5.2 5.2 1 . 0 1.7 29.9 13.5 7.3 53.4 12.5 62.S 75.3 40
2.1 2.1 ____ 578.7 16.2 13.2 1 . 0 28.9 98.5 14.5 19.6 162.5 30.7 178.0 208.7 41
7.8 7.S ____ 1 363.9 23.5 23.5 3.7 31.2 328.7 32a 20.9 416.S 24.0 262. S 286.S 42
1.7 1.7 _ 476.4 10. o 10.0 O .s 3.4 18.7 — — 22.9 2.0 5. S 7 .  s 43
— ____ ____ 703.4 23.0 20.6 2.0 16.6 47. S 12.7 — 79.1 38.S 223.6 262.4 44
5.6 5.6 ____ 1149.9 90.9 22.S 3.9 48.0 235.5 4.5 15.7 307.6 64.0 590.8 654.8 45
8.4: 7.9 2.1 742.6 15.3 15.3 2.3 28.1 115.8 17.4 7.0 170.6 28.5 194.5 223.0 46
1.5 1.4 _ 315.9 14.8 14.8 0.5 4.6 37.2 — 0.3 42.6 3.0 — 3.0 47
2.1 2.1 ____ 347.7 5.2 5.2 1.5 — 10.6 — 0.1 12.2 4.5 7.5 12.0 48
20.3 20.2 — 1 747.1 121.8 28.6 8.3 153.5 518.6 61.0 117.6 859.0 10.S 1 046.3 1057.1 49
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II b. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkoni-
1 2 3
Tiet.
4
sillat,
5 - 6 7 | 8 
Yleinen rahoitus
9 10 , 
Pääoma-
kentät \ 
Vägar, broar, 
bryggor och planer g M< np pr
Mgo:
ValtionavutStatsbidrag
Lääni ja kunta 
Län och kommun
öpFh? «> tn p1
u CO«S-
Kaikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
Därav av staten
coo co
3'cSpr**
3 S.&o o **
Korot ja osingot 
ntor och dividender
Verot
Skatter
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Inalles
Opetustoimen raken­
nuksiin —
 Pör under- 
visningsväsendets bygg- 
n&der
X 000 mk
1 Eräjärvi ........................... 72.3 72.3 19.6 154.2 173.8
2 Kuhmoinen........................ — 9.5 — 2.6 4.9 890.5 895.4 _ _
3 Kuhmalahti ..................... — — — — 2.1 265.0 267.1 _ _
4 Luopioinen ........................ — — — fO.oi] 25.0 690.9 715.9 5.0 5.0
5 Tuulos ............................... — — — 9.4 217.4 226.S _ _
G Hauho ............................... — — — 0.9 14.0 873.5 887.5 42.1 42.1
7 T’3'rvän tö ........................... — — — — 0.4 296.8 297.2 _ _
S H attu la ............................. — — • -- 16.6 42. S 722.4 765.2 2.0 2.0
9 Hämeenlinnan mlk. — lk. — — — 40.3 9.2 686.9 696.1 36.0 36.0
10 V anaja............................... — — — 92.1 44.1 750.7 794.8 _ _
11 Renko ............................... — — — — 23.1 548.9 572.0 _ _
12 Janakkala.......................... — 0.2 — 2.2 100.4 1 648.1 1 748.5 _ _
13 Loppi................................. — — — 2.6 58.6 1221.2 1 279.S _ _
14 Hausjärvi .......................... — — — 8.1 23.3 1331.9 1 355.2 7.S 7. S
15 Kärkölä............................. — — — 1.5 44.1 572.6 616.7 _ _
1G Nastola ............................. — — — , 0.5 13.3 986.9 1 000.2 _ _
17 Hollola ............................. — — — 104.5 35.2 1 254.8 1 290. o 36.3 36.3
18 K oski................................. — 15.6 — 2.2 3.6 496.2 499.8 _ _
19 Lam m i....................<........ — — 53.1 11.9 1 293.9 1 305.8 _ _
20 Asikkala ........................... — — _ — 5.5 886.0 891.5 _ _
21 Padasjoki .......................... — 3.0 i — 29.7 779.1 808. s — —
22 Viipurin lääni — Viborgs län 224.0 662.2 301.5 1 509.4 3132.9 74 893.0 78 025.9 853.0 827.2
23 Pyntää — Pyttis .............. — 46.5 46.5 — 43.4 1 356.6 1 400. o _ —
24 K v m i................................. — 0.3 0.3 2.9 193.9 4 819.0 5 012.9 94.1 94.1
25 Haapasaari........................ — — — — 0.6 27.0 27.6 _ _
20 Sippola............................... — — — — 31.5 1 815.7 1 847.2 14.0 14.0
27 Vehkalahti ........................ — — _ 1.0 60.8 1108.6 1169.4 _ _
28 Miehikkälä ........................ — — — _ 1.9 636.1 638.0 _ _
29 Virolahti ........................... — — — — 9.2 1119.0 1128.2 1.5 1.5
30 Säkkijärvi.......................... 45.2 — — — 42.0 1 041.7 1083.7 63.8 63. s
31 Ylämaa ............................. — — — 2.4 l.l 341.4 342.5 _
32 Suursaari............................ 2 .8 108.0 108.0 — 1.8 79.7 81.5 _ _33 Tytärsaari......................... — — — — _ 22.6 22.6 _ _
34 Lappee............................... — — ■ -- - 20.4 ■ 81.6 1 488.5 1 570.1 _ —
35 Lemi ................................. _ 28.3 28.3 — 9.7 467.3 477.0 _ _
36 Luum äki........................... — — 0.4 14.6 916.2 930.8 _ _
37 Valkeala ........................... — — _ 31.1 1 197.7 1 228.S 19.7 19.7
38 Suomenniemi .............. — _ — 7.3 27.7 259.7 287.4 _ _
39 Savitaipale ........................ — 3.4 — 32.2 57.3 711.2 768.5 _ —
4.0 Taipalsaari ........................ 53.4 O.s — 0.4 10.9 719.0 729.9 2.9 2.9
41 Joutseno ........................... O.s 14.2 — — 122.9 1 441.5 N1 564.4 _ _
42 Ruokolahti ........................ — — — 88.3 3 047.4 3135.7 _ —
43 Raut.järvi ......................... — 0.1 — 20.0 0.7 528.9 529.6 6.7 6.7
4 4 K irvu................................. — — 1.5 50.4 1195.4 1 245.8 _ _
45 Jääski ............................... — — O.i 33.4 2 642.0 "2 675.4 _ _4G A ntrea............................... _ _ 1.8 26.3 1 357.S 1 384.1 5.6 5.6
47 Vuoksenranta.................... 118. s — _ 10.o - 518.6 528.6 _
48 Nuijamaa ......................... — — — 7.4 4.2 733.2 737.4 _ —
49 Viipurin mlk. — lk............. — 122.4 60.o 68-5 213.2 5 051.1 .5 264.3 16.7 16.7
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ster itr 1934 (forts.).— Recettes en 1934 ( suite).
11 | 12 | 13 
tulot — Kapitalinkomster
14 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23
> Lainanotto — Upptagna Iän
R
ahapääoraan käyttö 
nvändning av pehningkapital
1
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendoin 
j
M
aa- ja m
etsätiloihin 
För jord- och skogs- 
lägenheber
j 
Y
leisiin rakennuksiin 
För allm
änna byggnader
i
O
petustoim
en uudisrakennuk­
siin —
 För uudervisningsvä- 
sendets nybyggnader
Sairaanhoidon uudisrakennuk­
siin—
 För sjukvärdens ny­
byggnader 
;i
K
öyhäinhoidon uudisrakennuk­
siin 
—
 För 
fattigvärdens 
ny­
byggnader
O: G -J g-
SB*
n
s %p.sr
i l
S  g-
Y
hteensä
Sum
m
a
Y
hteensä
Sum
m
a
Tuloja kaikkiaan 
Sum
m
a inkom
ster
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
?ulovero asukasta kohden 
nkom
stskatt per invänare
1 000 mk mk
_ _ _ _ 423.5 208.7 80 1
— 58.9 6.4 — — 119.9 — — 126.3 185.2 1 9 9 4 .0 570.6 144 2
— — — — — — — — — 501.7 195.0 120 3
— 116.6 — — — — — 121.6 1 5 4 7 .2 419.2 147 4
— 580.9 — — — — — — — 580.9 1 1 2 2 .9 154.2 105 5
— 144.4. — — 84.0 — — — 84.0 270.5 1 8 3 0 .3 560.1 149 6
— 5.0 — — — — — __ — 5.0 549.5 • 170.5 189 7
2.1 166.8 — — — — — __ — 170.9 1 558.1 417.5 141 8
— — 322.0 — — — 322.0 358.0 1 528.3 260.5 255 9
4.8 30.0 — — — — — — — 34.8 1 707.6 424.2 187 10
— 224.5 — — — — ■ — — — 224.5 1 200.7 211.4 189 Xl
81.1 504. G • — — — __ — 585.7 3 679.2 748.0 205 12
— 77.6 25.S — — — — — 25.8 103.4 2 889.7 823.4 153 13
— — — — — — — — — 7.8 2 183.2 657.9 180 14
870.8 45.0' — • — — — — __ — 915.8 2 075.1 375.8 144 15
6.3 — — — — — — __ — 6.3 1 743.8 417.1 195 16
14.9 368.5 — — 72.9 — — __ 72.9 492.6 3 056.4 611.6 190 17
— 53.0 85.7 — — — — — 85.7- 138.7 988.6 256.2 188 18
13.8 17.0 — — — — — — — 30.8 2 258.8 564.1 204 19
— 241.1 — — — — — _ 241.1 2 201.4 654.7 105 20
— 105.8 — — — — — — — 105.8 1 688.7 521.1 149 21
1 726.7 7 010.4 1 1 1 8 .7 _ 1 1 8 4 .2 _ 72.5 1 293.3 3 668.7 13 258.8 159 486.3 42 682.4 160 22
— — 28.0 — — — — — 28.0 28.0 2 599.5 621.0 262 23
100.O — — — — _ — __ — 194.1 7 674.4 1 386.5 255 24
— — — — __ __ — — 65.3 30.9 151 25
70.0 24.S 193.7 — — — — __ 193.7 302.5 3 350.2 892.6 184 26
8.2 111.3 — — — — — — — 119.5 2 654.7 787.1 115 27
— 227.6 - — — — — __ — 227.6 1 5 2 9 .0 455.9 136 28
3.0 — — — — — — __ — 4.5 2 258.6 807.2 148 29
— 46.5 — — lO O .o — — — lO O .o 210.3 2 345.4 795.3 130 30
— — — — — — — __ — — 638.5 261.2 108 31
— — — — — — 75.0 75.0 75.0 377.3 201.9 100 32
— — — — _ _ .— — __ __ — 95.3 72.7 42 33
— 209.3 — — — — — — — 209.3 3 517.1 751.6 168 34
— — — — — — __ — — 976.2 392.8 108 35
— 257.2 __ __ __ __ — __ — 257.2 2 033.6 565.3 134 36
— — — — — — __ — 19.7 2 328.4 825.6 121 37
— — __ __ __ — — __ — — 676.6 195.5 130 38
1.2 __ __ __ 1.8 __ — __ 1.8 3.0 1 512.8 416.4 95 39
— 52.5 — __ __ — — 300.0 300.0 355.4 1 6 8 9 .7 381.0 182 40
— — __ __ __ __ — __ — — 2 565.4 553.3 209 41
— 459.3 __ __ — — — __ .--- 459.3 5 758.3 1 309.1 172 42
— 11.0 __ __ __ — — __ — 17.7 1 092.4 439.4 92 43
30.7 266.1 __ __ __ — ‘ --- 500. o 500. o 796.8 3 116.8 618.9 142 4 4
27.0 30.6 __ __ __ __ — __ — 57.6 4  971.8 1 165 .5 180 45
9.1 1.5 __ __ 11.2 __ — __ 11.2 27.4 2 588.5 730.7 157 46
6.0 __ __ __ __ __ __ __ __ 6.0 1 035.4 312.9 150 47
__ __ __ __ __ __ — __ __ — 1 1 2 6 .6 343.8 176 48
891.8 497.2 — — 65.8 — — 43.0 108.8 1 514.5 10 979.5 1 821.4 343 49
2 9 9 0 , - 3 7 13
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II a. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkoin-
1
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V
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\ 
V
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 A
v staten för un- 
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m
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M
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. 
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ster 
ä
Y
hteensä 
| 
Sum
ina
Kansakoulut — Kolkskolor
O
pettajien valtionpaikut 
Lärurnas statslöner
1! 
V
altion m
ääräosaiset 
1 
korvaukset 
j D
elersättningar av staten
M
uut tulot 
• 
övriga inkom
ster
1
Y
hteensä 
Sum
m
a 
j
1 000 mk
1 Vahviala ............................................ 0.4 1.9 1.9 0.4 4.2 416.6 67.1 57.5 541.2
2 Johannes ............................................ 12.6 0.6 4.8 ' -- 5.4 466. G 77.5 146.5 690.6 :
3 Koivisto.............................................. 6.4 1.2 1.1 — 2.3 660.7 105.9 61.2 827.8 :
4 Seiskari .............................................. — — 2.9 — 2.9 52.1 11.0 5.2 68.3 :
5 Lavansaari ........................................ — — 0.5 — 0.5 77.8 14.6 6.7 99.1
6 Kuolemajärvi .................................... 5.0 0.6 20.3 — 20.9 • 463.8 68.2 84.0 616.0
7 Uusikirkko.......................................... 0.6 1.2 7.4 — 8.6 750.5, 103.1 89.3 942.9 ;
8 Kanneljärvi........................................ 0.7 0.8 6.9 — 7.7 316.9 56.8 27.5 401.2
9 Kivennapa.......................................... LO 7.5 11.2 — 18.7 680.6 132.4 97.9 910.9
10 Terijoki .............................................. 3.3 4.3 8.1 — 12.4 519.8 163.5 77.2 760.5
11 Muolaa............................................... 3.0 2.6 17.1 0.4 20.1 789.2 177.7 46.6 1 013.5 !
12 Äyräpää........................... ................. — 0.4 12.6 — 13.0 260.3 39.5 51.2 351.0.
13 Heinjoki............................................. 0.6 1.6 2.8 • 0.3 4.7 228.0 20.8 21.0 ■ 269.8!
14 Valkjärvi............................................ — 1.0 8.4 — 9.4 466.2 109.9 54.3 630.4 :
15 R au tu ............................. ................... 1.5 2.8 10.5 — 13.3 494.9 110.7 16.5 622.1
16 Sakkola .............................................. 0.7 0.3 10.8 — 11.1 471.5 82.7 55.0 609.2
17 Metsäpirtti ........................................ 2.7 2.0 12.1 — 14.1 299.7 27.4 39.3 366.4
18 Vuoksela ............................................ 4.1 0.9 1.2 39.7 41.8 253.7 42.3 20.6 316.6
19 Pyhäjärvi .......................................... 1.4 6.0 7.4 0.5 13.9 473.9 162.3 64.6 700.8
20 Räisälä............................................... 2.9 19.1 12.2 — 31.3 471.5 95.4 42.6 609.5
21 Käkisalmen mlk. ■— Ik...................... — 0.4 8.9 — 9.3 400.4 61.7 33.0 495.1
22 Kaukola............................................. 2.6 1.7 5.0 — 6.7 365.1 47.6 73.6 486.3
23 H iito la............................................... 9.2 0.6 5.3 0.3 6.2 488.7 97.6 60.0 646.3
24 Kurkijoki .......................................... 42.3 1.9 — — 1.9 590.4 88.3 174.7 863.4
25 Parikkala............................................ 1.4 6.3 4.9 — 11.2 540.2 112.9 103.7 756.8
26 Saari................................................... — 2.0 2.0 — 4.0 271.2 41.0 39.5 351.7
27 Simpele .............................................. — 0.3 1.9 0.4 2.6 189.4 36.1 19.6 245.1
28 Jaakkima .......................................... — 0.3 6.9 — 7.2 468.0 63.0 84.0 615.0
29 Lumivaara.......................................... 4.3 0.7 6.6 — 7.3 359.2 60.5 76.9 496.6
30 Sortavalan mlk. —  lk.................................. — 103.1 12.3 153.2 268.6 1 326.0 432.9 214.1 1 973.0
31 H a rlu ................................................................ — 5.5 10.1 — 15.6 517.5 99.8 83.8 711.1
32 Uukuniemi...................................................... — 0.2 1.2 — 1.4 408.2 109.4 45.6 563.2
33 Ruskeala ........................................................ 10.4 i . i 8.2 — 9.3 407.4 108.9 77.7 594.0
34 Soanlahti........................................................ — 1.0 3.9 — 4.9 207.2 84.7 30.5 322.4
35 Suistamo ........................................................ [0.01] 1.6 10.7 — 12.3 617.9 135.0 123.6 876.5
36 Korpiselkä.......................................... 2.5 4.0 0.3 6.8 259.6 28.0 15.5 303.1
37 Suojärvi.............................................. 2.8 59.2 7.7 — 66.9 925.9 • 207.1 260.8 1 393.8
38 Salmi ................................................................ 1.3 2.6 9.1 0.8 12.5 1013.9 193.0 126.0 1 332.9
39 Im pilahti........................................................ 1.4 1.4 14.5 — 15.9 974.9 180.2 132.6 1 287.7
40 Mikkelin lääni —  S :t Michels lä n ----- 28.2 93.1 157.2 23.1 273.4 10 503.O 2 234.0 16 9 0 .6 14 427.6
41 Heinolan mlk. —  lk................................... ro.o2i 4.1 1.3 — 5.4 380.5 76.4 101.0 557.9
42 Sysmä.......................................................... .... 0.4 2.8 1.6 — 4.4 543.8 138.4 84.4 766.6
43 Hartola ........................................................... — 0.9 3.0 1.2 5.1 350.1 74.5 31.4 456.0
44 Luhanka.......................................................... — 0.7 0.6 — 1.3 166.1 32.5 11.0 209.6
45 Leivonmäki.................................... .. — 3.8 — — 3.8 93.2 33.7 24.4 151.3
46 Joutsa ................................................ — 4.1 3.1 O.i 7.3 245.0 50.7 33.2 328.9
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ster är 1934 (forts.). — Recettes en 1934 (suite).
11 ' 12 
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A
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A
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m
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K
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Fattigvärdsinrättningam
as 
inkom
ster
M
uut tulot 
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ster
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Y
hteensä' 
! 
Sum
ina
i
R
akennus- ja tontti vuokrat 
H
yror för byggnader och tom
ter
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Y
hteensä
Sum
m
a
K
aikkiaan
Intilles
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
1 000 mk
3.2 3.2 544.4 6.0 6.0 i . i 62.8 4.4 3.4 71.7 1.7 69.7 71.4 1
6.5 6.2 — 697.1 12.0 12.0 — 19.8 21.0 17.1 5.6 63.5 28.1 137.0 165.1 2
3.8 3.8 — 831.6 77.3 28.5 1.4 7.2 53.1 12.4 10.2 84.3 5.1 150.6 155.7 3
— ■ — — 68.3 7.5 7.4 — — 2.0 — __ 2.0 __ __ 4
1.8 1.8 — 100.9 7.5 7.5 0.2 0.1 4.8 — — 5.1 0.7 0.2 0.9
7.5 7.5 — 623.5 6.6 6.6 0.9 5.7 21.1 19.6 13.2 60.5 O.s 196.3 197.1 (i
4.7 3.7 9.7 957.3 68.2 30.7 2.7 38.3 48.3 22.0 14.2 125.5 18.8 207.7 226.5 7
2.8 2.8 1.3 405.3 12.4 12.4 0.6 41.8 34.2 1.2 6.0 83. S 8.8 39.2 48.0 8
8.0 8.0 — 918.9 16.6 16.6 0.9 94.6 74.7 13.6 10.4 194.2 9.6 193.4 203.0 9
9.9 9.5 82.6 853.0 110.1 34.3 4.7 86.3 113.4 0.3 6.2 210.9 60.0 128.7 188.7 10
9.2 8.9 2.6 1 025.3 27.1 22.0 1.8 53.5 61.2 12.8 3.6 132.9 15.0 199.2 214.2 11
4.1 4.1 — 355.1 9.0 9.0 1.1 15.3 111.9 — 1.1 129.4 0.4 _ 0.4 12
1.2 1.2 - -- 271.0 5.8 5.8 0.7 1.5 33.4 9.6 8.2 53.4 4.5 75.3 79.8 13
4.1 4.1 634.5 16.1 16.1 1.6 20.2 24.6 4.0 2.0 52.4 24.6 77.7 102.3 14
6.0 5.7 4.0 632.1 24.5 21.6 0.5 51.7 50.8 — — 103. o 8.9 29.4 38.3 15
1.1 1.1 — 610.3 17.3 17.3 1.4 — 40.3 8.8 10.1 60.6 9.0 219.8 228.8 16
3.2 3.2 - --- 369.6 17.7 17.7 1.2 4.8 12.1 — — 18.1 1.6 104.3 105.9 17
— — ■--- 316.6 6.5 6.5 0.3 2.8 4.6 — — 7.7 __ _ 18
3.3 3.3 — 704.1 22.0 22.0 •1.7 6.8 40.9 4.0 36.9 90.3 19.8 166.0 185.8 19
6 A 3.3 — 612.9 21.9 19.9 2.3 11.9 63.9 6.9 5.0 90. o 15.9 391.8 407.7 20
2.0 2.0 ■---- 497.1 6.2 6.2 1 .0 7.0 50.1 1.5 3.6 63.2 22.2 329.8 3 5 2 .0 2 1
2.4 2.4 — 488.7 12.6 12.6 0.7 0.8 8.7 — 3.0 13.2 7.7 177.3 185.0 22
— — — 646.3 16.7 16.7 1.6 7.1 70.9 21.7 3.3 104.6 34.0 401.o 435.0 2.3
4.7 4.7 — 858.1 15.2 15.2 1.1 .  1-7 45.0 8.6 — 56.4 19.5 271.9 291.4 24
3.7 2.7 - -- 760.5 106.6 37.2 2.3 20.0 64.0 18.1 36.5 140.9 40.2 331.1 371.3 25
— — — 351.7 5.2 5.2 0.7 4.7 23.1 — 28.5 12.6 29.7 42.3 26
2.2 1.9 — 247.3 13.3 13.3 0.6 22.5 47.9 8.2 3.6 82.8 22.9 61.1 84.0.27
4.0 3.7 619.0 25.2 20.4 1.2 — 44.0 24.8 8.0 78.0 12.2 71.7 83.9 28
--- - — — 496.6 5.9 5.9 0.6 1.2 48.9 1.5 5.9 58.1 3.9 64.5 68.4 29
11.7 11.7 — 1 984.7 52.2 37.8 3.4 9.7 212.5 8.1 84.5 318.2 29.4 457.5 486.9 30
6.0 5.7 — 717.1 23.7 14.1 1.5 11.6 191.3 7.1 7.2 218.7 13.4 148.9 162.3 31
— — — 563.2 . 9.4 9.4 1.3 — 23.7 — — 25.0 10.1 26.2 36.3 32
— — — 594.0 16.2 6.6 1.1 — 60.7 5.7 4.5 72.0 20.4 118.8 139.2 33
2.8 2.8 — 325.2 16.6 16.3 0.2 — 24.9 — __ 25.1 8.6 61.3 69.9 34
6.3 6.3 0.3 883.1 35.1 35.1 0.7 4.6 34.8 15.8 5.3 61.2 3.0 113.5 116.5:35
— — — 303.1 — — 0.2 . — 30.1 5.5 19.3 55.1 5.4 64.2 69.6 36
14.3 14.1 . — 1 4 0 8 .1 240.9 82.3 1.5 8.2 122.8 3.5 4.0 140.0 17.7 ’ 154.9 172.6 37
7.4 7.4 — 1 340.3 190 .o 57.4 1.3 24.7 39.0 26.3 __ 91.3 42.9 146.4 189.3 38
7.0 7.0 — 1 294.7 30.9 30.9 2.0 31.7 44.1 3.2 12.4 93.4 29.9 206.3 236.2 39
60.2 53.6 28.1 14 515.9 1 4 2 6 .8 552.3 44.4 418.9 1 4 0 8 .1 368.3 220.8 2 460.5 565.9 6 1 2 6 .0 6 691.9 40
2.1 2.1 560.0 . 9.0 9.0 0.5 4.7 66.0 9.7 25.3 106.8 16.9 44.6 61.5 41
5.6 5.6 — 772.2 91.1 30.6 3.5 10.9 56.4 12.6 19.6 103.0 23.2 140.1 163.3 42
1.7 1.7 — 457.7 68.9 29.6 1.4 6.0 41.4 6.3 3.4 59.1 26.9 117.0 143.9 43
1.4 1.3 — 211.0 5 .s 5.8 0.2 — 24.8 8.1 3.1 36.2 3.4 58.4 61.8 44
— — — 151.3 5.4 5.4 0.3 10.4 11.3 — — 22.0 6.5 2.6 9.1 45
2.6 2.6 — 331.5 6.4 5.6 0.5 3.6 34.8 11.7 1 2 .S 63.4 13.8 87.7 101.5(46
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III). Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkom-
1 2 3
Tiet,
4
sillat,
5 6 7 8 
Yleinen rahoitus
9 10
Pääoma-
kentätVägar, broar, 
bryggor och plaucr < o o pr* g
Valtionavut ■ Statsbidrag
Lääni ja kunta 
Län och kommun
W, p* O: £»-S 8.
1
1 
Kaikkiaan 
lnalles
Siitä valtiolta 
Därav av staten 
|
3 p© pK*p a ***
3 SL
«T
Korot ja osingot 
utor och dividender
Verot
Skatter
» g  
S ? B§ "S
Kaikkiaan
lnalles
Opetustoimen raken­
nuksiin —
 Kör under- 
visningsväsendets bygg- 
nader
1 000 mk -
1 Vahviala ........................... 0.9 26.0 1 024.3 1 050.3
2 Johannes........................... — 3.1 — — 102.5 1296.0 1 398.5 14.1 4.1
3 Koivisto ............................ _ — — 6.5 17.1 1 205.0 1 222.1 30. S 30.8
■ i Seiskari ............................. — — _ 11.6 15.3 52.9 68.2
5 Lavansaari ........................ — 0.4 — _ 2.9 93.2 96.1 _ _
6 Kuolema jä rv i.................... — — — 0.1 7-8.5 1134.3 1212.8 _ _
7 Uusikirkko ........................ _ — — 1.2 41.7 1 794.1 1 835. S 14.7 14.7
8 Kannelj ärvi ...................... — 12.0 12.0 — 9.3 585.0 594.3. _ _
9 Kivennapa ........................ — — — — 73.0 1 101.3 1174.3 48.0 48.0
10 Terijoki............................. — 9.8 — 0.3 55.6 1 742.6 1 798.2 _ _
11 Muolaa ............................. — — — 65.6 25.4 1 235.2 1 260.6 4.2 -
12 Äyräpää .................... . — 46.1 46.1 20.9 20.7 . 855.3 876.0 _ -
13 Heinjoki ........................... — — — 8.1 65.4 838.1 903.5 _
14 Valkjärvi........................... — — — — 27.5 709.6 737.1 79.8 79.8
15 Rautu ............................... — — 13.1 26.3 734.9 761.2 15.0 15.0
16 Sakkola............................. _ 52.5 — 7.9 71.4 675.2 746.6 _ _
17 Metsäpirtti ........................ _ — — — 32.6 576.4 609. o 16.2 16.2
18 Vuoksela........................... — — — — 24.0 264.1 288.1 _ _
18 Pyhäjärvi ......................... — — — 0.1 26.6 810.1 836.7 _ _
20 Räisälä ............................. 50. o 40.0 _ — 18.3 838.5 856.8 _ _
21 Käkisalmen mlk. — lk... — — — — 48.1 745.5 793.6 _ _
22 Kaukola ........................... s— — — 116.4 20.7 603.6 624.3 _ _
23 H iitola............................... — 45.6 — 32.4 101.9 1 064.6 1166.5 _ _
24 Kurkijoki ......................... — — — — 10.8 1 378.8 1 389.6 22.6 22.6
25 Parikkala ......................... — — — 8.4 18.6 963.3 981.0 3.8 3.8
26 Saari ................................. — 0.3 0.3 530.1 68.2 285.5 353.7 _ _
27 Simpele ............................. —- — — 0.6 28.6 412.8 441.4 _ —
2S Jaakkima ......................... — — — 136.3 12.1 i  067.7 1 079.8 63.0 63.0
29 Lumivaara ........................ 4.5 — 3.5 23.5 651.7 675.2 21.8 21.8
30 Sortavalan mlk. — lk. .. 55.9 3.0 — 3.3 115.2 3 561.0 3 676.2 57.0 57.0
31 Harlu ............................... — — — 3.3 65.6 1 703.0 1 768.0 55.2 55.2
32 Uukuniemi ........................ — — — 56.8 14.4 868.2 882.6 3.6 3.6
33 Ruskeala........................... — — — 0.9 28.1 , 1012.9 1 041.0 2.6 2.6
'34 Soanlahti........................... — — — 5.2 10.4 366.9 377.3 _ _
35 Suistamo........................... 15.9 — — — 96.2 -1248.3 1 344.5 _1 _
36 Korpiselkä ........................ — 0.3 — 62.4 12.6 446.5 459.1 — —
37 Suojiirvi ......................... — 1.8 — 157.8 112.0 2 550.7 2 662.7 51.0 51.0
38 Salmi ................................. — — — 86.8 347.9 1 694.1 2 042. o 19.6 8.0
39 Impilahti........................... — — — 2.6 69.4 2 058.9 2128.3 105.0 105.0
40 M ikkelin lääni —  S:t Michels 
län ................................ 162.2 282.7 242.0 221.9 781.7 26 719.3 27 501.0 188.9 138.9
41 Heinolan mlk. — lk............. — — — 14.6 19.7 874.4 894.1 _ _
42 Sysmä ............................... — 11.7 — 7.2 17.3 1139.2 1156.5 3.8 3.8
43 Hartola ............................. — — — 3.9 5.7 921.1 926.8 _ _
44 Luhanka ........................... — 2.3 _ _ 3.1 322.3 325.4 _ _
45 Leivonmäki....................... — — — 1.2 0.8 245.7 246.5 _ _
46 Joutsa ............................... — — — — 9.7 506.0 515.7 — —
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ster är 1934 (forts.) .— Recettes en 1934 (suite).
n  : 1 2  | 1 3
tu lot — Kapitalinkomster
1 ** 15 1 16 1 17 1 18 1 19 | 20 21 22 23
Lainanotto — Upptagna Iän ii63<58=-t wa  #  g- g,
E’»
BQ p-
g S*
< B•ö gct> P
5 *P Fr
B S
B g
■§
S
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendom
M
aa- ja m
etsätiloihin 
För jord- ocli skogs- 
| 
lägenheter
1 
Y
leisiin rakennuksiin 
För allm
änna byggnader
O
petustoim
en uudisrakennuk­
siin —
 För undervisningsvä- 
sendets nybyggnader
Sairaanhoidon uudisrakennuk­
siin —
 För sjukvärdens ny­
byggnader
K
öyhäinhoidon uudisrakennuk­
siin —
 För fattigvärdens ny- 1 
byggnader
M
uihin tarkoituksiin 
För andra ändam
äl
Y
hteensä
Sum
m
a
Y
hteensä
Sum
m
a
Tuloja kaikkiaan 
Sum
m
a inkom
ster
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
Dulovero asukasta kohden 
nkom
stskatt per invdnare
1 000 mk mk
26.S 244.6 20.2 - 20.2 291.6 2 040 .o 496.7 176 1
— 73.3 — — 8.1 — — — 8.1 95.5 2 452.8 601.6 194 2
— 35.6 — — 68.1 — — — 58.1 124.5 2 510.7 839.2 131 3
— — — — — __ — — — — 160.5 73.4 72 4
O.a — — — — — — — — 0.5 211.9 102.3 72 5
— 8.0 — — — — — — — 8.0 2 1 3 4 .5 572.7 208 6
— 30.4 — — — — — 100.O 100.0 145.1 3 368.8 959.3 173 7
— — 158.0 — — — --- — 158.0 158.0 1 322.2 451.7 149 8
— 639.3 — — 96.0 — — 96.0 783.3 3 316.0 998.0 110 9
— 38.6 — — — — — — 38.6 3 225.3 825.8 269 10
9.5 ■ 116.7 38.1 — — — __ 35.0 73.1 203.5 2 952.3 1 077.8 101 n
— 53.3 — — — — — — — 53.3 1 503.2 387.3 145 12
90.o 255.7 — — — _ — — — 345.7 1 672.6 261.7 242 13
— — 64.0 — 169.6 — — • --- 233.6 313.4 1 865.2 705.7 93 14
— 179.5 — — — _ — — — 194.5 1 7 8 1 .5 712.9 121 15
— 246.8 — — — — — — — 246.8 1 9 8 2 .6 583.7 119 16
2. S 74.6’ — — — — — — 93.0 1 2 3 0 .7 383.1 120 17
i 12.1 — — — — — — — 12.1 676.0 307.4 93 IS
18.8 150.4 — — ' --- — — — 169.2 2 023.5 681.7 110 19
15.4 582.0 — — — — — 150.0 ' 150.0 747.4 2 860.9 633.3 110 20
— — — — — — — — — — 1 721.4 486.6 201 21
— 60.1 — — — — — — — 60.1 1 509.6 435.2 148 22
— 58.3 — — — — — — — 58.3 2 520.8 616.0 141 23
127.2 340.7 €3.5 — 45.2 — — — 108.7 599.2 3 254.1 724.3 134 24
47.1 229.1 200.O — 7.0 — — — 207.6 487.C 2 869.8 728.0 90 25
•--- — ' — — — — .— — — — 1 315.8 326.4 77 20
— 9.0 — — — — — — — 9.0 881.0 265.4 161 27
— 185.0 — — 226.0 — — 66. S 282.8 530. s 2 560.2 625.3 125 28
— 24.5 2.2 — — — — — 2.2 48.5 1 3 7 2 .3 455.9 117 29
116.0 ■506.7 — — 114.0 — — — 114.0 793.7 7 642.7 1 990.5 180 30
— 34.5 — — 105.8 — 72.5 — 178.3 268.0 3 1 7 7 .3 719.5 245 31
— 177.6 250. o — — _ — — 250.0 431.2 2 005.9 532.0 155 32
41.2 148.8 4.0 __ — — — — 4.0 196.0 2 079.6 534.8 169 33
— — — — — — — — — 824.2 315.9 153 34
52.2 — 9 7 .0 1 — — — — — 97.0 149.2 2 617.8 811.5 152 35
— 62.3 — — — — — • — 62.3 1 0 1 8 .7 294.1 134 36
— 21.7 — — — — — 72.7 4  926.3 1 355.5 177 37
10.S 228.4 — — — — — 33.5 33.5 292.3 4 245.8 1 327.7 128 38
9.3
i
— — 175.0 — — 175.0 289.3 4 092.7 1 345.6 162 39
424.7
i
4 1 3 2 . s 473.fi 292.7 163. S 1 689.0 2 619.1 7 315.5 6« 880.O 14 393.0 149 40
— 184.5 — — — — — 115.0 115.0 299.5 1 950.9 478.1 142 41
— 3.0 — — — — — — — 6. s 2 316.6 737.5 124 42
16.1 . --- — — — 150.0 150. o 166.1 1 831.5 466.4 150 43
— 240.3 . --- — — — — — 240.3 884.1 207.0 164 44
— 55.0 — — _ — — — 55.0 494.3 146.5 135 45
— 217.3 — — — — _ _ 217.3 1 243.1 314.7 98 46
102
II a. Tulot vuonna 1931 (jatk.).— Inkom-
1
Lääni ja kunta 
L&n och komraun
Keskushallinto
Centraiförvaltning
3 I 4 ' 5 I 6 
Yleisten sosialisten menojen 
korvauksetVederlag för allmänna sociala
7 S 9 | 10
Opetus- ja valis* 
Undervisnings- och
Valtion osamaksut 
Bidrag av staten
; Valtiolta sotilasperheiden huol­
toon y.m. —
 Av staten för un- 
derstöd ät värnpliktigas familjer 
m. m.
M
uut tulot
< 
övriga inkomster
Yli teensä 
Summa
Kansakoulut — Folkskolor
Opettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner
t
Valtion määräosaiset 
1 
korvaukset 
Delersättningar av staten
M
uut tulot 
övriga inkomster
i| 
Yhteensä 
j 
Summa
1 0Ö0 mk
1 Mäntyharju........................................ 0.9 1.2 7.3 8.1 16.0 556.4 103.9 115.0 775.3
2 Pertuninaa.......................................... — 0.6 5.0 — 5.6 205.3 17.4 47.6 270.3
3 Ristiina .............................................. |0.02] 7.2 2.5 2.5 12.2 326.5 73.4 49.6 449.5
4 Anttola •.............................................. — 0.5 0.4 — 0.9 191.5 34.0 32.6 258.1
5 Mikkelin mlk. — lk............................. 6.9 2.0 6.1 [0.031 8.7 653.0 113.7 107.8 875.1
G Hirvensalmi ...................................... 1.7 1.2 5.5 8.2 14.9 384.3 70.8 35.6 490.7
7 Kangasniemi...................................... — 1.3 6.7 — 8.0 572.7 126.5 82.3 78L5
8 Haukivuori ........................................ 0.7 3.3 2.1 — 5 A 228.5 53.2 38.1 319.8
9 Pieksämäki ........................................ 8.5 2.5 5.0 — 7.5 535.0 95.8 114.6 745.4
10 Virtasalmi .................................. . — 7.2 — 7.2 177.2- 26.0 27.0 230.2
n Jäppilä............................................... — 1.0 0.2 1.2 185.8 31.9 17.7 235.4
12 Joroinen............................................. 0.5 4.5 3.1 — 7.6 476.1 134.0 158.1 768.2
13 Ju v a ................................................... 1.7 5.7 9.1 — 14.8 726.5 154.6 95.1 976.2
14 Puumala............................................. 1.8 6.9 8.3 — 15.2 326.5 70.5 43.3 440.3
1 5 Sulkava .............................................. — 4.0 8.9 0.3 13.2 396.0 92.9 51.5 541.0
16 Sääminki ............................................ — 16.0 7.9 0.3 24.8 643.0 141.4 83.9 868.3
17 Kerimäki............................................ 0.5 2.6 34.4 2.2 39.2 483.7 82.4 „ 170.1 636.2
18 Punkaharju........................................ l.G 0.5 4.4 — 4.9 259.1 45.8 48.1 " 353.0
19 Enonkoski.................................... . 1.0 3.6 — 5.2 171.8 31.0 . 20.7 223.5
20 Savonranta ........................................ - 4.2 5.6 9.8 156.2 88.9 24.7 269.8
21 Heinävesi .......................................... 1.6 4.5 6.0 10.5 484.6 134.8 83.2 702.6
22 Kangaslampi..........................^ .......... _ 1.2 2.2 3.4 158.0 33.9 13.1 205.O
23 Rantasalmi ........................................ 1.4 4.0 5.3 9.3 425.4 71.0 45.5 541.9
24 Kuopion lääni — Kuopio Iän............. 228.2 413.6 660. o 41.2 1114.8 20 864.7 4 962.0 3 537.3 29 364.0
25 Leppävirta......................................... 5.7 5.0 20.4 — 25.4 730.9 155.5 156.3 1 042.72 G Suonenjoki.......................................... 5.1 4.0 6.7- 4. S 16.1 579.6 100.2 45.1 724.9
27 Hankasalmi........................................ — 1.9 7.5 — 9.4 399.7 87.9 75.9 563.528 Rautalampi........................................ — 3.4 8. S — 12.2 426.6 94.4 81.5 602.5
29 Konnevesi.......................................... 0.6 1.4 7.7 — 9.1 319.9 67.4 49.6 436.930 Vesanto .............................................. — 11.8 2.7 — 14.5 298.3 42.4 55.9 396.6
31 Karttula ............................................ 1.4 3.9 11.7 — 15.6 393.1 58.0 72.2 523.332 Tervo ................................................. 4.2 2.0 5.5 — 7.5 257.6 49.7 38.3 345.6
33 Kuopion mlk. — lk........................... 14.0 5.8 11.9 _ 17.7 604.4 109.7 118.0 832.134 Siilinjärvi .......................................... 1.8 3.3 12.2 — 15.5 321.4 58.0 61.5 440.935 Riistavesi .......................................... 5.3 0.5 4.1 — 4.6 138.6 52.1 18.9 209.636 Vehmersalmi...................................... 2.4: 2.2 4.7 O.s 7.7 243.7 37.0 61.1 341. S37 Tuusniemi .......................................... — 1.0 9.1 — 10.1 396.4 101.5 49.3 547.238 Maaninka .......................................... 2.5 7.5 21.5 5. s 34.8 348.7 83.0 30.2 461.939 Pielavesi............................................. 17.4 10.8 23.3 2.1 36.2 787.2 219.0 62.1 1 068.3
40 Keitele............................................... 0.1 5.7 7a. — 13.1 285.6 52.0 25.9 364.1
41 Kiuruvesi............................................ 7.6 15.1 36.6 0.7 52.4 793.3 177.4 162.4 1133.142 Iisalmen mlk. — lk............................. — 30.4 29.0 59.4 756.3 191.3 121.5 1 069.143 Vieremä.............................................. 1.8 12.3 19.3 _ 31.6 422.4 102.1 43.2 567.744 Sonkajärvi.......................................... 7.0 8.4 21.7 — 30.1 478.0 84.7 81.7 644.445 Lapinlahti .......................................... 0.5 1.8 24.4 17.9 44.1 563.5 136.1 75.7 775.346 Niisiä ................................................. — 5.1 34. S — 39.9 531.7 126.8 75.0 733.5
47 Varpaisjärvi ...................................... 6.0 7.9 21.3 — 29.2 248.1 69.0 32.1 349.2
48 Muuruvcsi .......................................... 3-0 — 22.S — 22.8 286.3 69.4 44.0 399.749 Juankoski........................................... 10.7 0.9 7.9 — 8.8 163.6 36.3 11.S 211.7
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ster är 1934 (forts.).— Becettes en 1934 (suite).
11 12 
iustoimi
bildningaväsendet
13 14 15 j 16 
Terveyden- ja 
sairaanhoito 
Hälso- oc h sj ukvärd
17 18 19 ; 20
Köyhäinhoito
Battigvärd
21 22 23 ] 24 | 25 
Rakennukset ja maatilat 
Byggnader och jordlägen- 
heter
Kirjastot
Bibliotek >
K
aikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
t3
i s
•c e 
g pr . 
pt Eo
E3 5*tra s
«  |
O P
g w 
b S
n
V
altiolta 
A
v staten
---------------------------------------------1i
M
uilta kunnilta ja yksityisiltä ! 
A
v andra kom
m
uner och 
enskilda
K
öyhäinhoitolaitosten tulot 
Fattigvärdsinrättningarnas 
inkom
ster
M
uut tulot 
Ö
vriga inkom
ster
i
» d  
S S- 5 2
a sv>P*
R
akennus- ja tontti vuokrat 
H
yror för byggnader och tom
ter
1
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägcnheter
Y
hteensä
Sum
m
a
K
aikkiaan 
Inalles 
1
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
M
uu sivistystoim
i 
m
an bildningsverksam
het
Y
hteensä
Sum
m
a
1000 mk
3. s 3. s 779.1 98.0 34.3 3.2 50.8 64.0 18.5 17.3 153.8 24.8 391.8 416.0 1
— — — 270.3 5.9 5.9 0.8 6.5 32.9 14.S 10. s 65. s — 129.1 129.1 2
— — — 449.» 22.6 18.1 3.4 — 42.6 18.0 2.6 66.0 10. o 211.7 221.7 3
1.7 1,7 — 259.8 6.5 6.5 1.3 1.7 9.4 2.9 10.4 25.7 1.7 485.9 487.6 4
3.0 3.0 — 878.1 16.0 16.0 2.S 4.8 96.5 10.S 11.5 126.4 16.5 491.7 508.2 5
- - — — 490.7 114.2 34.2 1.5 3.3 19.6 15.6 6.0 46.0 64.9 145. S 210.7 6
7.0 6.3 — 788.5 89.5 31.8 2.4 18.3 107.8 10 .o 5 A 143.9 53.0 386.5 439.5 7
— — — 319.S 5.2 5.2 1.2 — 43.2 19.9 2.0 66.3 — 427.8 427.8 8
.... — __ 745.4 255.9 16.2 1.2 8.5 83.4 9.0 6.0 108.1 15.0 139.7 154.7 9
1.5 1.5 __ 231.7 9.1 9.1 1.4 — 6.8 __ 0.1 8.3 3.9 __ 3.9 10
0.1 __ — 235.5 6.7 6.7 0.3 — 18.1 — — 18.4 4.1 36.0 40.7U 1
2.7 2.7 — 770.9 117.3' 39.1 2.8 13.4 78.7 16.1 7.2 118.2 61.5 242.3 303.8 12
0.2 — 0.4 976.S 129.5 56.0 3.9 10.8 96.7 21.5 25.2 158.1 34.2 359.4 393.6 13
2,8 2.0 __ 443.1 33.5 17.9 1.4 12.5 73.3 22.6 5.2 115.0 11.2 243.5 254.7 14
1.9 1.9 __ 542.9 22.3 15.0 0.9 46.2 39.4 19.2 6.1 111.8 9.9 210.7 220.0 25
3.2 3.1 11.4 882.9 12.3 12.2 2.1 99.5 129.9 42.6 20.3 294.4 43.3 476.9 520.2 16
— — 16.3 652.5 24.6 19.1 0.8 43.1 58.5 28.5 3.0 133.9 6.7 311.3 318.0 17
9.4 4.7 — - 362.4 15.0 5.9 0.4 23.41 35.2 — — 59.0 19.7 96.5 116.2 18
1.1 1.1 — 224.6 5.0 5.0 1.6 2.9 15.6 — — 20.1 5.0 135.5 140.5 19
— — — 269.8 5.5 5.5 0.7 — 18.2 — — 18.9 17.4 19.0 36.4 20
3.4 3.0 706.0 117.8 41.0 2.4 — 42.6 19.6 7.5 72.1 48.7 181.8 230.5 21
1.1 l . i _ 206.1 12.2 12.2 0.2 — 1.6 — — 1.8 6.0 49.3 55.3 22
3.» 3.8 — 545. S 115.0 52.8 1.3 37.0 58.8 30.3 1 0 .o 137.4 17.7 502.8 520.5 23
157.4 150.5 0.1 29 521.5 2 342.« 1 038.9 62.5 668.4 2 238.9 730.0 435.S 4 1 3 5 .6 823.4 9 891.4 10 714.8 24:
5.0 4.7 __ 1047.7 134.3 52.4 4.3 7.3 98.5 27.9 16.8 154.8 24.1 348.0 372.1 25
— — — 724.9 126.3 33.4 2.4 37.3 69. S 40.1 15.0 164.0 35.5 211.5 247.0 26
— — 563.5 23.0 18.8 1.4 13.2 48.9 7.2 15.0 85.7 10.2 179.4 189.6 27
6.8 4.0 — 609.3 120.7 39.5 — 2.4 36.7 31.8 15.5 86.4 37.7 236.3 274.0 28
2.1 2.0 — 439.0 9.0 9.0 0.8 8.5 17.8 6.5 6.9 40.5 11.8 103.9 115.7 29
2.7 2.7 — 399.3 1 6 .0 1 15.9 0.7 2. S 36.1 32.8 3.8 76.2 12.6 178.5 191.1 30
3.4 3.4 526.7 17.5 14.5 1.7 — 22.4 17.8 5.2 47.1 15.4 213.8 229.2 31
2.8 2.8 __ 348.4 6.6 1 6.6 1.5 — 76.2 6.0 21.4 105.1 3.0 97.8 100.8 32
- - __ 832.1 3 1 .4 , 16.1 2.8 17.1 171.8 54.0 12.7 259.0 19.3 451.2 470.5 33
2.3 2.3 __ 443.2 6.7 6.7 0.6 — 4.3 3.7 3.5 12.1 4. S 181.5 186.3 34
1.1 1.1 __ 210.7 5.9 5.9 0.3 — 10.0 — — 10.3 1.0 21.0 22.0 35
2. s 2, S — . 344.6 11.7 9.3 1.4 — 14.1 — 1.0 16.5 7.3 141.9 149.2 36
— — __ 547.2 15.6 15.6 0.6 60.9 44.8 12.8 12.4 131.5 14.0 189.8 203.8 37
3.0 3.0 464.9 14.9 14.9 1.9 — 28.8 42.6 6.5 79.8 22.3 399.0 421.3 38
10.7 9.9 1 079.0 190.9 46.7 1.3 16.8 78.4 46.0 11.0 153.5 29.9 428.7 458.6 39
1.6 1.5 365.7 73.8 21.6 1.3 — 41.7 — 1.8 44.8 18.2 109.6 127.8 40
_ — _ 1133 .1 21.4 21.4 2.4 — 48.0 39.9 2.0 92.3 12.5 330.6 343.1 41
10.7 10.7 1 079. S 281.0 58.0 1.6 44.6 377.1 19.9 23.6 466. S 12.0 304.3 316.9 421
2.0 2.0 _ 569.7 18.1 18.1 0.7 3.7 29.6 — — 34.0 6.0 56.9 63.5 43:_ __ __ 644.4 21.9 18.4 ■0.5 40.0 75.0 — — 115.5 13.5 37.5 51.0 44
4.8 3.7 __ 780.1 16.1 16.1 3.0 2.3 66.0 15.6 4.0 91.5 14.5 337.7 352.2 45
__ __ __ 733.5 24.2 24.2 0.8 — 40.0 7.3 l . s 49.9 26.0 292.8 319.4 46
__ __ __ 349.2 6.1 6.1 0.8 6.6 28.5 15.6 4.5 56.0 12.1 199.0 211.1 47
1.3 1.3 __ 401.0 6.0 6.0 1.0 1.0 23.6 — 2.4 28.0 9.6 125.9 135.5 48
1.4 1.4 — 213.1 2 6 .0 1 17.9 1.0 2.2 35.0 5.2 3.6 47.0 5.5 237.3 242.8 49
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II b. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkoin-
1
Lääni ja kunta 
Län och komrtrun
Liikelaitokset
Affärsföretag
3 ; 4
Tiet, sillat, laiturit ja 
kentätVägar, broar, 
bryggor och planer Sekalaiset tulot 
Diverse inkomster
6 | 7 | 8
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering
9 10
Pääoma-
Valtionavut Statsbidrag (
Korot ja osingot 
ltäntor och dividender
Verot
Skatter
il
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Inalles
' Siitä valtiolta 
/ 
Därav av staten
Kaikkiaan
Inalles
Opetustoimen raken­
nuksiin —
 För under- 
visningsväsendets bygg- 
nader
1000 mk ' <
1 Mäntyharju....................... 16.9 1 207.1 1 224.0 31.0 31.0 I
2 Pertunmaa ........................ — — — 0.5 9.9 572.4 582.3 _ _ |
3 Ristiina ............................. — — — 0.4 8.4 694.1 702.5 _ _
4 Anttola ............................. — — — — 7.0 325.5 332.5 2.5 9 ",
5 Mikkelin mlk. — lk............. — — — 20.8 46.3 2 205.1 2 251.4 _
6 Hirvensalmi ...................... — — — — 10.4 788.7 799.1 _
7 Kangasniemi .................... — 1.7 — 1.6 26.0 1 353.0 1 379.0 — _
8 Haukivuori........................ — — — — 5.1 562.9 568.0 — __
9 Pieksämäki........................ — — — — 183.8 1 697.1 1 880.9 _ _
10 Virtasalmi.......................... — 170.0 170.0 0.1 23.5 387.3 410.8 _ _
11 Jäppilä ............................. — --. — — 7.2 408.0 415.2 — —
12 Joroinen ........................... 114.8 — — 124.9 162.5 ■ 1 117.5 1 28Ö.0 14.5 14.5
13 Ju v a ................................... — -- • — 6.3; 35.6 1 623.4 1 659.0 _ _
14 Puumala ........................... — — — 3.8 50.9 1135.0 1185.9 —
15 Sulkava............................. — 52.0 52.0 2.0 8.3 1 046.2 1054.5 70.0 70.0
16 Sääminki........................... — 20.0 20.0 15.6 30.9 2 239.1 2 270.0 _ _
17 Kerimäki........................... — 25.0 — — 15.2 927.2 942.4 4.1 4.1
18 Punkaharju....................... — — — 0.3 11.0 507.2 518.2 10.0 10. o
19 Enonkoski ........................ 9.1 — — 2.4 9.1 379.0 389.0 — _
20 Savonranta....................... — — — 5.8 4.5 371.7 376.2 • _ _
21 Heinävesi .......................... 21.1 — — 0.4 26.4 1 293.6 1 320.0 _ _
22 Kangaslampi .................... — — — 9.7 4.4 479.4 483. s — —
23 Rantasalmi........................ 17.2 — — 0.4 22.1 1 389.2 1411.3 3.0 3.0
24 Kuopion lääni — Kuopio län 18.5 177.3 153.0 737.6 1 782.9 56 303.7 58 086. o 1 404.9 1 222.il
25 Leppävirta ........................ — lOO.-o lOO.o 282.2 66.4 2 348.3 2 414.7 8.4 8.4
26 Suonenjoki ........................ — 0.1 — 1.6 27.8 1 826.s • 1854.6 — —
27 Hankasalmi ...................... — — — 0.5 19.0 1217.6 1 236.6 — —
28 Rautalampi........................ — — — 3.0 28.5 1179.2 1 207.7 —
29 Konnevesi.......................... — — — 2.2 21.8 745.9 767.7 — —
30 Vesanto ............................. — _ - 35.9 17.7 810.5 828.2 — _
31 Karttula ........................... — — — — 21.7 1 000.1 . 1 021. S — —
32 Tervo................................. — — — — 15.3 561.7 577.0 _ _
33 Kuopion mlk. — lk............. — — — 1.1 23.4 2 197.9 2 221.3 4.0 4.0
34 Siilinjärvi .......................... — — — — 30.8 793.5 824.3 — —
35 Riistavesi .......................... _ — — — 38.1 437.4 475.5 _ —
36 Vehmersalmi .................... — 2.1 — — 18.6 550.5 569.1 18.0 18.0
37 Tuusniemi.......................... — — — 2.6 12.3 745.7 758.0 —
38 Maaninka .......................... — 0.6 — 1.5 16.7 1 203.3 1 220.0 —
39 Pielavesi ........................... — 20.9 — 16.1 61.6 1 627.0 1 688.0 55.5 55.5
40 Keitele............................... _ — — 8.5 24.8 812.9 837.7 40.0 40.0
41 Kiuruvesi .......................... — 28.0 28.0 — 39.5 2 082.5 2122.0 22.2 22.2
42 Iisalmen mlk. — lk............ — — — 6.6 55.8 1 906.7 1 962.5 5.4 5.4
43 Vieremä ........................... — — — — 11.8 899.9 911.7 35.0 35.0
44 Sonkajärvi ........................ — — — — 82.4 1 303.6 1 386.0 4.0 4.0
45 Lapinlahti.......................... — — — 3.9 24.6 1 530.6 1 555.2 38.0 38.0
46 N ilsiä................................. — 25.0 25.0 59.3 10.8 1176.2 1187.0 — —
47 Varpaisjärvi ...................... 1.7 — — — 21.1 919.5 940.6 — -r-
48 Muuruvesi.......................... — — — 12.2 8.8 877.2 886.0 — —
49 Juankoski........................... — — 20.0 3.9 513.5 517.4 — —
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ster är 1934 (forts.). — liecettes en 1934 (suite).
I 11 | 12 I 13 
tulot — Kapitalinkomster
14 15 16 17 i s 19 20
g
 
Tuloja kaikkiaan 
Sum
ina inkom
ster
22
e
5 ^< p:
» <<
E- Eet> p CS
co 
Tulovero asukasta kohden 
j ^ 
** 
Inkom
stskatt per invänare 
1 S1 
i
R
ahapääom
an käyttö 
A
nvändning av penningkapital
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendom
Lainanotto — Upptagna Iän
Y
hteensä
Sum
m
a
M
aa- ja m
etsätiloihin 
För jord- och skogs- 
lägenheter
Y
leisiin rakennuksiin 
För allm
änna byggnader
O
petustoim
en uudisrakennuk­
siin —
 För undervisningsvä- 
sendets nybyggnader
Sairaanhoidon uudisrakennuk­
siin —
 För sjukvärdens ny­
byggnader
K
öyhäinhoidon uudisrakennuk­
siin —
 För fattigvärdens ny­
byggnader
M
uihin tarkoituksiin 
För aiulra ändam
äl .
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
o5.n 62.0 150.0 212.0 298.9 . 2 987.9 788.7 122 ' 7 !
5.0 59.1 — — — — 17.0 17.0 81.1 1 1 4 0 .6 240.7 128 2
— — — — — — — — — — 1 475.5 427.7 114 3
i — 35.2 — — — — — — — 37.7 1 1 5 0 .7 238.8 105 4
3.8 221.4 — — — — — 350.1 350.1 575.3 4  392.4 800.4 186 5
-— — — — — _ — — — 1 6 7 7 .3 499.3 123 6
— 111.0 — — — 111.0 2 962.7 763.0 125 7
— 16.7 — — — — — 16.7 1 409.9 292.3 139 8
92.4 379.3 — — — — 800. o 800.0 1271 .7 4 432.7 663.0 244 9
10.7 — 84.5 — — — — 6.9 : 91.4 102.1 943.2 391.0 133 10
— 31.0 — — — — — — — 31.0 748.7 225.4 141 1 1
143.4 491.0 — — — — — — — 648.9 3 486.9 687.4 174 12
64.0 43.4 50. o — — — — — 50.o 157.1 3 497.2 962.7 130 13
• - 97.1 — — — — — — — 97.1 2 1 5 0 .1 445.2 179 14
— 180.4 50 .o — 140. o — 163 .s lOO.o 453.8 704.2 2 723.5 687.5 151 15
— 425.0 — .... — — — — — 425.0 4 465.2 943.7 226 16
309.2 82.2 — — — — — 82.2 395.5 2 531.6 669.4 125 17,
; — 30.5 145.5 60. o — — 205.5 246.0 1 3 2 3 .6 35 3 .S 141 IS*
i •— 186.4 50.0 — — — — 50.0 236.4 1 0 3 2 .3 217.0 124 19
1 2.5 ■ 153.0 — — — — — 156.1 878.5 260.4 114 20
— 429.3 — — 24.7 — — 24.7 454.0 2 934.0 673.9 152 2 1
— 10.0 — — ____ — — — 10.0 782.3 208.6 185 22
86.3 167.2 11.4 — 6.o — — 17.4 274.4 3 032.7 602.3 162 23
, 481.4 7 467.S 1 425.0 219.1 1 670.O 50.0 100.0 1 2 1 2 .5 4 677.2 13 981.3 121 058.7 30 398.0 167 24
i --- 357.7 — — 16.S — — — 16.8 382.9 4 919.8 1 0 8 4 .6 190 25
i  — — — — — — — — — — 3 140.3 761.S 232 26
— 53.5 — — — — — — 53.5 2 1 6 1 .8 529.0 161 27
— 310.8 — — — _ — — — 310.S 2 624.1 579.1 198 28
— 217.5 — — — — — — — 217.5 1 601.3 415.9 165 29
9. S 152.2 190.0 — — — — — 190 .o 352.0 1 913.2 376.6 177 30
7.4 295.7 — — _ — — — — 303.1 2 1 6 2 .4 484.0 197 31
35.0 75.0 — ____ - — — — — 1 1 0 . 0 1 259.6 324.2 153 32
— 29.5 — _  . — — — — 33.5 3 880.0 769.0 236 33
— 264.4 — — — — «----- — — 264.4 1 754.3 403.9 158 34
— 373.0 — — — — — — — 373.0 1 1 0 7 .3 202.3 163 35
— 232.9 — — — — — — 251.5 1 354.8 318.3 132 36
0.4 7.0 — ___ — — — — 8.0 1 6 7 6 .8 584.5 116 37
— 120. o — ____ — — — — 120.0 2 360.3 478.6 216 38
— 218.0 297.5 — 91.5 — — 16.5 405.5 679.0 4 3 4 0 .2 1 1 8 4 .2 143 39
— 71.8 ____ ____ 80. o 50.0 — lOO.o 230.o 341.8 1 8 1 3 .3 415.3 183 40
— 4.5 45.0 — _ — — 200.O 245.0 271.7 4 071. G 1 094. o 164 41
— 37. S ____ ____ 102.0 — — — 102.0 145.2 4 318.2 1 125 .7 152 42
45.2 266.1 67.7 — 56.0 — — — 123.7 470.0 2 1 0 0 .4 614.9 143 43
— 46.4 ____ — 8.0 — — — 8.0 58.4 2 314.3 655.2 156 44
— 3.5 — — 56.0 — — — 5"6.o 97.5 2 941.1 785.9 155 45
— 347.2 ____ ____ — ____ — 250.O 250.0 597.2 3 035.4 747.6 141 46
— 113.2 — — — — — — 113.2 1 713.1 3 5 9 .0 163 47
— 100 .o — — — — — — • ------ lO O .o 1 594.5 3 8 6 .8 195 48
— 28.9 - — — — — . — 28.9 1 1 1 5 .3 2 3 0 .2 261 49
2 9 9 0 , - 3 7 14
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II a. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkoin-
1j
11Ij
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Keskushallinto
Centralförvaltning
3 | 4 | 6 | 6 
Yleisten sosialisten menojen 
korvauksetVederlag för allmänna sociala
7 8 9 10
Opetus- ja valis 
Undervisnings- oci
j 
Valtion osamaksut 
| 
Bidrag av staten
; Valtiolta sotilasperheiden huol­
toon y.m. —
 Av staten för un-' 
derstöd At värnpliktigas familjer 
. 
m. m.
M
uut tulot
, 
övriga inkomster
Yhteensä
Summa
1
Kansakoulut — lTolkskolor
! Opettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner
ö
a  ^5 p
6 g 
f o  §
B‘< H'•llQpg.
B&S ^1« ptP O o <1 ^ 8  toa  g-S- S-n
M
uut tulot 
övriga inkomster
Yhteensä
Summa
1 000 mk
l K aavi................................................. 19.4 6.0 25.4 353.1 73.4 53.3 479.8
2 Säyneinen .......................................... — 2.4 4.4 _ 6.8 156.2 42.3 22.S 221.3
3 Polvijärvi .......................................... 12.4 .2.8 23.7 — 26.5 520.s 111.9 77.5 710.2
4 Kuusjärvi .......................................... 2.9 0.5 14.5 0.7 15.7 337.9 108.6 95.2 541.75 L iperi................................................. 4.2 2.2 18.7 0.4 21.3 741.4 141.6 95.2 978.2
o Kontiolahti ........................................ 5.1 5.6 8.5 0.5 14.6 545.8 125.3 82.2 ' 753.3
7 Piclisensuu......................................... 3.4 1.3 8.5 1.5 11.3 276.5 62.7 99.9 439.1S Rääkkylä............................................. 6.4 3.2 14.6 — 17.8 362.0 78.1 52.1 492.2
9 Kitee ................................................. — 5.0 13.2 — 18.2 539.4 92.3 91.4 723.1
10 Kesälahti............................................ — 1.6 9.6 — 11.2 244.5 52.4 28.0 324.9
n Pälli jä rv i ............................................ — 0.4 12.4 — 12.S 224.2 51.0 22.5 297.7
12 Tohmajärvi.................................r.... 1.8 3.6 6.5 — 10.1 407.5 91.9 64.1 563.5
13 Värtsilä ............................................. 4.5 — 11.6 — 11.6 312.4 70.5 71.6 454.5
14 Kiihtelysvaara .................................. 9.3 1.4 5.2 — 6.6 304.6 63. S 41.2 409.615 Pyhäselkä .......................................... 2.3 4.7 5.0 1.5 11.2 229.6 64.3 40.1 334.036 Ilomantsi............................................ 11.0 55.4 16.2 — 71.6 748.9 261.8 175.4 1186.117 Tuupovaara ........................................ — 3.6 3.5 — 7.1 261.9 60.3 46.0 368.2
18 E no .............■....................................... 0.5 3.3 8.3 1.0 12.6 521.2 86.9 78.0 686.119 Pielisjärvi .......................................... 0.7 19.2 22.3 . 3.5 45.0 1077.8 312.5 347.0 1 737.3
20 Juuka ................................................. 10.G 79.9 31.4 — 111.3 720.3 288.4 124.7 1133.421 Rautavaara........................................ 17.7 12.7 9.4 _ 22.1 243.3 66.6 19.6 329.522 Nurmes ............................................. 12.0 26.5 18-0 — 44.5 713.4 229.1 121.9 1 064.423 Valtimo .............................................. 26.3 6.2 5.5 — 11.7 247.1 64.8 38.4 350.3
24 Vaasan lääni — Vasa lä n .................. 122.2 413.4 552.4 62.7 1028.5 30 952.8 6 624.8 5 093.1 42 670.725 Siipyv — Sidcby ............................... — 1.0 4. S — 5.8 226.0 52.3 25.7 304.026 Isojoki ................................................ 0.9 1.2 2.7 — 3.9 343.0 64.1 15.51 422.627 Lapväärtti — Lappi jä rd .................... — 1.3 6.5 3.9 11.7 428.4 62.3 34.6 525.32S Tiukka — Tjöck.................................. — — 0.7 — 0.7 108.7 26.3 17.0 152.029 Karijoki-............................................. — 2.5 — 2.5 250.9 51.9 76.7 379.5
30 Närpiö — N ärpes............................... 0.8 1.0 4.6 3.0 1 8.6 756.3 165.9 21.7 943.931 Ylimarklui — Övermark.................... 0.2 0.2 — — 0.2 209.9 27.1 20.5 257.5
32 Korsnäs .............................................. 1.4 1.6 2.6 — 4.2 394.4 47.5 128.8 ' 570.7
33 Teuva ................................................. 0.7 1.8 15.6 — 17.4 502.2 80.6 69.0 651.8
34 Kauhajoki.......................................... 1.4 6.7 15.0 18.4 40.1 970.8 210.9 156.5 1 338.2
35 K urikka.............................................. 1.4 0.6 18.4 — 19.0 577.0 106.1 98. s 782.5
36 Jalasjärvi .......................................... 0.6 4.6 6.9 — 11.5 821.8 153.5 160.3 1135.6
37 Peräseinäjoki...................................... 1.3 5.7 5.6 — 11.3 381.1 59.4 49.1 489.6
38 Ilmajoki............................................. 1.6 1.4 7.6 — 9.0 821.2 180.6 119.7 1 121.5
39 Seinäjoki ............................................ — 0.4 4.2 — 4.6 225.1 47.2 49.7 322.0
40 Ylistaro .............................................. 5. S 16.9 15.4 — 32.3 595.5 122.0 107. o 824.541 Isokyrö .............................................. 0.2 2.2 5.9 — 8.1 462.9 108.7 • 69.6 641.242 Vähäkyrö ............................................ 3.3 0.4 2.9 — 3.3 288.1 64.1 40.3 392.5
43 Laihia................................................. — 3.0 11.3 — 14.3 473.5 112.4 67.6 653.544 Jurva ............................................................................................................... — 0 . 1 11.2 — 11.3 267.3 56.9 31.8 356.0
45 Pirttikvlä — Pörtom .......................................................... — — — — ____ 191.6 25.3 14.4 231.3
46 Petolahti — Petalaks ..................................................... — 0.2 0.9 2.5 3.6 141.1 10.3 9.6 161.047 Bergö ............................................................................................................... 1.4 — 3.2 — 3.2 58.7 12.0 5.5 76.2
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ster är 1934 (forts.). — Recettes en 1934 (suite).
11 \ 12 
justoimi
bildningsväsendet
13 14 15 I 16 
Terveyden- ja  
sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
17 18 19 | 20
Köyhäinhoito
Fattigvärd
21 22 23 | *24 | 25 
Rakennukset ja  m aatilat 
Byggnader och jordlägen- 
heter
Kirjastot
Bibliotek
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
hct
Y
hteensä
Sum
m
a
K
aikkiaan
| 
Inalles
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
W
g hi g  <*> 
*Ö g 
oo £. PTc2. 
§• 2. 
53 s" 
^  SO P g
B Ö 
**’ •f
V
altiolta 
1 
A
v staten
M
uilta kunnilta ja yksityisiltä 
A
v andra kom
m
uner och 
enskilda
S S
„ . I lg. 3.2. 
t& S .
O) ej- OS CD
o T(n 3
Se-3 3
g o
M
uut tulot 
övriga inkom
ster
Y
hteensä
Sum
m
a
R
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1 000 mk
2.5 2.5 482.3 103.S 52.5 1.0 75.7 21.5 i i . i 109.3 7.7 236.0 243.7 1
— — — 221.3 5.2 5.2 1.0 — 16.1 __ 17.1 7.3 16.s 24.1 2
3.0 3.0 — 713.2 28.3 19.9 0 .6 7.6 16.5 4.9 3.0 32.6 18.5 212 .8 231.3 3
1.7 1.7 — 543.4 20.7 11.1 1.4 6 .0 37.0 12.9 13.9 71.2 8 .8 173.6 182.4 4
— 0.1 978.3 142.0 46.1 2.0 — 40.8 20.5 12.0 75.3 7.5 487.5 495.0 0
4. S 4.7 — 758.1 23.9 23.9 1.2 6.5 38.1 17.8 14.6 78.2 12.1 154.4 166.5 6
2.7 2.6 — 441.8 14.2 6.6 0.7 63.3 64.7 10.6 1.8 141.1 77.8 64.2 142.0 7
2.3 2.2 494.5 33.9 33.9 0.1 53.1 20 .2 8.9 8.0 90.3 22.7 177.6 200.3 S_ - 723.1 17.6 17.6 0.7 17.7 15.6 17.0 9.6 60.6 32.5 167.0 199.5 9__ 324.9 14.8 14.8 0.3 — 4.4 4.5 1.5 10.7 19.7 90.5 1 1 0 .2 10
1.4 1.4 — 299.1 6.2 6.2 0.4 21 .8 8 .8 — — 31.0 5.2 0.3 5.5 n
2.4 2.4 — 565.9 17.6 17.6 1.3 22.3 64.7 37.3 25.2 150.8 7. S 305.7 313.5 12
2 .8 2.8 — *457.3 6.7 6.7 0 .8 0.5 48.3 11.5 23.1 84.2 14.0 280.7 294.7 13
24.0 24.0 — 433.6 15.0 9.0 0.5 3.7 19.2 — 9.0 32.4 10.4 134.9 145.3 14
1.7 1.7 — 335.7 23.5 13.9 3.0 — 45.0 lO .s 2.0 60.8 7.1 239.4 246.5 15
5.0 5.0 — 1 191.1 126.1 43.7 1.8 34.2 39.4 3.8 14.9 94.1 79.4 303.6 383.0 16
— 368.2 20.7 11.1 0 .6 — 25.2 — 5.5 31.3 3.7 47.2 50.9 17
— — — 686 .1 137.0 44.2 1.2 — 18.1 30.2 l . s 51.3 18.4 218.3 • 236.7 18
11.0 11.0 — 1 748.3 241.1 70.7 5.4 3.5 64.0 25.0 61.9 159.8 30.3 357.3 387.6 19
10.9 10.7 — 1144.3 80.3 32.9 1.6 8.0 . 37.8 15.3 8.0 70.7 33.2 260.4 293.6 20
2.8 2.8 — 332.3 12.0 12 .0 0.1 0.5 1.3 22 .6 3.6 28.1 3.1 96.7 99.8 21
11.1 10.9 — 1 075.5 19.0 19.0 1.0 77.3 68.5 8.5 19.0 174.3 13.3 304.2 317.5 22
2.8 1.8 — 353.1 7.2 7.2 1.0 — — 23.5 7.0 31.5 2.3 148.4 150.7 23
193.2 173.3 2.3 42 866.2 3 779.4 1 4 4 1 .3 137.8 566.7 2 472.2 424.0 594.6 4 1 9 6 .2 985.7 6 1 1 8 .4 7 104.1 24
— — 304.0 12 .0 6.5 0.7 — 11.0 — . 3.3 15.0 1.0 ___ 1.0 25
— — — 422.6 92.7 24.8 1.4 — 11.5 — — 12.9 9.4 23.2 32.6 26
5.2 5.2 — 530.5 14.9 11.3 1.9 0.9 30. o — 4.0 36. S 3.5 19.7 23.2 27
— — — 152.0 11.1 0.1 0.3 — — 8.8 9.1 __ __ __ 28
— — — 379.5 6.5 6.5 0.9 — 16.S 6.6 4.5 28.S 12.5 2.7 15.2 29
7.4 4.4 — 951.3 225.7 59.3 2.7 15.2 60.5 — 16.4 94.8 17.5 33.0 50.5 30
1.9 1.9 — 259.4 16.2 8.2 0 .6 — 8.7 — 0.7 10 .0 6.2 0.7 6.9 31
2.0 1.6 — 573.3 15.8 6.6 1.5 — 1.9 — 1.4 4.8 2 .S ___ 2 .8 32
3.7 3.5 — 655.5 20.7 14.7 3.3 30. o 39.9 1 . 0 2.4 76.6 16.9 94.6 111.5 33
6.0 6.0 — 1 344.2 178.3 61.4 5.7 4.8 34.2 26.4 20.1 91.2 25.1 259.9 285.0 34
— — — 782.5 136.9 33.1 3.5 2.4 35.1 — 18.7 59.7 25.4 122.21 147.6 35
— — — 1 1 3 5 .6 299.7 55.6 4.4 — 87.4 0.2 5.0 97.0 15.0 120.5 135.5 36
4.7 3.1 — 494.3 7.3 7.0 1.2 — 26.6 — — 27.8 11.6 48.5 60.1 37
1.1 6.3 — 1 1 2 8 .6 23.0 17.0 6.1 0.9 33.2 49.1 17.3 106.6 12.0 254.6 266.6 38
l . s 1.8 — 323.S 7.7 5.5 0.5 — 20.5 — 6.4 27.4 _ 50. o 50. o 39
10.5 6.5 — 835.0 99.6 24.9 3.4 10.1 80.9 8.2 19.6 122 .2 26.1 165.4 191.5 40
3.6 3.1 — 644.8 21.7 15.7 8.1 23.4 75.4 1 0 . 0 2.0 118.9 10 .8 202 .6 213.4 41
4.2 4.2 — 396.7 14.9 7.0 — 2.2 37.S 2.8 5.4 48.2 9.7 204.2 213.9142
3.9 3.9 — 657.4 34.3 24.2 3.2 — — 28.5, 31.7 21.5 77.0 98.5 ¡43
— — — 356.0 5.9 5.9 0.9 — 47.5 — 4.2 52.6 2.0 41.9 43.9144
1.7 1.7 — 233.0 13.7 6.5 — — 24.2 — — 24.2 — 8.7 8.7)45
1.8 l . s — 162. S 8.2 5.1 0.4 — 2.4 — 3.6 6.4 3.1 ___ 3 .1 14 6
0.7 0.7 — 76.9 23.7 15.7 0.5 — ____ — — 0.5 — — — 47
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1 000 mk
1 Kaavi ............................... 21.1 10.3 1 105.2 1 115.5 132.0
2 Sävneinen......................... — — — 29.1 326.8 355.9 14. S 14. S
3 Polvijärvi ......................... — — 0.5 46.3 1 1 8 4 .4 1 230.7 14.5 14.5
4 Kuusjärvi ......................... — — — 16.4 59.9 1 088.4 11 4 8 .3 44.0 44.0
5 Liperi................................. — — 4.6 47.8 1 386.8 1 434.6 90.0 83.3
G Kontiolahti....................... — — 2.5 40.8 1 357.5 1 398.3 11.5 11.5
7 . Pielisensuu ........................ — 0.3 — 30.3 49.0 1 208.7 1 257.7 ____ ____
8 Rääkkylä ......................... — — — 2.1 19.4 900.6 920.0 54.2 30. o
9 Kitee ................................. — — — 29.6 16.7 951.9 968.6 58.8 58.8
10 Kesälahti ......................... — — — 1.5 34.2 440.6 474.8 ____ ____
11 Pälk jä rv i........................... — — — — 37.4 419.5 456.9 ____
12 Tohmajärvi........................ — — — 10.3 14.2 764.9 779.1 ____
13 V ärtsilä............................. 4.3 — — 34.7 35.2 1 295.3 1 830.5 ____
14 Kiihtelysvaara.................. — — — — 15.5 501.6 517.1 — ____
15 Pyhäselkä ......................... — — — — 22.0 577.9 599.9 — —
16 Ilomantsi........................... 12.5 — — 6.4 219.0 2 234.9 2 453.9 193.0 193.0
17 Tuupovaara ...................... — — — 0.6 26.2 632.0 658.2 — —
18 Eno .................................. — — — 0.3 67.7 1 1 4 9 .4 1 217.1 102.S 102.S
19 Pielisjärvi .......................................................... — — — 65.0 . 95.4 4 1 6 8 .5 4 263.9 202.5 182.5
20 Juuka.............................................................................. — — — 4.5 56.7 1 851.9 1 908.6 61.6 61.6
21 Rautavaara ..................................................... — 0.3 — 2.7 35.9 654.9 690.8 17.1 17.1
22 Nurmes .................................................................. — 47.3 77.1 2 1 7 6 .2 2 253.3 149.1 149.1
23 Valtimo ................................................. ................ — — — 23.9 657.8 681.7 27.9 27.9
24 Vaasan lääni — Vasa län . . 49.5 741.0 682.1 644.7 1 613.9 60 058.7 61 667.0 828.6 776.3
25 Siipyy — Sideby ................................. — — — — 3.2 305.5 308.7 2.4 2.4
26 Isojoki ...................................................................... — 140.0 140.0 — 12.3 555.1 567.4 14.5 14.5
27 Lapväärtti — Lappi järd . . — — — 0.1 18.4 541.4 559.8 12.6 12.6
28 Tiukka — Tjöck ............. — — — 5.3 188.7 194.0 13.1 13.1
29 Karijoki ........................... 20. o 20.0 12.3 2.7 492.3 495.0 _ —
30 Närpiö — Närpes ................................. — — — 0.4 11.3 1 029.9 1041 .2 2.4 2.4
31 Ylimarkku —  Övermark . . — — — 3.7 1.2 285.8 287.0 ____ ____
32 Korsnäs .............................................................. — 2.3 — 1.2 17.9 331.2 349.1 — —
33 Teuva ...................................................................... — 9.0 — 1 . 0 8.3 812.7 821.0 — —
34 Kauhajoki.......................................................... — 2.6 — — 25.6 10 6 8 .1 1 093.7 96.6 96.6
35 Kurikka ................................... — — — — 70.6 885.7 956.3 52.5 62.5
36 Jalasjärvi ................................. — — — 0.3 43.6 11 7 1 .1 1 214.7 56.9 56.9
37 Peräseinäjoki .......................... — — — — 11.G 577.8 589.4 9.0 9.0
38 Ilmajoki ................................... — — 0.7 60.7 1 693.3 1 754.0 19.6 19.6
39 Seinäjoki................................... — — — — 8.8 344.7 353.5 — —
40 Ylistaro ...................................... 24.3 12.9 — 26.9 229.0 1 312.3 1541 .3 — —
41 Isokyro ...................................... — — — l . i 10.3 831.8 842.1 1.6 1.6
42 Vähäkyrö ................................. — — — 2.0 12.2 625.8 638.0 — —
43 Laihia ........................................ — — — 4.0 13.S 951.9 965.7 ____ —
44 Jurva .......................................... __ 114.0 114.0 22.4 8.1 409.7 417.8 ____ ____
45 Pirttikylä —  Portoin .................... — 0.2 — 3.7 3.5 200.5 204.0 ____ ____
46 Petolahti —  Petalaks .................... — 49.4 48. S 3.7 ____ 159. G 159.G ____ ____
47 Bergö .......................................................................... — — — 0.2 0 . 1 ■ 56.0 56.3 — —
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I
12.1 20.0 40 0 .o 40 0 .o 564.1 2 665.2 714.0 158 1
— — — — — — ____ — 14.8 645.2 225.3 113 2
— 49.3 79.1 — 24.0 — — — 103.1 166.9 2 442.4 704.2 151 3
12.1 0.3 — 81.4 — — 81.4 137.8 2 1 3 8 .8 524.3 207 4; ____ . 380.7 64.9 _ 118.0 — 100 .o ____ 282.9 753.6 3 908.0 1 040.0 122 5
— 263.9 32.6 — — — — 100.O 132.6 I 408.0 2 855.2 731.8 181 6
____ 0.9 — — — — — — — 0.9 2 043.0 421.5 251 7
— 103.3 181.7 — 50.0 — — ____ 231.7 389.2 2 1 5 4 .5 607.3 141 8
9.0 96.0 — 219.1 94.0 — — — 313.1 476.9 2 494.1 744.0 76 9
— 291.5 97.0 — — — — — 97.0 388.5 1 3 3 6 .6 322.9 107 10
— 9.8 — — — — — — — 9.8 821.3 317.4 158 11
— 39.7 45.8 — — — 4 5 .S 85.5 1 9 3 4 .6 551.8 119 12
1 ------ 5.1 — ____ — - ------ - r - — 5.1 2 233.6 409,0 250 13
| ------ 220.5 — — — — — 15.0 15.0 235.5 1 3 9 4 .8 411.7 128 14
1 • - - 191.1 — — • — — — — 191.1 1 471.0 319.2 136 15
1 ------ 164.6 — — 188.0 — — — 188.0 545.6 4 895.3 1 413.8 187 16
— 128.8 — _ — — — — — 128.8 1 265.8 340.4 152 17
— 40.0 — — 175.7 — — — 175.7 318.5 2 660.1 766.7 128 18
— 667.8 — — 280.0 — — — 280.0 1 1 5 0 .3 8 061.7 1 719.5 220 19
22.3 476.8 255.5 — 77.0 — — — 332.5 893.2 4 517.1 1 233.2 173 20
— 276.3 — — — — — ____ — 293.4 1 499.2 364.4 148 21
200.O 10.8 68.2 — 137.2 — — 131.0 336.4 696.3 4  639.7 1 243.3 206 22
78.1 303.1 — — 35.0 — — — 35.0 444.4 1 706.0 360.5 153 23
e o a .i 4 201.4 470.3 _ 1 034.8 150.0 _ 608.6 2 263.7 7 896. S 130 096.2 42 240.4 126 24
— 17.5 — — — — — — — 19.9 666.4 293.0 94 25
— 37.2 — — 31.0 ------' — — 31.0 82.7 1 355.7 590.3 93 26— — — — 25.3 — — — 25.3 37.9 1 214.9 528.5 97 27— — — — 73.2 '------ — _ 73.2 86.3 453.2 148.9 129 28— — — — ------’ — — löO.o 150.0 150.0 1 1 0 9 .8 331. S 125 29— 4.5 — — — — — — — 6.9 2 380.2 1 009 .1 99 30— 19.0 — — — 80.0 — — 80. o 99.0 682.6 247.3 93 311.0 _ _ — — _ — _ — 1.0 955.9 454.3 70 32— 78.1 — — — — — — — 78.1 1 791.5 648.4 94 33
____ 59.7 — — 185.9 — — — 185.9 342.2 3 378.7 1 372.2 64 34— 153.0 — — 79.0 — — — 79.0 284.5 2 387.9 790.7 79 35
— ’ 1.8 — — — — — — — 58.7 2 953.6 1 099.3 80 36
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — 9.0 1 200.5 470.9 90 37
____ 103.5 ____ ____ ____ — — — — 123.1 3 413.2 1 054.6 122 38
45.0 — ____ — — — — — — 45.0 812.0 284.2 134 39
____ 53.0 ____ ____ ____ ____ — — — 53.0 2  944.8 791.3 130 40_ 51.0 _ _ _ _ _ _ — 52.6 1 9 0 2 .9 623.5 91 41_ _ _ _ — _ — — — — 1 320.9 368.9 114 42_ 41.3 _ _ _ _ — — — 41.3 1 8 4 7 .2 628.3 100 43_ 41.7 _ — _ _ — — — 41.7 1 065.6 455.4 83 44
21.6 _ _ _ _ _ _ _ _ 21.6 509.1 225.1 59 45_ _ _ _ _ _ *_ _ — — 396.8 208.2 67 46
— — — — — — — — — — 162.0 90.3 58 47
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Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 Maalahti — Malaks ........................... 0.2 0.9 1.2 1.1 3.2 341.7 79.7 51.6 473.0
2 Sulva — Solv .................................... — 0.2 — 4.5 4.7 188.8 26.7 20.7 236.2
' 3 Mustasaari — Korsliolm........... ------ — 2.1 18.1 — 20.2 808.3 179.2 193.3 1180.8
4 Raippaluoto — Replot ...................... --■ — — 1.2 1.2 204.4 26.1 36.5 267.0
5 Björköby............................................ — — — — — 49.7 „4.2 5.0 58.9
6 Koivulahti — Kvevlaks .................... 0.7 — l.i — 1.1 306.8 54.1 79.4 440.3
7 Maksamaa — Maksmo....................... ro.o2i 1.3 l.i — 2.4 161.4 16.7 39.9 218.0
8 Vöyri— V örä .................................... — 2.5 2.2 0.4 5.1 518.1 79.7 44.4 642.2
9 Nurmo . ; .................. ......................... — 1.7 2.2 — 3.9 249.7 42.8 39.1 331.6
10 Lapua ................................................. 3.4 — 21.7 — 21.7 744.1 175.2 131.7 1 051.0
11 Kauhava ............................................ — 1.8 11.0 — 12.8 568.0 131.6 114.5 814.1
12 Ylihärmä.............................................. — 1.2 5.3 0.4 6.9 199.4 66.0 45.7 311.1
13 Alahärmä .......................................... — 0.9 5.4 0.3 6.6 390.8 61.7 84.S 537.3
14 Oravainen — Oravais ....................... 1.4 — 7.7 1.7 9.4 "418.3 88.4 83.7 590.4
15 Munsala............................................. — 1.5 3.6 _ 5.1 305.4 75.1 11.5 392.0
16 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby
lk...................................................... — — 3.3 0.5 3.8 220.2 86.6 71.0 377.8
17 Jepua — Jeppo.................................. — 0.4 6.3 0.4 7.1 154.5 14.6 15.0 184.1
18 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre......... — 0.9 9.5 — 10.4 459.8 99.9 112.2 671.9
19 Purmo ............................................... — — 0.7 — 0.7 234.8 44.5 21.7 301.0
20 Ähtävä — Esse............................ 0.2 1.2 — — 1.2 209.5 26.6 31.0 267.1
21 Teerijärvi — Terijärvi....................... 0.1 0.4 — — 0.4 249.1 64.2 38.0 351.3
22 Kruunupj-y — Kronoby .................... 9.6 — — 3.0 3.0 309.7 144.4 112.9 567.0
23 Ö ja ..................................................... — — — l.i l .i 50.3 12.1 14.1 76.5
24 Luoto — Larsmo ............................... — — 1.7 1.3 3.0 231.0 53.0 43.8 327.8
25 Kaarlela — Karleby ......................... — — — — — 327.8 115.6 60. o 503.4
26 Alaveteli — Nedervetil ...................... — O.i 2.3 0.1 2.5 192.5 38.7 25.2 256.4
27 Kälviä ............................................... 0.3 0.6 10.5 — 11.1 251.7 64.1 65.0 380. S
28 Lohtaja ............................................. 5.5 0.8 0.8 —1 1.6 238.3 19.8 43.0 301.7
29 H im anka............................................ — 1.0 6.9 — 7.9 231.9 47.8 19.2 298.9
30 Kannus ............................................. — h 201.4 7.2 -- 208.6 411.0 109.8 51.4 572.2
31 Toholampi.......................................... — 2.3 4.8 0.3 7.4 306.2 61.5 35.5 403.2
32 Ullava................................................. 0.3 0.5 — — 0.5 103.8 21.9 12.0 137.7
33 Kaustinen .......................................... — 2.1 13.6 — 15.7 284.6 50.2 66.4 401.2
34 Veteli ................................................. 1.0 2.2 9.8 — 12.0 251.7 30.5 35.9 318.1
35 Lestijärvi........................................... — 1.5 3.4 — 4.9 91.8 7.8 14.3 113.9
36 H aisua............................................... — — 6.4 — 6.4 86.2 14.3 15.2 115.7
37 Perho ................................................. — 11.2 12.2 0.9 24.3 153.0 88.1 22.0 263.1
38 Soini................................................... 1.8 4.0 9.3 — 13.3 237.6 26.0 36.3 299.9
39 Lehtimäki .......................................... — 0.6 1.2 — 1.8 160.6 28.5 13.0 203.0
40 Alajärvi ............................................. 14.7 9.3 27.7 0.7 37.7 508.3 153.5 87.7 749.5
41 Vimpeli ............................................. 0.9 1.7 12.9 — 14.6 248.8 72.1 16.8 337.7
42 Evi jä rv i............................................. — 1.6 2.0 — 3.6 268.7 120.2 20.7 409.6
43 Kortesjärvi ........................................ 0.2 3.2 6.0 — 9.2 282.6 42.0 49. S 374.4
44 Lappajärvi.......................................... — 2.7 3.2 — 5.9 439.8 113.2 31.1 584.1
45 Kuortane............................................ — 2.1 6.0 — 8.1 396.4 76.2 39.8 512.4
46 Töysä................................................. — 0.2 3.1 — 3.3 173.4 26.6 9.5 209.5
4:7 Alavus ............................................... 1.2 3.6 11.2 0.7 15.5 550.5 85.8 144.8 781.1
1) Avustuksen poikkeuksellinen suuruus johtuu valtion suurtulipalon johdosta myöntämästä vahingonkorvauksesta. —
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A
v andra kom
m
uner och 
enskilda
K
öyhäinhoitolaitosten tulot 
Fattigvärdsinrättningarnas 
inkom
ster
M
uut tulot 
övriga inkom
ster
Y
hteensä
Sum
ina
R
akennus- ja tonttivuokrat 
H
yror för byggnader och tom
ter
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Y
hteensä
Sum
m
a
K
aikkiaan
Inalles
J
Siitä valtiolta 
D
ärav av Staten
1 000 mk
3.3 3.3 476.3 27.3 8.6 2.1 23.4 10.5 1.7 5.9 4 3 .6 27.8 27.8 1
1.4 1.4 — 237.6 17.0 8.0 0.8 — 11.7 — 3.1 15.6 2.0 e.? 8.7 2
4.5 4.5 __ 1 1 8 5 .3 12.7 12.7 2.9 11.4 130.0 — 17.5 161.8 4.8 7 5 .9 80.7 3
____ __ __ 267.0 12.2 6.1 0.5 — 2.7 — — 3.2 — — — 4
2.0 __ __ 60.9 18.0 6.0 0.2 — — — — 0.2 — — — 5
■ - __ __ 440.3 7.1 7.1 1.8 — 23.4 — 0.1 25.3 1.2 — 1.2 6
__ __ __ 218.0 10.0 9.0 1.0 2.3 — — — 3.3 3.5 0 .3 3.8 7
2.1 2.1 __ 644.3 26.2 18.4 3.2 10.9 29.6 — 23.4 67.1 25.6 8 .1 33.7 8
1.3 1.3 __ 332.9 22.6 16.6 1.3 — 10.8 — 2.5 14.6 6 .1 36.3 42.4 9
5.7 5.7 __ 1 056.7 135.3 43.5 2.8 26.7 80.6 63.8 54.3 228.2 44.5 125.4 169.9 10
3.7 3.7 __ 817.8 15.4 15.4 2.7 7.6 13.6 12.0 54.9 90.8 11.4 104.5 115.9 1 1
3.8 3.1 __ 314.9 5.8 5.8 2.8 9.6 8.3 — 1.3 22.0 7.4 0.1 7.5 1 2
3.9 3.9 ____ 541.2 23.3 14.8 2.0 — 31.9 — 0.4 34.3 35.7 4.7 40.4 13
1.2 1.2 ____ 591.6 10.1 10.1 — 1.8 29.4 — 0.3 31.5 2.1 4.6 6.7 14
1.5 1.5 — 393.5 6.5 6.5 — — 1.4 — 1.0 2.4 2.0 5.3 7.3 15
_ _ 377.8 11.1 i i . i 1.5 1.2 44.3 ____ 23.2 70.2 ____ 48.8 48.8 16
0.9 0.9 ____ 185.0 5.8 5.8 1.1 12.3 2.7 — — 16.1 1.4 0.1 1.5 17
2.6 2.6 __ 674.5 9.9 9.9 3.2 _ _ 11.1 14.8 2.4 31.5 13.8 60.7 74.5 18
1.7 1.7 __ 302.7 5.8 5.8 • 1.0 — 9.1 — 3.7 13.8 — *--- — 19
1.2 1.2 __ 268.3 6.5 6.5 0.7 — 16.1 — — 16.8 — — — 20
1.7 ' 1.7 __ 353.0 10.5 10.5 0.6 — 2.3 — — 2.9 16.6 — 16.6 21
1.2 1.2 __ 568.2 14.5 6.1 2.0 — — 7.0 — 9.0 7.8 49.2 57.0 22
____ __ __ 76.5 21.5 17.5 — — — — — — 4.5 — 4.5 23
1.2 1.2 __ 329.0 8.3 5.9 0.7 — 34.1 — 0.4 35.2 2.2 — 2.2 24
1.1 1.1 ____ 504.5 9.0 6.0 1.2 3.4 88.3 — 13.8 106.7 14.3 47.5 61.8 25
0.9 0.9 ____ 257.3 5.5 5.4 0.2 0.4 1.0 — 1.5 3.1 2.7 — 2.7 26
1.5 1.5 ____ 382.3 15.5 13.5 1.4 10.9 7.5 — — 19.8 - 19.0 9.2 28.2 27
0.7 ____ ____ 302.4 11.1 11.1 0.7 — 16.7 — 0.7 18.1 3.3 — 3.3 28
1.4 1.4 ____ 300.3 11.2 5.2 1.2 7.4 9.9 ------ 1.9 20.4 11.0 0.3 11.3 29
2.5 2.5 ____ 574.7 27.6 27.3 1.0 8.9 44.0 — — 54.5 4.5 — 4.5 30
____ * ____ ____ 403.2 19.8 12.1 1.3 — 49.0 — 2.2 52.5 12.1 3.3 15.4 31
____ ____ 0.6 138.3 6.4 6.4 — — 5.2 — — 5.2 — — — 32
____ ____ ____ 401.2 15.7 9.7 0.5 18.2 — — 18.7 10.6 — 10.6 33
2.1 2.1 ____ 320.2 20.3 14.3 1.3 37.6 18.2 — — 57.1 5.7 2.0 7.7 34
____ ____ ____ 113.9 8.1 8.1 0.2 — 7.9 — — 8 .1 — — — 35
2.7 1.2 118.4 5.4 5.4 0.3 17.8 5.5 — — 23.6 — — — 36__ ____ ___ 263.1 8.1 8.1 — — 3.5 — 1.3 4.8 5.9 2.6 8.5 37
2.5 2.5 ____ 302.4 5.9 5.9 0.2 4.1 11.5 16.1 4.5 36.4 2.0 53.2 55.2 38
0.8 0.8 ____ 203.8 6.1 6.1 0.3 0.3 12.1 — 0.2 12.9 8 .0 9.5 17.5 39
4.2 4.2 ___ 753.7 174.9 40.4 0.9 — 18.1 3.0 3 ^ 25.7 19.6 83.4 103.0 40_ ____ ____ 337.7 17.8 17.8 — — 19.7 4.0 7.6 31.3 8 .0 83.7 91.7 41
3.3 3.3 ____ 412.9 25.7 . 18.5 1 . 0 — 11.9 — — 12.9 6.4 14.3 20.7 ¡42
3.8 3.8 1.2 379.4 2.7 2.7 0.6 2.8 — — 6.9 10.3 9.3 13.2 22.5 43
5.0 5.0 ____ 589.1 142.7 45.6 0.9 12.9 37.0 — — 50.8 5.0 103.9 108.9 44
2.1 2.1 ____ 514.5 20.5 16.0 2.0 — 21.2 0.9 16.3 40.4 9.7 165.6 175.3|45_ _1 _ 209.5 5.5 5.5 1.2 4.9 2.9 0.2 9.2 1.2 71.8 73.0 46
— — _ 781.1 24.3 15.3 2.4 9.0 54.7 18.9 20.6 105.6 55.2 141.3 196.5|47
3idragets stor’.ek beror pä av staten teviljad skadeersättning pä grund av eldsväda.
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II b. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkom-
1 2 3
Tiet,
4
sillat,
5 6 I 7 I 8
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering
9 10
Pääoma*
kentätVägar, broar, 
bryggor och 
planer
► H
s  „
g S- p:
ValtionavutStatsbidrag
Lääni ja kunta 
Län ocli koramun
SfÖJ.5T
g.§*sa te» g.
Kaikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
Därav av staten
mc& p
Ce tepr«*-O r+
b Ea fte ^
Korot ja osingot 
ntor och dividender '
Verot
Skatter
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Inalles
Opetustoimen raken­
nuksiin —
 För uuder- 
visningsväsendets bygg- 
nader
X 000 mk
1 Maalahti — M alaks........... 2.8 6.2 440.1 446.3
2 Sulva — Solv .................... _ _ _ _ 232.1 232.1 _ _
3 Mustasaari — Korsholm .. — — _ _ 4.7 1 704.1 1 708.8 _ _
4 Raippaluoto — R eplot___ 8.0 — — — 0.2 131.9 132.1 5.6 5.fi
5 Björköby........................... — — — 0.8 0.2 32.3 32.5 — _
6 Koivulahti — Kvevlaks . . . — — _ 0.2 1.6 315.1 316.7 _ _
7 Maksamaa — Maksmo __ _ _ _ 0.4 1.9 118.7 120.6 _ _
8 Vöyri — Vörä ■.................... — — — — 15.8 863.2 879.0 4.3 4.3
9 Nurmo............................... — — — — 4.6 637.1 641.7 — _
10 Lapua ...................... ........ — 4.2 — 5.2 40.1 1 925.1 1 965.2 10.4 10.4
11 K auhava........................... — — — 125.3 30.7 1 355.4 1 386.1 11.5 11.5
12 Ylihärmä........................... — — — 1.0 15.4 342.1 357.5 _ _
13 Alahärmä ................. : . . . . — — _ 16.2 37.6 682.4 720.0 _ _
14 Oravainen — Oravais....... — — — 3.5 22.8 548.9 571.7 ■ 77.8 77.8
15 Munsala............................. _ _ _ 1.0 6.7 308.3- 315.0 _ _
16 Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarleby lk.................. 4.6 3.8 310.9 314.7
17 Jepua — Jeppo ................ — — — 17.3 1.0 227.6 228.6 — —
18
19
Pietarsaaren mlk. — Pe-
dersöre ...........................
Purmo ...............................
—
0.2
—
0.1
6.7
7.6
932.7
356.9
939.4
364.5
51.8 51.8
20 Ähtävä — Esse ................ — — — — 12.7 265.5 278.2 — —
21 Teerijärvi — Terijärvi . . . . — — — 1.2 5.6 280.4 286.0 — —
22 Kruunupyy — Kronoby . . . — 0.1 — — 19.5 407.7 427.2 — —
23 Ö ja ..................................... — — — — ' — 43.7 43.7 — —
24 Luoto — Larsmo .............. — _ _ _ 4.7 252.4 257.1 _ _
25 Kaarlela — Karleby ......... — — — 9.1 _ 608.1 608.1 _ —
26 Alaveteli —■ Nedervetil . . . . — — — _ 4.8 225.5 230.3 _ _
27 Kälviä ............................... — — — 3.5 10.7 611.9 622.6 — —
28 L ohtaja ............................. — — — 1.4 12.1 306.4 318.5 21.S 21.8
29 Himanka........................... — 6 0 .  o 6 0 .  o 1.7 9.9 401.9 411.8 _ —
30 Kannus ............................. — 55.0 55.0 9.1 48.3 1045.5 1 093.8 — —
31 Toholampi ........................ — 62.6 6 0 .  o 5.7 25.4 740.6 766.0 — —
32 Ullava ............................... — — — _ 7.5 188.1 195.6 — —
33 Kaustinen.......................... — 19.4 — — [0.01] 354.0 354.0 — —
34 Veteli................................. — 1.6 — — 5.8 292.5 298.3 14.9 14.9
35 Lestijärvi ......................... — — — 1.0 O.s 207.6 208.4 — —
36 H aisua............................... — — — •1.0 2.3 98.0 100.3 — —
37 P erho ................................. — 15.3 15.0 1.0 15.7 342.6 358.3 14.0 14.0
38 Soini.................................. — 74.9 72.0 0.8 5.7 375.2 380.9 _ —
39 Lehtimäki.......................... — — — 1.5 3.7 203.9 207.6 7.1 7.1
40 Alajärvi............................. — — — 95.1 81.0 1 007.6 1 088.6 — —
41 Vimpeli ............................. — — — 0.5 20.1 568.4 588.5 — —
42 Evijärvi ........................... — — — 0.3 30.1 445.1 475.2 — —
4 3 Kortesjärvi........................ — — — — 9.9 371.7 381.6 — —
4 4 Lappajärvi ........................ — — — — 21.9 788.1 810.0 — —
45 Kuortane........................... — — — 0.8 9.4 575.1 584.5 4.5 4.5
46 Töysä ............................... — — — 12.0 0.3 296.7 297.0 11.5 11.5
47 Alavus ............................... — — — 35.2 8.5 1 071.9 1 080.4 — —
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ster är 1934 (forts.). ■— Recettes en 1934 (suite).
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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> Lainanotto — Upptagna Iän
<i»w S3 55
eg*
&p
H
§ 1  
. ’S I
Ö V? tr p: 
m c4 pr g:p O: •ö
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O
m
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M
aa- ja m
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För jord- och skogs- 
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Y
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För allm
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O
petustoim
en uudisrakennuk­
siin —
 För 
undervisningsvä- 
sendets nybyggnader
Sairaanhoidon uudisrakennuk­
siin
—
 För sjukvärdens 
ny­
byggnader
K
öyhäinhoidon uudisrakennuk­
siin —
 För fattigvärdens ny­
byggnader
M
uihin tarkoituksiin 
För andra ändam
äl
Y
hteensä 
| 
Sum
m
a
i
Y
liteensä
Sum
m
a
Tuloja kaikkiaan 
Sum
m
a inkom
ster
Siitä valtiolta
D
ärav av staten 
j
'ulovero asukasta kohden 
akom
stskatt per invänare
1 000 mk mk
1 0 2 7 .5 458.S 82 1
0.4 — — — — * — — — ____ 0.4 516.1 225.1 65 2
____ — — — — — — — ____ ____ 3 169.5 1 036.3 133 3
____ — — — 188.3 — — — 188.3 193.9 617.6 242.2 50 4
1.3 — — — — — — — — 1.3 113.7 59.9 46 5
____ — — — — — — — ____ — 792.0 369.1 77 6
[0.021 6.6 — — — — — — — 6.6 365.1 191.8 84 7
5.5 20.0 — — — — — — — 29.8 1 685.2 638.2 116 8
____ 21.0 — — — — — — - 2- 21.0 1 0 7 9 .1 314.3 141 9
____ — — — — — — — ____ 10.4 3 600.2 1 027.3 144 10
____ — — — — — — — ____ 11.5 2 575.6 750.6 149 11
— — — — — — — — — — 715.6 290.4 104 12
____ — — — — — — — — — 1 3 8 2 .0 477.5 117 13
____ — — — — ' — — — ____ 77.8 1 3 0 3 .7 605.3 122 14
— 160.7 — — — — — — — 160.7 891.5 393.6 82 15
_ ____ ____ ____ 45.0 ____ ____ ____ 45.0 45.0 876.0 322.4 108 16
— 369.3 — — — — — — — 369.3 830.7 194.8 110 17
_ 22.0 _ ____ ____ ___ ____ ____ _ 73.8 1 814.0 634.4 133 18
____ — — — — — — — ____ — 687.8 287.5 134 19
— — — — — — — — — — 571.2 245.0 102 20
____ 10.2 — — — — — — — 10.2 680.9 325.9 88 21
____ 43.7 — — — — — — — 43.7 1 1 3 2 .3 461.4 128 22
____ — — — — — — — ____ — 147.3 79.9 71 23
____ — ____ — — — — — ____ — 634.8 292.S 102 24
____ — 1.6 — — — — — 1.6 1.6 1 3 0 0 .8 453.9 180 25
— 0.8 — — — — — — ____ 0.8 502.2 240.3 114 26
____ 74.1 ____ — — — — — ____ 74.1 1 1 5 7 .4 352.8 162 27
11.3 — — — 43.5 — — — 43.5 76.6 738.5 292.6 90 2S
____ — ___ — — — — — — — 824.6 361.6 117 29
____ ____ ____ — — — — — — — 2 027.8 823.1 192 30
____ 0.3 ____ — — — — — 0.3 1 332,9 446.9 166 31
____ — — — — — — — — — 346.3 132.0 126 32
____ ____ ____ — — — — 35.0 35.0 35.0 870.3 360.7 95 33
____ 30.1 ____ — 29.7 — — — 29.7 74.7 792.n 363.1 76 34
____ — ____ — — — — — — — 344.4 112.6 152 35
____ 10. o ____ — — — — — — 10.o 265.1 131.3 54 36
46.3 ____ ____ ____ 17.5 — — — 17.5 77.8 761.2 301.6 126 37
____ 36.6 _ _ _ — — _ ____ 36.6 908.2 361.4 99 3 S
____ 117.0 ____ — — — — — — 124.1 575.3 205.2 82 39
____ 127.4 .___ — ____ — — — ____ 127.4 2 420.8 743.4 130 40
50.0 44. S ____ — — — — — — 94.8 1 1 7 7 .8 353.3 151 41
____ ____ ____ ____ ____ — — — ____ — 951.3 414.3 104 42
____ 3. s ____ ____ ____ — ____ ____ ____ 3. s 809.7 343.1 94 43
____ ____ ____ ____ ____ — — — ____ — 1 707.4 622.4 128 44
42.0 79.6 ____ — — — — — — 126.1 1 4 7 0 .2 503.3 100 45
____ ____ ____ ____ 23.0 — — — 23.0 34.5 644.0 220.3 80 46
— 4.3 — — — — — — — 4.3 2 244.1 675.4 111 47
2 9 9 0 ,- 3 7 15
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II a. Tulot vuonna 1934 (jatk.).— Inkoin
1 2 3 | 4 | 5 | 6 
Yleisten sosialisten menojen 
korvaukset
Vederlag för allmänna sociala
7 8 9 10
Opetus- ja vaiis- 
Undervisnings- och
K
eskushallinto
C
entralförvaltning
Kansakoulut — Folkskolor j
Lääni ja kunta 
Län och kommun
V
altion osam
aksut 
Bidrag av staten
tiolta sotilasperheiden huol- 
i y.m
. —
 A
v staten för un- 
>töd ät värnpliktigas fam
iljer 
m
. m
.
M
uut tulot 
övriga inkom
ster
Y
hteensä
Sum
m
a
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner
V
altion m
äätäosaiset 
korvaukset
D
elersättningar av staten
M
uut tulot 
övriga inkom
ster
1!
¡ 2  es en pt
1 000 mk
0.5 38.6
1.7
12.5
12.4
3.6 54.7 798.1 178.7 115.9 1092 .7
14.1 497. S 136.1 85.7 719.6
1.0 1.9 0.4 3.3 174.0 26.4 23.4 223.S
1.3 1.9 5.8 7.7 290.5 84.0 39.9 414.4
24. S 1.2 7.0 _ 8.2 549.S 93.0 57.5 700.3
11.9 1.3 2.1 _ 3.4 346.1 70.8 60.5 477.4
6.0 6.0 27.7 2.6 36.3 861.5 166.1 253.7 1 281.3
3.3 0.9 4.2 183.0 43.0 28.0 254.6
13.6 0.3 4.6 6. s 11.7 250.4 51.2 40.5 342.1
0.7 4.2 9.7 13.9 - 489.2 89.4 107.5 686.1
0.5 1.8 2.5 2.0 6.3 200.2 32.1 31.5 263.S
8.2 11.1 19.3 589.1 180.3 109.3 878.7_ 1.2 3.5 __ 4.7 168.1 51.5 12.9 232.5
4.7 3.7 _ 8.4 371.0 74.4 61.0 507.0
0 .4 1.0 8.6 _ 9.6 107.5 25.7 12.3 145.5
1.6 _ 3.1 176.2 34.5 39.9 250.6
0.4 3.9 _ 4.3 127.5 32.4 17.2 177.1_ 4.4 1.6 _ 6.0 120.0 56.6 31.1 207.7_ 2.2 7.5 _ 9.7 361.1 101.1 68.3 530.5
5.9 0.9 13.3 ' 697.5 125.0 125.5 948.0
1.9 3.8 5.7 143.5 28.2 12.5 184.2
3.1 _ 3.1 183.0 29.0 12.0 224.0
182.0 694.0 528.8 107.4 1 3 8 0 .2 21 594.0 9 220.0 3 160.9 33 974.9
0.4 9.9 10.5 20.4 390.9 91.2 90.4 572.5
0.9 0.5 _ 1.4 108.3 14.8 7.8 130.9_ 6.4 13.4 _ 19.8 480.7 95.4 123.0 699.1
6.1 0.9 10.7 _ 11.6 161.6 34.2 13.0 208.8
6.7 9.7 10.4 392.9 82.2 55.7 530. s
0.5 2.8 4.6 _ 7.4 141.7 26.0 9.5 177.2
3.8 7.7 _ 11.5 363.9 68.1 26.5 458.5_ _ _ 261.4 27.5 12.0 301.5
0.9 4.0 5.7 _ 9.7 167.9 29.6 16.0 213.5
1.3 5.0 6.7 _ 11.7 135.8 22.8 21.3 179.9
0.7 6.9 15.3 22.2 230.3 77.6 13.2 321.1
0.7 2.3 2.4 _ 4.7 217.0 57.4 17.7 292.1
1.9 5. s 15.1 0.6 21.5 383.1 106.6 75. S 565.5
1.5 4.8 6.3 63.5 13.8 4.5 81.s
2.1 8.1 _ 10.2 119.7 47.4 12.0 179.1_ 10.3 9.9 _ 20.2 410.7 86.5 51.0 548.2
13.5 8.7 11.1 _ 19.8 133.8 24.1 9.6 167.5
0.1 2.1 16.2 _ 18.3 423.8 90.6 59.7 574.1
3.1 1.9 30.3 _ 32.2 580.3 196.9 95.0 872.2
6.6 6.7 7.1 _ 13.8 184.3 58.2 '20.3 262.8
7.4 14.2 11.4 0.1 25.7 464.6 101.5 90.2 656.3
0.6 0.8 5.6 5.7 12.1 188.6 46.4 30.1 265.1
2.4 2.9 5.3 129 .S 39.5 14.1 183.4
0.2 11.3 3.0 _ 14.3 108.3 46.6 15.0 169.9
7. S 3.8 _ 11.0 234.7 74.3 16.0 325.0_ 10.6 2.6 5.5 18.7 262.4 82.7 14.2 359.3
Vuolijoki............................................ 14.0 4.1 0.9 — 5.0 190.1 61.9 15.4 267.4
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ster är 1934 (forts.). — Recettes en 1934 (suite).
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M
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ster
Y
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Sum
m
a
1 000 mk
4.2 4.2 1 096.9 237.7 58.6 1.9 0.5 37.0 3S.s 9.0 87.2 28.9 305.6 334.5 X
2.9 2.7 — 722.5 126.2 32.7 1.7 10.3 51.9 — — 63.9 6.5 155.0 161.5 2
1.5 1.5 — 225.3 6.1 6.1 0.3 6.1 . 16.5 8.6 7.0 38.5 1.2 80.6 81.8 3
5.1 1.8 __ 419.5 18.5 13.5 1.0 — 24.7 — 0.1 25 .S 25.8 30.1 55.9 4
3.8 3.8 _, 704.1 108.9 45.1 2.2 26.7 58.0 19.3 12.2 118.4 31.2 223.5 254.7 5
— — — 477.4 18.0 18.0 1.0 — 35.5 0.1 11.0 48.2 11.3 87.0 98.3 6
7.8 7.7 - 1 2 8 9 .1 19.0 12.2 4.6 49.9 278.1 13.3 10.5 356.4 36.S 420.1 456.9 7
— — 254.6 6.5 6.5 O.i — 15.0 — 6.5 21.0 2.5 89.3 91.8 s
2.G 2.6 — 344.7 10.8 5.3 0.6 3.0 31. s 5.7 3.6 44.7 7.1 157.5 164.6 9
6. s 6.8 — 692.9 240.1 45.7 2.1 18.3 62.3 38.0 42.3 163.0 24.6 339.3 363.9 10
— — 263.S 7.3 7.3 0.5 26.9 .16.7 — 0.6 44.7 16.9 485.0 502.5 i i
6.1 5. s — 884.8 160.7 46.0 6.4 63.3 45.2 40.9 29.0 184. s 35.3 261.1 296.4 12
— — — 232.5 5.8 5.8 1.2 — 9.2 — — 10.4 0.7 17.0 • 17.7 13
— — • --- 507.0 60.4 18.6 1.2 5.5 26.4 10.1 1.5 44.7 15.2 6.5 21.7 14
— — — 145.5 10.5 5.8 — 1.6 1.3 — — 2.9 __ 7.4 7.4 1.5
— — — 250.6 63. s 27.7 1.1 2.8 13.4 f\ m \J. 1 3.0 21.0 8.0 29. S 37.S lö
— — — 177.1 3.3 3.3 0.1 - 11.1 — — 11.2 2.0 — 2.0 17
— — ___ 207.7 0.5 5.5 2.8 5.4 — — 8.2 1.9 13.6 15.5 18
— — _ 530.5 120.7 25.9 1.6 8.9 16.6 — — 27.1 25.0 58.3 83.3 19
4.6 4.6 0.5 953.1 214.9 44.0 4.8 17.7 33.0 — 9.6 65.1 20.2 270.2 290.4 20
1.5 1.5 — 185.7 5.4 0.4 0.3 ___ 13.6 — — 13.9 15.0 10.0 25.0 21
— — — 224.0 5.6 5.6 0.1 9.3 14.4 — — 23.8 3.6 6.0 9.6 22
210.9 204.4 1.6 3 4 1 8 7 .4 2 1 6 0 .0 1 225.2 55.3 1 3 1 6 .3 1 4 6 9 .3 838.3 399.2 4 078.4 562.0 5 720.6 6 282.6 23
3 .s 3.8 ___ 576.3 7.7 7.7 O.s 11.6 35.7 — — 48.1 7.6 51.6 59.2 24
0.7 0.7 ___ 131.6 6.1 6.1 0.2 0.6 0.7 ___ — 1.5 0.7 ___ 0.7 25
— — — 699.1 72.0 16.2 1.3 6.9 22.2 — 2.8 33.2 12.3 219.4 231.7 20
2.5 2.5 — 211.3 5.9 5.9 0.5 17.4 15.4 — 6.1 39.4 1.5 ___ 1.5 27
2.3 2.3 — 533.1 181.2 45.3 1.2 19.3 35.3 — 7.6 63.4 27.1 117.5 144.0 28
2.3 2.3 — 179.5 6.4 6.4 0.5 10.5 10.0 — — 21.0 3.9 1.7 5.6 29
2.2 2.2 ___ 460.7 27.1 19.9 O.s 20.1 9.5 14.6 5.0 50. o 27.6 196.4 224.0 30
5.7 5.7 — 307.2 7.0 6.6 0.6 11.7 16.3 — — 28.6 8.1 93.2 101.3 31
1.3 0.9 ___ 214.8 6.4 6.4 0.7 8.4 17.5 — 19.9 46.5 1.3 57.0 58.3 32
2.8 2. S — 182.7 8.8 5.8 0.3 — 12.4 — [0.04] 12.7 5.0 1.2 6.2 33
1.3 1.3 — 322.4 9.6 9.6 0.4 5.3 22.1 — — 27.8 2.4 — 2.4 34
3.1 3.1 ___ 295.2 9.4 9.4 1.3 20.2 10.8 — 15.0 47.3 3.0 101.4 104.4 35
1.5 1.5 — 567.0 11.7 11.7 1.2 61.7 40.4 — 15.3 118.6 11.5 155.4 166.9 36
0.7 0.7 — 82.5 7.4 7.4 — [O.oi] 10.S — — 10.S 1.2 0.6 1 . 8 37
1.1 1.1 — 180.2 13.4 13.4 0.4 4.5 9.2 — — 14.1 4.0 13.1 17.1 38
— — — 548.2 11.8 11.8 1.1 76.3 7.2 44.5 12.0 141.1 8.0 109.S 117.8 39
7.5 7.5 — 175.0 13.6 13.6 0.4 12.0 51.6 — — 64.0 2.2 48. S 51.0 40
— — — 574.1 211.0 57.0 0.7 73/5 43.5 14.1 15.5 147.3 12.7 241.1 253 .S 41
1.5 1.5 — 873.7 146.2 49.2 1.5 17.3 29.2 11.5 5.0 64.5 12.7 123.4 136.1 42
— — — 262.8 8.0 8.0 1 . 0 15.7 35.6 — 2.5 54.8 9.0 — 9.0 43
— . — — 656.3 81.3 27.0 1.8 — 34.8 45.8 20.9 103.3 14.8 200.5 215.3 44
— _ ___ 265.1 20.9 12.7 0.5 2.4 7.9 20.0 9.6 40.4 13.6 198.1 211.7 45
1.4 1.4 — 184.8 6.1 6.1 — 7.0 1.2 — 3.0 11.2 2.5 16.9 19.4 46
— — — 169.9 3.1 3.0 [O.oi] — 0.6 — — 0.G — 1.6 1.6 47
3.4 3.4 — 328.4 5.6 5.6 0.4 4.3 5.9 — — 1 0 .G 4.0 55.3 59.3 48
— — ___ 359.3 5.9 5.9 0.7 — 21.5 — 3.4 25.6 2.0 70.9 72.9 49
2.3 2.3 — 269.7 16.3 10.2 0.4 . 17.S 3.2 — - 21.4 3.8 3.6 7.4 50
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L ään i ja  k u n ta  
L än  och kom raim
!
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
2 4
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3 4
3 5
36
37
38
40
41
42
43
4 4
45
46
47
48
49
50
Virrat ...............................
Ähtäri ................................!
Pihlajavesi .........................!
Multia ................................!
Keuru ...............................
Petäjävesi..........................
Jyväskylän mlk. — llt. ..
Toivakka...........................
Uurainen...........................
Laukaa...............................
Äänekoski.........................
Saaiijärvi...........................
Pylkönmäki........................
Karstula.............................
Kyyjärvi...........................
Kivijärvi...........................
Kannonkoski.....................
Kinnula ............................
Pihtipudas ........................
Viitasaari ..........................
Konginkangas ..................
Sumiainen.........................
Oulun lääni — Uleäborgs län
Sievi......... . .......................
Rautio ...............................
Ylivieska...........................
Alavieska .........................
Kalajoki ...........................
Merijärvi . . ........................
Oulainen ...........................
Pyhäjoki......... .'................
Sälöinen ...........................
Pattijoki ...........................
Vihanti .............................
Rantsila ...........................
Paavola.............................
Revon lahti ........................
Siikajoki ...........................
Pyhäjärvi .........................
Reisjärvi ...........................
Haapajärvi ........................
Nivala ...............................
Kärsämäki ........................
Haapavesi.........................
Pulkkila ...........................
Piippola ...........................
Pyhäntä ...........................
K estilä...............................
Säräisniemi . .....................
Vuolijoki...........................
II b. Tulot vuonna 1934 (jatk.), — Inkoin-
Liikelaitokset
A
ffärsföretag
3 | 4
Tiet, sillat, 
laiturit ja  
kentät
Vägar, broar, 
bryggor och 
planer
1
Sekalaiset tulot 
1 
D
lverse inkom
ster 
^
e J 7  | s
Yleinen rahoitus 
Allmän finansicring
9 io  ;
Pääoma-
Valtionavut
Statsbidrag
K
orot ja osingot 
, 
K
äntor ocli dividender
' 
i
V
erot
Skatter
Y
hteensä
Sum
m
a
K
aikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
L
ärav av staten
K
aikkiaan
Inalles
O
petustoim
en 
raken­
nuksiin —
 För 
under- 
visniugsväsendets bygg- 
nader
1 000 mk
_ 30. o 2 234.2 2 264.2
— — — 1.5 34.7 1 250.3 1 285.0 23.6 23.6
— — — 2.4 14.3 374.1 388.4 — __
— — — — 13.5 669.7 683.2 34.5 34.5
— — — — 47.9 1 550.8 1 598.7 40.0 40. o
— 44.4 44.4 — — 812.1 812.1 __ _
4.1 — — 66.0 105.8 3 896.2 4 002.0 59.3 7.0
— — — 29.« 3.1 ■ 485.9 489.0 28.0 28.0
— 52.9 52.9 — 14.2 521.7 535.9 — _
13.1 — — 3.2 11.9 1 822.7 1 834.6 __ _
— — — 2 .S 4.5 410.3 414.8 — __
— — — 8.7 39.2 1157 .7 1 1 9 6 .9 4.1 4.1
— — — — 5.1 224.3 229.4 — __
— — — O.s 28.3 984.4 1 012 .7 .18.9 18.9
— — — 3.6 2.7 244.2 246.9 — __
— — — 21.4 0.3 479.7 480. o — __
— — — |0 .03] 2.S 437.9 440.7 — —
— — — O.i O.s 239.9 240.7 — __
— — — 4.S 12.9 929.6 942.5 34.7 34.7
— — — 32.9 54.1 1 877.0 1 931.1 42.4 42.4
— — — 21.4 17.9 463.6 481.5 26.7 26.7
— — — 1.9 7.4 315.5 322.9 — —
O.o 616.0 600.7 614.0 6 713.5 55 453.5 62167.0 974.0 757.9
— — — — 24.4 819.4 843.8 — __
— — — 3.6 — 153.1 153.1 — __
— — — 31.1 166.6 1 360.9 1 527.5 — __
— — — — 4.0 366.3 370.3 1.7 1.7
— 7.9 7. S — 10.6 743.7 754.3 5.9 5.9
— — — 0.5 22.0 302.5 324.5 — __
— — — i . i 16.6 966.1 982.7 10.1 10.1
— 66.3 66.3 — 12.9 438.6 451.5 — —
— — — 1.9 6.9 263.4 270.3 — __
— — — — 8.9 305.1 314.0 14.9 —
— — — — 74.9 451.3 526.2 — —
— — — — 6.9 392.0 398.9 — —
— 32.5 32.5 2.4 117.2 937.9 1 055.1 — —
— — — — 1.7 125.1 126.8 — —
— — — — 19.3 192.2 211.5 — —
— — — 9.7 127.6 836.3 963.9 — —
— 0.2 — — 87.9 653.0 740.9 — —
— 1.6 — 1.8 26.6 1 342.4 1 369.0 49.5 49.5
— — — — 248.2 1 424.9 1 673.1 — —
— — — 54.7 41.6 397.2 438.8 — —
— — — 13.4 42.0 947.5 989.5 4.5 —
— 44.3 44.1 — 1.0 277.7 278.7 — —
— 7.7 — — 44.6 228.8 273.4 — —
— — —T — 5.7 194.0 199.7 — —
— — — 4.0 205.7 521 .S 727.5 15.9 15.9
— — — — 101.6 495.8 597.4 — —
0.9 — — — 8.7 209.1 217.8 15.0 15.0
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ster är 1934 (forts.). — Recettes en 1934 (suite).
1 11 | 12 | 13 
tulot ■— Kapitalinkomster
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
>
Lainanotto — Upptagna Iän ■
53<
P PP
E g* b S
” 1  5 o 
< 2 •o g 2 PP5 W 
s ?00 et 
p O:•Ö
■
. O
m
aisuuden m
yynti 
i 
Försäld egendom
 
,1
M
aa- ja m
etsätiloihin 
 ^
För jord- och skogs- 
' 
lägenheter 
j
Y
leisiin rakennuksiin 
För allm
änua byggnader
O
petustoim
en uudisrakennuk­
siin —
För undervisningsvä- 
sendets nybyggnader
Sairaanhoidon uudisrakennuk­
siin—
 För sjukvärdens ny­
byggnader
K
öyhäinhoidon uudisrakennuk­
siin —
 För fattigvärdens ny­
byggnader
M
uihin tarkoituksiin 
För andra findam
ä!
| 
Y
hteensä 
| 
Sum
m
a
Y
hteensä
Sum
m
a
Tuloja kaikkiaan 
Sum
m
a inkom
ster
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
tulovero asukasta kohden 
nkom
stskatt per invänare
1 000 mk mk
140.7 72.5 _ 300.0 300. o' 513.2 4 588.9 1 091.2 209 1
— 363.0 — — — — — — — 386.6 2 761.3 717.3 162 2
— 57.3 • 28.2 — — — — — • 28.2 85.5 831.3 217.0 169 3
1.6 130.0 6.1 — 68.2 — — — 74.3 240.4 1 4 5 2 .3 432.0 165 4
— * __ — — — — — — — 40.0 2 857.8 766.0 174 5
— 55.8 71.S — — — — — 71.S 127.6 1 641.3 482.7 176 6
35.6 372.0 — — — — — — ---7 466.9 6 702.7 1 1 9 5 .4 249 7
4.6 O.S — — 82.2 — — — 82.2 115.6 1 012.9 265.3 166 8
— 135.0 150.o — — — — — 150.0 285.0 1 463.9 370.3 167 9
4.5 81.6 50. o — — — — — 50. o 136.1 3 461.5 663.3 194 10
— ' 3.7 — — — — — 25.0 25.0 28.7 1 271.4 270.8 166 11
186.2 176.4 63.3 — — — — — 63.3 430.0 3 1 8 1 .6 907.9 127 12
— 30.6 40.0 — — — — — 40. o 70.6 571.1 230.1 101 13
— 8.0 — — — — — — — 26.9 1 682.6 497.4 160 14
— — — — — — — — — — 426.8 150.2 118 15
— 195.0 — — 64.9 — — — 64.9 259.9 1 1 3 7 .6 244.3 192 16
— — — — — — — — — — 638.6 167.5 150 17
— 21.9 35.5 — — — — — 35.5 57.4 541.1 190.9 110 18
5.5 26.9 23.S —. 78.1 — — 98.6 200.5 267.6 1 9 8 6 .2 541.4 162 19
— 580.3 — — — 70.0 — — 70.0 692.7 4 1 9 3 .5 943.6 196 20
— — — — — — — — — 26.7 765.3 211.0 198 21
— 47.0 — — — — — — — ■ 47.0 637.9 230. o 141 22
156.0 2 934.1 1 4 3 5 .4 _ 850.1 6.0 282.3 2 253.9 4  827.7 8 891.8 120 511.2 4 1 1 7 7 .4 161 23
7.4 — — — — — — 200.0 200. o 207.4 1 763.3 525.6 142 24
— — — — — — — — — — 298.0 131.9 97 25
— 44.7 — — 30.7 — — — 30:7 75.4 2 689.S 769.0 172 26
— — — — — — — — — 1.7 647.8 ■ 234.9 101 27
— 83.1 154.3 — 11.9 — — — 166.2 255.2 1950.1 566.1 127 28
— 18.8 — — — — — — — 18.8 564.2 194.3 133 29
1.9 — 228.0 — — — — — 228.0 240.0 1 997.1 495.8 140 30
— — 50. o — — — — 8.0 58.0 58.0 1 019.0 379.2 98 31
— 109.5 — — — — _ — — 109.5 718.3 222.9 108 32
— 50.2 24.8 — — — — — 24. S 89.9 627.3 193. S 147 33
— 84.1 — — — — — — — 84.1 995.4 396.3 142 34
— — __ — — — — — — 860.6 311.8 121 35
— . 87.7 __ — — — — — 87.7 2 065.3 718.0 177 36
— — — — — — — — — — 235.6 91.7 100 37
— 13.5 __ — — — — — — 13.5 460.0 196.3 105 3 S
__ 59.5 __ __ __ __ — __ — 59.5 1 8 7 2 .2 723.5 114 39
— — __ — - — — — - --- — 1 078.O 210.8 153 40
— 9 0 .  o 612.0 — 234.1 — 200. o  i — 1 046.1 1 1 8 5 .6 3 762.6 752.7 172 41
— . 36.2 9.0 — — 6.0 66.3 — 81.3 117.5 3 046.4 1 077.4 131 42
8.7 __ _____ __ __ __ — __ — 8.7 857.2 320.0 110 43
— 254.4 __ — — — — — — 258.9 2 351.1 623.2 122 4 4
2.1 __ __ __ __ — __ — 2.1 875.9 300.6 116 4 5
— 7.3 __ — — — — — 7.3 515.2 229.1 119 46
2.2 __ __ __ __ — — 2.2 391.0 172.2 • 98 47
__ 6.5 __ — __ __ 220.9 220.9 243.3 1 390.3 549. S 164 4$
__ 113.7 __ __ __ - 150.0 150.0 263.7 1 3 4 3 .5 444.2 138 49
— 135.9 28.1 — — 16.0 — 44.1 195.0 747.5 302.3 95 50
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II a. Tulot vuonna 1934 (jatk.). — Inkora-
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Keskushallinto
Ccntralförvaltning
3 4 j 5 | 6 
Yleisten sosialisten menojen 
korvauksetVederlag för allmänna sociala
7 8 9 10
Opetus- ja valis- 
Unclervisnings- och
, 
Valtion osamaksut 
: 
Bidrag av statcn 
1 0\ Valtiolta sotilasperheiden huol­
toon y. m. — Av staten för un- 
derstöd ät värnpliktigas familjer 
m. m.
Cfi
I I
o£
i °s
Yhteensä
Summa
Opettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner
Ss 
Valtion määräosaiset 
^ 
korvaukset 
3 
Delersättningar av staten 
S — Folkskol 
Ct
ä  g
? !
o E,3 °to ct- 
o
or
E§8 s »
p &
1000 mk
1 Paltam o............................................. 5.7 33.7 8.1 _ 41.8 444.1 158.3 58.1 660.5
2 Kajaanin mlk. — 11c............................ 0.1 3.6 7.6 11.7 22.9 245.6 95.0 52.6 393.2
3 Sotkamo .-........................................... 1.6 14.0 7.0 21.0 684.9 310.4 129.7 1125.0
4 Kuhmoniemi (Kuhmo)....................... 8.3 16.9 6.7 _ 23.6 405.2 542.0 90.4 1 037.0
5 Risti jä rv i............................................ — 1.1 1.7 — 2.S 193.5 135.7 36.1 365.3
6 Hyrynsalmi........................................ 2.9 12.7 5.0 — 17.7 227.2 344.2 18.5 589.9
7 Suomussalmi...................................... — 37.3 16.8 — 54.1 568.9 955.8 63.9 1 588.6
8 Puolanka............................................ — 8.5 14.9 — 23.4 214.S 257.5 27.9 500.2
9 Hailuoto............................................. — — 4.6 — 4.6 107.1 20.0 16.3 • 143.4
10 Utajärvi............................................. 2.3 4.6 2.4 — 7.0 289.4 96.2 '41.7 427.3
11 Muhos................................................. 7.4 4.4 4.4 — 8.8 294.7 94.0 43.0 432.3
12 Tyrnävä............................................. 3.5 10.s 9.8 0.1 20.7 228.5 65.5 26.1 320.1
13 Temmes............................................. 5.6 19.4 — — 19.4 93. S 13.9 20.4 128.1
14 Lumijoki ............................................ 7.9 2.5 — O.s . 3.3 166.8 36.4 16.8 220.0
15 Liminka.............................................. 1.3 4.4 6.0 — 10.4 249.1 68.9 58.0 376.0
.10 Kempele............................................. O.i 9.0 3.2 — 12.2 104.1 14.7 31.5 150.3
17 Oulunsalo .......................................... 4.2 88.8 2.9 27.5 119.2 133.5 28.7 21.2 183.4
IS Oulujoki............................................. 1.9 7.3 12.5 — 19.8 350.9 98.6 86.1 535.0
19 Ylikiiminki ........................................ lii 11.2 9.9 — 21.1 145.6 42.2 27.1 214.9
20 Kiiminki ............................................ — 2.4 3.6 — 6.0 113.7 26.9 25.4 166.0
21 Haukipudas........................................ 0.2 3.7 15.0 — 18.7 542.3 183.9 93.9 820.1
,22 l i ........................................................ — 8.9 10.9 45.1 64.9 236.5 104.5 35.5 376.5
23 Yli-Ii ................................................. — 1.3 8.1 _ 9.4 120.o 36.0 6.6 162.0
24 Kuivaniemi........................................ 2.3 3.5 O.s — 4.3 132.1 69.1 19.6 220.8
25 Pudasjärvi......................................... — 35.0 14.4 2.0 51.4 367.6 248.9 58.7 675.2
26 Taivalkoski........................................ — 14.9 9.6 — 24.5 253.6 235.8 32.5 521.9
27 Kuusamo............................................ 0.4 0.6 16.3 — 16.9 790.S i 511.3 127.2 1 429.3
28 Posio................................................... 0.1 7.0 2.4 — 9.4 284.3 121.0 29.0 434.3
29 Ranua ............................................... 0.5 9.1 3.7 — 12.S 83.7 59.2 14.0 156.9
30 Salla (Kuolajärvi)............................... fO.oi] 1.6 14.4 — 16.0 653. s 260.6 95.7 1010.1
31 Kemijärvi .......................................... 0.7 10.9 12.0 — 22.9 756.2 254.5 118.7 1 129.4-
32 Rovaniemi......................................... 4.2 38.4. 8.9 — 47.3 1 046.7 225.2 264.2 1536.1
33 Tervola................................................. 5.9 7.8 0.5 — 13.3 331.7 66.1 38.0 435.8
34 Simo................................................... — 6.5 2.3 2.9 11.7 224.7 64.0 22.4 311.7
35 Kemin mlk. — Ile. .. ........................ — 3.6 0.7 _ 4.3 222.3 83.1 41.1 '346.5
36 Alatornio ............................................ 18.8 2.3 4.7 — 7.0 653.7 128.1 49.0 830.8
37 K arunki............................................. 0.2 0.4 6.0 _ 6.4 187.4 31.7 10.6 229.7
38 Ylitornio ............................................ 5.0 14.4: 4.7 O.s 19.0 417.3 85.6 42.0 544.9
39 Turtola ............................................. 5.0 11.4 6.4 0.3 18.1 321.0 157.0 67.6 545.0
40 Kolari................................................. — 8.1 10.o _ 18.1 215.5 120. s 24.4 360.7
41 Muonio............................................... 9.6 3.6 1.0 _ 4.0 160. o 202.2 18.8 381.042 Enontekiö ' .......................................... — 0.3 ■ — _ 0.3 82. s 124.4 10.5 217.7
43 Kittilä ............................................... 4.2 14.4 7.6 0.5 22.5 392.0 113.4 29. S 536.1
44 Sodankylä.......................................... — 5.5 8.2 2.1 15.8 461.0 263.8 37.2 762.0
45 Pelkosenniemi .................................. — 1.6 2.1 _ 3.7 148.9 48.2 25.S 222.9
46 Savukoski .......................................... 13.3 6.1 2.S — 8.9 120.4 24.0 6.4 150.8
47 In a ri................................................... — 42.2 2.5 _ 44.7 135.5 175.9 15.8 327.2
48 Utsjoki........................................ '___ 0.4 2.4 0.7 _ 3.1 59.8 111.8 5.5 177.1
49 Petsamo.............................................. 0.2 2.0 — 1.7 3.7 — — — —
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ster är 1934 (forts.) ■— Becettes en 1934 (suite).
11 | 12 
ustoimi
bildningsväsendet
13 14 15 [ 1G 
Terveyden* ja 
sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
17 18 19 | 20
Köyhäinhoito
Kattigvärd
21 22 23 J 24 25 
Rakennukset ja  m aatilat 
Byggnader och jordiägen- 
heter
Kirjastot
Bibliotek
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
het
1
1
Y
hteensä
Sum
m
a 
j i
K
aikkiaan
Inalles
!
Siitä valtiolta
1 
D
ärav av staten 
,
Perunkirjoitusm
aksut
B
oupptcckningsprocenter
V
altiolta 
A
v staten
M
uilta kunnilta ja yksityisiltä 
A
v andra kom
m
uner och 
enskilda
K
Ö
yhäinhoitolaitosten tulot 
i 
Fattigvärdsinrättningarnas 
inkom
ster
M
uut tulot 
övriga inkom
ster
Y
hteensä
Sum
m
a
K
'S P M
Y
hteensä
Sum
m
a
K
aikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
ikennus- ja tonttivuokrat 
Dr för byggnader och tom
ter
M
aa- ja m
etsätilat 
ord- och skogslägenheter
1 000 mk
3.0 3.9 664.4 17.3 14.9 l . i 5.0 22.4 7.8 3.3 39-6 • 11.7 183.6 195.3 1
3.2 3.2 — 396.4 10.7 10.7 0.2 49.7 12.7 78.2 7.2 148.0 8.7- 216.9 225.6 2
__ — — 1 1 2 5 .0 54.8 38.S 2,6 2.1 57.5 18.1 1.8 82.1 13.5 232.3 245. S 3
12.2 12.1 — 1 049.8 26.3 13.3 1.1 9.6 20.5 26.5 7.5 65.2 2.5 160.8 163.3 4
.4.0 4.0 — 369.3 6.5 6.5 0.1 — 1.8 — • 3 .4 5.3 __ 38.7 38.7 5
3.3 3.3 — 593.2 30.2 30.2 0.5 30.4 0.7 109.4 4.8 145.S 2.0 10.2 12.2 6
9.7 9.6 — 1 598.3 37.3 37.3 0.7 64.9 21.5 4.0 2.0 93.1 9.7 166.3 176.0 7
__ — — 500.2 13.0 7.4 — 0.4 9.5 — — 9.9 4. S 33.5 38.3 S
__ — 1.5 144.9 20.7 14.7 0.6 0.7 1.9 — — •3.2 2.4 7.1 9.5 9
3.9 3.3 — 431.2 25.0 13.7 0.5 8.9 29.9 6.0 4.7 50. o 11.0 179.4 190.4 10
3.0 2.9 — 435.3 23.3 14.8 0.7 1.0 22.9 16.0 2.8 43.4 6.7 111.7 118.4 11
1.3 1.3 — 321.4 15.8 8.7 1.2 6.1 14.1 15.9 1.0 38.3 13.5 11.5 25.0 12
— __ 128.1 12.3 6.3 — 5.0 ■2.4 — — 7.4 2.0 3.7 5.7 13
__ — — 220.0 6.4 6.4 0.2 5.8 14.3 — 1.1 21.4 2.0 16.3 18.3 14
1.4 1.4 — 377.4 14.9 13.7 1.6 6.6 18.4 20.3 2.6 49.5 12.0 22.9 34.9 15
1.5 1.5 — 151.8 11.4 5.4 0.2 29.6 25.7 — — 55.5 4.3 __ 4.3 16
6.2 6.2 — 189.6 12.4 12.4 0.1 17.0 6.6 — 36.4 60.1 5.0 __ 5.0 17
3.5 2.5 — 539.1 20.5 8.5 1.6 1.4 95.9 31.5 37.4 167.8 4.4 254.5 258.9 18
— — — 214.9 6.7 6.7 0.5 17.2 7.7 — 0.4 25.8 1.5 53.2 54.7 19
0.8 0.8 — 166.8 15.1 6.4: 0.4 2.3 20.5 — — 23.2 0.2 7.7 7.9 20
— — — 820.1 19.2 13.2 2.5 5.9 107.5 0.2 8.5 124.6 8.4 174.1 182.5 21
2.5 2.5 — 379.0 32.0 22.6 0.S| — 9.0 — — 9.8 12.2 7.3 19.5 22
1.7 1.7 — 164.3 14.6 7.4 0.4 13.6 9.1 — — 23.1 2.2 10.8 13.0 23
0.4 — __ 221.2 17.5 11.5 O.s 4.7, 23.3 — — 28.8 7.3 4.2 11.5 24
4.1 4.1 — 679.3 180.9 73.4 — 1.6 — — 18.2 19.8 15.1 80.4 95.5 26
— — — 521.9 21.4 21.4 0.4 — 7.5 0.6 4.0 12.5 6.0 93.3 99.3 26
8.7 8.7 — 1 438.0 68.1 30.4 0.3 21.3 25.4 13.6 21.0 81.6 6.5 247.S 254.3 27
1 — — 0.1 434.1 10.9 10.9 O.i 1.5 7.5 — — 9.1 — — — 28
3.3 3.3 — 160.2 14.2 14.2 1.2 9.6 17.3 — — 28.1 13.0 7.7 20.7 29
3.7 3.7 — 1 013.8 84.4 54.9 0.7 7.2 13.S 28.4 4.0 54.1 3.3 127.7 131.0 30
5.0 5.0 — 1 1 3 4 .4 127.9 23.8 1.1 75.6 18.2 15.5 3.5 113.9 47.2 157.S 205.0 31
4.4 4.4 • — 1 540.5 18.3 18.3 2.3! 22.2 55.6 55.0 10.2 145.3 3.0 184.5 187.5 32
3.5 3.5 __ 439.3 6.3 6.3 1.2 36.8 21.9 — — 59.9 8.2 8.2 33
0.1 — — 311.8 7.2 7.2 0.4, 13.7 8.5 — 22.6 19.3 18.S 38.1 34
1.7 1.7 — 348.2 6.5 6.5 1.2i — 27.0 196.7 32.4 257.3 2.0 298.7 300.7 35
4.1 4.1 — 834.9 32.9 32.9 1.7 79.9 8 0 .o — 1.5 163.1 7.6 .165.1 172.7 36
— — — 229.7 6.1 6.1 0.4 30.7 2.2. — 33.3 6.3 8.6 14.9 37
— — __ 544.9 24.2 24.2 0.6 112.3 12.2 — — 125.1 9.8 8.2 18.0 38
— — 545.6 6.6 6.6 1.4 22.1 3.2 — — 26.7 — 6.1 G.i 39
— — — 360.7 10.9 10.9 0.2 — 6.2 — 6.4 3.9 8.8 12.7 40
1.5 1.5 — 382.5 11.6 11.6 2.5 — 1.1 — 1.1 4.7 — — — 41
■ 1.8 l.S — 219.5 23.S 23.S 0.2 — 1.1 — — 1.3 — — — 42
19.5 19.4 __ 555.6 22.3 22.3 0.9 — 59.3 2.5 3.6 66.3 3.9 120.5 124.4 43
7.8 7.8 . — 769.S 13.0 13.0 0.4 — 8.6 — _ 9.0 25.8 l . i 26.9 44
— — __ 222.9 18.1 18.1 0.5 — 17.1 — 17.9 17.0 8.2 25.2 45
— — — 150.S 20.8 20.8 0.1 — — — 0.1 — (_______ — 46
4.2 4.2 __ 331.4 22.2 22.2 0.2! _ 0.6 — 6.0 7.4 6.2 i 73.0 79.2)47
— — — 177.1 26.0 26.0 fO.02]! — 2.0 — _ 2.0 3.8 _ 3.Sj4S
27.6 24.0 — 27.6 1.0 — 0.21 169.4 6.4 41 .6 ! 24.6 242.2 3.6 119.1 122.7149
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11 b. Tulot vuonua 1934 (jatk.). — Inkoin-
1 2 3
Tiet, sillat,
5 6 7 | 8 
Yleinen rahoitus
9 10
Pääoma-
laiturit ja 
kentät
Allman finansiermg
*
Vägar, broar, 
bryggor och 
planer ö•r- ¡73< o tdSR
Valtionavut
Statsbidrag
Lääni ja kunta 
La n och kommun
«ösg*'
äp©:*?
« %■
Kaikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
Därav av staten
® E 
S* “P«re* S ef3 E  £© a ^  n
Korot ja osingot 
ntor och dividender
Verot
Skatter
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Inalles
1
Opetustoimen raken­
nuksiin — För under- 
visningsväsendets bygg- 
nader
_ ' 1 000 mk
59.7 907.9 967.6 41.1 41.1
o 177.4 176.0 1.4 139.1 706.6 845.7 — —
O.s 6.3 210.9 2 099.1 2 310.0 lO.o
4
5
Kuhmoniemi (Kuhmo)---- — — 23.5 127.9
87.7
1 312.0 
392.8
1 439.9 
480.5 5.4 5.4
p, _ _ _ 90.6 500.1 590.7 120.0 120.0
7 _ _ __ _ 297.3 1 541.9 1 839.2 25.7 25.7_ 0.5 _ 67.4 29.4 479.5 508.9 2.5 2.5
9 _ _ _ 180.8 180.8 — —
70 _ _ _ 9.6 18.8 814.7 833.5 — —
11 Muhos ............................... _ 15.0 15.0 4.1 43.6 1 006.0 1 049.6 —. —
12 _ 7.1 29.8 659.6 689.4 5.1 5.1
13 _ _ _ _ 20.0 152.0 172.0 — —
14 _ _ _ 0.5 118.5 294.5 413.0 — —
15 _ 9.6 9.0 38.1 70.3 684.0 754.3 14.0 14.0
16 3.5 90.9 302.0 392.9 — —
17 _ ' _ 304.6 238.9 543.5 — —
18 Oulujoki ........................... _ _ _ 14.3 213.6 1 569.3 1 782.9 — —
19 _ 200.0 200. o _ 303.2 371.3 674.5 79.1 —
20 _ _ 9.3 4.9 257.1 262.0 — —
21 _ „_ _ 8.1 65.9 2 308.1 2 374.0 62.1 62.1
22 li ....................................... _ _ _ 1.5 4.8 845.4 850.2 — —
23 Y li-Ii................................. _ _ _ 1.2 1.2 298.5 299.7 4.7 4.7
24r Kuivaniemi........................ _ _ _ 15.2 5.0 422.3 427.3 — —
25 _ _ _ lO.o .133.0 1 445.5 1 578.5 — —
26 _ _ _ 20.1 56.8 846.5 903.3 —
27 _ _ _ 25.4 • 585.0 1134.8 1 719.S — —
2S _ _ _ 6.1 108.1 552.3 660.4 7.7 7.7
29 _ 1.x _ 15.0 497.6 * 512.6 — —
30 _ 30.o 30. o 11.7 126.5 1 725.3 1 851.8 185. s 180.o
31 _ 35.3 237.3 2 236.2 2 473.5 140.7 75.5
32 _ _ _ 0.2 533.9 2 506.1 3 040.0 — —
33 _ _* 17.6 57.5 715.9 773.4 4-- —
34: _ _ _ 2.3 19.6 538.2 557.8 —
35 Kemin mlk. — 11c............... _ _ _ 55.7 8.7 752.9 761.6 — —
36 _ _ _ 1.6 127.4 1 880.6 2 008.0 8.3 8.3
37 _ _ — _ 12.8 376.5 389.3 2.9 —
38 Ylitornio............................ _ l.i _ 2.1 96.1 874.0 970.1 11.0 11.0
39 _ _ _ 34.3 501.3 535.6 — -
40 Kolari ............................... _ _ _ 7.0 67.2 443.8 511.0 — —
41 Muonio ............................. _ _ _ _ 3.7 267.3 271.0 - -
42 _ _ _ 0.1 2.9 83.9 86. s 64.4 64.4
43 K ittilä ............................... _ 20.0 20.0 0.4 381.1 1 378.4 1 759.5 33.7. —
44 _ _ 1.3 110.1 1171.1 1 281.2 — —
45 Pelkosenniemi.................... _ _ _ 0.2 36.4 307.9 344.3 — —
46 Savukoski.......................... _ _ _ _ 78.3 572.7 651.0 — —
47 _ _ . . _ 37.3 511.9 549.2 32.3 32.3
48 Utsjoki ............................. _ _ _ _ lO.o 52.6 62.6 — —
49 Petsamo ........................... — — — 81.6 62.7 389.7 452.4 — —
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ster är 1934 (forts.). — Recettes en 1934 (suite).
) 11 | 12 | 13 
tulot — Kapitalinkomster
14 15 1 0 17 1? 1 0 2 0
w
 
Tuloja kaikkiaan 
^ 
Sum
m
a inkom
ster
I
Siitä valtiolta
D
ärav av staten 
1i
co 
Tulovero asukasta kohden 
I x 
Inkom
stskatt per invänare 
1 S
>3
pt (
S £
5.pB*3 (ra ps
P o
<BTS P« P3 ^t-H Pi5 .p3 Vi
f ®
'2 .
E
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendom
M
aa- ja m
etsätiloihin 
För jord- och skogs- 
lägenheter
1 
1
Y
leisiin rakennuksiin •
, 
För allm
änna byggnader
i 
. 
___
o§ 
O
petustoim
en uudisrakennuk- 
.5 
siin —
 För undervisningsvä- 
3
 
sendets nybyggnader
t to  — Up] 
mcn_ p
P §
' 1  h-O
3 *0 :5 ;«S ^ O
232 p(ra3 P B p B
§■&!»«s
g ^tn 2  3 3 3 << C •
otagna IA
1 £  
VJ Q<cra <~>o «S p ö 
P £t£ •o. (ra 3 
2  < Cu
i? J5* 
cL p
§ o*tn ö 
3
S:%
M
uihin tarkoituksiin 
För andrä ändam
äl 
|i
e 
1
C/ltj
i l
I I
1
Y
hteensä 
; 
Sum
m
a 
j
1  0 0 0  mk
107.0 40.2 54. S 95.0 243.1 2 174.8 709.1 139 1
0 . 1 0.5 15.4 __ __ — — 15.4 16.0 1 844.2 716.4 168 2
74.2 85.9 __ __ __ __ _ — — 170.1 4 017.5 1 242.2 166 3
0 . 8 28.0 __ __ __ — — 28.8 2 828.7 1  080.8 142 4
__ __ __ __ — 5.4 908.5 422.9 128 5
_ 37.5 __ 80.o __ __ __ 117.5 237.5 1 630.2 848.0 167 6
__ __ 6 8 . 0 __ __ __ — __ 6 8 . 0 93.7 3 891.7 1 966.3 165 7
__ __ __ 98.0 __ __ __ 98.0 100.5 1  262.1 506. o 8 6 8
__ __ __ __ __ __ __' __ — 363.7 148.6 109 9
17.0 27.2 __ __ __ __ — __ — 44.2 1 5 9 3 .2 418.5 159 1 0
31.1 3.1 __ __ __ __ 3.1 34.2 1 739.5 431.8 206 1 1
43.2 __ __ __ __ __ — 48.3 1 1 6 9 .5 339.3 187 1 2
__ s __ __ __ __ __ — 350.5 158.4 161 13
2.9 _ __ __ __ __ __ __ — 2.9 693.7 224.9 154 14_ __ __ __ __ __ __ __ 14.0 1 304.4 423.1 209 15
22.7 35.6 __ __ __ __ __ __ __ 58.3 690.0 242.5 218 1G_ __ __ __ __ __ __ — 934.0 589.5 1 2 2 17
_ __ __ __ __ __ __ __ 2 805.2 681.7 270 18
_ __ __ __ __ __ __ 79.1 1 277.9 811.9 119 19
_ __ __ __ __ __ __ — 490.3 156.1 1 1 1 2 0
__ __ 103.5 __ __ 275.0 378.5 440. G 3 988.0 826.1 267 2 1
5.5 _ __ __ __ 1 0 0 .o 1 0 0 . 0 105.5 1 463.0 385.9 184 2 2_ __ 10.5 __ __ __ 10.5 15.2 540.5 192 .S 123 23
54.3 _ __ — __ __ __ __ 54.3 782.4 221.7 144 24_ __ __ __ __ __ 2 615.4 845.0 139 25
_ 165.0 -__ __ __ __ 2 0 0 . 0 365.0 36570 1 9 6 8 .0 535.3 232 26
201.3 _ _ __ __ __ __ 201.3 3 805.8 1 879.4 92 27_ _ __ __ __ __ 7.7 1 1 3 8 .1 534.8 138 28
__ _ __ __ ;_ __ __ 750.2 182.S 133 29
_ 172.9 __ __ 1 2 0 . 0 __ — 1 2 0 . 0 478.7 3 671.5 1 2 1 2 . 0 250 30
600.7 •__ 63.7 __ - 63.7 805.1 4  918.7 1 453.7 248 31
88.4 _ __ __ __ — 88.4 5 071.7 1 864.1 195 32
5.1 _ __ __ __ __ 5.1 1 329.0 482.7 159 33
53.0 __ - __ __ 400. o 400.0 453.0 1 4 0 4 .» 319.0 174 34
__ __ __ __ __ 1 734.3 317.9 218 35
_ 10.5 __ __ __ 10.5 18.S 3 257.8 964.0 2 2 1 36
__ __ __ __ 2.9 682.8 265.2 140 37
8.9 105.6 __ __ __ __ 700.0 700. o 825.5 2 535.9 744.5 149 38
35.3 _ __ __ __ 35.3 1 1 7 9 .0 D^y.a 129 39_ 2.9 *_ __ __ 2.9 2.9 929.7 405.3 136 40
38.0 __ 29.5 _ __ __________ 29.5 67.5 751.5 379.9 215 41
2 . 0 _ __ __ __ __ 66.4 398.2 297.5 64 42
0.5 _ _ __ __ __ __ 34.2 2 609.4 923.7 251 43_ __ __ __ __ 2 1 1 7 .0 834.3 189 44
__ __ __ — 632,3 218.9 170 45
__ __ __ 844.9 249.1 477 46
25.0 — — __ __ __ 57.3 1 091.4 444.8 230 47
— _ __ __ __ __ 275.0 210.7 75 48
— — — — — — — — — 931.4 245.4 129 49
2 9 9 0 , - 3  7
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III. Verotus vuonna 1934. — Beskattningen àr 1934.
Imposition en 1934.
1 2 3 | 4 : 5 , 6 ! 7 
Verotus — Beskattningen — Im p o s i t io n
1 8 9 1 10 U
Varat -
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
D é p a r te m e n ts  et c o m m u n e s
Veroäyrin hinta, mk 
Skattörespriset, mk 
Im
position pour 100 m
arcs de revenus, 
m
arcs
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
evenus en 100 m
arcs
|  g
l e g
I s !5
«S »"Sg-05 gS o
M
aksuunpanosta kertynyt vuo- j 
den aikana —
 Av debiteringen j 
inflöt under Aret 
D
ont perçu pendant l’exercice 
,
Edellisten vuosien verotäh- 1 
teitä peritty —
Skatterester 
frän föregäende Ar inflöto 
j 
A
rrérages balançant des exer­
cices précédents perçus 
i
Veroja ja verotähteitft poistettui 
Skatter och skatterester av- 1 
skrevos 
1 
R
eprise des im
pôts 
j
Verotähteitä vuoden lopussa | 
Skatterester vid slutet av Aret i ¿s 
A
rrérages à la fin
 de V
exercice | £; ol o i
Käteisvarat 
t 
Kontanta tilIgAngar 
E
ncaisse
Ë? jjk g cJ  g o
gs-p 
S3 w
1
Velalliset —
 Cäldenärer 
J 
D
ébiteurs 
1
r  Koko maaseutu — Hela landsbyg-
i den — T o u t e  l a  c a m p a g n e  . . . . 8)S1 54 365 871 490 368.7 401 324.6 66110. o 39 298.9 255 778.fi
|
140 683.-9Î321 841.7 57 925.7
2 Kauppalat — Köpingar — B o u r g s . 4 425 417 39 886.4 35 612.0 2 827.5 2 878.0 13 424.5 7 585.4 17 273.1 3119.3f 3 Karjaa — Karis............................ 9:20 101 073 934.4: 892.0 30.7 53.1 41.2 314.3 64.64 Karkkila........................................ 8: 60 97 935 847. s 819. s 23.1 18.6 115.7 393.9 290.5 11.05 Lohia — L ojo .............................. 10: — 222 747 2 245.7 2 027.5 188.6 115.0 662.7 23.8 998.5 76.9ci Kauniainen — Grankulla............. 5: — 158 845 803.1 763.2 28.4 21.1 39.9 800.4 39.9 78.97 i Haaga — ffaga..............................
8; Hyvinkää........................................
10: 85 
10: —
1 39191  
245 990
1 523.8
2 484.4
1 1 9 7 .4  
2 064.7
200.8
339.7
227.7
268.0
1 012.3 
1 588.5
173.s! 1 304 .6  
2 2 .7 1 1 875.7
352.1
52.99 K erava......................................... 11: — 147 984 1 667.2 1 412.9 240. S ___ 1 540.9 751.s! 1 685 .9 345.5
10 Salo............................................... 9 :7 5 297 879 2 905.7 2 697.2 96.1 33.6 500.7 425.4: 715.1 103.1
11 Vammala ...................................... 4: 60 5 1 1 2 9 237.6 230.8 2.2 12.9 11.2 217.1 11.2 15.6
12 Loimaa......................................... 7: 50 107 945 814.8 765.5 30.6 75.1 96.6 93.2 551.5
13 Forssa........................................... 10: — 2 8 8 1 0 7 2 897.1 2 769.1 90.6 122.9 504. G 250.8 774.4 106.6
14 Valkeakoski.................................. 9 :1 5 124 372 1 148 .9 1078 .4 54.1 88.9 477.8 3.3 621.6 69.0
15 Riihimäki...................................... 9 :1 5 393 450 3 647.S 3 248.6 251.1 142.8 1 114.8 717.3 1 114.S 259.6
1G Lauritsala ................................................................................. 8: — 2 6 3 1 1 3 2118 .S 1 886.2 119.5 54.8 348.0 275.S 587.8 7. S
17 Kouvola .......................................................................................... 8: — 3 2 8 2 6 0 2 652.5 2 521.3 180.2 59.4 698.7 1 169.0 703.5 30.7
18 Koivisto .......................................................................................... 9: 25 81 679 763.0 636.7 102.1 56.0 464.0 249.3 634.7
19 Lahdenpohja ........................................................................ 6: 40 75 202 489.9 457.4 32.7 12.3 121.6 30.5 121.6 804,4
20 Pieksämä.......................................................................................... 9: 20 1 1 6 1 5 7 1 079.4 997.4 69.1 ____ 261.1 73.3 436.S 19.0
21 Nurmes .......................................................................................... 7: — 6 1 1 6 5 433.9 410.2 39.6 8.2 107.6 234.5 111.9 170.022 Varkaus ............. ............................ 8: — 443 532 3 591.2 3 168.2 254.3 178.2 1 538.4 279.0 1 868.8 — -23 Seinäjoki.......................................................................................... 7: 50 209 582 1 586.0 1 2 3 3 .3 205.5 44.0 807.2 199.7 913.2 406.8
24 Äänekoski ................................................................................. 9: — 126 732 1 148 .8 1 045.2 20.4 l.S 159.2 15.8 400.2 27.6
25 Suolahti ......................................................................................... 11: 20 66 751 756.4 579.3 81.7 1.9 403.1 5.1 528.6 181.S
2 G Rovaniemi.................................................................................. 11: — 276 597 3 108.2 2 709.7 145.6 1281 .7 808.7 865. G 917.7 -
27
2S
Maalaiskunnat — Landskommuner
—  C o m m u n e s  m r a l e s ..................................
Uudenmaan lääni— Nylands län . .
49 940 454 
7 714 207
450 482.3 
61 155.7
365 712.o:63 282.5 
52 938.3; 5 319.9
36 420.9 
6 300.6
242 354.1 
19 268.1
133 098.5 
21475.5
304 568.« 
25 272.0
54806.4 
5 749.9
29 Bromarv ......................................................................................... 6: 20 87 798 557.3 505.2 37.7 41.4 243.9 108.7 243.9 _ .
30 Tenhola — Tenala........................ 8: 50 98 659 845.7 753.3 76.5 58.1 373 .G 111.7 373.6 1.5
31 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. . . 8: 20 41 477 345.3 296.9 21.0 46.0 160.4 174.2 160.4 2.0
32 Pohja — P o jo .............................. 8: — 182 816 1 513.7 1 458.0 65.1 21.6 152.1 1 595.9 264.2 2.2
33 Karjaa — Karis............................ 8: 50 100 898 864.8 797.7 36.2 40.1 135.7 155.1 209.7 536.4
34 Snappertuna ................................ 8: 75 51 299 463.0 389.4 37.8 36.3 192.3 141.2 270.3 ___
35 Inkoo — Ingä................................. 5: 20 1 2 4 1 1 7 . 657.4 597.9 25.1 21.0 214.7 266.6 214.7 51.0
36 Degerby .......................................................................................... 5 :3 0 41 803 225.4: 205.4 7.6 9.3 34.8 62.4 34. S 2.0
37 Karjalohja ................................................................................. 5: 50 44  772 256.6 230.4 19.S 10.3 27.8 304.1 48.4 12.6
38 Sammatti .................................... 4: — 2 3 1 4 0 95.0 91.4 2.7 1 . 0 8.9 237.6 45.0 19.9
39 Nummi ....................................... 8: 50 77 178 673.5 634.7 20.1 32.6 117.4: 233.8 313.5 63.6
40 Pusula........................................... 8: 50 65 785 568.S 531.2 17.5 20.7 145.9 580.9 262.2 5-2.0
41 Pyhäjärvi .................................... 10: — 49 401 502.2 449.6 23.7 18.7 185.4 673.1 342.0 516.0
4 2 Vihti ........................................... 10: 20 191 050 2 001.5 1 807.9 144.1 212.9 425.5 470.8 661.2 113.2
43 Lohja — Lojo ............................ 9: 25 244 266 2 294.6 2 1 3 3 .3 128.9 53.9 575.5 1 119.3 817.4 1 058 .9
4 4 Siuntio — Sjundeä ............................................... 6: — 123 787 754.3 709.2 26.4 26 .S 104.0 44. S 233.7 —
*) Sarakkeissa 21—24 olevat erät eivät tässä sisälly varoihin. — Beloppen i koi. 21—24 ingä här icke i tillgängarna.
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IV. Varat vuoden 1934 lopussa. — Tillgângar vid utgängcn av är 1934.
Actif à la fin de l’exercice 1934.
1 2
Tillgtlngar
13
— Actif
14 15 f 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23
O
24 25
> < ^
Kiinteä omaisuus — Fast egendom 
Immeubles « S
3p
Ü *O V
arastot —
 Fôrrâd 
Stocks do matériel
s  ¡s* Siitä —- Därav — Dont *-4=? O Ui e ;«
»stam
attom
at lainat 
H
yftade länem
edel 
Prêts non touchés
lahjoitusrahastot 
D
onationsfonder 
'onds de donations 
t
M g3laperit —
 V
ärdepapper 
Titres
sto ja m
uu irtaim
isto 
-arier och annat lösöre 
M
obilier
K
aikkiaan —
Inalles 
Total
K
ansakoulujen 
För lolkskolor 
Écoles primaires
\
K
unnallis- ja lasten­
kotien —
 För kom
­
m
unal- och barnhem
 
M
aiso?is communales 
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M
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lelar och rättigheter 
'arts et concessions
V
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tgiftsförskott
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Is des communes
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g  ^ e
to
s  2 §3
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5 2C6 —
1 000 mk mk
1
30  752.2 25 306.9 251541 .8 2 1 6 3  349.4 1 3 0 7  795.0 235147 .4 392 571.6 88 283.3 3 079 684.0 28 999.8 11 962.S 46 283.0 36 893.3 1 0 9 9 J
1 038.9 1 035 .2 19 965.S 1311 0 3 .4 51 280!i 10 676.0 37 611.4 5 664.0 186 785.1 4 726.5 350.O 2 478.7 1 854.4 1 869 2
5.5 — 219.1 2 156.3 799.0 — 907.1 125.0 2 884.8 50. o __ ' __ 36.0 1 3 1 3 3
24.5 76.8 711.1 5 298.S 1 524.0 — 330.5 177.0 6 9 8 4 .2 3.3 __ __ 0.8 2 748 4
0.5 31.0 521.3 7 943.6 1 253.9 1 466.7 3 424.8 ' 248.1 9 843.7 1.0 __ 9.2 64.0 2 061 5
! ° -1 — 1.1 705.5 — — — 71.0 1 696.9 — __ 340.0 246.0 961 636.0 8.9 2 916.5 2 555.4 3 600.0 — — 100.0 7 447.3 247.9 __ ____ 10.1 2 872 7
231.7 880.9 11051 .3 2 816.2 1 455.0 6 205. o 411.2 1 4 5 2 6 .4 1 297.5 ____ 5.7 2.7 2 401 8
1 39.5 41.2 727.5 3 817.5 2 490.0 516.0 419.0 298.1 7 707.0 __ ____ 189.1 2 011 9
33.9 24.8 500.1 8 549.1 2 984.0 1 930.3 2 485.3 687.0 11 038.5 618.6 __ 83.3 621.3 1 7 7 0 10
4.3 5 A 128.9 1 047.3 600.6 — 165.0 46.0 1 475.8 — __ __ 24.3 2 203111
— 12.9 148.7 2 396.5 892.5 150.0 160.0' 70.0 3 272.8 175.0 __ ____ 9.3 1 6 9 7  12
4.2 9.1 971.2 9 576.0Î 3 393.3 858.7 2 825.5 401.5 12 094.4 ____ JÜL 163.4 71.3 1 741 13 
1 799 1438.0 0.2 403.3 4 228.7! 2 039.0 — 1 365.0 338.2 5 702.3 32.4 ____ 15.7 t 29.0
179.5 — 1 214.0 11 903.9 4 864.5 1 359.9 400. d 1 039.9 16 429.0 853.6 ____ 24.0 11.2 1 471 15
100.0 36.5 508.6 3 690.6 2 606.1 40. o 200.0 148.4 5 355.5 326.5 ____ __ 74.1 798 io— 68.1 1482.7 14185 .2 2 884.9 315.1 10 177.6 305.2 17 944.4 __ __ 98.3 57.3 3 018 17
237. S — 196.4 2 183.7 924.9 184.9 505. S 40.9 3 542.8 — __ 1.3 7.5 1 626 18
— — • 252.7 3 071.6 1 370.0 1 251.6 20.2 4 3 0 1 .0 — — 151.3 31.0 3 508 19
j 25.6 16.3 390.9 7 206.5 3 365.0 3 142 .5 170.0 8 338.4 200.0 __ 0.2 84.3 3 1 1 1 20
, 180.0 — 258.9 1 048.0 350.0 - — 145.7 2 1 4 9 .0 __ __ 812.9 200.1 2 215 21
' --- 148.4 614.7 3 952.0 . 1 511 .0 1 700.0 651.0 216.0 7 078.9 125.0 350. o __ 108.5 716 22
; 88. s 147.0 2 104.9 5 510.0 2 700.OI — 1 030.o 183.5 9 553.9 5.0 __ 500.O 39.8 21 2 8 ,2 3
; 21 .s 26.9 332.9 7 393.8 3 443 .71 — 1 282.0 159.5 8 878.5 1 208.4 — 10.9 15.6 2 537 24
i 11.4 — 186.8 3 015.2 2 651.5 : — 363.7 155.0 4 084.4 79.6 _ 9.8 29.4 1 3 2 4 25
! 7.5
i
150. o 4 292.6 8 616.3 4 225.0 700.0 320. o 105.5 14 955.2 2.7 — 63.6 79.0 2 684 26
1
■29 713.3 24 271.7 231576 .0 2 032 246.0
1 !
1 2 5 6  505.9-224 470.8, 354 960.2 82 619.3 2 892 899.8 24 273.3 11 612.8 4 3 8 0 4 .3 35 03 8 .o 1 0 7 0 27
; 5 1 9 7 .5 2 336.2 31418 .3 233 976.9 138 852.4! 29 904.8 32 267.0 9 606. o 335 033.2 2 817.6 214.2 6 385.2 7 036.7 1 4 5 9  28
— — 136.2 1 712.7 1 260. o 394.7 — 140.0 2 341.5 — — 461.1 32.4 884 2 9
I — 438.7 3 594.2 2 843.2 235.2 — 210.0 4 729.7 — __ 89.6 135.4 1 125:30
J --- — 92.5 1 223.0 840. Oi — 175.0 70.0 1 722.1 ___ 9.4 20.5 1 034 31
: 18.6 — 445.3 2 621.2 2 461.4 71.7 <48.3 282.0 5 229.4 — 23.0 ___ 582.7 937;32
48.3 92.7 387.8 5 1 2 0 .8 2 519.4 — 2 543.0 1 1 1 .0 6 661.8 ____ — 17.9 32.0 2 238:33
0.5 12.01 144.0 2 157.0 1 700. o. 365.0 58.0 83.01 2 808.0 — 30. o — 18.6 1 252 34
— 431.3 4 086.0 2 821. S 323.3 180.0 116.0 5 1 6 5 .0 — ____ 204.7 ■514.1 1 355*35
— 122.7 1 340. o 1 200.0, 100.0 — 38.0 1 5 9 9 .0 — ____ ____ 10. o 1 070|36
— 191.6 1 691.3 1485 .9 , 78.7 41.6 2 289.6 ____ ____ 76.0 99.1 1149*37
: fo.o2i 0.3 88.5 1159 .0 709. o! — 300. o] 53.6 1 603.9 — ___ — 9.9 1 5 6 0 13S
163.1 105.0 345.0 4 1 0 2 .0 2 211.oj 550. o 966.0! 224.8 5 550.8 15.3 - -- — 49.7 1431*39
; 4g.g — 620.2 4 048.3 2 087.0 — 1 835.S 231.2 5 841.4 85. G 48.8 ____ 47.0 1 525 40
1 ■ 5.0 19.2 677.9Ï 3 473.7 1 853.3 i — 1 151 .0 194.5 5 901.4 ___ ____ l . s ____ 2 251 ¡41
. 185.7 310.0 1 4 9 9 .6 11429 .8 5 500 .Oi 1 760.0 2 824.8 162.0 14 832.3 535.2 . ____ 29.4 208.0 1 729 42
186.0 252.1 1 708.5! 13 277.6 7 751.7 i 1 795.0 2 164.9 221.6 18 641.4 5.9 ____ 1 894.3 62.8 2 719*431» --- 52.6 524.0 . 4 571.0 3 616.0 — 414.0 163.0 5 589.1 — — 100.O 149.3 1271144
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III. Verotus vuonna 1934 (jatk.). — Beskattningen ar 1934 (forts.).
Imposition en 1934 (suite).
1 2 3 t  | 5 | 6 
Verotus — Beskattningen
7 8 9 10 l i  ; 
Varat —
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
V
eroäyrin hinta, m
k 
Skattörespriset, m
k
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören
M
aksuunpano
D
ebitering
M
aksuunpanosta kertynyt 
i 
vuoden aikana 
A
v debiteringen inflöt under 
A
ret 
1
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frAn föregäende 
Ar inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevo3
1i 
V
erotähteitä vuoden lopussa 
■ 
Skatterester vid slutet av 
ärefc
K
äteisvarat 
K
ontanta tiilgängar
Tulotähteet
Inkom
strester
.
V
elalliset —
 G
äldenärer
1 000 mk
1 Kirkkonummi — K yrkslätt......... 5: — 287 630 1 459.7 1 308.7 81.2 718.1 202.7 718.1 155.3
2 Espoo — Esbo ............................. 12: 40 355 067 4 507.3 3 767.7 363.4 2 522.8 2112.3 195.6 2 437.5 —
3 Helsingin mlk. —  Helsinge ......... 10: 80 989 986 10 777.6 7 537.3 2 187.1 1 685.S 5 641.5 4 224.3 6 844.8 39.1
4 Huopalahti —  Hoplaks................ 5:70 242 381 1 395.1 1215.7 98.6 108.7 534.8 77.9 602.0 123.7
5 Oulunkylä —  Äggelby ................ 7: 70 212 496 1 648.4 1 343.7 142.1 221.9 610.0 2.7 689.5 62.8
6 Kulosaaren huvilakaup. — Brändö 
villastad ................................... 5: 50 172 931 960.3 918.5 13.9 26.7 47.6 4.8 154.0
7 Nurmijärvi ............................. 7: 40 283 148 2 114.2 1 986.3 92.1 93.0 393.2 1180.1 490.9 571.8
S Hyvinkää ..................................... 8: — 95 769 782.7 667.9 29. S 0.5 559.4 464.8 744.8 13.0
9 Tuusula — Tusby ........................ 7: — 298193 2 140.9 1 740.7 217.9 149.2 638.6 1 754.7 861.8 585.1
10 Sipoo — Sibbo ............................. 7: 50 208 712 1 585.2 1389.7 144.2 90.3 421.4 198.3 ' 581.8 3.0
11 Pornainen ................................... 5: — 63 333 322.2 312.2 10.1 5.1 43.0 87.5 100.1 225.5
12 M äntsälä....................................... 9: — 176 050 1 626.9 1413.4 175.1 15.2 541.0 738.4 845.7 612.0
13 Pukkila ........................................ 6: — 48 724 298.4 284.6 3.7 8.3 60.7 616.0 98.0 4.3
14 Askola .......................................... 5: 60 77 173 441.0 411.5 102.6 70. o 134.6 123.5 184.4 7.5
15 Porvoon mlk. — Borgä lk............ 10: 30 375 026 3 904.1 3 431.9 409.3 199.7 920.1 668.1 1174.4 136.6
16 Pernaja — P ern a .......................... 8: — 194 666 1 573.9 1 408.0 133.9 50.8 367.3 331.7 482.8 —
17 Liljendal ....................................... 5: 20 47 769 252.1 241.2 14.7 0.1 50.5 5.0 50.5 —
IS Myrskylä — Mörskom.................. 8:50 57 236 495.4 417.9 75.1 3.4 156.4 191.2 212.1 3.7
19 Orimattila..................................... 6: — 255 956 1 574.6 1 523.9 32.8 54.4 202.0 305.5 484.7 —
20 Iitti .............................................. .8: 50 174 918 1 512.8 1 400.3 44.5 17.0 362.7 782.2 601.2 374.7
21 Kuusankoski................................. 5:80 922 899 5 393.9 5 217.5 64.0 173.6 690.3 2 148.6 948.1 354.3
22 Jaala ............................................ 7: 55 73 925 565.5 528.7 13.3 28.5 . 141.8 248.8 141.8 —
23 A rtjärv i........................................ 5: 50 57 147 324.5 271.2 37.3 23.3 93.6 46.4 . 93.0 11.1
24 Lapinjärvi — Lappträsk ............. 7: — 119 205 851.1 774.9 46.0 37.3 213.7 56.3 213.7 10.0
25 Elimäki ........................................ 4: — 183 904- 756.7 708.2 13.4 1.8 185.8 413.6 314.3 1.6
26 Anjala .......................................... 5: 30 94 446 506.9 457.4 40.5 29.7 123.9 116.1 170.1 4.5
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors ....... 7: 60 97 271 764.6 667.S 43.1 32.8 205.9 10.5 535.7 19.0
28
29
Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs lä n ...................................
Velkua.......................................... 6 : -
7 096 894
5 609
59 608.« 
34.1
53 046.4 
31.6
4161.7
3.4
3 839.8 17 370. S
6.4
24 026.1 
4.5
26193.2
6.4
3 886.0 
11.4
30 Taivassalo..................................... 7: 20 44 444 323.5 302.2 15.9 14.8 68.2 197.3 113.5 —
31 K ustav i........................................ 9: — 24 843 226.5 183.1 42.1 1.2 104.5 54.0 113.5 —
32 Lokalahti...................................... 7: 50 26 958 206.S 180.4 17.9 35.0 49-5 153.6 77.3 132.3
33 Vehmaa........................................ 7: — 87 273 615.8 581.8 31.0 29.1 70.4 284. S 201. S —
31 Kalanti (Uusikirkko).................... 10: — 58 938 594.0 507.1 45.1 38.0 86.8 115.3 158.2 33.8
35 Uudenkaupungin mlk. — lk........ 10: 25 16 072 166.0 137.6 32.3 18.4 47.3 97.7 47.3 21.3
36 Pyhäranta..................................... 7: 50 29108 220.5 210.S 2.2 3.4 16.0 209.0 63.3 239.6
37 Pyhäm aa....................................... 7: — 10 962 77.4 70.2 4.8 10.2 32.7 5.5 12.7 —
38 Laitila .......................................... 9: — 103 599 953.4 918.S 5.6 21.9 60.8 546.5 178.3 65.1
39 Kodisjoki...................................... 8: — 6 995 56.7 49.3 6.7 •-- 24.0 10.1 24.0 —
10 Iniö .............................................. 4: 50 11372 54.3 51.9 1.0 — 5.S 15.2 5.8 —
11 Karjala ........................................ 7: 50 15 061 115.2 100.5 18.3 8.8 37.0 7.7 80.8 —
12 Mynämäki..................................... 11: — 73 819 818.1 643.2 98.8 63.0 535.0 6.3 535.0 68.8
13 Mietoinen ..................................... 5: — 39 254 201.0 148.9 51.3 15.4 106.5 262.0 127.6 6.0
11 Lemu ............................................ 3: 25 17 893 59.0 54.S 5.9 2.6 6.0 374.7 6.6 61.4
45| Askainen ....................................... 10: — 17 322 175.2 169.1 8.5 35.1 6.7 50.8 6.7 22.3
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IV. Varat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Tillgângar vid utgângen av âr 1934 (forts.).
Actif à la fin de l’exercice 1934 (suite).
1 12 
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K
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För kom
m
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och barnhem
M
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1
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*_oP*B B P <0 SL
b Z
<o O
p u>
«  &<3 p CD Ui
^.P 
2 ** p.2-
5 p - £ ® 3 p
1 000 mk mk
39.0 908.9 10 133.9 6 081.o 1229 .7 2 217.0 198.0 12 355.9 161.8 3 139.2 1 6 1 3 1
283.2 7.3 711.5 8 755.1 4 734.8 2 063.1 459.5 562.0 12 952.2 408.0 — 9.S 124.1 1 1 8 8 2
240.7 ____ 2 386.1 2 5168 .1 15 606.2 3 161 .5 282.0 732.0 39 635.1 954.8 — 34.0 107.3 1 7 1 2 3
35.0 2.9 133.5 3 251.0 3 251.0 — — 58.0 4 284.0 78.4 ___ ____ ____ 1 7 7 2 4
304.6 — 319.5 1 887.2 1 200.0 390. o — 125.9 3 392.2 27.4 — 379.5 0.4 992 5
1 4 9 9 .2 966.0 ____ ____ ____ 80. o 2 704.6 ____ ____ _ 2 258 6
50.5 264.4 4 1 7 5 .9 9 761.7 4 738.0 1 400.O 777.0 569.9 17 065.2 8.1 — 772.8 21.1 2 460 7
12.0 27.6 346.0 4  293.6 3132 .7 700.2 457.5 120.0 6 021.8 129.0 — 15.2 2.7 1 9 0 7 S
124.2 82.3 1 1 2 8 .9 8 049.5 4 611.5 1 5 5 5 .0 950. o 478.8 13 065.3 52.5 — — 75.5 1 8 1 8 9
34.8 ____ 545.6 6 633.5 4 326.7 1 268.9 494.7 336.0 8 333.0 — — — 222.2 1 1 6 9 10
16.0 98.9 490.3 1 638.0 1 030. o — 484.0 301.4 2 957.7 — — 205.5 101.9 1 4 3 6 i l
15.0 82.1 3 345.4 6 280.7 3 296.2 1 350. o 620. o 449. S 12 369.1 4.0 — 724.0 308.6 1 5 7 3 12
lOO.o 3.0 128.3 1 318.9 1 306.7 — — 116.4 2 384.9 — — 10.6 12.2 1 1 4 2 13
225.0 6.9 236.6 2 042.0 1 278 .0 500. o 151.0 225.0 3 050.9 1.6 112.4 112.6 20.9 966 14
12.0 236.2 1 370.7 17 250.2 11 652.1 1 583.0 3 231.1 684.0 21 5 3 2 .2 475.0 — 396.3 260.9 1 4 5 2 3 5
414.4 ____ 603.9 5 005.0 4  434.3 350.0 210.7 129.0 6 966.8 — — — 135.9 938 16
215.0 ____ 160:2 1 270.0 896.4 — 343.6 42.0 1 742.7 — — 5.1 60.4 993 n
158.2 9.0 186.1 2 724.5 1 995.0 — 615.0 56.4 3 541.2 — — 87.3 92.0- 1 4 3 0 1 8
768.5 222.2 976.4 8 980.0 5 721.5 1 420.0 1 423.5 312.3 12 049.6 — — 215.5 83.7 1 2 6 1 19
40.3 ____ 1 027.3 8 015.2 3 447.5 685.0 1 357.S 154.3 10 995.2 16.8 — — 54.8 1 3 4 0 20
125.2 279.2 1 000.O 12 623.2 1 978.3 2 708.9 1 903.7 1 106 .1 18 584.7 20.0 — — 11.9 123 1 21
____ 216.1 2 366.7 1 332.6 789.0 217.4 41.9 3 015.3 — — — 39.4 962 22
225.3 11.6 158.0 2 965.1 2 177.5 321.6 250.0 71.9 3 583.0 — — 21.6 6.5 1 3 1 7 23
438.0 ____ 226.2 2 712.7 1 453.5 284.0 616.0 70.0 3 726.9 - ----- — 4.0 131.5, 789 24
301.3 151.9 513.9 7 761.0 4 025.0 1 331.0 1 540.0 75.0 9 532.6 — — 327.2 22.0 1 5 3 9 25
216.2 6. S 317.5 3 529.5 2 141 .2 900 .o 446.0 55.6 4 415.3 — — 12.1 19.2 1 3 3 7 26
150.3 . — 452.5 2 987.0 2 145.0 319.0 480.0 112.9 4 267.9 — ■--- 6.1 10.9 1 0 7 9 27
2 419.7 3 023.4 27 834.5 288 721.4 176 438.7 28 716.0 63 821.1 13 570.7 389 675.0 6 341.3 1 8 4 4 .2 6 982.6 7 357.8 981 28
_ ____ 17.2 360.1 331.6 — — 13.7 413.3 — — — — 1 0 1 1 29
____ ____ 132.7 1 254.5 813.1 — 170.0 122.3 1 820.3 — — 67.3 93.3 632 30
____ ____ 72.1 1 296.9 942.2 346.7 91.0 1 627.5 — — — 1.7 761 31
6.0 38.3 106.0 1 335.0 485.0 — 732.0 86.1 1 9 3 4 .6 — — 0.7 111.5 1 1 4 7 32
23.0 172.9 370.S 3 921.0 2 481.0 — 1 308.0 158.5 5 132.8 3.6 168.6 — 164.3 1 2 6 9 33
1.9 ____ 180.4 2 652.0 1 529.0 500 .o 500. o 213.3 3 354.0 — — 108.9 81.5 840 34
____ ____ 70.5 729.8 727.0 — 2.8 63.6 1 0 3 0 .2 — — 19.9 3.1 1 0 1 6 35
3.0 5.8 92.5 1 1 5 8 .0 883.0 — 275.0 158.5 1 929 .7 6.6 — — 146.3 785 36
7.0 ____ 51.0 389.5 304.0 — — 36.2 501.9 — — 46.4 4.2 431 37
____ 52.3 349.0 4 774.5 2 455.0 — 1 107 .0 371.8 6 337.5 — — 9.3 1.8 746 38
____ ____ 6.0 300. o 178.0 — 105.0 — 340.1 — — — 10. o 464 39
___ ___ ____ 336.0 336.0 — — — 357.0 — — — — 557 40
____ ___ 224.4 818.8 542.8 — 196.0 36.2 1 1 6 7 .9 — — 6.9 6.0 1 1 6 7 41
___ 33.3 399.7 2 804.2 1 233.8 552.2 392.2 181.0 4  028.3 — — 627.9 32.3 867 42
___ ____ 70.0 1 507.0 920.0 — 562.0 86.1 2 058.7 — — — 8.8 1 2 4 5 43
6-5 ____ 47.0 1 060 .o 720.0 — 310.0 49.9 1 606.1 — — — 15.1 1 8 6 3 44
— — — 785.0 660. o — 125.0 49.9 914.7 — — — 3.3 860 45
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III. Verotus vuonna 1934 (jatk.). — Beskattningen är 1934 (forts.)/
Imposition en 1934 (suite).
1
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A
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S
1 £ S sr
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£ | I I .O: ~ n:, osr « s e  ° G--Z? ,
era *n p. o
s  g
rt"* *
V
eroja ja verotähteitä poistettu. 
Skatter ooh skatterester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 
1 
Skatterester vid slutet av 
! 
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ret
OO
st f
^ cn £ <
| E
mpfi
1I 
'Tulotähteet 
1 
Inkom
strester
i
V
elalliset —
 G
äldenärer 
_______________1 ______
I 000 mk
1 Meriin aslru ................................... 12: — 12 162 149.2 129.5 15.o 8.1 54.6 8.0 54.6
2 Rymättylä ................................... 7: 50 45 190 345.7 306.1 22.0 9?, 7 j 14 1
3 Houtskari — Houtskär................ 6: — 24 482 148.5 136.2 11 1 Ka R ?q n *6 S
4 Korppoo — Korpo........................ 6: — 44 706 272.6 248.2 5.6 18.4 131.0 lOL 9 13L0
5 Nauvo — Nagu............................. 7: 25 48 119 354.0 322.1 12.3 19.1 140.2 35.8 140.2 38.4
6 Parainen — Pargas ...................... 8 : - 328 217 2 651.6 2 423.2 72.8 15'5.g 134.6 529.2 134.6 11.2
7 Kakskerta..................................... 6: — 19 836 122.0 105.3 5.2 7.7 70.2 5.1 130.2 316.2
s K aarina........................................ H : - 267 777 2 976.4 2 428.2 282.S 633.1 1 461.4 886.9 2 134.5 _9 Piikkiö.......................................... 7- 50 54 938 417.6 374.8 33.2 16.1 135.9 3.6 208.2 _
10 Kuusisto ....................................... 9: 50 9 373 92.5 82.9 1.5 2.4 9.9 16.5 9.9 6.8
11 Paim io.......................................... 10: — 113 227 1142.0 999.4 17.5 49.1 420.4 132.6 569.7 44.0
12 Sauvo .......................................... 9: 25 62 246 591.7 532.4 17.1 81.4 150.6 295.2 189.5 4.8
13 Karuna ....................................... 8: — 30 698 252.5 215.9 19.1 11.4 133.3 302.3 133.3 _
14 Kemiö — K im ito.......................... 8: 75 129 765 1 144.S 980.2 80.9 7.1 583.1 34.6 583.1 17.3
15 Dragsfjärd ................................... 8: 05 103 324 835.9 765.5 40.0 10.1 212.8 78.9 472.3 170.0
16 Vestanfjärd.................................. y- _ 26 736 189.9 159.6 24 0 I3q 4 i.qq ä. p. ft
17 Hiittinen — Hitis ........................ 7: — 28263 199.1 173.3 17.S 6.8 43.6 61.8 43.6 46.4 1
18 Särkisalo — Finby........................ 6: 50 43 028 282.2 258.7 7.1 0.7 56.7 76.6 56.7 52.4
19 Perniö ........................................... 8: 20 141 416 1 177.7 1120.2 161.1 33.9 229.9 1 391.8 448.3 71.3
20 K isko............................................ 8:50 54 658 470.9 445.9 1.4 2.4 152.0 41.4 251.7 3.0
21 Suomusjärvi................................. 10: — 29 328 298.0 266.1 « 20.1 15.9 165.2 39.4 165.2 25.5
22 Kiikala ........................................ 8: 75 56 769 508.0 448.2 45.2 47.3 131.0 28.2 230.2 . 150.0
23 Pertteli ........................................ 9: — 52 465 479.2 427.5 48.7 9.4 123.3 60.7 123.3 39.8
24 Kuusjoki............................... ....... 9: — 40 439 370.8 357.5 17.4 7.8 70.3 137.3 70.3 —
25 Muurla.......................................... 9: 20 24 916 232.2 226.S 2.3 _ 14.9 224.8 35.3 _'
26 U skela.......................................... 12: — 37 154 450.1 413.2 13.9 76.2 233.2 115.7 332.6 18.8
27 Angelniemi ................................... 9: 25 23 559 219.7 180.4 29.6 0.S 96.1 424.0 96.1 27.2
2 S Halildto ........................................ 10: — 117 162 1186.5 1036.3 83.1 152.0 762.9 17.6 886.4 _
29 M arttila........................................ 8: 50 54 5U3 468.4 441.2 24.1 19.2 49.9 154.0 131.4 4.6
30 Kalinainen ................................... 5: 20 53 263 282.3 256.0 20.7 13.3 39.3 73.2 39.3 91.5
31 K oski............................................ 7: 50 64 391 489. S 482.7 13.2 29.7 14.9 589.2 72. S 3.4
32 Tarvasjoki ................................... 10: — 39 032 396.3 345.6 13.5 20.8 146.0 7.4 229.2 .—
33 A u ra .............................................. 6: 30 50 814 327.3 313.5 10.8 31.2 13.8 190.6 36.8 _
34 Lieto ............................................ 8: 50 106 223 912.1 786.0 91.9 3.S 559.7 821.3 669.7 16.4
35 Maaria........................................... 12: — 273 287 3 307.2 2 662.5 662.9 403.4 743.9 377.5 2 039.6 .—
36 Paattinen ..................................... 10: — 17 667 178.0 156.0 27.5 9.4 53.0 270.2 83.8 117.5
37 Raisio ........................................... 11: — 28 904 323.0 221.4 53.4 209.1 234.9 69.0 234.9 ■_
38 Naantalin mlk. — lk.................... 7: 50 17 890 134.8 83.7 43.3 89.9 162.1 10.7 162.1 163.1
39 Rusko .......................................... 5:20 19 584 104.1 97.3 7.1 3.5 16.8 12.2 16.S 11.6
10 Masku .......................................... 5: — 30 854 157.2 137.5 21.3 10.6 29.0 73. S 222.2 .—
41 Valito............................................ 6: — 15 532 94.3 93.0 0.2 1.8 4. S 65.0 4. S —
42 Nousiainen ................................... 6:50 53 392 353.3 315.9 35.2 15.3 104.3 334.5 152.6 3.9
43 P öytyä .......................................... 6: 75 82 305 567.5 527.9 25.8 14.3 92.2 46.0 92.2 67.0
4 4 Oripää .......................................... 6: — 31 764 195.2 193.9 — 1.3 — 470.6 _ 42.2
45 Yläne ............................................ 12: 50 40 243 511.1 482.2 12.2 35.1 27.7 6.8 128.2 _
16 Honldlahti ................................... 7: — 20180 144.9 143.0 — 1.3 1.7 58.4 1.7 32.8
47 Hinnerjoki ................................... 8: — 26 448 216.5 209.5 5.5 4.3 15.4 289.5 35.8 5.6
48 E u ra .............................................. 6: — 106 248 647.4 633.0 6.9 4.2 17 7 712.0 124.7 _
49 Kiukainen....... ............................. 5:40 83 641 464.0 451.4 3.3 15.4 13 2 235.3 114.5 - -
50 L appi............................................ 7: 10 49 274 359.9 343.7 10.5 30.9 680 363.5 153.9 58.1
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IV. Varat vuoden 1934 lopussa (jatk.)- — Tillgängar vid utgangen av är 1934 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1934 (suite).
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I  000 mk mk
32.0 680 .o 500. o lOO.o 13.-7 788.3 23.3 2.2 995 1
— 150.0 2 207.5 1 892.5 — — 108.6 2 628.0 41.5 — — 44.8 1 081 2
— — 31.0 767.0 560. o — — 146.0 1 079.8 — — 32.5 72.6 694 3
___ — 166.s 1 002.8 952.8 — — 90.2 1 4 9 8 .7 — — 39.8 106.8 703 4
10.4 — 127.4 2 337.5 1 296.0 348.0 151.0 24.0 2 713.7 — — 56.1 158.1 976 5
1.6 94.7 585.S 6 153.4 3 590.1 1 346.7 396.9 204.0 7 71 4 .ö — — 226.0 255.7 831 6
1.0 — 20.5 421.5 363.5 — 25.0 67.5 962.0 — — — 31.5 1 709 7
__ 170.3 805. o 8 665.0 5 840. o 750.O 1 250 .o 375.0 13 036.7 400.0 — — 168.4 1 1 5 5 8
0.6 21.2 296.S 1 601.0 1 004.5 165.0 424.0 187.5 2 318.9 2.4 — 41.1 93.7 1 0 1 0 9
---- — 38.0 328.4 300.4 — 1.0 58.4 458.0 — — — 39.1 989 io
21.2 154.1 484.6 4 515.0 2 611.0 ' 200. o 1 428.5 232.2 6 153.4 — 41.6 38.9 58.S 1 1 9 3  u
2.5 102.8 409.3 2 196 .4 992.8 273.0 871.S 92.5 3 293.0 — — 4:9.0 19.8 1 1 2 l | i 2
— — 41.5 386.5 360.0 — — 54.4 918.0 — 46.0 — 650]i3
5.7 140.7 481.0 3 424.5 1 739.7 166.6 1 263 .0 108.0 4 794.9 — — 14.1 677.0 788 14
— 79. G 305.7 3 842.0 2 297.0 508.0 711.0 82.0 5 030.5 — — 123.1 66.8 1 2 8 9  i s
— — 88.5 722.5 722.5 — _ 42.0 995.2 — — 43.2 45.0 680 16
— — 200.0 1 170 .0 1 170.0 — — 40.0 1 5 6 1 .8 — — 6.5 245.2 1 0 0 6 17
2.7 — 207.9 1 349.8 1 164. S 185.0 — 76.9 1 823.0 — — 132.6 10.7 976 18
21.S 11.9 860.4: 6 957.7 6 571.7 991.0 335.0 323.7 10 086.9 — — — 320.2 1 3 3 6 19
2.5 — 173.6 2 834.5 2 217.5 — 429.0 96.9 3 403.0 __ — 8.3 33.6 1 0 2 3 20
9.6 — 171.0 2 221.1 1 750.0 — 431.1 96.9 2 728.7 — — — 116.4 1 3 5 1 21
32.3 33.0 189. S 2 246.0 1 874.7 — 155.6 136.6 3 046.7 — — 35.3 66.2 840 22
15.0 — 161.0 2 302.0 1 598.0 — 620.0 155.3 2 857.1 — — — 82.1 915]23
— 102.1 1 048.8 828.5 — 177.3 159.4 1 517.9 — — 5.7 66.1 685|24
5.2 — 97.1 1 522.0 1 120 .0 — 250.0 76.9 1 9 6 1 .3 — — 32.4 60.5 1 2 2 9 |2 5
56.5 24.7 188.2 2 044.5 916.0 450.0 535.0 147.3 2 928.3 5.0 — — 107. S 1 611|26
8.1 — 49.3 593.1 531.1 — — 58.4 1 256.2 — — — 14.3 1 203|27
80.6 75.9 634.2 7 115.8 4 025.3 1 700.0 1 096.0 416.9 9 227.4 — — 15.0 17.7 1 608:28
— . 4.2 205.1 1 290.0 1 085.0 — 130.0 175.3 1 9 6 4 .6 — 8.4 10 .o 25.8 670,29
— — 90.3 1 316.8 1 087.8 — 155.0 134.4 1 745.5 — — 179.8 176.5 881 30
82.5 — 227.5 2 902.6 2 078.8 — 632.5 177.8 4 055.8 — — — 29.2 1162131
— — 123.0 1 2 3 3 .0 918.0 — 276.0 116.9 1 709.5 — — 5.7 16.3 868'32
0.5 — 130.0 1 081.0 881.0 — lOO.o 94.4 1 5 3 3 .3 76.6 — 200.0 33.9 861 ¡33
5.0 — 402.2 5 507. s 2 181.0 1 543.5 1 783.3 233.8 7 656.2 8.5 — 131.3 7.1 1 999:34
------. 191.8 924.2 9 733.8 .6 798.0 997.2 1 549.2 464.7 13 731.6 11.0- 200.0 234.7 27.3 1 2 3 2  35
— — 64.5 1 638.0 715.0 400. o 403.0 15.9 2 189 .9 — — — — 2 149)36
— — 68.0 841.0 741.0 — — 80.9 1 2 9 3 .8 — — 96.9 60.1 743 37
— — 30.0 421.0 275.0 50. o 96.0 36.2 823.1 — — 15.2 7.9 949 3S
— — 47.0 843.0 585.0 — 258.0 98.4 1 029.0 — — 13.0 0.7 1 359 39
30.6 — — 1 222.3 1 0 1 3 .0 — 209.3 58.7 1 607. G 0.5 — — 17.9 1 2 1 6  40
— — 49.5 872.0 650. o — 170.0 47.5 1 038.8 — — — — 1 0 3 4  41
49.5 — 280.1 2 805.0 2 045.0 — 730.0 96.9 3 722.5 4.9 — 21.7 43.4 1312! 42
0.9 71.9 256.9 3 393.2 1 846.5 171.5 1 318 .2 240.3 4 1 6 8 .4 — 310.7 — 1 0 1 8 : 4 3
— — 41.5 1 507.0 1 025.0 — 425.0 95.0 2 1 5 6 .3 — — 87.0 2.7 1 0 8 3  44
1 . 0 36.6 254.0 3 644.9 1 977.1 527.8 1 1 2 5 .0 94.9 4 1 6 6 .4 — — — 36.9 1 2 6 1  4 5
0.2 37.8 177.3 1 695.0 1 060.0 — 555.0 27.4 2 030.6 — — — 31.9 1 1 6 8 4 6
16.5 — 94.5 1 042.0 790.0 — 250.o 52.1 1 536.0 — — — 27.7 825)47
25.0 — 258.3 3 181 .4 2 042.0 130 .o 615.4 139.6 4 441.0 4.6 — 3 0 .o 7.8 1 0 3 4  48
45. S 35.3 296.« 2 097.2 1 844.0 164.7 88.5 92.5 2 9 1 7 .4 — — — 33.0 638 4 9
65.2 13.9 241.9 2 452.8 1 204.0 300.0 913.0 54. S 3 394.1 — — 217.4 — 921:50
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III. Verotus vuonna 1931 (jatk.). — Beskattningen är 1934 (forts.).
Imposition en 1934 (suite).
1
Lääni ja  kunta 
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2 . 3 i
Verotus
5 I 6 
— Beskattningen
7 8 9 1 0 Xl
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k
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A
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M
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V
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V
erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
äret
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgdngar
Tulotähteet
Inkom
strester
V
elalliset —
 G
äldenärer
1 000 mk
1 Rauman mlk. — lk....................... 9: — 65 505 604.9 564.0 39.1 17.8 1 2 0 . 2 139.7 244.6 18.
2 Eurajoki ....................................... 7: — 72 200 515.7 430.4 39.1 0.3 280.1 214.1 365.0 13.
3 L uvia............................................ 4 :5 0 64 566 297.4 268.2 29.3 11.5 61.2 88.3 98.7 2.i Porin mlk. — lk............................. 6: — 208 100 1 265.2 1 212.4 24.3 68.3 54.1 1 1 7 6 .6 186.3 0.5 Ulvila ........................................... 8: 50 196 834 1 689.8 1 491.S 68.1 72.S 564.3 352.8 852.6
6 Nakkila ........................................ 4: 50 101 946 465.5 451.6 13.6 0.6 37.1 361.6 71.17 Rullaa .......................................... 9: 20 42 429 396.9 357.1 4.1 18.5 167.3 204.3 344.4 298.
8 Noormarkku .......................................... 5: — 192 098 970.7 957.3 3.7 lO.o 18.4 407.7 18.4 13.
9 Pomarkku..................................... 8: 50 51 841 449.0 390.1 _ 25.3 158.6 256.6 360.7
10 Ahlainen ....................................... 8: — 51 957 426.8 298.7 57.0 43.5 422.3 75.0 450.7
11 Merikarvia ................................... 10: 60 65 944 721.4 568.9 101.5 31.0 609.6 15.3 768.S 6.
12 Siikainen ....................................... 12: 65 48 775 627.1 488.4 93. s 44.7 323.9 5.0 393.S
13 Kankaanpää................................. 9: — 86 851 805.4 644.1 33.4 35.2 581.8 216.2 770.1 48.
14 Hongonjoki................................... 1 1 :1 0 27 618 315.9 245.7 67.0 6.1 210.8 20.5 253.7 8.
15 K arvia............................. ............ 8 :7 5 39 560 349.6 291.3 45.6 7.4 87.0 17.0 187.0 100.
16 Parkano ....................................... 9: 50 77 710 757.1 702.7 33.5 57.8 174.0 191.0 394.1
17 Kihniö ............................ ................. 11: — . 30 416 341.8 278.4 21.2 5.8 133.7 181.5 10.
IS Jäm ijärvi...................................... 9: — 34 874 328.5 278.4 29.6 10.1 100.9 240.3 159.2 52.
19 Ikaalinen...................................... 9: 90 129 841 1 328.7 1 234.5 33.3 62.7 266.6 563.9 448.3 4.
20 Viljakkala..................................... 8: 45 40 972 352.1 259.7 13.3 11.9 145.9 128.2 145.9 38.
21 Hämeenkyrö................................. 8: 25 195 762 1 633.8 1 485.9 83.8 48.0 480.4 619.8 606.0 54.
22 L a r ia ............................................ 9: 30 56 202 536.5 481.3 31.4 71.0 213.3 558.4 288.2 172.
23 Suodenniemi................................. 1 0 :5 0 31 466 335.2 287.5 47.1 52.3 46.5 194.2 46.5 36.
24 Mouhijärvi ................................... 7: 50 54 227 414.6 327.8 82.0 __ 231.5 225.4 288.0 7.
25 Suoniemi....................................... 7: 70 41 234 321.0 280.3 21.1 42.0 85.4 23.4 85.4 50.
26 Karkku ........................................ 8 :1 0 59 027 484.6 453.2 13.2 14.2 19.7 5.4 19.7 32.
27 Tyrvää .......................................... 7: 40 133 351 1 010 .1 955.7 47.4 63.6 167.9 759.4 298.7 35.
28 R iikka .......................................... 8 :1 0 54 769 450.5 405.7 32.1 __ 129.9 86.7 272.2
29 Kiikoinen ..................................... 7 :9 0 4 0 1 0 5 322.1 307.0 l l . l 4.4 22.3 13.8 95. S 4.
30 Kauvatsa ..................................... 9: 90 35 700 356.5 311.0 15.5 19.3 59.0 36.2 59.0 88,
31 Harjavalta ................................... 6 :6 0 50 855 340.4 314.4 29.8 2 1 : 9 158.0 18.1 216.0
32 Kokemäki..................................... 7: 60 127 011 978.0 910.5 62.5 109.4 102.6 38.5 357.3 _
33 Huittinen ..................................... 8: 25 150 101 1 259.6 1 1 5 0 .4 93.0 21.6 272.8 914.0 489.0 63.
34 Keikyä ........................................ 5: 70 45 274 260.1 250.7 7.3 _ 22.0 98.4 22.0 42.
35 Köyliö .......................................... 9: 60 44  781 436.3 343.0 63.2 33. S 234.3 40 . 0 284.6 1.
36 Säkylä .......................................... 7: 75 4 0 1 5 9 315.9 293.6 12.6 4.2 76.6 793.5 138.4 83,
37 Vampula ....................................... 7: 50 64 047 492.5 464.9 14.4 28.9 100.2 370.0 188.8 191.
38 Punkalaidun................................. 10: — 90 771 922.6 854.3 52.8 34.9 201.8 223.8 338.3
39 -Alastaro ...................■.................. 7 :1 0 78 030 563.4 533.4 21.1 23.8 128.2 475.7 239.3 52.
40 Metsämaa ..................................... 9: 80 29 965 296.7 272.9 21.5 24.7 46.0 129.3 72.4 26
41 Loimaa ........................................ 7: 75 172 683 1 353.3 1 267.9 52.4 3.6 382.5 734.4 575.8 _
42 Meililä .......................................... 8: 90 46 423 418.3 399.5 14.6 17.4 23.0 194.3 70.0 -
43 Ahvenanmaa — Aland ................ 377 382 1637.7 1574.3 9.7 38.1 64.3 492.5 104.4 119
4 4 Eckerö.......................................... 3: 30 23 473 79.3 74.3 2.6 1.7 4.9 4.0 4.9
45 Hammarland .................... .......... 5: 80 28 592 167.8 152.2 __ 5. s 20.8 64.3 53.7 39
46 Jom ala.......................................... 4: 50 51 849 237.0 .  234.3 __ 2.7 __ 30.0
47 Finström ....................................... 5: — 45 976 239.4 232.0 __ 7.4 __ 39.4 7.2 24
48 G eta .............................................. 6: — 11 706 72.5 71.7 __ 0.8 _ 103.4 _ _
4 9 S altrik .......................................... 5: 70 47 047 272.7 258.6 — 5. s 14.1 39.2 14.1 19
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IY. Varat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1934 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1934 (suite).
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1 0 0 0  mk mk
17.2 60.4 384.0 3 866.3 2 030.O 500. o 1 283.0 68.5 4  800.1 107.0 142.7 818 1
— 35.9 293.9 3 881.7 2 410.0 1 3 0 0 . o 171.7 82.2 4  8 8 6 . 2 27.0 __ 78.4 185.5 799 2
44.0 — 329.3 2 900.O 1 480.0 530.0 775.0 66.5 3 529.6 342.7 __ __ 86.3 1 2 1 2 3
52.7 76.9 736.9 7 486.4 5 813.4 955.0 555.0 298.1 10 014.7 73.3 __ __ 113.4 1 0 5 1 4
40.0 78.7 550.6 6  522.5 3 440.3 431.5 2 517.7 408.1 8  805.3 __ _ 1 . 6 38.2 882 5
26.3 — 186.3 2 732.S 1 752.8 400.0 440.0 446.1 3 824.2 __ __ 144.3 47.2 819 6
10.3 32.3 208.8 3 237.7 1 671.0 — 1 4 9 9 .6 49.8 4  385.6 13.8 69.0 6 . 8 26.4 1 642 7
117.2 — 433.2 4 076.4 2 279.6 670.0 8 6 6 .s 52.0 5 1 1 7 .9 __ __ 2.4 15.0 1 3 0 7 S
— 35.3 222.9 2 229.0 1 338.0 500. o 375.0 113.7 3 218.2 __ 1 0 0 .O 463.4 1 2 . 8 736 9
30.7 0.5 151.6 1 341.4 8 6 8 : 0 400. o 41.9 66.5 2 116.4 __ __ 142.0 30.6 560 1 0
51.7 61.7 662.0 4 329.5 2 494.0 975.0 241.5 — 5 896.2 24.3 18.6 __ 41.1 779 i l
1(59.5 71.4 244.7 2 744.0 814.0 700.0 1 075.0 162.2 3 791.5 27.5 __ 4.0 1 1 2 . 1 789,12
163.2 — 476.3 2 485.0 1 390.0 — 495.0 52.0 4 2 1 0 .8 7.1 109.0 428.5 71.7 453-13
lO.o — 288.0 1 799.5 1 518.5 — 265.0 52.0 2 432.6 __ __ 72.4: 31.8 689 14
— 45.0 197.8 1 763.5 1  060.0 — 692.6 52.0 2 363.2 75.0 __ 14.0 11.4 548 15
3.4 — 574.5 3 434.2 2  600. o — 489.2 189.8 4 787.0 90.0 577.5 145.4 35.2 707 16
0 . 1 11.5 235.0 1 440.0 1 244.0 — 180.0 — 1 878.9 18.4 __ 0.5 4.4 615 17
— — 66.4 981.7 837.3 — 144.3 52.0 1 552.2 __ __ 58.7 26.1 439 18
300.9 5.9 873.2 7 110.3 4 868.3 450. o 1 015 .2 — 9 306.6 0 . 2 25.0 214.0 113.0 860 19
1 . 2 46.7 70.0 1 455.0 1 1 8 9 .5 — 240.0 190.0 2 075.7 __ __ 41.5 43.3 811 2 0
3.1 95.8 761.8 6  656.0 2  830. o 2 134.0 1 033.5 232.5 9 029.5 __ __ 149.9 558.4 1 0 5 2 2 1
0.5 — 156.4 2 970.O 1 357.0 — 1 293.0 166.8 4 312.5 99.3 355.0 184.7 33.3 825 2 2
24.3 83.5 168.4 2 721.5 1  36(5.8 — 1 324.7 69.0 3 343.4 __ __ 28.3 61.3 1 207 23
8.3 75.2 281.3 2 532.0 1 1 4 5 .0 400.0 828.0 150.3 3 567.9 __ __ 16.7 46.0 842 24
— — 119.7 1 637.6 1 029.3 344.5 1 0 0 .O 95.9 2  0 1 2 . 0 __ __ __ 66.3 1 0 6 1 25
16.5 119.4 247.0 3157 .7 2 117.5 400.0 603.7 1.42.2 3 739.9 __ __ 131.4 235.9 1 0 7 8 26
27.3 — 454.9 1 939.4 786.3 220.3 837. S 327.S 3 843.4 __ __ __ 246.4 451 27
44.0 — 244.5 3 008. o 1 863.0 275.0 785.0 1 2 0 . 8 3 776.2 64.6 __ 106.9 16.6 956 2 S
39.0 — 151.9 1 584.3 1 308.2 - 2 0 0 . 0 69.0 1 9 5 8 .3 __ __ 16.7 2.9 709 29
37.5 0 . 8 144.3 1 128 .0 694.4 82.7 115.0 1 6 0 9 .6 __ __ 185.7 39.1 586 30
3.0 — 168.5 2 645.S 1 601.3 2T2.5 550 .o 46.5 3 097.9 __ __ 133.9 51.4 1 328 31
160.9 42.5 780.3 5 764.2 2 960.1 730.0 1 040.0 314.3 7 458.0 __ __ 127.6 94.1 1 0 0 9  32
138.0 — 754.9 4 970.8 2 390.S 1 444.0 504.5 309.7 7 640 .S __ __ __ 74.3 899,33
40.9 — 77.3 672.8 243.0 361.5 39.0 104.3 1 0 5 8 .5 __ __ 1.5 600 34
7.0 1.5 192.4 2 1 3 9 .5 1 928.0 — 103.5 66.5 2 733.1 104.6 __ __ 58.6 889,35
11.9 18.5 168.4 1 740.S 992. s — 646.0 103.9 3 058.8 11.7 __ __ 17.5 1 0 8 0 36
1 0 . 2 52.1 339.2 6 186 .5 1 420.0 — 4 715.5 107.0 7 445.2 4 532.7 16.0 11.3 6 8 . 2 2 291 37
13.0 _ 168.4 643.1 9 145.0 3 562.0 610.0 3 990. o 244.0 10 675.0 34.2 __ 321.5 90.0 1  618 38
62.0 8 6 . 0 373.9 3 331.8 1 636.0 600.0 999. S 92.0 4 712.8 23.5 __ 271.6 78.6 1 0 2 5 39
1 2 . 0 30.0 182.4 1 815.0 965.9 92.5 661.6 23.0 2 291.3 __ 115.5 __ 9.S 1 3 0 7 40
71.9 31.1 584.6 7 294.0 5 435.0 600. o 184,0 251.0 9 542.8 99.2 40.0 __ 70.5 1 2 6 7 41
1.4 53.4 202.3 3 003.8 1 533.5 1 370 .o — 3 525.2 — — 16.s — 1 8 0 4 42
46.1 __ 813.6 9 858.8 8  653.5 855.4 1 0 0 .O 1330 .7 12 765.3 _ 24. s 379.7 607 43
25.5
— — 726.5 700.0 — — 90.3 825.7 _ _ _ 6 . 1 675 44
— — 232.4 141.7 90.7 — 135.4 550.3 _ _ 3.0 4. S 314 45
— — 160.0 1264.7 1 1 1 5 .0 149.7 — lOO.o 1 554.7 _ _ _ 26.0 565 46
1 1 . 0 — 19.0 139.5 18.4 1 2 0 . 1 — 225.7 467.0 _ _ _ 38.0 199 47
5.5 — — 751.9 700.O 51.9 — — 860.8 _ _ _ 5.3 965 48
— — 167.2 1 462.3 1 318.5 142.4 — 237.7 1 939.9 — — — — 733¡49
, — 372990. 1 7
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III. Verotus vuonna 1934 (jatk.). — Beskattningen ár 1934 (forts.).
Imposition en 1934 (suite).
' 1
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E
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V
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K
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K
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Inkom
strester
V
elalliset —
 G
äldenärer
1 000 mk
1 S und ............................................. 5: 20 27 561 145.9 141.1 2.8 1.9 11.7 17.3 11.7
2 Värdö......... .................................. 4: 70 18 977 90.1 82.8 2.0 8.2 7.0 32.6 7.0 _
3 Lumparland ................................. 2 :10 8 976 19.5 19.2 0.3 — 26.9 — 1.9
4 Lemland ....................................... 2: 50 31 935 80.8 80.8 _ _ 0.3 30.7 0.3 _
5 Föglö ............................................ 3: 20 33 504 110.1 106.5 2.2 3.1 1.0 21.0 1.0 3.7
6 Kökar .......................................... 1: 95 11 282 22.4 22.0 — — 2.2 5.5 2.2 0.8
7 Sottunga ...................................... 2 :40 7 394 20.3 20.3 — — 1.1 3.7 1.1 21.7
S Kumlinge ............................................... 5: 65 15 241 26.0 25 .S 0.1 10.03] 0.3 1.0 0.3 4.5
!) Brändö ...................................................... 3: 80 13 869 53.6 52.7 — 0.4 0.9 73.5 0.9 3.0
10 Hämeen lääni — Tavastehus Iän.. 6 488 268 54.657.2 48 731.8 8 958.5 4 156.3 23 556.1 22 555.4 29 853.4 4 508.2
n Somero ................................ .................... 7: — 172 856 1 223.7 1 136.9 24.3 67.3 86.8 1 572.1 196.8 70.5
12 Somerniemi............................................. 7: — 40 685 291.7 253.2 24.8 16.6 90.4 173.5 241.0 13.0
13 Tammela................................... . 8: — 124 550 1 014.0 988.7 20.5 28.4 174.0 815.7 266.7 205.3
14 Jokioinen...................................... 6: 50 121 354 802.3 766.4 30.2 50.3 163.3 447.9 215.1 7.9
15 Y päjä ............................................ 9: 60 64 926 631.4 592.7 35.1 29.8 137.0 179.9 302.2 22.7
16 Humppila ..................................... 10: 75 46 225 505.7 472.9 14.6 17.6 72.3 94.4 121.0 127.4
37 Urjala ...................................................... 8: 50 1 3 1 1 1 2 1140.6- 1 048.9 53.6 60.7 436.0 515.4 556.2 78.5
18 Koi järvi .................................................. 7: — 57 277 413.1 379.3 22.8 ■ 13.S 101.7 844.9 165.7 8.5
19 Kylmäkoski .......................................... 9: 75 40 231 395. s 325.2 49.1 26.4 253.2 130.1 287.3 13.0
20 Akaa ......................................................... 8: — 117 507 945.2 887.3 35.8 261.7 246.0 197.8 367.5 —
21 Kalvola .................................................... 7* — 86 535 617. c 579.3 21.2 0.2 194.8 277.9 285.7 107.5
22' Sääksmäki ............................................. 6 :8 0 88 068 611.2 542.9 32. S 13.0 228.2 2.2 292.7 148.5
23 Pälkäne .................................................... 9: 75 87 412 871.4 739.7 71.7 35.0 222.1 142.8 397.1 253. s
24 Lempäälä ............................................... 9: — 98 696 900.7 786.3 54. S 49.8 373.7 58.3 456.0 5.9
25 Vesilahti ...................................... 10: 70 90 981 989.5 863.9 64.2 68.9 270.0 300.2 363.9 18.1
26 V iiala............................................ 8: — 69 324 559.5 461.5 71.4 — 172.3 245.9 242.1 120.0
27 Tottijärvi ..................................... 10: — 13 113 133.2 125.3 23.8 4.4 17.1 23.3 43.9 10.9
28 Pohjois-Pirkkala .......................... 9 :50 8 1 1 3 6 7 7 775.9 6 110 .5 948.5 1 539.2 8 892.4 1 751.6 9 358.9 154.0
29 Etciä-Pirkkala ............................. 7 :50 45 755 350.1 312.5 28.0 26.0 200.1 750.5 226.5 4.0
30 Ylöjärvi ........................................ 7: 25 156 941 1151 .1 1 090.O 54.3 32.4 182.0 470.3 245.1 —
31 Messukylä..................................... 10: — 141 948 1 434.2 1 212 .0 344.3 65.7 770.1 338.2 860.3 7.2
32 Aitolahti ...................................... 7: — 20 148 145.9 129.5 13.5 10.7 49.6 72.5 49.6 427.4
33 Kangasala..................................... 7: 50 169 912 1 289.8 ■ 1 194 .2 76.5 76.7 99.2 874.0 99.2 168.1
34 Sahalahti...................................... 9: — 29 528 269.2 259.2 7.1 12.7 18.0 17.0 ' 18.0 125.6
35 Orivesi.......................................... 8: — 151 998 1 236.2 1162 .8 36.7 44.7 199.5 318.7 286.2 37.0
36 Juupajoki ............................... 1.. 6: — 70 867 441.6 346.S 78.4 59.1 227.4 986.s 267.2 —
37 Teisko .......................................... 9: — 74 030 684.2 595.2 100.0 30.4 184.9 255.2 258.5 489.5
3 S Kuru ............................................ 11: 50 79 158 931.4 845.9 109.7 31.8 343.4 609.2 435.9 18.s
39 Ruovesi........................................ 11: 40 165 076 1 911.4 1811.2 47.9 44.9 477.5 455.1 874.5 —
40 Vilppula ...................................... 11: 50 87 127 1 023.5 913.3 103.5 70.1 379.2 160.3 517.9 80. o
41 M änttä.......................................... 6: — 223 360 1 353.1 1 262.6 51.5 41.8 381.3 614.9 428.8 9.9
42 Kuorevesi ..................................... 9: — 47 664 442.2 359.3 81.2 35.1 193.4 154.3 275.5 —
43 Korpilahti..................................... 8: 60 141. 714. 1 239.7 1 144 .5 107.0 210.3 95.2 541.5 95.2 19.2
4 4 Muurame...................................... 7: 20 50 500 3ö /. 9 323.2 33.9 — 185.1 213.6 227.3 —
451 Säynätsalo ................................... 6: 35 40 031 255.6 221.0 32.2 — 309.3 312.S 309.3 22.7
46: Jämsä .......................................... 13: 50 144 448 1 998.2 1 782.4 197.7 209.8 1 1 8 4 .3 200.2 1 431.2 10.S
47 Jämsänkoski................................. 5: — 114 681 587.0 564.7 10.4 15.2 73.0 582.6 113.9 55.8
43 Koskenpää ................................... 12: — 36 796 456.0 390.6 44.2 5.9 257.1 76.2 294.6 13.8
49 Längelmäki................................... 11: — 62 450 698.5 617.7 31.6 29.1 230.5 329.0 339.0 —
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IV. Varat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1934 (forts.).
Actif ä la, fin de Vexercice 1934 (suite).
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1 000 mk mk
119.3 992.1 730.0 92.1 1 0 0 .O 135.4 1 275.8 3.7 9.4 768
'
1 j
— — 38.0 409.2 352.5 56.7 — 45.1 531.9 — — ____ 141.0 557 2
— — 13.8 98.0 98.0 — — — 149.0 — — 14.4 8.0 273 3
— — 43.5 860.9 622.2 87.7 — 135.4 1 070.8 __ __ ___ 87.4 661 4
— — 1 0 0 .O 900 .o 900.O — — 90.3 1 116.0 ____ __ __ 51.6 769 5
— — 49.1 416.0 416.0 — — — 473.6 — — ____ 570 6
— — 25.6 110 .0 1 1 0 .o — — — 162.1 — ____ ____ 2.1 462 7
4.1 — 70 .o 450. o 450.0 — — 45.1 575.0 — __ 3.4 _ 630 S
— — 7.5 1 045.3 981.2 64.1 — 90.3 1  221.1 — — — — 1 113 9
6 462.8 2 197 .5 31 859.3 263 099.1 156 645.7 29 «25.4 49 745.7 15 457.« 375 903.3 1 865.2 1 6 7 1 .2 7 511.3 1 354 10
101.3 — 900. o 6 600 .o 4 479.0 800. o 600. o 382.5 9 823.2 — __ 199.0 lO.o 1 183 i l
25.0 — 126.9 2 159. s 1 261.6 — 858.0 95.0 2 834.2 34.1 24.8 22.6 2.2 1 221 12
46.9 63.6 591.1 4 949.6 3 334.2 430.8 491.6 325.0 7 263.» 64.2 __ 11.0 751.1 1 0 1 3 13
47.2 6.7 368.3 4 191 .8 2 706.7 968.7 1 0 0 .O 317.1 5 602.0 — - -- 711.2 4.6 1 1 6 7 14
5.0 3.2 665.1 3 564.0 2 307.0 130.0 982.0 296.2 5 038.3 — 1 0 0 .o 132.9 3.4 1 1 8 0
172.0 172.3 561.8 3 566.3 2 187.2 330. o 792.6 281.1 5 090.3 62.2 __ 9.0 7.6 1 700 1 C
190.6 — 791.6 7 262.6 3 714.6 888.4 2111 .4 437.0 9 831.9 15.8 48.0 230.6 242.9 1 3 1 1 17
45.1 — 177.1 1 871.5 1 704.9 43.6 113.0 207.7 3 320.5 __ __ 3.7 5.4 1 1 2 0 IS— — 197.5 1 578.0 1 509. o — 65.0 184.1 2 3 9 0 .0 — — 52.5 18.1 1 1 3 6 19
. 84.1 — 426.9 3 581.4 1 888.0 511.0 681.0 334.7 4 992.4 1.8 — 4.6 98.9 1 3 8 3 20
150.0 — 267.2 3 346.5 2 175.0 475.0 250. o 213.2 4 648.0 — __ 6.6 31.7 1 203 21
368.1 41.5 457.9 4 965.2 2 624.0 470.0 1 407.2 202.1 6  478.2 13.5 ____ 23.» 14.3 1 782 22
586.9 — 472.6 4 236.3 3 141 .3 450.0 448.0 376.5 6  466.0 23.4 ____ 234.3 59.2 1 532 23
355.5 0.8 356.1 4 205.0 2  220.0 810.0 840.0 220.9 5 659.1 ____ — 163.3 337.4 1 2 3 5 24
57.3 15.6 411.7 3 461.5 2 294.7 396.0 682.7 408.3 5 036.6 52.0 . ------ 130.2 125.1 815 25
43.5 — 119.8 2 026.0 1 510.0 1 0 0 .o 138.4 236.5 3 034.4 101.3 — 45.3 107.9 1 1 5 1 26
— — 105.0 976.2 718.0 — 216.0 24.0 1 1 8 3 .3 33.2 ____ ___ . 74.6 964 27
121.5 134.8 1 868.1 22194 .5 10  688.8 1 854.1 3 375.4 649.4 36 233.4 136.5 — 10.5 130.9 1 834 28
20.7 — 274.3 1 914.5 1 660.5 — — 50.0 3 240.5 ____ — 407.2 47.0 2 047 29
110.9 107.2 688.5 6  559.6 4 286.5 569.0 1 564.6 • 344.2 8  525.S 92.3 ____ 158.6 163.5 2 1 1 0 30
64.5 71.6 466.4: 7 202.1 4 846.0 936.0 833.6 303.1 9 313.4 88.5 ____ 1189 .9 86.9 2 280 31
— — 44.0 965.0 732.0 — 233.0 32.6 1 591 .1 ____ ____ ____ 24.7 2 319 32
94.6 — 548.9 5 717.5 2 838.5 900.5 1 653.5 200 .0 7 702.3 ___ ____ 78.4 370.0 118 1 33
300.0 — 123.9 1 616.5 1 2 1 6 .5 200 .0 200 .0 129.0 2 330.6 __ __ 16.5 104.0 1 314 34
795.9 114.8 621.9 6 120 .3 3 241.6 725.5 1 229.2 367.0 8  661.8 41.0 __ 74.6 68 .2 1 415 35
26.2 27.2 284.5 2 523.5 1 695.5 20 Ö.O 542.0 174.9 4 290.3 __ __ 65.5 0 .2 1 376 36
76.fi 122.9 402.6 3102.1 2 096.4 189.6 776.6 170.9 4  878.3 __ __ 42.6 171.9 1 0 5 8 37
46.0 — 695.9 4 794.8 3 154.8 256.6 607.2 289.5 6  890.1 5.9 0.1 739.1 104.0 1 4 1 3 38
104.0 167.2 1 665.6 11 739.0 6 376.0 1 1 0 0 .O 2  880. o 252.9 15 258.3 70.6 198.9 108.2 244.3 1 4 1 5 39
22.1 — 623.5 3 878.5 2 504.0 576.0 641.5 177.4 5 459.7 22 .0 10.3 1.4 6 .0 1 3 0 0 40
6.2 125.2 546.7 6  767.6 3 273.2 1 560. o 1 827.4 216.7 8  716.0 58.7 __ 15.2 15.2 2 271 41
2.5 — 153.0 1 905.7 1 354.2 — 341.5 117.7 2 608.7 6.3 __ 22 .6 1 019 42
12.0 — 383.1 4 791.5 2 570.0 950. o 758.0 1 0 0 .O 5 942.5 ____ ____ ___ . 44.9 830:43
21.0 >------ 159.9 2 083.5 1 851.0 — 232.5 1 0 1 .o 2 806.3 52.4 46.1 ____ _ 1 0 4 8 44
1 . 0 — 215.2 1 391.3 539.3 800.0 — 135.0 2 387.3 _ ____ _ _ 2 316 45
0.4 122.9 853.5 9 875.4 5 158.5 1 337.4 1 744.5 493.0 12 987.4 223.9 ____ 22.9 153.0 1 595 46
0.1 29.4 104.7 1 941.6 1 443.2 — 488.7 166. s 2 994.9 5.2 ____ 634.6 37.0 1 0 7 3 47
— 6.8 156.2 1 523.5 1 314.3 — 199.2 191.8 2 262.9 0.2 ____ 3.9 28. s 993 48
15.5 30. o 238.1 1 938.0 1 368.0 — 400.0 50. o 2 940.5 — — — 6.2 783 49
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III. Verotus vuonna 1931 (jatk.). — Beskattningen ar 1931 (forts.).
Imposition en 1934 (suite).
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1 000 mk
1 Eräjärvi........................................ 5: — 0 30 519 154.2 143.5 1.4 2.1 56.1 420.3 93.8
2 Kuhmoinen................................... 8: — 108 924 890.5 798.0 24.7 72.2 225.S 31.6 299.2 17.6
3 Kuhmalahti ................................. 7: 25 35 630 265.0 258.6 l . l ____ 31.6 43.7 31.6 26.6
4 Luopioinen ................................... ■ 9: 60 69  509 690.9 542.6 70.4 60s 705.0 246.8 806.5 l.S
5 Tuulos .......................................... 5 :8 0 36 403 217.4 203.1 10.0 4.4 55.7 191.3 55.7 42.4
(i Hauho .......................................... 7: 70 109 991 873.5 745.4 103.6 86.0 479.2 253.8 599.5 31.3
7 Tyrväntö...................................... 7: 50 39 205 296.8 266.1 9.2 19.9 129.3 44.0 174.6 5.2
8 Hattula ........................................ 8: — 87 753 722.4 672.8 24.8 6.4 156.6 355.1 277.2 107.2
9 Hämeenlinnan mlk. — lk............. 7 :8 0 87 213 686.9 622.4 27.0 0.1 280.5 256.0 352.2 3.8
10 V anaja.......................................... 7: — 105 804 750.7 706.3 17.5 23.0 207.4 506.5 305.1 26.7
II Renko .......................................... 9: — 60 227 548.9 523.9 14.9 ____ 103.7 190.0 149.9 ___
12 Janakkala..................................... 4: 50 358 583 1 648.1 1 604.9 8.4 26.9 181.9 762.8 524.2 347.0
13 L oppi............................................ 7: — 171 333 1 221.2 1 095.9 56.4 46.1 438.1 935.6 1337 .1 366.2
14 Hausjärvi ..................................... 8: 25 158 851 1 331.9 1 1 8 3 .2 73.1 122.7 665.6 230.1 822.9 10 .o
15 K ärkölä........................................ 5: — 111 502 572.0 537.0 71.6 ____ 63.7 233.4 63.7 8.8
lii Nastola ........................................ 11: 50 84 981 986.9 934.4 10.7 160.2 351.7 149.5 402.9 195.9
17 Hollola ........................................................................................... 10: — 122 650 1 254.8 1 171 .0 23.2 20.1 210.6 448.4 371.7 113.1
IS K oski ................................................................................................... 9: 40 5 1 8 9 0 496.2 463.3 29.6 ____ 113.1 20.4 174.5 50. a
19 Lam m i ............................................................................................... 10: — 126 995 1 293.9 1 1 3 5 .9 105.0 67.4 379.6 218.3 476.8 231.1
20 Asikkala ....................................................................................... 6: 50 133 098 886.0 796.5 64.6 80.2 282.4 171.2 385.6 0.5
21 Padasjoki ................................................................................... 9:4 0 80 856 779.1 726.9 21.9 21.7 265.9 738.9 334.6 66.2
22 Viipurin lääni — Viborgs län ______ 1 0 0 6 4 8 9 4 74 893.0 60 460.8 12 834.0 4 648 .3 45 017.9 27 749.7 55 430.7 15 788.
23 Pyhtää — Pvttis .......................................................... 8: 25 1 6 1 5 2 5 1 356.3 1 220.9 56.3 21.4 393.5 373.8 526.9 —
2 4 Kymi .......................................... 7: 50 635 686 4  819.0 4 381.4 409.2 209.6 1 501.S 4 225.4 1 943.1 22. i
25 Haapasaari ......... ......................... 5: 25 5 125 27.0 23.1 1.7 — 11.6 13.3 11.6 —
26 Sippola ........................................................................................... 5:1 5 348 454 1 815.7 1 708. o 31.1 1.7 302.3 487.4 458.7 46.1
27 Vehkalahti ............................................................................... 6: 40 169 951 1 1 0 8 .6 1034 .7 37.4 69,n 357.4 488.5 522.3 81.(
28 Miehikkälä .................................................................. .... 8: 25 ' 76 419 636.1 516.2 197.3 40.2 291.9 133.0 291.9 124. i
29 Virolahti ....................................................................................... 8: — 137 690 1 1 1 9 .0 1 055.7 39.5 29.9 64.7 276.3 155.6 15.4
30 Säkkijärvi ................................................................................... 7: 70 133 944 1041 .7 990.2 34.8 32.3 125.9 1 1 4 9 .2 331.8 69. (
31 Ylämaa ........................................................................................... 6: 60 50 851 341.4 322.4 19.7 3.s 34.6 90.6 90.0 39. (
32 Suursaari......................................................................................... 5: 20 14 911 79.7 69.7 8.4 1.3 25.2 73.8 25.2 _ _
33 Tytärsaari ................................................................................... 5: 45 3 852 22.6 16.1 6.5 — 13.8 10.0 13.8 9.<
34 Lappee .......................................... 8: 50 173 676 1 488.5 1 2 1 2 .0 446.9 23.3 2 471.4 342.0 2 659.2 27.<
35 Lemi ................................................................................................... 8: — 5 8 2 4 7 467.3 451.7 27.7 20.0 35.4 20.7 156.9 109.'
36 Luum äki ....................................................................................... 9: — 10P 285 916.2 843.8 47.2 10.4 169.4 329.7 273.0 —
37 Valkeala ....................................................................................... 5 :8 0 2 0 3 1 6 5 1197 .7 1 062. o 93.1 24.2 177.6 727.2 274.6 97.!
3S Suomenniemi ....................................................................... 9: — '2 8  515 259.7 234.3 15.8 — 54.3 126.4 99.7 3j
39 Savitaipale ............................................................................... 7: — 100 710 711.2 596.7 177.0 99.6 318.2 1103 .8 . 336.2 92.;
40 Taipalsaari ............................................................................... 10: — 70 874 719.0 602.5 72.7 8.3 318.9 21.1 380.9 101.'
41 Joutseno ....................................... 7: 75 184 767 1 441.5 1 121.9 400.3 73.4 932.3 1 086.9 1 104 .5 945.
42 Ruokolahti ................................... 4: — 752 031 3 047.4 2 772.1 253.7 127,8 383.2 883.8 631.9 143,
43 Rautjärvi ..................................... 8: — 65 227 528.9 366.1 104.5 — 280.5 21.3 365.0 5.
4 4 K irvu ............................................ 7: 50 157 901 1 1 9 5 .4 900,1 262.6 — 1 006.7 25.3 1 1 8 2 .4 579.
45 Jääski .......................................... 4: — 656 458 2 642.0 2 293.7 165.3 151.4 1 855.3 645.9 2 311.5 0.
46 A ntrea.......................................... 7: — 190 838 1 357.S 1 148 .1 99. S ' 44.1 545.6 174.2 738.8 91.
47 Vuoksenranta............................... 8 :15 63 061 518.6 436.1 59.2 2.4 225.0 27.6 279.9 26.
48 Nuijamaa ..................................... 9 :6 5 7 4 1 1 5 733.2 684.0 151.2 16.5 204.3 173.0 239.0 87.
49 Viipurin mlk.— lk........................ 1 2:40 403 449 5 051.1 3 605.6 1 253.2 172.9 7 853.1 2 1 7 3 .1 8295 .7 2 306.
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IV. Yarat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Tillgängar Aid utgängen av är 1934 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1934 (suite).
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1000 mk mk
11.5 97. S 909. s 724.0 180.0 19.0 1 5 5 2 .2 811 1
27.4 65.5 559.3 4 743.9 2 500.2 703.0 745.5 363.8 6 1 0 8 .3 — ____ — 38.5 1 0 0 7 2
13.3 — 105.4 1 093.0 1 000. o — 48.0 97.9 1 4 1 1 .5 — — — 28.S 654 3
65.0 71.0 387.1 5 445.1 2 1 5 8 .5 913.0 2 267.3 142.0 7 165.3 4 9 .6 — 241.7 94.0 1 5 8 3 4
361.8 55.3 269.5 2 325.7 824.7 300.5 1 147 .0 90. o 3 391.7 — — 144,2 12.3 1 6 9 0 5
108.9 38.0 354.2 4 205.9 2 658.4 913.0 309.8 363.5 5 955.1 58.7 — 354.5 93.0 1 0 4 9 6
— 0.S 105.4 1 563.0 1 186 .0 120. o 197.0 175.3 2 068.3 __ __ 91.0 410.7 1 3 3 0 7
415.4 — . 204.5 4 110 .5 2 828.2 370.0 737.3 373.2 5 843.1 — — 27.8 71,7 1 1 7 4 8
5.1 22.2 270.6 2 648.5 2 036.5 260.0 40.0 282.9 3 841.3 ____ — — 26.3 1 4 3 9 9
400.6 59.0 503.4 2 850.1 2 414.1 — — 478.2 5 1 3 0 .5 73.1 195.0 111.7 326.0 1 293 10
412.2 — 441.6 2 978.8 1 807.0 456.0 635.0 135.0 4 307.5 — •---- 8 .0 8.9 1 4 9 9 11
178.1 186.1 2 195.4 8 496.5 4 045.0 1 035 .o 1 540.0 456.5 1 3 1 4 6 .6 15.3 — 333.7 87.6 1 6 7 2 12
51.6 — 970.9 6 477.9 4 1 8 2 .0 805. G 1 081.9 592.7 10 732.0 0.6 1 033.5 36.1 44.9 1 3 6 6 13
179.0 — 496.6 4  704.3 3 622.5 906.9 — 484.3; 6 927.2 25.0 ____ — 60.3 951 14
18.1 14.2 381.6 5 081.7 2 982.0 1121.7 925.0 258.0 6 059.5 — — — 36.7 1 5 6 9 15
30.5 77.1 472.6 3 503. S 2 387.3 65.1 995.9 153.5 4 9 8 6 .1 ____ — 102.O 13.6 995 16
0.7 — 690.7 7 975.6 3 094.1 995.4 3 701.6 467.3 10 067.5 ____ ____ 89.9 306.4 562 17
3.5 16.2 162.8 2 633.7 1 829.6 260.0 455.5 161.7 3 223.1 217.1 ____ 0 .8 !  51.8 1 2 4 4 18
140.6 2 998.6 6 218.7 3 669.5 615.0 437.0 418.8 10 702.9 33 .s — 21.0 103.1 1 723 19
34.4 — 668.S 6 136 .1 4 1 7 4 .0 627.0 981.5 440.1 7 836.7 ___ — — 04.2 954 20
25.5 86.6 1 407.4 5 818.S 2 539.1 500.0 2 014.5 248.5 8 726.5 187.0 14.5 399.1 80.7 1 711 2 1
7 776.0 3 082.2 36 963.3 317 266.9 204 312.0 33 921.9 43 960.4 9 971.2 473 976.7 4 9 7 1 .8 1 1 2 8 .1 6 688.9 3 892.3 1 0 2 3 22
230.0 161.9 546.7 5 469.6 3 424.9 725.5 1 026. G 144.5 
644. G
7 453.4 lO.o 81.7 6 6 .1 10.9 1 4 6 5 23
1006 .5 120.0 1186.4 11 634.1 7 513.9 2 558.2 853.0 20 782.6 42.8 — 377.5 477.9 1 1 1 3 24
— — 20.0 200.0 200.O — ___ ____ 244.9 ____ ____ 45.2 8.0 1 376;25
250.1 90.2 722.0 6 210. o 4 235.0 1 048. o 652.0 113.4 8 378.5 63.8 — I 88.0 34.6 861 26
572.3 145.8 1169 .1 8 290.9 5 100 .0 1 400.0 1 264.5 169.7 1 1 4 3 9 . 6 ____ — — — 1 206 2 7
201.0 16.3 244.1 2 578.0 1 340.0 •185.0 953.0 58.6 3 647.4 ____ — 57.8 — 787 28
165.8 — 619.S 4  330.5 2 813.5 446.0 693.0 64.8 5 628.2 — — 14.2 76.8 756;2o
13.5 — 604.5 5 058.6 4 229.6 296.7 351.8 179.1 7 406.3 — lOO.o — 23.1 933 30
— — 133.9 1 752.0 1 642.0 — — 65.6 2 171 .7 — — — 702 31
— 1.5 57.3 651.5 636.3 — — 16.2 825.5 -----* — — — 1 0 6 5  32
— — — 400.0 400.0 ____ ____ 432.8 ____ — — — 866 33
363.0 123.4 726.2 9 822.1 6 165.S 2 150.0 719.7 76.4 1 4 1 3 9 .3 — — 24.7 — 1 613 34
207.4 — 225.1 1 738.0 1 520.0 — 17.0 32.4 2 490.2 — — — — 575 35
515.2 9.6 517.4 4 484.5 2 985.0 800. o 345.5 125.0 6 254.4 ____ — 5.2 45.7 926 36
10.0 — 656.6 4 311.0 3 404.1 217.7 645.0 99.0 6 1 7 6 .2 — — 53.3 214.5 634 37
— • — 243.3 1 1 8 8 .5 792.0 — 371.5 38.4 1 6 9 9 .3 ____ — — — 862 38
53.7 — 643. S 2 953.9 2 1 6 0 .5 133.7 467.3 91.0 5 274.9 - - - — — 19.0 711 39
7.0 50.8 2 021.2 2 581.8 2 065.0 — 372.3 126.0 5 290.5 13.8 — — 3.4 1 3 5 7 40
26.5 79.7 1 685.5 6 458.7 3 306.3 786.8 554.0 204.5 1 1 5 9 1 .4 _ — 14.7 1 001.2 1 6 9 6 41
60.0 53.2 1 029.O 8 391.5 5 074.5 1061 .9 1 329.3 183.0; 11 375.9 845.3 — — 0.2 650 42
— — 163.0 2 200.0 1 600.0 — 200.O 80.6 2 8 3 5 .2 ____ — — — 500 43
434.9 89.6 631.4 4 502.1 2 727.7 691.0 766.0 233.4: 7 678.3 ____ — 14.4 25.8 919 44
53.9 — 1 040.5 12 099.4 8 438.1 1 6 1 2 .0 1 680.3 255.4 16 4 0 7 .5 ____ — 96.7 59.5 1 1 2 3 45
291.5 95.7 455.2 4 1 5 3 .8 2 609.7 473.5 599.6 172.2; 6 173 .1 34.3 51.2 5.2 114.3 725 46
25.0 — 251.2 1 865.9 1 629.5 10.8 18.0 57.4 2 533.6 — — — — 737 47
— — 344.5 2 246.2 1 878.0 — 268.0 62.4 3 151.3 30.6 — — — 776 48
723.S 259.3 1 591.1 21 779.6 5 816.7 1 206.S 1 380.1 476.8 37 605.0 484.7 36.5 30.4 110.4 2 575 49
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III. Verotus vuonna 1934 (jatk.). — Beskattningen är 1934 (forts.).
Imposition en 1934 (suite).
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V a ra t -
1 000 m k
1 Vahviala ...................................... 7: 75 130 377 1 024.3 827.9 224.0 51.8 640.0 81.9 872.2 113.8
2 Johannes ...................................... 7: — 182 999 1 296.0 1 123.7 175.9 201.fi 741.6 123.9 1 041.5 863.0
3 Koivisto ....................................... 8: 75 136 241 1 205.0 1 035.9 145.9 129.5 875.6 102.3 1 101.7 30.2
4 Seiskari ........................................ 6: 30 S 227 52.9 37.2 27.5 3.0 55.5 9.1 83.4 49.5
5 Lavansaari .. . '. ........................... 8:15 11 272 93.2 75.2 11.4 1.4 46.0 30.4 46.0 18.1
6 Kuolemajärvi ............................... 14: — 80 327 1134.3 709.2 323.6 46.4 840.1 69.4 916.4 670.9
7 Uusikirkko ................................... 8: 75 202 504 1 794.1 1022.7 489.8 _ 1 922.7 32.1 2 123.7 75.8
S Kannel] ärvi ................................. 8: 75 66 624 585.0 504.8 62.7 27.0 243.2 6.0 344. S 17.1
9 Kivennapa ................................... 8 : - 136 575 1 101.3 937.0 115.5 68.5 279.8 1 457.1 621.7 154.S
10 Terijoki ........................................ 7: — 246 767 1 742.fi 1212.2 459.9 49.2 838.0 673.4 963.4 341.7
11 Muolaa ........................................ 7: 50 162 891 1 235.2 1 090.4 156.S 38.0 334.0 158.0 685.3 37.5
12 Äyräpää ....................................... 161 569 855.3 781.4 74.4 36.fi 367.7 364.2 493.5 75.fi
13 Heinjoki ...................................... 12:40 66 939 838.1 613.fi 282.5 56.3 364.3 129.9 432.6 584.1
14 Valkjärvi................................. 7: 50 92 601 709.fi 630.1 105.0 14.9 181.0 116.0 476.1 _
15 Rautu .......................................... 11: — 66 097 734.9 416.6 204.0 — 504.3 115.7 668.0 32. s
16 Sakkola........................................ 6: — 111 688 675.2 585.9 165.6 46.2 178.3 628.0 268 s 479.8
207.217 Metsäpirtti ......... ......................... 8: 50 67171 576.4 ' 440.5 111.8 77.0 305.5 3.5 324. s
18 Vuoksela .................................... 6: 65 38 817 264.1 •200.3 51.2 ll.fi 170. s 267.2 225.3 110.1
19 Pyhäjärvi ..................................... 7: 50 107 535 810.1 672.8 137.1 28.2 233.2 345.1 364.fi 11.7
20 Räisälä ........................................ 8: — 103 896 838.5 710.4 118.2 — 350.8 349.8 509.0 1 012.9
21 Käkisalmen mlk. — lk................. 7: — 104 725 745.5 534.5 97.5 45.3 486.8 89.3 569.1 414.3
22 Kaukola ....................................... 8: 90 67 568 603.fi 513.0 197.5 85.0 375.7 30.1 533.0 2 397.7
23 H iitola.......................................... 7: 25 143 809 1 064.fi 918.2 204.4 46.4 641.3 1 304.4 768.0 209.0
24 Kurin joki ..................................... 6: 50 210 650 1 378.8 1 142.4 283.5 176.5 683.5 592.8 937.3 388.3
25 Parikkala ..................................... 5: 75 166169 963.3 921.5 35.7 19.7 119.9 166.7 323.0 _
26 Saari ............................................ 6: — 47 211 285.5 256.0 24.8 2.0 101.7 94.fi 128.5 388.0
27 Simpele ........................................ 6: — 68 435 412.8 384.7 29.7 ll.l ' 76.S 15. S 190.9 12.5
2 S Jaakkima ..................................... 6: 75 156 870 1 067.7 629.0 348.8 — 842.7 54.7 928.7 28.2
29 Lumivaara ................................... 9: 60 67 261 651.7 433.1 264.1 45.9 442.0 94.9 626.3 2.3
30 Sortavalan mlk. — lk.................... 10: — 350 089 3 661.0 2 475.4 873.9 1 135.2 2 337.6 49.8 2 756.2 835.3
31 H arlu ............................................ 7: — 240 707 1 703. o 1 433.2 240.2 60. G 983.8 731.9 1132.2 303.8
32 Uukuniemi ................................... 12:55 68155 868.2 666.fi 143.9 14.7 300.3 119.4 386.2 201.fi
33 Ruskeala....................................... 7: 50 132 549 1 012.9 833.3 152.2 29.8 433.fi 465.2 508.2 45.5
34 Soanlahti....................................... 10: 40 34 771 366.9 267.4 81.9 19.2 230.4 32.0 410.4 239.1
35 Suistani o ....................................... 8:50 142 971 1 248.3 940.8 126.1 100.3 951.0 24. S 1183.7 86.3
3 G Korpiselkä...................................... 7: 70 56 790 446.5 301.fi 121.1 52.3 325.3 36.7 443.7 —
37 Suo jä rv i .................. '.................... 8: — 308 937 2 550.7 2130.0 613.0 1.2 2 518.S 1 793.2 2 985.8 25.6
3 S Salmi ............................................ 9: — 183 029 1 694.1 759.5 846.7 336.3 2 832.4 813.5 3 157.2 53.1
39 Im pilahti...................................... 6: 50 311 364 2 058.9 1 623.1 234.1 394.6 908.0 973.0 •1 199.4 243.8
40 Mikkelin lääni—S:t Michels län .. 2 616 557 26 719.3 23 216.2 2 242.fi 1 836.7 10 664.2 4 497.8 1 4193.1 4 326.7
11 Heinolan mlk.— lk....................... 8:75! 96 712 874.4 751.3 56.0 93.7 487. S 18.0 546.9 177.8
42 Svsmä............................................ 7: 50 147 941 1139.2 1 068.9 30.8 50.3 261.5 384.7 449.7 13.5
43 Hartola ........' ............................... 12: 55 72 790 921.1 772.8 66.0 — 462.7 40.6 576.5 105.3
44 Luhanka ........................................ 8: 60 36 899 322.3 292. S 24.5 8.1 81.1 83.6 109.7 —
45 Leivonmäki.................................... 10: — 24 372 245.7 222.2 17.5 5.9 56.1 22.fi 94.3 5.0
46 Joutsa..................... ■..................... 7: 25 68 939 506. o 467.5 27.3 48.9 156.8 297.0 195.3 29.1
IV. Varat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — TiUgängar vid utgängen av är 1934 (forts.).
A d i f ä la fin de Vexercice 1934 (suite).
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1 000 mk mk
10.6 29.7 418.0 4 971 .5 3 598.5 569.2 803.8 97.2 6 594.9 4.5 13.0 55.6 1 1 4 7 1
2.7 24.0 690.1 8 059.5 4 286.5 1 780.0 1 335.0 113.0 10 917.7 95.6 8.1 2 000.O 1 656 2
216.7 0.5 442.4 5 864.3 3 942.8 576.9 1 204.0 163.2 7 921.3 47.2 72.1 3.3 874 3
— — 74.3 410.0 380.o — — 16.2 642.5 2.6 ___ __ 886 4
— — 31.1 606.5 500. o ___ — 37.2 769.3 ___ ___ __ _ 601 5
65.9 — 607.4 4 392.4 3 105. o 250. o 944.5 48.6 6 771,0 91.0 __ __ _ 1 252 G
205. o ■ 72.3 717.3 6 508.3 3 806.o 1 450. o • 819.» 124.4 9 858.9 10 .o __ __ 16.0 960 7
10.0 14.6 226.9 2 699.0 1 962.0 175.0 307.o 16.2 3 334.6 83.1 3.8 272.4 852 8
91.6 67.0 544.5 3 871.6 3 165.0 60.« 345.1 121.0 6 929.3 96.0 __ _ 29.4 698 Î)
574.0 25.1 602.1 5 582.0 3 95 7. S 345.0 302.5 113.0 8 874.7 651.7 _ _ 1 384 10
0.3 56.3 751.1 6 303.1 5 059.4 350.0 543.7 129.2 8 120.8 ___ ___ 41.0 4.5 674 11
226.7 — 325.1 2 476.2 2 365.6 65.0 6.1 87 .s 4 049.1 104.2 _ _ 693 12
156.2 13.2 348.3 3 625.0 1 682.9 864.6 824.5 68.0 5 357.0 ___ ___ 93.0 34.7 1 565 13
— — 409.4 3 681.0 2 293.0 600 .o 453.0 54.4 4 737.5 _ 169.6 _ _ 634 14
50.0 — 193.2 2 909.5 2 457.1 182,1 81.0 4 050.2 ___ ___ __ __ 675 15
' 23.0 68.2 . 466.3 4 257.0 2 600. o 1 200. o 326.5 84. s 6 275.9 — ___ ___ 3.4 1 113 lfi
— 82.5 250.7 2 129 .7 1 583.5 — 546.2 56.9 3 055.3 359.4 ___ ___ 22.0 643 17
— — 200.5 1 664.5 1 586.2 — 26.6 32.4 2 500.o 147.2 ___ 71.2 __ 899 18
1.3 44.0 483.0 3 680.6 2 382. S 524.0 479.4 113.0 5 044.2 ___ ___ __ 73.6 686 l i )
5.4 151.7 843.5 6 173.5 3 1 9 8 .9 1211 ,2 1176 .4 145.4 9 1 9 1 .2 ___ ___ __ 116.6 1 2 1 2 20
23.5 145.0 268.7 3 1 0 9 .6 1 920. o 285.0 779.6 64. s 4 684,3 45.7 ___ 57.7 __ 1 285 21
401.4 41.0 310.6 3 300.7 2 267.0 — 658.7 48.6 7 063.1 98.0 __ ___ __ 1 736 22
111.0 167.3 585.0 6 870.0 3 595.0 1 577.0 1261 .0 229.8 10 244.5 — __ 17.3 1.2 1 3 8 8 23
56.1 84.5 yvv.s 9 154.7 5 734,1 346.5 2 509.1 156.7 12 347.9 17.7 108.7 __ 50.1 1 2 0 9 24
25.0 129.0 983.9 7 494.7 4 017.5 1 750.5 390. o 135.4 9 257. 7 40.3 7.6 491.5 72.4 869 25
2.2 18.3 174.6 1 558.0 1 323.0 — 235.0 76.2 2 440.4 __ __ __ 2.7 660 26
— 7. G 211.0 2 820.9 1 661.0 503. o 375.9 59.0 3 318.0 164.0 __ __ __ 1 2 9 8 27
17.5 — 426.0 7 123.5 4 558.0 400.0 1 880.5 251.0 8  829.0 358.4 126.0 __ 168.1 1 044 2S— 27.1 302.6 3 560.» 3 069.5 170.0 186.0 32.4 4  645.9 55.0 _ _ 114,5 841 29
136.0 114.0 1 794.7 12 594.0 7 787.6 463.8 3 361.» 621.9 18 902.5 15.9 28.5 1 978.3 278.4 970 30
50.9 76.9 809.1 6 215.9 5 025.0 351.9 541.» 448.0 9 769.5 3.0 38.» 31.2 66.2 1 4 1 8 31
37.8 20.1 166.1 4 863.8 3 592.5 — 1 181.S 218.6 6 013.6 ___ ___ 13.4 162. s 1 0 8 7 32
44.1 31.1 509.1. 4 625.0 3 1 9 5 .0 300.0 860.0 250.6 6 478.8 49.6 _ 24.0 76.0 1 1 0 1 33
2.5 — 53.3 1 325.6 700.o — 442.1 177.7 2 240.6 ___ ___ ___ 11.7 946 34
1.2 53.0 464.9 4 088.8 2 714.0 625.0 533.6 430.8 6 333.5 67.1 ___ ___ 12.6 791 35
— — 257.0 3 208.1 2 067.8 439.» 701.0 96.2 4 041.7 _ ___ ___ ___ 124 1 36
13.8 54.6 842.4 8 805.S 5 493.0 519.0 1 332.6 406.2 14 927.4 232.0 ___ ___ _ 1 0 7 0 37
— 55.2 1 044.2 5 165.5 4 374.5 65.0 455.0 323.5 10 612.2 97.9 108. o ___ 276.5 826 38
2.5 60.5 628.3 4 165.0 3 596.4 300. o 132.4 468.5
•
7 741,0 »508.5 175.0 603.9 12.9 619 39
555.2 2 524.2 16 002.1 131928 .7 63 902.4 18 040.8 35 471.3 7 158.0 181185 . S 1 248.8 1 494.5 3 765.4 3 490.0 1 0 2 9 40
— 39.7 610.5 6 614.2 3 1 5 9 .5 1 210.7 1621 .0 233.8 8 240.9 60. o 115.0 ___ 25.4 1 3 8 0 41
17.5 49.6 898.3 6 492.7 4 456.7 655.0 260.0 353.7 8 659.7 ___ ___ 26.2 57.4 966 42
1.3 70.8 391.0 5 114.4 2 818.6 598.0 831.8 248. S 6 548.7 — _ 589.2 47.6 1 064 43
25.2 103.1 188. s 1 922.5 896.0 320.0 550. o 77.3 2 510.2 _ 50.0 30.1 60.4 1 295 44
— - 40.0 880. o 520. o — 300. o 61.3 1 1 0 3 .2 _ _ 290 .o 0.7 611 45
28.8 39.8 323.0 3 618.5 2 043. o 750. o 400. o 208. s 4 740.9 — — 26.0 17.0 930 46
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III. Verotus vuonna 1934 (jatk.). — Beskattningen är 1934 (forts.).
Imposition en 19M (suite).
1 2 ; 3 i 4 : 5 ; 6 
Verotus — Beskattningen
1 3 9 10 l i
Varat —
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Veroäyrin hinta, mk 
Skattörespriset, mk
Veroäyrien luku 
Antal skattören
M
aksuunpano
Debitering
1
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
Av debiteringen inflöt under 
dret
Edellisten vuosien verotäli- 
teitä peritty
Skatterester frdn föregdende 
dr inflöto
Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
Verotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
äret
Käteisvarat 
Kontanta tillgängar
Tulotähteet
Inkomstrester
Velalliset —
 Gäldenärer
1000 mk
\ Mäntyharju.................................. 7: 90 150 780 1 207.1 1 058.9 88.1 
38.2 
35 4
61.2 402 S 387 3
•
803.2 
284.1 
263 5
70.5
0 Perttuun aa ................................... 10: 45 54 262 510 l 71 9 284 1 144 4 96 s
3 Ristiina ........................................ 7: 50 91125 694.1 641.0 40.0 194.1 260.7 7.9
4 Anttola, .......................... . . . . . . 8: 20 39 298 261.5 52 l 188.9 63.2 267 l 100 0
Mikkelin mlk. --  lk....................... 12: 35 177 178 2 205.1 1 936.8 172 6 839.9
561.2
138.1
250.6
998.7 
561 2
210.5
125.16 TTirvonsalmi .. 9:25 84 571 788.7 725.7
7 Kangasniemi ............................... 9: — 146 820 1 353.0 1 269.1 59.7 26.2 196.3 230.3 416.1 88.0
S Haukivuori . . . ; ........................... 7: 20 76 979 562.9 499.0 64.9 40.8 236.0 13.5 69.5
9 Pieksämäki................................... 13: 70 123 086 1 697.1 1 457.7 93. S 211.5 G10.S 70.9 759.3 2 185.9
10 Virtasalmi............................... ..... 9:50 40 430 387.3 19 o 4.4 64.2 35.7 64.2 28.2
11 Jäppilä.......................................... 9: 40 42 615 408.0 350.6 51 5 43.2 238.6 85.1 279.1
12 Joroinen ...................................... 112 397 1-117.5 935 5 99.5
208.9
130.2 692.1 528.4 945!3
984.9
76.6
13 Ju v a .............................................. 9: 25 171 599 1 623.1 1 303.0 150. o 778.6 83.0 263.4
U Puumala ...................................... 12: 85 87 444 1135.0 852.2 330.2 133.9 374.6 297.1 485.2 83.0
15 Sulkava........................................ 10: 20 100 510 1 046.2 928.3 61.1 45.7 299.3 214.1 10.9
10 Sääminki...................................... 14: 50 152 013 2 239.1 1 929.1 161.2 309.1 577.6 38.9 719.6 91.0
17 Kerimäki...................................... 10: — 90 607 927.2 818.5 78 o 115.8 297.7 160.2 458.7 105.7
18 Punkaharju................................... 7: — 71 687 507.2 480.9 11 1 16.0 140.S 36.1 210.2 lO.o !
19 Enonkoski..................................... 9- — 41 586 379.9 294.3 67 9 34.5 344.1 75.2 401.0 31.2
20 Savonranta ................................... 10: — 36 390 371.7 320.6 31.3 58.7 127.2 39.3 260.9 25.7
21 Heinävesi ..................................... 11: 50 111 411 1 293.G 1 084.3 147.2 0.3 766.0 459.8 944.1 111.0
22 Kangaslampi ............................... 10: 50 43 993 479.1 390.0 10 0 28.6 4.0 317.5 5.0
23 Rantasalmi ................................... 11:10 122 123 1 389.2 1 228.5 72 4 107.S 707. G 34.2 918.7 199.5
24
25
Kuopion lääni-
Lfirmävirta. . . .
-  Kuopio lä n .......
/14: —
4 571 565
145 618 
23 554 
189 254
56 303.7 
j  2 348.3
41 760.4
2 085.o
9 864.3
115 G
5 355.3 
259.2
39 509.4 
1 415.7
13 209.1
1 343.3
48 572.8 
1 803.9
4 356.7 
41.1
26 Suonenjoki ...................................
X11:15 
’ 9:45 f 1 826.8 . 1 435.1 187.7 298.5 1 084.2 369.0 1 534.3 80.9
27 Hankasalmi ................................. 13: — 92 568 1 217.6 1104.6 59.1 45.7 311.0 383.5 425.7 57.7
28 Rautalampi................................... 12: — 95 581 1179.2 941.0 160.3 123.2 838.2 80. o 970.1 59.1
29 Konnevesi..................................... 9: 80 73 636 745.9 116.6 27.0 580.8 363.S 625.S 32.7
30 Vesanto ........................................ 11: 75 67 676 810.5 740.1 34.6 36.7 69.2 220.1 69.2 47.8
31 Karttula ...................................... 17: 60 55 154 1 000.1 673.7 246.8 47.6 792.1 133.3 1162.8 143.0
32 Tervo ............................................ 13: — 41 804 561.7 422.6 115.3 360.1 30.2 457.3 54.5
33 Kuopion mlk. -  
Siiliniärvi . .
-  lk....................... 12: — 179 387 2 197.9 1 893.7 163.5 191.3 620.0 166.3 709.0 9.7
34 9: — 85 850 793.5 665.0 59.9 62.0 776.5 28.7
35 Riistavesi ..................................... 12: 25 
11: 40
35 051 437.1 373.1 32.3 15.7 191.1 903.9 215.6 24.9
30 Vehmersalmi................................ 46 983 550.5 503.9 8.6 17.9 183.3 172.5 321.1 0.1
37 Tuusniemi..................................... 10: 70 67 942 745.7 603.2 62.7 446.1 137.1 576.6 160.3
38 Maaninka ..................................... 17: 50 67 535 1203.3 1 049.5 48. S 40.7 460.8 3.1 777.8 17.9
39 Pielavesi ...................................... 12: 95 122 716 1 627.0 1150.1 196.2 1 676.1 139.8 2 139.8 255.1
40 Keitele........................... 15: 20 
15: 25
51 969 812.9 544.0 148.3 145.8 874.2 129.0 989.2 47.7
41 Kiuruvesi . . . . 134 585 2 082.5 1186.5 492.0 274.2 2 250.3 26.9 2 693.3 92.9
421 Iisalmen mlk. - -  lk....................... 11: 50 162 373 1 906.7 1 260.9 428.0 1 419.8 142.8 1 602.1 236.7
43 Vieremä......... 11: 60 76 002 899.9 670.1 101.6 68.7 817.6 22.6 1017.9 90.1
44- Son kai ¡irvi . ________________ 10: 70 
12- 25
119 051 1 303.0 753.7 378.8 5.2 1 217.2 1 523.0 1316.6 52.2
45 Lapinlahti 122 143 1 530.0 1125.4 164 5 1.5 994 2 28 8 1 122 2
46 N ilsiä............. 14: 20 
18: 20
81 083 1176.2 822.8 125.2 185.7 1 370.0 5.5 1 544.9 20.6
471 Varoaisiärvi .. 49 217 919.5 598.6 185.0 20.0 754.0 4.7 932.2 109.6
48' Muivruvpsi......... . 16: 50 52166 877.2 754.7 40.0 141.1 176.1 140.1 245.9 22.0
49 JJuankoski . . . 8: 70 58 126 513.5 490.8 14.5 12.1 78.8 86.6 131.7
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IV. Varat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängcn av är 1934 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1934 (suite).
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K
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K
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m
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M
aatilojen
Jordlägenheter
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1 000 mk mk
35.9 155.2 823.5 6 264.1 3 456.4 500. o 1 773.7 370.8 8 910.5 110.7 201.o 1 359.5 354.4 915 1
___ 8.9 368.4 2 949.8 1 115 .0 1 250.0 579.3 203.8 4 056.2 — ___ ___ 7.9 917 2
11.6 35. S 400.3 4 274.0 2 595.0 336.0 853.0 282.5 5 536.3 — — 166.5 54.2 927 3
12.0 68.4 173.7 1 461.6 610.9 165.0 633.1 122.5 2 268.5 15.5 — 2.8 4.3 738 4
16.0 184.5 806.0 7 934.3 4 324.7 450.0 2 859.6 765.0 1 1 6 5 3 .4 — — 15.8 33.7 942 5
— 56.2 535.6 4 850.5 2 485.0 1 466.0 207.5 320.0 6 699.2 — — ___ — 1 0 5 0 6
6.0 247.1 859.2 8 557.0 4 283.3 1 323.3 1 799.0 366.3 10 770.0 — — 5.3 93.2 1 0 1 6 7
7.5 232.0 373.5 3 615.7 1 600.0 475.0 1 480.7 146.3 4 823.5 — ___ 19.7 7.1 1 2 0 6 8
128.9 ___ 381.6 6 704.0 2 795.0 945.0 2 163.5 466.3 10 696.9 35.0 lOO.o ___ 267.0 1551 i)
— — 235.1 1 759.0 114 0 . o 250.0 20.0 23.8 2 1 4 6 .0 — 12.1 1 109 . o 744 1.0
___ 3.3 135.6 1 606.0 1 1 6 8 .0 — 228.0 132.5 2 241,9 50.1 ___ 6.3 790 11
17.3 182.2 2 563.6 9 262.3 3 400.1 886.0 2 409.2 349.3 13 925.0 — 22.3 102.1 2 213 12
3.5 151.1 1025 .8 8 593.7 4 483.8 1 345.0 2 053.9 200.0 11 3 6 6 .0 116.4 — 191.3 59.0 928 13
37.6 77.5 550:6 4 513.1 2 1 2 5 .0 1 154 .6 761.6 269.8 6 314.2 — — 92. s 128.3 1 0 0 4 14
13.fi 58.4 498.3 4 687.1 1 653.3 1 184 .0 1543 .7 315.8 6 310.5 39.1 590. o — 85.n 929 15
36.8 250.2 584.9 3 883.2 1 731.7 460.3 1 362.2 300.1 5 905.3 62.3 — 55.6 256.7 607 16
2.0 165.6 604.3 5 715.0 2 686.5 661.9 2 266.6 160.o 7 371.5 300.8 261.0 17.5 64.8 1 0 2 0 17
— 19.9 330.7 3 039.5 1 701.0 — 1 004.0 139.3 3 785.7 36.4 60.0 776.5 459.3 1 0 6 5 18
60.9 85.7 346.6 2 400.4 546.1 — 1 655.0 ' 98.S 3 499.8 102.4 — — 4.2 1 161 19
14.0 — 143.2 1 842.5 1 051.5 — 586.0 136.3 2 461,9 — — 81.1 770 20
64.7 40.7 878.0 4 227.1 1 283.0 300.0 2 371.5 356.3 7 082.3 1.2 — — 33.2 840 2]
0.4 45.3 173.8 1 171 .0 495.0 — 538.0 71.3 1 788.3 — ------------ 59.4 4.4 715 22
13.7 153.2 757.0 7 975.5 3 278.3 1 455.0 2 359.4 377.5 10 429.3 318.9 . 117.5 6.2 65.4 1 2 5 0 23
1 248.4 3 766.0 27 1 2 3 .4 258 969.4 143 512.» 31875 .8 62 822.0 8 767.« 366 «13.4 4 027.8 2 063.6 4 049.3 2 289.1 1 1 1 1 24
80.2 197.0 1 100.7 5 984.4 3 145.0 920.9 1 372.7 226.5 10 777.1 55.2 78.3 28.5 399.0 892 2 5
81.9 97.1 958.9 9 157.7 3 874.1 2 475.0 1 967.4 180.8 12 460.6 30.2 — 5.1 18.7 1 615 26
7.5 58.9 613.9 4 807.8 3 028.2 665.0 605.2 160.8 6 515.8 15.0 — — — 871 2 7
29.3 77.1 839.3 6 076.0 3 477.0 567.0 1 355.0 170.0 8 300.9 — — 12.9 36.8 1 4 3 3 2 S
34.0 52.0 465.7 3 203.0 1 503.0 450.0 1 005.0 75. S 4 8 5 2 .8 21.3 — — 18.6 1 1 0 8 29
5.0 ___ 537.5 .4 787.0 2 123. S 317.0 1 815.1 75.3 5 741.» — — 2.0 8.5 1 2 7 8 30
19.4 — 671.5 4 1 9 6 .0 1516 .4 618.5 1 958.3 120.4 6 446.4 — 103.0 53.9 204.9 1 3 0 9 31
1.8 45.7 316.2 4 1 1 3 .2 2 355.0 750.0 850.2 105.6 5 1 2 4 .5 — — — — 1 7 8 9 32
3.0 144.9 744.3 5 916.5 3 869.0 250. o 1 497.5 209.2 7 902.0 318.5 — — 89.6 867 33
13.5 — 446.9 4 1 1 6 .2 2 463.5 600.0 863.0 90.5 5 534.9 99.7 40.0 — 74.7 1 1 2 9 34
0.2 — 122.9 2 034.5 1 309. o — 715.0 60.3 3 362.3 32.4 — — — 1 276 35
— 57.7 347.8 3 057.4 1 921.3 122.3 802.9 90.5 4 052.1 324. S — — — 995 3G
2.5 — 579.1 4 288.2 2 741.0 855.2 440.0 60.C 5 804.4 — — 16.9 56.0 924 37
15.3 175.1 571.2 4 700.7 2 794.0 1 082.7 284.0 105.6 6 367.0 60.5 — 3B7.5 1.4 1 1 6 6 38
5.1 262.3 1 020.6 9 283.7 5 449.2 990. o 2 311.5 — 13 106.4 566.0 78.4 117.8 90.5 1 1 8 0 39
13.5 — 216.0. 1 760.0 880.o — 480. o 75.5 3 230.9 — 80.0 1.4 1,0 749 40
20.4 157.9 649.3 8 021.o 5 119.6 614.5 2 065.s 135.9 11 797.6 143.3 23.3 71.1 116.1 943 41
— 153.s 752.6 8 797.6 5 362.0 1 680.0 1 029. o 120. S 11 806.4 323.8 — 1.9 54.6 961 42
1.3 — 282.9 4 1 5 9 .0 2 865.8 — 768.2 75.5 5 649.3 92.5 — 2.3 — 915 43
0.2 — 543.4 4 948.6 3 567.0 — 776.1 130.6 8 514.0 426.5 80. o — . ------ 1 0 4 2 44
153.S 128.S 761.0 7 937.3 4 720.1 747.1 1 523.3 90.7 10 280.2 21.8 14.0 .38 .6 9.9 1 0 6 3 45
1 . 0 108.4 476.0 6 426.4 4 145 .0 975.0 770.0 110.0 8 692.8 58.3 — — — 1 0 6 6 46
3.0 54.5 396.0 j 4 374.5 1 883.S 1 479.0 832.2 60.6 5 935.1 51.0 — 28.6 2.0 1 0 8 0 47
20.2 28.2 299.2 4 607.2 2 639.4 1 150 .0 530.0 90.8 5 453.6 — — 56.7 75.2 1 2 3 9 48
21.0 132.0 284.7 2 039.0 564.0 300.O 1 175.0 75.6 2 770.6 7.4 — 85.1 — 1 4 2 9 49
2 9 9 0 , - 3 7 18
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III. Verotus vuonna 1934 (jatk.). — Bcskattningen ar 1934 (forts.).
Imposition en 1934 (suite).
1 2 - 3 1  | s  | 6
Verotus — Beskattningen
7 s o 10 11
Varat
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V
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k 
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k
V
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A
ntal skattörcn
1
M
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¡ 
D
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j
M
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vuoden aikana 
A
v debiteringen inflöt under 
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E
dellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester irán föreg&
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j 
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I
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
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V
erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
Aret
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgA
ngar
S
T
ulotähteet
Inkom
strester
V
elalliset —
 G
äldenärcr
1 000 mk
1 K aavi............................................ 16: 35 65 603 1 105.2 784.1 171.4 294.6 321.1 9.8 429.3 21.‘
2 Säyneinen ..................................... 15: 15 21 299 326.S 237.4 65.7 13.4 189.0 385.2 263.4 _
3 Polvijärvi ..................................... 11: — 106 035 1184 .4 754.0 235.5 160.0 893.5 159.3 1 032.2 114.
4 Kuusjärvi ..................................... 9: 50 113141 1 088.4 755.4 291.4 101.3 915.0 140.2 1 094.2 167.«
5 Liperi........................................... 10: 05 136 526 1 386. s 925.2 413.2 156.0 813.2 255.9 1 111.9 30.«
C Kontiolahti •................................... 13: — 1 0 2 1 9 3 1 357.5 834.4 276.5 356. s 1 671.4 425.2 2 000.7 164.
7 Pielisensuu ................................... 9: 60 - 124 658 1 208.7 841.2 273.4 153.9 1 307.5 102.6 1 399.7 9.
8 Rääkkvlä...................................... 11: 80 75 713 900.6 723.3 142.1 _ 356.9 26.9 584.0 4.,
9 Kitee ............................................ 8: 30 112 952 951.9 924.5 21.3 8.5 97.0 208.7 216.7 5.
10 Kesälahti...................................... 8:8 0 49 520 440.6 340.0 118.7 2 9. S 295.2 225.1 354.4: 145.
I 1 Piille jä rv i...................................... 10: 70 3 8 5 8 6 419.5 207.1 158.7 — 382.3 399.8 463.4 133.
12 Tohmajärvi................................... 10: 65 70 091 764.9 648.7 80.8 33.6 324.2 94.9 485.5 3.
13 Värtsilä ........................................ 9: — 142 203 1 295.3 1 022.4 295.2 111.5 702.8 242.7 830.4 3 6 -
II Kiihtelysvaara ............................. 12: — 39 890 501.6 338. S ■ 107.3 _L 382.1 301.9 429.6 165.
15 Pyhäselkä ..................................... 13: — 43 939 577.9 442.9 89.1 36.3 466.9 100.8 530.8 156.
16 Ilomantsi...................................... 11:50 189 009 2 234.9 1 664.1 708.5 228.3 1 374 .7 1 962.2 1 767.5 410.
17 Tuupovaara ................................. 19: — 32 985 632.0 465.4 82.9 50.0 586.5 3. S 719.8 94.
18 Eno .............................................. 10: 50 106 400 1 1 4 9 .4 812.5 388.6 103.8 1122 .9 451.7 1 292.3 162.
19 Pielisjärvi ..................................... 11:15 364 320 4 1 6 8 .5 3 100 .4 886.2 800. o 2 572.6 180.3 3 051 .s 124.
■JO Juuka .......................................... 14: 65 122 013 1 851.9 1 186.2 320.0 88.9 1 735.3 6.7 2 398.3 437.
21 Rautavaara..................................... 13: — 49 495 654.9 424.0 216.0 16.3 889.9 191.1 981.7 85.
22 Nurmes ............................•........... 17: 10 124 433 2 176.2 1 421.4 519.9 343.9 1 937.5 607. s 2 400.9 57.
23 Valtim o........................................ 14:80 43 537 657. S 492.3 158. S 75.1 504.4 107.7 572.8 78-
24 Vaasan lääni —  Vasa l ä n ................ 6 602 897 60 053.7 49 31.9.8 9 234.3 3 569.8 24 285.3 13 433.2 31 748.1 8 506.
25 Siipyy — Sideby .......................... 10: — 30 029 305.5 244.5 47.4: 8.3 92.9 48.7 134.9 17.«
26 Isojold .......................................... 11: 75 46 673 555.1 '401.6 141.7 21.8 323.7 36.1 519.3 8.
2 7 Lap väärtti — Lappfjärd ............. 7: 50 70 544 541.4 524.7 26.4 12.7 19.0 462.3 104.8 21.
28 Tiukka — Tjöck ........................ 7: — 26 680 188.7 153. G 14.2 8.6 58.7 97.9 58.7 263.
29 Karijoki ....................................... 11: 10 43 729 492.3 445.1 16.S 1.2 109.4 50.2 238.0 —
30 Närpiö—Närpes .......................... 6: 30 1 6 0 1 7 4 1 029.9 1 021.4 2.7 2.9 9.7 134.7 255.3 29.
31 Yli m arkku— Övernia-rk ............. 6: 80 41 300 285. S 275 .S 3.7 1.8 10.8 5.8 10.8 _
32 Korsnäs........................................ 6: — 53 9S2 331.2 268.9 49 .S 1.9 62.0 412.2 62.0 78.
33 Teuva .......................................... 7: 50 106 671 812.7 748.9 45.1 57.8 151.9 28.1 279.9 2.
31 Kauhajoki..................................... 6: 80 153 979 1 068.1 985.2 84.9 38.3 249.7 677.s 549.6 87.
35 K urikka........................... .-.......... 9: — 96 812 885.7 831.0 40.3 67.9 106.9 6/9 106.9 221.
36 Jalasjärvi ..................................... 11:25 102 074 1171.1 1 000. o 258.5 0.5 302.5 118.1 553.0 78.
37 Peräseinäjoki ......... -.................... 11: — 52 191 577.S 470.3 92.5 3.7 173.5 2.8 257.0 —
38 Ilmajoki ...................................... 9 :8 0 170 640 1 693.3 1 595.3 200.2 llO.o 274.5 252.2 513.2 3.
39 Seinäjoki....................................... 6: — 56 600 344.7 309.7 23.0 44.S 98.5 1 239.0 160.7 0.
40 Ylistaro ........................................ 8: 50 153 304 1 312.3 1 032.0 153.2 261.9 454.3 24.8 653.8 323.
41 Isokvrö ........................................ 7: 20 113 347 831.8 772.9 32.9 33.0 197.1 441.0 350.8 437.■1:2 Vähäkyrö ..................................... 8:5 0 72 400 625.S 571.0 24.3 10.5 142.3 448.8 219.4 132.
43 Laihia ........................................... 8: 35 1 1 1 7 5 3 951.9 806.7 88.0 23.3 192.4 320.9 192.4 12.
41 Jurva ............................................ 8: 35 4 8 3 5 3 409.7 331.4 72.0 0.8 158.5 112.9 280.9 17.
45 Pirttikylä — Portoin .. '................ 6: — 32 312 200.5 195.8 4.3 2.7 4.0 131.2 4.6 —
46 Petolahti — Petalaks .................. 5: — 30 633 159.6 149.4 5. S _ 10.2 45.0 10.2 39.
17 Bergö............................................ 3: 40 15 695 56.0 37.2 9.1 1.8 38.6 20. S 38.6 44.
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IV. Varat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1934 (forts.).
Actif ä la fin de 1’exercice 1934 fsuite).
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1 000 mk mk
7.0 86.5 501.4 5 944.2 3 328.0 859.7 924.5 75.51 7 074.9 75.3 15.9 1 041 1
7.5 — 72.0 947.0 582.0 — 285.0 45.5 1 720.« — ___ 34.0 2.7 603 2
9.1 70.4 556.0 5 244.9 2 626.5 535.0 13S 9 .0 282.7 7 468.9 105.3 24.0 6.3 ____ 966 3
8.2 45.3 457.3 3 155.6 1 703.5 242.9 862.2 328.7 5 397.4 45.7 71.0 __ __ 1 0 4 0 X
42.7 186.1 1 027.5 7 423.5 4 386.0 1 364.0 1 065.0 378.S 10 457.8 2.5 — 28.4 95.0 931 5
6.5 49.7 6^5.5 5 090. s 2 914.7 271.5 1 653.8 340. S 8 463.8 1.4 68.8 31.2 32.2 1151 6
10.9 — 441.1 4 907. o 3 058.2 640. o 960.6 337.0 7 207.3 82.7 450.0 — 6.2 1 513 7
13.6 84.7 394.6 5 584.0 2 140.0 880.0 2 087.0 250.6 6 942.9 33.7 50.0 22.8 6.7 1 0 9 7 8
4.3 ' 49.2 473.1 5 700.0 3 680. o 7Q0.0 854.0 314.7 8 971.9  
177.8! 4 130 .5
72.3 23.5 399.8 186.0 577 9
0.5 — 303.1 2 923.8 1 251.0 220.0 1 322.8 — __ 53.4 16.1 1 0 1 8 10
27.8 3.0 167.0 2 1 2 2 .3 1 235.0 — ' 762.3 145.7 3 462.9 76.0 __ 43.3 1 ____ 1 3 2 5 11
24.8 141.3 512.3 5 138.1 2 928.0 874.0 1157.1 163.2 6 563.X ■ 12.5 — ___ 283.0 1 0 4 4 12
20.1 202.0 491.9 3 648.3 1 432.9 1 000. o 1 040.4 160.3 5 632.7 — — 4.0 31.3 110 1 13
— — 304.7 4 722.0 2 746.0 450 .o 1 275.0 145.7 6 069.1 — — 27.3 33.7 1 626 14
42.9 98.0 282.6 3 912.0 1 945.0 6 0 0 .o 1 367.0 300.2 5 423.8 ___ ____ 43.5 18.3 1 2 8 8 15
38.3 294.5 1 453.1 10 770.0 6 702.0 1 200. o 1 642.0 396.4 17 092.3 ____ ____ 1 933.4 27.7 1 469 16
173.7 — 154.5 3 699.6 1 863.0 406.0 1 400.6 145.7 4 991.2 — — 11.7 3.2 1 2 1 3 17
72.1 83.2 702.3 5 521.2 3 377.1 507.5 737.6 160.2 8 445. S 213.0 47.1 30 7.0 1 0 .s 970 IS
112.9 147.5 1 649.5 14 057.0 5 910.0 900.0 4 992.0 647.0 19 970.O 596.0 280.0 33.0 43.1 1 083 19
14.5 73.9 835.1 9170 .3 5 090.3 390.O 3 239.0 448.4 13 384.« 13.8 487.0 20. o 30.9 1 294 20
15.6 9.2 354.5 5 1 3 6 .4 2 602.0 561.0 1 880.4 177.8 6 951.4 — ___ 3.4 1 599 21
66.8 161.3 1182 .7 11 715.1 6 739.5 1 610.0 2 744.6 460.5 16 642.1 124.7 30.2 54.0 171.9 1 615 22
5.5 48.2 424.0 3 643.4 1 955.4 155.0 1 388.0 186.5 5 066.0 — 35.0 — 12.3 1 2 0 6 23
4 324.9 4 755.1 33 823.5 314 771.7 211 223.6 28 809.8 42 221.« 10 820.2 422182 .7 1 691.5 1 204.7 6 651.3 2 869.0 897 24
— — 125.5 1 293.0 1 260.0 — 6.0 56.4 1 676.4 — ___ ____ 23.4 524 25
5.9 — 252.0 2 781.0 1 915.0 — 575.0 103.0 3 706.1 0.« ____ ____ 12.0 630 26
103.1 — 189.0 3 582.5 2 707.0 — 295.0 167.5 4 630.2 — — __ 65.4 845 27
— — 46.3 712.6 712.6 __ — 44.4 1 223.2 __ __ 133.7 151.7 847 28
— — 313.1 2 888.2 2 328.2 230.0 60. o 63.o! 3 552.5 — __ __ 7.4 917 29
23.0 40.7 631.3 4 724.8 3 553.3 369.0 275.5 246.21 6 085.5 7. s — 844.5 116.4 595 30
— — 111.3 1 918.2 1 450.4 94.0 39.0 100.9 2 1 4 7 .0 — __ __ 7.8 714 31
— — 65.0 1 686.7 1 646.7 . 30. o — 88.9 2 392.8 — — • 123.6 4.0 520 32
— 60.5 317.1 5 451.5 3 020. o 1 000.o 1 161.5 166.5 6 305.f» 4.9 — 335.7 4.6 740 33
10.1 148.3 1 444.1 8 067.0 5 934.8 470. o 1 251.0 116.51 11101 .2 5.6 12.5 399.2 136.8 683 34
772.5 — 707.9 8 689.5 5 810.5 936.0 915.0 135.0 10 640.0 __ __ __ 18.7 970 35
75.X 171.1 1102.7 9 082.7 5 765.5 1159.1 998.6 63.0 11 244.0 101.7 — 24.9 15.1 779 36
— — 484.0 3 994.4 2 959.8 — 329.0 83.0 4 821.2 91-0 20.0 177.8 5.7 755 37
693.7 73.5 1 127.2 10 765.4 7 641.4 1 731.0 1 048. o 206.5 13 634.9 390.2 0.3 153.0 979 3 8
144.5 6.5 647.4 1 901 .2 1 345.7 _ 485.0 183.5 4 293.1 — ____ 59.4 1 7 0 0 39
lbU.fl 257.4 1 818.1 5 869.9 3 025.0 1 095.0 495.0 127.0] 9 234.7 69.3 — — 25.2 919 40
114.5 124.1 512.9 5 879.4 3 854.7 567.8 802.3 203.5 8 063.9 15.1 — 52.4 1 2 1 . 8 902 41
1 . 6 215.9 1 800.o 5 015.3 2 162.0 800. o 700.0 150.0 7 983.2 ____ ____ 9.2 138.7 1 476 42
2.4 — 199.8 4 765.0 3 205.0 1 000. o 250.0 119.5 5 602.9 ____ ____ ____ 11.4 601 4 3
14.5 84.3 173.1 2 808.5 1 841.3 — 860.6 161.8 3 653.3 90.2 _ ____ 16.4 748 4 4
— 325.0 1 685.0 1 200.0 250.0 — 66.6 2 212.4 ____ ____ 1.5 678 45
— — 31.0 1 300.5 1 1 0 3 .5 100.0 — 22.2 1 447.9 — ____ 1 . 0 636 40
— 0.2 544.8 i 544. S — — ■ — 648.9 — — 2.1 700 47
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III. Verotus vuonna 1934 (jatk.).— Bcskattningen är 1934 (forts.).
Imposition en 1934 (suite).
2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11
Verotus — Beskattningen Varat —
V
eroäyrin hinta, m
k 
Skattörespriset, m
k
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören
gtjp
S?
I ssr*öH s®<JQ g O
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
A
v debiteringen inflöt under' 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester irän föregäende 
är inilöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter ooh skatterester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
äret
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgängar
! 
T
ulolähteet 
Inkom
strester
1
V
elalliset —
 G
äldenärer
1 000 mk
( i =
1052
71546 |  440.1 424.1 18.1 1.0 17.7 199.9 17.7 57.3
/  3:80 
i 3:95
42 309 
16 323 I 232.1 228.5 1.2 2.9 2.2 155.3 2.2 57.3
' 9: — 187 090 1 704.1 1 479.3 129.8 474.9 38.7 7.9 164.4 _
3:80 34 272 131.9 119.0 12.9 4.2 12.5 55.0 12.5 85.3
3: — 10 571 32.3 32.1 — 0.7 0.2 _ 0.2 10.1
6: — 51 381 315.1 307.3 7.0 0.5 7.3 9.5 7.3 83.3
6: — 19 477 118.7 113.2 11.9 1.5; 8.5 17.3 8.5 27.7
6: 50 131139 863.2 840.1 27.6 3.8 43.3 189.6 43.3 153.0
12: — 52 634 637.1 602.7 18.9 2.9! 92.8 16.S 129.9 126.7
10; — 190 572 1 925.1 1 528.5 193.7 206.7 874.4 58.6 1 095.8 0.3
11: — 122 368 1 355.1 847.2 410.5 167.3: 976. S 32.6 1 097.5 48.8
8: 50 39 920 342.1 297.5 79.0 12.o: 69.6 362.6 69.6 2.4
8: — 84 268 682.1 569.9 117.8 50.4 298.1 247.7 367.1 509.8
5: 20 104 072 548.9 530.3 16.3 6.4 22.8 189.6 231.5 170.0
4: 50 66 961 308.3 296.9 8.2 1.6 15.2 21.3 15.2 —
6: — 50 441 310.9 293.5 6.0 1.8 43.3 7.3 43.3 33.0
6: — 37 437 227.6 215.5 45.0 0.8 64.4 17.5 64.4 30.0
5: 70 161 548 932.7 867.2 67.7 14.4 55.6 49.4 55.6 88.5
7: — 50 047 356.9 345.3 2.5 2.0 15.5 247.1 68.4 7.1
f 4:60 
1 4:92
42 626 
9 486 |  265.5 257.1 15.1 0.9 9.5 189.0 9.5 20.0
5 : - 55196 J 280.1 231.6 95.7 0.2 49.7 1.8 124.3 _
7:10 56 351 407.7 321.8 85.7 10.1 206.4 29.6 338.3 129.1
4: — 10 820 43.7 34.0 4.2 0.9 16.2 2.4 16.2 —
f 6: 40 
t —: 89 33 935 1 252.1 197.6 62.7 3.S 103.5 14.3 127.6 21.7
8: — 74 959 J 608.1 529.5 46.0 1.5 277.2 270.7 277.2 270.8
6: — 36 690 225.5 206.1 39.5 2.6 20.4 84.3 20.4 90.3
10: 20 59 334 611.9 420.7
242.3
234.6 4.0 270.0
121.6
96.4
51.2
358.6
121.6
42.2
465.61: — 43102 306.1 106.0 2.9
9: 50 41 534 401.9 276.1 '157.0 — 357.1 6.4 357.1 —
113: — 
112: —
71 997 
8372 I l  045.5 555.9 447.0 • 70.0 840.9 319.7 953.9 0.6
12: — 61145 740.6 443.1 256.0 23.7 571.4 4.6 571.4 83.4
12:10 15 420 188.1 107.2 74.3 6.4 165.3 0.4 165.3 51.4
10: 75 32 515 354.0 275.5 106.1 15.0 89.0 13.0 89.0 1157.1
9: 50 30 470 292.5 245.2 88.5 3.7 102.6 2.8 117.0 —
10: — 20 546 207.G 167.3 35.7 — 66.9 43.9 66.9 _
10: — 8 828 98.0 55.0 63.9 5.5 66.7 9.4 66.7 5.7
14: 50 23 348 342.6 294.2 86.2 3.9 72.4 121.2 72.4 87.2
10: 25 36 372 375.2 179.S 168.G 1.2 268.S 52.8 268.8 14.4
7: 60 26 240 203.9 119.1 68.7 10.2 144.4 31.8 144.4 36.7
13: — 76 812 1 007.6 589.5 386.7 93.9 1 240.4 5.6 1 529.7 134.3
13: 80 40 922 568.1 414.2 158.5 5.8 330.8 2.6 423. S 103.4
11: — 40 092 445.1 284.3 139.3 — 275.7 476.9 275.7 385.4
9: 40 39 307 371.7 238.1 154.1 25.1 193.6 287.4 193.6 —
13: — 60 216 788.1 528.7 335.4 28.9 433.7 4.6 611.6 16.5
9: — 62 954 575.1 558.5 20.4 6.5 24.6 181.6 86.5 104.6
8: 50 34 442 296.7 294.8 — — 34.2 21.2 34.2 40.8
8 : - 131 380 1071.9 1014.5 — 30.5 . 43.3 161.0 43.3 150.1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
3
4
5 
G
7
8 
9
10
11
12
13
14
15 
1G
17
1.8
19
20
21
22
23
24
2 5  
2G
27
2 8
29
30
31
32
33
3 4
35 
3G 
37
Maalahti — Malaks 
Sulva — Solv .......
Mustasaari — Korsholm ...............
Raippaluoto — Replot ................
Björköby......................................
Koivulahti — Kvovlaks ..............
Maksamaa — Maksmo ................
Vöyri— V örä...............................
Nurm o..........................................
Lapua ..........................................
K auhava......................................
Ylihärmä......................................
Alahärmä .....................................
Oravainen — Orava-is ..................
Munsala........................................
Uudenlraarlepyyn mlk. — Nykarle-
by lk..........................................
Jepua — Jeppo ...........................
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . .  
Purmo ..........................................
Ahtava — Esse ...........
Teerijärvi — Terijärvi .. 
Kruunupyy — Kronoby 
Ö ja ...............................
Luoto — Larsin o .........
Kaari elä — Karleby .. 
Alaveteli — Nedervet.il
K älv iä ........................
Lohtaja ......................
H im anka....................
Kannus ......................
Toholampi 
Ullava . . . .  
Kaustinen .
V eteli.......
Lestijärvi . 
Haisua . . . .
Perho.......
38 Soini.........
391 Lehtimäki .. 
10. Alajärvi . . .  
‘li; Vimpeli . . .  
42 ■ Evijärvi . . .  
431 Kortesjärvi 
441 Lappajärvi 
4 5 Kuortane ..
46j Töysä.......
471 Alavus . . . .
L41
IV. Varat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Tillgäugar vid utgängen av är 1934 (forts.j.
Actif ä la fin de l’exercice 1934 (suite).
12
L’illgângar
13 l i 15 16 17 i s 19 20 rM 
Ennakkom
enot 
c* 
TJtgiftsförskott
c* 
N
ostam
attom
at lainat 
O
lyftade länem
edel
m
 
O
m
at rahastot 
01 
Egna fonder
I.* 
Lahjoitusrahastot 
«
 
D
onationsionder
g
 
V
arat asukasta kohden 
TiUg&
ngar per inv&
nare
V
arastot —
 Förrld
K
alusto ja m
uu irtaim
isto 
Inventarier och annat lösöre
Kiinteä omaisuus —-Fast egendom
O
suudet ja oikeudet 
A
ndelar och rättigheter
V
arat yhteensä 
Sum
m
a tillgängar
rvopaperit —
 V
ärdepapper
1J 
K
aikkiaan —
 Inalles
i
Siitä — .Däravt 
K
ansakoulujen 
1 
För folkskoior 
j
K
unnallis- ja 
! 
lastenkotien 
j 
För kom
m
unal- 
| 
och barnhem
M
aatilojen
Jordlägenheter
- 1 000 mk mk
17.0 — 288.5 3 457.0 2 832.1 250. o 4.0 78.6 4 1 1 6 .6 _ lO.o 60.9 782 1
12.1 85.2 143.S 1 061 .6 821.6 122.2 — 78.6 1 596.4 — — 413.6 31.9 463 2
2.0 31.1 309.0 6 261.1 5 124.1 722.2 368.0 191.5 6 967.3 ____ ____ 45.6 65.8 551 3
— — 179.1 1 3 3 9 .3 1 321.5 — — 34.2 1 705.7 — — 27.0 6.0 661 4
— — 14.3 465.5 447.5 — — — 490.1 — — l . i 7.1 710 5
— — 119.6 1 397.0 1 283.0 — — 100.9 1 717.6 __ — 216.6 55.7 430 6
0.5 — 195.6 1 794.1 1 528 .1 — — 44.1 2 088.4 — — 37.6 6.8 1 501 7
8.9 — 442.8 4 380 .o 3 938.0 — 24.0 234.0 5 451.6 __ — 216.9 142.4 740 8
20 .o — 191.8 3 288.0 1 801.o 1 000.O 247.0 176.5 3 949.7 23.2 __ __ ____ 881 9
208. o 109.9 650.0 12 670.0 7 220.0 1 665.0 1 000.0 293.5 15 086.1 20.0 __ 142.6 82.7 1 1 4 0 10
31.3 38.1 653.2 5 927.2 4 111 .0 1 105 .2 506.0 147.0 7 975.7 __ __ __ 127.6 883111
1.6 — 192.8 2 438.5 2 064.O • --- 179.5 98.5 3 1 6 6 .0 __ __ 0.3 14.3 971 12
0.6 — 206.5 2 554.0 1 700.0 — - 525.0 133.0 4  018.7 54.7 67.4 __ ____ 697 13
20.6 — 226.8 3 394.9 3 238.1 — 41.1 191.5 4  424.9 __ — __ 15.6 997 14
— — 150.o 1 906.0 1 723.0 — 143.0 66.0 2 159 .1 — — — 20.9 591 15
__ 85.9 212.3 3 241.2 2 198.1 1 007.0 __ 56.1 3 679.4 _ ___ 21.2 1.0 1 3 0 8 1G
— 6.5 57.3 995.3 829.8 — 16.5 56.1 1 227.4 — — __ 599 17
15.1 — 542.5 5 968.0' 4 919.0 400.0 263.0 100.8 6 819.9 __ __ 370.O 9.6 9 S l |l8
0.1 —* 150.1 1 225.0 1217.7 — — 66.6 1 7 6 5 .0 — — 25.8 0.5 676 19
— — 81.3 776.1 776.1 — — 44.1 1 1 2 0 .6 — — 99.9 6.1 471 20
— — 80.0 1 529.1 1 327.8 — 20.0 44.1 1 779.9 ____ _ ____ 110.7 566 21
1.0 122.8 330.1 3 070.8 2 1 7 1 .0 285.0 50. o 135.1 4 1 5 6 .8 64.3 — 148.2 90.1 1 329 22
— — 30.9 128.2 128.2 — - — 177.7 — — - 292 23
— — 29.1 2 184.5 2 105.0 — — 100.9 2 478.1 — — 66.4 5.9 1 0 2 3 24
lO.o — — 1 565.2 874.7 380.0 50.0 112.8 2 506.7 _ 7.1 7.2 751 25
— — 126.9 1 495.2 1 342.2 — — 34.2 1 851.3 _ _ 7.9 11.6 960 26
i --- 16.1 115.5 2 219.0 1 719.0 — 222.0 87.0 2 935.1 _ _ _ 12.S 786 27
570.0 — 123.0 1 371.0 1 320.0 — 88.0 2 790.4 _ — 33.8 13.5 836 28
1 0.5 — 134.3 1 673.2 1 360.0 66.0 103.0 2 274.5 — — — 15.2 675 29
6.1 16.9 323.6 2 810.0 2 603.0 45.0 96.5 4 5 2 7 .6 — — — 37.1 840 30
! 695.0 — 243.5 2 616.5 2 256.5 _ 30.0 93.5 4 307.9 ____ ____ _ 975 31I -- 19.8 83.9 997.0 965.5 — 31.5 53.5 1 371.3 _ _ _ ____ 928 32
6.1 113.1 1 051.1 2 545.0 1 1 9 1 .0 — 44.0 94.0 5 069.0 — _ 88.1 0.7 1 3 8 2 33
0.1 21.3 190.1 2 446.5 1 849.9 — 513.1 53.5 2 831.6 _ _ _ 741 34
94.0 41.0 647.0 460.0 1 — 12.0 53.5 946.3 — — 25.8 1.6 700 35
— — 19.5 425.0 390. o — 25.0 — 526.3 __ __ ____ 323 36
0.5 — 166.2 1 356.0 993.5 — 362.5 25.0 1 828.5 ___ ____ ____ 7.S 680 37
9.6 394.7 173.0 1 584.0 1 180 .0 150.0 217.0 105.0 2 602.3 ____ ____ 1.2 1.5 692 38
— 7.2 67.6 1 252.0 825.0 — 297.0 56.5 1 5 9 6 .2 __ __ 0.1 6.5 657 39
3.0 168.1 624.S 6171 .7 2 931.5 538.0 1 827.0 216.5 8 853.7 ____ ____ 139.6 1 1 5 0 40
1.5 23.0 297.0 2 757.2 1 568.0 400.0 514.2 153.0 3 761.5 ____ ____ 2.S 0.6 1 0 0 6 41
— 201.9 175.2 1 725.9 1 420.5 239.1 83.0 3 324.0 __ ____ 7.7 785 42
1 - 522.5 100.0 1 936.0 1 215.0 — 616.0 51.5 3 091 .o __ ____ ____ 782 43
— 60.1 225.0 3 371.0 2 281.0 35.0 455.0 143.5 4  432,6 __ ____ _ 38.7 727 44
16.5 165.8 333.9 3 478.9 1 565.0 675.9 999.0 83.0 4  450.8 18.0 ____ 60.9 783 45
3.1 355.1 2 467.0 1 912.0 400. o 105. o 53.5 2 974.9 ____ ____ _ 814 46
; n .? 64.1 941.7 5 825.s 3 308.5 615.0 506.0 158.5 7 356.2 — — — 12.6 778 47
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III. Verotus vuonna 1934 (jatk.). — Beskattningen är 1934 (forts.).
Imposition en 1934 (suite).
1
Lääni ja kunta 
Lftn och kommun
2 3 4 | 5 | 6 
Verotus — Beskattningen
7 8 9 10 H
Varat —
Skattörcspriset, mk
Veroäyrin hinta, mk
Veroäyrien luku 
Antal skattören
M
aksuunpano
Lebitcring
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana
i Av debiteringcn inflöt under 
! 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester irän föregäende 
är inflöto
Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
Verotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slut-et av 
äret
| 
Käteisvarat 
1 
Kontanta tillgängar
i
Tulolähteet
Inkomstrester
Velalliset —
 Gäldenärer
1 000 mk
i V irra t............................................ 12: 50 176 046 2 234.2 1 591.3 220.0 113.9 1 663.0 23.5 1910.2 144.6
2 Ä htäri'.......................................... 9 60 128 743 1 250.3 1 006.9 196.4 244.1 858.2 222.5 952.6
3 Pihlajavesi ................................... 10 80 33 929 374.1 345.4 85.2 11.7 109.2 91.8 138.4 32.4
4 Multia .......................................... 12 — 54 885 669.7 592.5 80. o 31.8 208.7 61.8 391.7 47.8
5 Keuru .......................................... 8 50 179 539 1 550.8 1 355.5 96.3 88.9 748.2 500.3 934.2 84.5
6 Petäjävesi..................................... 11 — 72 556 812.1 683.7 91.3 66.0 545.0 8.2 643.1 30.3
7 Jyväskylän mlk. — lk................... 9 — 428 033 3 896.2 3 012.0 518.1 431.7 2 592.4 1 942.6 2 910.9 339.4
8 Toivakka...................................... 12 25 39 136 485.9 427.9 27.2 97.5 72.6 121.1 124.9 37.7
9 Uurainen...................................... 10 75 46 981 521.7 437.3 27.5 31.3 287.4 19.6 664.9 4.0
10 Laukaa ........................................ 9 — 199 375 1 822.7 1 609.8 108.9 128.2 1 093.2 16.5 1 279.6 74.5
n Äänekoski.................................... 11 40 35 041 410.3 378.6 26.1 — 66.6 6.0 122.0 24.2
12 Saarijärvi ..................................... 10 — 113 049 1157.7 1 033.8 331.1 7.2 253.3 291.9 716.4 99.2
13 Pylkönmäki ................................. 10 05 21 750 224.3 194.1 45.6 6.S 120.9 99.2 168.7 15.8
14 Karstula ...................................... 9 30 103 392 984.4 665.1 143.1 72.9 667.1 112.7 743.5 55.2
15 K yyjärvi...................................... 9 — 26 615 244.2 149.4 57.3 13.7 125.7 8.0 161.4 1.7
1G Kivijärvi....................................... 17 — 27 390 479.7 397.6 116.3 13.7 223.7 11.0 299.2 480.6
1 7 12 50 34 403 437 9 387 9 p»fl n k
18 Kinnula........................................ 12 19134 239.9 187.0 136.7 _ 102.5 42.7 102^ 5 50.0
19 Pihtipudas ................................... 16 20 56 327 929.6 787.8 74.6 38.4 231.7 74.1 555.0 67.4
20 Viitasaari ..................................... 13 — 140 524 1 877.0 1 328.7 615.9 96.3 1 323.4 63.4 1 485.2 183.2
21 Konginkangas ............................. 12 50 36 644 463.6 325.8 95.9 28.0 361.1 1.2 .515.5 —
22 Sumiainen..................................... 10 75 28 691 315.5 228.0 92.5 18.5 284.5 100.8 325.5 13.4
23 Oulun lääni — Uleäborgs Iän __ 4 407 790 55 453.5 34 664.0 15 657.5 6 676.0 62 618.0 5 659.2 73 200.0 7 567.0
24 Sievi.............................................. 12 — 66 638 819.4 401.1 330.6 58.9 1 064.5 12.5 1162.1 102.3
25 Rautio .......................................... 12 — 12 638 153.1 64.9 64.0 5.9 180.4 9.0 205.5 _
20 Ylivieska ....................................... 15 — 89 837 1 360.9 564. S 536.8 109.6 1 600.6 24.0 1 730.2 74.7
27 Alavieska ..................................... 10 75 33 434 366.3 218.S 141.0 7.1 228.3 9.7 228.3 36.0
28 Kalajoki ...................................... 9 50 77 583 743.7 586.5 133.4 18.3 359.4 216.8 484.9 —
29 Merijärvi...................................... 11 — 27 208 302.5 104.4 181.6 30.3 457.3 1.0 487.5 9.2
30 Oulainen ...................................... 12 50 75 560 966.1 534.7 294.3 7.7 1081.7 41.8 1127.4 16.2
31 Pyhäjoki ...................................... 11 75 36 697 438.6 297.7 110.8 6.3 299.6 104.3 314.9 1.6
32 Sälöinen........................................ 9 — 28 673 263.4 143.1 76.2 50.0 484.6 26.9 538.7 6.0
33 Pattijoki ....................................... 9 — 33 075 305.1 150.9 138.0 30.9 310.3 3.4 377.9 8.1
34 Vihanti ........................................ 13 — 33 979 451.3 287.4 162.2 _ 303.0 246.7 369.7 _
35 R antsila........................................ 13 — 29 951 392.0 107.5 316.4 117.5 720.4 1.5 855.2 22.1
3 G Paavola...................................... . 16 — 57 630 937.9 509.6 279.8 12.0 843.3 _ 957.0 16.2
37 Revonlahti ................................... 6 80 17 842 125.1 68.4 32.0 4.3 132.8 3.9 170.9 —
3S Siikajoki ....................................... 9 — 21093 192.2 148.6 50.6 11.4 86.7 136.1 120.6 17.439 Pyhäjärvi ....... ............................ 10 60 77 570 836.3 486.8 254.0 — 1 077.2 58.3 1 077.2 141.9
4:0 Reisjärvi ....................................... 13 — 48071 653.0 281.3 229.0 47.7 980.3 276.5 1 225.8 —
41 H aapajärvi................................... 15 _ 86 241 1 342.4 759.1 356 7 202 7 1 fS09, S 10 o 1 803 9 70 n
42 Nivala .......................................... 15 — 93 974 1 424.9 563.1 410.1 1 465.9 12.2 1 680.5 423.4
4:3 Kärsäin älä ............. ..................... 13 — 30 011 397.2 158.4: 178.6 39. S 654.7 8.s 654.7 74.1
44 Haapavesi.......................... '......... 14 — 65 885 947.5 623.0 295.5 215.4 900.2 9.2 1003.2 1.2
45 Pulkkila........................................ 14 — 19 462 277.7 184.0 52.8 _ 226.3 154.7 226.3 49.6
46 Piippola........................................ 13 — 17 045 228.8. 150.9 42.9 lO.o 262.2 9.9 356.0 —
4:7 Pyhäntä ...................................... 9 50 20 105 194.0 141 3 90 2 17 0 SO 7 1 3 80 7 22.048 K estilä.......................................... 16 32173 521.8 275.4 77.7 113.4 367.2 6.8 487.549 Säräisniemi................................... 10 50 46 970 495.8 260.1 210.9 2.6 837.9 37.5 918.6 _
50 Vuolijoki....................................... 9 50 21 588 209.1 113.0 117.8 31.9 179.0 2.3 341.0 47.6
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IV. Varat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1934 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1934 (suite).
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1 000 mk mk
56.5 85.2 1012 .9 8 856.4 5 796.8 1 207.9 789.1 188.5 12 277.8 684.4 76.2 1 1 6 5 i
106.9 ____ 627.0 6 433.0 3 780.0 — 1 874.0 338.5 8 680.5 — — — — 1 1 3 9 2
1.0 41.3 384.1 2 397.9 1010.1 600.0 694.S 88.5 3 1 7 5 .4 — — — 8.2 1 4 6 8 3
__ 15.7 313.6 3 255. S 1 951.8 — 682.4 243.0 4  329.4 9.7 123.5 623.4 44.0 1 0 8 2 4
85.0 __ 756.5 7 908.0 4 351.5 1 648.3 1 548.2 271.0 10 539.5 — — 160.9 42.1 1 2 0 2 5
4.2 52.0 519 .s 4 702.5 3197 .5 867.0 420.0 159.5 6 1 1 9 .6 — — 15.5 29.9 1 3 4 6 6
148.5 86.7 926.4 10 274.8 7 300.2 609.2 1 777.3 626.0 17 255.3 0.4 747.5 654.8 152.8 1 1 1 7 7
__ 32.5 250.3 2 567.5 1 184 .0 750.0 633.5 92.5 3 226.5 — 40.3 — 19.0 1 1 1 4 8
22.2 100.0 328.8 4 376.0 2 061.0 125.0 1 920.0 119.0 5 634.5 249.5 — — 5.6 1 858 9
32.0 150.2 877.1 9 640.4 5 073.5 1 379.0 1 687.0 265.0 12 335.3 64.4 34.5 145.0 135.0 1 3 3 0 10
6.5 292.5 414.1 3 435.0 1 351.0 — 2 084.0 103.5 4 403.8 185.0 — 6.S 9.0 1 827 11
29.7 167.3 906.2 8 500.3 4 553.0 464.5 2 679.4 129.0 10 840.o 38.0 — -14.0 100.5 1 2 2 2 12
__ 9.7 127.0 1 671.0 1 135.0 — 510.o 53.5 2 1 4 4 .9 17.0 — — — 993 13
14.2 __ 529.5 3 759.9 2 301.4 431.2 541. i 180 .o 5 395.0 — — 27.4: 20.2 897 14
2.9 ___ 119.6 860.5 556.3 125.0 109.2 65.5 1 219.6 — — — — 603 15
____ __ 216.5 2 024.0 1 00 0 .o 150.0 409. o 80.5 3 1 1 1 .8 — — — — 1 284 16
___ __ 166.S 959.0 955.0 — — 35.5 1 374.4 — — — — 480 17
— — 79.0 700 .o 370.0 — 330. o 22.0 996.2 — — — — 477 IS
1.4 21 .S 452.7 3 770.0 2 610 .o — 819.0 213.0 5 155.4 140.0 — — 44.4 917 19
10.1 123.4 780 .o 6 905.7 3 735.0 870.3 1 185.0 257.0 9 808.O 30.0 — — 2-7.1 1 053 20
11.5 8.3 108.1 1155.7 824.9 — 184.0 80. o 1 880.3 — 169.0 — — 811 21
0.1 4.3 113.2 1 030.9 780.3 — 232.9 62.0 1 650.2 — — — 25.3 752 22
1 682.7 2 637.1 25 738.0 213 743.1 152 965.3 22 420.9 24 550,5 5 936.4 336 164.4 1 309.3 1 9 9 2 .3 1 745. S 2 040.fi 995 23
— 131.7 1 1 6 2 .5 2 847.0 ' 2 378.0 — 419.0 103 .o 5 521.x — — 18.9 28.2 981 24
— 35.5 36.4 532.4 461.0 — 71,4 — 818.8 — — — 8.1 525 25
0.2 152.5 287.0 2 705.0 1 685.0 — 740.0 164.5 5 138 .1 80.9 — — 17.0 657 26
— — 100.0 1 110.5 1 009. o — 60.0 50.0 1 534.5 — — 4.5 5.1 431 27
13.1 53.7 676.0 5 236.2 2 675.2 1 100.O 427.0 83.0 6 763.7 — 11.9 — 359.7 1 1 7 0 28
— 32.2 98.0 771.0 630 .o — 77.0 74.0 1 472.9 — — — — 657 29
4.8 O.s 550.2 5 047.2 2'970.5 960.o 674.0 47.8 6 836.2 309.7 42.8 — — 1 0 1 0 30
— 29.1 318.4 2 445.0 1 799.0 — 590.1 50.o 3 2 6 3 .3 0.9 — 12.4 58.6 739 31
— — 283.0 1 773.5 1 336.5 ■269.0 133.0 57. s 2 685.» — — 19.4 61.4 1 1 2 1 32
12.2 58.1 45.0 937.8 435.0 — 345.8 82.6 1 525.1 ,  ------ — — — 755 33
0.9 47.7 122.1 1 069.0 780.0 — 239.0 81.7 1 937.8 — — — 1.3 623 34
— 83.7 138.D 1 301.0 950.0 170.0 120.0 33.9 2 435.4 — — 14.9 12.0 754 35
6.2 — 323.7 2 965.3 2 010.0 380. o 215.3 81.7 4 350.1 5.6 — 215.9 15.1 835 36
— — 38.5 215.0 193.0 — 12.0 1 0 . 0 438.3 2.5 — — — 362 37
157.6 — 1 0 1 . 0 1 081.5 900. o — 181.5 10.0 1624.2' — — — 26.7 895 3S
— — 194.4 2 612 .2 1 241.0 250.5 826.7 — 4 084.0 — — — — 566 39
5.5 96.3 177.3 1 627.9 924.9 — 490.o 91.5 3 500.8 . — 475.6 — 1.3 855 40
51.0 158.0 713.5 6 612.7 2 890.5 1 450.0 1 342.2 94.0 9 513.1 4.2 380.0 8.6 8.0 1 2 6 2 41
3.8 335.7 1171 .2 5 355.7 3 366.7 1 250. o 434.0 196.0 9 1 7 8 .5 — — — 14.0 855 42
4.4 — 196.1 1 888.7 1413.7 — 205.0 23.9 2 850.7 — — — — 806 43
9 9 184.4 530.3 4 072.7 1 859. c 728.7 1 131.3 33.9 5 837.1 0.3 — 8.0 21.2 771 44.
•3.5 — 122.0 1 195 .0 530. o 185.0 339.0 10.0 1 761.1 — — 54.1 6.6 751 45
16.5 — 66.0 1 456.8 1 1 1 5 .0 _ 200.0 — 1 905.2 — — 53.8 — 1 0 2 6 46
— — 10.0 613.0 580.0 — 33.0 33.9 760.9 — — 386.4 — 391 47
17.6 61.3 198.6 1 865.0 1 274.2 — 538.8 33.9 2 670.7 27.3 — — — 853 4S
— — 205. o 1 385.0 1 045.0 300.0 — 99.0 2 645.1 — — — — 739 49
— — 85.4 421.7 321.5 — 79.0 30.3 928.3 — — — 5.0 431 50
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III. Verotus vuonna 1934 (jatk.L — Beskattningen är 1934 (forts.L
Imposition en 1934 (suite).
1 2 3 4 | 5 | 6 
Verotus — Beskattningen
7 s 9 10 i l
Varat -
Lääni ja kunta 
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V
eroäyrin hinta, m
k 
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k
V
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A
ntal skattören
M
aksuunpano
D
ebitering.
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
A
v dobiteringen inflöt under 
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Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöto
V
eroja ja verotäliteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
i
i
V
erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutct av 
äret
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgängar
T
ulotähteet
Inkom
strester
V
elalliset —
 G
äldenärer
1 000 mk
1 P a lt a m o ................................................... 9 :1 0 98 622 907.9 517.0 393.0 65.4 1 529.2 76.2 1 697.6 26.9
2 K ajaanin m lk . —• lk ............................. 12: — 58  213 706.6 551.2 181.3 99.1 621.7 14.6 621.7 136.2
3 Sotkam o .................................................. 1 5 : - 134 791 2 099.1 1 608.1 332.9 279.6 1 581.3 114.3 1 892. S 69.3
4 K uhm oniem i (K u h m o )..................... 10: 50 122 389 1 312.0 861.8 484.4 214.7 1 373.8 24.2 1 927.3 41.0
5 R istij ä r v i ................................................. 1 3 : - 29 548 392.8 152.0 163. S 21.9 572.8 ro.oii 572.8
e H y r y n sa lm i............................................. 13: 20 3 7 1 7 1 500.1 262.1 150. S __ 912.8 5 3 .2J 1087.7 25.7
7 Suom ussalm i ........................................ 12: 25 123 797 1 541.9 1 000.4 274.4 147.6 2 455.4 186.5 2 977.7 147.2
S P u o la n k a .................................................. 10:40 44 782 479.a 298.0 245.7 17.3 663.7 97.7 851.S 65.2
» H ailuoto  .................................................. 8 :4 0 2 1 3 3 6 180.8 161.0 13.4 0.2 44.3 52.4 44.3 34.0
10 U tajärv i .................................................. 15: 25' 52 519 814.7 564.5 148.9 98.2 637.7 30.8 764.5 11.3
11 M uhos ...................................................... 14: — 7 1 3 2 8 1 003.0 746.0 181.1 208.1 729.2 6.7 841.0 210.3
12 T yrnävä .................................................. 12: — 54 502 659.0 340.4 281.5 70.0 1 110.2 71.9 1 167 .3 16.0
13 T e m m e s .................................................... 14: — 10 564 152.0 81.3 69.7 24.0 152.0 30.1 152.0
14 L u m ijo k i .................................................. 10: 75 27 175 294.5 185.3 74.7 13.9 330. o 48.3 354.0 3 846.0
15 L im inka ............................................. .... 15: — 44 647 684.0 432.1 266.6 3.5 745.7 4.6 ' 829.6 15.1
16 K em pele .................................................. 15: — 19 710 302.0 176.8 124.6 114.2 349.9 21.8 390.7 40.0
17 O ulunsalo ............................................... 13: 50 17 592 238.9 141.9 64.9 377.4 434.6 17.8 490.2 20.4
18 Oulujoki .................................................. 13: — 119 706 1 569.3 1 077.4 217.0 33 0 .o 1 720.1 0.2 1 829.0 12.0
19 Y lik iim ink i ............................................. 17: — 21 581 371.3 284.4 48.4 52.0 313.7 14.1 466.7 18.5
20 K iim inki .................................................. 10: 75 23 547 257.1 178.1 90.6 10.2 271.4 9.4 290.4 15.7
21 H aukipudas .......................................... 10: — 229 919 2 308.1 1 775.7 515.9 216.5 1 944.6 467.8 2 097.2 29.2
22 l i  ................................................................ 11: — 75 653 845.4 390.9 239.3 341.9 1 424.4 14.fi 1 5 7 8 .9 7.0
23 Y li- li  ......................................................... 15: — 19 687 298.5 144.4 117.2 25.0 372.5 0.9 419.2 5.0
24 K u iv a n ie m i............................................ 12: 50 32 992 422.3 213.5 89.2 6.5 550.2 2.S 631.9 9.5
25 P udasjärvi ............................................. 14: — 102 304 1 445.5 992.1 300.9 9 0 .o 1 225.9 62.4 1 5 9 9 .1
26 T a iv a lk o sk i............................................. 15: — 54  936 846.5 540.9 223.1 35.2 851.9 38.8 992.2 23.9
27 K u u s a m o ................................................. 14:15 7 9 1 4 6 1 134.S 531.6 463.S 191.2 1 827.1 20.1 2 534.1 134.7
28 P osio ......................................................... 17: 85 30 172 552.3 371.2 54.5 54.0 522.0 96.7 630.0 91.4
29 R aim a ...................................................... 10: — 4 9 1 5 0 497.0 434.8 22.4 41.3 233.1 488.7 301.6
30 S alla ( Kuolaj är vi) ............................... 13: 40 121 896 1 725.3 1 003.4 632.7 257.0 3 006.3 58.1 4 1 1 8 .2 40.7
31 K e m ijä r v i ............................................... 13: 30 161 344 2 236.2 1 384.0 402.7 475.3 2 871.4 7.0 3 314.3 28.1
32 R ovan iem i ............................................. 16: 50 148 004 2 506.1 1 850.3 519.9 195.6 2 646. S 55.4 2 851.9 4.4
33 Tervola .................................................... 11: 40 6 1 9 3 9 715.9 442.1 283.4 46:6 695.0 97.S 800.8 91.134 S i m o ........................................................... 8 :50 61 496 538.2 334.1 137.1 38.7 477.6 192.4 575.9 7.2
35 K em in m lk . —  lk .................................. 12: 60 58 859 752.9 611.6 110.2 15.0 359.4 132.9 442.1
36 A latornio  ................................................. 12: 50 147 871 1 880.6 1 167 .3 700.4 301.9 3 532.2 3 680.6 23.6
37 K a r u n k i ................................................... 10: 90 33 578 376.5 197.8 110.9 7.4 546.7 95.9 608.3 6.n
38 Y litorn io  .................................................. 12: 50 69 625 874.0 666.6 214.2 74.5 663.0 2.5 878.3 7.6
39 Turtola .................................................... 9 :5 0 5 1 0 1 7 501.3 315.7 148.2 99.7 746.1 15.6 893.7 133.4
40 K olari ...................................................... 10: 50 40 672 443.8 135.0 147.4 256.5 893.1 31.9 1 040.1
41 M u o n io ..................................................... 8: 50 30 554 267.3 234.3 48.3 7.5 117.0 26.3 117.042 E nontek iö  ............................................... 4 :3 0 18 643 83.0 24.3 64.5 170.6 1.6 284.3 fO.oi]
414.443 K ittilä  ...................................................... 15: 85 82 671 1 3 7 8 .4 850.2 447.4 116.2 1 568.3 61.5 1 801.0
44 S o d a n k y lä ............................................... 10:80 104 463 1171 .1 943.4 282.8 225.1 879.5 461.7 1026 .7 13.2
45 P elkosenniem i ................... •................. 7: 25 41 347 307.9 177.8 83.7 33.4 297.8 763.7 297.S 244.2
46 Savukoski ............................................... 17: 75 3 1 2 5 4 572.7 442.2 77.4 111.9 292.0 109.1 423.3 123.547 Inari .......................................................... 10: 50 47 917 511.9 400.9 108.7 - 47.S 224.4 11.4 515.7 102.8
48 U tsjok i .................................................... 4: 25 12 330 52.6 43.8 1.1 _ 21.2 21.2 66.549 P etsam o .................................................. .  5 : - 73 898 389.7 240.1 138.6 65.7 421.6 41.7 488.1 66.2
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IY. Varat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1934 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1934 (suite).
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K
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m
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M
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1 000 mk mk
0.5 473.4 4 388.0 3 329.0 416.0 505.0 95.5 6 758.1 — 136.2 1 0 5 0 X
— 100.8 341.7 3 073.8 1 761.0 570.0 657.0 30.3 4  819.1 — — — 44.0 1 0 3 9 2
2.8 94.0 722.3 7 941.7 5 932.0 644.3 1 089.5 71.7 10 908.9 — 265.0 42.0 95.9 897 3
12.0 71.1 449.3 4 316.6 2 456.6 1 350.0 377.5 71.7 6 913.2 167.0 190.0 — 25.5 763 4
____ ------ 207.0 2 050.0 1 750.o ____ — 15.2 2 845.0 — — — 13.4 951 5
— 62.0 578.1 2 146.5 1 066.0 690.0 306. o 23.9 3 977.1 33.2 80. o — — 1 3 5 5 G
8.2 79.9 1 182 .4 5 398.6 4 166.2 826.4 80. o 99.7 10 080.2 38.4 — 2.0 169.7 1 0 9 4 7
— ------ 140.1 1 722.0 1 4 1 2 .2 — 270.3 74.3 2 951.1 — 26.7 — 27.1 542 8
50.0 — 54.0 926.0 907.0 — 19.0 72.8 1 2 3 4 .1 •------ — — — 753 9
— 78.0 468.4 3 141.7 1 973.0 265.1 774.7 97. S 4 5 9 2 .5 — — — — 911 10
16.0 62.0 352.8 2 789.4 1 517.9 1 003.5 63.0 239.4 4 5 1 7 .6 20.7 — — 14.1 934 11
23.0 79.0 — 2 284.5 1 286.4 360.0 333.6 180.5 3 822.2 — — — 4.9 1 0 9 1 12
— — 50.9 875.3 800.3 75.0 72.8 1 1 8 1 .1 — — — 45.0 1 2 8 4 13
[0 .o i] 2.1 228.0 874.9 754.0 — l l . i 47.8 5 402.3 — — — 2 857 14
10.7 26.6 256.4 3 321.6 2 1 1 9 .0 360. o 588.6 115.5 4  580.4 — 38.0 107.9 1 4 2 9 15
— 32.9 81.3 922.3 835.2 _ ___ 43.0 106.7 1 596.3 — — 0.8 1.1 1 1 7 6 16
— — 172.3 1 823.0 1 748.0 — — 122. S 2 646.5 — — — — 1 3 5 9 17
— — 721.0 3 370.5 2 411.5 . 274.0 487.0 288.3 6 221.6 ----- - — 9.0 0.2 1 0 7 8 18
— 31.2 155.0 1 689.5 1 222.0 _ __ 419.4 131.7 2 506.7 — — — — 814 19
— 6.6 127.5 931.7 866.7 65.0 71.7 1 453.0 — — — 1.6 637 20
23.5. .— 645.6 5 894.3 4  749.8 500.0 369.5 417.2 9 574.8 0.5 — 12.5 79.0 1 1 1 3 21
10.5 — 218.4 2 627. S 2 034.9 - ---- 213.9 166.7 4  623.9 — — 21.7 10.0 1 0 2 3 22
— 15.7 147.7 1153 .7 1 048.2 ----- - 47.0 33.9 1 776.1 — — 81.6 — 739 23
0.9 4.9 91.5 1 2 5 7 .4 1 1 2 7 .9 — — 146.7 2 1 4 5 .6 35.0 — 9.1 — 750 24
57.0 8.5 532.0 3 849.5 2 399.0 300.0 420.5 272.2 6 380.7 38.6 — — 14.7 621 25
— 69.2 514.7 1 200.0 800 .o 110.9 289.1 83.9 2 922.7 0 . 1 — — 3.0 823 26
7.5 .— 631.0 4 981.0 3 1 8 4 .0 876.0 809.5 95.5 8 403.9 6.7 — — — 688 27
— 205.4 1 207.3 1 1 8 7 .3 ____ 20.0 47.8 2 279.2 — 87.0 89.4 0.6 583 28
— .— 55.6 1 047.0 708.O ------- 124.0 23.9 1 916.8 — — 155.0 — 517 29
22.3 92.0 838.5 7 737.0 6 261.0 1 040.0 200.O 24.0 12 930.8 174.0 248.S — 90.8 1 9 8 3 30
13.5 35.1 819.2 10 779.6 8 945.9 512.5 858.1 62.8 15 059.6 0.2 82.7 — — 1 737 31
— 68.4 1 112 .0 10 654.5 8 1 9 3 .5 1 257.0 1177 .5 10.0 14 756.6 5.0 — 4.2 306.2 1 1 6 9 32
450.0 _ __ 663.2 2 460.0 2 300.0 ___ ____ 62.8 4  625.7 5.0 — 10.9 51-6 1 0 4 0 33
575.9 7.2 257.9 2 904.5 2 540.5 — 164.0 71.7 4  592.7 — — — 9.6 1 5 3 2 34
57.3 73.1 545.3 4 090.0 1 985.0 200.0 1 800.O 105.5 5 446.2 30. o — — 81.5 1 5 9 9 35
— ___- 546.6 7 723.0 5 678.0 1 410.0 275.0 211.1 1 2 1 8 4 .9 208.8 10.5 — — 1 455 36
— 13.1 79.1 2 059.0 1 848.0 — 131.0 47.8 2 910.1 — — 12.4 8.1 1 1 1 2 37
— 6.3 355.5 3 018.0 2 687.0 — 174.5 47.8 4*316.0 0.4 38.0 — — 738 38
38.2 1.8 185.0 1 857.5 1 625.5 ------- 232.0 57. S 3 1 8 3 .0 1.3 — 340. S 6. s 848 39
— .— 123.0 1 027.0 950.0 — 77.0 71.7 2 294.0 — — — — 732 40
— _ __ 130.0 2 595.2 2 455.0 _ ___ 85.0 23.9 2 892.4 — — — — 1 6 3 4 4l
____ 104.1 1 2 8 3 .0 1 280.7 ____ ____ 23.9 1 696.0 — — 2.1 12.3 1 3 4 8 42
— 7.9 692.0 5 6Ö5.0 3 940. o 1 042.0 454.0 67.7 8 649.5 — — — 16.6 1 6 5 5 43
— 8.4 485.5 3 996.2 3 312.8 _ __ 135.6 57.8 6 049.5 63.4 53.3 17.0 2.1 974 44
0.3 — 112.1 1 645.0 1 1 5 5 .0 ------ 265.0 38.9 3 102.0 — — 100.4 — 1 771 ¿5
— 17.9 216.9 2 856.7 2 005.0 ____ — — 3 747.4 — . ------ — — 3 219 46
— 20.7 352.6- 2 629.5 2 360.0 70.0 139.5 33.0 3 665.7 37.2 — — 9.9 1 6 7 5 47
— _- 83.5 1 1 2 3 .0 1 1 1 5 .0 ___ ____ — 1 294.2 — — — 1.9 1 854 48
3.1 — 282.6 1 350.0 — 1 300.O — 23.9 2 255.6 12.4 — — — 787|49
2 9 9 0 , - 3 7 19
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Y. Velat vuoden 1934 lopussa. — Skulder vid
1 2 3 * 5 6 7 8 1 9 
Vakautettu
10 I 11 
velka — Konsolidcracl
Kuoletuslainat — Amorteringslàn 
Emprunts amortissables
Muut pitkäaikaiset 
Autres emprunts
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Departementti et communes
M
enotäliteet 
U
tgiftsrester 
Dépenses restantes
T
ilapäisvelat 
Tillfällig gäld 
Dette flottante
V
altiolta 
A
v staten 
L'État
Pankeilta 
A
v banker 
Banques
V
aku utuslaitoksilta 
A
v försäkringsan- 
stalter
Compagnies d’assu­
rances
M
uilta 
A
v övriga 
Autres
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
V
altiolta 
A
v staten 
L'État
Pankeilta 
A
v banker 
Banques
V
akuutuslaitoksilta 
A
v försäkrm
gsan- 
stalter
Compagnies d’assu­
rances
1 000 mk
1 K oko m aaseutu —  H ela Iandsbyg-
den —  T o u te  la cam pagne  ___ 27 365.7 139 867.4 325 480.3 120 712.6 119 832.3 11 838.1 577 863.3 6 208.3 101 545.9 I l  314.8
2 Kauppalat —  Köpingar —  B o u rq s . . 1 6 9 2 .3 6 241.0 14 619.7 6 657.-5 1 2186 .9 7164 .4 40 628.5 475.0 16 830.o 1 345.0
3 Karjaa —  Karis ........................... — — 164.3 320.0 — 135.0 619.3 — — —
4 Karkkila ....................................... 162.0 19.4 136.7 434.4 79.2 — 650.3 — 657.5 —
5 Lohja —  L o jo ............................... 266.9 251.0 102.1 — 1 609.9 590.2 2 302.2 — 1175 .0 —
6 Kauniainen —  Grankulla ......... — 597.4 — — 575.0 — 575.0 — — —
7 Haaga — llaga ........................... 316.4 171.8 558.0 97.9 — 4 213.3 4 869.2 — — —
S Hyvinkää ..................................... 107.7 460.1 — — 2 747.6 — 2 747.6 — 2 420. o —
9 Kerava ........................................ 24.4 179.2 648.6 106.1 — — 754.7 — — —
10 Salo .............................................. 42.1 159.S 217.2 290.0 1 769.4 — 2 27G.6 — 351.0 —
11 Vammala ..................................... _ — 320.5 — — 55.0 375.5 225.0 — 32.5
12 Loimaa ........................................ 29.6 280.0 44.1 — 398.3 — 442.4 — 100.0 —
13 Forssa .......................................... 68.5 120.5 2 423.5 1 203.9 — — 3 627.4 250.0 450.0 —
11 Valkeakoski .................. ~ ........... 47.8 109.3 512.2 837.6 194.9 — 1 544.7 — 100 .o __
15 Riihimäki ..................................... — ■ 38.1 561.2 — — — 561.2 — 240. o 1312 .5
16 Lauritsala...................................... 120.4 6.5 — — — — — — — —
17 Kouvola ....................................... 147.0 1 1 4 5 .2 -1151 .0 215.2 564.5 — 1 930.7 — 500. o —
IS Koivisto ....................................... 32.5 106.6 239.4 — 115.2 — 354.6 — 240. o —
19 Lalidenpohja ............................... — 93.7 1 320.4 171.2 721.0 — 2 212.6 — — —
20 Pieksä m ä ...................................... 115.4 21.8 1 310 .9 — . -- 2 170.9 3 481.8 — 201.5 —
21 Nurmes ........................................ _ — 95.0 — — — 95.0 — — _
22 Varkaus........................................ 77.8 43.5 486.3 — 2 599.5 — 3 085. S — 200.O _
23 Seinäjoki....................................... 44.9 539.8 960.2 25.6 32.4 — 1 018.2 — 4 750.0 —
24 Äänekoski..................................... 28.7 llO.o 931.3 — 128.2 1 059.5 — 2 845.0 _
25 Suolahti........................................ 6.1 713.1 792.3 — — — 792.3 — — —
26 Rovaniemi ................................... 54.1 1 074.2 1 644.5 2 955.6 651.8 — 5 251.9 2 600.O —
27 M aalaiskunnat — Landskommuner
— Communes rurales ............. 25 673.4 133 626.4 310 860.6 114 055.1 107 645.4 4 673.7 537 234.8 5 733.3 84 715.9 9 969.8
2S U udenm aan lääni — Nylands l ä n . . 3 719.0 14 772.8 24 791.9 14 044. o 5 775.7 2 362.6 46 975.1 45.0 11 850.5 2 140 .0
29 Bromarv ....................................... — 2.7 201.2 — 140.9 — 342.1 — — —
30 Tenhola — Tenala........................ — 202.6 385.8 — — — 385.8 — _ —
31 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk... — — 146.9 100.O 142.2 — 389.1 — —
32 Pohja— Po j o ............................... — — 893.4 — — 225.0 1 118.4 — — —
33 Karjaa — Karis .. .*...................... — — 733.7 1 932.9 71.0 — 2 737.6 — 785.0 —
34: Snappertuna................................. 25.0 210.6 255.6 — — — 255.6 '-- — —
35 Inkoo — In g ä ............................... — — 569.7 81.9 — — 651.6 — — —
36 Degerby........................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _
37 Karjalohja ................................... ■ 14.0 *  0.9 310.9 — — — 310.9 — — —
38 Sammatti ..................................... 23.0 4.2 122.6 — 66.5 — 189.1 — — —
39 Nummi ........................................ 19.3 258.2 341.3 — 29.0 — 370.3 — 700.0 —
40 Pusula .......................................... 35.4 24.7 519.1 483.2 — — 1 002.3 — — —
41 Pyhäjärvi ..................................... 34.5 37.4 — 79.2 — — 79.2 — 87.5 —
42 V ih ti............................................. 0.8 446.4 1045.1 1 036.8 408.2 — 2 490.1 — — —
43 Lohja — L ojo ............................... 211.3 2 794.3 1 401.2 3 382.6 1 577.3 — 6 361.1 — — —
4 4 Siuntio — Sjundeä ...................... 0.8 148.5 605.1 — — — 605.1 — — —
*) Sarakkeissa 19—22 olevat erät eivät tässä sisälly velkoihin. — Beloppen i koi. 19—22 ingä här icke i skulderna.
2) Taulun IV sarakkeessa 20. — I tabell IV koi. 20.
3) Velat (sarakkeessa 17) prosentteina varoista (taulun IV sarakkeessa 20) — Skulderna (koi. 17) i procent av
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utgângen av âr 1934. — Passif à la fin de l’exercice 1934.
1 12 1 13 1 14 
gäld — Dette consolidée
15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25
lainat — övriga lângfristiga Iän 
à longue échéance V
elat yhteensä1) 
Sum
m
a skulder1) 
Total des dettes
to ï p.£• — H 5TO
S' 5 c>*
W V
elat asukasta kohden 
Skulder per invänare 
Passif par habitant
b
& <
C? CP
ItahastQ
ilta 
A
v fonder 
Fonds
Y
ksityisiltä 
A
v enskilda per- 
I 
soner
Personnes privées
M
uilta 
A
v övriga 
Autres
Y
h teensä 
! 
Sum
m
a 
1 
Total
!
K
aikkiaan
ïnalles
Total
n*) ja velkojen1) erotus 
den m
eihin tillgângar2) 
och skulder1) 
encß entre l’actif et les 
dettes
V
arauksia
lteserveringar
Fonds
1
E
nnakkotulot
Inkom
stforskott
Avances
äm
ättöinät lainavarat 
m
vända läueinedel
iprunts non disposés
Siirtom
äärärahat 
alanserande anslag
Crédits réservés 
:
o
cp |_a
Î l îS o: S3
S- S  K
2 & I
f-a>H
* X*
•8 ES-
g -s !s g S .n O »to O
' ' S o_ p4- tn g- « <t><S. WJ3
cT ö; 
<■».
,
1 000 mk mk 1 0C0 mk °o 1
6 986 .r> 15 499.4 17 693.3 159 248.2 737111 .5 904 344.6 2 1 7 5  340.3 30 537.5 9 974.0 16 5 7 8 .o lo  648.0 323 501 489.8 29.4
!
1.
71.0 3 851.1 149.0 22 721.1 63 349.6 71282 .9 115 502.2 2 389.9 810.8 2 361.0 8 533.0 713 7 963.0 38.2 2_
— — — — 619.3 619.3 2.265.5 — __ __ __ 282 280.9 21.5 :î
— — ________ 657.5 1 307.8 1 4 8 9 .2 5 495.0 .--- __ __ 28.3 586 132.8 21.3 4
— — — 1 1 7 5 .0 3 477.2 3 995.-1 5 848.6 — --- - __ 89.1 836 166.0 40.6 5l
— — — — 575.0 1 172.4 524.5 298.4 — — — 664 2 0 9 .o 69.1 (>
— — — — 4  869.2 5 357.4 2 089.9 ---- — — 1174.7 2 066 49.0 71.9 7
— — — 2 420.0 5 167.6 5 735.4 8 791.0 310.0 — 1 000.O 1195 .7 948 1 042.9 39.5 8
— — — — 754.7 958.3 6 748.7 - -- — __ 969.5 250 756.6 12.4 »
71.0 1 850.0 — ' 2 272.0 4 548.6 4 750.5 6 288.0 - -- 108.9 71.0 430.2 762 309.1 43.0 10
— — 9.0 266.5 642.0 642.0 833. S — __ __ __ 958 1 110.6 43.5 11
— 160.0 — 260.0 702.4 1 012.0 2 260.S - -- __ __ 89.5 525 26.4 30.9 12
— 45.0 — 745.0 4 372.4 4 561.4 7 533.0 200.0 0.3 __ 544.0 657 332.9 37.7 IS
— 157.5 — 257.5 1 802.2 1 9 5 9 .3 3 743.0 28.5 — — 526. S 618 591.5 34.4 14
— — — 1 552.5 2 113.7 2 1 5 1 .8 14 277.2 1 403. o __ 134.1 193 1 472 .9 13.1 15
— — — — — 126.9 5 228.6 - -- __ __ 391.1 19 19.2 2.4 16
— 770.6 — 1 270.6 3 201.3 4  493.5 13 450.9 — __ __ 205.0 756 71.3 25.0 ir*
— — 25.0 265.0 619.6 758.7 2 784.1 ---- — — 151.5 348 7.7 21.4 IS
— — — — 2 212.6 2 306.3 1 994.7 — __ __ __ 1 8 8 1 - 236.8 53.6 19
— — — 201.5 3 683.3 3 820.5 4 517.9 - -- 4. s __ __ 1 4 2 6 274.8 45. S 20
— — — — 95.0 95.0 2 054.0 150.0 __ __ __ 98 457.5 •1.4 21
— — — 200.0 3 285.8 3 407.1 3 671.8 — 21.0 — 1 745'.5 345 37.3 48.1 22
— 118.0 — 4 868.0 5 886.2 6 470.9 3 083.0 — __ __ 317.1 144 1 106.1 67.4 23
— 750. o 115.0 3 710.0 4  769.5 4 908.2 3 470.3 - -- 12.8 1 290.0 195.5 1 4 8 6 89.9 58.6 24
— — — — 792.3 1 511.5 2 572.9 — 659.0 __ 73.0 490 89.9 37.0 25
— — — 2 600.0 7 851.9 8 980.2 o 975.0 — 4.0 — 273.0 161 1 92.8 60.0 26
6 915.5 11 648.3 17 544.3 136 527.1 673 761.9 833 061.7 2 059 838.1 28 1 4 7 .6
»
9 163.2 14 217.0 88 1 1 4 .4 308 493 525.0 28.8 27
838.6 1 443.» 4 473.5 20 791.1 67 766.2 86 258.9 248 774.3 2 1 9 2 .8 1 752.6 825.0 4 313.4 376 45 046.9 25.7 28
— — — — 342.1 344.8 1 996.7 — — - --- __ 130 632.0 14.7 29
— — — — 385.8 588.4 4 141 .3 - -- __ __ __ 140 1 0 9 2 .3 12.4 30
6.0 — — 6.0 395.1 395.1 1 327.0 — — — :__ 237 • ■ • 313.0 22.9 31
— — — — 1 118.4 1 1 1 8 .4 4 1 1 1 .0 — — — 431.6 200 1 223.8 21.4 32
— — 295.0 1 080. o 3 817.6 3 817.6 2 844.2 — — 200.O — 1 2 8 2 974.4 57.3 33
— 10.0 lO.o 265.6 501.2 2 306.8 — __ —e. __ 223 456.5 14.1 34
— - r — — 651.6 651.6 4 514.0 — — __ __ 171 610.7 12.6 35
— — — — — — 1 599.9 .--- ___ ___ ___ _ 388.4 _ 36
— — — — 310.9 325.8 1 963.8 124.1 — — ___ 163 266.7 14.2 37
— — — 189.1 216.9 1 387.0 — 44.3 2.2 211 137.3 13.5 38
— 300. o — 1 000. o 1 370.3 1 647.8 3 903. o — — ___ 85.8 447 789.2 29.7 39
— — — — 1 002.3 1 062.4 4 779.0 500.O — — ___ 277 606.5 18.1 4:0
— — — 87.5 166.7 238.6 5 662.8 - -- ___ ___ 87.6 91 883.9 4.0 41
— — — 2 490.1 2 937.3 11 895.0 - -- — 500.0 382.2 340 2 759.8 19.8 42
— — — 6 361.1 9 366.7 9 274.7 — — — 281.1 1 3 6 6 968.3 50.2 43
_ — — — 605.1 754.4 4 834.7 ___ — — — 172 1160 .1 13.5 44
tillgângarna (tabell IV kol. 20).
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V. Velat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Skulder vid
,
i 2 3 4 5 6 7 8 9 ; 10 | 11 
Vakautettu velka — Konsoliderad
Kuoletuslainat — Amorteringslän Muut pitkfiai kafce
Lääni ja kunta 
Län och kommun
S S<2. £3
I I
I I>1 cl-
g  H 
es prpr-ö
E g?.09 S 
09 CP
s* ppj <rt-
- p
m £? 
p" o«*• S?
2 p
2 o* ELP 2F
B -lcp p
jr p* pr
m §' S-
s S s -
" e sco ta P 25. xs g:
* p
II0Q P P
H C*-5 ®O cp
I bps
" p ,
I l
< s
ES*
i l® p
< 
>  P
¿ S
» s g .
g g i .
SET E.
S EP jp
•7?
1 000 mk
1
2
li
4
5
8
K irkkonum m i —  K y r k s lä t t ............
E spoo —  E sbo ......................................
H elsingin  m lk. —  H elsinge ............
H uopalahti —  H o p la k s .....................
O ulunkylä —  Ä ggelby .....................
K ulosaaren  liuvilakaup. —  Brändö
v illa stad  .............................................
N urm ijärvi .............................................
327.2
1 921 .8
55.3
17.4
1.6
44.9
50.6
2 094.2
3 816.2
1.5
321.9
202.9  
827.2
0.2
1 081.2
900.9 
2 106.9 
1 121.4
328.3
754.9 
245.0
120.3
975.6
2 416.1
544.4
777.6
150.7
1 425.7 
561.2
1 201.5  
1 445.3  
3 233.2  
1 121.4 
1 1 0 5 .9
1 425.7 
3 732.2 
245.0
—
HO.o
173.7
1 500.0
500.0
120.0
840. o 
1 000.0
215.4 24.3 899.1 216.9 404.3 __ 1 520.3 __ __
,10
11
12
911.1 10.8 __ 921.9 _ 1 078.2 __ ’
44.4 15.7 170.2 119.5 __ 289.7 __
103.3 111.3 998.9 2 372.2 758.S __ 4 1 2 9 .9 __ 1 250.0
93.9 1.2 125.7 139.1 __ 264.8 __ __ 1
14
15
16
17
18
19
20 
21
55.6 6.6 14.2 __ __ 14.2 __ __ __
253.1 236.0 1 343.5 __ __ __ 1 343.5 45.0 3 265.0 __
240.5 753.2 __ 236.9 __ 990.1 __ __
376.1 __ __ 376.1 __ __ __.
Myrskylä — Mörskoin.................. 2.1 70.6 267.1 __ __ __ 267.1 __ 160. o __
41.3 12.2 1 460.4 __ 352.7 __ 1 813.1 __
41.8 12.3 1 039 .1 449.8 __ 1 488.9 __ 900. o 300. o
65.8 1 675.0 __ __ __ __ __
297.8 386.6 __ __ 684.4 __ 50.0 __
23
24
25 
°6
6.1 51.9 410.8 __ __ 410.8 __ 130.0 __
141.3 420.6 __ __ __ 420.6 __ 765.0 __
31.0 512.2 21.4 __ __ __ 21.4 __ __
0.7 3.7 789.0 __ __ __ 789.0 __ 200.0 __
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors ....... 32.5 212.8
4
423.5 — 7.3 — 430. S — 76.1 —
28 Turun-Porin lääni — Abo-Björne-
3 395 a 13 570.3 41 277.6 13 847.4 6 288.1 9.8 6 1422 .9 164.5 18 330.9 1 1 7 9 .0
29 Velkua.......................................... 32.5 32.5
30 __ 115.5 __ __ __ 115.5 __ __ __
31 __ 306.0 22.1 __ __ 328.1 __ __ __
32 Lokalahti...................................... 2.6 3.2 510.3 __ __ 510.3 __ __ __
33 12.3 7.7 447.2 __ 377.2 __ 824.4 __ 350.0 __
34 2.6 99.7 417.7 948.9 __ 1 366.6 __ 992.0 40. o
35 5.2 89.6 145.0 _ __ 234.6 _______ __ __
36 14.4 288.7 47.0 __ __ 47.0 __ __ __
37 __ __ __ __ _ 4.0 __
38 Laitila .......................................... 0.3 716.5 334.8 __ _ __ 334.8 __ _
39 Kodisjoki...................................... 201.2 __ __ __ 201.2 __ __ —
40 Iniö .............................................. _ 70.8 __ __ __ 70.8 __ __ _
41 Karjala ........................................ 1.9 _ 176.5 _ _ _ 176.5 164.5 __ __
42 Mynämäki..................................... 366.2 483.6 966.5 45.8 __ 1 495.9 1 3 5 0 . o _
43 Mietoinen ..................................... _ 77.9 __ 77.9 __ __ —
44 L em u............................................ _ 200.3 __ _ __ 200.3 __ __ _
45 Askainen ....................................... __ — 215.2 — — — 215.2 _ — —
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utgângen av àr 1934 (forts.). — Passif à la fin de l’exercice 1934 (suite).
12
güld
13 H 15 16 17
V
arojen ja velkojen erotus # 
„
 
Skilinaden m
ellan tillgängar * 
och skulder
19 20 21
H
22 23 24 25
lainat — övriga lângiristiga lân tri 9 t tri 5
R
ahastoilta 
A
v fonder
Y
ksityisiltä 
A
v enskilda per- 
soner n
m *P
Ë «
a Sl e  * »
K
aikkiaan
Inalles
V
elat yhteensä 
Sum
m
a skulder
!
V
arauksia
R
eserveringar
E
nnakkotulot
Inkom
stförskott
äm
ättöm
ät lainavarat 
tnvända länem
edel
Siirtom
äärärahat 
ilanserande anslag 
j
at asukasta kohden 
ui der per invänare
1
Takaukset
orgensförbindelser
o f  
ES  
&c 
% 3.O en g  13
O O c-t tnCt>
1
1000 mk mk 1000 mk O'/o
25.0 56.0 191.0 1392 .5 1 443 .1 10 912.8 188 1457.2 11.7 1
__ 500.O 3 250.0 4 763.7 6 209.0 8 630.4 4 321.8 — — — •19.4 792 2 387.4 66.6 2
__ __ __ 1 000. o 4 2 3 3 .2 9 971.2 29 663.9 — 951.3 — — 431 3 320.9 25.2 3
__ __ __ 1 500.0 2 621.4 2 678.2 1 605. S — — — 458.6 1 1 0 8 274.1 62.5 4
— — — 500. o 1 605.9 1 9 4 5 .2 1 4 4 7 .0 — — — — 569 163.1 57.3 5
440.0 290.0 730.0 2 155.7 2 358.6 346.0 _i __ __ , 1 9 6 9 195.3 87.2 6
__ __ __ __ 3 732.2 4 561.0 12 504.2 — — 125.0 212.6 657 2 497.5 26.7 7
__ __ — 120.0 365.0 410.1 5 611.7 ' — 456.0 — 61.5 130 957.7 68.1 S
__ __ __ __ 1 520.3 1 760.0 11 305.3 — • — — 186.5 245 1 875.9 13.5 9
__ __ 79.0 1 157 .2 2 079.1 2 079.1 6 253.9 — — — — 292 2 292.5 25.0 10
__ __ __ __ 289.7 349. S 2 607.9 — — — — 170 713.5 11.8 11
550.O __ 4.1 1 804.1 5 934.0 6 1 4 8 .6 6 220.5 — 159.2 — 21.0 782 1 6 2 2 .0 49.7 12
__ __ __ __ 264.8 359.9 2 025.0 287.0 11.4 — — 172 215.7 15.1 13
__ __ __ __ 14.2 76.4 2 974.5 — 20.0 — — 24 718.3 2.5 14
__ 50.0 __ 3 360.0 4 703.5 5 1 9 2 .6 16 339.6 1 200.0 __ — 194.0 350 2 464.9 24.1 15
__ __ - __ _ 990.1 1 2 3 0 .6 5 736.2 81.7 __ __ __ .166 1 225 .8 17.7 16
8.e __ __ 8. G 384.7 384.7 1 358.0 — — — — 219 483.7 22.1 17
__ __ __ 160. o 427.1 499.8 3  041.4 — — — 6.5 202 348.5 14.1 IS
__ __ __ __ 1 813.1 1 8 6 6 .6 10 1 8 3 .0 — __ — __ 195 2 320.3 15.4 19
__ __ __ 1 200.0 2 688.9 2 743.0 8 252.2 — 110.4 — 475.7 334 1 505 .6 24.9 20
__ _ _ __ __ — 1 740.8 16 843.9 — __ — 1 407.1 115 2 214.7 9.4 21
69.0 __ 545.1 664.4 1 348. S 1 348.8 1 666.5 — — — — 431 259.3 44.7 22
180.0 __ __ 310.0 720.8 778.8 2 804.2 — — — — 286 417.4 21.7 23
__ __ __ 765.0 1 1 8 5 .6 1 3 2 6 .9 2 400.0 — __ — — 281 517.5 35. G 24
__ __ __ __ 21.4 564.6 8 968.0 — __ __ — 91 261.3 5.9 25
__ 97.5 __ 297.5 1 086.5 1 0 9 0 .9 3 324.4 — — — — 330 489.9 24.7 26
— — 76.1 506.9 752.2 3 515.7 190 584.0 17.6 27
1 185 .3 1 478.7 1 506.O 23 844.4 85 267.3 102 232.9 287 442.1 3 256.6 556.0 689.1 8 740.6 257 69 926.4 26.2 28
__ __ __ 32.5 32.6 380.8 — __ — — 79 77.2 7.9 29
— __ __ __ 115.5 115.5 1 704.8 — — — 14.9 40 439.7 6.3 30
__ __ __ __ 328.1 328.1 1 299.4 — — — 153 217.0 20.2 31
__ __ — — 510.3 516.1 1 418.5 — lO O .o — 306 425.8 26.7 32
, __ __ __ 350.0 1 174 .4 1 1 9 4 .4 3 938.4 — 6 0 .  o _ 475.0 295 897.0 23.3 33
‘ --- __ — 1 032.0 2 398.6 2 500.9 854.0 lO O .o — — — 626 1 199 .6 74.5 34
19.0 — 19.0 253.6 258.8 771.4 — — — — 255 311.1 25.1 351 __ __ 47.0 350.1 1 579.6 — — — 89.5 142 331.5 18.1 36
__ __ — 4.0 4.0 4.0 497.9 7.0 — — — 3 27.6 0.8 37
__ __ __ __ 334.8 1 051.6 5 285.9 — — — — 124 1 787.5 16.6 38
__ __ __ __ 201.2 201.2 138.9 — __ __ — 275 71.4 59.2 39
__ __ __ __ 70. S 70.8 286.2 — — — — 110 12.9 19.8 40
__ 100.5 __ 265.0 441.5 443.4 724.5 — — — — 443 166.2 38.0 41
__ __ __ 1 350.0 2 845.9 3 212.1 816.2 • --- — — — 692 407.5 79.7 42!
43j__ __ __ 77.9 77.9 1 980.8 — — — 72.7 47 378.2 3.8
__ __ — __ 200.3 200.3 1 405.8 — — — — 232 202.8 12.5 441
— — — — 215.2 215.2 699.5 20.4 — — — 202 294.1 23.5 45;
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V. Velat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Skulder vid
1
Lääni ja kunta 
liän ocli kommun
M
enotähteet
Utgiitsrester
Tilapäisvelat 
” 
Tillfällig giild
4 5 6 7 8 | 9 | 10 1 11 ! 
Vakautettu velka — Konsoliderad
Kuoletuslainat — Amorteringsl&n Muut pitkäaikaiset
Valtiolta 
Av staten
Pankeilta 
Av banker
Vakuutuslaitoksilta 
Av försäkringsan- 
stalter
M
uilta 
Av övriga
1 s*5 ® 5 gp t*
Valtiolta 
Av staten
Pankeilta 
Av banker
Vakuutuslaitoksilta 
Av försäkringsan- 
stalter
1000 mk
1 Merimasku .................... ..............
*
123.5 _ 216.2 339.7 140.0
2 Rymättylä ........................... ....... — 0.2 286.5 — — — 286.5 — 75.0 —
3 Houtslcari — Houtskär................ — 31.9 — — — -— — — 10.0 —
i Korppoo — Korpo........................ — — 2.3 150.0 -- - — 152.3 — 100.0 —
5 Nauvo — Nagu............................. — — 252.1 — — — 252.1 — — 39.0
6 Parainen — Pargas ...................... — — 1461.1 — — — 1 461.1 — 565.0 —
7 Kakskerta..................................... 32.7 47.9 105.5 — 26.5 — 132.0 — 373.0 —
S K aarina........................................ 775.2 166.4 2 777.2 1 443.1 555.3 — 4 775.6 — 650.0 400.0
9 Piikkiö.......................................... 61.4 126.3 169.4 — 186.1 — 355.5 — 117.0 —
10 Kuusisto ....................................... — — 66.9 — — — 66.9 — _' —
11 Paim io.......................................... 91.6 316.4 814.1 22.5 137.7 — 974.3 — — —
12 Sauvo .......................................... — 1.0 161.6 13.2 263.2 — 438.0 — — —
13 Karuna ........................................ — 3.8 115.0 — — — 115.0 — — --.
14 Kemiö — K im ito.......................... — 196.3 461.4 360.2 — — 821.6 — 347.6 —
15 Dragsfjärd ................................... 75.6 400.O 190.9 — 596.0 — 787.5 — 81.0 —
16 Vestanfjärd................................... — 8.6 124.7 — — — 124.7 — 130.0 —
17 Hiittinen — Ilitis ........................ — — 189.4 — — — 189.4 — — —
13 •Särkisalo — F inby ........................ — 36.3 113.6 — — — 113.6 — — —
19 Perniö .......................................... 66.0 17.3 550.6 — — — 550.6 — — —
20 K isko............................................ — 11.1 369.5 — — — 369.5 — 194.0 --  1
21 Suomusjärvi ................................. — — 409.6 — 294.4 — 704.0 — 285.0 —
22 Kiikala ........................................ 7.2 lOO.o 502.3 284.7 307.4 — 1 094.4 — — —
23 Pertteli ........................................ 22.9 130.7 660.9 — — — 660.9 — — —
24 Kuusjoki....................................... — — 344.4 10.0 454.4 — 808.8 — — —
25 Muurla.......................................... i . i 0.5 164.9 — — — 164.9 — 152.0 —
26 Uskela .......................................... 68.9 11.7 345.7 391.7 — — 737.4 — 459.5 —
27 Angelniemi ................................. — 34.6 118.9 — 191.5 — 310.4 — 225.0 —
2S Halikko ........................................ 55.5 675.1 887.4 — — — 887.4 — 7S6.S —
29 M arttila........................................ 7.3 lO.o 400.4 — — — 400.4 — 170.5 —
30 Karinainen ................................... — — 216.5 — — — 216.5 — 60.1 —
31 K oski............................................ 15.8 66.6 503.0 196.0 68.1 — 767.1 — 304.3 —
32 Tarvasjoki ................................... 6.1 46.8 267.3 — — — 267.3 — 240.0 —
33 A u ra .............................................. — 293.6 211.7 — — — 211.7 — — —
34 Lieto ............................................ — 11.7 423.5 1 026.8 28.3 — 1 478.6 — — —
35 Maaria..................................... . 1 248.5 278.0 3 950.3 1148.9 250.2 9.S 5 359.2 — 1 000. o 400. o
36 Päättänen ..................................... --- 28.2 175.0 579.9 — — 754.9 — — —
37 Raisio .......................................... — 75.0 334. S — 186.2 — 521.0 — 78.0 —
3S Naantalin mlk. — lk..................... — 296.5 110.2 — — — 110.2 — — —
39 Rusko .......................................... — 27.4 99.6 — — — 99.6 — 187.0 —
40 Masku .......................................... 4.8 3.8 90.1 — — — 90.1 — 85.0 —
41 V ahto............................................ — l . i — — — — — — — —
42 Nousiainen ................................... 2.0 0.3 385.1 — 6.9 — 392.0 — 200.0 —
43 Pöytvä .......................................... — 28.6 178.7 — — — 178.7 — — —
44 Oripää .......................................... — 90.3 118.0 — 131.2 — 249. S — — —
45 Yläne ............................................ 11.8 75.4 509.4 948.3 — — 1457.7 — — —
46 Honldlahti ................................... — 3.3 — — — — — — — —
47 Hinnerjoki ................................... 3.9 0.9 104.7 — — — 104.7 — —
48 E u ra .............................................. 11.3 [ 0.02] 618.0 — 236.0 — 854.6 23.5 —
49 Kiukainen....... •............................ 3.2 15.0 232. S — — — 232.8 — —
50 L appi.......................................... — 2.8 226.S 16.2 — — 243.0 — — ;
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T
akaukset
lorgensförbindelser
Ikaantum
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G
äldsprocent
1000 mk mk 1000 mk %
_ 140.0 479.7 479.7 308.6
■
606 132.4 60.9 1
— — — 75.0 361.5 361.7 2 266.3 At — — — 115.S 149 340.1 13.8 2
70.0 — — 80.0 80.o 111.9 967.9 — — — ____ 72 192.0 10.4 3
— — — lOO.o 252.3 252.3 1 246.4 — — — — 118 257.1 16.S 4
5.0 — 20. o 64.0 316.1 316.1 2 397.6 — — — — 114 156.0 11.6 5
lOO.o 85.0 lOO.o 850.0 2 311.1 2 311.1 5 403.4 — — — — 249 808.1 30. o 6
— — — 373.0 505.0 585.6 376.4 — — — 54.1 1 0 4 0 152.8 60.9 7
— — — 1 050. o 5 825.6 6 767.2 6 269.5 — 48.5 — 248.9 599 689.2 52.0 S
— — — 117.0 472.5 660.2 1 658.7 — — ____ — 288 375.8 28.5 9
35.0 — — '35.0 101.9 101.9 356.1 — — ____ ___ 220 42.7 22.2 10
— — — — 974.3 1 382.3 4 771.1 — — — 214.0 268 1 060 .3 22.5 11
— __ _ — 438.0
115.0
439.0 2 854.0 200.O — — 250.S 149 365.2 13.3 12
— _ - — 118.8 799.2 — — — — 84 150.6 12.9 33
— 100.O — 447.0 1 269.2 1 465.5 3 329.4 — — — — 241 940. o 30.6 14
— — — 81.0 868.5 1 344.1 3 686.4 — — — 170.0 344 497.8 26.7 15
— — — 130.0 254.7 263.3 731.9 — — — — 180 354.8 25.5 10
94.3 — *------ 94.3 283.7 283.7 1 278.1 — — — — 183 109.3 18.2 17
— — — — 113.6 149.9 1 673.1 — — — — 80 356.5 8.2 18
— — — — 550.6 633.9 9 4 5 3 .0 485.0 71.0 — 270.3 84 1 910.0 6.3 19
— — — 194.0 563.5 574.6 2 829.0 — — — 232.3 173 823.9 16.9 20
— — . ------ 285.0 989.0 989.0 1 739.7 — — — — 490 540.2 36.2 21
— — — 1 094.4 1 201.6 1 845.1 — — — 20.0 331 373.9 39.4 22
— — — — 660.9 814.5 2 042.6 — — — 145.5 261 693. S 28.5 23
— — — — 808.8 808. S 709.1 — — — — 312 ■ 495.4 53.3 24
— — — 152.0 316.9 318.5 1 642. S — — — 127.4 200 175.4 16.2 25
— 50. o — 509.5 1 246.9 1 327.5 1 600 .s — — — 30 .o 730 538.1 45.3 26
— — — 225.0 535.4 570.Ó 686.2 — — — — 546 326.4 45.4 27
— — 69.0 855.S 1 743.2 2 473.S 6 753.6 — — — — 431 .777.5 26. s 28
15.0 — — 185.5 585.9 603.2 1 361.4 — — — 1.0 206 ' 519.2 30.7 29
65.0 — lOO.o 225.1 441.6 441.6 1 303.9 34.2 — — — 223 349.0 25.3 30
50.0 — 354.3 1121 .4 - 1 203.8 2 852.0 — — — 270.2 345 315.9 29.7 31
50.0 — — 290.0 557.3 610.2 1 0 9 9 .3 — — — — 310 569.9 35.6 32
— — — — 211.7 505.3 1 028.0 — — — — 284 161.0 33.0 33
— — — — 1 478.6 1 490.3 6 165.9 — — 223.3 397.1 389 828. s 19.5 34
— — — 1 400. o 6 759.2 8 285.7 5 445.9 — — — 417.0 743 782.1 60.3 35
• - 174.7 — 174.7 929.6 957.8 1 232.1 — — — 189.7 940 192.8 43.7 36
— — — 7S.0 599.0 674.0 619 .S — — — — 387 270.5 62.1 37
8.0 — - - 8.0 118.2 414.7 408.4 — — — — 478 82.2 50.4 38
— — — 187.0 286.6 314.0 715.0 — — — — 415 333.1 30.5 39
— 1 0 0 .0 — 185.0 275.1 283.7 1 323.9 — 0.1 — — 215 156.9 17.6 40
— — — — — 1.1 1 037.7 — — — — 1 207.0 0 .1 41
— — 200.0 592.0 594.3 3 1 2 8 .2 254.3 — — 189.0 209 300.1 16.0 42
— — — — 178.7 207.3 3 961.1 — — — — 51 481.2 5.0 43
— — — — 249.8 340.1 1 816.2 — — — — 171 254.3 15.8 44
— — — — 1 457.7 1 5 4 4 .9 2 621.5 — 4.1 — — 467 159.5 37.1 45
— — — — — 3.3 2 027.3 — — — — 2 398.4 0.2 46
— — 104.7 109.5 1 426.5 — — — 114.7 59 465.4 7.1 47
— - 23.5 878.1 889.4 3 551.6 — — — 58.3 207 617.3 20.0 4S
— — 232. S 251.0 2 666.4 llO .o — — 122.7 55 568.8 8.6 49
— — — — 243.0 245.8 3 1 4 8 .3 217.4 — — — 67 435.9 7.2 50
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M
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Av övriga
Yhteensä
Summa
!
Valtiolta 
Av staten
Pankeilta 
Av banker
Vakuutuslaitoksilta 
! 
Av försäkringsan- 
stalter
1 000 mk
1 Rauman mlk. — lk....................... 21.7 1.2 116.2 149.3 265.5 230.0
2 Eurajoki ...................................... 2. S — 123.9 — — — 123.9 — — — '
3 L uvia ............................................ — 59.8 71.2 — — — 71.2 — — — ,
4 Porin mlk. — lk............................. 19.8 — 746.6 129.6 670.6 — 1 546.S — — — ’
5 Ulvila .......................................... 57.7 l.s 599.4 399.3 87.2 — 1085.9 — 1 670.9 — '
6 Na kkila ........................................ — 164.8 220.5 — — — 220.5 — — — '
7 Kullaa .......................................... 5.8 49.3 450.6 483.2 229.2 - - 1163.0 — — — ;
s. Noormarkku................................. — 18.7 462.2 — — — 462.2 — —
9 Pomarkku..................................... — 159.5 110.6 — — — 110.6 — 400.0 — 1
10 Alilainen ...................................... — 369.1 352.3 187.5 — — 539. S — — —  in Merikarvia..................................... 33.7 254!s 476.5 650. o — — 1126.5 — — —
12 Siikainen...................................... 16.0 5.3 419.9 869.8 — — 1 289.7 — 22.0 — ;
13 Kankaanpää................................. 53.4 14:1 488.9 769.1 — — 1 248.0 — — „  i
14 Hongon jo k i.................................. 7.5 84.7 3Ö3.6 — — — 353.6 — 445.4
15 K arvia.......................................... 9.0 81.7 606.2 — 17.6 — 623.8 — --J — i
16 Parkano ....................................... 33.1 616.1 — — — 616.1 — 357.2 —
17 Kihniö .......................................... 16.4 79. S 429.0 189.8 — — 618.8 — — —
18 Jäm ijärvi...................................... 19.6 2.8 320.1 — — — 320.1 — — —
19 Ikaalinen...................................... 12.8 83.0 1 044.6 — — — 1 044.6 — — —
20 Viljakkala..................................... — 157.1 337.4 — — — 337.4 — 251.0 —
21 Hämeenkyrö ................................ 16.2 3S4.9 413.7 — — — 413.7 — 275.0 —
22 L av ia ............................................ 26.9 102.o 353.6 — 76.3 — 429.9 — 22.2 —
23 Suodenniemi................................. — 60.9 178.6 — — — 178.6 — 345.2 —
24 Mouhijärvi ................................... 10.6 1.4 158.9 — 104.5 - - 263.4 — 100.O —
25 Suoniemi ...................................... — 584.0 114.2 — — — 114.2 — — —
26 Karkku ........................................ — 107. o 567.6 — — — 567.6 432.1 —
27 Tvrvää.......................................... 1.9 — 611.4' — — — 611.4 -- — —
28 Kiikka ........................................... 3.7 205.2 369.2 — — — 369.2 — 171.5 —
29 Kiikoinen ..................................... — 52.1 247.5 96.6 59.9 — 404. o - - —
30 Kauvatsa ..................................... — 290.2 1.9 — — — 1.9 •— —
31 Harjavalta ................................... 12.5 140.2 525.0 — — — 525.0 — 11.4 - -
32 Kokemäki ................................... |0.03l 49.6 409.8 64.4 — 474.2 — 1 010.O - .
33 Huittinen ..................................... 20.4 8. S 687.5 — — — 687.5 — 1 300. o —
34 Keikyä.......................................... — 31.3 103.5 — — — 103.5 — 105.0 —
35 Köyliö............................................ 37.9 218.6 214.0 151.8 — — 365. S — —36 Säkvlä.......................................... 64.5 — 188.2 — — — 188.2 —
112^
—
37 Vampula....................................... 71.9 4 396.5 293.3 — 236.8 — 530.1 — - -38 Punkalaidun................................. 25.9 106.3 555.3 965.9 26.1 — 1 547.3 — 156.0 —39 Alastaro ....................................... 58.0 28.3 567.4 77.1 3.S — 648.3 — 28.740 M etsäm aa ............................................... 22.1 11.2 331.2 — — — 331.2 — — —41 L oim aa .................................................... 87.3 13.2 1 068.0 — — — 1 068.0 — —42 M ellilä ...................................................... 19.3 32.5 319.4 — 216.9 — 536.3 — 1150.0 300. o
43 A hvenanm aa —  Aland ..................... 12.5 76.8 894.0 _ __ __ 894.0 __ lO.o __44 E c k e r ö ...................................................... — — 78.9 — — — 78.9 — — —
4:5 H am m arland .............. .-....................... 4.0 3.5 141.7 — — — 141.7 — — —46 J o m a la ....................................................... — — 288.4 — — — 288.4 — — —
47 F inström  .................................................. 8.5 — — — — — — — — —
4S G e t a ........................................................... __ __ __ __ __ — — — — —
49 S a l t v ik ...................................................... — 22.6 215.9 *— — - 215.9 — — —
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Takaukset
lorgensförbindelser
lkaantumisprosentti
Gäldsprocent
1 000 mk mk 1000 mk %
230.0 495.5 518.4 4 281.7 lOO.o 27.5 88 1055.0 10.S 1— — — — 123.9 126.7 4 759.5 — 6.6 — 140.0 21 750.2 2.6 2— — — — 71.2 131.0 3 398.6 — — — 75.3 45 2.0 3.7 3— — — — 1 546.8 1566.6 8 448.1 27.9 — — 201.1 164 1197.3 15.6 4
29.0 — — 1 699.0 2 785.8 2 845.3 5 960.0 — — — - - 285 2 166.8 32.3 5
— — — — 220.5 385.3 3 438.9 — — — — 83 868. S 10.1 6— — 75.0 75.0 1 238.0 1 293.1 3 092.5 — — — 154.6 484 516.3 29.5 7— — — — 462.2 480.9 •4 637.0 — — — _ 123 493.2 9.4 8— lOO.o — 500. o 610.6 770.1 2 448.1 — — — — 176 737.5 23.9 9
— — — — 539.8 908.9 1 207.5 5 A — — — 241 293.5 42.9 10
— — — — 1126.5 1415.0 4 481.2 200.0 _ • -- lO.o 187 1103.6 24.0 11
— • — — 22.0 1311.7 1333.0 2 458.5 — 54.8 — — 277 1 059.4 35.2 12— — — — 1 248.0 1315.5 2 895.3 — — — 574.0 142 3286.8 31.2 13
300.O — — 745.4: 1 099.0 1191.2 1 241.4 — 20.0 337 951.7 49.0 14
— — — — 623.S 714.5 1 648.7 150.o — — 102.5 166 1 224.2 30.2 15— — — 357.2 ' 973.3 100G.4 3 780.6 — _ — 730.3 149 2 913.5 21.0 16
— 52.0 — 52.0 670.S 767.0 1111.9 55.0 — — 33.4 251 612.7 40.8 17
20.0 0.3 — 20.3 340.4 362.8 1189.4 — 52.7 — 59.0 103 799.9 23.4 18
225.0 — — 225.0 1 269.6 1 365.4 7 941.2 400. o — — 255.7 126 1 952.2 14.7 19
— — lOO.o 351.0 688.4 845.6 1 230.2 — — — _ 330 194.6 40.7 20
— 77.0 742.0 1 094.0 1 507.7 1908.8 7120.7 — — — 11.6 222 1 085.3 21.1 21
— — — 22.2 452.1 581.0 3 731.5 — 0.5 — 476.0 111 1109. o 13.5 22
— 599.0 — 944.2 1122.8 1183.7 2159.7 — • — — _ 427 364.1 35.4 23
— — — lOO.o 363.4 375.4 3192.5 — — — — 89 929.5 10.5 24
1 -- — — — 114.2 698.2 1 313.8 — — — 368 286.1 34.7 25
, -- — — 432.1 999.7 1106.7 2 633.2 — _ — _ 319 589.9 29.6 26
, lOO.o — — lOO.o 711.4 713.3 3130.1 — — — — 84 1403.3 18.6 27
— — — 171.5 540.7 749.6 3 026.6 “ -- 3.0 — 141.1 190 796.3 19.9 28: — — — — 404. o 456.1 1 502.2 — _ — — 165 295:9 23.3 29
— . _ — — 1.9 292.1 1 317.5 — — — — 106 761.5 18.1 30— — — 11.1 536.4 689.1 2 408. S 40.0 — _ _ 295 400.8 22.2 31
— — — 1010.0 1484.2 1533.8 5 924.2 — 50. o — _ 207 1 059.2 20.6 32— — — 1 300. o 1 987.5 2 016.7 5 624.1 700.O _ _ 504.6 237 1 7)51.8 26.4 33— — 300.O 405. o 508.5 539.8 518.7 — — — _ 306 312.2 51.0 34
— — — 112.0 477.8 734.3 1 998.8 — — 151.8 — 239 1 036.2 9.2 35
— — — — 188.2 252.7 2 806.1 35.0 13.3 — 204.4 89 471.9 8.3 36
— — — — 530.1 4998.5 2 446.7 65.0 80.1 164.0 345.0 1538 713.9 67.1 37
— — — 156.0 1 703.3 1835.5 8840.1 — — — 21.1 278 1 686.0 17.2 38
— — — 28.7 677.0 763.3 3 949.5 — 8.s — 26.0 166 747.5 16.2 39
— 40.2 — 40.2 371.4 404.7 1 886.6 150.0 — — 110.0 231 236.9 17.7 40i _ — — — 1 068.0 1168.5 8 374.3 — — — 206.5 155 1 997.1 12.2 41— — — 1 450. o 1 986.3 2 038.1 1487.1 — 3.1 — 20.0 1043 431.1 57.8 42
_ 6.8 7.5 24.3 918.3 1007.6 11757.7 15.0 0.5 _ _ 48 2 331.9 7.9 43— — — — 78.9 78.9 746.8 — — — _ 65 215.0 9.6 44— — — — 141.71 . 149.2 401.1 — 0.5 _ _ 85 201.1 27.1 45
— — — — 288.41 288.4 1 266.3 — — — — 105 368.2 18.6 46— — — — — 8.5 458.5 — _ — _ 4 442.1 1.8 47
— — — — — — 860.8 — — — — _ 96.0 _1 48
— — _ — 215.9| 238.5 1 701.1 — ‘ — - — 90 405.7 12.3 49
2 0 9 0 , - 3 7 20
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1000 mk
1
2
S an d ............................................. _ 29.2 132.2 — —
.
__ 132.2 — lO.o —
3 Lumparland-................................. _ _ _ _ ___ _ — — _ —
4 Lemland ...................................... _ _ 10.8 _ _ _- 10.8 — — —
5 Föglö ............................................ _ _ _ _ _ _ — — — —
6 _ 3.2 _ _ __ — — — _
7 _ - 26.1 _ _ _ 26.1 _ _ _
8 _ _ _ _ _ _ _ _
9 _ 18.3 _ _ _. _ — — _ —
10
11
Hämeen lääni — Tavastehus Iän.. 
Somero ........................................
1 489.S 
21.1
13 013.5 29 463.3 
657.0
12 851.8 18 456.7 551.3 61 323.1
657.0
521.2 4 625.0 1 387.8
]2 Somerniemi................................... 24.7 _ 204.7 284.7 44.7 _ 534.1 — 137.5 —
13 Tammela...................................... 0.3 609.3 79.3 __ 688.6 — — —
^ 4 Jokioinen...................................... 29.4 142.0 220.3 _ _- - 220.3 — — —
15
16 
17
Y päjä ........................................... 2.7 16.1 439.6 _ 833.1 1 272.7 — — —
Humppila .................................... 19.0 322.1 _ 258.0 _ _ 580.1 — — 279.8
Urjala .......................................... 145.9 224.4 578.0 579.9 363.0 _ 1 520.9 — — —
18
19
Koi järvi ...................................... 16.0 12.3 394.0 _ ___ _ 394.0 — — —
Kylmäkoski.................................. 15.9 63.0 99.6 _ _ 99.6 — — —
20
21
22
Akaa ............................................ 33.s 1.6 294. S _ 899.3 _ 1194.1 — 250.0 —
Kalvola.......................................... 22.5 55.3 462.9 _ 79.2 __ 542.1 — 11.61 —
Sääksmäki.................................... 65.5 254.2 560.7 _ 194.9 _ 755.6 —
Pälkäne.......................................... 24.0 1 465.7 812.8 193.3 1 028.2 _ _ 2 034.3 —
21
25
.20
Lempäälä .................................... 445.6 397.7 300.0 352.1 120.0 1169.8 — _ _
Vesilahti ...................................... 53.1 168.6 420.4 386.6 377.9 _ 1184.9 221.2 —
V iiala............................................ 19.4 32.9 217.9 _ __ 217.9 — — —
- 69.9 
1 350. S
237.0 79.3 96.7 413.0 _ _ _
23 12.0 2 082.1 1 768.1 1 734.7 50.0 5 634.9 _ _ —
Etelä-Pirkkala ............................. 8.6 447.4 327.7 _- 327.7 — — —
»31 
i 3 2 
13 3
5.5 86.7 960. S 1016.1 _ _ 1 976.9 _ _ —
27.3 823.8 1 635.2 248.7 1 513.3 _ 3 397.2 _ _ —
Aitolahti ...................................... 33.4 323.9 323.9 — — —
Kangasala.................................... _ 19.2 525.6 185.3 1 340. S _ 2 051.7 _ — —ri34 _ 241.3 307.6 _ 548.9 — 185.0 —
¡35 Orivesi.......................................... 33.9 17.9 513.0 220.6 525.1 _ 1 258.7 — — —i36 Juupajoki .................................... 10.6 191.9 37.1 191.6 _ 420.6 — — —
¡37 Teisko".......................................... 54.0 63.0 563.7 _ _ __ 563.7 — 263.0 108.0
° Kuru ...................... .’................... 20.1 5.2 608.8
_ _ _ 608.8 — _ —
*39 61.6 46.5 977.3 _ 587.6 1 564.9 _ 297.4 1 OOO.o
*40 Vilppula ...................................... 25.7 104.5 386.2 364.5 651.5 _ 1402.2 300.0 — —
41 M änttä.......................................... 0.3 10.2 726.2 _ 1 638.4 _ 2 364.6 — — —
42 Kuorevesi ............... .................... 21.3 49. S 338.9 379.5 283.2 __ 1 001.6 — — —
43 Korpilahti.................................... 17.5 466.8 548.0 _ 1014.8 _ 250.0 —
*44 Muurame...................................... _ 0.5 136.7 _ _ __ 136.7 — — —
i  4 5 Säynätsalo ................................... _ _ _ _ — — —
¡46 142.3 45.9 1 053.2 1 867.4 1 284.0 __ 4 205.2 — —
¡47 Jämsänkoski................................. 2.1 633.0 353.9 _ _ _ 353.9 _ —
| 4 8
'49
40.9 17.9 406.0 245.9 _ _ 651.9 _ 152.0 —
Längelmäki.................................. 95.4 11.9 278.0 — — 278.0 - 200.0 —
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utgângcn av âr 1934 (forts.). — Passif à la fin de l ’exercice 1934 (suite).
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m
a skulder
en ja velkojen erotus 
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. 
och skulder
V
arauksia
R
eserveringar
E
nnakkotulot
Inkom
stförskott
;äraättöm
ät lainavarat 
m
vända länem
edel
Siirtom
äärärahat 
alanserande anslag
[at asukasta kohden 
:ulder per invänare
Ikaantum
isprosentti
G
äldsprocent
1  0 0 0  mk mk 1 0 0 0  mk %
6 .s 16.8 149.0 178.2 1097 .6 107 144.0 14.0 1
— — — — — — 531.9 — — — — — 75.5 — 2
— — — — — — 140.6 — — — — — — — 3
— — — — 1 0 . 8 1 0 . 8 1 060 .0 — — — — 7 144.0 1 . 0 4— — — — — — 1 1 1 6 .0 — — — — __ 96.0 __ 5— — 7.5 7.5 7.5 10.7 .462.9 — — __ __ 13 __ 2.3 6
— — — — 26.1 26.1 136.0 15.0 — — — .74 — 16.1 7
— — — — — — 575.0 — — — — __ 48.o __ 8
— — — — — 18.3 1  2 0 2 . 8 — — — — 17 96.0 15.0 9
419.8 2  623.0 848.0 10 424.8 71747 .9 8 6  251.2 289 652.1 8 9 7 8 .4 1 8 1 9 .8 1 1 1 2 . 1 16 746.3 311 75 228.4 22.9 1 0
— — — — 657.0 678.1 9 145 .1 1 1 0 0 . 0 — — 268.9 82 1 498.1 6.9 1 1
— — — 137.5 671.6 696.3 2 137 .9 — 30.9 — 156.9 300 713.6 24.6 1 2
— — — — 6 8 8 . 6 688.9 6  575.0 650.0 — — 482.1 96 844.9 9.5 13
— — — — 220.3 391.7 5 210.3 — ' --- — 82 1 482.6 7.0 14— — — — 1272.7 1 2 9 1 .6 3 746.8 500. o — — 35.8 303 1 637.0 25.6 15
— — — 279 .S 859.0 878.9 4 217.4 50. o 50. o ' --- 53.1 293 739.1 17.2 16
— — — — 1 5 2 0 .9 1 891.2 7 940.7 — 43.0 — 136.8 252 1 520.8 19.2 17
— — — — 394.0 422.3 2 898.2 — — — 575.3 142 423.5 12.7 18
— — — — 99.6 178.5 2 211.5 — — — ‘85 629.4 7.5 19
— — — 250.o 1444.1 1 4 7 9 .5 3 512.9 — — 10.4 410 1 003.4 29.6 2 0
— — — 1 1 . 6 553.7 631.5 4 016.5 — — — 27.0 163 1  281.0 13.6 2 1
— — 128.0 128.0 883.6 1 203.3 5 274.9 — — — — 331 1 447.8 18.6 2 2
— — — — 2 034.3 3 524.0 2 942.0 - -- — — .--- 835 1 978.5 54.5 23
— 2 0 0 . 0 — 2 0 0 . o 1  369.8 1 8 1 5 .4 3 843.7 — — — — 396 2 547.9 32.1 24
— 8 8 . 0 — 309.2 1 494.1 1 716.1 3 320.5 — 24.1 — 149.7 278 4 009.7 34.1 25
— — — 217.9 270.2 2 764.2 — 392.2 — 180.o 1 0 2 358.9 8.9 26
— — — — 413.0 482.9 700.4 — — —: — 393 1 414.0 40.8 27
— — — — 5 634.9 6  997.7 29 235.7 2 092.4 2.9 — 7 307.9 354 2 250.9 19.3 28
— — — — 327.7 783.7 2 456.8 2 0 0 . 0 — — 23.7 495 583.5 24.2 29
— o25.o : — 525.0 2 501.9 2 594.1 5 931.7 — — — 9.8 642 751.3 30.4 30
— — — — 3 397.2 4 248.3 5 065.1 — — — 514.6 1 0 4 0 3  003.2 45.6 31
— 40.0 — 40.0 363.9 397.3 1 193 .8 — — — — 679 364.0 25.0 32
— — — — 2 051.7 2 070.9 5 631.4 — — — — 318 2 282.7 •26.9 33
— — — 185.0 733.9 733.9 1 596.7 — — — — 414 - 534.2 31.5 34
— 1 0 0 .o — 1 0 0 .o 1 358.7 1 410.5 7 251.3 2 0 0 . 0 — — 322.6 230 2 712.0 16.3 35
— — — — 420.6 431.2 3 859.1 2 0 0 .o — — 94.4 138 541.0 1 0 . 1 36
24.0 17.0 — 412.0 975.7 1 0 9 2 .7 3 785.6 — — — 1 2 . 1 237 1 047.2 22.4 37
— — — 608.S 634.1 6  256.0 750.0 — — 40.1 130 1 060.4 9.2 38
— 700. o 1 997.4 3 562.3 3 670.4 11 587.9 - -- — 400.S 669.0 340 1 625.5 24.1 39
— 6 8 . 0 185.0 553.0 1 955.2 2 085.4 3 374.3 — 2.5 — — 496 1 244.0 38.2 40
— — — — 2 364.6 2 375.1 6  340.9 700 .o __ — 209.5 619 1 085.5 27.2 4.1
__ — — — 1  0 0 1 . 6 1 0 7 2 .7 1 536.0 — — — — 419 277.4 41.1 42
— — — 250.0 1 2 6 4 . S 1 282.3 4 660.2 531.0 — — — 179 1 238.4 2 1 . 6 43
— — — — 136.7 137.2 2 669.1 — 25.0 — 243.0 51 541.7 4.9 44
— __ — — — ■ 2 387.3 — — — — — 1 0 0 . 1 — 45,
250.0 — 250.0 4 455.2 4 643 .4 8  344.0 — — — 628.8 570 3184.1 35.8 46'
— — — 353.9 989.0 2 005.9 -L __ — 119.4 354 655.0 33.0 47
— — 152.0 803.9 862.7 1 400.2 — 35.4 — 213.1 378 494.4 38.1 48
! 40. o - — 240.0 518.0 625.3 2 315.2 — — — 195.0 166 1 075.8 21.3 49
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Y. Velat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Skuldcr viti
1
Lääni ja kunta 
Lfin och kommun
M
enotähteet
TJtgiftsrester
Tilapäisvelat 
• TilliäUig g&ld
4 5 6 7 8 | 9 1 l ö i  II 
Vakautettu velka — Konsoliderad
Kuoletuslainat — Amorteringslän Muut pitkäaikaiset ^
Valtiolta 
Av staten
Pankeilta 
Av banker 
!
Vakuutuslaitoksilta 
Av försäkringsan- 
stalter
M
uilta 
Av övriga
1
Yhteensä
Summa
Valtiolta 
Av staten
Pankeilta 
Av banker
Vakuutuslaitoksilta 
Av försfikringsan- 
stalter
1 000 mk
1 Eräjärvi........................................ 0.2 2.2 235.7 235.7 _ _
2 Kuhmoinen.................................. 13.7 40.0 549.8 — — — 549.8 — 400. o —
3 Kuhmalahti ................................. — 7.5 314.7 — — — 314.7 _ 330. o —
4 Luopioinen ........................... ?.'.. 26.2 230.8 486.0 133.2 — — 619.2 200. o —
5 Tuulos .......................................... _ 1.9 188.1 — — — 188.1 -- - —
G Hauho .......................................... 36.5 65.0 695.6 292.0 668.0 — 1 655.6 — —
7 Tyrväntö...................................... 2.4 40.0 253.1 — — — 253.1 _ — —
8 Hattula ........................................ 58.8 — 387.5 253. S — — 641,3 _ 202.5 —
9 Hämeenlinnan mlk. — 11c............. 29.2 5.3 387.7 — 234.1 284.0 906.4 — 396.0 —
10 V anaja.......................................... 30.fl 1.6 497.5 — 518.1 — 1015.6 — — —
11 Renko .......................................... 1.3 3.8 183.8 — 85.3 — 269.1 — — —
12 Janakkala.................................... 43.2 632.2 447.7 18.5 1 495.9 — 1 962.1 — —
13 Loppi............................................ 27.4 145.6 812.0 — — — 812.0 — —
14 Hausjärvi .................................... 58.6 36.1 (5 (5 3 .5 — — — — —
15 K ärkölä...................................... . — — — — — — — — —
16 Nastola ........................................ 28.8 206.4 369.9 966.8 — — 1336.7 — 75.0 —
17 Hollola ........................................ 9.0 3 278.2 784.4 — — — 784.4 — 400.0 —
18 K oski............................................ • 0.7 225.2 303.1 131.2 — — 434.3 — 75.0 —
19 Lam m i.......................................... 51.3 353.6 785.7 1 932.0 333.6 — 3 052.2 — — —
20 Asikkala ...................................... — 14.2 548.2 — 5.6 — 553. S — 150.0 —
21 Padasjoki .................................... 16.7 986.9 543.3 966.4 — — 1 509.7 — 650. o —
22 Viipurin lääni — Viborgs Iän __ 3 822.3 15 610.8 48 517.6 13 422.8 20 340.4 73.6 82 354.3 1.725.5 10 237.0 3 182.3
23 Pyhtää — Pyttis ......................... 201.5 702.2 615.9 103.7 — — 719.6 — 100. o —
24 Kvmi .......................................... 62.2 — 234.7 — 1 396.6 — 1631.3 — — —
25 Haapasaari .................................. — — — — — — — — — —
26 Sippola ........................................ _ 12.1 1 225.7 379.6 144.9 — 1 750.2 — 180.0 —
27 Vehkalahti .................................. TO. oi] 73.8 82.1 — — — 82.1 450.0 560.0 —
28 Miehikkälä ................................... 14.8 83.5 312.8 96.6 74,2 — 483.6 — 328.0 90.0
29 Virolahti ...................................... 2.7 59.6 371.1 483.2 132.0 — 986.9 — 540.0 —
30 Säkkijärvi.................................... ■ 7.8 11.7 1 000.9 — — — 1 000.9 — — —
31 Ylämaa ........................... •........... 0.7 1.3 84.0 — — 84.0 — — —
32 Suursaari....................................... — 56.2 59.1 — 108.9 — 168.0 — — —
33 Tytärsaari.................................... — — — — — — — — _ _ —
34 Lappee .......................................... 219.2 1 096.6 1 897.0 434.6 — — 2 331.6 — — —
35 Lemi ............................................ 14.9 295.6 359.4 207. S 193.2 — 760.4 — — —
30 Luum äki...................................... ___ 30.9 739.5 57.5 642.6 25.9 1465.5 — — —
37 Valkeala ...................................... 31.1 16.9 901.6 — — — 901.6 — 450.0 —
38 Suomenniemi ............................... — 42.0 70.0 173.5 — — 243.5 — — —
39 Savitaipale .................................. 5.8 0.2 526.8 — 115.9 — 642.7 88.3 — ---- .
40 Taipalsaari .................................. 75.6 98.5 549.7 379.5 896.3 ---- - 1 825.5 — 868.0 —
41 Joutseno ...................................... 2.9 369.6 978.6 60.o 1051.) — 2 089.7 — — —
42 Ruokolahti .................................. 66.3 0.2 424.0 57.2 — — 481.2 — — —
43 Rautjärvi . .................................. 20.2 74.2 98.4 354.5 — 452.9 — — —
44 K irvu............................................ 80.7 262.6 361.0 — 183.2 — 544.2 725.0 1166.5 850. o
45 Jääski .......................................... 21.4 8.6 2 392.2 — — — 2 392.2 — — 63.8
46 A ntrea .......................................... 158.6 202.2 920.8 326.3 744.0 — 1991.1 — —
47 Vuolcsenranta............................... 29.5 125.0 247.8 — 330.5 — 578.3 — — —
48 Nuijamaa .................................... 24.0 317.3 571.9 386.6 — — 958.5 58.81 — —
49 Viipurin mlk. — 11c. .................... 572.6 1 959.8 3 382.3 1 959.2 5 355.3 ___ 10 696.8 — 3 289.0 1 980.o
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S
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^CBP
i
E
ahastoilta 
A
v fonder
Y
ksityisiltä 
A
v enskilda per- 
soner
M
uilta
i 
A
v övriga
Y
hteensä
Sum
m
a
1 0 0 0  mk mk 1  0 0 0  mk
235.7 238.1 1 314.1 124 233i9 15.3 3
___ ___ 300. o 700.0 1 249. S 1 303.5 4 804. S — 30. o — 25.0 215 1 082.3 21.3 2
___ ___ ___ 330.0 644.7 652.2 759.3 — — — — 302 328.9 46.2 3
.  ___ ___ ___ 2 0 0 .O 819.2 1 0 7 6 .2 6  089.1 lOO.o — — 123.5 238 1 2 1 0 . 1 15.0 4
__ ___ ___ ___ 188.1 190.0 3 201.7 — — — — 95 1 1 6 0 .3 5.6 5
___ ___ ___ . ___ 1 655.0 1 757.1 4 1 9 8 .0 400.O — — 63.1 310 1 726.0 29.6 6
8 . 0 ___ ___ 8 . 0 261.1 303.6 1 764.8 — — — — 195 382.0 14.7 7
___ 2 0 0 . o 402.5 1 043.8 1 1 0 2 . 6 4 740.5 — — — 255.3 2 2 2 1 719 .9 18.9 S
___ ___ ___ 396.0 1 302.4 1 336.9 2 504.4 — 15.0 — — 501 508.2 34.8 9
___ ___ ___ ___ 1 015.6 1 048.1 4 082.4 — — — 245.2 264 1 243.7 20.4 1 0
___ 635.0 ___ 635.0 904.1 909.2 3 398.3 — — — — 316 586.1 2 1 . 1 n
280. o ___ ___ 280.0 2 242.1 2 917.5 10 229.1 500. o 1 0 . o 545.0 251.4 371 2 330.1 2 2 . 2 1 2
___ ___ ___ 812.0 985.0 9 747.0 60 0 .o — — 2 127.2 125 2 957.5 9.2 13
___ ___ ___ ___ 663.5 758.2 6 1 6 9 .0 40 0 .o — ___ 130.o 104 2 363.1 10.9 14
___ ___ ___ ___ ___ ___ 6  059.5 — — — — — 732.9 — 15
51.8 ___ ___ 126.S 1 463 .5 1 698 .7 3 287.4 — — — 225.4 339 607.3 34.1 16
___ ___ ___ 400.0 1 184 .4 4 471.6 5 595.9 — 814.3 — — 694 1 632.9 44.4 17
___ ___ 35.0 1 1 0 . 0 ,544 .3 770.2 2 452.9 — — 166.3 56.0 297 554.7 23.9 18
16.0 ___ ___ 16.0 3 068.2 3 473.1 7 229.8 — 9.0 — 202.4 559 1 926.6 32.5 1 9
___ ___ ___ 150 .o 703.S 718.0 7118 .7 — — — 1 1 . 6 87 709.4 9.2 2 0
— — — 650. o 2 159.7 3 163.3 5 563.2 — 335.0 — 351.2 620 1 049.-1 36.2 2 1
077.8 , .1 260.3 3 030.9 21 313.8 103 6 6 8 . 1 123101 .2 350 875.5 5 1 1 4 .0 727.8 3 149.4 21920 .8 266 64 231.6 26.0 2 2
___ ___ ___ 1 0 0 .O 819.6 1 723.3 5 730.1 — — — 59.5 339 326.8 23.1 23
___ ___ ___ — 1 631.3 1 693.5 19 089.1 1 65 0 .o — — 2 468.7 91 594.5 8 . 1 24
___ ___ ___ ___ ___ — 244.9 — — — — — — — 25
___ ___ ___ 180.0 1 930.2 1 9 4 2 .3 6  436.2 — — — — 2 0 0 1 633.6 23.2 26
___ ___ ___ 1 OlO.o 1092.1 1 1 6 5 .9 10 273.7 — — — lO.o 123 1 2 2 . 8 1 0 . 2 27
___ 24.5 ___ 442.5 926.1 1 0 2 4 .4 2 623.0 — — — — 2 2 1 984.6 28.1 28
___ ___ ___ 540.0 1 526.9 1 5 8 9 .2 4 039.0 — — — 72.0 213 457.6 28.2 29
___ - ___ ___ 1 000.9 1 0 2 0 .4 6  385.9 — — .  ---- — 128 415.0 13.8 30
___ ___ ___ 84.0 8 6 . 0 2 085.7 — — — - --- 28 211.5 4.0 31
___ ___ ___ ___ 168.0 224.2 ~  601.3 ‘ ----- — — — 289 3.8 27.2 3 2
___ ___ ___ ___ ___ ___ 432.8 — — — — — — — 3 3
___ ___ ___ i__ 2 331.6 3 647.4 10 491.9 — — — 129.5 416 771.9 25.8 3 4
___ ___ ___ ___ 760.4 1 0 7 0 .9 1 419 .3 — — — — 247 1 1 3 8 .2 43.0 3 5
•  ___ — ___ 1 465.5 1 496.4 4 758.0 — — — — 2 2 1 1 1 2 4 .5 23.9 3 6
___ 450.0 1 351.6 1 399.6 4 776.6 211.9 — — 28.5 144 657.1 22.7 37
___ ___ ___ — 243.5 285.5 1 413.8 — — — — 145 231.1 16.8 .38
___ ___ 88.3 731.0 737.0 4 537.9 — 28.0 108.2 — 99 823.1 14.0 39
__ 15.5 i — 883.5 2 709.0 2 883.1 2 407.4 — — — 142.0 739 892.3 54.5 40
___ ___________ ___ ___ 2 089.7 2 462.2 9 129 .2 1 309.5 — — 671.2 360 3 051.0 2 1 . 2 41
__ 1 0 0 . 0 ___ 1 0 0 .O 581.2 647.7 10 728.2 — — — — 37 1 1 0 4 .3 5.7 42
___ ___ ___ 452.9 547.3 2 287.9 — — — 57.9 96 277.3 19.3 4 3
___ ___ ___ 2 741.5 3 285.7 3 629.0 4 049.3 — — — — 434 1 317.8 47.3 4 4
___ ___ ___ 63.8 2 456.0 2 486.0 13 921.5 1  0 0 0 . o — — 1 155 .5 170 4 097.9 15.2 45
___ _ ___ 1  991.1 2 351.9 3 821.2 — 0 . 2 — 97.9 276 2 504.1 38.1 46
___ — ___ ___ 578.3 732.8 1  800.8 — — — 95.0 213 476.3 28.9 47
___ 95.0 ___ 153.8 1 112.3 1 453.6 1 697.7 — — — 93.0 358 290.0 46.1 48
— 378.0 — 5 647.0 16 343.8 18 876.2 18 729.4 — 30.o — 6  215.1 1 2 9 3 5 621.1 50.2 49
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M
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, 
Av övxiga
Yhteensä
Summa
ii 
Valtiolta 
Av staten
1
Pankeilta 
Av banker 
j
Vakuutuslaitoksilta 
Av försäkringsan- 
stalter
1 000 mk
1 Vahviala ...................................... 38.4 182.S 388.S 491.5 419.0 1 300.2 18.o! —
2 Johannes ...................................... 52.3 314.0 1 649.5 — 72.5 — 1 722.0 — _ _
3 Koivisto ....................................... 132.3 1.9 457.4 — 406.3 _ 863.7 — 370.0
4 Seiskari ........................................ 0.9 26.7 49.0 — — — 49.0 — — _
5 Lavansaari ................................... — — 3.1 — — 3.1 _
6 Kuolemajärvi............................... 26.0 473.2 1150.3 724.9 451.0 —. 2 326.2 .-- _ _
7 Uusikirkko ................................... 128.5 229.2 773.3 1 028.3 422.2 — 2 223. S — 470.0 _
S Kannel] ärvi ................................. 50.9 302.3 171.0 105.9 150.o — 427.5 — — _
9 Kivennapa ................................... 42.8 146.0 691.6 — 287.3 — 978.0 — — —
10 Terijoki ........................................ 12.5 — 626.3 46.3 — — 672.0 — — _
n Muoiaa ........................................ 94.2 150. o 538.9 — 276.9 — 815. S — _ _
12 Ävräpää ...................................... 4.1 200.0 248.9 — — 248.9 —______ —
13 Heinjoki ...................................... 27.4 315.9 410.3 --: 226.2 — 636.5 340.0 200.0 —
14 Valkjärvi...................................... 44.5 0.7 1 437.0 181.5 14.2 — 1 633.3 — 17.0 —
15 Rautu .......................................... 4.6 213.7 402.6 24.5 199.5 —. 626.6 — _ _
1G Sakkola ........................................ 9.5 35. S 1 335.0 — 304.S — 1 639. s — _ _
17 Metsäpirtti ................................... — 498.0 512.0 142.9 — 654.9 — — —
18 Vuoksela ....................................... 24.0 122.9 259.9 _ 46.4 — 306.3 — —
19 Pyhäjärvi ................................... — 46.0 883.1 — _ — 883.1 — _ —
20 Räisälä ........................................ 53.4 75.0 326.0 — 255.2 — 581.2 - - 142.5
21 Käkisalmen mlk. •— Ik................. — 166.7 783.0 237.2 38.7 — 1 058.9 17.1 —
22 Kaukola ....................................... 108.8 465.5 147.8 631.2 1 957.4 — 2 736.4 — — —
2 3 H iitola.......................................... 122.7 — 788.4 — 944.1 — 1 732. S - - _ _
24. Kurkijoki ..................................... 189.2 28.4 171.7 — 585.3 — 757.0 — — —
25 Parikkala ..................................... 12.2 494.0 836.3 — — — 836.3 — 280.0 —
26 Saari ............................................ 48.0 4.0 — — ’ -- — - - .— 48.0 _
27 Simpele ........................................ 49.4 183.2 387.8 386.0 — — 774.4 — _ _
28 Jaakkima ..................................... 44.5 100.0 1075.7 1 094:4 — — 2170.1 45.4 584.8 198.5
29 Lumivaara ................................... 57.4 252.5 734.1 581.0 160. o — 1 475.1 — _ _
30 Sortavalan mlk. — Ik.................... 187.8 2 780.3 2 438.3 — 572.0 — 3 011.2 — _
31 H a r in ............................................ 39.2 199.2 1 526.4 516.7 . . _ 2 043 1 ._ 122.4 _
32 Uukuniemi ................................... 37.5 666.0 658." 6.6 _ 665.3 _ 197.0 _
33 Ruskeala...................................... 31.7 13.5 704.0 — 271.7 47.6 1 023.3 _ _ _
34 Soanlahti....................................... 3.6 92.6 283.0 462.2 — — 745.2 — 6.7 —
35 Suistamo....................................... 375.7 310.4 1471.8 51.6 138.6 — 1 662.0 _ _ —
3 G Korpiselkä ................................... 29.1 — ■ 362.5 — 167.6 — 530.1 - - — ’--
37 Su oj ä rv i ........................................ 86. S 311.7 2 549.3 289.9 — — 2 839.2 .-- 300.O —
38 Salmi ............................................ 21. s 294.6 1469.0 966.4 477.6 — 2 913.6 — _ —
39 Im pilahti...................................... 18.1 11.4 1 406.7 — 117.9 — 1524.6 — — —
40 M ikkelin lääni — S:t M ichels l ä n . . 1 106.J. 6 261.0 1 2 1 4 4 .6 8 681.6 8 398.2 21.0 29 245.4 838.3 7 448.9 410.041 Heinolan mlk. — lk....................... — 307.1 474.8 310. o 605.7 — 1 390.5 — —
42 Sysmä .......................................... 2.0 — 18.8 — — — 18.S — — —
43 Hartola ........................................ 14.0 702.2 733.3 487.1 284.1 — 1 504.5 — 400.0 —
44 Luhanka ....................................... 9.7 24.3 170.6 — — 170.6 - - 200. o ' --45 Leivonmäki................................... 6.6 31.4 4.5 193.3 — _ 197.8 — — —
4 G Joutsa .......................................... 97.8 79.8 234.2 — — 234.2 — — —
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isprosentti
G
äldsprocent
1000 mk mk 1000 mk %
50. o 68.0 1 368.2 1 589.4 5 005.5 10 .o 276 1 130 .3 24.1 1
__ 1 722.0 2 088.3 8 829.4 301.6 — — — 317 1 461.2 19.1 2
__ 370.O 1 233.7 1 367.9 6 553.4 106.8 62.2 — 701.5 151 968.5 17.3 3
__ __ 49.0 76.6 565.9 — 4.0 — — 106 3.8 11.9 4
__ __ 3.1 3.1 766.2 — — — — 2 3. S 0.4 5
__ __ 2 326.2 2 825.4 3 945.6 — 36.0 500.O 199.7 523 360.0 41.7 6
__ __ 470.0 2 693.8 3 OSl.fl ' 6 807.4 — 175.0 — 984.7 297 1 312.6 31.0 7
__ 427.5 780.7 2 553.9 69.2 — — 18. s 200 734.5 ■ 23.4 8
__ 978.9 1 1 6 7 .7 5 761.6 465.0 — — 439.5 118 1 241.3 16.9 9
500. o __ __ 500.0 1 1 7 2 .6 1185 .1 7 689.6 — 28.0 500. o — 185 1 490.0 13.3 10
31.5 31.5 847.3 1 0 9 1 .5 7 029.3 — — — — 91 1 691 .4 13.4 11
_ 248.9 453.0 3 596.1 — ' ------ — 110.1 78 307.5 11.1 12
__ 90. o __ 630.0 1 266.5 1 609.8 3 748.1 — — — 50.o 470 1 040.5 30.0 13
10.0 __ 27.0 1 660.3 1 705.5 3 032.0 — — — 240.3 228 1 336.3 36.0 14
626.6 844.9 3 205.3 — 116.5 — 230.5 141 1 390. o 20.8 15
__ __ 1 639.8 1 685.1 4  590.8 — — — 100.6 299 1 395.7 26.9 16
__ __ 654.9 1 1 5 2 .9 1 902.4 — — — 20.0 243 902.1 37.7 17
__ __ 306.3 453.2 2 046.8 — 32.3 21.5 — 163 489.3 18.1 18
j __ __ 883.1 929.7 4 1 1 4 .5 — — — — 126 694.8 18.4 19
__ __ » __ 142.5 723.7 852.1 8 339.1 — — — — 112 2 254.3 9.3 20
__ __ 150.0 167.1 1 226.0 1 392.7 3 291.6 — 15.0 — 148.1 382 557.8 29.7 21
__ 2GO.0 ! — 260 .o 2 996.4 3 570.7 3 492.4 — 129.1 — 6.0 878 490.4 50.6 22
__ | __ _ 1 732.8 1 8 5 5 .6 8 389.0 — — 28.4 251 724.7 18.1 23
24• __ __ : 2 700.O 2 700.0 3 457.0 3 674.6 8 673.3 — — 445.8 360 812.8 29.8
__ __ 375.9 655.9 1 492.2 1 9 9 9 .3 7 258.4 — 7.6 — 60.9 188 1 764.6 21.6 25
48.0 48.0 100.O 2 340.4 — — — — 27 337.4 4.1 26
774.4 1 007.0 2 311.6 — — — — 394 263.3 30.3 27
__ 1 75.0 903.7 3 073.S 3 218.3 5 611.3 — — 1 053.2 27.4 381 105 3 . s 36.4 28
__ 1 475.1 1 785.0 2 860.9 — — — 37.5 323 511.7 38.4 29
__ _ 3 011.2 5 979.3 12 923.2 — — — 1 038.6 307 1156 .8 31.6 30
__ __ _ 122.4 2 1 6 5 .5 2 403.9 7 365.6 — — — 1 416 .5 349 1 037.3 24.6 31
__ 250.0 380. o 827.0 1 492.3 2 1 9 6 .4 3 817.2 — — — 10.4 397 744.6 36.5 32_ 5.8 5.8 1 029.1 1 074.3 5 404.5 — 62.3 — 50.0 183 940.5 16.6 33_ __ 6.7 751.9 848.1 1 392.5 — — — — 358 327.8 37.9 34
1 662.0 2 348.1 3 985.4 — — — 463.3 293 808.3 37.1 35
__ _ 530.1 559.2 3 482.5 — — — — 172 584.7 13.8 36
__ __ 200.O 500.O 3 339.2 3 737.7 11189 .7 — 1.2 — 1 725.7 268 720.3 25.0 37
2 913.6 3 230.0 7 382.2 — — 966.5 1 400.0 251 852.6 30.4 38
477.8 — — 477.8 2 002.4 2 031.9 5 709.1 — 0.4 — 660.7 163 1 206.1 26.2 39
1 345.3 793.6 982.9 11 819.0 41 064.4 48 431.5 132 754.3 634.3 110.1 589.5 4 485.2 275 21 065.5 26.7 40
__ __ 1 390.5 1 697.0 6 543.3 — — — 126.5 284 1 302.6 20.6 41
__ _ _ 18. S 20.8 8 638.9 — — — — 2 1 030.1 0.2 42
__ __ 400.O 1 904.5 2 620.7 3 928.0 — — — 215.9 426 1 218.2 40.0 43_ __ 200.0 370.6 404.0 2 105.6 — — — 13.9 209 794.3 16.1 44_ _ 59.1 59.1 256.9 294.9 808.3 — — — 20.8 163 191.8 26.7 45
— — 234.2 411.8 4 329.1 — — — 81.2 81 663.8 8.7 46
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Y. Velat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Skulder vi<
1 2 3 4 ' 5 1 6 7 8 1 9 | 10 | 11 
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M
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Yhteensä
Summa
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Av staten
Pankeilta 
Av banker
Vakuutuslaitoksilta 
Av försäkringsan- 
stalter
1 000 mk
i Mäntyharju.................................. 54.3 872.7 327.5 558.0 617.3 1 502.8 8.3
2 Pertunmaa ................................... — 0.8 — — 386.7 _ 386.7 500.o 17.0 _
3 Ristiina ........................................ 1.1 351.7 116.9 434.3 187.3 _ 738.5 _
4 Anttola ........................................ 11.2 40.o 283.7 33.7 — _ 317.4 _ _
5 Mikkelin mlk. — lk....................... 116.6 41'. 5 731.1 2 246.8 198.2 _ 3176.1 300. o 969.5 _
6 Hirvensalmi ................................. — 640. o 428.4 — 981.5 _ 1 409.9 _ _
7 Kangasniemi ............................... 61.9 92.4 812.6 474.4 294.1 — 1 581.1 _ 40.0 100.o
8 Haukivuori................................... 27.5 32.3 426.3 193.3 397.7 _ 1017.3 105.2
9 Pieksämäki................................... 179.7 207.4 296.0 — 404.6 _ 700.6 _ 1 415.0 _
lo Virtasalmi.................................... — — 34.7 77.5 _ _ 112.2 30. o _
11 Jäppilä.......................................... 15.s 60.3 219.7 193.3 102.8 — 515.8 _ _
*2 Joroinen ...................................... — 575.0 1187.4 — 977.4 _ 2 164.8 — _ _
13 Ju v a .............................................. 77.S 38.8 985.8 — 459.6 _ 1 445.4 1 863.5 HO.o
14 Puumala ...................................... 117.9 342.0 844.9 _ 727.0 _ 1 571.9 _
3 5 Sulkava........................................ 32.1 183.3 308.9 474.4 213.8 21.0 1018.1 _ 650.0 _
X G Sääminld...................................... 2.4 446.7 558.9 948.9 _ _ 1 507.8 _ 200.O _
17 Kerimäki...................................... 13.8 19.5 641.1 793.0 231.1 _ 1 665.2 _ 351.2 -
I S Punkaharju.................................. — 0.6 484.1 — — — 484.1 _ _s_
19 Enonkoski..................................... 11.5 164.0 112.6 86.1 94.6 _ 293.3 _ 250.0 _
20 Savonranta ................................... 38.2 121.9 289.3 — 338.0 _ 627.9 _ _
21 Heinävesi ..................................... 58.0 13.4 654.9 200. o 287.1 _ 1142.0 _ 72.5 _
22 Kangaslampi ............................... 17.9 193.6 3.4 — — — 3.4 _ 360.0 _
23 Rantasalmi................................... 138.3 678.3 760.2 ' 977.5 609.0 — 2 346.7 — ■ 555.0 200. o
24 Kuopion lääni — Kuopio lä n ....... li 138.0 18 084.4 38 896.4 12 760.4 14135.1 1434.7 67 226.6 928.5 4 587.0 1 02(1.0
‘¿5 Leppävirta ................................... 66.S 911.9 1 556.0 — 278.5 __ 1 834.5 _ 300.0 _
26 Suonenjoki ................................... 85.6 703.1 946.3 1 318.4 — _ 2 264.7 _ _ _
27 Hankasalmi ................................. 42.4 — 5.3 _ _ _ 5.3 _ _ _
28 Rautalampi.................................. 39.6 502.0 758.7 107.3 430.0 — 1 296.6 _ _ _
29 Konnevesi.................................... 12.6 6.8 297.6 70.0 97.7 — 465.3 _ _ _
30 Vesanto ........................................ — — 697.6 — 183.4 — 881.0 _ 164.0 70.0
31 Karttula ........................; ............ 48.0 172.9 725.S 55.3 1318.0 _ 2 099.1 _ 300. o _
32 Tervo ............................................ 96.3 152.7 634.S — 290.5 _ 925.3 _ _
33 Kuopion mlk. — lk....................... 103.2 4.2 1144. S 436.1 — _ 1 580.9 200.0 _ _
34 Siilinjärvi .................................... 33.3 139.6 418.6 — 905.3 _ 1 323.9 _ _ _
35 Riistavesi .................................... 5.3 168.3 379.4 _ _ 983.0 1 362.4 _ __ _
30 Vehmersalmi................................ 181.6 16.0 264.8 _ 252.7 _ 517.5 _ 193.3 _
37 Tuusniemi.................................... 47.7 180.8 496.4 _ 400.0 _ 896.4 _ _
38 Maaninka .................................... 78. S 1394.6 545.2 142.0 221.2 _ 908.4 _ _ _
39 Pielavesi ...................................... 124.0 1 044.9 1287.1 983.5 _ _ 2 270.6 250.0 200. o _
40 Keitele.......................................... 56.6 3.8 400.2 — 14G.8 _ 547.0 _ 568.6 _
41 Kiuruvesi .................................... 539.3 874.7 1367.6 966.5 973.7 _ 3 307.8 _ _
42 Esa] m en mlk. — lk....................... — 102.6 792.2 _ 174.1 _ 966.3 _ 30. o 200. o
43 Vieremä........................................ 18.7 178.7 329.7 _ 129.8 67.7 527.2 _ 103.4 _
4:4 Sonkajärvi ................................... 30.7 199.1 477.6 20.0 _ _ 497.6 _ _ _
45 Lapinlahti.................................... 4.4 491.8 792.4 491.8 197.5 _ 1 481.7 _ 38.2 _
46 N ilsiä............................................ 9.0 1 001.3 1180.7 110.7 470.3 _ 1 761.7 _ 150.0 600. o
47 Varpaisjärvi ................................. 144.3 579.4 628.3 599.3 1 051.C _ 2 279.2 44.3 _ _
48 Muuruvesi.................................... 59.9 103.1 744.0 1009.3 497.3 _ 2 250.6 _ 90. o _
49 Juankoski..................................... 32.7 257.3 — — — — — — —
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1000 mk mk 1000 mk %
8.3 1511.1 2 438.1 6 472.4 38.0 30.8 142.0 250 646.3 27.4 1
— _ — 517.0 903.7 904.5 3151 .7 — — — 204 996.3 22.3 2
— _ _ _ 738.5 1 091.3 4 445.0 — — — 14.2 183 790.0 19.7 3
— _ — — 317.4 368.6 1 899.9 61.0 — — 126.8 120 288.1 16.2 4
— _ 212.3 1 481.8 4 657.9 4 816.0 6 237.4 — — 203.8 410 1 1 3 6 .6 43.6 5
— _ _ _ 1 409.9 2 049.9 4 649.3 79.5 — — 321 301.4 30.6 6
100. o ._ 240.0 1 821.1 1 975.4 8 794.6 — — — 41.9 186 415.0 18.3 7
— _ 6.5 111.7 1 129 .0 1 1 8 8 .8 3 634.7 — — 86.7 217.8 297 536.4 24.6 8
— _ — 1 415.0 2 115.6 2 502.7 8 1 9 4 .2 — 11.8 — 209.7 363 969.5 23.4 9
464.8 23.7 — 518.5 630.7 630.7 1 515.3 — — — •-- 219 121.1 29.4 10
80. o _ — 80.0 595.8 671.9 • 1 570.0 — — — 133.2 237 347.3 30.0 11
— — 660. o 660. o 2 824.8 3 399.8 10 525.2 — — — 7.4 540 772.5 24.4 12
— 180.0 — 2 1 5 3 .5 3 598.9 3 715.5 7 590.5 — 32.3 360. o 22.5 305 1 057.0 32.9 13
— _ 45.0 45.0 1 616.9 2 076.8 4 237.4 — — — 5.9 330 755.7 32.9 14
•-- 300.O — 950.O 1 968.1 2 183 .5 4 127 .0 — — — 1 008.4 322 1 139 .4 34.6 15— — — 200.0 1 707.8 2 156.9 3 748.4 — 2.9 — 28.5 221 1 234.9 36.5 16
200. o _ — 551.2 2 216.4 2 249.7 5 121 .8 — — 142.8 603.4 311 609.1 30.5 17
445.5 _ _ 445.5 929.6 930.2 2 855.5 55.8 2.3 — 99.7 261 420.8 24.6 18
— 11.0 — 261.0 554.3 729.8 2 770.0 — 30.0 — 349.6 242 279.6 20.9 19— _ — _ 627.9 788.0 1 673.9 — — — 30.0 246 404.6 32.0 20
, -- - - — 72.5 1 214 .5 1 285.9 5 796.4 400.O — — 469.5 152 1 587.5 18.2 21
55.0 — — 415.0 418.4 629.9 1 158 .4 — — — — 252 293.0 35.2 22
i
278.9 — 1 033.9 3 380.6 4 1 9 7 .2 6 232.1 — — — 312.6 503 762.6 40.2 23
972.3 971.0 1 367/8 9 846.6 77 073.2 98 295.6 267 717.8 3 978.4 2 814.6 3 173.6 16 726.8 298 56 019.2 26.9 24
— _ — 300. o 2 1 3 4 .5 3 113.2 7 663.9 — 63.3 300. o 543.4 258 892.3 28.9 25
! — _ _ _ 2 264.7 3 053.4 9 407.2 — 7. S — 337.0 396 492.3 24.5 26_ — — — 5.3 47.7 6 468.1 — — — 429.5 6 • 1 484,9 0.7 27
— — — — 1 296.6 1 8 3 8 .2 6 462.7 — 361.0 — 30.0 317 1 641.6 22.1 28
— — _ _ 465.3 484.7 4 368.1 300.O 80.5 — 252.5 111 1 435 .0 10.0 29
— 130.0 3.5 367.5 1 248.5 1 248.5 4 493.4 — — — — 278 1 122 .3 21.7 30
— — — 300.O 2 399.1 2 620.0 3 826.4 — 23.4 — 702.8 532 2 069.6 40.6 31
' _ :_ _ _ 925.3 1 1 7 4 .3 3 950.2 177.6 — — 78.0 330 1 311.9 22.9 32©oo — 100.o 400.O 1 980.9 2 088.3 5 814.6 — — — 542.0 229 744.8 26.4 33
— — — — 1 323.9 1 496.8 4 038.1 — 38.9 — 654.0 305 937.9 27.0 34
— _ — _ 1 362.4 1 536.0 1 826.3 300.8 50.0 — 189.2 583 592.1 45.7 35
— — 193.3 710.8 908.4 3143 .7 — — — 619.5 223 1 142 .5 22.4 36
— — — — 896.4 1 1 2 4 .9 4 679.5 — — 400.0 — 179 967.1 19.4 37
— — 44.9 44.9 953.3 2 426.7 3 940.3 — 12.6 — 175.2 444 704.8 38.1 38— 225.0 70.0 745.0 3 0 1 5 .6 4 1 8 4 .5 8 921.9 — 208.2 1 133 .5 866.3 377 2 071,6 31.9 39
— — — 568.5 1 115.5 1 175 .9 2 055.0 — 121.8 — 387.5 273 490.6 36.4 40
200.0 — — 200.O 3 507.S 4 921 .8 6 875.8 600.O 429.5 — 646.4 393 2 516.1 41.7 41
— — 13.8 243.8 1 210.1 1 312 .7 10 493.7 — 72.6 — 730.7 107 2 398.4 11.1 42
100.O _ — 203.4 730.6 928.0 4 721.3 — — — 530.3 150 654.5 16.4 43
- — — 497.6 727.4 7 787.2 — 470.5 — 2 066.2 89 759.2 8.5 44— 38.2 1 519.9 2 016.1 8 264.1 — 70.0 — 383.6 208 1 183 .4 19.6 45
— — — 750.0 2 511.7 3 522.0 5 170.8 — 11.4 — 452.9 432 1 309.6 40-5 46
— — — 44.3 2 323.5 3 047.2 2 887.9 — — — 55.6 555 1 434.9 51.3 47
— — 0.6 90.6 2 341.2 2 504.2 2 949.4 — — — 60.5 569 1 026.6 45.9 48
— — — — — 290.0 2 480.6 — — — — 150 172.7 10.5 49
2 9 9 0 ,-3 7 21
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1 000 mk
1 K aavi............................................ 4.5 326.3 996.9 474.1 463.2 1 934.5 205. o
2 Säyneinen .................................... 20.9 — — — — — — — — —
3 Polvijärvi .................................... 78.6 759.0 712.8 483.2 108.1 — 1 304.1 — 190.0 - •
4 Kuusjärvi ..................................... 55.1 743.1 361.6 — 423.7 — 785.3 — —
5 L iperi............................................ — 152.1 1 787.1 — 796.5 34.0 2 617.9 — — —
6 Kontiolahti.................................. 95.3 190.1 754.5 1 423.3 — — 2 177.8 — — — -
7 Pielisensuu .................................. 51.2 26.3 459.C 628.2 182.7 — 1 270.5 — 250.0
8 Rääkkylä...................................... 139.5 92.0 568.3 664.2 477.1 — 1 709.9 212.2 200. o
9 Kitee ............................................ 33.5 46.0 697.3 — 300.O — 997.3 — — —
10 Kesälahti...................................... 17.9 412.6 33G.1 73. s 202.8 — 613.0 — 65.0 -■
11 Pälkjärvi...................................... 6.2 47.7 364.0 — 373.5 — 737.5 — —
12 Tohmajärvi.................................. 54.6 69.2 " 387.1 121.5 18.0 — 526.6 — — -
13 Värtsilä ........................................ u . -- 1.2 1 326.2 76.9 374.6 -- 1 777.7 — — — -
14- Kiihtelysvaara ............................. 1.0 64.9 494.1 — 146.7 — 640.8 — 289.9
1.5 Pyhäselkä .................................... 1.0 73.7 1 028.3 951.6 — — 1 979.9 36.0 — —
1G Ilomantsi...................................... 68.2 922.3 1 237.1 — 118.5 — 1 405.9 — —
17 Tuupovaara ................................. — 536.1 383.3 — — 350. o 733.3 — —
18 Eno .............................................. 62.0 358.4 1019.1 — 199.6 — 1 218.7 — 218.3 —
19 Pielisjärvi .................................... 193.5 1 962.1 3191.1 — — — 3 191.1 — 722.9 -
20 Juuka .......................................... 314.5 1 242.0 2113.3 795.1 321.6 — 3 230.0 186.0 95.0 — -
21 Rautavaara.................................. 31.6 45. G 1 055.1 — — — 1 055.4 — 13.5 —
22 Nurmes ........................................ 47.2 733.8 2 287.3 758.0 1 467.5 — 4 512.8 — 200.0 150.o
23 Valtimo ........................................ 0.6 90. o 413.6 — 141.4 — 555.0 — — —
21 Vaasan lääni — Vasa lä n ......... .. 2 460.5 20 229.7 41892.5 13 825.2 19 068.1 196.5 74 982.3 341.6 2« 238.4 470.7
25 Siipyy — Sideby ......................... — 22.5 123.6 — — — 123.6 — 73.5 —
26 Isojoki .......................................... 46.9 382. S 502.3 483.2 — — 985.5 — 190.0 —
27 Lapväärtti — Lappijärd ............. — — 373.0 — — — 373.0 — — —
28 Tiukka — Tjöek ........................ — — 178.9 — — — 178.9 — _
29 Karijoki ....................................... 54.5 261.0 584.2 491.s 333.5 — 1 409.5 — 150.0
3.0 Närpiö — Närpes......................... 78.2 22.7 674.5 ’-- 6.6 — 681.1 — — —
31 Ylim arkku— Övermark............. — — 97.7 — — — 97.7 — 146.0 —
32 Korsnäs........................................ — — 370.6 — — — 370.6 — — —
33 Teuva .......................................... 8.3 180.1 451,7 86.1 — — 538.1 — 295.0 —
31 Kauhajoki . . . . : ........................... 45.9 2.5 1 509.9 — — — 1 509.9 — — —
35 K urikka........................................ — 1 282.0 1 712.6 — — — 1 712.6 — — —
36 Jalasjärvi .................................... 25.9 845.7 920.9 — 354.1 — 1 275.0 — 100.O —
37 Peräseinäjoki ............................... 27.1 27.1 455.6 130.2 217.1 — 803.2 — 199.0 —
38 Ilmajoki ...................................... 65.3 105.9 1 534.1 218.2 571.5 — 2 324.1 — —
39 Seinäjoki ...................................... 17.1 41.3 338.9 — — — 338.9 — — —
10 Ylistaro ........................................ 65.9 439.7 421.2 3 605.7 1 768.6 — 5 795.5 — — —
4:1 Isokyrö ........................................ 69.0 1.2 613.2 — 775.1 -- 1 388.6 — — —
12 Vähäkyrö .................................... 40.1 0.1 438.0 — • 487.5 — 926.1 — —
43 Laihia .......................................... — 242.1 — — — — — — — —
44 Ju rv a ............................................ 21.7 102,7 442. S — 192.0 — 634.S — — —
45 Pirttikylä — Pörtom .................... — — — — — - - — — —
46 Petolahti — Petalaks .................. — — 97.8 — — — 97. S — — —
17 Bergö............................................ — 71.1 84.1 — — 84.1 — — —
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A
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Y
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Sum
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Inkom
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ättöm
ät lainavarat 
O
använda länem
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V
elat asukasta kohden 
Skulder per inv&
nare
Takaukset
B
orgensförbindelser
1 000 mk mk 1 000 mk %
205. o 2 139.5 2 470.3 4 604.6 113.8 363, 827.8 34.9 1_ ___ __ __ __ 20.9 1 699 .7 — — — 530.1 7 363.9 1.2 2
____ __ __ 190.0 1 494.4 2 3 3 2 .0 5 136.9 250. o 40.8 — 10.0 301 880.4 31.2 3
____ 182.0 __ 182.0 967.3 1 766.1 3 631.3 200.0 132.0 — 322.2 340 1121.7 32.7 4
____ __ __ __ 2 617.9 2 770.0 7 687.3 700. o 152.2 — 338.4 246 1 233.7 26.5 5
____ __ 35.0 35.0 2 212.8 2 498.2 5 965.0 — 229.6 1 llO .o 416.3 340 1 689.0 29.5 6_ ____ __ 260. o 1 520.5 1 598.0 5 609.3 — — — 26.9 336 505.2 22.2 7
____ __ 50.0 462.2 2172 .1 2 403.0 4  539.3 250. o 19.0 — 74.0 380 1 278.5 34.6 S
300.0 100.O __ 400.0 1 397.3 1 4 7 6 .8 5 495.1 — — — 145.0 122 1 790.3 21.2 9
____ __ __ 65.0 678.0 1 1 0 8 .5 3 022.0 — — — 107.5 273 433.0 26. S 10
____ __ __ __ 737.5 791.4 2 671.5 400.0 — — 502.7 303 724.0 22.9 11
140.9 __ __ 140.9 667.5 791.3 5 772.1 — — — 265.0 126 507.1 12.1 12
__ __ __ 1 777.7 1 7 7 8 .9 3 853.8 — — — 362.0 348 756.3 31.6 13
____ 175.0 __ 464.0 1105 .7 1 1 7 1 .6 4 897.5 — — — 674.4 314 677.0 19.3 14
____ __ __ . 36.0 2 015.9 2 090.« 3 333.2 — — — — 496 1 581.1 38.5 15
___ __ __ __ 1 405.9 2 396.4 14 695.9 — — — 107.0 206 973.9 14.0 1G
____ __ __ __ 733.3 1 269.4 3 721.8 — — — 82.1 308 1 111.4 25.4 17
26.0 19.0 __ 263.3 1 482.0 1 9 0 2 .4 6 543.4 — 152.1 205.1 820.0 218 1 434.7 22.5 18
55.4 __ __ 778.3 3 969.7 6 1 2 5 .3 13 845.3 — — — 100.8 332 1 596.8 30.7 19
50.0 __ __ . 331.0 3 561.0 5 1 1 7 .5 8 267.4 — 67.4 25.0 651.8 495 1 071.0 38.2 20
___ __ __ 13.5 1 068.9 1146.1 5 805.3 — — — — 264 818.0 T6.5 21
____ 140.0 50. o 540. o 5 052.8 5 833.8 10 808.3 800. o — — 56.4 566 3 860.5 35.1 22
— — 1 000. o 1 000. o 1 555.0 1 645.fi 3 421.0 — — — 286.7 391 1 225.4 32.5 23
1119 .1 2 650.8 4 022.7 28 843.3 103 825.0 126 515.8 295 666.9 2 676.4 637.7 849.0 4  454.0 269 88 418.7 29.7 24
22.0 __ __ 95. fl 219.1 241.0 1 434. S — — ' --- — 76 345.3 14.4 25
____ __ __ 190.0 1 176 .5 1 605.2 2 100.9 — — — — 273 379.7 43.3 20
1 ____ ____ ____ ____ 373.0 373.0 4 257.2 185.1 — — 189.8 68 1 439.0 8.1 27
; 132.4 ___ ____ 132.4 311.3 311.3 911.9 — — — — 216 211.7 25.4 2S
j ____ — ____ 150.0 1 559.5 1 875.0 1 677.5 — — 4.5 484 198.8 52.8 29
; 22.0 ___ ___ 22.0 703.1 804.O 5 281.5 277.3 — . — 79 916.8 13.2 30
J ___ ____ 146.0 243.7 243.7 1 903.3 . --- — — — 81 361.8 11.4 31
I ____ ____ ____ 370.6 370.6 2 022.2 — — — — 81 748.3 15.5 32
: 185.0 ____ ____ 480. o 1 018.1 1 206.5 5 099.1 — — — O.s 142 1 151.9 19.1 33
j __ __ __ __ 1 509.9 1 528.3 9 572.9 669.0 __ — 479. S 94 1 852. s 13.8 34
' 600. o lOO.o __ 700.0 2 412.6 3 694.0 6 945.4 — — — — 337 2 763.8 34.7 35
__ __ __ 100.0 1 375.0 2 246.fi 8 997.4 — — lOO.o 12.0 156 1 982.7 20.0 3G
__ __ __ 199.0 1 002.2 1 056.7 3 764.5 — 3.0 24.0 6.8 165 977.2 21.9 37
i __ __ __ __ 2 324.1 2 495.3 1 1139 .6 250. o — — 173.2 179 1 544.2 18.3 38
__ __ __ 338.9 397.0 3 895.5 — — — — 157 540.8 9.3 39
__ __ .__ __ 5 795.5 6 301.1 2 933.6 — 19.3 — 339.6 627 4 760.6 68.2 40
j __ __ __ __ 1 388.fi 1 4 5 8 .S 6 605. l — 63.5 — 211.6 It>3 2 385.8 18.1 41
‘ __ __ 2 985.4 2 985.4 3 911.5 3 951.7 4 031.5 — — — 164.4 730 429.2 49.5 42
__ __ __ __ __ 242.1 5 360. S — — — — 30 2 092.7 4.3 43
__ __ __ __ 634.8 759.2 2 894.1 — 21.8 — 240.3 156 1 026.9 20.8 44
__ __ __ __ __ 2 212.4 — — — — 442.4 — 45
__ __ __ __ 97. s 97.8 1 350.1 — — — 43 135.7 6 .s 46
— — — — 84.1 155.5 493.4 — — — — .168 111.9 24.0 47
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V. Velat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Skulder vid
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V
akuutuslaitoksin 
A
v försäkringsan 
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P
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A
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M
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A
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!§■  
B Bes co pt
V
altiolta 
A
v staten
P
ankeilta 
A
v banker
!><!
s l l
f g t
S  S. 2.
" I lP  Sf
1 p P
1 000 m k
1 10.6 294.5 294.5 lOO.o
2 _ 1.0 _ _ _ _ - _
3 Mustasaari — TCorsholm............... 12.6 7.0 132.9 _ _ _ 132.9 _ 944.4 _
4 37.8 160.7 _ _ 156.0 317.3 _ 145.7
5 _ 10.6 _ _ _ _ _ _ _
6 _ 90.9 78.9 _ _ 169.8 _ _
7 _ 22.3 325.4 _ _ _ -325.4 _ _
8 _ 15.2 554.4 _ _ _ 554.4 — __ 150.0
9 14.8 571.0 1 417.5 _ 188.6 _ 1 606.1 _ _ _
10 7.8 69.5 1 282.0 175.9 1 408.5 2 866.4 30. o 150.0 _
11 20.5 962.0 672.7 676.5 563.0 _ 1 912.2 _ 1 600.0 _
12 371.5 _ _ _ 371.5 _ _ _
13 31.9 9.9 496.7 483.2 i  014.6 _ 1 994.5 _ _ _
14 132.0 489.2 _ _ _ 489.2 _ _ _
15 _ _ _ _ _1_ _ _ _
10 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle- 
by lk........................................... 151.7 264.5 264.5
17 _ 187.5 _ _ _ 187.5 _ _ _
18
19
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . . — 177.0 788.8
128.4
— — — 788.8
128.4
— 125.0 —
20 _ 51.9 _ _ _ _ _ _ _ _
21 11.0 ' 169.3 98.8 _ _ _ 98.8 _ 132. S _
22 60.6 1 088.3 402.4 _ _ _ 402.4 _ _ _
23 0.3 _ _ _ _ _ _ _
24 20.9 167.2 _ - _ 167.2 _ 95.0 _
25 Kaarlela — Karleby .................... 50.2 336.7 _ - _ 336.7 _ 232.0 80. o
26 Alavetali— Nftdftrvfttil ................ _ 166.8 _ _ 166.8 _ 130.6 _
27 23.3 106.4 206.2 _ _ _ 206.2 _ 1065.0 _
28 66.8 285.9 _ _ _ 285.9 _ 989.4 _
29 _ 15.8 104. G _ _ _ 104.6 _ 255.6 _
30 39.9 47.x 845.5 1 111.4 _ _ 1 956.9 _ 354.8 _
31 Toholampi ................................... 209.3 • 787.9 368.8 216.4: _ 1 373.1 _ 620.0 —
32 _ 155.8 442.6 _ -  18.0 ._ 460.6 _ 135.0 —
33 K austinen..................................... _ 992.4 293.3 1 733.0 _ 2 026.3 *_ 950.0 95.0
34 10.7 116.1 258.4 _ _ 258.4 _ 250.o —
35 27.1 - 161.3 193.1 _ 354.4 _ _ —
36 H aisua.......................................... _ 32.4 31.9 98.4 44.7 _ 175.0 _ _ —
37 Perho ............................................ _ 32.5 337.9 43.3 177.5 _ 558.7 200. o 100.O .--
38 Soini.............................................. _ 815.2 448.0 0.7 76.4 _ 525.1 172.7 —
39 _ 382.3 _ 99.5 _ 481.8 44.9 133.1 —
40 272.7 1 151.3 999.6 542.7 814.9 _ 2 357.2 _ 205.8 —
41 Vimpeli ........................................ 117.5 142.2 638.5 _" 1 101.4 _ 1 739.0 _ 190.0 —
42 5.2 394.2 _ 611.2 _ 1 005.4 _ _ —
43 _ 114.0 200. o 169.4 _ 483.4 _ 217.0 —
44 13.7 695.2 247.1 _ _ 247.1 _ 360. o —
1.5 4.9 462.2 _ 535.7 _ 997.9 _ 475.5 —
46 ¡Töysä............................................ 82.9 402.2 _ _ — 402.2 _ _ —
47|Alä.vus .......................................... — 41.7 592.0 — — - 592.0 — 900.O —
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A
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M
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A
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c p ü
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K
aikkiaan
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V
elat yhteensä 
Sum
m
a skulder
1000 mk mk 1000 mk Of/O
_ lOO.o 394.5 405.1 3 711.5 55.0 77 597.4 9.8 1
- — — — — 1.0 1 595.4 — — — — [0.03] 182.9 0.1 2
— 944.4 1 077.3 1 096.9 5 870.4 — — — — 87 400.5 15.7 3
— - - — 145.7 463.0 500.8 1 204.9 — — — 194 37.7 29.4 4
11.0 — 23.0 34.0 ; 34.0 44.6 445.5 — — — — 65 — 9.1 5
— — 44.0 44.0 213.8 213.8 1 503.8 — — — — 54 246.9 12,4 6
— — •------ — 325.4 347.7 1 740.7 — — — — 250 582.4 16.6 7
— — 63.5 213.5 ! 767.9 783.1 4 668.5 — — — — 106 1 381.0 14.4 s
— — — — 1 606.1 2 191 .9 1 757.8 — 49.4 — — 489 1 201.0 55.5 9
— — — 180.0 3 046.4 3 123 .7 11 962.4 — — — — 236 3 572.1 20.7 10
— 500.O — 2 lOO.o 4 012.2 4 994.7 2 981.0 — — — — 553 3 784.1 62.6 11
32.0 — — 32.0 403.5 403.5 2 762.5 — — — — 124 415.0 12.7 12
— — — — 1 994.5 2 036.3 1 982.4 — — — 320.5 353 519.4 50.7 13
— _ _ — — 489.2 621.2 3 803.7 — — — 15.0 140 412.7 14.0 14
— — — — — — 2159.1 — — — — .  — 113.2 — 15
____ 213.0 ____ 213.0 477.5 629.2 3 050.2 ____ ____ ____ ___ 224 608.8 17.1 16
— 25.0 25.0 212.5 212.5 1 014.9 — — — — 104 124.0 17.3 17
— — — 125.0 913.8 1 090.8 5 729.1 — — — — 157 423.8 16.0 18
— — — — 128.4 128.4 1 636.6 — — — 49 113.2 7.3 19
— ____ ____ — — 51.9 1 068.7 — — — — 22 134.9 4.6 20
— — — 132.8 231.6 411.9 1 368.0 — — 131 706.6 23.1 2)
— — — — 402.4 1 5 5 1 .3 2 605.5 — ‘ ------ _ — 496 465.0 37.3 22
— — — — — 0.3 177.4 — — ____ — [0.5] — 0.2 23
114.7 107.9 41.0 358.6 525.S 546.7 1 931.4 — — — 226 151.0 22.1 24
___ — 200.0 512.0 848.7 898.9 1 607.8 — — 269 228.6 35.9 25
____ ____ — 130.0 296.8 296.8 1 554.5 — — — 154 167.1 16.0 26
— — — 1 065.0 1 271 .2 1 400.9 1 534.2 — 20.0 — 66.5 375 2 939.0 47.7 27
___ — — 989.4 1 275.3 1 342.1 1 448.3 — — — 402 1 896.5 48.1 28
___ _  - — 255.0 360.2 376.0 1 898.5 — — — 112 265.8 16.5 29
— — — 354.8 2 311.7 2 398.7 2 128.9 — — — 73.4 445 1 625.6 53.0 30
— 235.0 — 855.0 2 228.1 2 437.4 1 870.5 — — — — 552 2 433.3 56.6 31
____ ____ — 135.0 595.6 751.4 619.9 — — — — 419 294.2 45.2 32
— — 35.0 1 080. o 3 106.3 4 098.7 970.3 — — — — 1 1 1 7 1 104.5 80.9 33
____ ____ — 250. o 508.4 634.2 2 197.4 — — — 123.8 166 770.8 22.4 34
— — — — 354.4 381.5 564.8 — — — — 282 383.3 40.3 35
— — — — 175.0 207.4 318.9 — — — — 127 626.5 39.4 36
_ _ _ 300. o 858.7 891.2 937.3 — — — — 331 467.4 48.7 37
— — — 172.7 697. s 1 513.0 1 089.3 — — — — 403 1381 .1 58.1 38
- — ____ 178.0 659.8 659.8 936.4 — — — — 272 838.6 41.3 39
— — 205. s 2 563.0 3 987.0 4  866.7 — 38.8 — 501.1 518 2 670.2 45.0 40
____ — — 190.0 1 929.9 2 1 8 9 .6 1571 .9 — 2.0 — 175.4 586 401.7 58.2 41
____ — — ___ 1 005.4 1 0 1 0 .6 2 313.4 ____ — — — 239 750.8 30.4 42
___ — — 217.0 700.4, 700.4 2 390.6 — — — — 177 393.7 22.7 43
____ . . . ____ 360.0 607.1 1 3 1 6 .0 3 1 1 6 .6 _ — — — 216 1 366.5 29.7 44
— — _ _ 475.5 1 473.4! 1 479.8 2 971.0 _ — — — 260 1 368.9 33.2 45
— ____ — — 402.2! 485.1 2 489. S — — — — 133 247.0 16.3 46
— lOO.o — 1  0 0 0 . 0 1 592.0' 1 633.7 5 722.5 — — — — 173 2 428.8 22.2 47
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i 2 3 4 | 5 | G | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ;
V a k a u te ttu  v e lk a  —  K onso liderad
K u o le tu s la in a t —  A m o rte rin g s län M uu t p itk ä a ik a ise t
Lääni ja kunta 
Lan och kommun
M
enotähteet 
Utgifter ester
Tilapäisvelat 
Tillfällig gäld
Valtiolta 
Av staten 
1
Pankeilta 
Av banker
Vakuutuslaitoksilta 
Av försäkringsan- 
stalter
M
uilta 
Av övriga
Yhteensä
Summa
Valtiolta 
Av staten
Pankeilta 
Av banker
Vakuutuslaitoksilta 
Av försäkringsan- 
stalter
1 000 mk
1 V irra t........................................... 84.7 934.9 913.7 868.7 1 782.4 66.7 1 972.1 _
2 Ähtäri .......................................... 63.6- 16.7 888.7 — 1 846.6 — 2 735.3 — — —
3 Pihlajavesi ................................... 3.7 103.4 358.1 338.2 — 696.3 — 215.0 —
4 Multia .......................................... 42.2 515.2 334.3 — — 334.3 — 470. o —
5 Keuru . . . . - ................................... 144.1 0.9 575. S __^ 750.6 39.9 1 366.3 — — —
6 Petäjävesi..................................... — 206.8 705.7 297.6 — 1 003.3 — — —
7 Jyväskylän mlk. — lk.................. 261.5 1 724.8 1 938.0 981.0 — — 2 919.0 — 104.0 —
8 Toivakka...................................... 17.7 0.7 741.2 _ — — 741.2 — 337.2 —
i) Uurainen...................................... — 903.1 458.8 493.6 403.4 — 1 355. s — — —
10 Laukaa ........................................ 46.9 459.3 1178.4 — 921.4 — 2 099.8 — 455.0 —
11 Äänekoski..................................... 58.4 50.7 382.6 _ — — 382.6 — 1 817.5 —
12 Saarijärvi ..................................... 51.4 1 0 . o 792.7 — 941.9 — 1 734.6 — 2 0 0 . o —
13 Pylkönmäki ................................. 5.4 119.7 228.6 — — 228.6 T- 40.0 —
M Karstula ...................................... _ 79.3 392.3 765.2 — 1 157.5 — 188.0 —
15 K yyjärvi...................................... 43.0 139.0 126.4 . 22. S — — 149.2 — 50. o —
16 K ivijärvi.................. •.................. 146.9 680.1 445.8 — — — 445.8 — 1 335.0 —
17 Kannonkoski................................ 42.6 — — _ — — — — — —
18 K innula........................................ — 147.0 51.4 — 233.7 — 285.1 — 35.5 —
1» Pihtipudas ................................... 112.9 229.5 774.5 200 .0 152.9 — 1 127.4 — 220 .0 —
20 Viitasaari ..................................... 113.1 852.2 870.0 773.2 139.7 — 1 782.9 — 624.4 —
21 Konginkangas ............................. 2 0 .8 439.7 255.9 295.0 — 550.O — 137.5 —
22 Sumiainen..................................... 6 .0 308.7 288.0 — — 288.0 — —
2 3 Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 6 529.0 32 007.1 72 982.7 24 621.0 15 183.1 24.3 11 2  811.1 1168.7 7 388.2 180.o
24 Sievi.............................................. 166.3 503.0 928.S 474.4 789.3 — 2 192.5 — 650.0 —
2 5 R au tio ......................................... 10.5 218.5 407.7 — — — 407.7 — — —
26 Ylivieska...................................... 127.3 1 506.3 1514.0 579.0 261.7 — 2 355.6 — — —
27 Alavieska .................................... — 55.7 281.9 — — --- 281.9 90.0 169.0 —
28 Kalajoki ...................................... 34.1 — 630.0 474.4 134.3 — 1 238.7 — 909. o —
29 M erijärvi...................................... 32.3 139.5 347.0 193.3 — — 540.9 — — —
30 Oulainen ...................................... — 857.3 1 270.6 796.5 63.4 — 2 130.6 — — —
3) P3'häjoki ...................................... 0.9 40. o 169.7 — ---- — 169.7 — 620.0 —
32 Sälöinen........................................ 6.5 48.1 441.6 21.7 102.8 — 566.1 — 119.9 —
33 Pattijoki ...................................... 168.8 274.2 172.7 443.4 89.3 — 705.4 — — —
34 Vihanti ........................................ — 335.1 194.4 483.2 — — 677.0 — — —
35 R antsila........................................ 72.1 919.0 203.2 — 365.8 — 569.0 — —
36 Paavola........................................ 112 .8 583.7 510.4 701.2 117.1 — 1 328.7 112.5 53.0
37 Revonlahti ................................... — 47.9 — 127.1 — 127.1 — — —
38 Siikajoki ...................................... — 21.7 143.0 88 .2 140.5 — 371.7 — — —
39 Pyhäjärvi ..................................... — 831.3 260.3 172.7 — — 433.0 — — —
40 Reisjärvi ...................................... 155.6 546.1 1 044. G 500.0 482.3 — 2 026.9 167.0 —
41 Haapajärvi ................................... 241.6 1 064.1 3 300.3 1 449.7 477.9 — 5 227.9 — 937.4 —
42 Nivala .......................................... 1 304. S 841.0 2 249.9 1 500. o 1 622.5 — 5 372.4 — 439.3 180.0
43 Kärsämäki ................................... — 274.9 598.0 150.0 226.8 — 975.4 — — —
44 Haapavesi..................................... 41.3 240.2 1018.9 572.8 ’ 673.5 — 2 265.2 — 16.0 —
364.7 259 4 353.4 _ 612.8 _ _ —
46 Piippola ...................................... 64.5 216.4 584.9 1487 — 733.1 — — —
47 Pyhäntä ....................................... — 2 .2 285.7 — — 285.7 — — —
48 K estilä.......................................... 99.3 277.S 906.4 87.5 227.8 — 1 221.7 — 410.7 —
49 Säräisniemi................................... 23.2 108.4 596.0 278.0 316.0 — 1 190.0 — - 65.0 —
50 Vuolijoki....................................... 31.5 62.4 462.4 - 22.3 484.7 16.0 —
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V
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U
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G
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1000 mk mk 1  000 mk . %
136.3 2175 .1 3 957.5 4 977.1 7 300.7 472 1 974.2 40.5 i
___ ___ ___ ___ 2 735.3 2 815.6 5 864.9 500. o — — 97.7 369 1 157.1 32.4 O
___ ___ — 215.0 911.3 1 018.4 2 157.0 140.o — — 7.5 471 201.7 32.1 3
. _ ___ ___ 470.0 804.3 1 301.7 2 967.7 — — — 30.5 340 844.1 31.5 4
___ 9.0 9.0 1 375.3 1 520.3 9 019.2 — — — — 173 2 064.2 14.4 5
__ ___ ___ __ 1 003.3 1 210.1 4 909.5 — — — — 266 1 115 .9 19.8 6
___ 50. o — 154.0 3 073.0 5 059.3 12 1 9 6 .0 600.0 — — 4:9.4 328 1 171.4 29.3 7
___ 35.0 ___ 372.2 1 113.4 1 1 3 1 .8 2 094.7 — 9 0 .o — — 391 256.8 35.1 S
_ ___ ___ — 1 355.8 2 258.9 3 375.6 — — — 5.5 745 1 1 6 4 .S 40.1. 9
_ 115.0 — 570.0 2 669.8 3 176.0 9 1 5 9 .3 — . --- 120.1 342 1 026.9 25.7 10
• ___ __ 181.s 1 999.3 2 381.9 2 4 9 1 .0 1 912. s 190.3 425.0 38.5 1 034 1 248.9 56.0 11
i 150.0 400. o 750. o 2 484.6 2 546.0 8 294.0 — — — 98.1 287 1 430.0. 23.5 12
___ ___ ____! 40. o 268.6 393.7 1 751.2 — 33.9 — — 182 327.2 18.4 13
___ 135.0 — 323.fi 1 481.1 1 5 6 0 .4 3 834.6 — — — 259 • 675.8 28.9 14
__ ___ 50.0 199.2 381.2 838.4 — — - --- — 188 178.9 31.3 15
__. __ ___ 1 335.0 1 780.8 2 607.8 504.0 — — — 38.0 1 076 313.5 83.8 16
__ __ ___ ___ ___ 42,0 1 331.8 — — — 24.9 149 168.fi 3.1 17
___ ___ ___ 3 5 .ó 320.6 467.fi 528.6 — — — — 224 764.7 46.9 IS-
___ 748.6 — 968.0 2 096. o 2 438.4 2 717.6 — 4.0 — 217.2 434 1 508.4 47.3 1 9 l
___ ___ 40. o 664.4 2 447.3 3 412.fi 6 395.4 — — — 484.6 367 2 016.fi 34.8 2 0 ;
__ ___ ___ 137.5 '688.4 1 1 4 8 .9 731.4 — — 300. o 129.3 496 396.7 61.1 21¡
— — —* 288.0 602.7 1 047.5 — 101.7 — 14.2 275 388.2 36.5 22ti
57.3 420.fi 405.0 9 619.8 122 430.9 160 967.C 175 1 9 7 .4 1 3 0 6 .7 743.7 3 879.3 10 727.3 476 71 257.3 47.« 23
_ ___ ___ 650. o 2 842.5 3 511.8 2 009.3 — — — 388.9 624 1 941.9 63.0 24
__ •___ — ___ 407.7 636.7 182.1 — — — — 408 603.8 77.8 20
___ ___ ___ 2 355.6 3 989.2 1 1 4 8 .9 — — — 209.3 510 1 028.5 77.6 26
— ___ 259.0 540.9 506.0 937.9 — — — — 167 319.9 38.9 27|
___ ___ . _ 909.0 2 147.7 2 1 8 1 .s 4 581.9 — — — 377 510.4 32.3 28!
___ ___ __ 540.9 712.7 760.2 — — — — 318 300. S 48.4 29i
«__ ___ . _ ___ 2 130.5 2 987.8 3 848.4 — ’ --- — 244 .S 441 1 608.0 43.7 30
___ 65.0 685.0 854.7 895.fi 2 367.7 20 0 .o — — — 203 312.1 27.4 31
___ __ 119.0 686.0 740.6 1 945.3 — — — 17.5 309 428.6 27.0 32
__ 5.0 5.0 710.4 1 153 .4 371.7 — — — 28.0 571 1149.1 75.6 33
___ ___ ___ ___ 677.6 1 012 .7 925.1 — 4.0 — 45.0 326 1 074.1 52.3 34
__ __ ___ ___ 569.0 1 566.1 875.3 — — — — 483 580.2 64,1 35
__ __ __ 165.5 1 494.2 2 190 .7 2 159 .4 — — — 437.3 421 962.8 50.4 36
___ __ ___ 127.1 175.0 263.3 — — — — 144 424.8 39.9 37
___ ___ 371.7 393.4 1 230.S — — — — 217 768.1 24.2 38
_ _ — 433.0 1 264.3 2 819.7 — — — — 175 1 381 .8 31.0 39
___ ___ — 167.0 2 193.9 2 895.« 605.2 — 6.5 — 1 117.3 707 2 802.6 82.7 40
___ ___ 937.4 6 165 .3 7 471.0 2 042.1 135.9 — — 598.1 991 2 155.7 78.5 41
6.0 ___ 625.3 5 997.7 8 1 4 3 .6 1 035. o — — — 280.6 759 1 456.7 88.7 42
___ ___ . _ ___ 975.4 1 250.3 1 600.4 — — — — • 353 1 023.5 43.9 43
___ 50. o _ _ 65.0 2 330.2 2 611.7 3 225.4 — 123.9 — 15.0 345 1 119.0 44.7 44_ _ _ _ 612.S 977.5 783.6 — — — — 417 393.3 55.5 45
_ ___ __ — 733.1 1 014.0 891.2 — — — 40.5 546 712.5 53.2 46
___ ___ ___ ___ 285.7 287.9 473.0 — » --- — — 148 71.6 37.8 47
___ ___ — 410.7 1 632.4 2 009.5 661.2 — — — 263.7 642 555.0 75.2 48
__ ___ ___ 65.0 1 255.0 1 386.6 1 258.5 — — — 62.0 388 798.8 52.4 49
— — — 16.0 500.7 594.6 333.7 — - - — — 276 987.9 64.1 50
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V. Velat vuoden 1934 lopussa (jatk.). — Skulder vid
1 2 3 4 5 6 7 8 j 9 ; 10 | 11 | 
Vakautettu velka —  Konsoliderad
Kuoletuslainat —  Amorteringslän Muut pitkäaikaiset
Lääni ja  kunta 
Län och komnrnn
M
enotähteet
U
tgiftsrester
Tilapftisvelat 
Tillfällig gäld
1 
V
altiolta 
A
v staten
Pankeilta 
A
v banker
V
akuutuslaitoksilta 
A
v försäkringsan- 
stalter
M
uilta 
A
v övriga
Yh teensä 
Sum
m
a
i 
_________
V
altiolta 
A
v staten
Pankeilta 
A
v banker
V
akuutuslaitoksilta 
■ 
A
v försäkringsan- 
stalter
1  000 mk
1 P a l t a m o ........................................................ O.o 344 .7 1 055 .5 1 OOO.o 542 .5 2 598 .0
-
75.0
2 K a ja a n in  m lk . —  lk ................................ — 407 .1 9 7 0 .6 174 .0 181.8 — 1 3 2 6 .4 — 600 . o _
3 S o tk a m o  ...................................................... 91.2 922 .7 2 998 .8 — 341 .9 — 3  340.7 _ 74.0 _
4 K u lim o n icm i (K u h m o )....................... — 579 .7 795 .2 — 191.5 — 986.7 200 .0 __ _
5 R i s t i jä r v i ...................................................... — 388 .7 522 .5 — — — 522 .5 __ __ _
6 H y r y n s a lm i ................................................. 125 .8 181 .3 1 1 0 0 .1 — — — 1 1 0 0 .1 __ 41.0 _
7 Su om u ssalm i ............................................ 493 .2 68 6 .0 2  561 .8 — — — 2 561. S __ 12.0 _
8 P u o la n k a ...................................................... 13 .5 17 .1 358 .5 241 .6 — — 600 .1 360 . o 70.0 _
9 H ailu o to  ...................................................... * --- 141 .1 203 .1 — — — 203 .1 __ __ _
10 U ta jä r v i ...................................................... 37.4 77 0 .0 651 .4 579 .9 38.2 1 2 6 9 .5 — 60. o __
i l M uhos ............................................................ 36 .9 2 1 8 .4 849 .5 750.0 627.1 24.3 2 150.9 — 295 .0 _
12 T y rn ä v ä  ...................................................... 70 .2 129 .1 681.7 — 328 .2 — 1 009 .9 __ __ __
13 T em m es . . . : .............................................. — 2 0 .0 144 .9 99 .6 93.4 — 337 .9 __ __ _
14 L u m i jo k i ...................................................... 4 6 .3 4 5 .0 1 394 .8 2 594 .9 470 .7 — 4 4 6 0 .4 __ __ _
15 L im in k a  ...................................................... 283 .4 56 .4 200 .0 483 .2 130.7 — 813 .9 365 .0 _
16 K em p ele  ....................................................... 6.7 24 .5 205 .3 343.1 — — 548 .4 — __ __
17 O ulunsalo  .................................................... 11.2 22 .1 523 .4 323 .8 18 .5 — ' 865 .7 _ __ _
18 O u lu jok i ...................................................... 21 .6 2 9 6 .1 1 050.7 • 240 .8 2 6 8 .5 — 1 560.O — 200.O __
19 Y l ik i im i n k i ................................................. 6 .1 2 3 2 .4 1 1 6 2 .0 20 0 .0 392 .8 — 1 754 .8 - ' 30 .0 _
20 K iim in k i ...................................................... — 53 .6 267 .4 438 .5 93 .0 798 .9 __ _
21 H au kip u d as .............................................. 55 .4 2 6 6 .6 1 623.7 538 .0 221 .2 2 382 .9 _ 275 .0 __
22 l i  ...................................................................... 60 .9 4 6 6 .0 420 .6 74 .2 120 .0 614 .8 — __ __
23 Y l i - l i  .......................... - ................................ 95 .2 182 .2 370 .8 96 .6 110 .9 — 578 .3 __ __ _
24 K u iv a n ie m i................................................. 4 6 .0 2 3 6 .1 434 .4 71.8 3.9 — 510 .1 __ __ __
25 P u d a s jä rv i ................................................. 49 .8 3 8 8 .2 1 1 0 2 .4 147.9 236 .5 — 1 486 .8 __ 2 0 0 .o _
20 T a iv a lk o s k i ................................................. 2 3 4 .2 799 .9 900 .8 491.8 270 .9 — 1 663 .5 __ __ _
27 K u u s a m o ...................................................... 685 .5 1 9 1 6 .7 2 497 .5 400 .0 — — 2 897.5 __ __ __
2S P osio  .............................................................. 6 .2 15 .5 508 .1 — — — 508.1 __ __ __
29 R a n u a  ............................................ ".............. 4 .1 121 .0 148 .8 — 39.5 __ 188 .3 __ __ __
30 S a lla  (K u o la jä rv i) .................................. 355 .9 836 .2 5  384 .0 70.4 — — 5  454 .4 __ 130 .0 __
31 K e m ijä rv i .................................................... 55 4 .3 2  567 .8 4  899 .9 1 1 0 3 .0 868 .2 — 6 871 .1 — 67.0 __
32
33
R o v a n ie m i ................................................. 10 .3 1 615 .4  
3 4 9 .1  
•4.1
3  463 .1
914.7
522.7
966 .5
676 .1
979.1
205.1
487 .1
— 5  408 .7  
1 795.9  
1 00 9 .8
- --- — —
34 S i m o ................................................................ 10 .9 __ __ _ _
35 K e m in  m lk . — lk ....................................... 30 .5 62 .5 974 .9 90.2 — — 1 0 6 5 .1 — 320 .0 __
36 A la to rn io  ...................................................... 26 .0 1 1 2 9 .5 2 399 .5 439 .3 1 618 .5 — 4 457 .3 406 .2 __ __
37 K a r u n k i ........................................................ 18 .5 179 .2 820 .4 — — — 820 .4 __ __ __
38 Y lito rn io  ...................................................... 15.4 1 357.3 1 420.5 386.6 — — 1 807.1 __ __ __
39 T u rto la  ......................................................... 70.4 832.2 737.2 — — — 737.2 __ __ __
40 K o la r i ........................................................... 28.4 350.4 419.9 67.9 14.8 — 502.6 __ 2.9 __
41 M u o n io ........................................................... — 536.1 640.3 507.2 — __ 1 1 4 7 .5 __ __ __
42 E n o n t e k i ö .................................................... 80.7 61.3 — — — __ __ __ __ __
43 K it t i lä  ........................................................... 68.4 748.5 2 370. o 1 179 .1 — — 3 549.1 __ __ __
44 S o d a n k y lä .................................................... 30.7 435.0 1 224.9 463.8 — — 1 688.7 __ __ __
45 P elk o sen n ie m i ......................................... — 68.2 633. S — — *-- 633. S __ __ __
46 S av u k o sk i .................................................... 8.7 425.2 467.1 — — — 467.1 __ __ __
47 I n a r i ................................................................ 61.3 120.9 50.0 60.9 — __ 110.9 __ __ - __
4S U ts jo k i ......................................................... — 10.9 — — __ __ __ __ __ __
49 P e tsa m o  ....................................................... 13.S 9.0 1 1 5 2 .5 — — — 1 1 5 2 .5 — — —
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utgângen av âr 1934 (forts.)- — Passif à la fin de l’exercice 1934 (suite).
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Takaukset
>rgensförblndelser
taantum
isprosentti
G
äldsprocent
1 000 mk mk 1 000 mk %
75.0 2 673.0 3 018.3 3 739.s 469 908.7 44.7 1_ 600. o 1 926.4 2 338.5 1 985.0 — — — — 561 1 075.8 54.0 2
8.8 _ _ 82.8 3 423.5 4 4 3 7 .4 6 471.5 270.8 — — 292.8 365 2 631.2 40.7 3
211.7 _ 411.7 1 398.4 1 978 .1 4 935.1 — 10.0 300. o 424.0 218 689.5 28.6 4_ 522.5 911.2 1 933.8 — — — — 304 1139.2 32.0 5
2.5 _ 43.5 1 1 4 3 .0 1 4 5 0 .7 2 526.4 — — — 230.4 494 665.0 36.5 6_ 12.0 2 573.8 3 753.0 6 327.2 — 0.5 700.0 958.9 407 2 097.5 37.2 7_ 430.0 1 030.1 1 060.7 1 890.4 — — — — 195 708.9 35.9 8
203.1 344.2 889.9 — — — — 210 82.8 27.9 9
40.0 _ 100.O 1 369.5 2 176 .9 2 415.0 — — — 23.5 432 1 851.7 47.4 10
37.5 332.5 2 483.4 2 738.7 1 778.9 — — — 424.0 566 1 546 .9 60.6 11
1 009.9 1 2 0 9 .2 2 613.0 — , --- 150.0 20.0 345 1 1 8 8 .0 31.6 12_ _ 337.9 357.9 823.2 — — — — 389 239.8 30.3 13_ _ 4 460.4 4 522.3 880. o — — — — 2 391 546.7 83.7 14
102.5 467.5 1 281.4 1 621.2 2 959.2 — 119.9 — 93.0 505 829.2 35.4 15
42.5 42.5 590.9 622.1 974.2 — — — — 458 658.4 39.0 1 (5
__ 865.7 899.0 1 747.5 — — — 170.0 462 575.9 34.0 17_ 200.0 1 760.0 2 077.7 4 143.9 — — — 21.0 360 897.7 33.4 18_ 30.0 1 784.8 2 023.3 483.4 — — 99.0 657 1000.4 80.7 19
' 35.4 _ 35.4 834.3 887.9 565.1 — — — — 389 767.8 61.1 20
11.0 _ 286.0 2 668.9 2 990.9 6 583.9 . --- — — 6.0 348 2 851.7 -31.2 21_ 614.8 1 1 4 1 .7 3 482.2 — — — 589.0 253 1 485.3 24.7 22_ _ 578.3 855.7 920.4 — — — — 356 555.2 48.2 23_ _ 510.1 792.2 1 353.4 — 20.0 — 28.5 277 467. S 36.9 24_ 200.0 1 686.8 2 1 2 4 .8 4 255.9 - -- 7.0 — 510.0 207 1243.7 33.3 25_ 165.0 165.0 1 828.5 2 862.0 60.1 — — — 94.5 515 995.8 62.0 26
2 897.5 5 499.7 2 904.2 — 83.5 — 13.3 450 1219 .6 65.4 27_ _ 508.1 529.8 1 749.4 — 50. o — 52.0 136 483.2 23.2 28
188.3 313.4 1 603.4 300. o — — 40.0 85 399.6 16.4 29_ __ 130.0 5 584.4 6 776.5 6 154 .3 75.0 — 600.0 1 187 .8 1 0 3 9 1289.1 52.4 30_ 67.0 6 938.1 10 060.2 4 999.4 — 0.9 — 339.5 11 6 1 543.6 66.8 31
__ 5 408.7 7 034.4 7 722.2 — 64.5 700. o 279.4 557 1 398 .5 47.7 32_ 1 795.9 2 1 4 5 .0 2 480.7 — — — — 482 706.4 46.4 33_ . 1 009.8 1 024.8 3 567.9 — — — — 342 2 821.1 22.3 34
100.O 420.0 1 485.1 1 578.1 3 868.1 — — 200.0 7.0 463 1 737.0 29.0 35
406.2 4 863.5 6 019. o 6 165 .9 — — 1 000.0 — 719 1 834.4 49.4 36_ 820.4 1 018.1 1 892.0 — 1.5 — 293.6 389 544.1 35.0 37_ _ 1 807.1 3 179.8 1 1 3 6 .2 — 50. o — 238.1 543 826.9 73.7 3 S_ 737.2 1 639.8 1 543.2 200.O — — 4.0 437 176.5 51.5 39_ 2.9 505.5 884.3 1 409.7 — 116.4 200.O 96.8 ■ 282 360.6 38.5 40_ 1147 .5 1 6 8 3 .0 1 208.8 — — — — 951 474.5 58.2 41_ 142.0 1 554.9 75.Ö — — 40.1 113 258.1 8.4 42_ _ 3 549.1 4  366.0 4 283.5 — , 14.5 — — 836 1 566.0 50.5 43_ _ _ 1 688.7 2 1 5 4 .4 3 895.1 — 70.0 29.3 33.5 - 347 515.1 35.6 44_ _ 633.8 702.O 2 400.0 — — — — 399 159.1 22.6 45_ _ 467.1 901.0 2 846.4 — — — 276.9 774 — 24.0 46_ _ 110.9 293.1 . 3 372.0 50 .o — — 40.0 134 414.4 80.0 47_ _ 10.9 1 283.3 — — — — 16 79.4 0.8 48
_ — ' — — 1 152 .5 1 1 7 5 .3 1 080.3 — - — 50. o 410 276.3 52.1 49
2 9 9 0 , — 3 7 22
